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ABSTRACT 
The purposes of this study were to examine the use of  Individual  identity 
on Genetic regarding to Family and  Heritage law, A Comparative study between  Islamic 
and Thai law, to compare between Islamic and Thai laws concerning the  utilization of the 
individual identification on the genetic materials in the case of family and inheritance. 
Moreover, the study also aimed to present the  utilization model of the individual 
identification on genetic materials in the eye of the two laws in Thailand. The samples of the 
study were 20 lawmakers and those who involved in the use of the Islamic family law and 
inheritance such as Islamic law scholars, judges, and lawyers. The data collection was 
conducted through documents and interviews. 
The results of the study revealed that Muslim countries, e.g., Egypt, Saudi 
Arabia, Malaysia, have legislated experts in several clauses for the utilization of the 
individual identification on the genetic materials in the eye of Islamic family law and 
inheritance. Furthermore, Islamic scholars viewed that experts could use the results of DNA 
fingerprint for the individual identification in many cases such as severance, babies switch, 
and missing people. In the same vein, Thailand has also legislated the use of the experts in 
the code of law regarding civil and criminal procedure in 2002. Ministerial legislation was 
announced giving rise to the establishment of Central Institute of Forensic Science, which 
was under Ministry of Justice. It was later on amended into issue 21 additional criminal 
procedural law in 2004. The law has given inquiry officials the power to collect both 
scientific and non-scientific evidence. When it comes to comparing between the Islamic 
family law and inheritance and the Thai law regarding the use of the individual identification 
on the genetic materials, the study showed that the code of law regarding the use of the 
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experts of the Muslim countries was congruent with the code of civil and criminal procedural 
laws of Thailand. Additionally, the study disclosed that the civil and criminal procedural laws 
of Thailand apparently stipulated scientific evidence when comparing to those the Muslim 
countries.  
In connection with the model of the employment of the individual 
identification in the eye of the Islamic family law and inheritance in Thailand, the results of 
the study suggested that the all interviewees  agreed the experts who were specialized in 
family and inheritance lawsuit in Thailand should be utilized. The interviewees also stated 
that Islamic law act 1946 imposed in the area of Pattani,Narathiwas,Yala, and Satun should 
be amended so that it could be in line with the constitution of the Kingdom of Thailand 1997. 
The model should be used in the court, which was more suitable in terms of place and 
personnel than  Islamic provincial committees. More importantly, the committees had no 
power and were not in a position to judge the issues. Therefore, it can be concluded that their 
judgement had no legal effect. If the Islamic provincial committees were needed to pass the 
judgement on the genetic materials issues, they initially needed to have expertise who level 
was barrister-at-law. However, no one was specialized  in passing the judgement on the 
issues among the Islamic provincial committees, but there were experts on the issues in the 
courts. 
In addition, to prepare the scholars and experts in order to utilize the 
individual identification on the genetic materials, the study found that the interviewees 
stressed the importance of the inclusion of the use of the experts in Islamic code of law. The 
study also revealed that it was of paramount importance to prepare Muslim officials to be an 
experts regarding these issues. One of the interviewees expressed that ‘Muslim officials 
needed abilities and understanding about individual identification authentication so that they 
might get involved in inspecting. More importantly, Muslims in Thailand could be pleased 
with the authentication by the Muslim experts. Apart from what has been mentioned earlier, 
litigants, to some extent, would be pleased. If there were no Muslim experts, non-Muslim 




دراسة مقارنة : إستخدام البصمة الوراثية في قانون الأحوال الشخصبة      موضوع البحث
وقانون الأحوال المدنية  الإسلامية بين قانون الأحوال الشخصية
 التايلاندية 
  عبد الرزاق  بن سينج     الباحث
  الدراسات الإسلامية التخصص




ستخدام البصمة الوراثية في قضايا الأحوال إيهدف ىذا البحث إلى دراسة  
الشخصية في الفقو الإسلامي  وفي قانون الأحوال المدنية التايلاندية ، وإجراء دراسة مقارنة بينهما 
في إثبات النسب والميراث  وتقديم طريقة استخدام البصمة الوراثية في قانون الأحوال المدنية 
وتم جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة من المراجع والوثائق . الإسلامية في المملكة التايلاندية 
والمقابلات الشخصية  باستطلاع آراء أىل الإختصاص في الشريعة الإسلامية من العلماء والقضاة 
  .والفقهاء البالل عددىه عشرون  خصااً 
وأسفرت نتائج البحث أن العديد من الدول الإسلامية مثل مصر والسعودية   
وماليزيا أجازوا الأخذ بنتائج خبراء البصمة الوارثية في قضايا الأحوال الشخصية ، كما أجاز الفقهاء 
الخطأ : في الأخذ بنتائج خبراء البصمة الوراثية للتحقق من ىوية الشخص في حالات كثيرة ،  مثل 
في وقوع الإختلاط بين المواليد الجدد في المستشفيات وغير ذلك ، وحالات الإختطاف والبحث 
 .عن المفقودين 
 بوذية 5452في حين أصدر القانون المدني والجنائي في المملكة التايلاندية في عام 
الشرعي التابعة لوزارة العدل في عام  الطب ىيئة قامةإ أعقبو ، الوراثية البصمة تحليل ستخدامإ مكانإب
 القانون  –القانونين بين مقارنة دراسة إجراء وبعد . علمي أساس على بمهامها بالقيام لها والترخيص 7452
 أن تبين ، الوراثية البصمة تحليل استخدام عن – الإسلام في الشخصية الأحوال وقانون التايلاندي المدني
أجاز استخدامها بصورة عامة متفقا َفي ذلك مع القانون  الإسلامي الشخصية الأحوال قانون
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التايلاندي سواء المدني أو الجنائي ، إلا أنو في  القانون المدني والجنائي التايلاندي يكون أكثر 
 . تحديدااً ووضوحااً واعتمادااً على أدلة يقينية من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي
وأما عن نتائج استطلاع آراء المختصين بالشريعة الإسلامية في تايلاند عن طريقة 
ستخدام تحليل البصمة الوراثية في قانون الأحوال الشخصية في الأربع المحافظات الجنوبية الصادر إ
 المحكمة بو وعملت 0452 عام التايلاندي والجنائي المدني القانون أصدره ما حسب يتبع فإنو ، 9842عام 
بكل محافظة ، لعدم توفر ذوي الكفاءة والخبرة في ىذا المجال ولعدم  الإسلامي المجلس دون الشرعية
الترخيص المسموح لو، وإذا أراد المجلس الإسلامي في كل ولاية أن يتولى تحليل البصمة الوراثية فإن 
على من يتولى ذلك يكون حاصلااً على  هادة معترفة من قبل المحاكه العليا ، وىذا لا يكون إلا في 
 .المحكمة الشرعية وحدىا 
وأما عن ُسُبل إعداد خبراء في البصمة الوراثية من الأقليات المسلمة في قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامية في تايلاند فإن الآراء تشير إلى ضرورة توفر كفاءات متميزة في ىذا 
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วทิยาลยัอสิลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
 
พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
    ء ،أ อะลีฟ/ ฮมัซะฮฺ อ ในกรณีเป็นพยญัชนะ และ  
อ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย 
ب บาอ ์ บ 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح ฮาอ ์ ฮ 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
 ذ ษฺาล ษฺ 
ر รออ์ ร 
ز ซยั ซฺ 





พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ ์ ฏ 
ظ ศฺออ ์ ศฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆยันฺ ฆ 
ؼ ฟาอ ์ ฟ 
ؽ กฺอฟ กฺ 
ؾ กาฟ ก 
ؿ ลาม ล 
 ـ มีม ม 
 ف นูน น 
ق ฮาอ ์ ฮฺ ในกรณีเป็นพยญัชนะ และ 
ฮ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย 





พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
ي ยาอ ์ ย 
ةحتف   อลัฟัตฮะฮฺ 
อ่านสระขา้งบน 
-ัั (ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรัวาน อาดมั 
ฯ)         ะ, เ-าะ อี ในกรณีมีตวัสะกด) ละสระ
ในบางกรณี เช่น อะลี บะนี ฯ) 
ك  سةر อลักสัเราะฮฺ 
อ่านสระขา้งล่าง 
-ัิ 
ةمض   อฎัฎุมมะฮฺ 
อ่านสระขา้งหนา้ 
-ัุ 
ةدكدملم  ةحتف   อลัฟัตฮะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น อลัฟา ร๊อบฯ) 
 ةدكدملم  ةر ك   อลักสัเราะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ -ั ี
ةدكدملم  ةمض   อฎัฎุมมะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ -ัู 
ؿ - ةيسمشلا  อลีฟ ลาม อชัชมัชียฺยะฮฺ อ-ัตามดว้ยพยญัชนะตวัแรกของค าต่อไป 
เช่น อดัดีน อฏัฏีนฯ 
ؿ -ةيرمقلا  อะลีฟ ลาม อลัเกาะมะรียฺ
ยะฮฺ 
อลั ตามดว้ยค าต่อไปโดยไม่ตอ้งเวน้วรรค 
เช่น อลักุรอาน อลัลอฮฺ อลัอิสลาม ฯ 
ة ตาอม์รับูเฏาะฮฺ ฮ ์เป็นเสียงเดียวกบั ฮฺ กรณีอ่านหยดุเป็นเสียง 
ฮ ์กรณีอ่านต่อเน่ืองเป็นเสียง ต 
ي ยาอ ์มุคอ๊ฟฟะฟะฮฺ อ่านและสะกดตามการเขียน เช่น 





พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
 يّي ยาอ ์นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ ์มุชดัดะดะฮฺ 


























พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ ์ b 
ء ฮมัซะฮฺ ’a, ’i, ’u 
ت ตาอ ์ t 
ث ษาอ ์ th 
ج ญีม j 
ح หาอ ์ hัฺ 
خ คออ ์ kh 
د ดาล d 
ذ ษาล dh 
ر รออ์ r 
ز ซาย z 





พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
ش ชีน sh 
ص ศอด sัฺ 
ض ฎอด dัฺ 
ط ฏออ ์ tัฺ 
ظ ซฺออ ์ zัฺ 
ع อยันฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ؼ ฟาอ ์ f 
ؽ กอฟ q 
ؾ กาฟ k 
ؿ ลาม l 
ـ มีม m 
ف นูน n 
ق ฮาอ ์ h 
ك วาว w 





 ษฤกงัอะนชญัยพ นาอ่า ค บรัหาอะนชญัยพ
 t,h  ์อาต ػة، ة
 wa ,ya, a า_เ , _ไ , ะ_  )الفتحة(
 ā า_ )الفتحة الممدودة(
 i ัิ- )الكسرة(
 ī  ีั-  )الكسرة الممدودة(
 u ัุ-  )الضمة(
 ū ัู-  )الضمة الممدودة(
 )yihdimriT-la( _-la   الشمسية- ؿ
 )hayimālsI’–la( _-la   القمرية- ؿ
 yyi    ك رة  لمشددة












การด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิ   
ศาสนาอิสลามไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความมีเกียรติของวงศต์ระกลู จึงไดว้าง
กรอบปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์เพื่อป้องกนัการสร้างความเส่ือมเสียต่อวงศต์ระกลูและปกป้องความบริสุทธ์ิ




ในการรับสิทธิประโยชน์หรือความรับผดิชอบต่าง ๆ มีการถ่ายโอนเอกลกัษณ์บุคคลทางกายภาพ สรีระ 
ยนีและเซลลร่์างกายท่ีสัมพนัธ์กนัของทั้งหญิงและชายกบับรรดาทายาท  และเครือญาติ                            
(al - Fakhri,1999 : 84) เอกลกัษณ์บุคคลดงักล่าวมีบทบาทในการช้ีชดัถึงความสัมพนัธ์ของยนีและเซลล์
ท่ีเป็นสารพนัธุกรรม (Arif   Ali,2011 : 73) ทั้งในอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัและอนาคต 
เม่ือพิจารณาแนวปฏิบติัของท่านนบี  จะเห็นไดว้า่ท่านนบี    ก็ยอมรับถึงบทบาท
ของเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดงักล่าวดงัปรากฏในคดีของชายคนหน่ึงไดป้ฏิเสธบุตรท่ีมีสี
ผวิต่างจากเขา ท่านนบี   ไดก้ล่าวถึงบทบาทของเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดงักล่าวโดย 




 ْنَع َ ُوْنَع ُللها َيِضَر َةَر ْيَرُى  ْبِ((  َ َلاَق َف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنلا ىََت  ًلاُجَر َّن : َلْوُسَر َاي
 َلَاق ؟ ٍلْبِإ ْنِم َكَل ْلَى، َلاَق َف، ُدَوْس َ ٌملاُغ لِ َدلُو ِللها : َلَاق ، ْمَع َن :  َلَاق ؟ اَه ُناَوَْل  اَم
 َلَاق ، ٌرُحُ : َلَاق ؟ َقَرَْو  ْنِم اَه ْ يِف ْلَى : َلَاق ؟ َكِلَذ َّنََّأَف َلَاق ، ْمَع َن : َلَّعَلُه ، ٌقْرِع ُوَعَز َن 
 َلَاق : َْز َن ا ََى ْنِم َكَن ِْبا  َّلَعَل َف ُه ))
                         (  ،يراخبلا5305:2003                             ) 
ความวา่ “จากท่านอะบีฮุรัยเราะฮ์   มีชายท่านหน่ึงไดเ้ขา้หาท่านนบี    
พลางกล่าววา่ “โอท้่านเราะสูลุลอฮฺ   ฉนัไดท้ารกผวิด า” ท่านเราะสูลุลอฮฺ  
 กล่าวถามวา่ “เจา้มีอูฐบา้งไม่ ? ” เขาตอบวา่ “มีครับ” ท่านเราะสูลุลอฮฺ   
กล่าวถามวา่ “แลว้อูฐนั้นมีสีอะไรกนับา้ง?”  เขาตอบวา่  “สีแดง”  ท่านเราะ
สูลุลอฮฺ  กล่าวถามวา่  “แลว้มีสีเทากนับา้งไม่?” เขาตอบวา่ “มีครับ”  ท่าน
เราะสูลุลอฮฺ   ถามวา่ “แลว้สีเทานั้นมนัมาจากไหนละ?” เขาตอบวา่ “อาจ
เกิดจากพนัธุกรรมของบรรพบุรุษ” ท่านเราะสูลุลอฮฺ   พลางตอบวา่ “บุตร
ของเจา้คงเป็นเช่นนั้น” (Al - Bukhari, 2003 : 5305) 
ปัจจุบนัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมมีบทบาทเป็นอยา่งสูงในการช้ีชดั
ถึงความสัมพนัธ์ของยนีและเซลลพ์นัธุกรรมโดยผลจากการคน้พบขอ้มูลเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรมโดย  Watson และ Crick ในปีค.ศ.1953 (สุรินทร์  ปิยะโชคณากุล ,2545 : 7) เป็นผลใหห้ลาย
ประเทศมีการใชอ้งคค์วามรู้น้ี ทั้งในดา้นการบญัญติักฎหมายหรือการบงัคบัใชก้ารพิสูจน์บุคคล  เม่ือเกิด
ภยัพิบติัธรรมชาติ อุบติัเหตุ และการฆาตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จนท าใหศ้พสูญเสียอตัลกัษณ์             
ไม่สามารถจ าแนกตวับุคคล นอกจากนั้นประเทศอิสลามบางประเทศ เช่น ประเทศอียปิต์  ประเทศลิเบีย  
ประเทศจอร์แดน  ประเทศโมร็อกโ ค ประเทศแอลจีเรีย  ประเทศคูเวต  และประเทศอาหรับ เอมิเรตส์ 
บงัคบัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เช่นกนั (Al - Ahram   al - Raqmi,2010; Al - 
Wasat,2006 ; Al - Anba’ al - Ta’ dhamun,2013 ; Al - Ka’bi,2549 : 122; Asis,  Yosof &  
Abdullatif,2010 : 36 ;  Um  al - Khair, 2010 : 87; Huda  Salih,2005) 
ดงักล่าวขา้งตน้ประเทศอิสลามหลาย ๆ ประเทศยงัไดมี้การออกกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ในการยนืยนัตวับุคคล เช่น 
กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก ของประเทศโมร็อกโค มาตราท่ี 152  153  154  155 156  และ 158 
บญัญติัวา่การรับรองความเป็นทายาทนั้น ตอ้งเกิดจากการสมรสท่ีตอ้งดว้ยบทบญัญติัอิสลามหรือดว้ย
การรับรองของบิดา  หรือดว้ยพยานบุคคล 2 คน เม่ือเกิดการพิพาท ผูพ้ิพากษาสามารถใช้ วธีิการใดๆ            
ท่ีสามารถพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงนั้นได ้ (Azis,  A. Yosof  &  Abdullatif,2010 : 36) ส่วนกฎหมายวา่ดว้ย
3 
 
ครอบครัวและมรดกของประเทศ ประเทศแอลจีเรีย มาตรา ท่ี 33  34  40  และ 41 บญัญติัใหผู้พ้ิพากษา
ใชดุ้ลพินิจปรับใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการช้ีชดัความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลูได ้
(Um  al  - Khair,2010 : 87) ประเทศคูเวตไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก 
มาตราท่ี 173 โดย ใหก้ารยอมรับผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)           
จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง เป็นหลกัฐานการยนืยนัและปฏิเสธวงศต์ระกลู  (Al-Ka’ bi,2549 : 116) 
เช่นเดียวกบักฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกของประเทศมาเลเซีย มาตราท่ี  31 (1) และ 32 (2) 
บญัญติัใหผู้พ้ิพากษา ใชดุ้ลพินิจโดยการขอความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในการช้ีชดัความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลูได้ 1 กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก
ของประเทศอินโดนีเซีย  ไดบ้ญัญติัใหผู้พ้ิพากษาน ากระบวนการยนืยนัตวับุคคลดว้ยวธีิไดก็ไดท่ี้
สามารถช้ีถึงความถูกตอ้งในการยนืยนัวงศต์ระกลูของบุคคลท่ีไม่สามารถยนืยนัตวัตนไดด้ว้ยพยาน
เอกสาร นั้นหมายถึงการยนืยนัตวัตนดว้ยการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  
ตามมาตราท่ี 55 (1)  (2) และ (3)(1)2  
โดยมีการจดัตั้งหอ้ง LAB เพื่อการดงักล่าว  เช่น ประเทศคูเวตประชุมจดัตั้งหอ้ง  LAB 
ปี ค.ศ. 1990   ประเทศอาหรับเอมิเรตส์จดัตั้งหอ้ง LAB  ปี ค.ศ. 1993 และประเทศอิยปิตจ์ดัตั้งหอ้ง LAB 
ปี ค.ศ. 1995 (Al - Ka’ bi,2549 : 89  - 121)  ตวัอยา่งการบงัคบัใชป้ระเทศอียปิต ์ในเหตุการณ์ไฟไหม ้
ชุมชน Buyaat  al  Marje มีผูเ้สียชีวติ 3 ศพ  ถูกไฟครอกจนไม่สามารถช้ีชดัตวัศพเพื่อจดัการส่งให้
ทายาทและเครือญาติได ้เหตุการณ์การประทว้ง ณ จตุัรัสรอบีอะฮอ์ลัอะดาวยีะฮ ์ณ กรุงไคโรประเทศ
อียปิตที์มคณะแพทยไ์ดใ้ชเ้ทคโนโลยนิีติวทิยาศาสตร์ตรวจสอบเอกลกัษณ์บุคคลในการออกใบส าคญั
มรณบตัรยนืยนัการเสียชีวติกบัทายาทและเครือญาติในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ คณะแพทยน์ า
เทคนิคการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลทางนิติวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการเจาะจงตวัผูเ้สียชีวติ ( Al - Ahram    
al - Raqmi,2010; Al - Wasat,2006; Al - Ittihad,2013)   
                                                          
1 มาตรา 33 (1) AKMS Wilayah - Wilayah  Persekutuan yang   menyebut : " เม่ือศาลจ าเป็นตอ้งตดัสินคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายต่างประเทศหรือกบัการใชเ้ทคนิคนิติวิทยาศาสตร์หรือการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  ลายมือ  ลายพิมพน้ิ์ว
มือต่อการยนืยนัวงศต์ระกูล ดงันั้นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญปราชญเ์มธีเฉพาะดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ   เทคนิควิทยาศาสตร์ 
ลายมือ ลายพิมพน้ิ์วมือและเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนัวงศต์ระกูลนั้น  ถือไดว้า่เป็นพยานหลกัฐานหน่ึง ”    
มาตรา 33 (2) อธิบายวา่ " บุคคลประเภทนั้นถือวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญปราชญเ์มธี " 
2  หมวดแรก วิธีการยนืยนัวงศต์ระกูล  มาตรา  55 (1)  (2) และ (3) (1)  วงศต์ระกูลของทารกสามารถยนืยนัไดด้ว้ยหนงัสือสูติบตัร       
(2) เม่ือไม่สามารถยนืยนัไดด้ว้ยสูติบตัรตามวงเล็บ  (1) นายทะเบียนมิตอ้งออกใบสูติบตัรนั้นไดจ้นกวา่จะไดท้  าการตรวจสอบความ
เป็นวงศต์ระกูลนั้นโดยละเอียดครบทุกกระบวนการโดยการใชห้ลกัฐานต่างๆยนืยนั  และ (3) เม่ือการตรวจพิสูจน์สมบูรณ์ตามความ
วงเล็บ  (2) นายทะเบียนทอ้งท่ีนั้นจึงจะรับการจดทะเบียนเป็นบุตร 
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ประเทศลิเบียใช ้ในการยนืยนัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)                 
จากโครงกระดูกมนุษยท่ี์ถูกคน้พบในการฝังหมู่จากเหตุการณ์จลาจลกลางเมืองของประเทศ                
จ  านวน 102  ศพ  จากจ านวนผูสู้ญหาย 3ทั้งหมดจ านวน 2,516 คน (Al - Anba’  al  Ta’dhamun,2013) 
ประเทศจอร์แดน คดีหมายเลข 61  ปี 1976   คดีหมายเลข 75 ปี ค.ศ. 1977  คดีหมายเลข 82 ปี ค.ศ. 
2001(Al -  Ka’ bi,2549 : 122) ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ฎีกา  222674  ลงวนัท่ี  15  มิถุนายน ค.ศ . 1999 
และ ศาลสูงแผ นกคดีครอบครัวและมรดกของ กรุง ริยาด  ใช้ เป็นหลกัฐานประกอบ การตดัสิน                         
คดีพิพาทเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลู   (Huda  Salih,2005) ในการสัมมนาวชิาการคร้ังท่ี 16                      
ของ Muslim  World  League  ณ นครมกักะฮป์ระเทศซาอุดิอาระเบีย ในประเด็น  “แนวทางการใช้
ประโยชน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)” ไดมี้มติ ดงัน้ี   
          1.ใชเ้ป็นหลกัฐานช้ีชดัตวับุคคลในคดีอาญาท่ีไม่มีบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวติ 
   2.ใชเ้ป็นหลกัฐานช้ีชดัความสัมพนัธ์ของวงศต์ระกลูอยา่งระมดัระวงัแต่ตอ้งให้
ความส าคญักบัหลกัฐานและกฎขอ้บญัญติัของศาสนบญัญติัเป็นอนัดบัแรก 
3.ไม่ใชป้ฏิเสธวงศต์ระกลูโดยละเวน้การกล่าวโทษปฏิเสธบุตร ( ลิอาน )  
4.ไม่พิสูจน์ความสัมพนัธ์ของวงศต์ระกลูท่ีชอบดว้ยบทบญัญติัแลว้ 
5.ใชใ้นการยนืยนัความสัมพนัธ์ของวงศต์ระกลูได ้ในกรณี  ดงัน้ี 
5.1 พิพาทถึงความชอบธรรมกรรมสิทธ์ิในตวัทารกในกรณีปราศจากพยานหลกัฐาน
ยนืยนั เกิดจากการร่วมประเวณีร่วมกนัโดยส าคญัผดิ 
5.2 สลบัตวัทารก น ้าเช้ือ จากสถานพยาบาล  และจากสถานเล้ียงเด็ก  สลบัตวัทารก 
จากอุบติัเหตุ   ภยัธรรมชาติ  สงคราม และอ่ืน ๆ (Muslim  World  League,2002) 
บทบญัญติัอิสลามในประเด็นดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทยซ่ึงมีประชากร
มุสลิมท่ีนบัถือศาสนาอิสลามท่ีตอ้งปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัอิสลามท่ีตนนบัถือ ซ่ึงประเทศ
ไทยมีจ านวนประชากรมุสลิมอยูป่ระมาณ 4.6 เปอร์เซ็นต ์(ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2554) อาศยัอยูใ่นทุก
ภาคส่วนของประเทศ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอิสลามดงักล่าว ในท่ีกฎหมายไทย
บญัญติัใหใ้ชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารนาความ
แพง่(ฉบบัท่ี 23) พ.ศ. 2550 มาตรา 128/1  
ซ่ึงขอ้กฎหมายดงักล่าวไดน้ าใชก้บัชาวไทยทุกคน เพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ทั้งกรณี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีความแพง่และคดีความอาญา  เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2236 - 2237/2550  ในคดีฆ่า
หัน่ศพและท าลายหลกัฐาน   (ส านกัวชิาการ ,2011) ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1993 / 2551เด็กหญิงขวญัจิรา  
                                                          




พนัธ์ุปลาโด โดยนายลือ พนัธ์ุปลาโด ยผูแ้ทนโดยชอบธรรมกบัพวก เป็นโจทก์ ยืน่ฟ้อง                              
นายเอกพล มูลมาตร  เป็นจ าเลยในคดีปลอมแปลงเอกสารแจง้เกิด ท่ีใช้อา้งความชอบธรรมในการ เป็น
บุตรของตนโดยไม่ถูกกฎหมาย  (ศาลจงัหวดัร้อยเอด็แผนกคดีเยาวชน  และครอบครัว ) ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี   3511/2552) พนกังานอยัการจงัหวดัราชบุรีเป็นโจทกแ์ละนายกฤษณ์ อุทยัรัตน เป็นจ าเลย
ความผดิฐาน ข่มขืนกระท าช าเราหญิงซ่ึงมิใช่ภริยาของตน  ( ศาลจงัหวดัราชบุรี - นายสุพจน์ อินทิวร  ) 
ถึงแมมี้พระราชบญัญติัอิสลามวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลาม ในเขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
และสตูล  พ.ศ. 2489 ใชใ้นการคล่ีคลายปัญหาครอบครัวและมรดกในกรณีท่ีมุสลิมเป็นทั้งโจทกแ์ละ
จ าเลย4 ดงัปรากฏในคดี การปฏิเสธความเป็นพี่นอ้งร่วมมารดากนัของชาย 2 คนภายหลงัการเสียชีวติ
ของมารดา  เพื่อกนัสิทธิ การ รับมรดกของอีกคนหน่ึง กระทั้งศาล ตอ้ง ขออนุญาตใหท้ าการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย สารพนัธุกรรม ยนืยนัความเป็นพี่ เป็นนอ้งกนั  จนไดผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมท่ีมีลายพิมพเ์ดียวกนั ศาลจึงไดต้ดัสินใหท้ั้ง  2 คนมีสัมพนัธภาพเป็นพี่นอ้ง
ร่วมแต่มารดาและรับมรดกร่วมกนั (นายนิแวอาลี หะยนิีเลาะ อดีตดะโตะ๊ยติุธรรมจงัหวดันราธิวาส , 
สัมภาษณ์ 1 กนัยายน 2556)  หากไม่พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)                
ดว้ยกระบวนการนิติวทิาศาสตร์เพื่อน าผลการพิสูจน์มายนืยนัแลว้  ยากท่ีจะอ านวยความยติุธรรมและแก้
ขอ้พิพาทใหบ้รรลุได ้
ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงเห็นความเป็นมาของปัญหาและ ความส าคญัท่ีตอ้งศึกษาวจิยั การใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ศึกษา เปรียบเทียบถึงความสอดคลอ้ง ความต่างของ ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามและกฎหมายไทย  เพื่อน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาพิพาทครอบครัวและ
มรดกของครอบครัวมุสลิมจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละประเทศไทย     
 
1.2 อลักุรอาน อลัฮะดีษ เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1.2.1 อลักุรอาน 
อลัลอฮฺไดบ้ญัญติัการเกิดของมนุษยใ์นอลักุรอานผา่นกระบวนการ ระบบตาม
ความประสงคข์องพระองค ์ดงัปรากฏในหลาย ๆอายะฮ ์เช่น  
 ﭽ  ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ    ﭕ      ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑﭼ مجنلا :٤٥ – ٤٦ 
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 พระราชบญัญติัอิสลามวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลาม  พ.ศ. 2489  ยงัมีขอ้จ ากดัดา้นเน้ือหาสาระท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ท่ี จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแทรกเน้ือหาท่ีจ  าเป็นใชไ้ดจ้ริงในยคุสมยัปัจจุบนั  เช่น การใชผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
วา่ดว้ยสารพนัธุกรรม( DNA)ให้เป็นไปตามพฒันาการขอ้กฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ทย  (นายอบัดุลเลาะ  ต่วนมีเด่น                         






                                                                         (อนันจัมุ:45-46) 
 ﭽ  ﭽ   ﭼ   ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴﭼ( ةعقاولا :٥٨- ٥٩) 
ความวา่ “พวกเจา้เห็นส่ิงท่ีพวกเจา้หลัง่ออกมา (อสุจิ) แลว้มิใช่หรือ  
พวกเจา้สร้างมนัข้ึนมา หรือวา่เราเป็นผูส้ร้าง”  
                                                                          (อลัวากิอะฮ:์ 58-59)      
ﯱﯰﯯﯮﯭﯬﯫﯪﯩﯨ (ةيآ ناسنلإا:٢) 
ความวา่ “แทจ้ริงเราไดส้ร้างมนุษยจ์ากน ้าเช้ือผสมหยดหน่ึง เพื่อเรา
จะไดท้ดสอบเขา ดงันั้นเราจึงท าใหเ้ขาเป็นผูไ้ดย้นิ เป็นผูไ้ดเ้ห็น”  
                                                                             (อลัอินซาน :2) 
     ﭽﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗ … ﭼ( بازحلأا :٥) 
ความวา่  “จงเรียกเขาเหล่านั้นตาม ( ช่ือ ) พอ่ของเขามนัเป็นการเท่ียง
ธรรมกวา่  ณ ท่ีอลัลอฮฺ …” 
                                        (อลัอหัสาบ บางส่วนของอายะฮท่ี์ 5) 
 ﭽ  ﮦ  ﮥ     ﮤ   ﮣ  ﮢ  ﮡ       ﮠﭼ( ةمايقلا :٣٧) 
ความวา่“เขามิไดเ้ป็นน ้ากามหยดหน่ึงจากน ้าอสุจิท่ีถูกพุง่ออก
กระนั้นหรือ” 
                                                                       (อลักิยามะฮ:์ 37)  
 ﮢﮡﮠﮟﮞﮝ(ةيآ نونمؤلما:١٣) 
ความวา่  “แลว้เราท าใหเ้ขาเป็นเช้ืออสุจิ  อยูใ่นท่ีพกัอนั
มัน่คง (คือมดลูก)” 




ﯸﯹﰁﰀﯿﯾﯽﯼﯻﯺ(ةيآ  تلصف:٥٣) 
ความวา่  “เราจะใหพ้วกเขาไดเ้ห็นสัญญาณทั้งหลายในขอบเขตอนั
ไกลโพน้  และในตวัของพวกเขาเอง  จนกระทัง่จะเป็นท่ีประจกัษ์
แก่พวกเขาวา่  อลักุรอานนั้นเป็นความจริงยงัไม่พอเพียงอีกหรือท่ี
พระเจา้ของเจา้นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกส่ิง” 
                                                                      (ฟุศศิลตั:53) 
1.2.2 อลัฮะดีษ 
ก. อลัฮะดีษเก่ียวกบัการถ่ายโอนของพนัธุกรรม 
(  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَلَص ِّبَِّنلا  َِإ ٍمْيَلُس مُُّم  ْتَااَج .  ْتَلاَق َف : ،ِللها َلْوُسَر َاي 
 ؟ْتَمَل َتْحا اَذِإ ٍلْسُغ ْنِم َِة ْرَمْلا ىَلَع ْلَه َف ِّقَْلْا َنِم ِيْحَتْسَيَلَ َللها َّنِإ
 ِللها ُلْوُسَر َلاَق َف "  ْمَع َن .  َااَمْلا ِت ََر اَذِإ "  ٍةَمَلَس مُُّم  ْتَلاَق َف :  َلْوُسَرَاي
 ِللها !  َلاَق َف ؟َُة ْرَمْلا ُمِلَتْ ََو "  ِكاََدي ْتَِبرَت . اَىُدَلَو اَهُهِبْشُي َمَِبف) 
(يراخبلا هاور،1998: 130 ملسم و 2006 :313 ) 
ความวา่ : คร้ันอุมสุลยัมฺไดเ้ขา้ถามท่านนบีวา่ “โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ  
แทจ้ริงแลว้อลัลอฮฺนั้นไม่ทรงอายต่อความจริง”  “ความเป็นจริงแลว้นั้น
ผูห้ญิงตอ้งอาบน ้าวายบิจากการฝันเปียกของนางดว้ยหรือ?”ท่านนบี
ตอบไปวา่ “ใช่เม่ือนางเห็นร่องรอยของคราบน ้าอสุจิ” อุมสะละมะฮฺ
ไดเ้อ่ยถามท่านนบี อีกวา่  “โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ  ส าหรับผูห้ญิงนั้น
มีการฝันเปียกดว้ยกระนั้นหรือ ? ” เม่ือนั้นท่านนบี ตอบวา่ “แน่นอน   
แลว้ถา้ไม่เป็นเช่นนั้นแลว้อะไรละท่ีมีส่วนท าใหบุ้ตรนางไปมีส่วน
คลา้ยกบันางกนัเล่า” 
                                                        (al - Bukhari,2006 : 130, Muslim, 2006 : 313) 
 
(( َمَّلَسَو ِوْيَلِع ِللها ِىِلص ِّبَِّنلا ىََت  ًلاُجَر ََّنا ُوْنَع ُللها َيِضَر ََةر ْيَرُى ْبَِا ْنَع
 َلاَق َف :  َلَاق ؟ٍلِبِإ ْنِم َكَل ْلَى،َلاَق َف ،ُدوْس َ ٌملاُغ لَِدلُو ِللها َلْوُسَرَاي : 
 َلَاق ،ْمَع َن :  َلَاق ،ٌرُْحُ َلَاق ؟اَه ُناَوَل  اَم : اَه ْ يِف ْلَى  َلَاق ؟َقَرَْو  ْنِم :  ،ْمَع َن
 َلَاق ؟َكِلَذ ّنَََّأف َلَاق :  َلَعَل ُه َلَاق ،ٌقْرِع ُوَعْز َن :  ََز َن ا ََى ْنِم َكَن ِْبا َلّعَل َفه)) 
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(يراخبلا هاور،2003: 5305 ( 
ความวา่ “จากท่านอะบีฮุรัยเราะฮ ์(ขออลัลอฮฺทรงโปรดปราณเขา)           
มีชายท่านหน่ึงไดเ้ขา้หาท่านเราะสูลุลลอฮฺ  โดยไดก้ล่าววา่                
“โอท้่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ ฉนัไดบุ้ตรท่ีเป็นทารกผวิด า”  ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺไดก้ล่าวถามวา่ “แลว้เจา้มีอูฐกนับา้งไม่ ?”  เขาตอบ
วา่ “มีครับ”  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ไดก้ล่าวถามไปอีกวา่ “แลว้อูฐของ
เจา้นั้นมีสีอะไรกนับา้งละ?” เขาตอบวา่ “สีแดงครับ” ท่าน                       
เราะสูลุลลอฮฺ กล่าวถามอีกวา่ “แลว้มีสีเทากนับา้งไม่?” เขาตอบวา่                    
“มีครับ” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ถามอีกวา่ “แลว้สีเทานั้นมนัมาจาก
ไหนกนัละ?” เขาพลางตอบวา่ “อาจเกิดจากพนัธุกรรมของบรรพ
บุรุษก็ไดค้รับ” เม่ือนั้นท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไดต้อบไปวา่ “บุตรของ
เจา้คงเป็นเช่นนั้นแหละ” 
                                                           ( Al- Bukhari, 2003 : 5305  ) 
ข. อลัฮะดีษเกีย่วกบัเกณฑ์อายุบรรลุศาสนภาวะ 
 لاق ونا امهنع للها يضر َرَمُع ِنْبا نع" : ُنْبا َوُىَو ٍدُُح  َمْو َي ُوَضَرَع
 ََةرْشَع َسَْخَ ُنْبا َاَن َو ِقَدَْنْلْا َمْو َي نيَِضرُع َُّثُ ،نِْزُِيُ ْمَل َف ؛ََةرَشَع ََعبَْر 
 نَِزاَجََأف" (يراخبلا هاور،1998:4097( 
 
จากท่านอิบนุอุมรั (ร.ฎ) กล่าววา่ “ เขาไดถู้กเสนอตวั ในคร้ันสงคราม
อุหุด ซ่ึงเวลานั้น เขามีอาย ุ14 ปี และฉนัไม่ไดรั้บความอนุญาตจาก
ท่าน  และฉนัไดถู้กเสนอตวัอีกคร้ังคร้ันเกิดสงครามคุนดก  เวลา
นั้นฉนัมีอายไุด ้ 15 ปี  และฉนัไดรั้บความยนิยอมจากท่านนบี” 
                                                          (al- Bukhari, 1998:4097) 
ค.บุตรทีม่ีความชอบธรรมในการสืบสายโลหิต 
(يراخبلا هاور،6749:2003) ."  ُدَلَوَْلا  ُرَجَْلِْارِىاَعِْللَو،ِاَار ِِْلل " 
ความวา่  “บุตรเป็นของคู่สมรส  และส าหรับชายผูส้ าส่อนนั้นคือการกนัสิทธ์ิ”  
                                                                                     (Al- Bukhari,2003: 6749) 
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 ُلْوُق َي ُوْنَع ُللها َيِضَر ََةر ْيَرُىَاَب  َعَِسَ ُوََّنا ٍدَاِيز ِنب ِدَّمُمُ ْنَع : ِّبَِّنلا َلَاق  (  ُدَلَوَْلا
 ِاَار ِْلا  ِِحاَصِل) (يراخبلا هاور: 1672:2002) 
ความวา่  “จากมุฮมัมดั  บินซิยาด  เขาไดย้นิมาจากท่านอะบูฮุรัยเราะฮก์ล่าววา่  
“ท่านเราะสูลกล่าววา่ (สิทธิความเป็นบุตรนั้นเป็นกรรมสิทธ์ของคู่สมรส)” 






 อุมรั อิบนุ มุฮมัหมดั Umar Ibn Muhammad,(2545) ศึกษาเร่ือง     ىدمو  ةيثارولا ةمصبلا
 سنلا في اهمادختسا ةيعورشمةيانلجاو  ( การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) และความ
เป็นไปไดใ้นการใชพ้ิสูจน์วงศต์ระกลูและคดีอาญา ) กล่าวถึงการใชป้ระโยชน์จากเอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) น้ีจะเนน้ไปในสองดา้น คือหน่ึงดา้นอาญา และสองดา้นครอบครัวและ
มรดกมีค่าความเท่ียงและความแม่นย  าอยูท่ี่ระดบั 99. % สามารถใชเ้ป็นแนวทางการใชป้ระโยชน์ใน
กรณีพิพาทคดีครอบครัวและมรดก เช่น พิพาทกรรมสิทธ์ิในตวัทารกนิรนาม การสลบัตวัทารกจาก
โรงพยาบาล  สถานพยาบาล สงครามและ ภยัพิบติัต่าง ๆ        
ผลการวจิยันั้นพบวา่  จากค่าความเท่ียงและแม่นย  าของการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  จะยดึการตรวจพิสูจน์มาเป็นพยานหลกัฐานดว้ยการยกเลิกการกิยาฟะฮน์ั้น
ไม่สามารถกระท าได ้  จึงเห็นวา่เป็นดุลพินิจของศาล ท่ีจะปรับใชท้ั้งสองวธีิหรือวธีิใดวธีิหน่ึงท่ีมีความ
เหมาะสมและน ามาสู่ความจริงมากท่ีสุดในการพิจารณาคดีของศาล ในส่วนคดีอาญาอนุมติัใหท้  าการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมนั้น  ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของเกาะวาอิด อลัฟิกฮิยะฮ์5   
อลั กะอฺบีย ์ (al-Ka’bi, 2006)  เร่ือง  ةنراقم  ةسارد  ةيهق لا ماكحلأا ىلع اىرثاو ةيثارولا ةمصبلا 
(เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมและผลต่ออหักามฟิกฮิยะฮ์  ศึกษาเปรียบเทียบ)ไดศึ้กษาถึงความ
เป็นไปไดต่้อการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมน้ี  ยนืยนัวงศต์ระกลูในกรณีพิพาทถึง
                                                          
5 เกาะวาอิด อลัฟิกฮิยะฮฺ  : ความหมายดา้นภาษาหมายถึงฐาน หรือรากฐาน  ( Al  - Asfahani , n.d..:409) ประมวลประเด็นต่างๆท่ี
ครอบคลุมส่วนปลีกยอ่ยของประเด็นต่างๆ(Jurjani, 1983)คือค าท่ีมีความกระชบัรัดกุมครอบคลุมเน้ือหาท่ีสามารถแตกประเด็นต่างๆ





ความชอบธรรม  เช่น  กรณีการพรัดพรากระหวา่งพอ่ลูกดว้ยเหตุการณ์ทางธรรมชาติ สาบสูญ  ทารกถูก
ขโมย   หรือเกิดการสลบัตวัทารกตามสถานพยาบาลและจากศูนยเ์ล้ียงเด็กต่าง ๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
หาหลกัฐานอยา่งอ่ืนประกอบการพิจารณาได ้ ศาลอาจมีค าสั่งใหมี้การตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม ดีเอน็เอ เป็นพยานหลกัฐาน  ซ่ึงประเทศอาหรับบางประเทศไดน้ ามาใชเ้พื่อการยนืยนัของ
วงศต์ระกลู    
ผลการวจิยัพบวา่ ค่าความเท่ียงตรงของการยนืยนัความเป็นยนีเดียวกนัของบุคคลสอง
คนหรือมากกวา่นั้น ในการช้ีตวับุคคลมีความแม่นย  าอยูใ่นระดบัท่ี 99.999 % จึงเห็นถึงความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการใชช้ี้ชดัถึงการยนืยนัความสัมพนัธ์ของวงศต์ระกลูในกรณีปราศจากหลกัฐานอ่ืนท่ีมี
ความถูกตอ้งและแม่นย  ากวา่ 
ยสุฟาต อะลี ฮาเซ็ม (Yousfat  Ali  Hashim, 2012) ท าการวจิยัเร่ือง طبض في مدلا ليل  رث 
 سنلا  (ผลการตรวจเลือดเพื่อการพิสูจน์วงศต์ระกลู) ความส าคญัของเลือดท่ีมีผลต่อการช้ีถึง
ความสัมพนัธ์วงศต์ระกลู ดว้ยการท าการตรวจพิสูจน์เลือดในการยนืยนัความสัมพนัธ์พอ่ลูกและแม่ลูก
กนัท่ีชอบดว้ยศาสนบญัญติั เม่ือเกิดการสลบัตวักนั หรือพลดัพรากจากกนั จะดว้ยเหตุการณ์ภยัพิบติั 
แผน่ดินไหวหรือประการอ่ืน ๆ  





มิฟตาฮุล ฮุดา (Miftahul  Huda,2011) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Syari’ah , Fiqih  dan  
Sebuah  Perspektif tentang Tarjih (ชะรีอะฮฺ ฟิกฮแ์ละกระบวนวธีิในการตรัญิฮ์) ความส าคญัและความ
จ าเป็นของเทคนิควทิยาศาสตร์ดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลต่อการพิจารณาคดีความร่วมสมยัมาใช้
ประกอบการพิจารณาขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัของบรรดา มุจตะฮิด (Mujtahid) ใหมี้ความ
แม่นย  ามากข้ึนในการอิจติฮาดของตน ( Ijtihad )โดยเฉพาะประเด็นการรับรองและปฏิเสธความสัมพนัธ์
ของวงศต์ระกลูดว้ยการในกรณีการยนืยนัตวับุคคล รับรองความเป็นทายาทและบุคคลสาบสูญ   
ผลวจิยัพบวา่ ส่งเสริมใหบ้รรดามุจตะฮิดใชเ้ทคนิควทิยาศาสตร์การพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลยืน่ยนัระยะเวลาการตั้งครรภ ์ประเภทและระยะของประจ าเดือน ช้ีชดัวงศต์ระกลู และอ่ืน ๆ 
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรับนกัวชิาการฟูกอฮาอฺ (Fuqaha’) ใชใ้นการพิจารณาตดัสินปัญหา
ร่วมสมยั  
สะอดั อิบนุ อบัดุลอาซิซ  (Sa’d Ibn Abdul  –  Aziz, 2550) ท าวจิยัเร่ือง   ةسدنلها  ماكح 






สามารถช้ีชดัความสัมพนัธภาพบิดาบุตร มารดาบุตร และเครือญาติได ้อนัเน่ืองจากวา่ยนีนั้นเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีอยูคู่่กบัตวัมนุษยแ์ต่ละคนท่ีมิอาจเหมือนกนัไดไ้ม่สามารถจะสลดัทิ้งออกไปไดใ้นทุก
สถานการณ์ทุกรูปแบบอยา่งเด็ดขาดการน าใชศ้าสตร์ดา้นน้ีจึงถือเป็นความส าคญัอยา่งมากในการ
ด าเนินชีวติของมนุษยอ์ยา่งสมดุลได ้ทั้งยงัสามารถอ านวยความสะดวกในหลาย ๆ ดา้น วธีิน้ีสอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ของบทบญัญติัอิสลามอีกทั้งเป็นวธีิการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดว้ย  
ผลการวจิยัพบวา่  ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) 
ในการช้ีชดัสัมพนัธ์วงศต์ระกลูนั้นมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามความปรากฏในตวับทฮะดีษของ
ท่านนบี    ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดการพิพาทในตวัทารกในระหวา่งอคัรมิตรบางท่าน  
ฟูอาด อลัดุลมุนอิม (Fu’ad  Abd  Mun’im, n.d.) ท าวจิยัเร่ือง  في اىرود ةيثارولا ةمصبلا
نوناقلاو  ةعيرشلا ينب يئانلجا تابثلَا  (บทบาทเอกลกัษณ์บุคคลต่อการช้ีชดัสัมพนัธภาพของฆาตกรรม
ระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายอาญา) การช้ีชดัสายโลหิตสัมพนัธ์บุคคลและสืบหาความเทจ็จริง
จากเอกลกัษณ์หลกัฐานร่องรอยถือเป็นส่ิงท่ีอิสลามสนบัสนุนอนัมีผลสืบเน่ืองถึงหลาย ๆ ประเด็น
หลายหุกม  บรรดานกัวชิาการมุสลิมยคุ ทุกยคุสมยัไดใ้หค้วามตระหนกั ในการเจาะจงช้ีชดัสัมพนัธ์ทาง
สายเลือดดว้ยกระบวนการ อลักิยาฟะฮ ์ (ةفايقلا ) เจาะจงสายโลหิตในยามท่ีมีขอ้พิพาทในตวัทารกหรือ
เด็ก ท่ีจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการสืบสกุล เป็นวะลีย ์ รับมอบมรดก การช้ีชดัตวับุคคลสูญหายท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางดา้นสิทธิและหนา้ท่ี ทั้งท่ีพึงไดแ้ละพึงให ้การครองตนของภริยา (อ๊ิดดะฮ)์ การปฏิเสธ
ความเป็นลูกของบิดา  เช่นเดียวกนันั้นการใชส้ารพนัธุกรรมดีเอน็เอ มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการ
เจาะจงช้ีชดัถึงความสัมพนัธ์โลหิตซ่ึงถือเป็นหลกัฐานท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  าในการบอกเอกลกัษณ์
บุคคล และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ  เพื่อการคล่ีคลายปัญหาพิพาทคดีความทางสายโลหิต (อนันะซบั) การ
สมรสระหวา่งสายเลือดเดียวกนักลายเป็นโมฆะ (อลัมะหาริม) การกลบัมาของผูสู้ญหายในสภาพท่ี
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในรูปลกัษณ์ภายนอกหรืออ่ืน ๆ 
ผลการวจิยัพบวา่  เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เป็นเอกลกัษณ์
ประจ าตวั ท่ีไม่เหมือนกนัไดห้ากปราศจากความเช่ือมโยงดว้ยสายเลือดระหวา่งบุคคลจะดว้ยวธีิการใดก็
ตาม ซ่ึงสามารถตรวจพิสูจน์ดว้ยวทิยาการเทคโนโลย ีผลท่ีไดมี้ความเท่ียงและแม่นย  าไม่สามารถจะ
ปฏิเสธไดโ้ดยเฉพาะการช้ีชดัความเช่ือมโยงสัมพนัธภาพของวงศต์ระกลูในการยนืยนัความเป็นบิดาเป็น
บุตร 
มุฮมัหมดั อลัมะดานีย์ (Muhammad  al -  Madani, 2008) ท าวจิยัเร่ือง   ةعيرشلا فقوم




กฎหมายอ่ืน ต่อการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารทางพนัธุกรรม ในการช้ีชดัคดีอาญา นอกเหนือจาก
การยอมรับสารภาพ สาบานยอมรับ สาบานปฏิเสธ แสดงใหเ้ห็นวา่สารพนัธุกรรมดีเอน็เอ  ก็เป็น
เคร่ืองหมายและหลกัฐานท่ีมีความเช่ือมโยงเหมือนกบัหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยในการตดัสินคดีของศาล
มีความแม่นย  าและถูกตอ้งมากข้ึนกระทั้งต่างก็มีทศันะในทิศทางเดียวกนั  
เฟาวาส ศอเละห์  (Fauwaz  Salih, 2007)ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง  في ةيثارولا تامصبلا رود
ةنراقم ةسارد ةيئازلجا اياضقلا (บทบาทเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมต่อคดีอาญาศึกษาเปรียบเทียบ) 
ไดใ้หเ้หตุผลวา่การใชส้ารพนัธุกรรมเป็นหลกัฐานผกูมดัตวัผูก้ระท าผดิ นั้นวา่ เป็นหลกัฐานท่ีสามารถช้ี
ตวับุคคลไดอ้ยา่งแม่นย  าอยูใ่นระดบั 99.999 % ดว้ยเหตุน้ีจึงถือวา่สารพนัธุกรรมดีเอน็เอนั้นเป็น




  Rabitah al- Alam  al-Islami  al- Mujamma’ al- Fiqhi al – Islami, (2002) ในการ
สัมมนาวชิาการคร้ังท่ี 16 ณ นครมกักะฮ ์อลัมุกรัรอมะฮ ์ในประเด็นการใชป้ระโยชน์จากสารพนัธุกรรม 
DNA ท่ีเป็นโครงสร้างของยนีมนุษยบ์่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ตวัตนของบุคคลนั้นถือเป็นความรู้ท่ี
มีความน่าเช่ือถือ ไดสู้งมากสามารถเอ้ือความสะดวกในทางการแพทยก์บัการพิสูจน์ความเป็นเอกลกัษณ์
ดว้ยการใช ้ยนี เช่น เลือด น ้าลาย น ้าอสุจิ น ้าปัสสาวะ และอ่ืน ๆ และถือไดว้า่มีความชดัเจนมากกวา่การ
เปรียบเทียบรูปพรรณสัณฐาน (อลักิยาฟะฮ)์ ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดเ้กิดจากสารพนัธุกรรม
แต่เกิดมาจากความผดิพลาดทางเทคนิคท่ีอาจมีการปนเป้ือนหรือจากตวัผูพ้ิสูจน์ จึงไดมี้ขอ้สรุปประเด็น
ส าคญั ดงัน้ี  
1. ไม่หา้มในการใชส้ารพนัธุกรรมพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลกบัการพิสูจน์
เอกลกัษณ์ของฆาตกร  และเป็นวธีิการสืบพยานลกัฐานในคดีอาญาได้   แต่ไม่รวมถึงหุกมหดัชรัอีย์ 6   
يعرش دح และกิศอศ7 صاصق   เพื่อเป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิ  และปกป้องผูบ้ริสุทธ์ิ 
2. อนุญาตใชป้ระกอบในการช้ีชดัสัมพนัธ์ทางสายโลหิตดว้ยความระมดัระวงั 
ไม่เปิดเผยความลบั แต่ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อหลกัฐานอลัชรัอียะฮ์ 8และเกาะวาอิด อลัชรัอียะฮ์ 9ได ้ก่อน
หลกัฐานจากสารพนัธุกรรม DNA 
                                                          
6   หดัชรัอีย ์  หมายถึง  ความหมายทางภาษาคือ การสกดักั้น ความหมายทางวิชาการ  คือโทษทณัฑต่์อผูล้ะเมิดขอ้บญัญติัทางอาญา
ของอลัลอฮฺ (Al- Jujani, n.d : 74)  เช่นตดัมือ โทษฐานขโมย  หรือเฆ่ียนในโทษฐานผิดประเวณี เป็นตน้ 
7 กิศอศ  หมายถึง   การโตก้ลบัในรูปแบบเดียวกนั  เช่นการฆ่าชีวิตตอ้งไดรั้บการฆ่ากลบัในท านองเดียวกนั  ( Rajab, 2002 : 243) 
8 หลกัฐานอลัชรัอียะฮฺ   หมายถึง แหล่งท่ีมาของหุกมท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  อลักุรอาน  สุนนะฮฺ  อิจญม์าอฺ กิยาส   อิสติหฺซาน   มะ
ศอลิหฺมุรสะละฮฺ  และ อุรฟ ฺ (อิสมาแอ อาลี, 2535 : 33) 
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3. ไม่สามารถยดึกระบวนการพิสูจน์ DNA ใชใ้นการปฏิเสธความเป็นทายาท 
และการปฏิเสธความเป็นบุตร (อลัลิอาน) ناعللا  การกล่าวหาภริยามีชู ้




พนัธุกรรม  DNA ในการยนืยนัสัมพนัธภาพความเป็นบิดาเป็นบุตรได ้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ก. กรณีพิพาทในกรรมสิทธ์การเป็นเจา้ DNA ในตวัเด็กท่ีไม่ทราบเช้ือสาย                    
อนัเน่ืองจากขาดหลกัฐานการเป็นเจา้ของในตวัเด็ก  หรือมีหลกัฐานใกลเ้คียง  หรือการมีส่วนร่วมในตวั
เด็กในกรณีการมีเพศสัมพนัธ์ในรูปของการส าคญัผดิและอ่ืน ๆ ท่ีนกัวชิาการมุสลิมไดใ้หท้ศันะ 
ข. กรณีการสลบัตวัทารกแรกเกิดในสถานพยาบาล  สถานอนุบาลเด็ก และการสลบั
ตวัของเด็กหลอดแกว้ 
ค. กรณีการสลบัตวัเด็กในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เกิดภยัพิบติั สงคราม ท่ีไม่สามารถ
จ าแนกตวัทารกไดแ้ละไม่สามารถในการช้ีชดัผูป้กครองได ้ ศพนิรนามท่ีไม่สามารถช้ีชดัรูปพรรณ
สัณฐานทางกายภาพ การช้ีชดัสัญชาติของเฉลยศึก และบุคคลสูญหาย เป็นตน้   
ยสุฟาต อะลี ฮาเซ็ม  (Yusfat  Ali  Hashim, 2012) ท าการวจิยัเร่ือง  في مدلا  ليل  رث 
   سنلا طبض (ผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม) การใชก้ระบวนการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลจากยนีเลือดในการช้ีชดัความสัมพนัธ์ของวงศต์ระกลูในกรณีพิพาทในกรรมสิทธ์ิทารก
นิรนาม ท่ีเกิดจากการทิ้งทารกตามสถานท่ีต่าง ๆ เกิดจากการพลดัพรากจากเหตุภยัธรรมชาติ ใหใ้ช้
วธีิการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมน้ีจากทั้งสามคนในการยนืยนัสิทธ์ิ ผลการวจิยั
พบวา่ บทบญัญติัแห่งกฎหมายอิสลามใหก้ารยอมรับผลการศึกษาของวทิยาการใหม่ ๆ และผลการศึกษา
นั้นถือวา่เป็นหลกัฐานท่ีสามารถยนืยนัตวับุคคลได ้ในกรณีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งผูช้ายสองคนท่ีอา้งใน
กรรมสิทธ์ิของตวัทารกท่ีเกิดการสลบัตวักนั หรือพลดัพรากจากกนั จะดว้ยเหตุการณ์ภยัพิบติั 
แผน่ดินไหวหรือประการอ่ืน ดว้ยการน าเลือดของบุคคลทั้งสามคนไปท าการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอ             
เม่ือผลการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอตรงกบัดีเอน็เอของบุคคลใดใหถื้อวา่ทารกคนนั้นเป็นบุตรของบุคคล
นั้นๆ 
มุฮมัหมดั อลัฮุซายน์  (Muhammad al- Huseini, 2007) ไดศึ้กษาหวัขอ้  ةيثارولا ةمصبلا   
(เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม)ไดศึ้กษาแนวคิดและความคิดเห็นของนกัวชิาการอิสลามร่วม
สมยัจากสายส านกัต่าง ๆ ทั้งจากส านกัชีอะฮฺอิมามิยะฮฺ และส านกัอฮัลิล  สุนนะฮฺ  ต่างก็มีความคิดเห็น
                                                                                                                                                                              
9 เกาะวาอิด อลัชรัอียะฮฺ  หมายถึง ประมวลค าพดูท่ีมีความรัดกุมครอบคลุมทุกประเด็น สามารถให้ความกระจ่างในประเด็นปัญหา
ในรูปของหุกม (Muhammad  Bakr, 1996 : 6)  
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และมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทางต่าง ๆ กนั บางคนเห็นวา่การใชส้ารพนัธุกรรม ดีเอน็เอในการช้ีชดั
สัมพนัธ์โลหิตความเป็นพอ่ลูกสามารถกระท าได ้บางคนเห็นวา่สามารถกระท าไดด้ว้ยเง่ือนไข บางคน
เห็นวา่ไม่สามารถกระท าไดแ้ละไม่อนุญาตใชใ้นการช้ีชดัสัมพนัธ์วงศต์ระกลู  ผลการวจิยัพบวา่
นกัวชิาการร่วมสมยัไดมี้ทศันะต่างกนัดงัน้ี 
ความคิดเห็นของนักวชิาการอสิลาม 
1. ทีเ่ห็นว่าไม่สามารถกระท าได้ เช่น 
อาลี  ญุมอะฮ ์ (Ali   Jum – at)  มุฟตียป์ระเทศอียปิต ์  ยซุูฟ  อลั เกาะเราะฏอวยี ์
(Usof  al Qaradhawi) ประธานสมาพนัธ์ุอุลามาอฺอลัมุสลีมีน 
2.  ทีเ่ห็นว่าสามารถกระท าได้ เช่น 
ก. นศัรฺ  ฟารีด  วาศีล (Nasr  fareed  wazil) อดีตมุฟตียป์ระเทศอียปิตเ์พราะอยูใ่น
เกณฑ ์  لصلأا اعرش احابم (ความเดิมเป็นท่ีอนุมติั)ในการใชเ้ป็นพยานหลกัฐานทางดา้นศาสนบญัญติัได้




ข. วะฮบ์ะฮฺ อลั ซุฮยัลีย ์ (Wahbah  al  Zuhaili10) ไดใ้หท้ศันะต่อประเด็นน้ีวา่ 
“การใชส้ารพนัธุกรรม ดีเอน็เอ  เพื่อช้ีชดัสัมพนัธ์โลหิตส าหรับผูท่ี้ไม่รู้เช่ือสายโลหิตนั้นสามารถกระท า
ได ้ตามกระบวนการท่ียอมรับโดยศาสนบญัญติั ดงัจะเห็นจากส านวนของการกิยาฟะฮ์   ةفايقلا ท่ี
เพียงพอกบักออิฟท่ีเป็นมุสลิม ยติุธรรมและมีประสบการณ์ คนเดียว ในท านองเดียวกนัน้ีสามารถใชไ้ด้
กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวเิคราะห์สารพนัธุกรรม โดยไดก้ล่าวยกทศันะของส านกัหะนาบีละฮฺ อนุญาตใช้
ในกรณีเกิดการพิพาทในการยนืยนัในยามท่ีไม่มีหลกัฐานอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือได ้หรือเม่ือหลกัฐานท่ีแยง้กนั” 
ค.อุมรั บิน มุฮมัหมดั อลั  สะบีล (Umar  Ibn Muhammad  al - Sabeel) คณบดี 
วทิยาลยัชะรีอะฮ ์มหาวยิาลยั อุม อลั กรูอ  อิหม่ามและเคาะตีบอลัมสัยดิอลัหะรอม ไดใ้หท้ศันะวา่ “การ
ปฏิเสธทายาทของสามีตามหลกัศาสนบญัญติัแลว้นั้นสามารถกระท าการไดด้ว้ยการลิอานเท่านั้น ไม่
เป็นการอนุมติัท าการปฏิเสธทายาทดว้ยวธีิการตรวจสารพนัธุกรรม ดีเอน็เอ หรือแมน้แต่วธีิอ่ืน ๆ ใด แต่
อนุญาตใชก้ระบวนการพิสูจน์สารพนัธุกรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนยนืยนัการกล่าวหาของสามี  
และเป็นการลบการครหาของภริยาได”้ 
                                                          
10 -อาจารยภ์าควิชาฟิกฮ ์อลั อิสลามีย ์คณะชะรีอะฮฺ  ประเทศซีเรีย และกรรมการสมาพนัธ์อลัฟิกฮีย์ 
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 ไฟศอล มุสาอิด อลัอินซีย์  (Faisal  Musaid  al- Inzi,2008) ไดท้  าวจิยัเร่ือง  تابثلَا رث 
ناسنلإا قوقح ىلع ةثيدلْا ةينقتلا لئاسوب  (ผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการจ ากดั
สิทธิประโยชน์)  การใชก้ระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงของคดีอาญาท่ีมีผล
เก่ียวขอ้งกบัตวัอาชญากรจากเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมมาใชป้ระกอบการพิจารณาคดีของ
ศาล การวจิยัน้ีพบวา่ การตดัสินใจของศาลต่อปัญหาท่ีมีการฟ้องร้องจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้เทจ็จริง
อยา่งถีถว้นรอบดา้นอนัจะเป็นผล ท าใหก้ารตดัสินนั้นถูกตอ้งและเป็นธรรมท่ีสุดแก่จ าเลย  ดงัจะเห็นได้
วา่อิสลามมิไดก้ าหนดรูปแบบท่ีตายตวัในการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงประกอบการตดัสินคดีของศาลในกรณี 
(ตะอฺซีรฺ)  ดงัโองการของอลัลอฮฺท่ีวา่ 
...ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ   ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯨﯭ   ﯬ  ﯫ  ﯪ    ﯩ  ﯮ           ﯱ  ﯰ    ﯯ  
 ﯴ  ﯳ   ﯲ  ااسنلا :٥٨ 
ความวา่ (...และเม่ือพวกเจา้ตดัสินระหวา่งผูค้นพวกเจา้ก็จะตอ้งตดัสินดว้ย
ความยติุธรรม  แทจ้ริงอลัลอฮท์รงแนะน าพวกเจา้ดว้ยส่ิงซ่ึงดีจริง ๆ แท้
จริงอลัลอฮเ์ป็นผูท้รงไดย้นิไดเ้ห็น)   
                                                      (อนันิซาอฺ ส่วนหน่ึงของอายะฮท่ี์ 58) 
จากอายะฮจ์ะเห็นวา่ความอิสระของผูพ้ิพากษานั้นในการเสาะหาขอ้เทจ็จริงของคดี
ความท่ีมีการฟ้องร้องก่อนการตดัสินคดีความมีอยูม่าก  ดว้ยการปฏิบติัไดด้งัน้ี 
ก.  รวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ  
ข.  พิจารณาและวเิคราะห์หลกัฐานในทุกรูปแบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ขอ้เทจ็จริงและถือเป็นอ านาจของศาลท่ีสามารถกระท าได ้ ตามแต่สถานภาพของพื้นท่ี  รูปแบบของคดี 
ตลอดจนความสลบัสับซอ้นของคดีเหล่าน้ีแลว้ศาลสามารถน าเทคโนโลย ีสมยัใหม่มาประกอบการ
พิจารณาคดีท่ีมีความทนัสมยัในปัจจุบนั เช่นการพิสูจน์หลกัฐานดว้ยการตรวจจากสารพนัธุกรรม ดีเอน็
เอ เป็นวตัถุพยานในการตดัสินคดีไดอี้กดว้ย     
 บะดีอะฮ ์อะลี อะฮหมดั Badee - ah  Ali  Ahmad, (2011) ท าวจิยัเร่ือง  ةيثارولاةمصبلا











สารพนัธุกรรมและการกิยาฟะฮมี์สถานภาพการเป็นหลกัฐานในสถานะเดียวกนั   
มะซีน อิสมาอิล และ อะฮฺมดั ซียาด Mazien  Ismaiel  ; Ahmad  Ziyãd,  (2008) ท าวจิยั
เร่ือง  ويف ةرصاعلما ةيملعلا قئاقلْا رودو يملاسلإا وق لا في  سنلا ي ن  (การปฏิเสธวงศต์ระกลูตามทศันะอิสลาม
ดว้ยเทคนิควทิยาศาสตร์) ไดศึ้กษาประเด็นความส าคญัถึงเกียรติของมนุษยอ์ยูท่ี่การรับรองการมี
ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของอิสลาม ศึกษามุมมองและการใหท้ศันะของ
นกัวชิาการอิสลามถึงอายคุรรภท่ี์ต ่าท่ีสุดและสามารถใหก้ าเนิดได ้และการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรมในการปฏิเสธและยนืยนัตวัทารกเกิดจากภาริยา ท่ีสามีมีอายนุอ้ยยงัไม่บรรลุศาสนภาวะ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุบกพร่องโดยไม่ไดศึ้กษาในประเด็นท่ีมีเก่ียวขอ้งเชิงลึก  เพื่อการยนืยนัตวัทารกท่ีพลดั




อะลี มนัซูรฺ (Ali  Mansoor,112013) ศึกษาเร่ือง   اياضق في اىرث  و ةرصاعلما ةيملعلا تادجتسلما
 سنلا   (บทบาทเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่อการช้ีชดัวงศต์ระกลู) ศึกษาพบวา่ในยคุสมยัความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลย ีและวชิาการวทิยาศาสตร์ วา่การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกในการยนืยนัความสัมพนัธ์ความเป็นบิดา มารดาและบุตรนั้นเป็นท่ียอมรับ เพราะ
เอกลกัษณ์บุคคลนั้นเกิดข้ึนไดด้ว้ยการแบ่งเซลลพ์นัธุกรรมคร่ึงหน่ึงของมารดา  และคร่ึงหน่ึงของบิดา 
จึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาสังคม การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกน้ีเป็นปัญหาร่วมสมยัท่ีนกัวชิาการสมยัก่อนไม่ไดศึ้กษาเป็นการ
เฉพาะเจาะจง บางท่านมีกล่าวไวเ้ป็นนยัอยา่งกวา้ง ๆ  นกัวชิาการอิสลามรุ่นหลงัถึงประสบกบัปัญหาน้ี 
และไดท้  าการศึกษาวจิยัถึงความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชย้นืยนัหรือปฏิเสธสายโลหิตและดา้นอ่ืน  
ผลการวจิยัพบวา่ นกัวชิาการมีทศันะต่างกนั ออกเป็นสองทศันะคือ    อนุมติัใชด้ว้ย
เง่ือนไข และ อนุมติัใชโ้ดยไม่มีเง่ือนไข  
นกัวชิาการอิสลามท่ีเห็นวา่อนุมติั  ใชด้ว้ยเง่ือนไข   เช่น อิบนุ กยัยมิ อลั เญาซียะฮ ์            
(Ibn Qaiyeem al -Jauziyah : 108) มุฮมัมดั  อลัมุคตารฺ   อลัสะละมีย ์( Muhammad al- Mukhtar                                                
                                                          
11 Ali   Mansoor  Otheman  Habeeb. เป็นอาจารยค์ณะชะรีอะฮฺ  มหาวทิยาลยัอิหสานิยะฮฺ  ประเทศมาเลเซีย 
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al -  Salami 12)  ฮสัสัน  อะลี   อลั ฌาศิลีย ์ ( Hasan   Ali   al Shazili13)  อุมรั  บิน มุฮมัมดั  (Umar Ibn  
Muhammad 254514)  วะฮบ์ะฮฺ อลั ซุฮยัลีย ์( Wahbah  al  Zuhaili15)และนศัรฺ  ฟารีด  วาศีล ( Nasr  fareed  
wazil16) และอุมรั บิน มุฮมัมดั อลั  สะบีล ( Umar  bin Muhammad  al  Sabeel17)    
นกัวชิาการอิสลามท่ีเห็นวา่อนุมติัใชโ้ดยไม่มีเง่ือนไข   เช่น สะอดั  อลั อินซีย ์ มุฮมัมดั  
สุลยัมาน  อลั อซัฆรฺั ( Muhammad  Sulaiman  al  Ashqar18) มุฮมัมดั บาคิตมะฮฺ  (Muhammad   
Bakhitmah )19 อาลี   ญุมอะฮฺ  (Ali   Jum – at20) และ ยซุูฟ  อลั กอรฏอวยี ์ (Usof  al - Qardhawi21)  
(Muhammad  al - Huseini,2007: 11- 30)    
อบับาส ฟาดิล สาอีดและมุฮมั หมดั อบับาส ฮมัมูดีย์   (Abbas Fadil Sa-id; Muhammad   
Abbas  Hammudi, 2009) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง يئانلجا تابثا  في ةيثارولا ةمصبلا مادختسا (การใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในคดีอาญา) การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนัถา้บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมจากพอ่แม่โดยตรง ใช้
ในการจ าแนกตวับุคคลในกรณีท่ีเกิดการพิพาทในความชอบธรรม ท าไดโ้ดยการน าส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างการมาท าการพิสูจน์ทางเคมี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ  
ผลการวจิยัพบวา่ การน าผลการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม ดีเอน็เอท่ีไดม้าจากสถานท่ี
เกิดเหตุ มาเปรียบเทียบกบั ดีเอน็เอของผูก่้อคดีอาญานั้นถือไดว้า่เป็นหลกัฐานท่ีสามารถ สามารถผกูมดั
เจา้ของ ดีเอน็เออยา่งแน่นหนาได ้ตามหลกัฐานท่ีพบเจอ ณ สถานท่ีเกิดเหตุ แต่ยงัมีความคลุมเครือวา่
เจา้ของสารพนัธุกรรมนั้นเป็นผูก่้อเหตุจริงหรือไม่ เพราะบางคร้ังอาจพบเจอสารพนัธุกรรมท่ีมีมากกวา่
หน่ึง  หรือบงัเอิญเป็นของผูถู้กกล่าวหาท่ีตกหลง ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาคดีได ้และมีการน าใชใ้นกระบวนการยติุธรรมในหลาย ๆ ประเทศ   
                                                          
12 - Muhammad  al Mukhtar  al   Salami  เป็น มุฟตียป์ระเทศ ตุนีเซีย       ประธานสภาสูงสุดขององคก์ารบริหารกิจการศาสนา
อิสลาม  และเป็นกรรมการสมาพนัธ์ ฟิกฮ ์อลั อิสลามมีย ์ นคร เจดดะฮฺ   (Muhammad  Mukhtar ,1993: 321 ) 
13 - Hasan   Ali   al Shazili คณบดี  คณะกฎหมายอิสลามและกอนูน  มหาวิทยาลยั อลั อซัฮรฺั  ( Muhammad  Mukhtar  ,1993: 
332)  
14 - อิหม่ามและคอเตบ็ มสัยดิ   อลัหะรอม  และกรรมบริหารการศึกษาคณะกฎหมายอิสลาม  มหาวิทยาลยั อุม  อลั กูรอ 
15 -อาจารยภ์าควิชาฟิกฮ ์ อลัอิสลามีย ์ คณะชะรอะฮฺ และกรรมการสมาพนัธ์อลัฟิกฮีย ์ ประเทศซีเรีย   
16 - อดีตมุฟตียป์ระเทศอียปิต์ 
17 -คณะบดี วิทยาลยัชะรีอะฮฺ มหาวิยาลยั อุม อลั กูรอและอิหม่ามเคาะตีบอลัมสัยดิ อลัหะรอม 
18 - นกัวิจยั สารานุกรม อลั ฟิกฮิยะฮฺ  ประเทศคูเวต  (Muhammad  Mukhtar ,1993: 322 )  
19 -อาจารยแ์ละท่ีปรึกษาดา้นศลัยกรรมหวัใจ  คณะแพทยโ์รงพยาบาลมหาวิทยาลยัเจดะฮ์  




 ซีญาด อบัดุลฮะมีด  (Ziyad   Abd  Hameed, 2005) ท าวจิยัเร่ือง  في ةثيدلْا نئارقلا رود
ةزغ  اطق في ةيعرشلا مكالمحا في اتهاقيبطتو ةيملاسلَا ةعيرشلا في تابثلَا   (การใชเ้ทคนิควทิยาศาสตร์ตามหลกั
กฎหมายอิสลามในเขตพื้นท่ีกาซา) 
 การช้ีชดัถึงความถูกตอ้งในกรรมสิทธ์ิต่าง ๆของคู่กรณีท่ีตอ้งดว้ยกฎหมายและ
บทบญัญติัแห่งกฎหมายอิสลามนั้นสามารถท าไดด้ว้ยการมี สักขีพยานบุคคล การยอมรับ และการ
สาบาน ในส่วนของส านกัฮะนะฟียะฮ ์นั้นสามารถใชก้ระบวนการ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และเพิ่มดว้ยการ
กล่าวปฏิเสธสาบาน  ตดัสินไปตามความรู้เห็นและประสบการณ์ของศาลและพยานหลกัฐานอ่ืนท่ี
สามารถช้ีชดัได ้ซ่ึงเป็นอ านาจของศาล ท่ีจะใชส้ านวนอ่ืนประกอบการวนิิจฉยัได ้การใชส้ านวนในการ
พิจารณาคดีนั้นนกัวชิาการมีมุมมองท่ีต่างกนัดงัน้ี 
ก.อนุญาตใช ้ส านวน نئارقلا  ได ้เช่น อลัหะนาบิละฮ ์นกัวชิาการบางท่านในส านกั      
ฮฺะนะฟียะฮ ์อลัมาลิกิยะฮแ์ละผูรู้้บางท่านในส านกัซาฟิอิยะฮ ์  
ข. ไม่อนุญาตใช ้ส านวน  نئارقلا ได ้ ทศันะของอิบนิ นะญีมเจา้ของต ารา   راتلمحا ةلمكت








อบัดุลรอซีด มุฮมัหมดั  (Abd  Rasheed  Muhammad, n.d.) ไดท้  าวจิยัเร่ือง  ةمصبلا  
  سنلا تابثإو ةيثارولا (การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนัวงศต์ระกลู)  ศึกษา
แนวทางการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการช้ีชดัความสัมพนัธ์ของวงศต์ระกลูในกรณี 
เกิดการสลบัตวัทารกจากสถานพยาบาล  ทารกถูกทิ้งตามสถานท่ีต่าง ๆ  การหายตวัของทารกหรือเด็ก
จากสถานการณ์สงครามภยัพิบติั  ศพนิรนาม  และการช้ีชดับุคคลสาบสูญตลอดจนการพิพาทของชาย
สองคนท่ีไดมี้ประเวณีโดยการส าคญัผดิถึงความเป็นภริยาของตน  
 ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลน้ีสามารถช้ีชดัความสัมพนัธ์วงศ์
ตระกลูในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ 
 บุสบาอฺ ฟุอาด (Bosba’  Fua’d, 2012) ท าวจิยัเร่ือง   في اهتيعورشم ىدمو ةيثارولا ةمصبلا
  سنلا  ي نو تابثا (ความเป็นไปไดใ้นการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมต่อการยนืยนัและ




ดีเอน็เอน้ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในแถบประเทศยโุรป อเมริกา และ อ่ืนๆใชท้ั้งดีเอน็เอภายนอ กท่ี
ประกอบดว้ย ลายน้ิวมือ  ริมฝีปาก  ดวงตา  ผวิหนงั รอยเทา้ เสียง และอ่ืน ๆ ดีเอน็เอภายในร่างกายท่ีอยู่
ในรูปของยนี กระทั้งในประเทศอิสลามท่ีมีการน าการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลน้ีบรรจุเป็นบางมาตราไว้
ใน ประมวลกฎหมายและมีการจดัตั้งหอ้ง  (LAB) เป็นสถานท่ีท าการตรวจพิสูจน์  เช่น ประเทศอิยปิต ์ 
จดัตั้งหอ้ง (LAB)ในปี ค.ศ.1995  และบรรจุเขา้ในประมวลกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก มาตรา  
(3)  หมายเลข (1) ปี 2000  ประเทศอาหรับเอมิเรต ์ จดัตั้งหอ้ง (LAB) ปี   ค.ศ. 1993  มีคดีท่ีเก่ียวขอ้ง
มากกวา่  800 คดี และท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีครอบครัวและมรดก (ความเช่ือมโยงสายโลหิต) 96 คดี  ประเทศ
จอร์แดนไดใ้ชก้ารพิสูจน์ดีเอน็เอในการตดัสินคดี เช่น คดีหมายเลข 61  ปี 1976   คดีหมายเลข 75 ปี 
1977  คดีหมายเลข 82 ปี 2001 ณ ปัจจุบนัไดบ้รรจุเป็นประมวลกฎหมายท่ีอา้งอิงจากทศันะของ
ส านกัฮฺะนะฟียะฮ ์จ านวน 187 มาตรา ประเทศแอลจีเรีย มีการประกาศใชใ้นศาลสูงของประเทศตาม







มุฮซิน อสัรอฟ (Mukhsin Asyrof,22 n.d.) ศึกษาเร่ือง Mengupas Permasalahan Istilhaq 
Dalam Hukum Islam  เปรียบเทียบความเป็นไปไดข้องการรับเด็กทารกมาอุปถมัภด์ว้ยการใชว้ธีิการอิส
ติลหาก   قاحلتسا มาใชก้บัเด็กท่ีเกิดนอกการสมรสท่ีตอ้งดว้ยศาสนบญัญติั (ซินา)ในกรณีมีความพิพาท
ในตวัทารกจะดว้ยวธีิการไดก็ตามท่ีทั้งสองฝ่ายมิสามารถน าพยานหลกัฐานช้ีชดับ่งบอกถึงกรรมสิทธ์ิ 
ในตวัทารกนั้นได ้ศาลจะก าหนดแต่งตั้งใหก้ออิฟท าการช้ีชดัโดยการเปรียบเทียบในส่วนท่ีเป็นสรีระ
วทิยาทางกายภาพได ้ แต่ในสมยัปัจจุบนัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นน้ีไม่มีอยูแ่ลว้ จึงเห็นสมควร
ใหใ้ชร้ะบบการตรวจดีเอน็เอของแต่ละฝ่ายมายนืยนัในกรรมสิทธ์ิ  
ผลวจิยัพบวา่ ส่งเสริมใหบ้รรดามุจตาหีดใชเ้ทคนิควทิยาศาสตร์การพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลยืน่ยนัระยะเวลาการตั้งครรภ ์ ประเภทและระยะของประจ าเดือน  ช้ีชดัวงศต์ระกลู  และอ่ืน ๆ 
                                                          





เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรับนกัวชิาการฟูกอฮาอฺ (Fuqaha’) ใชใ้นการพิจารณาตดัสินปัญหา
ร่วมสมยั  
ข. ต าราวชิาการต่างประเทศ 
นอกจากงานวจิยัแลว้ยงัมีการเรียบเรียงต าราทางวชิาการ รวมถึงเอกสารวชิาการอีกดว้ย  
เช่น   
อุมรั อลั อซักอรฺและมุฮมัหมดั อุสมาน อสัสะบีล  Umar  al  Ashqar ; Muhammad  
Osman  Shabir  al – Sabeel, (2001)ไดเ้ขียนต าราเร่ือง  ةرصاعم ةيبط اياضق في ةيهقف تاسارد (ศึกษาเจาะลึก
ประเด็นปัญหาทางการแพทยร่์วมสมยั)  การใชเ้อกลกัษณ์พิจารณาในการช้ีชดัความสัมพนัธ์ทาง
สายเลือดดว้ยวธีิการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) สามารถกระท าได ้แต่ไม่
อนุญาตยกเลิกบทบาทของอลักิยาฟะฮ ์  เพราะการกิยาฟะฮน์ั้นถือเป็นหลกัฐานอชัชรัอียใ์นการช้ีชดั
สายเลือดในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  ทั้งน้ีสามารถท่ีจะน าทั้งสองวธีิมาใชค้วบคู่
กนัได ้โดยข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของศาล ใชใ้นกรณีพิจารนาคดีครอบครัวและมรดก เช่น พิพาทกรรมสิทธ์ิ
ในตวัทารกนิรนาม การสลบัตวัทารกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล สงครามและ ภยัพิบติัต่าง ๆ ซ่ึง
ตอ้งประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี 1- เป็นมุสลิม  2- ยติุธรรม 3- เพศชาย  4 -เป็นไท ( ไม่เป็นทาส )                 
5- บรรลุศาสนภาวะ6 –ประสาทหูสมบูรณ์ (ไม่พิการทางหู) 7–ประสาทตาสมบูรณ์(ไม่พิการทางสายตา) 
8 -ไม่เป็นใบ ้ 9 – มีความรู้และประสบการณ์ดา้นกิยาฟะฮ์  10 – ตอ้งเป็นชาวเผา่มุดลิจ  11- ไม่เป็นผูท่ี้
แสวงหาผลประโยชน์ หรือก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและ 12 - ตอ้งมีพยานรู้เห็นอยา่งนอ้ย 2 คน 
ยซุูฟ อลักอรดอวยี ์(Yosof   al – Quradhawi, 2003)ไดพ้ยายามอธิบายและใหท้ศันะใน
ต าราของท่าน  ةرصاعم ىواتف  ملاسلإا يدى نم   (ทางน าอิสลามในประเด็นปัญหาร่วมสมยั) ในประเด็น
หน่ึงท่ีเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม   ملاسلإا  فقومو ةيرشبلا تانيلجا ةطيرخ فاشتكا  
(การคน้พบสารพนัธุกรรมมนุษยแ์ละมุมมองของศาสนาอิสลาม ) 
อลั ฮุซยัลีย ์ (al – Zuhaili,2006 )  ไดเ้ขียนต าราเร่ือง ةرصاعلما رك لاو وق لا اياضق  (ประเด็น
ปัญหาและแนวคิดร่วมสมยั)  การใชป้ระโยชน์จากเอกลกัษณ์บุคคลสารพนัธุกรรมทางดา้นการยนืยนั
และปฏิเสธเช้ือสายโลหิตของทารก ดา้นการพิพาทในตวัทารกท่ีเกิดการสลบัตวัตามสถานพยาบาลต่าง 
ๆ การสลบัตวัน ้าเช่ืออสุจิในระหวา่งด าเนินการผสมเทียมเด็กหลอดแกว้ ดา้นการตรวจหลกัฐานละเมิด
ทางเพศ ข่มขืนใชใ้นการยนืยนัตวับุคคลท่ีสูญหายไปกบัสงคราม ภยัพิบติัธรรมชาติ ถูกลดัพาตวั 
นกัโทษเชลยศึก และดา้นคดีอาญาฆาตกรรม เช่นเดียวกนัท่าน  
อลั ซุฮยัลีย ์(Al -  Zuhaili, 2007) ไดเ้ขียนต าราเร่ือง  في ةيملاسلإا ةعيرشلا في تابثلإا لئاسو
تلاماعلما ةيصخشلا لاوحلأاو ةيندلما  (กระบวนการช้ีชดัในบทบญัญติัอิสลามเก่ียวกบัพฤติกรรมปฏิบติัใน




สะอฺดุดดีน อลัหิลาลียฺย ์ (Sa’ duddin   Al –Hilali,2010) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  ةمصبلا
ةنراقم ةيهقف ةسارد ةيعرشلا اهتقلاعو ةيثارولا  ไดก้ล่าวถึงในประเด็นต่าง เช่น  การใชป้ระโยชน์จากเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมทางการรักษาโรค ใชใ้นการยนืยนัความสัมพนัธ์ทางโลหิต หรือท าประวติั
บุคคล อิสลามกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนัตวับุคคล  ผลการศึกษา
พบวา่ ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาจากเอกสารสองแหล่งคือแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิในการวเิคราะห์เน้ือหา
ประกอบกบัการติดต่อกบัผูมี้ประสบการณ์ท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรงแลว้ไดผ้ลวา่ การช้ีชดั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทางสายโลหิตหรือปฏิเสธมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตของบุคคลมีความ
เท่ียงตรงมากท่ีระดบั 99.99 % หรือ 100 % 
 มิฟตาฮุล ฮุดา (Miftahul   Huda, 2011)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Syari’ah Fiqih  dan  
Sebuah  Perspektif Tentang Tarjih  (กระบวนการตีความตามกฎหมายอิสลาม)  เพื่อการช้ีชดั
ความสัมพนัธ์และความเป็นไปไดใ้นการน ากระบวนทศัน์เทคโนโลยสีมยัใหม่ประกอบการพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั ของบรรดามุจตะฮิด (Mujtahid)ใหมี้ความแม่นย  ามากข้ึนในการอิจ
ติฮาด (Ijtihad) ดว้ยการใชว้วิฒันาการทางเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ เช่น ยืน่ยนัระยะเวลาการตั้งครรภ ์
ประเภทและระยะเวลาของประจ าเดือน  ช้ีชดัสายโลหิต (อนันะซบั) ทิศทางของกิบละฮ ์การก าหนดวนั
แรกของเดือนเราะมะฎอน (หิลาล) และอ่ืน ๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรับนกัฟูกอฮาอฺ 
(Fuqaha’)ใชใ้นการพิจารณาตดัสินปัญหาร่วมสมยั  
                   ค.บทบัญญตัิและฎกีา 
 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี 23) พ.ศ. 2550  ไดบ้ญัญติัในมาตรา 
128/123[72] “ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงใดท่ีเป็น
ประเด็นส าคญัแห่งคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ ศาลมีอ านาจสั่งใหท้  า
การตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุหรือเอกสารใดๆโดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได”้ในกรณีท่ีพยานหลกัฐาน
ทางวทิยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหศ้าลวนิิจฉยัช้ีขาด คดีไดโ้ดยไม่ตอ้งสืบ
พยานหลกัฐานอ่ืนอีก เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ ศาลอาจสั่งใหท้  าการ
ตรวจพิสูจน์ตามวรรคหน่ึงโดยไม่ตอ้งรอใหถึ้งวนัสืบพยานตามปกติก็ได ้
มาตรา 237ตรี ใหน้ าความใน มาตรา  237ทวิ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแก่กรณี การ
สืบพยานผูเ้ช่ียวชาญ และพยานหลกัฐานอ่ืน และแก่กรณีท่ีไดมี้การฟ้องคดีไวแ้ลว้แต่มีเหตุจ าเป็นท่ีตอ้ง
สืบพยานหลกัฐานไวก่้อน ถึงก าหนดเวลาสืบพยานตามปกติตาม มาตรา 173/2 วรรคสอง  ดว้ย  ในกรณี
ท่ีพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงขอ้เทจ็จริงอนัส าคญัในคดีได ้หรือมีเหตุ
อนัควรเช่ือวา่ หากมีการเน่ินชา้กวา่จะน าพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์อนัส าคญัมาสืบ ในภายหนา้
พยานหลกัฐานนั้น จะสูญเสียไปหรือเป็นการยากแก่การตรวจพิสูจน์ ผูต้อ้งหาหรือพนกังานอยัการ             




โดยตนเองหรือเม่ือไดรั้บค าร้องจากพนกังานสอบสวนหรือผูเ้สียหาย จะยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลสั่งใหท้  า
การตรวจพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ตามความใน มาตรา 244/1 ไวก่้อนฟ้องก็ได ้ทั้งน้ีใหน้ าบทบญัญติัใน 
มาตรา 237ทวิ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 24  จะเห็นวา่กฎหมายอนุมติัใชก้ระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์
มาบงัคบัใชต้ดัสินคดีความเพื่อใหไ้ดค้วามถูกตอ้งเป็นธรรมท่ีสุด   ดงัปรากฏจากฎีกาตดัสินเก่ียวกบั
ปัญหาขอ้กฎหมายเหล่าน้ี 
ในกรณีท่ีการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจ าเป็นตอ้งเก็บ ตวัอยา่ง เลือด 
เน้ือเยือ่ ผวิหนงั เส้นผมหรือขน ปัสสาวะ อุจจาระ น ้าลายหรือสารคดัหลัง่อ่ืน สารพนัธุกรรม                  
หรือส่วนประกอบอ่ืนของร่างกาย หรือส่ิงท่ีอยูใ่นร่างกายจากคู่ความหรือบุคคลใด ศาลอาจใหคู้่ความ
หรือบุคคลใดรับการตรวจพิสูจน์จากแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนได ้แต่ตอ้งกระท าเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น                  




ตรงขา้มกล่าวอา้งดงัปรากฏในมาตรา 129 ในการท่ีศาลจะมีค าสั่งใหแ้ต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวมาใน
มาตรา 99 โดยท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยท่ีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
2236 - 2237/2550 (ส านกัวชิาการ, 2011) ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1993 / 2551 (ศาลจงัหวดัร้อยเอด็แผนกคดี
เยาวชน และครอบครัว) ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3511/2552) ( ศาลจงัหวดัราชบุรี - นายสุพจน์ อินทิวร ) 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2236 - 2237/2550 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1993/2551 ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  
3511/2552 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5497/2552 
ง. งานวจัิยในประเทศ 
นฐัวฒิุ    รอดโฉม ( 2553 : บทคดัยอ่) ท าวจิยัเร่ืองการพิสูจน์หาเอกลกัษณ์บุคคลหลงั
การจดัฟันดว้ยภาพถ่ายทางรังสี  ผลการวจิยัพบวา่ การใชภ้าพถ่ายทางรังสีดูลกัษณะการเรียงตวัของฟัน
อยา่งเป็นระเบียบของฟันตดัและฟันเข้ียวดา้นหนา้ และฟันกรามนอ้ยซ่ีท่ี 1 ทั้ง 4 ซ่ี หรือซ่ีใดซ่ีหน่ึงถูก
ถอนออกไปนั้นสามารถจ าแนกเอกลกัษณ์บุคคลหลงัจากการจดัฟันได ้แต่ก็มีขอ้จ ากดัอยูว่า่  วธีิน้ีไม่
สามารถระบุตวับุคคลได ้ถา้ผูจ้ดัฟันไม่ถอนฟันกรามนอ้ยซ่ีท่ี 1 ดงันั้นการจดัฟันในรูปแบบน้ีจึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดา้นนิติวทิยาศาสตร์ไดฟั้นก็เป็นส่วนหน่ึง
                                                          






ของเซลลม์นุษยท่ี์มีส่วนลกัษณะท่ีต่างๆกนั  ตามสภาพ อาย ุเพศ สามารถใชใ้นการจ าแนกความต่าง
เหล่านั้นได ้ เช่นเดียวกบัพิมพล์ายน้ิวมือท่ีมีความต่างจ าแนกได ้  
วรนาท   พราหมณ์กระโทก,(2552 ) ท าวจิยัเร่ือง นิติทนัตวทิยาประสบความส าเร็จใน




องคก์ารต ารวจสากล ในเมืองลียง ประเทศฝร่ังเศสและอาจถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางใหม่ส าหรับการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลของผูป้ระสบภยั 
เหตุผลท่ีใชฟั้นและลกัษณะในช่องปากในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 




รากฟัน การข้ึนของฟัน การสึกของฟันของแต่ละคนแตกต่างกนั เป็นไปตามลกัษณะของอาย ุการใชง้าน
และอาชีพ 
4. การไดรั้บการรักษาฟันท่ีอยูใ่นช่องปากของแต่ละคน เช่น การอุดฟัน การถอนฟัน 
การรักษารากฟัน การใส่ฟันปลอมในช่องปากในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั 
5. ลกัษณะของกระดูกขากรรไกรและความสัมพนัธ์ของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง
ของแต่ละคนเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล 
ผลการวจิยัพบวา่  การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลโดยใชข้อ้มูลทางทนัตกรรม เป็นวธีิท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง กระบวนการตรวจสอบสามารถท าไดร้วดเร็วและมีความเช่ือถือสูง  นอกจากนั้นแลว้
คุณภาพของขอ้มูลก่อนเสียชีวติเป็นตวัแปรส าคญั ใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงตวับุคคลไดอ้ยา่งแม่นตรง
ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลส าหรับผูป้ระสบภยัชาวไทยและผูป้ระสบภยัชาวต่างชาติ อตัราการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลทางทนัตกรรมของผูป้ระสบภยัชาวต่างชาติประสบผลส าเร็จถึง 80 %  ในทาง
กลบักนัเมือน ามาใชก้บัผูแ้ระสบภยัท่ีเป็นชาวไทยไม่ค่อยไดรั้บผลส าเร็จเน่ืองจากระบบการจดัเก็บยงั
ไม่ไดม้าตรฐาน       
เมลิสสา  พนัธุเมธิศร์และคณะ ( 2552) ไดศึ้กษาการประเมินอายกุระดูกของเด็กไทย
ท่ีโรงพยาบาลล าพนู โดยวธีิ Greulich   and  Pyle  โดยวธีิการวจิยัเชิงพรรณาโดยท าการรวบรวมภาพ
เอกซเรยมื์อและขอ้มือขา้งซา้ยของเด็กและวยัรุ่นไทยอายรุะหวา่ง  2 เดือน  - 19 ปี จ  านวน 137 คน  ท า
การอ่านฟิลม์และแปลผลโดยรังสีแพทยจ์  านวน  2 คน   เม่ืออ่านฟิลม์สามารถทราบแต่เพศของเด็กแต่
24 
 
ไม่อาจทราบอายท่ีุแทจ้ริงของเด็ก  โดยเทียบกบัรูปภาพมาตรฐานของ Greulich   and  Pyle ผลการศึกษา
จากภาพเอกซเรยพ์บวา่ผลไม่แตกต่างอยา่งมีในเพศชาย ( p 0.67) และแตกต่างในเพศหญิง ( p0.03 ) เม่ือ
เปรียบเทียบอายกุระดูกจากการอ่านของรังสีแพทยก์บัอายจุริงพบวา่ ในภาพรวม อายกุระดูกไม่มีความ
แตกต่างกบัอายจุริงอยา่งมีนยัส าคญั แต่เม่ือแยกตามเพศ  และกลุ่มอาย ุ พบวา่ ในเด็กชายอาย ุ 6- 12 ปี           
มีผลไม่ต่างกนั  คือ  อายกุระดูกจากการอ่านนอ้ยกวา่อายจุริงอยา่งมีนยัส าคญั (รังสีแพทย ์คนท่ี 1 อยูท่ี่  
1 - 0.9 , 0.30 ปี p< 0.01 และรังสีแพทยค์นท่ี 2  -0.85, 0.27 ปี  p <  0.01) และในเด็กชายอาย ุ12- 19 ปี  
อายกุระดูกจากการอ่าน มากกวา่อายจุริงอยา่งมีนยัส าคญั (รังสีแพทย ์คนท่ี 1 อยูท่ี่ 1  0.5 , 0.18 ปี                  
p < 0.01 และรังสีแพทยค์นท่ี 2   0.44, 0.18 ปี  p <  0.02) ส าหรับในเพศหญิง  อายกุระดูกจากการอ่าน
ของรังสีแพทย ์คนท่ี 1 มากกวา่อายจุริงอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงอาย ุ 1-3 ปี (0.06,0.21ปี p0.04) และ              
12- 19 ปี (0.94, 0.32 ปี p 0.01)  อายกุระดูกจากการอ่านนอ้ยกวา่อายจุริงอยา่งมีนยัส าคญั ในช่วงอาย ุ3-6 
ปี  ( -0.78, 0.26 ปี p 0.02)  
เบญจวรรณ   สาเรือง , (ม.ป.ป. ) ท าวจิยัเร่ือง  การวเิคราะห์เปรียบเทียบลายน้ิวมือของ
บุคคลท่ีเป็นฝาแฝด  การใชห้ลกัทางพนัธุศาสตร์เขา้มาประยกุตใ์นการพิสูจน์บุคคล เน่ืองจาก   “การเกิด
เป็นส่ิงมีชีวติหรือการเกิดเป็นคนเกิดจากการจบัตวักนัของโครโมโซมของพอ่และแม่อยา่งละคร่ึง               
เม่ือมีการผสมกนัเป็นตวัอ่อนโครโมโซมจากไข่และอสุจิจะรวมตวัเป็นโครโมโซม  23 คู่ ซ่ึงการเรียงตวั
ของเบสในแต่ละคนแตกต่างกนัท าให้  DNA ในแต่ละคนไม่เหมือนกนั ถา้จะพดูในเชิงคณิตศาสตร์
โอกาสท่ีคนสองคนจะมีการเรียงตวัของหน่วยพนัธุกรรมเหมือนกนัมีเพียงหน่ึงในหน่ึงลา้นพนัลา้นคน  
(Million-Billion) ยกเวน้ฝาแฝดไข่ใบเดียวกนั” ผลการวจิยัพบวา่ จากการวเิคราะห์ลายพิมพน้ิ์วมือในน้ิว
ท่ีใชใ้นการจบัคู่เพื่อเปรียบเทียบแบบแผนลาย พิมพน้ิ์วมือมีทั้งหมด  1,000 คู่น้ิว มีน้ิวท่ีมีแบบแผนลาย
พิมพน้ิ์วมือท่ีใชน้บัจ านวนเส้นตรงกนั  753 คู่น้ิว คิดเป็นร้อยละ  75.30 และน้ิวท่ีมีแบบแผนลายพิมพน้ิ์ว
มือไม่ตรงกนั 247 คู่น้ิว คิดเป็นร้อยละ 24.70  ผลการวจิยัพบวา่ เพศของฝาแฝดท่ีต่างกนั จะมีผลต่างของ
จ านวนลายเส้นในน้ิวท่ีมีแบบแผนลายพิมพน้ิ์วมือ (pattern types) ตรงกนั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
พชัรา สินลอยมา (2540) ท าวจิยัเร่ือง น ้ายาเคมีท่ีเหมาะสมในการตรวจพิสูจน์หา
ขอ้ความเดิมท่ีถูกปิดทบัดว้ยน ้ายาลบค าผดิ  ผลการวจิยัพบวา่ การใชต้วัท าละลายต่างชนิดกนั จะมี
ประสิทธิภาพในการละลายขอ้ความท่ีเขียนดว้ยหมึกชนิดต่าง ๆ  
นฐัธลกัษณ์  ภกัดีณรงค ์ (2551) ท าวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบวธีิการสกดัสาร
พนัธุกรรมในวตัถุพยานประเภทเทปกาวเพื่อใชพ้ิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ท่ีผูก่้อความไม่สงบไดน้ าใชเ้ทป
กาวเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบระเบิดในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  10 
คน น ามาสกดัสารพนัธุกรรมดว้ยวธีิ DNA  IQ tm System Chelex 100   และ  Phenol : Chloroform  Kit  
วดัปริมาณสารพนัธุกรรมดว้ยวธีิ  Real – Time PCR  พบวา่วธีิการสกดัสารพนัธุกรรมมีความสัมพนัธ์
25 
 
กบัความสามารถในการน าปริมาณอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่เทปกาวพนัสายไฟ
เป็นวตัถุพยานท่ีมีคุณค่าทางนิติวทิยาศาสตร์และสามารถท าการสกดัสารพนัธุกรรมได ้
พิชิตพล  แมน้วงศ์ (2553) ท าวจิยัเร่ือง  การก าหนดเพศโดยการวเิคราะห์จ าแนกเพื่อ
ประเมินหาค่าความน่าเช่ือถือในการวดักระดูกฝ่ามือในประชากรไทย ในกรณีท่ีศพมีสภาพท่ีไม่สามารถ
จ ารูปลกัษณ์ไดส้ามารถน าช้ินส่วนเน้ือเยื้อส่วนนั้นมาท าการพิสูจน์หาเพศ ได ้โดยการท า cell imprint 
แลว้ยอมสีดว้ย Quinacrine HCL 0.5 % ตรวจสอบเพศ หรือยอ้มดว้ย PAP stain ตรวจดู Sex chromatin  
ท่ีขอบนิวเคลียส มาท าการพิสูจน์และกรณีท่ีเน้ือเป่ือยจนไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้ใชส่้วนท่ีเป็นกระดูกใน
การพิสูจน์หาเอกลกัษณ์บุคคลจะเร่ิมตน้จากการตรวจกระดูกท่ีไดม้า ตรวจเช่ือชาติจากลกัษณะของ
กะโหลก   ตรวจเพศจากกระดูกเชิงกราน  ตรวจความสูงจากกระดูกตน้แขนตน้ขา ตรวจอายจุากฟันจาก
การติดของหวักระดูกจากรอยต่อของกระดูกกะโหลก   กระดูกสะโพกเป็นกระดูกท่ีใชบ้อกเพศได้   
ผลการวจิยัพบวา่ ในกระดูกฝ่ามือของเพศชายนั้นมีขนาดค่อนขา้งใหญ่กวา่เพศหญิง เน่ืองจากความ
แตกต่างระหวา่งฮอร์โมนในเพศชายและเพศหญิง  โดย  Testosterone  เป็นฮอร์โมนท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาของเพศชายมีส่วนส าคญัในการท าใหก้ระดูกและกลา้มเน้ือเจริญเติบโต  ท าใหเ้พศชายมีขนาด
กระดูกท่ีใหญ่กวา่เพศหญิง  อยา่งไรก็ตามในบางกรณีอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลใหข้นาดของกระดูกฝ่า
มือในเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั  หรือในบางคร้ังอาจพบวา่กระดูกฝ่ามือเพศหญิงมีขนาดท่ี
ใหญ่กวา่เพศชาย เพราะมีการใชมื้อในการท างานอยา่งสม ่าเสมอจึงมีความแตกต่างกนั   
ศิริวรรณ  จึงขจรเกียรติ , (2553) ท าวจิยัเร่ือง การก าหนดเพศโดยการวเิคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อประเมินหาค่าความน่าเช่ือถือในการวดักระดูกสะบา้ ในประชากรไทย ทุกส่วนของ
ร่างกายมนุษยป์ระกอบไปดว้ยสารพนัธุกรรม DNA ในปัจจุบนัการระบุเพศจากโครงกระดูกมนุษยมี์
หลายวธีิ โดยส่วนใหญ่กระดูกท่ีน ามาระบุเพศมากท่ีสุดคือ กะโหลกศีรษะ (skull) และกระดูกเชิงกราน  
(pelvic bone) ในงานนิติวทิยาศาสตร์มีหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อศพ เช่น การฆ่าหัน่ศพ การเผาท าลาย
หลกัฐาน ท าใหส้ภาพของโครงกระดูกอาจไม่ครบสมบูรณ์การทดลองน้ีใชก้ระดูกสะบา้เพื่อระบุเพศ
ของมนุษย ์เน่ืองจากกระดูกดงักล่าวจดัเป็นกระดูก sesamoid ท่ีใหญ่ท่ีสุดในร่างกายมนุษยใ์นการวจิยัได้
น ากระดูกสะบา้จากศพท่ีส านกังานนิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 100 คู่เป็นเพศชาย  65 คู่ และเพศ
หญิง 35 คู่ อายรุะหวา่ง 25-60 ปี มาท าการวดัหาระยะทั้ง 8 จุด จากการศึกษาพบวา่กระดูกสะบา้สามารถ
ใชใ้นการแยกเพศไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือ  ผลการวจิยัพบวา่กระดูกสะบา้สามารถก าหนดแยกเพศได้
และมีความน่าเช้ือถือและความแม่นย  า 
อุทิศ  ศรีวชิยั (2553) ท าวจิยัเร่ืองการคาดคะเนส่วนสูงจากความยาวกระดูกหนา้แขง้
และกระดูกปลายแขนดา้นในของประชากรไทย ผลการวจิยัพบวา่ในทั้งเพศชายและเพศหญิงความยาว





อิทธิกร   ป่ินทอง (2553) ท าวจิยัเร่ืองสารพนัธุกรรม DNA สามารถระบุตวับุคคลมาท า
การพิสูจน์เช่น โลหิต  คราบอสุจิ  เส้นผม ไดศึ้กษาค าพิพากษาของศาลดว้ยการใชนิ้ติวทิยาศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือ  ผลการวจิยัพบวา่ การวเิคราะห์ตรวจพิสูจน์  เร่ืองเพลิงไหมก้บัค าพิพากษาฎีกา ศึกษาค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1760/2538 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3485 / 2535 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 2829/2538  พบวา่ 
คราบโลหิต เป็นวตัถุพยานท่ีตรวจพบมากท่ีสุดและศาลใหก้ารยอมรับในการตรวจพิสูจน์ เพราะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั และพบวา่วตัถุพยานท่ีพบในสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุตอ้งมี
การเก็บอยา่งถูกตอ้ง เพื่อการส่งตรวจไดผ้ลมีประสิทธิภาพท่ีดีและถูกตอ้งท่ีสุด    
ศิรินทร์  บุษยามานนท ์และวรัทพร สิทธิจรูญ (2011) ท าวจิยัเร่ืองการพิสูจน์ความเป็น
บิดามารดาและบุตรทางนิติเวชศาสตร์ ไดพ้ดูถึงหลกัการตรวจ  DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา มารดา
และบุตรในปัจจุบนั ดงัน้ี 
1.สามารถขอตรวจไดแ้มย้งัไม่มีการฟ้องร้องหรืออยูร่ะหวา่งการด าเนินคดี
ของพนกังานสอบสวน หรือชั้นศาล กรณีท่ีมีการฟ้องใหพ้ิสูจน์เพียงวา่เป็นบุตรหรือไม่ สามารถท าได้
ในชั้นศาลแต่ปกติในการด าเนินคดี ทั้งทนายความ อยัการส่วนมากจะเป็นการฟ้องใหศ้าลพิพากษาวา่ 
เป็นบุตรท่ีบิดารับรองเป็นบุตรตามกฎหมาย 
2.หากคู่กรณี ไม่วา่ บิดา มารดา บุตรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยนิยอมใหต้รวจ  DNA 
ก็ไม่สามารถตรวจได ้บุตรตอ้งน าสืบพฤติการณ์ท่ีรู้กนัทัว่ไปตลอดมาวา่เป็นบุตร โดยพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงท่ีแสดงความเก่ียวขอ้งฉนัทบิ์ดากบับุตร (ป.พ.พ.มาตรา 1555) 
3. การตรวจ มี 2 กรณี 
- การตรวจส่วนตัว เพื่อขอทราบวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ซ่ึงสามารถ
น าไปใชใ้นทางกฎหมายหรือการรับรองบุตรได ้หากวา่มีกระบวนการเก็บส่ิงส่งตรวจและการใหค้วาม
ยนิยอมท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง 
- ตรวจเป็นทางการ วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ซ่ึงมกัจะเป็นกรณีท่ีเกิดการ
ร้องขอในทางกฎหมาย 
4. กรณีการตรวจ 
- พิสูจน์ความสัมพนัธ์บิดาหรือมารดา และบุตร 
- พิสูจน์ความสัมพนัธ์เครือญาติฝ่ายชายทางบิดาทางโครโมโซม  Y 
- พิสูจน์ความสัมพนัธ์เครือญาติฝ่ายมารดาร่วมบรรพบุรุษหญิงคนเดียวกนัไม่
ขาดสายทาง mitochondrial DNA 
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- พิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางโครโมโซม X เช่น ปู่ หรือ ยา่ กบัหลานสาว หรือ
บิดากบับุตรสาว 
 - พิสูจน์ความสัมพนัธ์พี่ นอ้งหรือ เครือญาติใกลชิ้ด (full sibs หรือ half   sibs) 







ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จ าเป็นตอ้งมีการจดทะเบียนรับรองบุตรโดยบิดา ซ่ึงจะเกิดจากความเตม็ใจหรือ
ศาลพิพากษาก็ตาม 
 สุคนธ์     ปะดุจกาญจนาและคณะ (2557) ไดท้  าการวจิยัผูป่้วยทางนิติพนัธุศาสตร์ : 
บุตรท่ีเกิดจาก การสมสู่ร่วมสายโลหิต   ดว้ยการสกดัดีเอน็เอจากเซลลเ์ยือ่บุกระพุง้แกม้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
คือ บิดา  มารดา  บุตรสาวและบุตรท่ีไดถื้อก าเนิดจากบุตรสาว มาสกดัดีเอน็เอดว้ยวธีิ  Chelex extraction  
method5 น ามาวดัปริมาณดีเอน็เอดว้ยวธีิ  spectro - photometry ท่ีความยาวคล่ืน 260/280 นาโนเมตร ผล
การตรวจพิสูจน ์การตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอ สามารถใชย้นืยนับุตรท่ีเกิดจากการสมสู่ร่วมสายโลหิตได ้โดย
สามารถตรวจรูปแบบดีเอน็เอบนโครโมโซมร่างกาย และค านวณค่าทางสถิติเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา
มารดา -บุตร ห รือค านวณค่าทาง สถิติ เพื่อพิสูจ น์บุตรวา่เ กิดจ ากการสมสู่ ร่วมสายโลหิตห รือไม่ 
นอกจากนั้นยงัสามารถตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวายหรือดีเอน็เอบนโครโมโซมเอก็ซ์เพื่อใช้ยนืยนั
เพิ่มเติม ท าใหผ้ลการตรวจพิสูจน์การสมสู่ร่วมสายโลหิตมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
ปิยฉตัร  พรมเพชร (2553) ท าวจิยัเร่ืองการประมาณระยะเวลาการเสียชีวติของศพจาก
การเปล่ียนแปลงสัณฐานวทิยาของเซลลเ์มด็เลือดขาว จากการวจิยัน้ีพบวา่ลกัษณะสัณฐานวทิยาของ
เซลลเ์มด็เลือดขาวมีการเกิด Pyknosis คือท่ีโครมาตินในนิวเคลียสติดสีเขม้แตกเป็นช้ินเล็ก ๆ ภายใน
นิวเคลียส หรืออีกอยา่งหน่ึงคือ บริเวณไซโตพลาสซึมเกิดช่องวา่ง เป็นผลจากการติดเช้ืออยา่งรุนแรง 
ท าใหเ้กิด vacuole ไดอ้ยา่งชดัเจน การเกิด Nucleus  fragmentated เกิดการแบ่งตวัของนิวเคลียสมากกวา่ 
2- 3 ข้ึนไป  การเกิด Disintegreted เป็นผลจากการแตกตวัของเมด็เลือด จนท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะจ าแนก
เซลลเ์มด็เลือดออกเป็นแต่ละชนิดได ้และพบเมด็เลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลและโมโนไซท ์มีลกัษณะทาง
สัณฐานวทิยาท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยพบวา่เกิดข้ึนภายหลงัจากการเสียชีวติไปแลว้ประมาณ 6 ชัว่โมง เมด็
เลือดขาวชนิด ลิมโฟไซท ์มีลกัษณะทางสัณฐานวทิยาท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยพบวา่เกิดข้ึนภายหลงัจาก
การเสียชีวติไปแลว้ประมาณ 12 ชัว่โมง ส าหรับเมด็เลือดขาวชนิดอ่ืน ๆ เช่น เบโซฟิลและอิโอสิโนฟิล 
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ตรวจพบนอ้ยมาก และนอกจากน้ียงัพบแบคทีเรียแกรมบวกในบางรายของผูเ้สียชีวติ  ผลการวจิยัพบวา่
เวลามีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงสันฐานวทิยาของเซลลเ์มด็เลือดในแต่ละชนิดโดยเซลลเ์มด็
เลือดขาวชนิด Neutrophil  มีการเกิด Pyknosis  และ Cytoplasmic & Neuclear   Vacuolation ภายใน  6 
ชัว่โมงเซลลเ์มด็เลือดขาวชนิด  Neutrophil  และ Lymphocyte  มีการเกิด Pyknosisภายใน  6 ชัว่โมง 
ภายหลงัการเสียชีวติ และเกิด   Cytoplasmic & Neuclear   Vacuolation ภายใน  12  ชัว่โมงภายหลงัการ
เสียชีวติ  ซ่ึงพบวา่มีแบคทีเรียแกรมบวกติสีม่วง  อาจเป็นผลมาจากการติดเช้ือในกระแสเลือดก่อนการ
เสียชีวติ  นอกจากน้ีลกัษณะรูปร่างของเมด็เลือดขาวและทางเคมียงัน ามาประเมินหาระยะเวลาการ
เสียชีวติไดเ้ช่นกนั  การสกดัสารพนัธุกรรมดีเอน็เอยงัสามารถน าหาสืบหาความเป็นเอกลกัษณ์บุคคลได้
ดว้ย 
 กาญจนา   สุขาบูรณ์  (2551) ท าวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบรอยฝ่าเทา้เพื่อการพิสูจน์เอ
กลกับุคคล ใชว้ธีิการเปรียบเทียบรูปแบบของฝ่าเทา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์บุคคลท่ีมีอยูภ่ายนอกในการช้ีชดั
ความเป็นเจา้ของ ดว้ยการเปรียบเทียบในรูปของขนาดความกวา้ง ความยาวและมุมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 
10 ประเภท  
1. การวดัความยาวของรอยพิมพฝ่์าเทา้ (foot   length) 
2. การวดัความกวา้งของฝ่าเทา้ (ball    width) 
3. การวดัความกวา้งของส้นเทา้ (heel width) 
4. การวดัความสูงของส้นเทา้ (hell length) 
5. การวดัความลึกของโคง้ดา้นในเทา้ ( arch    width) 
6. การวดัความยาวจากปลายส้นเทา้ไปยงัปลายน้ิวเทา้ท่ี 1,2,3,4, และ 5 
7. การวดัมุมระหวา่งเส้นท่ีลากจากปลายส้นเทา้ไปยงัปลายน้ิวท่ี1,2,3,4, และ 5 
8. การวดัความยาวจากปลายน้ิวท่ี 1 ไปยงั 2,3,4, และ 5 
9. การวดัมุมระหวา่งเส้นท่ีลากจากปลายน้ิวเทา้ท่ี 1ไปยงัปลายน้ิวเทา้ท่ี 2,3,4, และ5 
10. การเปรียบเทียบความแตกต่างของแบบวธีิการวดัตามชุดการวดัความยาวจากส้น
เทา้ไปยงัปลายน้ิวเทา้ท่ี 1 ถึง 5 ชุดการวดัความยาวจากปลายน้ิวเทา้ท่ี 1 ไปยงัปลายน้ิวเทา้ท่ี 2,3,4, และ 5 
ชุดการวดัมุมระหวา่งเส้น T1 T2 T3 T4 และ T5 และชุดการวดัมุมระหวา่งเส้น L1 L2 L3 L4  และ L5  
ช. ต าราเอกสารวชิาการในประเทศ 
สุรินทร์   ปิยะโชคณากุล  (2545) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีและโครงสร้างของสารพนัธุกรรม 
มีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากเซลลใ์นชัว่หน่ึงไปยงัอีกชัว่หน่ึง   เกิดจากกระบวนการจ าลองของดี
เอน็เอ (DNA  replication) โดยดีเอน็เอโมเลกุลเพิ่มจ านวนตวัเองเป็นสองเพื่อแบ่งไปยงัเซลลลู์กท่ีเกิด





(transcription) แลว้จึงแปลงรหสัจากอาร์เอนเอเป็นโปรตีน (translation)    
อเนก   ยมจินดา , (เอกสารประกอบการสัมมนา ) ไดท้  าการศึกษาสาเหตุการตาย    เพื่อ
ตรวจหาความจริงวา่ผูต้ายเป็นใคร ตายอยา่งไร ตายมานานเท่าใด สาเหตุและพฤติกรรมการตายเป็น
อยา่งไร โดยใชว้ธีิทางการแพทยแ์ละความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ มาประกอบการพิสูจน์ในการประมวล
เหตุการณ์ตายและพฤติการณ์ตายดงัน้ี 
1. พิจารณาการอ่อนตวั  แขง็ตวั และการเน่าของศพ  
พบวา่ร่างกายของมนุษยเ์ม่ือตายแลว้จะไม่สามารถต่อสู้กบัแรงโนม้ถ่วงของโลกได ้ท า
ใหร่้างกายทรุดตวัลงกบัพื้นโลก  หลงัจากนั้น  6 ชัว่โมง ร่างกายจะเกิดการแขง็ตวั และจะแขง็ตวัสูงสุด 
12 ชัว่โมง  แลว้จะเร่ิมกลบัมาอ่อนตวัใหม่  เม่ือผา่นไป 24 ชัว่โมง ศพจะเร่ิมเน่า  ผูต้ายท่ีตายก่อน  6 
ชัว่โมงศพจะเร่ิมแขง็ตวั สามารถเปล่ียนท่าทางได ้แต่หลงัจาก 6 ชัว่โมง ศพจะเร่ิมแขง็ตวัในท่าทางนั้น 
ๆ และหลงัจากเสียชีวติแลว้ 12 ชัว่โมง ศพจะแขง็ตวัมาก จนไม่สามารถเปล่ียนแปลงท่าทางของศพได้
แลว้ ตอ้งท าการหกัแขนหรือขา เพื่อเปล่ียนท่าทางของศพนั้น ๆ 
2. เลือดตกลงสู่เบ้ืองต ่า    
เม่ือตายแลว้ร่างกายจะไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได ้ และเม่ือประกอบกบัร่างกายอ่อนตวั
อยูใ่นท่าทางขณะเสียชีวติ  หากเสียชีวติในท่านอนคว  ่า เลือดจะมากองท่ีบริเวณหนา้ หนา้อก  ทอ้ง ตน้
ขา หนา้แข่ง โดยมีหลกัการวนิิจฉยัเหมือนเดิม คือ หลงัจากตาย 6 ชัว่โมง ร่างกายจะเร่ิมเกิดการแขง็ตวั
เตม็ท่ี 12 ชัว่โมง และเร่ิมกระบวนการเน่า  24 ชัว่โมง โดยทุกอยา่งเป็นการประมาณการทั้งหมด  การใช้
น้ิวกดดู ถา้กดแลว้ไม่จาง และมีสีแดงตลอด แสดงวา่ตายมาแลว้มากกวา่ 12 ชัว่โมง  ถา้กดแลว้จาง 
แสดงวา่ เสียชีวติมาแลว้ประมาณ  6 ชัว่โมง   
3. การตรวจสอบอุณหภูมิของศพ     
อุณหภูมิร่างกายของคนปกติคือ 37 องศาเซลเซียส  เม่ือเสียชีวติ ร่างกายจะไม่สามารถ
ตา้นทานอุณหภูมิจากภายนอกได ้โดยจะเปล่ียนไปตามส่ิงแวดลอ้มหากเสียชีวติในหอ้งปรับอากาศท่ี
อุณหภูมิ  28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิร่างกาย  ก็จะเปล่ียนเป็น 28 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกนั ดงันั้นจึง
ตอ้งศึกษาบริบทของแต่ละพื้นท่ีโดยการวดัอุณหภูมิของศพในขณะการตายมาเปรียบเทียบกนัท่ีอาจมี
การคาดเคล่ือนออกไปตามบริบทของพื้นท่ีนั้น ๆ      
ไพจิตร   สวสัดิการ( 2547) ศึกษาเร่ืองการพิสูจน์ลายพิมพ ์ดีเอน็เอในศาลในคดีอาญา 
(เป็นเอกสารประกอบการอบรม หลกัสูตร “ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 7 
วทิยาลยัการยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม)ไดศึ้กษาประเด็นความรู้เบ้ืองตน้ทางพนัธุกรรม  วธีิและ
ขั้นตอนการพิสูจน์ ดีเอน็เอ ประโยชน์ของการตรวจลายพิมพ ์ดีเอน็เอ ขอ้กฎหมายการใชดี้เอน็เอใน






ใชพ้ยานหลกัฐานดีเอน็เอ ในความเช่ือมัน่ต่อผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจพิสูจน์ และการชัง่น ้าหนกัผลการ
ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ ์ดีเอน็เอ ผลการศึกษาพบวา่ ผูพ้ิพากษามีความรู้ในเร่ืองลายพิมพ ์ดีเอน็เอ และการ
ตรวจพิสูจน์ ดีเอน็เอ อยูใ่นเกณฑท่ี์ปานกลางค่อนขา้งไปในทางท่ีนอ้ย และมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑ์
มาก   
แสวง    บุญเฉลิมวภิาส,25(เอกสารประกอบการสัมมนา  เร่ือง“กฎหมายใหม่ทางนิติเวช
ศาสตร์  นิติวทิยาศาสตร์และการแพทยเ์ก่ียวกบักระบวนการยติุธรรม” วนัจนัทร์ 17 กนัยายน 2555 ณ 
โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์บทบาทของแพทยใ์นศาสตร์น้ี วา่ “โดยหลกัสากล เม่ือมี
อาชญากรรมเกิดข้ึน บทบาทของแพทยจ์ะเป็นผูต้รวจร่างกายและศพเพื่อคน้หาสาเหตุการตาย ( Cause  
of  death) พฤติการณ์การตาย ( Manner of death) ส่วนพยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุเป็นบทบาทของ
ต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐาน  หากแพทยจ์ะตอ้งเขา้ไปในท่ีเกิดเหตุเพื่อตรวจศพเพิ่มเติม  แพทยจ์ะตอ้งแจง้
ใหต้ ารวจหน่วยพิสูจน์หลกัฐานทราบ เพื่อจะไดรู้้วา่มีคนเขา้ไปในท่ีเกิดเหตุ  จะไดไ้ม่เขา้ใจผดิวา่เป็น
รอยเทา้ของใคร”   
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
ในการวจิยัเร่ืองการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมาย แพง่ของ ไทยมี
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1.3.1 เพื่อศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)ในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกอิสลาม  






                                                          
25
 ท่ีปรึกษาศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยธรรม คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ประธานกรรมการจริยธรรมของ
บณัฑิตยสถาน  กรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช(เอกสารประกอบการสมัมนา วนัจนัทร์ 17 กนัยายน  
2555 เร่ือง “กฎหมายใหม่ทางนิติเวชศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์และการแพทยเ์ก่ียวกบักระบวนการยติุธรรม” สถาบนัวิจยัรพีพฒันศกัด์ิ  
ส านกังานยติุธรรม)  
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รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดของเขตดา้น
เน้ือหา และวธีิวทิยาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ที ่1 เพื่อศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม     
ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาความหมาย ความส าคญัของเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย                
สารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)ในกฎหมายครอบครัวและมรดก ทศันะของนกัวชิาการอิสลามในการใช้
ประกอบการยนืยนัตวับุคคลและบุคคลสาบสูญ     
ขอบเขตด้านวธีิวทิยา ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากตวับทอลักุรอาน  สุนนะฮ์ ต าราทาง
วชิากา ร งานวจิยัและรายงานการวจิยั  เอกสารทางราชการ  วารสาร การสัมมนาวชิาการ
เอกสารรายงาน เอกสารบนัทึกเหตุ บรรยายสรุปและอ่ืน ๆ  
วตัถุประสงค์ที ่2 เพื่อศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกในกฎหมายแพง่ของไทย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา   ศึกษาวธีิการไดม้า และการใช้ เอกลกัษณ์บุคคล  (ดีเอน็เอ) ความ   
การยอมรับผลของการพิสูจน์ในทางศาล การน าไปใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในทางศาล คดีความท่ีได้
การวนิิจฉยัช้ีขาดถึงท่ีสุด     
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ขอบเขตด้านวธีิวทิยา  ศึกษาเอกสารต าราทางวชิาการ ศึกษาเอกสารงานวจิยัและ
รายงานการวจิยั เอกสารทางราชการ วารสาร การสัมมนาวชิาการ เอกสารรายงาน เอกสารบนัทึก
เหตุ สรุปรายงานการประชุมทางวชิาการ สรุปผลการวนิิจฉยัคดีความของตุลาการศาล  บรรยาย
สรุปและอ่ืน ๆ  
วตัถุประสงค์ที่  3 เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลาม กฎหมายแพง่ของไทย
เก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) 
ขอบเขตด้านเนือ้หา  ศึกษากฎหมายอิสลาม ทศันะของนกัวชิาการอิสลามในประเทศ
ไทย การน าผลการยนืยนัไปใชใ้นกระบวนการยติุธรรมของประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอียปิต์  
ประเทศมาเลเซีย  และประเทศไทยในการใชพ้ิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลในกรณีครอบครัวและมรดก
กฎหมายไทย 
ขอบเขตด้านวธีิวทิยา ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราวชิากฎหมายอิสลาม   เอกสาร
ต าราทางวชิาการ ศึกษาเอกสารงานวจิยัและรายงานการวจิยั  เอกสารทางราชการ วารสาร การ
สัมมนาวชิาการ สัมภาษณ์ สรุปผลการวนิิจฉยัคดีความของตุลาการศาล บรรยายสรุป และอ่ืน ๆ  
วตัถุประสงค์ที ่4 เพื่อน าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายประเทศไทย 
1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1.  ท าการศึกษาทศันะของมซัฮบัต่างๆ เช่น อลั หะนะฟียะฮ ์ อลัมาลิกียะฮ ์อซั ซาฟิอี
ยะฮ ์อลัหะนาบีละฮ ์และมซัฮบัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับของวงการวชิาการอิสลามและผูว้จิยัจะทบัศพัท์
ภาษาอาหรับในกรณีท่ีศพัทน์ั้นเป็นศพัทเ์ฉพาะทางในดา้นกฎหมายอิสลามโดยการอธิบาย
ความหมายเหล่านั้นตามควรแก่กรณี เช่น (อลักิยาฟะฮ)์   ةفايقلا  (อนันะสับ)   سنلا  (เกาะวาอ๊ิด อลั
ฟิกฮิยะฮ)์ ةيهق لا دعاوق   เป็นตน้ 
2. ในการอา้งอิงอลักุรอาน ผูว้จิยัจะระบุส านวนอายะฮ ์ความหมาย ช่ือสูเราะฮ ์เลขท่ี
อายะฮ ์ในส่วนของฮฺะดีษจะระบุ ส านวน ความหมาย สถานะของฮะดีษโดยการพิจารณาทศันะและ
เหตุผลของนกัวเิคราะห์จากต าราฮะดีษ การอา้งอิงอลักุรอานและฮะดีษ  ผูว้จิยัจะอธิบายใจความ
โดยรวมตามความเหมาะสมของเน้ือหา 
3. การน าเสนอทศันะของกฎหมายอิสลาม ผูว้จิยัน าเสนอทศันะตามล าดบัช่วงเวลาปี
การเกิดของผูก่้อตั้งส านกัทางกฎหมายเป็นหลกั โดยเร่ิมดว้ยส านกักฎหมายหะนะฟีย ์ส านกั
กฎหมายมาลิกีย ์ส านกักฎหมายอลัซาฟีอีย ์ส านกักฎหมายอะหฺมดั และทศันะของนกัวชิาการมุสลิม
ร่วมสมยัท่ีไม่สังกดัส านกักฎหมายท่ีไดก้ล่าวมานั้นตามล าดบั   
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4. ในการใหน้ ้าหนกัเหตุผลและแหล่งท่ีมาของทศันะต่าง  ๆ นั้นผูว้จิยัยดึปฏิบติัตาม
แนวทางของนกัวชิาการทางดา้นอุศูลอลัฟิกฮฺเป็นหลกั เช่น การใหน้ ้าหนกัแหล่งท่ีมาของขอ้
กฎหมายอิสลามตาม ล าดบัความส าคญัและความน่าเช่ือถือหลกั  ท่ีบรรดานกั วชิาการ มีมติเป็นเอก
ฉนัทม์าก่อนไดแ้ก่ อลักุรอาน  สุนนะฮฺ และอิจญม์าอ ์และตามดว้ยแหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมายท่ี
นกัวชิาการมีความเห็นต่างกนั ไดแ้ก่ กิยาส อิสติหฺสาน และอ่ืนๆ เป็นตน้  โดยท่ีผูว้จิยัใหค้  าอธิบาย
ตามความเหมาะสมของเน้ือหาดว้ยวธีิการตรัญีฮฺ  
5. ในการแปลความหมายอลักุรอานเป็นภาษาไทย  ผูว้จิยัจะยดึความหมายภาษาไทยท่ี
แปลโดยสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ ฉบบัศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดัเป็นหลกั ใส่ไวใ้นเคร่ืองหมาย “...”   ใน
กรณีท่ีผูว้จิยัยกบางส่วนของอายะฮท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรง และละไวใ้นส่วนท่ีเห็นวา่  ไม่เก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นนั้นๆ จะเขียนเคร่ืองหมาย ... สามจุดเพื่อใหท้ราบวา่ไดล้ะไว ้ และจะใชว้ธีิเช่นเดียวกนัน้ีกบั                
อลัฮะดีษของท่านเราะสูล  พร้อมกบัไดบ้อกสถานะของฮะดีษ 
6. ในการอา้งขอ้กฎหมายต่างๆ จะกล่าวตามมาตราท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เน้ือหาท่ีท าการศึกษา ในกรณีมีการใชค้  าวนิิจฉยัหรือค าตดัสินของศาลนั้น จะกล่าวตามหมายเลข




  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเดียวกนัในค าศพัทท่ี์ใชแ้ละเน้ือหาสาระ ของงานวจิยัน้ีผูว้จิยั
จึงก าหนดศพัทเ์ฉพาะบางค าท่ีมีความแตกต่างจากความหมายปกติทัว่ไป และนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช้
ทางวชิาการกฎหมายอิสลามท่ีผูว้จิยัน ามาใชจ้ากการแปลค าศพัทม์าจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย  
โดยท่ีการใชค้วามหมายในภาษาไทยนั้นใหค้วามหมายไม่สอดคลอ้งโดยสมบูรณ์กบัความหมาย
ของศพัทก์บัทางวชิาการกฎหมายอิสลามมากนกั  ซ่ึงท่ีรู้จกักนัโดยนกัวชิาการอิสลามทัว่ไปในนาม
ของ อลัอิศฏิลาหฺ หรือ อลัอิศฏิลาหาต  (  حلاطصلإا ) หรือ (  تاحلاطصلإا )  เช่นเดียวกนัค าศพัทบ์าง
ค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาองักฤษท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะท่ีหากแปลเป็นภาษาไทยอาจก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจท่ีออกห่างจากความเขา้ใจ เดิม ท่ีรู้จกักนัในหมู่สังคม  และกลุ่มนกัวชิาการ ผูว้จิยัจึงใชก้ารทบั
ศพัทน์ั้นๆ ในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. กฎหมายอิสลาม  หมายถึง  องคค์วามรู้ทางดา้นสาขาวชิาฟิกฮฺ  หรือชะรีอะฮใ์น
ความหมายเฉพาะ 
2. บทบญัญติัอิสลาม  หมายถึงชะรีอะฮห์รือประมวลกฎหมายอิสลามในภาพรวมท่ี




3. เปรียบเทียบ หมายศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั และท่ีต่างกนัของการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายแพง่ไทย 
4.  รูปแบบ   หมายถึงลกัษณะความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้หข้อ้มูลใน
การปรับใชผู้เ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ในประเทศไทย  
5.  แหล่งท่ีมาของกฎหมายอิสลาม  หมายถึงหลกัฐาน(ดะลีล)  ของบทบญัญติั
กฎหมายอิสลาม มีหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นประเภทหลกัฐานหลกั และประเภทรอง  รวมถึงกฎต่างๆ
ท่ีบรรดานกัวชิาการไดว้างไว้  เช่น อลักุรอาน  อสัสุนนะฮ์   อลัอิจญมาอฺ  อลักิยาส  อลัอิสติหสาน  
มะศอลิหฺ อลัมุรสาลาฮฺ  อลัอุรฟฺ  เป็นตน้วา่  เกาะวาอิด ฟิกฮ๊ิยะฮฺ  และมะกอศิดชรัอ่ียะฮ ์           
6.  ทศันะ  หมายถึง ค าวนิิจฉยัปัญหาของนกักฎหมายอิสลาม ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
หรือเป็นองคก์รวชิาการ เช่น เชคยโูซฟ อลักุรฎอวยี์  มูฮมัมดัเราะมาฎอน  อลับูฎีย ์สมาพนัธ์ฟิกฮฺ
อิสลาม ประเทศซาอุดิอาร ะเบีย สมาพนัธ์ฟิกฮฺอิสลาม  ประเทศอียปิต ์ สมาพนัธ์ฟิกฮฺอิสลามม
ประเทศซูดานอยา่งน้ี เป็นตน้       
7.  เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม หรือ ةيثارولا ةمصبلا หมายถึง  เคร่ืองหมาย
ท่ีเป็นเชิงสัญลกัษณ์เฉพาะตวัทั้งท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางกายภาพ และไม่ใช่กายภาพ เป็นตน้วา่ เลือด 
น ้าเหลือง น ้าลาย ในกรณี  การรับรองบุตร การปฏิเสธบุตร การพิสูจน์ศพนิรนาม การกนัสิทธ์ิ การ
ออกใบมรณบตัร   
8. เปรียบเทียบ หมายถึงการเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมาย แพง่
ของไทย ท่ีวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก ในการน าใชเ้อกลลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมจากการ
ตรวจพิสูจน์ของผูเ้ช่ียวชาญ มายนืยนัตวับุคคล  ความเป็นญาติ  บุคคลสาบสูญ  เป็นท่ีอนุมติัของ
กฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย 
9. กออิฟ  หมายถึงผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีองคค์วามรู้ในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ เป็นการเฉพาะและท่ีเป็นยอมรับของสังคม 
10. ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ท่ีผา่นการอบรม ศึกษาหรือ
ประสบการณ์เฉพาะตวัดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีวงการนกัวชิาการสาขานั้น หรือสังคมไดใ้หก้ารยอมรับ
และหรือไดรั้บการแต่งตั้งโดยศาลใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
11. ประเทศอิสลาม  หมายถึงประเทศอิสลามท่ีผูว้จิยัท  าการศึกษาเป็นการเจาะจง
เฉพาะ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีนกัวชิาการอิสลามท่ีโด่งดงัมีบทบาทมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของ
นกัวชิาการทัว่ไปและมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอิสลามในศาลยติุธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ประเทศ





1.8  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
กรอบแนวคิดการวจิยัคร้ังน้ีไดม้าจากการศึกษาวเิคราะห์บทบญัญติัอิสลามเก่ียวกบั
เอกลกัษณ์บุคคล   การน ากระบวนการนิติวทิยาศาสตร์มาใชใ้นกรณีครอบครัวและมรดก ศึกษา



















1.9 วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและ






















ครอบครัวและมรดก    
วธีิการวจิยัน้ีมีขั้นตอนท่ีประกอบดว้ย ผูใ้หข้อ้มูล เคร่ืองมือในการวจิยั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั มีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
1.9.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key Informant  )  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant ) ในการวจิยัคร้ังน้ี   เนน้ศึกษาเฉพาะผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งและมีบทบาทโดยตรงต่อคดีพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลาม อนัไดแ้ก่  ดะโตะ๊ยติุธรรม 
นกัวชิาการอิสลาม ผูท้รงคุณวฒิุในระดบัต่างๆ ผูพ้ิพากษาและนกักฎหมายมุสลิม  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้น
การวจิยัจึงประกอบไปดว้ยกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 
1. นกัวชิาการดา้นศาสนาอิสลาม  ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาชะรีอะฮมี์วฒิุ
การศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไปท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการวนิิจฉยัประเด็นปัญหา
ร่วมสมยั  ในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย. 
2. ดะโตะ๊ยติุธรรม ไดแ้ก่ ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง  
3. จุฬาราชมนตรีและหรือผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี 
4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ ผูพ้ิพากษา ทนายความและนกักฎหมายมุสลิมท่ีมี
ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 
1.  อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาชะรีอะฮ ์สาขาวชิาอิสลามศึกษาและสาขาวชิาอ่ืน  ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง และ มีประสบการณ์ในการวนิิจฉยัประเด็นปัญหาร่วมสมยัในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลงานทางวชิาการ
เป็นท่ีประจกัษ ์จ านวน   8  คน 
2. ดะโตะ๊ยติุธรรมผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งดะโตะ๊ยติุธรรมจ านวน 4 คน   
3. จุฬาราชมนตรีและหรือผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี   จ านวน  2  คน   
4. ผูพ้ิพากษาและทนายความ                                          จ  านวน  6  คน  
                รวมกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน                                    จ านวน 20 คน  
1.9.2 เคร่ืองมือในการวจัิย 
การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวจิยั ดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึก           






สัมภาษณ์มีความอิสระในการซกัถามผูใ้หส้ัมภาษณ์ ในค าถามเจาะลึกนอกเหนือไปจากขอ้ค าถามท่ีได้
ก าหนดไวแ้ลว้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความอิสระในการตอบขอ้ซกัถาม   แบบสัมภาษณ์มีทั้งค  าถามปลายปิด 
และปลายเปิด ( ผอ่งศรี  วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546 : 120 )  โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์มี   5  ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่โครงการวจิยั วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีสังกดั อาชีพ ระดบั
การศึกษา ประสบการดา้นวชิาการ   
ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น
การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนัตวับุคคล ในกฎหมายอิสลามและบริบท
ประเทศไทย          
ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น
การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนัความเป็นญาติ ในกฎหมายอิสลามและบริบท
ประเทศไทย       
ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั  ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น
การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนับุคคลสาบสูญ ในกฎหมายอิสลามและบริบท





สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามล าดบัต่อไปน้ี 
ขั้นที ่1 ผูว้จิยัด าเนินการออกแบบสัมภาษณ์โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากต าราวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม ในการน าผลการพิสูจน์สารพนัธุกรรมมาใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานรับรองและปฏิเสธการเป็นทายาท ความสัมพนัธ์โลหิต และความเช่ือมโยงในการ
ฆาตกรรม  เพื่อน าขอ้มูลต่างๆ มาวเิคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบสัมภาษณ์ จ าแนกออกตาม
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นดา้นกฎหมายอิสลามเก่ียวกบั ความเช่ือมัน่ในความ
แม่นย  า สามารถใชใ้นการยนืยนัตวับุคคล  ความเป็นญาติ และบุคคลสาบสูญ ได ้เช่น ยนืยนัความพอ่ลูก 
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ทารกถูกทิ้ง การสลบัตวัของทารกหรือการสลบัน ้าเช้ือในสถานพยาบาล  ยนืยนับุคคลสูญหาย ยนืยนัตวั
ฆาตกรเพื่อการตดัสิทธิรับมรดกและสิทธิอ่ืนๆ           
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นดา้นกฎหมายไทย ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความน่าเช่ือถือ
ในกระบวนการไดม้าของดีเอน็เอ โอกาสการใชป้ระโยชน์จากสารดีเอน็เอในการยนืยนัตวับุคคล  ความ
เป็นญาติ และบุคคลสาบสูญได ้เช่น ยนืยนัความพอ่ลูก ทารกถูกทิ้ง การสลบัตวัของทารก ยนืยนับุคคล
สูญหาย ยนืยนัตวัฆาตกรเพื่อการตดัสิทธิรับมรดกและสิทธิอ่ืนๆ      
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลมาใชก้บักฎหมายอิสลามในประเทศ
ไทย  ความเป็นไปไดก้บัการน าผลการพิสูจน์ดีเอน็เอมาใชเ้รียกร้องสิทธิและกนัสิทธิตามหลกักฎหมาย
อิสลามในประเทศไทย ในการยนืยนัตวับุคคล  ความเป็นญาติ และบุคคลสาบสูญ  เช่นความเป็นทายาท 
สิทธิผูจ้ดัการมรดก ยนืยนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งการเสียชีวติบุคคลหน่ึงๆ ยนืยนัการมีส่วนในการประกอบ
อาชญากรรมต่าง ๆ        
ขั้นที ่  2  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity) วา่แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้าง
ข้ึนมานั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเน้ือหาการวจิยัท่ีตอ้งการวดัมากนอ้ยเพียงใด พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ การวางรูปแบบของขอ้ความต่างๆ จ านวนขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ แลว้
น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน      
ขั้นที ่ 3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ (Validity)  
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ผูว้จิยัน าแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่านซ่ึงประกอบผูเ้ช่ียวชาญ จากวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงคลานครินทร์
จ านวน 1 ท่าน จากมหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จ านวน 2 ท่านเพื่อตรวจสอบความแม่นย  าตาม
เน้ือหา (Content  Validity) และใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา  ผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน ประกอบไปดว้ย   
1. ดร.มุหมัมดัรอฟลี   แวหามะ  อาจารยป์ระจ าภาควชิาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลาม
ศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
2. ดร.อนิส  พฒันปรีชาวงศ ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ สถาบนัอิสลามและอาหรับ
ศึกษา มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
3. ดร.มุฮมัมั ด  อูมูดี  อาจารยป์ระจ าสถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษามหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ 
การตรวจสอบความแม่นย  าตามเน้ือหาวจิยั (Content  Validity)โดยใชเ้ทคนิค IOC         
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์กบัประเด็นหลกัของวตัถุประสงค์
การวจิยั  อนัไดแ้ก่ เอกลกัษณ์บุคคล กบัการใชพ้ิสูจน์สัมพนัธ์โลหิตคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม 




ออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี  
คะแนน  + 1  เม่ือแน่ใจวา่ประเด็นสัมภาษณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัของ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
คะแนน  0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ประเด็นสัมภาษณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั
ของวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
คะแนน  - 1 เม่ือแน่ใจวา่ประเด็นสัมภาษณ์นั้นไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัของ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
ขั้นที ่ 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
แม่นย  าตามเน้ือหา (Content  Validity) และใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา  
ผูว้จิยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่ตรวจสอบความแม่นย  าตามเน้ือหา  (Content  Validity) และ
ใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา 















                            ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั      0.77        
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ประเด็นไดค้่าความ
เช่ือมัน่รวมทั้งฉบบั 0.77  









การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยใชว้ธีิการ  ดงัน้ี  
1.9.3.1 ข้อมูลเอกสาร 
ขอ้มูลเอกสาร เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดก  โดยศึกษารายละเอียดของความหมาย ประวติัความเป็นมา  ความส าคญั 
วธีิการไดม้า ความแม่นย  าของการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในครอบครัวและมรดก จาก
หนงัสือต่าง ๆ ทั้งภาษาอาหรับ  ภาษาไทย ภาษามลายแูละภาษาองักฤษ ตลอดจนการน ามาใชป้ระกอบ





(Key  Informant) ดงักล่าวตามล าดบัดงัน้ี 
ก.  การสัมภาษณ์เจาะลึก  (In - depth  Interview) โดยน าหนงัสือขอความร่วมมือใน
การวจิยัจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไปยืน่ต่อคณะผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก ในทางกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย 
ข. ผูว้จิยัท  าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีได ้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
จากนั้นน าขอ้มูลเหล่านั้นไปวเิคราะห์ 
1.9.4   การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี  
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร 
ในการศึกษาขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคล  วา่ดว้ยสารพนัธุกรรม             
ในกฎหมายครอบครัวและมรดก ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารทางกฎหมายอิสลามในรูปแบบของ
การวเิคราะห์เชิงพรรณนา และการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามา
ท าการวเิคราะห์ อธิบายถึงส่วนคลา้ยและส่วนต่างและท าการสรุป (Abd   Wahhab,1986 : 89 - 90;               
Sa - iead  Ismail,1994 : 180  - 184; Abu   Sulaiman,2002 : 64 - 65)  
ในการวเิคราะห์เชิงพรรณนา   และจดัการขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บเรียบเรียงขอ้มูลท่ี
ปรากฏประกอบการอธิบายแลว้น ามาเปรียบเทียบท าการวเิคราะห์ใหค้  าอธิบายถึงขอ้สังเกตต่าง  ๆ ท่ีได ้
มา วจิารณ์แทรกมุมมองและทศันะของผูว้จิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า  (Al -  khatib,1971 : 
102 -  103; Abu   Suliaman,1986 : 89 - 90; Al -  Ansari,1997 :  61,66  - 73; Abu   Sulaiman,2002 : 64 
- 65; Al  - Azawi,2008 : 67 - 69) ตามวธีิการดงัน้ี 
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ในการเรียบเรียงขอ้มูลผูว้จิยัท  าการรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั  หวัขอ้วตัถุประสงคข์อง
การวจิยัจากหนงัสือต่าง ๆ ทั้งภาษาอาหรับ ภาษาไทย ภาษามลายแูละภาษาองักฤษท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาเอกลกัษณ์บุคคล ส่วนทางดา้นขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางดา้นกฎหมายอิสลามผูว้จิยัจะอธิบาย 
ใหข้อ้สังเกต เปรียบเทียบวจิารณ์และใหข้อ้สรุป 
ส่วนการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบของขอ้มูล  ผูว้จิยัใชว้ธีิการน าเสนอตามทศันะและ
กฎเกณฑข์องทศันะต่าง  ๆ ตามหลกัวชิาทางกฎหมายอิสลาม พร้อมทั้งระบุแหล่งท่ีมา สาเหตุของการ
เห็นต่าง การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของทศันะ เปรียบเทียบประเด็นการโตแ้ยง้กบัทศันะอ่ืน การใชค้วาม
คิดเห็นของนกัวชิาการร่วมสมยัในการใหน้ ้าหนกัเหตุผล ท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้สรุป (Al -  Khatib, 1971 : 102 
-  103; Al - Ansari,1997 : 61,66  - 73; Abu   Sulaiman,2002 : 64 - 65; Al - Azawi,2008 :          67 - 69) 
ในการน าหลกัฐานและทศันะประกอบการอธิบายนั้นผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1.1 ในการอา้งอิงอลักุรอาน ผูว้จิยัจะระบุส านวนอายะฮ ์ ความหมาย  ช่ือสูเราะฮ ์ เลขท่ี
อายะฮ ์ในส่วนของฮะดีษจะระบุ ส านวน ความหมาย สถานะของฮะดีษโดยการพิจารณาทศันะและ
เหตุผลของนกัวเิคราะห์จากต าราฮะดีษ (Abu   Sulaiman,2002 : 87 ; Al -  zuhaili, 2006  : 14) การ
อา้งอิงอลักุรอานและฮะดีษผูว้จิยัจะอธิบายใจความโดยรวมตามความเหมาะสมของเน้ือหา 
1.2 การน าเสนอทศันะของกฎหมายอิสลาม ผูว้จิยัน าเสนอทศันะตามล าดบัช่วงเวลาปี
การเกิดของผูก่้อตั้งส านกัทางกฎหมายเป็นหลกัโดยเร่ิมดว้ยส านกักฎหมายหะนะฟีย ์ส านกักฎหมายมา
ลิกีย ์ส านกักฎหมายอลัชาฟีอีย ์ส านกักฎหมายอะหฺมดั และทศันะของนกั วชิาการ ร่วมสมยัท่ีไม่สังกดั
ส านกักฎหมายท่ีไดก้ล่าวมานั้นตามล าดบั   
1.3 ในการใหน้ ้าหนกัเหตุผลและแหล่งท่ีมาของทศันะต่าง  ๆนั้นผูว้จิยัยดึปฏิบติัตาม
แนวทางของนกัวชิาการทางดา้นอุศูลอลัฟิกฮฺเป็นหลกั  เช่นการใหน้ ้าหนกัแหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมาย
อิสลามตาม ล าดบัความ ส าคญัและความน่าเช่ือถือหลกัท่ีบรรดานกั วชิาการ มีมติเป็นเอกฉนัทม์าก่อน
ไดแ้ก่ อลักุรอาน  สุนนะ ฮ์  และอิจญม์าอ ์ 26  และตามดว้ยแหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมายท่ีนกั วชิาการ มี
ความเห็นต่างกนัไดแ้ก่ กิยาส27  อิสติหฺสาน28 และอ่ืนๆ เป็นตน้  โดยท่ีผูว้จิยัใหค้  าอธิบายและวจิารณ์ตาม
ความเหมาะสมของเน้ือหา (Al -  Khatib, 1971 : 89, 109; Abu   Sulaiman , 2002 : 122  - 124) 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี  
2.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตามโครงสร้าง
ของแบบสัมภาษณ์ทุกฉบบัอยา่งละเอียด 
                                                          
26  อิจญม์าอ ์ หมายถึง มติเอกฉนัทข์องบรรดานกัปราชญอิ์สลามในยคุหน่ึงของประชาชาตินบีมุฮมัมดั ภายหลงัการเสียชีวิตของท่าน
เราะสูลในการบญัญติัขอ้กฎหมายหน่ึงๆ ( Al - shanqiti, 1426 : 231 ) 
27
 กิยาส   หมายถึง การเช่ือมโยงส่วนปลีกยอ่ยท่ีไม่มีตวับทกบัส่วนหลกัท่ีมีตวับทก าหนด  ( Jalaluddin ,1999 : 201 ) 
28 อิสติหฺสาน  หมายถึง  ประเด็นท่ีนกัมุจญต์ะฮิดมีทศันะวา่เหมาะสมภายหลงัการไตรตรองแลว้ ( AL - shanqiti, 1426 : 259 ) 
42 
 
2.2  ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
1.9.5   ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเร่ือง เอกลกัษณ์บุคคลกบัการใชพ้ิสูจน์สัมพนัธ์โลหิตคดี
ครอบครัวและมรดกอิสลาม  ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 






ขั้นตอนที่  4 ศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกระหวา่งกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย 
ขั้นตอนที่  5 น าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย 
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กฎหมายไทย มีรายละเอียดในการด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
การศึกษาวเิคราะห์ประวติัความเป็นมาการคน้พบเอกลกัษณ์บุคคล DNA                        
โดยการศึกษาเอกลกัษณ์บุคคลจากแหล่งต่าง ๆ  ต าราวชิาการ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารวชิาการ โดยมี
เกณฑใ์นการคดัเลือกเอกสารประกอบการวจิยัดงัน้ี  
1.  เป็นเอกสารท่ีปรากฏอยูใ่นรูป ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต าราวชิาการ  งานวจิยัและ
รายงานการวจิยั เอกสารทางราชการ วารสาร การสัมมนาวชิาการ เอกสารรายงาน เอกสารบนัทึกเหตุ  
บรรยายสรุป และอ่ืน ๆ  
2. ท าการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  พิจารณาจากหวัเร่ืองโดยการจดัเก็บเป็น
หมวดหมู่ในรูปสารบญัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณ์บุคคลตามล าดบัความส าคญัของเน้ือหาและ
จดัเก็บในรูป บนัทึก หรือส าเนาท่ีเป็นเน้ือหา เลขหนา้ และอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นระบบอา้งอิงดงักล่าว 
3. ท าการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีปรากฏประกอบการอธิบายแลว้น ามา
เปรียบเทียบ ท าการวเิคราะห์ ใหค้  าอธิบายถึงขอ้สังเกตต่าง  ๆ ท่ีไดม้าวจิารณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และแม่นย  า ผูว้จิยัจะท าการรวบรวมขอ้มูลในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั
จากเอกสาร เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์แลว้ท าการสรุปขอ้มูลตามวธีิการน าเสนอ
พร้อมทั้งระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการศึกษาวจิยั โดยผูว้จิยัจะอธิบายให้
ขอ้สังเกต   หรือวจิารณ์ตาม ความเหมาะสมของเน้ือหา ในส่วนการเปรียบเทียบและการสังเคราะห์
เน้ือหา ผูว้จิยัจะท าการน าเสนอตามทศันะทางกฎหมายอิสลามตามล าดบัก่อนหลงัของการก่อตั้งทศันะ
พร้อมระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระบบการอา้งอิง  การโตแ้ยง้สาเหตุการโตแ้ยง้โดยการเ ปรียบเทียบ
หลกัฐานท่ีแต่ละทศันะน ามาประกอบการอธิบาย  ( Al - Khatib, 1971 : 102 -  103; Al - Ansari, 1997 : 
61,66  - 73; Abu   Sulaiman, 2002 : 64 - 65; Al -  Azawi, 2008 : 67 - 69  ) พร้อมใชค้วามคิดเห็นของ
นกัวชิาการร่วมสมยัมาประกอบค าอธิบาย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุดในการใหน้ ้าหนกั
เหตุผลผูว้จิยัยดึปฏิบติัตามแนวทางของนกัวชิาการทางดา้นอุศูลอลัฟิกฮฺเป็นหลกั  เช่น  การใหน้ ้าหนกั
แหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมายอิสลามตามล าความส าคญั  และความน่าเช่ือถือหลกัท่ีบรรดานกั วชิาการมีมติ
เป็นเอกฉนัทม์าก่อนไดแ้ก่ อลักุรอาน  สุนนะฮฺและอิจญม์าอ ์ 29 และตามดว้ยแหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมาย
ท่ีนกัวชิามีความเห็นต่างกนั ไดแ้ก่ กิยาส30 อิสติหฺสาน31 และอ่ืน ๆ เป็นตน้  โดยท่ีผูว้จิยัใหค้  าอธิบายและ
                                                          
29  อิจญม์าอ ์ หมายถึง มติเอกฉนัทข์องบรรดานกัปราชญอิ์สลามในยคุหน่ึงของประชาชาตินบีมุฮมัมดั ภายหลงั
การเสียชีวติของท่านเราะสูลในการบญัญติัขอ้กฎหมายหน่ึง ๆ ( Al - shanqiti, 1426 : 231 ) 
30 กิยาส  หมายถึง การเช่ือมโยงส่วนปลีกยอ่ยท่ีไม่มีตวับทกบัส่วนหลกัท่ีมีตวับทก าหนด (Jalaluddin ,1999 : 201 ) 
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วจิารณ์ตามความเหมาะสมของเน้ือหา ( Al - Khatib, 1971 : 89,109; Abu Sulaiman, 2002 :                   
122  - 124 ) 
ขั้นตอนที ่2 ศึกษาวเิคราะห์ทศันะของนกัวชิาอิสลามต่อการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดก   ตลอดจนการใชใ้นทางศาลของประเทศ    
ซาอุดิอาราเบีย ประเทศอียปิต ์และประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงด าเนินการดงัน้ี 
ผูว้จิยัศึกษาวเิคราะห์รายละเอียดขอ้คิดเห็นของนกัวชิาการอิสลาม ถึงการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ในกฎหมายครอบครัวและมรดกโดยผูว้จิยัจะอธิบาย ใหข้อ้สังเกต   
หรือวจิารณ์ตามความเหมาะสมของเน้ือหา  ส่วนการเปรียบเทียบและการสังเคราะห์เน้ือหาผูว้จิยัจะท า
การน าเสนอตามทศันะทางกฎหมายอิสลามพร้อมระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระบบการอา้งอิง การโตแ้ยง้
สาเหตุการโตแ้ยง้โดยการเรียบเทียบหลกัฐานท่ีแต่ละทศันะน ามาประกอบการอธิบาย (al - Khatib,1971 
: 102 -  103; al - Ansari,1997 : 61,66  - 73; Abu    Sulaiman,2002 :  64-65; al -  Azawi,2008 :  67 -  
69) พร้อมใชค้วามคิดเห็นของนกัวชิาการอิสลามร่วมสมยัมาประกอบค าอธิบายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ และถูกตอ้งท่ีสุดในการใหน้ ้าหนกัเหตุผลผูว้จิยัยดึปฏิบติัตามแนวทางของนกัวชิาการทางดา้นอุ
ศูลอลัฟิกฮฺ เช่น การใหน้ ้าหนกัแหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมายอิสลามตามล าความส าคญัและความน่าเช่ือถือ
หลกัท่ีบรรดานกัวชิาการมีมติเป็นเอกฉนัทม์าก่อนไดแ้ก่ อลักุรอาน  สุนนะฮ ์ และอิจญม์าอฺและตามดว้ย
แหล่งท่ีมาของขอ้กฎหมายท่ีนกัวชิาการมีความเห็นต่างกนั ไดแ้ก่  กิยาส  อิสติหฺสานและอ่ืน  ๆ เป็นตน้  
โดยท่ีผูว้จิยัใหค้  าอธิบายและวจิารณ์ตามความเหมาะสมของเน้ือหา  ( al - Khatib, 1971 : 89, 109; Abu   
Sulaiman , 2002 : 122  - 124) 
ขั้นตอนที ่3 ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมายครอบครัว
และมรดกไทย 
ผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ และ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของไทย  ตลอดจนคดีการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  จากเหตุการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติ อาชญากรรม ศพนิรนาม มาวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ถึงการใชพ้ยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ในการน าพิสูจน์ความจริง ค าวนิิจฉยัช้ีขาดคดีท่ี
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอใหต้รวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ท่ีผา่นการ
พิจารณาคดีและตดัสินคดีความเป็นท่ีสุดแลว้ มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ อธิบายใหข้อ้สังเกตและวจิารณ์
ตามความเหมาะสมของเน้ือหาพร้อมระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระบบการอา้งอิง น ามาประกอบการ
อธิบาย 
                                                                                                                                                                              
31 อิสติหฺสาน  หมายถึง  ประเด็นท่ีนกัมุจญต์ะฮิดมีทศันะวา่เหมาะสมภายหลงัการไตรตรองแลว้  (Al - shanqiti,  
1426 : 259 ) 
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ขั้นตอนที่  4 ศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกระหวา่งกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย  
ผูว้จิยัท  าการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเป็นบทบญัญติัอิสลาม ทศันะของนกัวชิาการ
อิสลามและประมวลกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีความแพง่  กฎหมายวธีิพิจารณาคดีความอาญาและ
คดีความท่ีผา่นการพิจารณาตดัสินความเป็นท่ีสุดแลว้ โดยผูว้จิยัจะมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย ให้
ขอ้สังเกต หรือวจิารณ์ตามความเหมาะสมของเน้ือหา ส่วนการเปรียบเทียบและการสังเคราะห์เน้ือหา 
ผูว้จิยัจะท าการน าเสนอตามความของกฎหมายอิสลามเชิงเปรียบเทียบกบักฎหมายไทย ช้ีประเด็นความ
สอดคลอ้งและประเด็นความต่างของทั้งสองกฎหมายพร้อมระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระบบการอา้งอิง 
น ามาประกอบการอธิบาย  (al - Khatib,1971 ; 102  -  103; al - Ansari,1997 : 61,66  - 73; Abu    
Sulaiman,2002 : 64 - 65; al - Azawi,2008 : 67 - 69)   
ขั้นทีต่อนที ่ 5 น าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย 
ผูว้จิยัท  าการศึกษาขอ้มูลเอกสาร ประมวลกฎหมาย พระราชบญัญติั ฎีกาของ




ขั้นทีต่อนที ่6  สรุป รูปแบบ ขอ้คน้พบจากการวจิยัและน าเสนอรายงานการวจิยั   ผูว้จิยั
ด าเนินการดงัน้ี 
1.  ปรับปรุงแกไ้ขการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  ในกฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามและ
กฎหมายไทยแลว้ส่งมอบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของวธีิการและสาระเน้ือหา 
2. สรุปผลและปรับปรุงแกไ้ขขั้นสุดทา้ย 
3. เขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์    










จดัท าการศึกษาตามล าดบัหวัขอ้และความส าคญัของเน้ือหาดงัน้ี ประวติัความเป็นมาและการ
คน้พบประกอบไปดว้ยความหมายเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมายทัว่ไป  
กฎหมายอิสลามและความหมายทางการแพทย ์ ประเภทของเอกลกัษณ์บุคคล  การสืบวงศต์ระกลู 
ความหมายของพนัธุกรรมการสืบสายโลหิต หลกัฐานการใชส้ารพนัธุกรรม   ทศันะของนกัวชิาการ
อิสลาม การยนืยนัวงศต์ระกลูตามหลกั บทบญัญติัอิสลาม ประกอบดว้ย การยนืยนัวงศต์ระกลูดว้ย
การผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรส การยนืยนัวงศต์ระกลูดว้ยการยอมรับ การรับรองวงศ์
















อลัลอฮฺไดท้รงสร้างมนุษยผ์า่นกระบวนการปฏิสนธิระหวา่งน ้าอสุจิ ( sperms)1 
ของเพศชายกบัไข่ (eggs) ของเพศหญิงจนกลายเป็นตวัอ่อน  (embryo)2เขา้ฝังตวักบัผนงัมดลูก ดงั
บญัญติัในโอการท่ี 13ของสูเราะฮอ์ลัมุอฺมินูน วา่   
ﮢﮡﮠﮟﮞﮝ(نونمؤلما ةيآ:ٖٔ) 
ความวา่  “แลว้เราท าใหเ้ขาเป็นเช้ืออสุจิ  อยูใ่นท่ีพกั
อนัมัน่คง (คือมดลูก)” 
                                               (อลัมุอฺมินูนอายะฮ์:13) 
โดยการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากเซลลใ์น ขั้นหน่ึงไปยงัอีกขั้นหน่ึงของยนีท่ีมา
จากน ้าอสุจิ ( sperms) และไข่  (eggs) ถ่ายทอดยนีพนัธุกรรมของแต่ละส่วนสู่ตวัอ่อน  (embryo) ซ่ึง
จะไดรั้บการถ่ายทอดส่วนประกอบของยนีจากทั้งสองลงในตวัอ่อน (embryo)จากนั้นเกิด
กระบวนการจ าลองตวัเองของดีเอน็เอ  (DNA replication)โดยดีเอน็เอโมเลกุลหน่ึงเพิ่มจ านวน
ตวัเองเป็นสองเพื่อแบ่งไปยงัเซลลลู์กท่ีเกิดใหม่  กระบวนการน้ีจะด าเนินไปดว้ยความแม่นย  า เม่ือ
เกิดการผดิพลาดข้ึนก็จะมีการแกไ้ขดว้ยระบบและกลไกการตรวจสอบภายในก่อนท่ีจะส่งถ่ายไป
ยงัลูก พนัธุกรรมน้ีตอ้งมีการแสดงออกเพื่อใหเ้กิดฟีโนไทป์ 3 อาศยักระบวนการลอกรหสัจากดีเอน็
เอมาเป็นอาร์เอน็เอ (transcription) หลงัจากนั้นจึงเกิดการแปลงรหสัจากอารเอน็เอเป็นโปรตีน 
(translation) แลว้มีการเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้งท่ีเป็น
โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน  (สุรินทร์  ปิยะโชคณากุล, 2545:5)ดงัจะเห็นไดจ้าก
โองการของพระองคใ์นสูเราะฮฺเหล่าน้ีวา่ 
ﮥﮤﮣﮢﮡﮠ(ةمايقلا ةيآ :ٖٚ) 
                                                          
1อสุจิ  (อะ)  อสุ เป็นนาม  หมายถึง ลมหายใจหรือชีวิต อสุจิ (อะ) ว.ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ เรียกน ้ากามวา่น ้าอสุจิ (พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2554 : 1383) 
2เอม็บริโอ (บฺริ- )เป็นนาม คือตวัอ่อนของสตัวห์รือตวัอ่อนของพืชท่ียงัไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นท่ีมีอวยัวะครบสมบูรณ์
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2554 : 1433 ) 
3 ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ ลกัษณะท่ีปรากฏออกมา หรือ ลกัษณะท่ีแสดงออกมา ซ่ึงเป็นไดท้ั้งลกัษณะท่ีอยูภ่ายนอก(เช่น สี
ของดอกไม)้และลกัษณะท่ีอยูภ่ายใน(เช่น หมู่เลือด)โดยท่ี ฟีโนไทป์( Phenotype)นั้นอาจเป็นผลท่ีไดม้าจาก ยนี(gene)มาจาก
สภาพแวดลอ้มดว้ย กล่าวคือ ลกัษณะท่ีปรากฏออกมา หรือ ลกัษณะท่ีแสดงออกมา อนัเป็นผลร่วมมาจาก ยนี(gene)และจาก





                                 (อลักิยามะฮ:์ 37)  
ﭽﭼﭻﭺﭹﭸﭷﭶﭵﭴ 
(ةعقاولا ةيآ: ٘ٛ - ٜ٘) 
ความวา่ “พวกเจา้เห็นส่ิงท่ีพวกเจา้หลัง่ออกมา (อสุจิ) แลว้มิใช่
หรือ  พวกเจา้สร้างมนัข้ึนมา หรือวา่เราเป็นผูส้ร้าง”  
                                                                                 (อลัวากิอะฮ์: 58-59)   
ﯱﯰﯯﯮﯭﯬﯫﯪﯩﯨ 
(ناسنلإا ةيآ:ٕ) 
ความวา่ “แทจ้ริงเราไดส้ร้างมนุษยจ์ากน ้าเช้ือผสมหยดหน่ึง 
เพื่อเราจะไดท้ดสอบเขา ดงันั้นเราจึงท าใหเ้ขาเป็นผูไ้ดย้นิ เป็น
ผูไ้ดเ้ห็น” 
                         (อลัอินซาน :2) 
ตวัอสุจิจากท่ีมีจ านวนหลายลา้นตวัวา่ยเขา้ไปหาไข่จนมีตวัอสุจิท่ีแขง็แรงท่ีสุด
หน่ึงตวัสามารถเขา้ไปเจาะผนงัไข่จนเกิดการปฏิสนธิข้ึน ดงัเห็นจากภาพท่ี 1 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการเขา้ไปปฏิสนธิของตวัอสุจิกบัไข่                                                 







ความรู้ไดเ้ช่นค าท่ีพระองคท์รงกล่าววา่ﯭﯬ4“นุตฟะติน อมัสาจญ”์ อิบนุสะกยัต์5 กล่าวใน
ทศันะของท่านวา่ “คือการผสมกนัของสารหลายๆสารเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นมนุษยท่ี์มีลกัษณะ
สารประกอบของแต่ละคนต่างกนั” (al- Qurtubi, 2000 10 :79) 
อะฮห์มดั  คาน (Ahmad  Khan)ไดท้  าการศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์อายะฮท่ี์ 





ขอบเขตอนัไกลโพน้  และในตวัของพวกเขาเอง  จนกระทัง่จะ
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พวกเขาวา่  อลักุรอานนั้นเป็นความจริงยงัไม่
พอเพียงอีกหรือท่ีพระเจา้ของเจา้นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกส่ิง” 
                                                                      (ฟุศศิลตั:53) 
อลัลอฮฺ   ไดท้รงสร้างไข่จากเพศหญิงเป็นตวัท าปฏิกิริยากบัน ้าอสุจิ ซ่ึงทั้งตวั
อสุจิและไข่เป็นสารเหลวท่ีเม่ือเกิดการผสมกนัจะมีววิฒันาการจนกลายเป็นทารกเร่ิมจากไข่ดงัภาพ
ท่ี 2.2 
                                                          
4 ٌاا ََْم ٌة َ ُْن  คือ  ส่วนประกอบของร่างกายท่ีประกอบไปดว้ยสสารในรูปโครงสร้างของโครโมโซม   ( recombinant ) เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสารพนัธุกรรมในลกัษณะเกรียวมีจ านวนทั้งหมด 46 แท่ง หรือเท่ากบั 23 คู่  ไดรั้บการถ่ายทอด
คร่ึงหน่ึงจากน ้าอสุจิของบิดาและคร่ึงหน่ึงจากไข่ของมารดา  ทั้งสองตวัน้ีรวมกนัเรียกวา่     ٌ ْي َِم (Kareem al – Ma’bud 
,http://www.readandthink.com ,สืบคน้เม่ือ 30 / 09 / 56 )อิบนุอบับาส ( Ibn Abbas ) ไดใ้ห้ทศันะวา่ “ คือน าอสุจิของผูช้ายและ
ของผูห้ญิงท่ีมีการปฏิสนธิกนั แลว้มีวิวฒันาการขั้นต่อไปจากสภาพหน่ึงเป็นอีกสภาพหน่ึงและจากสถานะหน่ึงเป็นอีกสถานะ
หน่ึง” ( Ibn  Kathir, 2004 : 4 / 409) 
5อิบนุสะกยัต ์   มีนามเตม็วา่     อบูยซุูฟ   ยะโกบ  บิน   อิสหาก   รู้จกัในนาม อิบนุสะกยัต ์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 244 (  Kitab              




ภาพท่ี 2.2 ไข่ของเพศหญิง (ภาพจาก https://www.dek-d.com/board/view) 
เม่ือวเิคราะห์เชิงวทิยาศาสตร์ในส่วนประกอบของโพลีเพปไทดเ์ป็นกรดอะมีโน
ในโปรตีนเป็นส่วนประกอบของดีเอน็เอ  ซ่ึงตวัของดีเอน็เอ เป็นยนีท่ีเป็นตวัเอกลกัษณ์เฉพาะ
สามารถถ่ายทอดจากรุ่นปู่ ยา่ตายาย  บิดามารดาสู่รุ่นบุตรรุ่นหลานได ้สามารถพบในเซลลนิ์วเคลียส
และในไมโตรคอนเดียของส่ิงมีชีวติซ่ึงในเซลลนิ์วเคลียส์น้ีประกอบไปดว้ยโครโมโซมเป็นจ านวน 
46  แท่ง จดัคู่ 22 คู่ เป็นโครโมโซมโซมาติก และ 1คู่เป็นโครโมโซมเพศนกัวชิาการไดเ้รียกส่ิงน้ีวา่
สารพนัธุกรรม จะปรากฏอยูใ่นส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สารพนัธุกรรมจะบรรจุอยูใ่นเซลล ์ซ่ึงเซลล์
แต่  ละเซลลข์องมนุษยจ์ะประกอบกนัเป็นเน้ือเยือ่ จากเน้ือเยือ่เหล่าน้ีก็จะประกอบเป็นอวยัวะ และ
อวยัวะต่าง ๆจะประกอบกนัเป็นร่างกาย (Abdul  Khafi   Syatra,2011:127-131;วรวร์ี  ไวยวฒิุ ,         






โครโมโซมต่าง ๆ  สารพนัธุกรรมน้ีเป็นเอกลกัษณ์เด่นเฉพาะตวัของคน  ๆ หน่ึงท่ีรู้จกัในนามของดี
เอน็เอ (DNA) กระทัง่ไดมี้การศึกษาคน้พบเป็นคร้ังแรกของเมนเดลปีท่ีตีพิมพใ์นบนัทึกการประชุม
สมาคมประวติัศาสตร์ธรรมชาติ ท่ีเมือง Brunn  ปี ค.ศ. 1866 กระทัง่ในปีค.ศ. 1900 ซ่ึงเป็นยคุ
เร่ิมตน้ท าใหส้ังคมวชิาการไดเ้ห็นและตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญัและประโยชน์ในงานของเมน
เดลไดค้น้พบ โดย  de  Vies, Correns  และ van Tschermak  -  Seysenegg เขาไดใ้หค้วามสนใจ
ศึกษาในสาขาแขนงน้ีอยา่งจริงจงัในปี ค.ศ. 1905 Betesonไดต้ั้งช่ือวทิยาศาสตร์สาขาน้ีใหม่เป็น




สารเคมีท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสารพนัธุกรรมโดย  Griffith  ในปี ค.ศ.  1928 แต่เขายงัไม่สามารถพิสูจน์ได้
ส าเร็จกระทัง่ในปี ค.ศ. 1944 Avery, NacLeod  และ Mc Carty ไดพ้ิสูจน์วา่ดีเอน็เอเป็นสาร
พนัธุกรรม มีการส่งถ่ายสารพนัธุกรรมระหวา่งเซลลแ์บคทีเรียโดย  conjugation และ  Transduction  
เขาพบวา่ยนีท าหนา้ท่ีควบคุมการสร้างเอนไซม ์จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1953 Watson และ Crick ได้
คน้พบขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเบสของ Chargaft จากนั้นจึงมีการศึกษาการท างานของดี
เอน็เอ และไดท้ราบการจ าลองโมเลกุลของดีเอน็เอ เป็นแบบก่ึงอนุรักษ ์ (semiconservative) 
สามารถแยกเอนไซมท่ี์ใชส้ังเคราะห์ดีเอน็เอ  (DNA polymerase) และเอนไซมท่ี์ใชส้ังเคราะห์อาร์
เอน็เอ (RNA  polymerase) ไดท้ราบวา่ยนีหรือดีเอน็เอมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัโพลีเพปไทด ์จน
สามารถวเิคราะห์รหสัพนัธุกรรมไดส้มบูรณ์ และทราบระบบการแปลรหสัพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ
เป็นแบบเดียวกนั (สุรินทร์   ปิยะโชคณากุล, 2545:2) 
ความรู้ดา้นน้ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทในวงการวชิาชีววทิยาและเคมีวทิยาตลอด
ระยะเวลามากกวา่ประมาณ 63 ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 - 2017) มาแลว้หลงัจากท่ี  Watson และ Crick
ไดเ้สนอขอ้คน้พบโครงสร้างของดีเอน็เอ  Deoxyribonucleic  Acid  (DNA )ของเขาทั้งสอง เร่ือง 
(Molecular  Structural  of  Nucleic   Acids; a Structure  for  Deoxyribose  Nucleic   Acid )ใน
วารสาร Nature ในปีค.ศ. 1953ในบทความเดียวกนั  ซ่ึงเป็นบทความท่ีสั้นท่ีสุดมีเพียงหนา้เดียว 
หน่ึงยอ่หนา้และมีเอกสารอา้งอิง  6 เอกสารเท่านั้น (อา้งใน Abdul Khafi  Syatra, 2011:11 – 12) 
 
ภาพท่ี 2.3 ภาพของWatson และ Crick  (http://guru.sanook.com/26130) 
ล าดบัขั้นตอนการศึกษาและการคน้พบเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดี
เอน็เอ) (Wajdi  Abd  Fattah,2007:9 – 11) 
53 
 
ปี ค.ศ.1866  Gregor Mendel เกรเกอร์แมนเดล  ท าการศึกษาทดลองคดัแยกสาร
ออกจากพืช  ผลการทดลองสามารถอธิบายกระบวนการถ่ายทอดของลกัษณะพนัธุกรรมทาง
ชีววทิยาของพืชได ้
ปี ค.ศ.1900  de  Vies, Correns  และ van Tschermak  -  Seysenegg ได้
ท าการศึกษาตามทฤษฎีของแมนเดล เก่ียวกบัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและไดมี้การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลการศึกษาวจิยัผา่นวารสารทอังถ่ินของประเทศออสเตรีย ภายหลงัจากการเผยแพร่ท าให้
บรรดานกัพนัธุศาสตร์ ไดใ้หค้วามส าคญัและพยาพยามท าการศึกษาคน้ควา้อยา่งจริงจงั  ซ่ึงถือเป็น
กา้วแรกของการศึกษาศาสตร์ดา้นน้ีอยา่งกวา้งขวาง 
ปี ค.ศ.1903  Stones  สโตนส์  ไดส้รุปวา่  ยนีเป็นส่วนประกอบของโครโมโซม 
ปี ค.ศ.1910 การศึกษาทดลองของ  มอร์เกน ไดส้รุปวา่ ยนีเป็นส่วนประกอบของ
โคโมโซม 
ปี ค.ศ.1911 Genetics และ Johannsenไดใ้หค้  านิยามศพัทว์ชิาการวา่ “ยนี” 
ปี ค.ศ. 1918ไดมี้การบญัญตัศพัทเ์ทคนิคดว้ยภาษาเยอรมนั  “ Biotechnologie” 
พนัธุศาสตร์วทิยา 
ปี ค.ศ. 1922 มอร์เกนไดอ้ธิบายพนัธะของยนีในโครโมโซมในลกัษณะของ
“Drosophila” 
ปี ค.ศ. 1928 คร้ังแรกของการทดลองยา้ยสารพนัธุกรรมในเบคทีเรีย “ Genetic 
transformation”  โดยท าการทดลองในหนู พบวา่แบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคปอดบวมสามารถ
เปล่ียนแปลงพนัธุกรรมไดโ้ดยวธีิการทรานสฟอร์มเมชัน่ ( transformation)  ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ปฐมฤกษก์ารศึกษาโครงสร้างสารพนัธุกรรมในรูปแบบใหม่โดย F. Griffith. 
ปี ค.ศ. 1933 อลัโดส  ฮกัสลีย ์ ไดพ้ิมพเ์ผยแพร่วชิาการเก่ียวกบัโครงสร้าง
พนัธุกรรมในวารสาร  Brave newworld ซ่ึงถือเป็นความฝันเชิงประจกัษท่ี์เขาไดค้น้พบ 
ปี ค.ศ.1938ไดมี้การบญัญติัใชศ้พัทใ์หม่เรียกวา่ Molecular Biologyหน่วยโมเลกุล
ชีวภาพข้ึน 
ปี ค.ศ.1943ไดค้น้พบทฤษฎี  ยนีทุกตวัมีเอม็ไซมเ์ป็นส่วนประกอบ ท่ีมีการสร้าง
พนัธะทางเคมีของส่ิงมีชีวติ   
ปี ค.ศ.1944 Avery, NacLeod และ Mc Carty ไดย้นืยนัถึงการมีออกซิเจนเป็น
ส่วนประกอบของดีเอน็เอมีการส่งถ่ายสารพนัธุกรรมระหวา่งเซลลแ์บคทีเรียโดย   conjugation  
และ  Transduction   พบวา่ยนีท าหนา้ท่ีควบคุมการสร้างเอนไซม ์  
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ปี ค.ศ. 1948 ไดมี้การบญัญติัศพัทข้ึ์นมาสองค า  คือ  Chemical engineering             
และ Molecular medicine   
ปี ค.ศ.1949 E. Chargaff ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของ DNA ในส่ิงมีชีวติหลาย
ชนิดพบวา่ กรดนิวคลีอิกมีอตัราส่วนของคาร์บอนและหมู่ฟอสเฟตคงท่ี แต่มีปริมาณของเบส 4 
ชนิด คือ อะดีนีน ( A) กวานีน (G) ไซโทซีน (C) และ ไทมีน (T) แตกต่างกนั โดยพบวา่เปอร์เซ็นต์
ของ A=T และเปอร์เซ็นตข์อง G = C หรืออตัราส่วนของเบส A / T หรือเบส G / C จะเท่ากบั 1 
เสมอ และอตัราส่วนของ (A+T)/(G+C)6จะมีค่าคงท่ีเสมอในส่ิงมีชีวติแต่ละสปีชีส์ 
ปี ค.ศ.1951 M.H.F. Wilkins และ R.E. Franklin คน้พบโครงสร้างทางกายภาพ
ของโมเลกุล DNA โดยใชว้ธีิเอก็ซเรยดิ์ฟแฟรคชัน่ ( X-ray diffraction) พบวา่เม่ือฉายรังสีเอก็ซ์ผา่น
ผลึกของ DNA จะเกิดภาพบนแผน่ฟิลม์เห็นโครงสร้างโมเลกุลของ DNAดงัน้ี  
                                 1. DNA ของส่ิงมีชีวติหลาย ๆ ชนิดมีรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอก็ซ์เหมือนกนั  
                                2.ในธรรมชาติโครงสร้างโมเลกุลของ DNA เป็นเกลียวและมีการหมุนตั ว
ครบรอบเกลียวทุก ๆ 3.4 0A7 
3. เบสจะตั้งฉากกบัแนวแกนของโมเลกุลของ DNA ท่ียาว และเบสแต่ละตวัจะอยู่
ห่างกนั 3.4 0A 
4. โมเลกุลของ DNA ประกอบดว้ยสายพอลิเพปไทดม์ากกวา่ 1 สาย 
ปี ค.ศ.1952 เฮรซียแ์ละกาซีย ์โดรไดย้นืยนัวา่ ดีเอน็เอ เป็นองคป์ระกอบหลกัของ
สารพนัธุกรรม 
ปี ค.ศ. 1953 เจมส์ วตัสัน ( Jame Watson) นกัวทิยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกา            
และ ฟรานซิส คริก ( Francis Crick)ไดค้น้พบส่วนประกอบของดีเอน็เอท่ีโครงสร้างทุติยภูมิของ 
DNA จากขอ้มูลทางเคมีของ  Chargaff ขอ้มูลทางกายภาพของ  Wilkinsพบวา่DNAเป็นสารพอลิดิ
ออกซิไรโบนิวคลีโอไทป์  2 สายเป็นพนัธะกนั จะวางตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  antiparallel 
standและไดส้ร้างรูปดีเอน็เอจ าลองข้ึนมา 
ปี ค.ศ.1958ไดท้  าการศึกษาส่วนประกอบดีเอน็เอในรูปของโปรตีนอินซูลีน 
                                                          
6เบสทั้งส่ีชนิดน้ี มีส่วนประกอบยอ่ย   3  ส่วน  คือ สารประกอบพวกเบส   น ้าตาล    และหมู่ฟอสเฟต   เบสมี 2ประเภท  คือ           
พิวรีน (purine)  ไดแ้ก่  adenine (A), guqnine  (G)และไพริมิดีน (pyrimidne) ไดแ้ก่ cytosine (C),thymine (T)ซ่ึงพบเฉพาะในดี
เอน็เอ (สุรินทร์  ปิยะโชคณากุล,2545:5) 
70Aหมายถึงความหนาของเยื้อหุ้มเซลล ์มีหน่วยเป็นองัสตรอง  เช่น  เอนโดพลาสมิก   เรติคูลมั  (endoplasmic  reticulum, ER)    
ER  มีลกัษณะเป็นถุงแบบมี   membrane  หุ้ม รูปร่างบิดไปมาใน  cytoplasm ปลายทั้งสองขา้งตนั  เรียกวา่  cisternae  ภายในมี
ช่องวา่งท่ีบรรจุดว้ยของเหลว   ส่วนของ  membrane  หนาประมาณ  55- 60  องัสตรอง  ( 0A )  มีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ
(คณะกรรมการต าราเคร่ือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต,้ 2545 : 22 ) 
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ปี ค.ศ.1960ไดค้น้พบสัญลกัษณ์ในรูปของ mRNA. 
ปี ค.ศ.1966 สามารถท าการแยกสารพนัธุกรรม 
ปี ค.ศ.1967ไดค้น้พบพนัธะของเอม็ไซม์  Ligase enzymes  และสามารถท าการ
ผสมระหวา่งเซลลข์องมนุษยแ์ละเซลลห์นูไดส้ าเร็จโดย  เมรีย ์  ฟายส์   และเฮาเวริด ์ เจิน 




ปี ค.ศ.1973 สามารถท าการคดัแยกยนีในการสร้างอินซูลีนไดเ้ป็นคร้ังแรก และ
สามารถคิดคน้กระบวนการใหม่ดว้ยรูปแบบModern Biotechnology. 
ปี ค.ศ.1974 สามารถวเิคราะห์ยนีแปลกปลอมในแบคทีเรียได ้
ปี ค.ศ.1977 ก่อตั้งบริษทัท าการศึกษาเก่ียวกบัยนีพนัธุกรรม  Geneticsในอเมริกา
เป็นคร้ังแรก  และสามารถท าการผลิตโปรตีนมนุษยข้ึ์นมาจากแบคทีเรีย  Somatostatin 
ปี ค.ศ.1978 ผลิตอินซูลีนมนุษยจ์ากแบคทีเรีย  E. coli.และคน้พบวธีิการจ าแนก
สารพนัธุกรรม 
ปี ค.ศ. 1980 มอบรางวลัดีเด่นผูคิ้ดคน้ระบบโครงสร้างสารพนัธุกรรมและ
กระบวนการสร้างตวัของสารดีเอน็เอแก่ โกฮีนและเบิรย ์
ปี ค.ศ.1982 สร้างโรงงานผลิตสารอินซูลีนมนุษยจ์ากสารพนัธุกรรมเป็นโรงงาน
แรกในประเทศองักฤษ  และอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายอินซูลีนน้ีได ้
ปี ค.ศ.1983 แครี  มิลเลส ประสบความส าเร็จในการผสมสองสายพนัธ์ดว้ยการ
เพิ่มจ านวนสารพนัธุกรรมดว้ยกระบวนการ  (PCR) Polymerase Chain Reaction และประสบ
ความส าเร็จในการถ่ายโอนพนัธุกรรมพืช ดว้ยการบญัญติัศพัทใ์หม่วา่ Plant Molecular Biology. 
ปี ค.ศ.1985 อเล็กส์  เจฟรีย ์ศึกษาคน้พบสารเอกลกัษณ์บุคคลท่ีเป็นสารพนัธุกรรม  









ขั้นตอนการสร้างโปรตีน ดงัภาพท่ี 2.4  
 
ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างและคุณสมบติัของ  DNA (Wajdee  Abd   Fattah, 2007:7 ) 
เจมส์ วตัสัน และฟรานซิส คริก  ( James  Watson  and  FrancisCrick. ( 1953 )ได้
เสนอลกัษณะโครงสร้างของดีเอน็เอนั้นมีลกัษณะเป็นเส้นยาวซ ้ าๆ กนั สม ่าเสมอไม่ข้ึนกบั
องคป์ระกอบและล าดบัของเบส  มีลกัษณะเป็นเกลียวคู่ (double  helix) เกิดจากสายโพลีนิวคลีโอ
ไมไทด ์2สายเรียงตวักนัเป็นคู่ขนานและมีทิศทางกลบักนั (antiparallel)  มีน ้าตาลและหมู่ฟอสเฟต
อยูร่อบนอกของโมเลกุล เบสซ่ึงมีโครงสร้างเป็นวงแหวนจะจบักนัดว้ยพนัธะไฮโรเจน A จบัคู่กบั  
T  มี  2พนัธะและ  G  คู่กบั C มี 3 พนัธะ อยูใ่นแนวระนาบเกือบตั้งฉากกบัแกนของเกลียว เกลียว
จะหมุนครบรอบยาว  3.4 นาโนเมตร (nm) ทุกๆ 10 คู่เบส ท าใหเ้บสแต่ละคู่อยูห่่างกนั  0.34 นาโน
เมตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลางของเกลียวคู่มีค่าเท่ากบั 2 นาโนเมตร  การพนัเกลียวท าใหเ้กิดร่อง 2 ขนาด
เรียกวา่ major   groove  และ  minor  groove (สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, 2545:7) ดีเอน็เอมีรูปร่างเป็น
เกลียวคู่  คลา้ยบนัไดลิงท่ีบิดตวั  ขาของบนัไดแต่ละขา้งก็คือการเรียงตวัของนิวคลีโอไทด ์
(Nucleotide) นิวคลีโอไทดเ์ป็นโมเลกุลท่ีประกอบดว้ย น ้าตาลฟอสเฟต  (ซ่ึงประกอบดว้ย
ฟอสฟอรัส และ ออกซิเจน ) และเบส (หรือด่าง) นิวคลีโอไทดมี์อยูส่ี่ชนิด ไดแ้ก่ อะดีนีน (adenine, 
A) ไทมีน ( thymine,T),ไซโตซีน ( cytosime, C) และกวันีน (guanine, G) ขาของบนัไดสองขา้ง
หรือนิวคลีโอไทดถู์กเช่ือมดว้ยเบส โดยท่ี A จะเช่ือมกบั T และ C จะเช่ือมกบั G เท่านั้น (ในกรณี
ของดีเอน็เอ) และขอ้มูลทางพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติต่าง ๆ เกิดข้ึนจากการเรียงล าดบัของเบสในดี










เซลลอ์าทิเช่นลายพิมพน้ิ์วมือหรือแมแ้ต่โครงสร้างดีเอน็เอของคู่แฝด  (Muhammad  al- Sabil, 
2002:10) 
ไพจิตร  สวสัดิสาร,( 2547) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั DNA วา่ดีเอน็เอ  (DNA) มีช่ือเรียก
เตม็ๆวา่กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก  (deoxyribonucleic acid) เป็นสารชีวเคมีชนิดหน่ึงซ่ึงท าหนา้ท่ี
เป็นสารพนัธุกรรมซ่ึงถ่ายทอดลกัษณะของส่ิงมีชีวติจากรุ่นบิดามารดาไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานดีเอน็เอ
ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยเรียกวา่นิวคลีโอไทด์ (nucleotide)โดยนิวคลีโอไทดแ์ต่ละหน่วย
ประกอบดว้ยน ้าตาลหมู่ฟอสเฟตและเบสจุดส าคญัอยูท่ี่เบสซ่ึงมี 4 ชนิดท่ีมีช่ือยอ่คือ  C, T, A และ G 
ซ่ึงยอ่มาจากช่ือเตม็ๆวา่ไซโทซีน  (cytocine หรือ C) ไธมีน (thymine หรือ T) อะดีนีน (adenine 
หรือ A) และกวันีน (guanine หรือG) ตามล าดบั 
ดีเอน็เอมีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่หรือสายนิวคลีโอไทด์  2 สายวนลอ้กนัไปคลา้ย
บนัไดเวยีนโดยมีน ้าตาลและหมู่ฟอสเฟตเป็นราวบนัไดสองขา้งเรียกวา่  ( DNA backbone) และมี
เบสจบัคู่กนัอยูเ่ป็นขั้นบนัไดโดยAจบักบั T (ดว้ยพนัธะคู่) และ Cจบัคู่กบั G (ดว้ยพนัธะ  3) เรียกวา่
คู่สม(complementary) ความยาวของสายดีเอน็เอยาวบอกโดยจ านวนคู่เบสเช่นไวรัสมีขนาด  DNA 
ราว 40,000-50,000 คู่เบสสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ามี 950-78,500 ลา้นคู่เบสส่วนมนุษยมี์ประมาณ  3,000 
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ลา้นคู่เบสเป็นตน้หรือจะใชห้น่วยยอดนิยมคือกิโลเบส  (kilobase) หรือ kb ซ่ึงหมายถึง  1,000 เบส
บอกจ านวนเบสในดีเอน็เอแต่ละเส้นก็ได ้
ถา้น าเอาสายดีเอน็เอของคน 2 คนมาเทียบกนัก็จะพบวา่ล าดบัการเรียงตวัของเบส  
(คือ C,T,A และG)บนสายดีเอน็เอมีส่วนท่ีแตกต่างกนัไดถึ้ง  3ลา้นคู่เบสคิดเป็นแค่  0.1% ของ









เอกลกัษณ์มาจากค าวา่ [เอกกะ ]น. มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554 เป็นนามมีความหมายวา่ “ลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือมีร่วมกนั”
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,2554 : 1432) ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ มีส่ิงเดียวในส่ิงๆหน่ึงไม่
อาจเป็นอยา่งอ่ืนได ้
ความหมายเชิงวชิาการ 
เอกลกัษณ์บุคคลหรือสารพนัธุกรรมคือ สารชีวโมเลกุล ( Biomolecules) ท่ีท า
หนา้ท่ีเก็บขอ้มูลรหสัส าหรับการท างานของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ เอาไว ้และเม่ือส่ิงมีชีวติมีการสืบพนัธ์ุ 
เช่น มีการแบ่งเซลล ์จะมีการแบ่งสารพนัธุกรรมน้ีไปยงัเซลลท่ี์แบ่งไปโดยยงัคงมีขอ้มูลครบถว้น มี
ธาตุ  คาร์บอน  ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั เช่น ไขมนัและน ้ามนั กรดไขมนั 
โปรตีนเอมไซมแ์ละคาร์โบไฮเดรด (อินทิรา  หาญพงษพ์นัธ์ และ บญัชา  พลูโภคา, ม.ป.ป. :1; 
กาญจนา  มะลิกรรณ์,2010) 
เอกลกัษณ์บุคคลเรียกในภาษาองักฤษวา่ดีเอน็เอ  (DNA) เป็นช่ือยอ่ของสาร
พนัธุกรรมท่ีมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก  (Deoxyribonucleic acid) ซ่ึงเป็นช่ือ
กรดนิวคลีอิก  (กรดท่ีพบในใจกลางของเซลลทุ์กชนิด)  สามารถพบในเซลลข์องส่ิงมีชีวติทุกชนิด 





ไพจิตร  สวสัดิสาร , (2547) ไดอ้ธิบายถึงการใหค้วามหมายออกเป็น 2 ลกัษณะ
ดว้ยกนั  คือ  




2) คือโครงสร้างของยนีท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของมนุษยทุ์กคน     
สามารถน าตรวจพิสูจน์ไดจ้ากทุกส่วนไม่วา่จะเป็นเส้นผม น ้าเหลือง ผวิหนงัและอ่ืนๆ     






กนั ค  าวา่ “ลายพิมพดี์เอน็เอ” มีความหมายตรงกบัศพัทท์างเทคนิคไดห้ลายค า เช่น (unique) DNA  




และบุตร  แต่หากตรวจพบวา่ลกัษณะทางพนัธุกรรมมีความเช่ือมโยงกนั ก็สรุปผลไดว้า่มี
ความสัมพนัธ์เป็นบิดามารดาและบุตรกนั  ซ่ึงจะสามารถไปค านวณหาความเช่ือมัน่ โดยท่ีค่าความ
เช่ือมัน่ท่ียอมรับกนัในปัจจุบนัตอ้งอยูท่ี่ระดบัมากกวา่ 99.95 % (ทวศีกัด์ิ ทศันชยัสิทธ์ิ, 2555 :14;
วรวร์ี  ไวยวฒิุ,2556:99)ลายพิมพดี์เอน็เอเป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวติท่ีควบคุม
โดยยนี (Gene) และสามารถถ่ายทอดจากบิดามารดาไปสู่บุตรได ้(สมพิศ  สามิภกัด์ิ,2009) 
2.1.2.2  ประเภทของเอกลกัษณ์บุคคล 
เอกลกัษณ์บุคคลเป็นเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ประจ าตวัของบุคคลท่ีไม่ซ ้ ากนั 8ใช้
เป็นตวัจดจ าและแยกจ าแนกบุคคลไม่ใหเ้กิดการสลบัตวัหรือผดิตวั ซ่ึงสามารถแยกออกเป็นสอง
ประเภท คือ ประเภทอตัลกัษณ์ทางกายภาพและประเภทยนีเซลลร่์างกาย  เม่ือเกิดความพิพาท
                                                          
8สารพนัธุกรรมมีความเป็นวิทยาศาสตร์จึงมีความน่าเช่ือถือและหลกัทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แลว้วา่บุคคลแต่ละคนจะมีสาร





ชอบดว้ยกฎหมายและดว้ยบทศาสนบญัญติั  เช่นความเช่ือมโยงการสืบสายวงศต์ระกลู  การครอง
ตนในระยะอ๊ิดดะฮการเปล่ียนตวัผูป้กครอง วะลีย ์การรับมรดกอยา่งน้ีเป็นตน้  ซ่ึงสามารถท าการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลไดด้ว้ยวธีิทางวทิยาศาสตร์การแพทยห์รือดว้ยคุณสมบติัทางกายภาพ  ซ่ึง
สามารถท าการจ าแนกออกเป็นสองกลุ่มดว้ยกนั  คือ 
1. Positive  Identification คือการใชก้ระบวนการวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
เป็นวธีิพิสูจน์บุคคลสามารถยนืยนัความแม่นตรงถูกตอ้ง  เช่ือถือได้  ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการตรวจซ ้ า
และใชห้ลกัฐานอ่ืนประกอบอีก   มีดงัน้ี 
ตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมือ (Fingerprint)9 
ตรวจสอบจากกระดูก(Forensic anthropology) 
ตรวจสอบลายพิมพดี์เอน็เอ (DNA   fingerprint) 
ตรวจสอบจากพยาธิสภาพ (Pathology) 
ตรวจสอบจากการฉายภาพรังสี (Radiology) 
ตรวจสอบจากฟัน (Forensic  Odontology)10 
2. Presumtive  Identification คือการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ต่สามารถใชคุ้ณสมบติัอ่ืน  ๆ มาศึกษาจ าแนกตวับุคคลได ้เช่น Visual   
Recognation  คือการใชส้ายตาของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัคลุกคลีใกลชิ้ดหรือเคยพบเห็นและจดจ าวา่ผูต้าย
มีลกัษณะอยา่งไรมาใชป้ระกอบการพิจารณา  เช่น เส้ือผา้ สร้อย แหวน เขม็ขดัเป็นตน้  Personal     
effect คือลกัษณะเฉพาะตวัของผูต้าย บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี  และเอกสารอ่ืนๆเป็นตน้
Birthmark  and  tattoo คือไฝ่  ปาน รอยสัก  รูเจาะหูหรือแผลเป็นต่างๆตามร่างกาย  Deformities or  
surgical  treatment คือ ความผดิปกติ ความพิการของอวยัวะบางส่วนหรือการผา่ตดับางอยา่งเป็น
                                                          
9ลายพิมพน้ิ์วมือสิบน้ิวจากศพ  เม่ือเปรียบเทียบลายพิมพน้ิ์วมือของผูสู้ญหายท่ีเคยพิมพไ์วส้ามารถยนืยนัไดว้า่เป็นบุคคล
เดียวกนั(พรชยั   สุธีรคุณ,2553) 
10ตรวจสอบจากฟันเป็นการใชก้ระบวนการท่ีมีตน้ทุนต ่า ไม่มีความยุง่ยากในการพิสูจน์ ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งเป็นทนัตแพทย ์และ
ตอ้งใชไ้ดเ้ฉพาะกบับุคคลท่ีมีประวติัการท าฟันมาก่อนการเสียชีวิตน ามาท าการเปรียบเทียบกบัฟันของผูเ้สียชีวิต ไม่ทราบช่ือ 
“นิรนาม”( พรทิพย ์  โรจนสุนนัท,์2547)  การตรวจสภาพฟันของศพรวมทั้งการถ่ายภาพรังสีของรากฟันน ามาเปรียบเทียบกบั
สภาพฟันจากรายงานของทนัตแพทย ์ใชย้นืยนัไดว้า่เป็นบุคคลเดียวกนัรายละเอียดการอุดฟันซ่ีต่างๆ มีถึง  32  ซ่ี แต่ละซ่ีมี 5 
ดา้น  คือดา้นล้ิน ( Lingual) ดา้นกระพุม้แกม้ ( Buccal) ดา้นหนา้ ( Mesial)  ดา้นหลงั ( Distal)และดา้นสบฟัน( Occlusion)  





ตน้การตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมือ (Fingerprint) ตรวจสอบลายพิมพดี์เอน็เอ  (DNA fingerprint)และ
ตรวจสอบจากฟัน (Forensic  Odontology) เป็นวธีิท่ีเช่ือถือไดสู้งและไดรั้บการยอมรับในระดบั
สากล (พรทิพย ์  โรจนสุนนัท,์2547;พรชยั   สุธีรคุณ,2553) 
2.1.2.3  นิยามเอกลกัษณ์บุคคลในกฎหมายอสิลามและทางการแพทย์ 
เอกลกัษณ์บุคคลเป็นเคร่ืองหมายเฉพาะตนของบุคคลหน่ึง ๆ ใชใ้นการบ่งบอก
ความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้น ๆซ่ึงเอกลกัษณ์น้ีจะมีไม่มีใครอ่ืนใดสามารถมีลายพิมพ์
เหมือนกนัได ้ หากปราศจากความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตระหวา่งกนั 
ดงันั้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมท่ีไดบ้รรจุในภาษาอาหรับโดย
นกัวชิาการอิสลามร่วมสมยัวา่  ُة َْص ََْلا หรือ   ُةيَِّياَا ِوْلاُة َْص ََْلا บางท่านใชใ้นการบ่งบอกถึงความเป็น
แก่นแทข้องบางส่ิง ซ่ึงเกิดจากการผสมของค าในภาษาอาหรับกบัค าในภาษาองักฤษ  RNA – Ribo 
– nucleic acid  ُ  ْ ََا  يُّيِوَويَّنَّنلا  يُِّي ْونَّ نَّي َْلا  บางท่านก็กล่าวถึงการเป็นโครงสร้างของบางส่ิง  
 ُةيَِّياا ِوْلاُة َ ََْن َْا (Abu  al- Basal,2001; al-Ka’bi,2006; Sa’ad  Abdul  Asis,2007;al- Abudi,2007) จาก
ค าเหล่าน้ีผูว้จิยัเห็นวา่   ُةيَِّياَا ِوْلاُة َْص ََْلا มีความหมายท่ีเหมาะสมและใกลเ้คียงกบัค าในภาษาไทยวา่ 
"เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม"จึงขออธิบายความหมายของค าสองค าคือค าวา่  ُة َْص ََْلا และ
ค าวา่  ُةيَِّياَا ِوْلا ดงัน้ี 
ก. ความหมายเชิงภาษา  بُ لْ بُ لْ اَ “อลับุศมุ” 
อลับุศมุอ่านดว้ยฏ็อมมะฮอ์กัษรบาอฺ  (  ُ ) คือเคร่ืองหมายท่ีอยูร่ะหวา่งปลาย
น้ิวกอ้ยกบัปลายน้ิวนาง หรือช่วงห่างระหวา่งน้ิวกอ้ยกบัน้ิวนาง หรือปลายเทา้หรือเป็นขอบชายผา้ 
(al- Fairus   abadi,1980 : 4 / 79; Salih & Ameenah,1980:43) 
อิบนุอะรอบียฺย ์ (Ibnu  Arabi)นิยามวา่ “busman ا ًْصُب ส่ิงท่ีอยูป่ลายน้ิวกอ้ยกบั
น้ิวนาง” 
อิบนุมนัศูร์ และอลับุสตานียฺย ์ ( Ibn Mansoor,n.d.:50-51; al Bustani,1987:42 ) 
นิยามวา่  “ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์เด่นปรากฏท่ีน้ิวมือจะเป็นลายน้ิวมือ ใฝ ปาน รอย
แผลเป็น และอ่ืนๆ ” 







1.  ความหมายอลัวริอษะฮ์เชิงภาษา  بُاَا اَوِ لْ اَ  
ค าวา่ “ อลัวริอษะฮ์ ” มาจากรากศพัทข์องค า   َ  ََو  ดว้ยรออฺ  (  )กสัเราะฮ์  ِ  
หมายถึงการอยูอ่ยา่งถาวรหรือคงนาน  และค าวา่   ُ  ِاَوَْلا อลัวาริษุ หมายถึงคงอยูอ่ยา่งถาวรและการ
ถ่ายทอดหรือรับส่วนจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง  (Salih & Ameenah,1980:740;                  
al- Khan,2005:275)ภายหลงัจากส่ิงอ่ืนๆ นั้นสูญสลาย 
จะเห็นไดว้า่ อลัวริอษะฮใ์นท่ีน้ีมีความหมายเชิงการยา้ยสถานท่ี  ณ สถานท่ีหน่ึง
ไปยงัสถานท่ีหน่ึงของส่ิงหน่ึงส่ิงใดในลกัษณะมีความถาวร 




บญัญติั กระทัง่ชอบดว้ยการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหวา่งกนั เช่น มรดกภายหลงัการเสียชีวติ
ของอีกบุคคล (al- Khan,2005:275) 
ความหมายน้ียงัไดห้มายถึงความถาวรของทรัพยสิ์นท่ีถูกถ่ายโอนจากบุคคล
ผูเ้สียชีวติไปสู่อีกบุคคลหน่ึงท่ียงัมีชีวติอยูเ่ป็นวฎัจกัรเร่ือยไป ดงัปรากฏในบทดุอาร์ท่ีวา่  
(...(،اَنِعَاْسَِْأباَنْعيّْنَّتَمَو ،َاِن اَصَْب َو اَِنتيَّونَّقَو اَم ،اَننَّتْينَّيْح َ  ُْلَعْااَو  َ  ِاَوْلا ايَّنِم)...) 
( اتك،يذمترلا ةوع لا: 3809) 
ความวา่ “...และจงใหข้า้พระองคไ์ดรั้บประโยชน์จากการไดย้นิ ได้
เห็น และจากความแขง็แรงของขา้พระองค ์  ตราบใดท่ีพระองค์
ทรงประทานชีวติแก่ขา้พระองคแ์ละก าหนดใหส่ิ้งดงักล่าวน้ี เป็น
ส่ิงถาวรในยามแก่เฒ่าของขา้พระองคด์ว้ยเทอญ...” 
                                                           (al-Tirmidhiy,n.d.3809) 
 
สะดียฺย ์ อะบูญยับฺ ( Sa’adee  abu  jaib, 1998 : 277 -279) ไดนิ้ยามวา่ เป็นราก
ศพัทม์าจากค าวา่ ًاا ََو ًاا ِْإَو،  ًَةا ََوَو،  ًَةاَا َوَو، ซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคคลหน่ึงไดใ้หก้ารสืบทอดทรัพยส์มบติั
กบัอีกบุคคลภายหลงัการเสียชีวติ  ดงัปรากฏในตวับทฮะดีษของท่านนบีมุฮมัมดั ต่อประเด็นการ
รับสืบทอดมรดกน้ีวา่ 
(( ُ  َِي َ  ُ ِلْس ُْلا  ََو، َِفا َْلا  ُ ِفا َْلا  َ ِلْس ُْلا))  
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ความวา่ “ผูศ้รัทธาจะไม่เป็นท่ีอนุมติัรับมรดกจากผูป้ฏิเสธศรัทธา  
และผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่เป็นท่ีอนุมติัรับมรดกจากผูศ้รัทธา”   
   (al – Bukhari,1998 : 6764) 
อลัญบับูรียฺย ์ (al - Jabburiy,1986 : 25) ไดใ้หค้  านิยามวา่ “การถ่ายโอนบางอยา่ง
จากบุคคลหน่ึงสู่บุคคลอ่ืน” 
มุฮมัหมดั  อลัหะวารียฺย ์ (Mohammad  al – Hawari,1999 : 5) สมาพนัธ์การแพทย์
อิสลามประเทศคูเวต (1988 : 105) ไดนิ้ยามวา่  
" َ  َِو  ُةيَّيِن ُْلا  ُةيَّيِنِْيْاا  ُةيَّيِلْيِص ْيَّنَّتلا  ِْيَّلا  يُّل َُت ىَلَع  ٍةيَّيِو َ  يُّ ُك  ٍ ْنَّف  ِِنْيَِعب  ُة َْص َْلاَو 
 ُةيَِّياَا ِوَْلا  َ ِم  ِةيَّيِحايَّنلا  ِةيَّي ِْلِعْلا  ٌةَل ْنَّي َِو  ُ ا ََت َ  ُ  ِْ ُ  ِ  ِ يَّق َيَّتلا  َ ِم  ِةيَّي ِِلاَوْلا 







                   Muslim  world League, (2002 : 343)ไดก้ล่าววา่ 
 " َ  َِو  ُةيَّيِن ُْلا  ُةيَّيِنِْياا  ِْيَّلا  يُّل َُت ىَلَع  ِةيَّيِو َ  يُّ ُك  ٍناَسِْنا ، ِِنْيَِعب  ِ  ََاَفا 





สะอฺดุดดีน อลัหิลาลียฺย ์และอุสามะฮ ์อสัสาลาบียฺย ์ (Sa’addudin  al – Hilali,2001: 
25-35;Ausamah al – Salabi,2011 :8)  กล่าววา่ 
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 " ُةَم ََعَْلا  ِ ََاْاِاَو   ْيِذيَّلا  َ ِقَتْنَنَّي  َ ِم  ِاَابْاا  َ  ِ  ِااَننََّبْاا  َ ِمَْو   ِلْو ُُْاا  َ  ِ  ِ ْو ُ ُْلا "
ความวา่“เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีเกิดการถ่ายโอนจาก
บรรดาบิดาสู่บรรดาบุตร   หรือจากตน้ตระกลูสู่ผูสื้บสายตระกลู” 
อีกนิยามหน่ึงท่ีอลั หิลาลีย ์al -  Hilaliกล่าวไวว้า่ 
" ٌ ْ ِيْعنَّت  ُةيَّيِو َ  َناَسْن ِ ْا  ْ َع  ٍ ِْي  َ  ٍ ْيِلْ َ  ٌا ُْا  ٌاَا ْا ََْو   ْ ِم  ِ ِماَح 
َان يَّ لا  ُ َْك  ََت َُْلا  ْ ِ  ٍةاَوَنَّن  يّْي َ  ٍةَيْل َ  ْ ِم اَيْل َ  ٍةيَّي ِْسِا" 
ความวา่ “การช้ีชดัตวัตนบุคคล ๆ หน่ึง ดว้ยการตรวจพิสูจน์และ
วเิคราะห์ส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ดีเอน็
เอ  ฝ่ังตวัอยูใ่นส่วนประกอบของเซลลต่์าง ๆ ในเซลลร่์างกาย”  
อลัศุหยัลียฺย ์ (al - Zuhaili,2006 : 428)ไดใ้หนิ้ยามเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม คือ “สารพนัธุกรรมท่ีมีอยูใ่นเน้ือเยือ่ของร่างกายของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ” 
ดงันั้นความหมายของอลัวริอษะฮใ์นท่ีน้ีจึงมีความแตกต่างกบัศาสตร์ท่ีวา่ดว้ย
หลกัการแบ่งมรดก “อลัฟะรออิฎฺ” ในกฎหมายอิสลามท่ีมีความหมายถึงการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ หรือ
ถ่ายโอนกรรมสิทธ์ิของผูเ้สียชีวติไปเป็นกรรมสิทธ์ิของทายาทผูมี้ชีวติอยูใ่นล าดบัต่าง ๆ ตาม




ของผูสื้บทอดวงศต์ระกลูจากตน้สายตระกลูไม่วา่จะมีปัจจยัรบกวนใด ๆ ก็ตามแต่ ในลกัษณะ
ความชอบธรรมระหวา่งกนัจนสามารถรับมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได ้
2.1.3 ความหมายทางกฎหมายอสิลามและทางการแพทย์ 
การใหค้วามหมายของเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเชิงวชิาการน้ีผูว้จิยั
ท าการแยกค านิยามออกเป็น ค านิยามในกฎหมายอิสลามและความหมายในเชิงทางการแพทย ์ดงัน้ี 
ก.ความหมายเอกลกัษณ์บุคคลในกฎหมายอสิลาม 
อลับศัมะฮอ์ลัวริอษิยะฮ์   ُة َْص ََْلا  ُةيَِّياَا ِوْلا  เป็นค าสมาสเกิดข้ึนใหม่จากการประสม
กนัระหวา่งค าสองค าคือ   ُة َْص ََْلا และค า  ُةيَِّياَا ِوْلا ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์บุคคลในส่ิงมีชีวติ




พนัธุกรรม  ( ดีเอน็เอ ) เป็นท่ีแพร่หลายมากในวงนกัวชิาการในประเทศยโุรป  จึงส่งผลให้
นกัวชิาการมุสลิมร่วมสมยัไดใ้ชค้วามพยายามในการท าความเขา้ใจและใหค้วามหมายท่ี
หลากหลาย กระทัง่มีนกัวชิาการบางท่านใชค้  าวา่ “เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์” 11 บางท่านใชค้  าวา่ 
“โครงสร้างของยนี 12” บางท่านใชค้  าวา่ “คุณลกัษณะ” และบางท่านใชว้า่เป็น “สาร หรือ เซลล”์ 
อยา่งน้ีเป็นตน้ เช่น 
ศูนยภ์าษาอาหรับ ณ กรุงไคโร ไดใ้หค้วามหมายวา่เป็น “เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์
หรือร่องรอยท่ีถ่ายโอนจากบิดาสู่บุตร หรือจากปู่ ยา่ตายาย สู่ลูกหลาน13” 
สมาพนัธ์อลัฟิกฮอ์ลัอิสลามียฺย ์ณ นคร มกักะฮ ์นิยามไวว้า่ คือ “โครงสร้างของยนี
ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนบุคคล  มีอยูก่บัตวัมนุษยทุ์กคน การจะรู้ส่ิงน้ีไดต้อ้งอาศยัหลกั
ทางวชิาการแพทยเ์ขา้มามีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ ในส่วนใดส่วนหน่ึงของมนุษย ์เช่น เลือด  
น ้าลาย น ้าอสุจิ น ้าปัสสาวะ และอ่ืน ๆ” (Majma’ al – Fiqh al - Islami,1421 : 16; Ziyad  al -  
Sameeda  -  ie,n.d : 343)ในการสัมมนาวชิาการเก่ียวกบัสารพนัธุกรรม โครงสร้างพนัธุกรรมของ
ยนีในมนุษยแ์ละการรักษาทางการแพทย์ ท่ีจดัข้ึนโดย al – Mu’nadhamah al – Islami  lilUlum  al- 
tibbi  ณ ประเทศคูเวต ปี ค.ศ. 1988  ใหนิ้ยามวา่ “เป็นโครงสร้างยนีพนัธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอดจาก
ปู่ ยา่ตายายสู่ลูกหลาน  ใชป้ระโยชน์ในการเจาะจงตวับุคคลในแต่ละคนนั้นไดด้ว้ยวธีิการวเิคราะห์
ตรวจหาสารดีเอน็เอ DNA ท่ีประกอบอยูใ่นยนีของร่างกาย”  al –Mu’nadhamah  al – Islami 
lilUlum al- tibbi  ณ ประเทศคูเวต  1988 อา้งใน (Khalifah Ali  al- ka’bi, 2549:43 ) 
วะฮฺบะฮ ์อลัซุฮยัลียฺย ์( Wahbah  al- Zuhaili) ใหนิ้ยามเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม  “คือสารของเซลลส่ิ์งมีชีวติท่ีมีการแบ่งเซลลแ์ละเกิดการถ่ายทอดในรูปกรรมพนัธ์ุ
พนัธุกรรม สามารถใชใ้นการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสองส่ิงมีชีวติดว้ยการ
วเิคราะห์ทางเคมี เช่นการวเิคราะห์ เลือด ลายน้ิวมือ เส้นผม ดว้ยการยดึผลการตรวจคุณลกัษณะ
ของยนีท่ีสามารถช้ีชดัถึงความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตได ้ใชใ้นการช้ีชดัสัมพนัธภาพทางสายโลหิต 
หรือปฏิเสธสายโลหิต ประกอบดว้ยจ านวนโครโมโซมทั้งหมด 46โครโมโซมดงันั้นทารกแต่ละคน
จะประกอบไปดว้ยจ านวนโครโมโซมท่ีรับการถ่ายทอดจากมารดาจ านวน 23คู่ และรับการถ่ายทอด
จากบิดาจ านวน23  คู่”  (al- Zuhaili,2006 : 428 – 429) 
                                                          
11
"   ماكحاةٌثارولا ةسدنهلا" Sa’ad Abdul Asis,2007 ، " لوحةٌثارولا ةسدنهخاسنتسلاا ملعو   "Muhammad  Salih  al- 
Muhibb,n.d 
12
 " ةقدلاب زاتمت ةلٌسو اهنإو هنٌعب ناسنإ لك ةٌوه ىلع لدت ًتلا تاثروملا يأ ،تانٌجلا ىلا ةبسن ةٌنٌجلا ةٌنبلا" 




ดีเอน็เอ  (DNA) เป็นช่ือยอ่ของสารพนัธุกรรมท่ีมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่กรดดีออกซี
ไรโบนิวคลีอิก  (Deoxyribonucleic  acid) ซ่ึงเป็นช่ือกรดนิวคลีอิก  (กรดท่ีพบในใจกลางของเซลล์
ทุกชนิด) สามารถพบในเซลลข์องส่ิงมีชีวติทุกชนิด ไดแ้ก่ คนสัตวพ์ืชเช้ือราแบคทีเรียไวรัสเป็นตน้ 
ดีเอน็เอบรรจุขอ้มูลทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติชนิดนั้นซ่ึงมีลกัษณะท่ีผสมผสานมาจากส่ิงมีชีวติ
รุ่นก่อนซ่ึงคือ จากพอ่และแม่สามารถถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวติรุ่นถดัไป ซ่ึงคือลูกหลาน Ziyad             
al - Sameeda – ie ยงัไดอ้ธิบายความหมายน้ีในเชิงทางการแพทยว์า่ 
1. เป็นเซลลข์องสารพนัธุกรรม ท่ีไดม้าจากการตรวจสอบโครงสร้างของ
ดีเอน็เอ จ านวนหน่ึงตวัหรือมากกวา่หน่ึงตวั ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงความเช่ือมโยงทางสายโลหิต
ระหวา่งบุคคลได ้
2. เป็นโครงสร้างของยนีท่ีสามารถบอกความเป็นตวัตนของบุคคลและบ่ง
บอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลได ้ดว้ยการวเิคราะห์จาก  ผวิหนงั เลือด น ้าลาย  น ้าอสุจิ น ้า
ปัสสาวะ  และอ่ืน ๆ อยา่งน้ีเป็นตน้ (Ziyad  al -  Sameeda  -  ie,n.d : 344)  
จากความหมายท่ีกล่าวถึงโดยนกัวชิาการทางการแพทยมุ์สลิมร่วมสมยัขา้งตน้





เหมือนกนัถูกถ่ายทอดในจ านวนเท่าๆกนั คือ จากเพศหญิงจ านวน 23 คู่ และรับการถ่ายทอดจาก









ก าหนดไว ้กล่าวคือจะตอ้งเกิดมาจากการสมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 
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2.2  วงศ์ตระกูล 
2.2.1. ความหมายวงศ์ตระกูล (อนั นะสับ)  بُ اَ نَّل اَ  
การมีความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลูท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัสามารถก่อเกิด
สิทธิและความรับผดิชอบต่าง ๆ มากมายระหวา่งบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงแน่นอนการจะมี
ความสัมพนัธ์เช่นวา่นั้นได ้จ าเป็นตอ้งมีความเช่ือมโยงทางอนันะสับ ซ่ึงผูว้จิยัจะไดอ้ธิบาย
ความหมายของอนันะสับ ดงัน้ี 
ก. ความหมายอนันะสับเชิงภาษา 
อนันะสับ  ( ُ َسيَّنَلا) เป็นค าเอกพจน์ของค าวา่  อลัอนัสาบุ  ُ اَسَْن َْا  ซ่ึงหมายถึง  
( َُةبَا َقَْلا) เน่ืองจากค าสองค าน้ีมีความหมายเช่ือมโยงระหวา่งกนั  (Ibn  Faris,1979 : 5 / 423)  และยงัมี
ความหมายเดียวกบัค าวา่อลัวริอษะฮอี์กดว้ย 
อนันะสับ ( ُ َسيَّنَلا) หรือ (  َُةبَا َقَْلا) หมายถึง “การมีสายสัมพนัธ์ทางสายโลหิตซ่ึง
ครอบคลุมทุกๆ คนท่ีมีสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ไม่วา่จะอยูใ่นระดบัชั้นไกลหรือใกลห้รือจะมาทาง
สายบิดาหรือสายมารดาก็ตาม” (Al- Mardini,n.d. :10) ในบางคร้ังใชค้  าวา่นะสับนั้นมีความหมายถึง
การเช่ือมโยงถึงความเป็นเครือญาติของกนัและกนัเพื่อบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ต่างๆทั้งในสิทธิ
และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อกนั 
อลัฟายมีูยฺย ์ (al- Fayoumi,1987:130) นิยามวา่  “การสืบสายโลหิตจากฝ่ายบิดา
และมารดา” 
อลัญุรญานียฺย ์(al- Jurjani,1992 : 308) ใหนิ้ยามวา่  “ความผกูพนัธ์ุกนัระหวา่งสอง
ส่ิง หรือหมายถึงการถือครองในกรรมสิทธ์ิซ่ึงกนัและกนัอยา่งเสมอเหมือนกนั” 
 ข. ความหมายอนันะสับเชิงวชิาการ  
การใหค้วามหมายอนันะสับทางดา้นวชิาการไม่ไดแ้ตกต่างจากความหมาย
ทางดา้นเชิงภาษามากนกัโดยยงัมีความเช่ือมโยงของความหมายอยา่งมีนยัส าคญัต่อกนันั้นเอง 
ท่านอิหม่ามอลัชรับีนีย ์(al- Sharbiniy,1958 : 3 / 4) นิยามวา่ “  َُةبا َق َو  َ  ِ  ُ ِحيَّ لا ” อลัเกาะรอบะฮ ์
คือเครือญาติท่านสะอฺดุดดีน อลั หิลาลีย ์ (Sa’addudin  al - Hilali,2001 : 25-35) นิยามวา่คือ 
“การอา้งถึงวงศต์ระกลูต่อผูเ้ป็นบิดาเป็นการเฉพาะ” 
ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงไดก้ล่าวในสูเราะฮอ์ลัฟุรกอนอายะฮท่ี์ 54  
ﯴﯳﯲﯱﯰﯯﯮﯭﯬﯵﯸﯷﯶ(ناق  لا ةيآ :٘ٗ) 
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ความวา่ “และพระองคคื์อผูท้รงบงัเกิดมนุษยจ์ากน ้าอสุจิและทรงท า
ใหมี้เช้ือสายและเครือญาติ และพระเจา้ของเจา้นั้นเป็นผูท้รงอนุ
ภาพ” 
                                                                                  (อลัฟุรกอนอายะฮ์: 54) 
ใจความจากอายะฮน้ี์แสดงใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมาจากน ้าอสุจิของ
เพศชายและจากไข่ของเพศหญิง จนไดลู้กหลานทั้งชายและหญิงเป็นผูสื้บทอดวงศต์ระกลูเพื่อให้
เผา่พนัธ์ุมนุษยค์งอยูสื่บทอดกนัตลอดไป (al – Bayatiy,2013 : 254) แลว้จากการสืบทอดน้ีเอง
กลายเป็นเช้ือสายวงศต์ระกลูและเครือญาติกนัซ่ึงอลัลอฮฺทรงอ านาจท่ีจะเนรมิตอะไรก็ไดต้ามพระ
ประสงคข์องพระองค ์(Jama - ah min  al - Ulamã’,2009 : 6 / 314) 
“สภาพท่ีตอ้งดว้ยบทศาสนบญัญติั  (มีการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรส)  
หรือเกิดจากทาสในครอบครองหรือเกิดจากการร่วมประเวณีส าคญัผดิ “ซุบฮะฮฺ” ส่งผลความ
เก่ียวพนัระหวา่งบุคคลหน่ึงกบัอีกบุคคลหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนมาจากน ้าเช้ืออสุจิของชายนั้นโดยตรง แลว้
เกิดมีสภาพบุคคลสมบูรณ์” al – Mawsuah  al – Fiqhiyah  al - Kuwaitiyah,( 1992: 6 / 295) 
อิสลามไดใ้หค้วามส าคญัต่อการสืบสายวงศต์ระกลูของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่จนได้
ประกาศเป็นเจตนารมณ์หลกัหา้ประการท่ีมนุษยจ์  าตอ้งดูแลใหค้วามส าคญัเพื่อไม่ใหเ้กิดความ
เสียหายไร้ซ่ึงเกียรติยศ  คือ ศาสนา ชีวติ วงศต์ระกลู ทรัพยสิ์น และสติปัญญา หา้ประการน้ีศาสนา
ทุกศาสนาไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญั จะเห็นไดว้า่การใหค้วามส าคญัของอิสลามต่อการรักษา
วงศต์ระกลูน้ีมิใช่เฉพาะวงศต์ระกลูท่ีจะเกิดข้ึนมาในอนาคตเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงวงศต์ระกลูท่ีไดเ้กิด
มาแลว้ในอดีตนั้นดว้ยวา่เกิดมาไดช้อบดว้ยบทบญัญติัหรือไม่อยา่งไร  (al – Marzuqi,2000:21)
ความส าคญัน้ีสามารถเห็นไดจ้ากโองการของอลัลอฮฺไดบ้ญัญติัไว ้ คือ  
ﭾﭽﭼﭻﭺﭹﭸﭷﭶﭵ
ﭿﮀﮅﮄﮃﮂﮁﮆﮊﮉﮈﮇ              
( ا ج ا  ةيآ :ٖٔ) 
ความวา่ “โอม้นุษยชาติทั้งหลาย  แทจ้ริงเราไดส้ร้างพวกเจา้จาก
เพศชาย  และเพศหญิง และเราไดใ้หพ้วกเจา้แยกเป็นเผา่ และ
ตระกลูเพื่อจะไดรู้้จกักนั และแทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิง่ในหมู่พวกเจา้ 
ณ ท่ีอลัลอฮฺนั้น   คือผูท่ี้มีความย  าเกรงยิง่ในหมู่พวกเจา้ แท้
จริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงรอบรู้อยา่งละเอียดถ่ีถว้น”  






ในทางกฎหมาย ทั้งในรูปธรรม เช่น มีสิทธิใชส้กุลของบิดา หนา้ท่ีใหก้ารเล้ียงดู ค่าครองชีพ หรือ
รับการเล้ียงดู มาตรา 1561, 1563,1564 และ156514ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และ
นามธรรม เช่น ใหก้ารภกัดี ไดรั้บการภกัดี ซ่ึงเป็นไปตามบทศาสนบญัญติัและกฎหมาย ท่ีได้





โดยบทศาสนบญัญติั  (al- Sabeel, 2002:41– 46) บุคคลหน่ึงสามารถมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต
จนกลายเป็นผูท่ี้สามารถสืบสายวงศต์ระกลูระหวา่งกนัตอ้งดว้ยบทศาสนบญัญติัไดน้ั้น     
จ  าเป็นตอ้งวางอยูบ่นหลกัเกณฑค์วามสัมพนัธ์ทางสายโลหิต จนสามารถเป็นสาเหตุถึง
ความสัมพนัธ์ในการสืบสายวงศต์ระกลูเช่นวา่นั้นไดด้งัจะไดก้ล่าวในประเด็นท่ี 2.4 ทศันะของ
นกัวชิาการอิสลามในการยนืยนัวงศต์ระกลู  
2.3  หลกัฐานบ่งถึงพนัธุกรรมศาสตร์ 
ประเด็นความเขา้ใจต่อการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมท่ีเป็นเซลลแ์ละยนีเด่นหรือยนี
ดอ้ยน้ีไดป้รากฏหลกัฐานการใชอ้ยูใ่นกลุ่มชาวอาหรับยคุก่อนการเผยแผศ่าสนาอิสลามโดยศาสน
ทูตมุฮมัมดั   ซ่ึงผูว้จิยัของอธิบายถึงศาสตร์วา่ดว้ยพนัธุกรรมน้ีผา่นการถ่ายทอดหลกัฐานการใช้
จากอลักุรอาน  และสุนนะฮฺตามล าดบั 
พนัธุกรรมศาสตร์ ( ( ُ ْلِع  َِةاَا ِوْلا  คือศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยกระบวนการถ่ายโอน
คุณลกัษณะของเซลลแ์ละยนีของส่ิงมีชีวติหน่ึงไปยงัอีกส่ิงมีชีวติหน่ึงจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึงอยา่งมี
ความสัมพนัธ์กนั  (al -Mu’jam al  Waseet,2004 : 1024) การถ่ายทอดของเซลลแ์ละยนีพนัธุกรรม
สามารถถ่ายทอดสู่ทารกดว้ยการปฏิสนธิระหวา่งน ้าอสุจิของเพศชายกบัไข่ของเพศหญิง  ทารกท่ีได้
                                                          
14( ม. 1561 )  บุตรมีสิทธิใชช่ื้อสกุลของบิดาในกรณีท่ีบิดาไม่ปรากฏ  บุตรมีสิทธิใชช่ื้อสกุลของมารดา  
          ( ม.1563 )  บุตรจ าตอ้งอุปการะเล้ียงบิดามารดา 
          ( ม.1564 )  บิดามารดาจ าตอ้งอุปการะเล้ียงและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหวา่งเป็นผูเ้ยาว ์
( ม.1565 )การร้องขอค่าอุปการะเล้ียงดูบุตรหรือขอให้บุตรไดรั้บการอุปการะเล้ียงดูโดยประการอ่ืน  นอกจากอยัการจะยก
คดีข้ึนวา่กล่าวตามมาตรา 1562  แลว้  บิดาหรือมารดาจะน าคดีข้ึนกล่าวก็ได ้
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ถือก าเนิดมานั้นไดรั้บการถ่ายทอดเซลลแ์ละยนีอยา่งสมบูรณ์  ไม่วา่จะเกิดจากการปฏิสนธิภายใต้
การผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงการสมรสใน
สมยัอดีตก่อนการมาเผยแผศ่าสนาของท่านนบีมุฮมัมดั  มีอยู ่ 4 ลกัษณะดว้ยกนั  คือ  ลกัษณะที่
หน่ึง การสมรสท่ีชายเขา้สู่ขอหญิงกบัผูป้กครองของนางอยา่งถูกตอ้งกระทัง่ทั้งสองฝ่ายไดเ้ห็นชอบ
กนั จนน าไปสู่การสมรส ดงัธรรมเนียมปฏิบติัในสมยัปัจจุบนั  ลกัษณะทีส่อง  คือการสมรสท่ีผูเ้ป็น
สามีไดส้ั่งใหภ้ริยาตนไปขอร่วมประเวณีกบัชายท่ีมีสุขภาพร่างกายดี ชาญฉลาดมีสติปัญญาดี  เพื่อ
จะไดม้าซ่ึงทายาทท่ีมีคุณลกัษณะเช่นวา่นั้น เม่ือภริยาไดมี้ประเวณีกบัชายเช่นวา่นั้นแลว้สามีจะไม่มี
การร่วมประเวณีกบัภริยาตนอีก  จนกวา่จะแน่ใจวา่นางไดต้ั้งครรภก์บัชายเช่นวา่นั้นเสียก่อนจึงจะ
เขา้ไปร่วมประเวณีกบันางได ้การสมรสในลกัษณะน้ีเรียกวา่ “อลัอิสติบเฏาะอ”์  หรือการสมรสเพื่อ
ขอน ้าอสุจินั้นเอง ลกัษณะทีส่าม คือ การสมรสในลกัษณะท่ีหญิงคนหน่ึงไดเ้สนอตวันางใหก้บัชาย
จ านวนหน่ึงไดเ้ขา้มามีประเวณีกบันาง ซ่ึงเม่ือนางไดต้ั้งครรภแ์ละใหก้ าเนิดบุตร นางจะเรียกบรรดา
ชายเหล่านั้นมารวมตวักนั ณ สถานท่ีหน่ึง แลว้นางช้ีไปยงัชายใดชายหน่ึงในบรรดาจ านวนชาย
เหล่านั้นวา่เป็นบิดาของทารกท่ีนางไดใ้หก้ าเนิด โดยท่ีชายท่ีวา่นั้นไม่สามารถปฏิเสธความเป็นบิดา
ของทารกนั้นได ้และ ลกัษณะทีส่ี่  คือ การท่ีหญิงหน่ึงไดติ้ดธงผา้ไวห้นา้บา้นของตนไวเ้ป็น
สัญลกัษณ์แก่ชายถึงความตอ้งการร่วมประเวณีของตนกบัชายใดท่ีสนใจซ่ึงคลา้ยกบัหญิงโสเภณี
ปัจจุบนัเม่ือนางไดต้ั้งครรภแ์ละใหก้ าเนิดบุตร นางจะเรียกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเปรียบเทียบอตั
ลกัษณ์บุคคล (กออิฟ) มาท าการเปรียบเทียบและช้ีชดัความสัมพนัธ์ทางอตัลกัษณ์ของเด็กทารกนั้น
กบัชายใดชายหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมประเวณีกบันาง เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไดท้ าการช้ีชดั  ชายนั้นไม่สามารถ
ปฏิเสธการรับรองบุตรนั้นไดอี้ก (al -  Bukhari,1999  : 5127) 
นอกจากลกัษณะท่ีกล่าวมานั้นแลว้ท่าน อซัซะละมียฺย ์ ( al- Zalami, 1984 : 94 – 
98) ไดอ้ธิบายลกัษณะการสมรสในสมยัก่อนการมาของศาสนาอิสลามวา่ ลกัษณะทีห้่า การสมรส 
“สะวาญจฺญอ์ลัมุกติ”  al – Muqti (  ُااَو َ  ِتْق ُْلا )  คือการสมรสรูปแบบเชิงรับมรดก ในลกัษณะหญิง
ท่ีสามีเสียชีวติ ตอ้งสมรสกบับุตรชายของอดีตสามีท่ีมิใช่บุตรถือก าเนิดจากนางโดยตรง (เป็นบุตร
แต่สามี)  ในขณะท่ีนางกลายเป็นมรดกสืบทอดจากบิดาผูเ้สียชีวติของบรรดาทายาท ซ่ึงนางไม่มี
สิทธิปฏิเสธรับการสมรสจากหน่ึงในบรรดาทายาทท่ีประสงครั์บนางเป็นภริยา  ลกัษณะทีห่ก  การ
สมรส“สะวาญจฺเศาะฆีนะฮฺ”  al - Dhaghinah (  ُااَو َ  ِةَن ْنَّي ِيَّللا ) คือการสมรสกบัเชลยสงครามหรือท่ี
เรียกวา่ “ทาส” การสมรสในลกัษณะนั้นไม่ตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูห้ญิงหรือจ่ายมะฮรั 
“สินสอด” ใหก้บันาง การสมรสก็สามารถเกิดข้ึนได ้ ลกัษณะท่ีเจด็ การสมรส “สะวาญจฺญมุ์ตอะฮฺ” 





โดยท่าน   นบี  ต่อมาไดถู้กยกเลิกกระทัง่ถึงปัจจุบนั และลกัษณะท่ีแปด การสมรส “สะวาญจฺญ์
ชีฆอรฺ”Shighar (  ُااَو َ  ِ ا  ِلا ) เป็นการสมรสในรูปแบบการแลกเปล่ียน หมายถึงการท่ีชายหน่ึง
จดัการสมรสบุตรหญิงนอ้งหญิงหรือพี่หญิงของตนกบัชายหน่ึงโดยท่ีชายท่ีวา่นั้นตอ้งจดัการสมรส
ตนกบับุตรหญิงนอ้งหญิงหรือพี่หญิงของเขากบัตนดว้ย 









ก าเนิดบุตร นางจะเรียกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล (กออิฟ) มาท าการ
เปรียบเทียบและช้ีชดัความสัมพนัธ์ทางอตัลกัษณ์ของเด็กทารกนั้นกบัชายใดชายหน่ึงท่ีเขา้มาร่วม
ประเวณีกบันาง    
รูปแบบการสมรสในลกัษณะน้ี เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัความเขา้ใจถึง




พนัธุกรรมดงัปรากฏในฮะดีษท่ีรายงานโดยท่านอลับุคอรียฺย ์( al -  Bukhari ) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความตอ้งการมีทายาทท่ีเป็นผูมี้สติปัญญาดีสามีจะใชใ้หภ้ริยาตนไปมีประเวณีและตั้งครรภก์บัชาย
ท่ีมีสุขภาพร่างกายดี  ชาญฉลาดและสติปัญญาดีเพื่อจะไดม้าซ่ึงทายาทท่ีมีคุณลกัษณะเช่นวา่นั้น ท่ี
เรียกวา่ “การสมรสอิสติบเฏาะอฺ”  ُ ا َ ِْت ْ ِ َْا ดงัท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺไดเ้ล่าวา่ 
(( يََّن   َاا َيّْنلا  ْ ِ  ِةيَّيِل َِاْاا  َناَك ىَلَع  ِةَعَنَّب َْ   ِااَ ْ َ :  ُاا ََِنف  ُاا َِنا َ ْنَّنِم 
 ُاايَّنلا ،َمْونَّيْلا  ُ  ُْ َ  ُ ُايَّ لا  َ ِإ  ِ ُايَّ لا  َُتيَِّيلَو  َْو   َِتِْنِبا ا َنَّق َْصُينَّف  يَُّ 
ا َ ُ ِْنَنَّي  ُاا َِنَو  َ  َآ  َناَك  ُ ُايَّ لا  ُلْوُقَنَّي  ِ َِت َ ْم ِ اَذِإ  ْ  َ ُ َ  ْ ِم 
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ا َِث ْ َ :  ْ ِل ِ َْ   َ ِإ  ٍن َُف  ْ ِع ِ َْت َْاف  ُْنِم َا ُِ َتْعَنَّيَو ا َُاْو َ ا َيَُّسَيَ ََو 
 ا ًََب  يَّ َح  َ يَّ نَّ َتَنَّي ا َُلَْحَ  ْ َم  َ ِلَذ  ُ ُايَّ لا  ْيِذيَّلا  ُ  َ َْتْسَت ، ُْنِم اَذَِإف 
 َ يَّ نَّ نَّت ا َُلَْحَ ا ََنَّبا َ َ ا َُاْو َ اَذِإ ، يَّ َح َ َا يَّنَِّإَو  ُ َع َْنَّي   َ ِلَذ  ًة َ َ َ  ْ ِ 
 َِةباَ َ ، َِلَوْلا  َنا ََف اَذ َ  ُاا َيّْنلا  َاا َِن  ِ ا َ ِْت ْ ِ ْا...)) 

















เขา้ใจถึงการถ่ายโอนยนีผา่นกระบวนการปฏิสนธิน ้าเช้ืออสุจิของเพศชายกบัไข่ของเพศหญิง            
(al - Asqalani, 1987 : 9 / 91) 
เพื่อเป็นการยนืยนัฮะดีษบทน้ี นกัวชิาการร่วมสมยัไดค้น้พบลายพิมพเ์อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ดว้ยการศึกษาวจิยั  จนไดผ้ลเป็นท่ีประจกัษช์ดัถึงการมี
ความสัมพนัธ์ทางลกัษณะยนีและทางกายภาพระหวา่งบุคคลคนสองคนดว้ยกระบวนการถ่ายทอด
ของยนีนั้นสามารถยนืยนัอยา่งเป็นระบบและตอกย  ้าถึงความถูกตอ้งของบทบญัญติัอิสลามท่ีกล่าว
โดย อุมมุล ซะละมะฮฺ ถึงเหตุการณ์การถ่ายทอดเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  
ผา่นน ้าอสุจิท าปฎิกิริยากบัไข่วา่ ... 
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(( ْ َااَا  يُُّم   َ  ُ ْي ٍم  َ ِإ  يّْ ِيَّنلا ىَل َ  ُاا  ِْيَلَع  َ يَّل ََو .  ْتَلاَقنَّف : َاي 
 َلْو ُ َ  ِاا،  يَّنِإ  َاا  ِ  َْتْسَي َ  َ ِم  يّْ َْ ا  ْ  َنَّف ىَلَع  َِة ْ َْلا  ْ ِم  ٍ ْس ُ 
اَذِإ ؟ْت ََلنَّتْحا  ُنلا  "  ْ َعَنَّن . اَذِإ  ِ  ََ  َاا َْلا "  ْتَلاَقنَّف  يُُّم   ٍة ََل َ : 
 َلْو ُ ََاي  ِاا !  ُ ِلَتْ ََو ؟َُة ْ َْلا  َلاَقنَّف "  ْتَِب َت  ِكا ََي .  َ  َِف ا َ ُ ِ ُْي 
ا َ َُلَو )
ความวา่ : คร้ันอุมสุลยัมฺไดเ้ขา้ถามท่านนบีวา่ “โอท้่านเราะสู
ลุลลอฮฺ  แทจ้ริงแลว้อลัลอฮฺนั้นไม่ทรงอายต่อความจริง”  “ความ
เป็นจริงแลว้นั้นผูห้ญิงตอ้งอาบน ้าวาญิบจากการฝันเปียกของ
นางดว้ยหรือ?”ท่านนบี ตอบไปวา่  “ใช่เม่ือนางเห็นร่องรอย
ของคราบน ้าอสุจิ” อุมสะละมะฮฺไดเ้อ่ยถามท่านนบี  อีกวา่  
“โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ  ส าหรับผูห้ญิงนั้นมีการฝันเปียกดว้ย
กระนั้นหรือ ? ”  เม่ือนั้นท่านนบี    ตอบวา่ “แน่นอน   แลว้ถา้
ไม่เป็นเช่นนั้นแลว้อะไรละท่ีมีส่วนท าใหบุ้ตรนางไปมีส่วน
คลา้ยกบันางกนัเล่า” 
                      (al - Bukhari,2006 : 130; Muslim, 2006 : 13) 
ใจความจากหลกัฐานน้ีจะเห็นไดว้า่ค  าตอบท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ   ไดต้อบต่อขอ้
สงสัยของอุมสะละมะฮต่์อประเด็นการมีอสุจิของผูห้ญิงนั้นนอกจากจะเป็นค าตอบท่ีบ่งช้ีถึง
การมีน ้าอสุจิของผูห้ญิงแลว้  ค  าตอบยงัครอบคลุมถึงการถ่ายโอนกรรมพนัธ์ุของบุคคลหน่ึงไป
ยงัทายาทดว้ยการถ่ายทอดเอกลกัษณ์บุคคลดว้ยสารพนัธุกรรมในรูปแบบความเหมือนทั้งทาง
กายภาพและโครงสร้างของเซลลแ์ละยนีพนัธุกรรมดว้ย 
(( ْ َع  ْ َِا  ََة نَّي َ ُ  َ  ِ َ  ُاا  ُْنَع  يََّنا  ً ُا َ ىََت   يّْ ِيَّنلا  ِىِل   ِاا  ِْيَلِع 
 َ يَّل ََو  َلاَقنَّف :  َلْو ُ ََاي  ِاا  ِ َلُو  ٌم  ُ ، ُو ْ َ  ْ  َ،َلاَقنَّف  َ َل  ْ ِم 
؟ ٍِبِإ  َلَاق : ، َْعَنَّن  َلَاق : اَم ؟ا َُنَّناَوَل   َلَاق ، ٌُْحَ  َلَاق :  ْ  َ  ْ ِما َ ْنَّيِف 
؟َق ََْو   َلَاق : ، َْعَنَّن  َلَاق  ّ ََأف ؟ َِلَذ  َلَاق :  َ َعَل  َُع َْنَّن ،ٌق ِْع  َلَاق : 
 َ ّعَلنَّف  َ ُننَِّبا  ْ ِم اَذ َ  ٌةَع ََنَّن ))
ความวา่ “จากท่านอะบีฮุรัยเราะฮ ์(ขออลัลอฮฺทรงโปรดปราณ
เขา) มีชายท่านหน่ึงไดเ้ขา้หาท่านเราะสูลุลลอฮฺ  โดยไดก้ล่าว
วา่ “โอท้่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ ฉนัไดบุ้ตรท่ีเป็นทารกผวิด า”  
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ท่านเราะสูลุลลอฮฺไดก้ล่าวถามวา่ “แลว้เจา้มีอูฐกนับา้งไม่ ?”  
เขาตอบวา่ “มีครับ”  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ไดก้ล่าวถามไปอีกวา่ 
“แลว้อูฐของเจา้นั้นมีสีอะไรกนับา้งละ?” เขาตอบวา่ “สีแดง
ครับ” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวถามอีกวา่ “แลว้มีสีเทากนับา้ง
ไม่?” เขาตอบวา่ “มีครับ” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ถามอีกวา่ “แลว้
สีเทานั้นมนัมาจากไหนกนัละ?” เขาพลางตอบวา่ “อาจเกิดจาก
พนัธุกรรมของบรรพบุรุษก็ไดค้รับ” เม่ือนั้นท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
 ไดต้อบไปวา่ “บุตรของเจา้คงเป็นเช่นนั้นแหละ” 
                                                           ( al- Bukhari, 2003 : 5305  ) 
ชายผูน้ี้ไดซ้กัถามท่านเราะสูลุลลอฮฺ   ถึงความต่างของสีผวิทารกไดถื้อก าเนิด
จากภริยาตนเป็นทารกผวิด า ในขณะตนเองเป็นคนผวิขาวเชิงปฏิเสธการเป็นบิดาอยา่งกลาย ๆ โดย
ใชส้ านวนค าถามเชิงปฏิเสธ เสมือนเป็นการกล่าวหาภริยาตนเป็นชูโ้ดยอนุมานในค าถาม แต่ไดรั้บ
ค าตอบจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ   ในเชิงสาวลึกถึงความเป็นมาของยนีรับการถ่ายทอดจากปู่ ยา่ ตา
ยายกนัได ้  ดว้ยการถามเชิงเปรียบเทียบถึงสีของลูกอูฐมีสีต่างไปจากสีของพอ่พนัธ์และแม่พนัธ์    
ซ่ึงเป็นค าตอบเชิงพรรณนาถึงความเป็นมาและโอกาสการถ่ายทอดเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นกนัได ้( al - Asqalani, 1987 : 9 / 352) อิบนุ อลัมุลก็อนไดก้ล่าวถึงการถ่าย
โอนคุณลกัษณะบางประการของยนีท่ีเป็นเอกลกัษณ์บุคคลในรูปของสารพนัธุกรรมท่ีท าใหค้วาม
เหมือนหรือส่วนคลา้ยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเน่ืองมาจากการถ่ายโอนยนีจากรุ่นบิดา ในกรณีการติดตาม
ตน้สายตระกลูแลว้พบวา่ ยายของทารกนั้นเป็นผูส้ตรีท่ีมีสีผวิด า ( Ibn  al – Mulqan,n.d : 8 / 452 - 
453)   
การศึกษาวทิยาการดา้นพนัธุกรรมวา่ดว้ยนิติวทิยาศาสตร์ร่วมสมยัสามารถยนืยนั
ความเป็นจริงท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไดก้ล่าวมาเป็นเวลานานร่วม 1436 กวา่ปีมาแลว้ซ่ึงการศึกษา
ดว้ยวทิยาการสมยัใหม่สามารถยนืยนัไดว้า่การท่ีหญิงคนหน่ึงไดใ้หก้ าเนิดบุตรท่ีมีสีผวิต่างกบัสีผวิ
ของผูเ้ป็นสามีนางนั้น  ไม่ไดแ้สดงวา่นางไดน้อกใจสามีในลกัษณะท่ีสามีน ามาเป็นขอ้อา้งในการ
ปฏิเสธทายาทได ้ เน่ืองจากความต่างกนัของสีผวิมีผลมาจากการถ่ายทอดเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรมท่ีเป็นยนีเด่น  (DOMINANT) ของบรรพบุรุษหรือของบิดาผสมกบัมารดาหรือเป็น
เฉพาะของบิดาหรือมารดาเท่านั้น ส่วนเอกลกัษณ์บุคคลท่ีเป็นยนีดอ้ย  (RECESSIVE) จะยงัไม่





อธิบายโดยท่านเราะสูลุลลอฮฺ   ถึงการปฏิสนธิระหวา่งน ้าเช้ืออสุจิกบัไข่นั้นยอ่มมีการถ่ายโอน
ของเซลลย์นีและแบ่งตวัของโครโมโซมแต่ละตวัอยา่งเป็นระบบมาก่อนก่อนหนา้ท่ีนกัวชิาการร่วม
สมยัจะคน้พบไดเ้สียอีก 
2.3.1  หลกัฐานการใช้เอกลกัษณ์บุคคล 
การจะใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเป็นหลกัฐานประกอบหรือ
ประกอบหลกัฐานในประเด็นปัญหาร่วมสมยัยอ่มข้ึนอยูก่บัรูปแบบ สภาพของเหตุการณ์ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการจ ากดัหุกมตามบทบญัญติัท่ีรู้จกัในศาสตร์ “อลัฟิกฮ ์อลัอิสลามียฺย”์ ในการก าหนด
แนวปฏิบติัของผูบ้รรลุศาสนภาวะ ตามสภาพการณ์ของแต่ละคน  (Sa’dudin Hilali, 2010:95)            
ซ่ึงหุกมตกัลีฟียใ์นการปฏิบติัตนของผูบ้รรลุศาสนภาวะน้ี สามารถแบ่งออกเป็น  5  ระดบัชั้น
ดว้ยกนั คือ  1) อลัอีญาบ15 2) อนันะดบั16 3) อตั ตะหรีม 17 4)อลั กะรอหะฮฺ 18   และ5) อลัอิบาหะฮฺ19                     
(Abd Wahhab,1987 : 105) 











                                           (ناسنلإا ةيآ :ٕ) 
                                                          
15    คือ ศาสนบญัญติัท่ีอยูใ่นลกัษณะภาคบงัคบัปฏิบติัและถือจากโทษจากการละเวน้ 
16    คือ ศาสนบญัญติัท่ีส่งเสริมการปฏิบติัแต่ไม่ถือโทษต่อการละเวน้ 
17   คือ  ศาสนบญัญติัท่ีอยูใ่นลกัษณะภาคบงัคบัให้มีการละเวน้และถือโทษเม่ือมีการปฏิบติั 
18   คือ  ศาสนบญัญติัท่ีส่งเสริมให้มีการละเวน้และไม่ถือโทษต่อการปฏิบติัเวน้แต่เม่ือมีการปฏิบติัในจ านวนมาก 




ความวา่ “แทจ้ริงเราไดส้ร้างมนุษยจ์ากน ้าเช้ือผสมหยดหน่ึง เพื่อเรา





 (نونمؤلما  ةيآ :ٕٔ- ٖٔ) 
ความวา่ “และขอสาบานวา่   แน่นอนเราไดส้ร้างมนุษยม์าจาก
ธาตุแทข้องดิน   แลว้เราท าใหเ้ขาเป็นเช้ืออสุจิ  อยูใ่นท่ีพกัอนั
มัน่คง   (คือมดลูก)” 
                   (อลัมุมีนูนอายะฮ์ :12-13) 
จากอายะฮท์ั้ง 2สรุปใจความไดว้า่ 
ความท่ีวา่  ٍاا ََْم ٍة َ ُْن  หมายถึงน ้าหยดหน่ึงท่ีเกิดจากการผสมกนัของน ้าสองชนิด 
คือน ้าอสุจิกบัไข่ จนเกิดพฒันาการเป็นไซโกตซ่ึงมีความท่ีวา่     َُنْلَعَا  ًة َ ُْن และความท่ีวา่  ْ ِ  ٍ ا َق 
 ٍ ْ  َِم จะเห็นวา่ความเหล่าน้ี “น ้าเช้ือผสมหยดหน่ึง” “น ้าอสุจิ” และ “อยูใ่นท่ีพกั  (มดลูก)  อนั
มัน่คง”  ไดบ้่งช้ีถึงกระบวนการสร้างมนุษยข์องอลัลอฮฺผา่นกระบวนการปฏิสนธิระหวา่งน ้าอสุจิ
ของเพศชายกบัไข่ของเพศหญิง ซ่ึงทั้งสองชนิดน้ีเป็นน ้าเช้ือท่ีมีชีวติ และมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัอยู ่
ซ่ึงเม่ือเกิดการปฏิสนธิข้ึนจะมีการแบ่งตวัของเซลลใ์นจ านวนเท่าๆกนัไปเป็นตวัอ่อนท่ีเกิดจากการ
แบ่งตวัของเซลลเ์หล่านั้น  ท่ีเรียกวา่โครโมโซม ซ่ึงประกอบดว้ยโครโมโซมของเพศชาย  xy ส่วน
โครโมโซมของเพศหญิง  xx จะเห็นวา่ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นโครโมโซมตลอดจนส่วนประกอบท่ี
เป็นเซลลแ์ละยนีไดถ่้ายทอดเขา้ไปเป็นส่วนประกอบโครโมโซมเซลลแ์ละยนีของมนุษยค์นใหม่ท่ี
มีทั้งอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของบรรพบุรุษอยูโ่ดยสมบูรณ์  (Ka’bi,2006:18-19; Sa’dudin Hilali, 
2010:205; Mahmood Abd Lah  Naja,2011: 2 / 25 – 28;สุรินทร์  ปิยะโชคณากุล,2545:5) 
กระบวนการเหล่าน้ีสามารถช้ีใหเ้ห็นถึงความมหสัจรรยก์ารสร้างของพระองค ์ 
กระทัง่วา่นกัวชิาการร่วมสมยัไดนิ้ยามวา่เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  หรือท่ี
เรียกวา่ Genetic  human ซ่ึงอธิบายใหเ้ห็นวา่สารพนัธุกรรมน้ีสามารถรับการถ่ายโอนผา่นหยด
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น ้าเช้ืออสุจิของชายซ่ึงสามารถสร้างแผนผงัการถ่ายโอนกนัไดด้งัน้ี  (Ka’bi,2006:18-19; Mahmood 
Abd Lah  Naja,2011: 2 / 25 – 28) 












กระบวนการน้ีเรียกวา่อลัตศัวรฺี ُ نَّيِوْصيَّتَلا Copy = Transcript การพิมพซ์ ้ านั้นเอง 
และอลัลอฮฺไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
ﮣﮢﮤﮧﮦﮥ    اي اذلا :ٕٔ 
ความวา่  “และในตวัของพวกเจา้  พวกเจา้มิไดส้ังเกตกนัดอก
หรือ” 
                                               (อลัซาริยาตอายะฮท่ี์ 21) 
และอลัลอฮฺไดก้ล่าวในอลักุรอานอีกวา่ 
ﯷﯶﯵﯴﯳﯲﯱﯰﯯﯮ
ﯸﯹﰂﰁﰀﯿﯾﯽﯼﯻﯺ  تلصف :
ٖ٘ 
ความวา่ “เราจะใหพ้วกเขาไดเ้ห็นสัญญาณทั้งหลายของเราใน
ขอบเขตอนัไกลโพน้  และในตวัของพวกเขาเอง  จนกระทัง่จะ
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พวกเขาวา่   อลักุรอานนั้นเป็นความจริงยงัไม่
 انِم ُناَس اِن اَلاا
 ةٍن ٌا  ِ انِم ةٍةَل َُس 
 اَنالَعَج  َّمُث
 ةًة َ ا ُن 
 
 
 انِم ُناَس اِن اَلْا
   ةٍجاَس اَمأ ةٍة َ
ا ُن













                                                                                (ฟุศศิลตัอายะฮท่ี์53) 
จากอายะฮท์ั้งสองสรุปใจความไดว้า่ ค  าวา่        َِو มีความหมายวา่ส่ิงท่ีอยูใ่น
ตวัของพวกเจา้เองนั้นซ่ึงหมายถึงใหศึ้กษาสังเกตพินิจพิจารณาถึงความสัมพนัธ์กนัของอวยัวะ
ร่างกายและส่วนประกอบของอวยัวะต่าง ๆ ทั้งท่ีมี หลอดเลือดด า  เส้นเลือดแดง  เส้นประสาท 
กลา้มเน้ือ  ต่อมต่าง  ๆ ต่อมไขมนัและอ่ืน ๆ เช่น สมอง หวัใจ มือ และอ่ืน ๆ ส่วนอวยัวะร่างกายท่ี
ไม่มีส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบ  เช่น เส้นผม เล็บ เป็นตน้ เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺคือผูส้ร้าง
ท่ีแทจ้ริงสร้างข้ึนมาบนพื้นฐานของความสัมพนัธ์กนัในส่วนท่ีเป็นสารพนัธุกรรมระหวา่งบุคคลท่ี
เป็นผูใ้หก้ารสืบทอดกบับุคคลผูท่ี้เป็นผูรั้บการสืบทอด ไม่วา่จะเป็นการถ่ายทอดในลกัษณะรูปร่าง




ของโพลีเพปไทดซ่ึ์งเป็นกรดอะมีโนในโปรตีนเป็นส่วนประกอบของดีเอน็เอ  ซ่ึงตวัของดีเอน็เอ 
เป็นยนีท่ีเป็นตวัเอกลกัษณ์เฉพาะสามารถถ่ายทอดจากรุ่นปู่ ยา่ตายาย  บิดามารดา สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน
ไดส้ามารถพบไดใ้นเซลลนิ์วเคลียสและในไมโตรคอนเดียของส่ิงมีชีวติซ่ึงในเซลลนิ์วเคลียส์น้ี
ประกอบไปดว้ยโครโมโซมเป็นจ านวน  46  แท่งจดัคู่  22  คู่ เป็นโครโมโซมโซมาติก และ 1 คู่เป็น
โครโมโซมเพศ บุคคลท่ีเป็นทายาทจะรับการถ่ายทอดโครโมโซมน้ีอยา่งละคร่ึงในจ านวนเท่า ๆ 
กนั คือโครโมโซมจากผูเ้ป็นบิดาคร่ึงหน่ึงและโครโมโซมจากผูเ้ป็นมารดาอีกคร่ึงมายงัผูเ้ป็นทายาท






หลาย ๆ อายะฮว์า่  
   ﭽﮎ          ﮍ    ﮌ  ﮋ   ﮊ  ﮉ  ﮈﮏ        ﮔ   ﮓ        ﮒ    ﮑ     ﮐ  
  ﮖ  ﮕﭼ ( نا  ع لآ :ٙ)  
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ความวา่  “พระองคคื์อผูท้รงท าใหพ้วกเจา้มีรูปร่างข้ึนในมดลูก  
ตามท่ีพระองคท์รงประสงคไ์ม่มีส่ิงท่ีควรไดรั้บการสักการะใดๆ 
นอกจากพระองคเ์ท่านั้นผูท้รงเดชานุภาพ  ผูท้รงปรีชาญาณ”  
                                                                        (อาละอิมรอน  อะยะฮท่ี์ 6) 
   ﭽ  ﯥ     ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ
  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ   ﯩ   ﯨ      ﯧ  ﯦﭼ                             
           (فا عاا :١١ ) 
ความวา่  “และแทจ้ริงเราไดบ้งัเกิดพวกเจา้   แลว้เราไดใ้หพ้วก
เจา้เป็นรูปร่าง   แลว้เราไดก้ล่าวแก่มะลาอิกะฮว์า่ จงสุยดูแก่
อาดมัเถิด  แลว้พวกเขาก็สุยดู นอกจากอิบลีสเท่านั้น   มิปรากฏ
วา่มนัอยูใ่นหมู่ผูสุ้ยดู”  
                                                                               (อลัอะรอฟอะยะฮฺท่ี11)  
   ﭽ   ﮟ   ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ    ﮙ  ﮘ
ﮥ   ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠﮦ  ﮧ  
ﮩ  ﮨﮪ  ﮯ  ﮮ   ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﭼ  
 ( فا  :٦٤ ) 
ความวา่  “พระองคคื์อผูท้รงท าใหแ้ผน่ดินน้ีเป็นท่ีพ  านกัแก่พวก
เจา้  และชั้นฟ้าเป็นเพดานมัน่คง และทรงท าใหพ้วกเจา้เป็น
รูปร่าง  และทรงท าใหพ้วกเจา้สวยงาม  และทรงประทานปัจจยั
ยงัชีพจากส่ิงท่ีดี ๆ  แก่พวกเจา้   นั้นคืออลัลอฮฺ  พระเจา้ของพวก
เจา้   ดงันั้นอลัลอฮฺพระเจา้แห่งสากลโลกทรงจ าเริญยิง่”  
                                                                   (ฆอฟิร อายะฮท่ี์ 64) 
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   ﭽﯧ   ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣﯨﯫ   ﯪ   ﯩ  ﯬ  ﯭ   
ﯲ   ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮﯳ   ﯷ   ﯶ       ﯵ      ﯴ  ﭼ   
 (   ا:  ٢٤) 
ความวา่ “และพระองคคื์ออลัลอฮฺผูท้รงสร้าง ผูท้รงใหบ้งัเกิดผู ้
ทรงท าใหเ้ป็นรูปร่าง ส าหรับพระองค ์คือพระนามทั้งหลายท่ี
สวยงามไพเราะ ส่ิงท่ีอยูใ่นชั้นฟ้าทั้งหลายและแผน่ดินต่างแซ่
ซอ้งสดุดีพระองค ์ และพระองคเ์ป็นผูท้รงอ านาจผูท้รงปรีชา
ญาณ”  
                                                                 (อลัหชัรฺอายะฮท่ี์ 24) 
ﭽﭫﭪﭩﭨﭧﭦﭥﭬﭯﭮﭭ
ﭸﭷﭶﭵﭴﭳﭲﭱﭰﭹ
ﭼﭻﭺﭼ  (  با تلا :2- 3 ) 
ความวา่ “พระองคท์รงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผน่ดินดว้ย




ﭽﭹﭸﭷﭶﭵﭴﭳﭲﭱﭰﭯﭮ       
( ا  ن ا: 7نَّ8) 
ความวา่  “ผูท้รงบงัเกิดเจา้  แลว้ทรงท าใหเ้จา้สมบูรณ์แลว้ก็ท า
ใหเ้จา้สมส่วน ในรูปใดท่ีพระองคท์รงประสงค ์ ก็ทรง
ประกอบเจา้ข้ึน” 
                                                        (อลัอินฟิฏอรฺอายะฮท่ี์7-8) 
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จากทั้งหกอายะฮท่ี์ไดก้ล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่อลัลอฮฺทรงไดใ้ชค้  าวา่   
“      .”ยเุศาวรุีกม “     ”เศาวรันากม“   ”เศาวะเรสะกม“    ” อลัมุเศาวรุิ  
และ  “”ศูรอตุน  นั้นมาจากรากศพัทข์องค าวา่   و  ( ศอฏฺ วาว  รออฺ)  มีรูปเอกพจน์วา่  ٌْو ُ“ศู




เรียกวา่ “อลัอศัลุ” al- Aslu ส่วนบุตรหรือทายาทท่ีรับการถ่ายโอนสารพนัธุกรรมนั้น เรียกวา่  “อลัศู
เราะฮฺ” al-  Surah ดงันั้นอลัศูเราะฮจึ์งเป็นตวัแทนจากบิดามารดาท่ีไดรั้บการถ่ายโอนรูปร่างหนา้ตา
และเอกลกัษณ์ต่างๆ จากอลัอศัลุผา่นกระบวนการปฏิสนธิ เช่นนั้นแลว้ท่านนบีอาดมั  (อะลยัฮิสสะ
ลาม) และท่านหญิงเฮาวาอฺ “อีฟ” จึงเป็นอลัอศัลุ  เพราะน ้าอสุจิของท่านนบีอาดมั    (อะลยัฮิสสะ
ลาม)และไข่ของท่านหญิงเฮาวาอฺ “อีฟ” เม่ือไดเ้กิดการปฏิสนธิจากทั้งสองแลว้จึงเกิดเป็นรูปร่าง
ของทั้งสองในรูปของทายาทสืบมาเร่ือยจนถึงปัจจุบนัและอนาคต  (Mahmood   Abd   Lah  
Naja,2011: 2 / 28) 
2.3.1.2 หลกัฐานจากสุนนะฮ์ 
มนุษยเ์กิดข้ึนมาจากการผสมกนัของน ้าอสุจิเพศชายกบัไข่เพศหญิง ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการบอกเล่าเชิงพรรณนาสอดคลอ้งกบัการอธิบายพฒันาการเกิดของมนุษยข์องท่าน                
เราะสูลุลลอฮฺ   ในฮะดีษต่าง ๆ เช่น  
 
اَذإ  َ َا َ   ُاا  يَّ َا  ُ َََكذ  َْن   َ ُلْ َ  َة ََسيَّنلا  َ َماَجَف  ُ ُايَّ لا  ََة َ
لما  َ َا   ُُااَم 
 ِ  يّْ ُك  ٍق ِْع  َ َصَعَو ا َ ْنَّنِم اَذَِإف  َناَك  ُمْوَنَّي  ِ ِبايَّسلا  َ  َْح َ  ُاا  يََّع 
 يَّ َاَو  َُل  يُّ ُك  ٍق ِْع  َُن ْنَّيَنَّب  َ ْ َنَّبَو  َم َآ  يَُّ  " ََ نَّق  َ  يّْي َ  ٍَة ْو َ  َااَااَم 
 َ  َ يََّك . 
                                                  ) او  ،نيابر لا1985)  





                                                          (al- Tabaraniy,1985 :82) 
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 اَذِإ  يََّم  ِة َ ْيُّنلِاب  ِناَتَننَّاا  َنْوُعب َْ َو  ًةَل ْنََّيل  َ َعَنَّب  ُاا ا َ ْنََّيِلإ ا َ َيَّوَصَف ا ًَلَم 
 ا َ ََْ َو ا َ َْلِاَو ا َ ََصَبَو ا ََعَْسْ  ََل ََو َو يّْ  ََاي َلَاق يَّ ُ ا َمَالِع َ ٌ ََكذ 
  ِْقنَّينَّف ىْثُن  َْم   ُ َل
َ
لما  ُُت َْيَو ُاا ََياَم  َيُّب َ ) او   لسم،2645) 
ความวา่ “เม่ืออายขุองการปฏิสนธิด าเนินมาถึงส่ีสิบสองวนั  
อลัลอฮฺทรงสั่งใชม้ะลาอิกะฮไ์ปยงัเอม็บริโอ “ตวัอ่อน” ใหก่้อ
เป็นรูปร่าง  สร้างประสาทหู   ประสาทตา   กระดูกและเน้ือหนงั  
คร้ังมะลาอิกะฮไ์ดถ้าม  โออ้ลัลอฮฺจะทรงสร้างเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง?  แลว้พระองคท์รงสร้างตามพระประสงคข์องพระองค ์ 
และมะลาอิกะฮจ์ะบนัทึกตามค าบญัชา” 


























            ภาพท่ี 2.9 อายคุรรภส์ัปดาห์ท่ี 7 (Abd Da-im  al- Kaleel,2010) 
2.4  ทศันะของนักวชิาการอสิลามร่วมสมัย 
ภายหลงัจากองคค์วามรู้วา่ดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม เร่ิมใชอ้ยา่ง




มรดกในการใชผู้เ้ช่ียวชาญส าหรับการยนืยนัความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  การช้ีชดัการสืบสายวงศ์
ตระกลูของบุคคลท่ีไม่ทราบนามและประวติัในมิติต่างๆ การพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงของขอ้กล่าวหาการ
นอกใจสามีของภริยาอยา่งน้ีเป็นตน้ ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึงประมวลกฎหมายของแต่ละประเทศไวใ้น
บทท่ี3ต่อไป (al - Ka’biy,2006 : 84; abu Wafa’,n.d.:325;al - Sabeel,2002 : 49-50;Badee-ah  
Ali,2001: 85-87;al-Zuhaili,2006 : 431) 
ประเด็นการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมขา้งตน้ ท าใหน้กัวชิาการ
อิสลามร่วมสมยัไดม้องประเด็นน้ีในมุมมองท่ีแตกต่างกนัออกเป็น 3ทศันะ  (Muhammad                    
al-Husaini,2007 : 12-16; al - Muqadamah,2012;Waleed  al - Ãakum,2006 : 2 / 542)  คือ 
ทศันะทีห่น่ึงไม่ยอมรับการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
เป็นทศันะของ  Ali  Jumah; Yosof  al - Quradawi; Waleed   al- Ãkum, (2006:             
2 / 542) และ Mujamma’ al - Fiqh al- Islami;al- Zuhaili.(2006);Al – Sabeel.(2002);Ahmad          
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al -  Kubaisiอา้งในal – Ka’biy,(2006 : 292) เพราะเห็นวา่เป็นปัจจยัแวดลอ้มเชิง สันนิษฐาน   ٌةَننَِّي َق 
 يّّةَييّْنََّن โดยใชห้ลกัฐานและเหตุผลการไม่ยอมรับดงัน้ี 
ตาราง 2.1 ทศันะนกัวชิาการท่ีไม่ยอมรับผลการพิสูนจดี์เอน็เอ 











สมรส  และส าหรับชายผูส้ า
ส่อนนั้นคือการกนัสิทธ์ิ”21 
(Al- Bukhari,2003: 6749 ) 
 
ฮะดีษบทน้ีมีใจความวา่   













นอ้ย  จึงขาดความน่าเช่ือถือ อีกทั้ง
หลกัฐานประเภทน้ีจดัอยูใ่นประเภท
ปัจจยัแวดลอ้มเชิง สันนิษฐาน  يّّةَييّْنََّن  ٌةَننَِّي َق
ซ่ึงไม่ใช่หลกัฐานท่ีมาจากอลักุรอาน
หรืออลัสุนนะฮฺ (Waleed al- Ãkum,2006 
: 2 / 542) 
























                                                          









   1. หลกัฐานท่ีไดรั้บการรับรองโดย
บทศาสนบญัญติันั้น คือ การยอมรับ



















ต่างกนั(Al - Ka’ bi, 2006: 295; 
Umar al-Sabeel, 2002 : 39; Abu  


















สมรสเท่านั้น  จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดว้ยนิติ
วทิยาศาสตร์  ส่วนปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิเสธทายาทนั้นจะท าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรมไดก้็ต่อเม่ือฝ่ายภริยาเป็นผูย้ืน่ความจ านงใหมี้การพิสูจน์  เพื่อยนืยนัความ
บริสุทธ์ิของนางเท่านั้น 
ทศันะทีส่อง ยอมรับการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  
เห็นวา่เป็นหลกัฐานแวดลอ้ม  ท่ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสมบูรณ์   ٌةيَّيِع َْق ٌةَننَِّي َق 
สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานได ้เป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็น
หลกัฐานในการตดัสินขอ้ความพิพาทได ้ดงัจะเห็นจากกรณีของนบียซุูฟ อะลยัฮิสสาลามท่ีถูก
กล่าวหาวา่ลวนลามสตรีท่ีใชร้อยฉีกของเส้ือเป็นพยานหลกัฐานแสดงถึงความบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นทศันะ
ของ Abbas  al- Baze,( 2001 : 870 – 880 );Wasil   Fareed,( 2002 ); Ali   Arif   al - Qarah  Daghi,     
( 2011 ); Fuãd   Abd  Munim,( 2011 ) และ Abdul  Qadhir  al – Khayãt;  Sa’duddin  al – Hilali  
อา้งใน al – Ka’bi,(2006 : 292) และเป็นทศันะท่ีสองของ Mujamma’  al- Fiqh   al- Islami  ตาม
หลกัฐานต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2.2 ทศันะนกัวชิาการท่ียอมรับผลการพิสูจน์ดีเอน็เอ 
หลกัฐาน ทศันะ 
1) จากอลักุรอาน   ดงัน้ี 
1.1 ความวา่ 22 “...ดงันั้นเม่ือ
เขาเห็นเส้ือของเขาถูกดึงขาด
ทางดา้นหลงั   เขากล่าววา่ แทจ้ริง
มนัเป็นอุบายของพวกเธอ    
แทจ้ริงอุบายของพวกเธอนั้น
ยิง่ใหญ่นกั” (ยซุูฟอายะฮ ์ท่ี28) 
 
 
1. 2 ความวา่ 23 “จงเรียกเขา
เหล่านั้นตาม (ช่ือ) พอ่ของพวก
1.1  อายะฮน้ี์ช้ีใหเ้ห็นวา่รอยฉีกขาดทางดา้นหลงัของเส้ือ   ْ ِم يَّ ُق  ٍ ُب ُ   
ท่ีปรากฏอยูบ่นหลงัเส้ือของท่านนบียซุูฟ ซ่ึงเป็นผลมาจากการดึง
ของสตรีฟิรเอาน์จนท าใหเ้ส้ือขาดนั้น  ช้ีใหเ้ห็นวา่รอยฉีกขาดเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีผูเ้ช่ียวชาญสามารถน ามาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์
ของเหตุการณ์กบัการกระท าระหวา่งนบียซุูฟกบัสตรีฟิรเอาน์   ซ่ึง
ความสัมพนัธ์น้ีเองถือเป็นปัจจยัแวดลอ้มเด็ดขาด  สามารถส่งผล
ต่อการใชเ้ป็นหลกัฐานหรือหลกัฐานประกอบการตดัสินใจของผู ้
พิพากษาในการยติุขอ้พิพาทนั้นไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล   ควรค่าแก่
การน ามาเป็นหลกัฐาน (al - Qurtubi, 2006 :11 / 323) 
1.2 โองการน้ีอลัลอฮฺสั่งใชใ้หบุ้คคลสืบหาวงศต์ระกลูกบับิดา
ของตนท่ีแทจ้ริง  เพื่อใหส้ามารถช้ีถึงบิดาแท ้ๆ เห็นไดจ้าก
                                                          
-22  ﭽﯦ  ﯥ        ﯤ  ﯣ   ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝﯧ  ﯫ  ﯪ                ﯩ  ﯨ  ﭼ ف وي :ٕٛ 
 23 -  ﭽﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ   ﮘ  ﮗﮝﮥ  ﮤ  ﮣ   ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮦ  ﮨ  ﮧ  
ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ   ﮬ   ﮫ  ﮪ  ﮩﮱ  ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﭼ  ا حاا :٘ 
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เขา  มนัเป็นการเท่ียงธรรมกวา่ ณ  
ท่ีอลัลอฮฺ หากพวกเจา้ไม่รู้จกัพอ่
แท้ๆ ของพวกเขา  ดงันั้นพวกเขาก็
คือพี่นอ้งร่วมในศาสนาของพวก










หลกัเกาะวาอิด อลัฟิกฮียฺยะฮ ์  
ดงัน้ี 




ตอ้งหา้ม” (al – Sauty,1983 : 60 )   




ส านวนท่ีวา่   ْ  َُا َباَا اْو َُلْعنَّت ْ َ َْنَاف หากเจา้ไม่สามารถทราบถึง











จะเห็นไดว้า่กฎเกาะวาอิด อลัฟิกฮียฺยะฮ์  3 กฎน้ี แสดงใหเ้ห็น
วา่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอลัลอฮฺทรงประทานลงมานั้น  เป็นท่ีอนุมติั   
จนกวา่จะหยัง่รู้ไดว้า่ส่ิงนั้นก่อใหเ้กิดโทษและอนัตรายจนเกิด






ตอ้งหา้ม     
ซ่ึงจะเห็นวา่โดยหลกัแลว้การใดก็ตามท่ีสามารถใหห้รือเอ้ือ
ประโยชน์  การนั้นก็ถือวา่เป็นท่ีอนุมติั  เวน้แต่มีหลกัฐานเฉพาะช้ี
วา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มเป็นการเฉพาะท่าน Ibn  Taimiyah ไดก้ล่าว
                                                          
24ـ     ِْيْ  ْيَّتلا  َىلَع   ُِْيل يَّ لا  يَّل َُي  يَّ َح ِةَحاب ِْلإا  ِااَيْاَْاا   ِ   ُ ََْْاا (،  ويسلا60:1983 ) 
25
-  ِْيْ  ْيَّتلا   ِا َ ُْلا   َِو ِةَحَاب ِْلإا   ِِفاَن َْلا   ِ   ُ ََْْاا( ،نىس ا478:2011  ) 
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ตอ้งหา้ม” (al- Husna,2011a:478) 
2.3 ความวา่ 26 “โดยหลกัแลว้การ
ทุกการก่อใหเ้กิดประโยชน์ถือ
เป็นท่ีอนุมติั” (al- Asnawi,n.d. 4 : 
352) 
 




การนั้นได”้ ( Ibn  Taimiyah, 2006 
: 1 / 245) 
สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรมเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองยนืยนัถึงเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงอลัลออฮ์
ทรงสร้างส่ิงเหล่านั้น  วา่28 
 “การใดก็ตามท่ีสามารถส่ือถึงเจตนารมณ์ของศาสนบญัญติัได ้ให้
ถือวา่การนั้นเป็นท่ีน่าส่งเสริมปฏิบติั  ตราบใดท่ีไม่มีหลกัฐานเป็น




พิพาทได ้ เพราะไดผ้า่นการท าการตรวจพิสูจน์โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น อีกทั้งสังคมใหก้ารยอมรับอยา่ง
แพร่หลายในความมีความแม่นตรงและมีอ านาจจ าแนกสูง                 
(al - Sbeel,2002:49;Abdul al - Aziz Al -  Jabir,(n.d);                          
al - Ka’bi,2006 : 295; Abu   Basal,2001 : 2 / 689) 
ทศันะทีส่าม  เห็นวา่เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเป็นหลกัฐาน
ลกัษณะเฉพาะ เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมนบัเป็นหลกัฐานเฉพาะตวัหรือเอกเทศ
หลกัฐาน ซ่ึงมีความพิเศษและแตกต่างกบัหลกัฐานอ่ืน ๆ  เม่ือเทียบกบัหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีอิสลามให้
การยอมรับ การใชห้ลกัฐานจากเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมมีความแตกต่างกบัหลกัฐาน
ทัว่ ๆ ไป ซ่ึงอยูร่ะหวา่งก่ึงกลางระหวา่งหลกัฐานท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้มเชิงสันนิษฐาน   يّّةَييّْنََّن  ٌةَننَِّي َق กบั
ปัจจยัแวดลอ้มสมบูรณ์  ٌةّيِع َْق ٌةَننَِّي َق นกัวชิาการอิสลามในทศันะน้ีมีความเห็นต่างกนั วา่การจะน ามา
เป็นหลกัฐานไดห้รือไม่นั้น ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลพินิจของศาล ซ่ึงเป็นทศันะของ Abbas  al- Baze,           
(2001 : 870 -880); al- Inzee, (2007); Ramsis Bahnam; Mohammad  Ra’ fat  Osman;  Abu   Wafã’ 
; Mohammad  al  -  Ashqar  อา้งใน Al – Ka’bi, (2006 : 299 – 300 );  Fahad   al – Juhani,                
(2014 :1 / 87) 
 
                                                          
26 نَّ- ِةَحَاب ِْلإا ِةَعِفايَّنلا  ِااَيْاَْاا  ْ ِ   ُ ََْْاا  .( يون اا،352) 
27
- ِ ْيَلَع  ِِب  يَّل َِتْسيَّي َْن   ُ ُِْيَ  ُيَّنَِإف  ِِ ْ َِل  اًم َْلنَّتْسُم َناَك  ا َيُّلُك  .( ،ةي يت  با245:2006  ) 
28
- َ ِلَذ ٌف َ ِ  ْ َِتْقَنَّي اَم  ُ ِْ اَعُنَّي يَّ  اَذِإ يُّ َح َ َناَك  ُِ ايَّ لا  ِْوُصْقَم  ٍْيِصْ َ ْ ِ   َُلنََّب  َناَكام  .( ،ةي يت  با245:2006) 
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(อลัอะอฺรอฟอายะฮ ์ท่ี 105 – 
108) 




เป็น " ُةَنيّْنَّينَّ َْلا"  (al- Muqadamah,2012 : 59) ดงัเช่นการกลายร่างของ
ไมเ้ทา้นบีมูซาเป็นงูข้ึนมาปรากฎต่อหนา้ของฟิรเอาน์และ
ธารก านลัทั้งหลาย 
ท่านอิบนุก็อยยมิ (Ibn  Qaiyim, 1953:12)ไดก้ล่าววา่ " ُةَنيّْنَّينَّ َْلا"  ความ
จริงปรากฎข้ึนมา ซ่ึงอาจจะหมายถึงพยานลกัษณะบุคคลท่ีเป็น
ผูช้ายสองคนหรือส่ีคน  หรือ ผูช้ายหน่ึงคนผูห้ญิงสองคน จะเห็น
วา่อายะฮไ์ม่ช้ีเฉพาะวา่หลกัฐานนั้นจ าเป็นตอ้งเป็นพยานบุคคล
สองคน   แต่เจตนารมณ์ของอายะฮคื์อส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถใช้
เป็นหลกัฐานยนืยนัความจริงไดไ้ม่วา่ส่ิงนั้นหลกัฐานเดียวหรือ
หลาย ๆ หลกัฐานมาผนวกกนัก็ได ้  ดงัท่ีท่านนบี   กล่าววา่ 
 ُةَنيّْنَّينَّ َْلا  َىلَع  ِعيَّ  ُْلا  การยกหลกัฐานข้ึนมาอา้งเป็นหนา้ท่ีของผู ้
กล่าวหา ” หมายความวา่หลกัฐานใดก็ตามท่ีช้ีถึงการมีน ้าหนกัใน
ความชอบธรรมของตน เช่นพยานบุคคลสองคนก็เป็นพยานได้  
แต่ในบางกรณีพยานหลกัฐานอ่ืนมีความน่าเช่ือถือมากกวา่พยาน
บุคคลนั้นก็ได”้    
จะเห็นไดว้า่อายะฮน้ี์บ่งบอกถึงวา่ความหมายของ " ُةَنيّْنَّينَّ َْلا"   
และ หมายถึง พยานหลกัฐานใด ๆ ท่ีคู่กรณีน ามายนืยนัขอ้เทจ็จริง
ของตนต่อหนา้ผูพ้ิพากษา  เพื่อโนม้นา้วใหผู้พ้ิพากษาเห็นถึงความ
                                                          
29
-   ﭽﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑﭚ  ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ   ﭝ   ﭜ  ﭛ  
  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ   ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ        ﭭ  ﭬ    ﭫ  ﭪ     ﭩ  ﭨ              ﭧ  ﭦ  ﭥ









น่าเช่ือถือมากกวา่พยานบุคคล  เช่น  พยานหลกัฐานประเภท
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (Osman,2007 : 15) ท่านอิบ
นุก็อยยมิ Ibn Qaiyim,(1953 : 12) ไดก้ล่าววา่ 30 “ศาสนาไม่ได้




ดงักล่าวขา้งตน้และมีขอ้กฎหมายได”้ (Ibn   Qaiyim,1953 : 12)        
จะเห็นวา่ประเด็นการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรมเป็นพยานหลกัฐานน้ีนกัวชิาการในทศันะน้ีไดใ้ห้
มุมมองท่ีสนบัสนุน ดงัน้ี  
1) อลับาศ (al- Baze, 2001 : 870 – 880) กล่าววา่ “แทจ้ริง
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ก็เป็นหลกัฐานหน่ึงท่ี
สามารถใชใ้นการต่อสู้คดี  หรือใชใ้นการกล่าวหาผูถู้กกล่าวหา  
ในชั้นศาล และเห็นวา่เม่ือใดท่ีมีองคป์ระกอบครบก็เป็นหลกัท่ีมี
ความเด็ดขาด” 
2) อลัอินซี (al-Inzee,2007) กล่าววา่  “ใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบหลกัฐานหลกั  ท่ีศาลอาจน ามาใชป้ระกอบการพิจารนา
ตดัสินความพิพาทเก่ียวกบัการสืบสายวงศต์ระกลู” 
3) มุฮมัหมดัเราะฟัต  Mohammad   Ra’fat  Osman อา้งใน al 
– Ka’bi,(2006 : 299 – 300)    กล่าววา่ “เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรมเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีความน่าเช่ือถือสูง สามารถ
น ามาใชป้ระกอบหลกัฐานเป็นหลกัฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใหค้วาม
น่าเช่ือถือสูงกวา่ค าใหก้ารของกออิฟ  ดงันั้นจึงสมควรใชใ้นการ
                                                          
  -  30- ا ًيَّنَّت َُم ،  ِا َِتْع ِْلإِاب َا َ ا ً ِاَا  ُ ََاَو  ِ ِِ اَوَمِو  ِِ  ِاَصَم ْ ِ   ِْ يَّ لا ِاَا ْقِت ِْا  ِْم  َْب،  َِا َ ََو  َِا اَمَااَو  ََِاا َقْلا  ِْلُنَّي     ُِ ايَّ لَاف





4) ฟาหดั อลั ญุหานียฺย์   (Fahad al – Juhani,2014 : 187) 
กล่าววา่  “เป็นหลกัฐานท่ีเป็นเอกเทศ  มีความน่าเช่ือถือในตวัมนั







พนัธุกรรม ดว้ยการน าผลการตรวจพิสูจน์โดยผูเ้ช่ียวชาญนั้นมาเป็นหลกัฐาน  ดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 
สาเหตุแห่งการให้น าหนัก มีดังนี ้
หลกัฐานท่ีใชใ้นการช้ีชดัและสืบหาขอ้เทจ็จริงมิไดจ้  ากดัวา่ตอ้งเป็นหลกัฐาน
ประเภทเด็ดขาด   ٌةيَّيِع َْق หรือหลกัฐานแวดลอ้ม ท่ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสมบูรณ์  ةيَّيِع َْق ٌةَننَِّي َق ตาม
ทศันะท่ีหน่ึงเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงปัจจยัแวดลอ้มทุกชนิดท่ีสามารถอุปนยัและใหห้ลกัประกนัถึง









  ﭽ ﮁ   ﮀ   ﭿ  ﭾ  ﭽ... ﭼ
)ةيا  م عب ف وي: ١٨ ( 
ความวา่ “และพวกเขาไดน้ าเส้ือของเขามามีเลือดปลอมติด...” 
                (สูเราะฮย์ซุูฟ บางส่วนของอายะฮท่ี์ : 18 ) 
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  ﭽ...   ﮪ  ﮩ  ﮨ         ﮧ  ﮦ  ﮥ      ﮤ  ﮣ  ﮢ
  ﮰ  ﮯ    ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ ﭼ
)  ةيا  م عب ف وي :٢٦ (   
ความวา่ “ ...และพยานคนหน่ึงในบา้นของนางไดเ้ป็นพยาน 
หากเส้ือของเขาถูกดึงขาดทางดา้นหนา้ ดงันั้นนางเป็นผูพ้ดูตริง
และเขาอยูใ่นหมู่ผูก้ล่าวเทจ็”  
                             ( สูเราะฮย์ซุูฟ บางส่วนของอายะฮท่ี์ :  26  ) 
สรุปใจความจากอายะฮท์ั้งสองน้ีไดว้า่ เม่ือพี่นอ้งขอนบียซุูฟ อะลยัฮิสสาลาม                     
ไดน้ าเส้ือในสภาพท่ีเป้ือนเลือดโดยท่ีไม่ปรากฏรอยฉีกขาดใด ๆ จากฟันหรือเข้ียวของสุนขัจ้ิงจอก
บนเส้ือมาใหก้บับิดาเป็นหลกัฐานเทจ็  ถึงการเสียชีวติของนบียซุูฟ อะลยัฮิสสาลาม จากสภาพของ
เส้ือน้ีเองท่ีท าใหน้บียะอฺโกบจบัเทจ็ในส่ิงท่ีบรรดาลูก ๆ ของเขา  จากสูเราะฮน้ี์ท่านอิหม่าม             
อลักุรฏูบีย์  (al – Qurtubi)กล่าววา่นกัวชิาการฟิกฮไ์ดใ้ชห้ลกัฐานประเภทน้ีมาเป็นหลกัฐานทาง
วชิาการฟิกฮใ์นหลายประเด็น โดยไดถื้อวา่อยูต่  าแหน่งหลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือ  (al – Qurtubi, 
2000 : 5/99; Ibn Farhoon,2003 : 173) ท่านอิหม่ามอลักาสานีย ์ (al – Kasani) กล่าววา่การฉีกบน
หนา้อกหรือหลงัเส้ือนั้นท่ีอลัลอฮฺทรงกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชาชาติในอดีตไดใ้ชร้อยฉีกของ
เส้ือเป็นหลกัฐานโดยไม่มีส่ิงใดช้ีวา่ส่ิงน้ีถูกยกเลิก เม่ือเป็นเช่นแสดงใหเ้ห็นวา่การหุกมโดยยดึ
หลกัฐานประเภทน้ีเป็นหุกมซ่ึงในเบ้ืองตน้เราสามารถน าใชไ้ด ้(al – Kasani, 2003 :  8 / 325 ) 
นอกจากนั้นนกัวชิาการอิสลามในอดีตยงัใชห้ลกัฐานประเภทน้ีตดัสินช้ีขาดหุกม
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบักฎหมายอาญาอิสลาม โดยใชห้ลกัฐานท่ีเป็นสัญลกัษณ์บ่งช้ีถึงการละเมิด  จะเห็น
จากตวัอยา่งต่อไปน้ี  
1. ลงโทษโบยสตรีผูท้  าละเมิดผดิประเวณี “ซีนา” ท่ีไดป้ฏิเสธตนภายหลงัจาก
สาบานตนวา่ไดท้  าการละเมิดผดิประเวณี  (Ibn  Taimiah,1997 : 20 / 390; Ibn Qudamah,n.d. 12 : 
445) 
2. ลงโทษตดัมือขโมย เม่ือตรวจพบพยานวตัถุอยูใ่นท่ีพกัอาศยัของผูต้อ้สงสัย   
(Ibn Qaiyim,2002 : 11) 
3. ลงโทษประหารชีวติผูต้อ้งหาท่ีมีมีดอยูใ่นมือขอ้หาฆ่าคนตาย                                
(Ibn Qaiyim,2002:11 ) 
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4. ลงโทษโบยผูต้อ้งหาท่ีปากมีกล่ินสุราหรืออาเจียนเป็นสุรา (al – Kasani, 2003 :  
8 / 325; Abu  Waleed,2000 : 2 / 625; Ibn Qaiyim,2002 : 11) 
5. ลงโทษสตรีตั้งครรภโ์ดยไม่มีสามีหรือไม่ไดเ้ป็นทาส (Ibn Qudamah,12 :260; 
(al – Kasani, 2003 :  9 / 187; al – Shafi - e, 1993 : 6 / 183 ) 
2. กฎเกาะวาอดิฟิกฮ์ 
 ِْيْ  ْيَّتلا َىلَع  ُِْيل يَّ لا يَّل َُي يَّ َح ُةَحاب ِْلإا ِااَيْاَْاا  ِ  ُ ََْْاا
(،  ويسلا60:1983 )
ความวา่  “โดยหลกัแลว้การใดก็ตามท่ีใหป้ระโยชน์  การนั้นก็
ถือวา่เป็นท่ีอนุมติั  เวน้แต่มีหลกัฐานเฉพาะช้ีวา่เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งหา้ม”  
(al – Sayuty,1983: 60) 
 ُْيْ  ْيَّتلِا ا َ ُْلا  َِو ُةَحَاب ِْلإا  ِِفاَن َْلا  ِ  ُ ََْْاا 
   (نىس ا،478 \ 1: 2011) 
ความวา่ “โดยหลกัการแลว้ส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์นั้นถือวา่เป็นท่ี
อนุมติัและส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดโทษนั้นถือวา่เป็นท่ีตอ้งหา้ม” 
                                                                      (al- Husna,2011: 1 / 478) 
โดยหลกัแลว้การใดมีประโยชน์ก็เป็นท่ีอนุมติั  เช่นเดียวกบัผลท่ีไดจ้ากการตรวจ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดว้ยกระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์เป็นหลกัฐาน
แวดลอ้ม ท่ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสมบูรณ์ ةيَّيِع َْق ٌةَننَِّي َق  ก็มีประโยชน์และเป็นท่ีอนุมติัซ่ึงหากจะ
กล่าววา่การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยสารพนัธุกรรมอาจมีความผดิพลาด ไม่วา่จะเกิดมาจาก
ความไม่ยติุธรรม ท่ีเป็นปัจจยัภายในตวัผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจพิสูจน์ หรือปัจจยัภายนอก  เกิด
การสลบัตวัอยา่งของดีเอน็เอหรือมีส่ิงแปลกปลอมเจือปนเป็นโทษประเด็นเหล่าน้ีก็สามารถเกิด
ข้ึนกบัพยานบุคคลหรือการยอมรับหรือกบัพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ไดเ้หมือนกนั ท่ีอาจใหก้ารผดิไป
จากความเป็นจริงของคดี ทั้งท่ีอาจเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของผูใ้หก้ารหรือผู ้








กลา้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายและศาสนบญัญติั เป็นตน้วา่ ละเมิดท่ีเป็นความผดิทางความอาญา
และทางความแพง่  
ท่านอิบนุก็อยยมิ( Ibn Qaiyim, 1953:12) ท่ีวา่ 
 َ َ ْقِت ِْا  َْم  َْب،ِلاوحاا  َِا َ ََو  َِا اَمَااَو  ََِاا َقْلا  ِْلُنَّي َ   ُِ ايَّ لَاف
 َا ْيَلَعا ًيَّنَّت َُم ، ِا َِتْع ِْلإِاب َا َ ا ً ِاَا  ُ ََاَو  ِ ِِ اَوَمِو  ِِ  ِاَصَم ْ ِ  َْ يَّ لا
 ُما َْحَْاا .( يق  با،12:1953) 
ความวา่  “กฎหมายอิสลามไม่ไดป้ฏิเสธหลกัฐานแวดลอ้ม  
สัญลกัษณ์หรือสัญญาณใดๆในการสามารถอา้งเป็นหลกัฐาน หาก
ทวา่ผูใ้ดก็ตามท่ีท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับทบญัญติัอิสลาม
จากแหล่งบ่อเกิดหรือตน้ก าเนิดก็จะพบวา่บทบญัญติัไดค้  านึงถึง
หลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้และมีผลต่อการก าหนดหุกม” 





มาแลว้ขา้งตน้วา่ “โดยหลกัแลว้การใดก็ตามท่ีใหป้ระโยชน์ การนั้นก็ถือวา่เป็นท่ีอนุมติั   เวน้แต่มี
หลกัฐานเฉพาะช้ีวา่เป็นส่ิงตอ้งหา้ม” รวมถึงเหตุผลดงัต่อไปน้ี (Badee – ah    Ali,2001: 76 – 77) 
1. การหา้มหรือสั่งใชส่ิ้งใดท่ีไม่มีหลกัฐานบ่งช้ีเป็นการเฉพาะโดยไม่ได้
ท าการศึกษาถึงประโยชน์และความจ าเป็นท่ีเหมาะสม  ถือวา่เป็นการกระท าท่ีไม่สมควร 
2. การศึกษาเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  เป็นส่ิงท่ีอิสลามได้
ส่งเสริม ดงัปรากฎค าสั่งจากอลัลอฮฺใหศึ้กษาโครงสร้างของมนุษยว์า่ 
   ﭽﮣ  ﮢﮤ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﭼ اي اذلا  :ٕٔ  
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ความวา่ “และในตวัของพวกเจา้  พวกเจา้มิไดส้ังเกตกนัดอก
หรือ”(อลัซาริยาตอายะฮท่ี์ 21) 
จากหลกัฐานและเหตุผลขา้งตน้ ผูว้จิยัเห็นวา่การใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
เพื่อพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  เป็นเคร่ืองมือร่วมสมยัท่ีไม่ขดัแยง้กบั
บทบญัญติัศาสนาและสามารถน ามาปรับใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานอ่ืนท่ีไดรั้บการ
รับรองโดยบทศาสนบญัญติั    
2.4.1 วธีิการยนืยนัการสืบวงศ์ตระกูลตามหลกัชะรีอะฮ์อสิลาม 
อิสลามไดก้ าหนดกรอบรูปแบบการรับรองวงศต์ระกลูเพื่อใหบุ้คคลมีสถานภาพ
ความสัมพนัธ์สายโลหิตชอบดว้ยบทบญัญติัดว้ยวธีิการต่าง ๆ  เช่น  ยนืยนัดว้ยการสมรส ดว้ยการ
สารภาพยอมรับ(อลัอิกรอรฺ)ดว้ยพยานบุคคล(อลัซูฮูด)ดว้ยการกิยาฟะฮ ์(ผูเ้ช่ียวชาญ)  ดว้ยอลับยัยิ
นะฮ ์(พยานแวดลอ้ม) ดว้ยการจบัฉลาก (อลักุรอะฮ)์  
ผูว้จิยัจะอธิบายจะอธิบายเป็นประเด็นเหล่าน้ีตามล าดบั ดว้ยการใชห้ลกัฐาน
สนบัสนุนทศันะของนกัวชิาการพร้อมทั้งยกขอ้โตแ้ยง้พร้อมหลกัฐานของนกัวชิาการท่ีต่าง สุดทา้ย
ผูว้จิยัสรุปทศันะท่ีเห็นวา่มีความแม่นย  าและถูกตอ้งท่ีสุด  ดงัน้ี 
2.4.1.1  การยนืยนัการสืบวงศ์ตระกูลด้วยการสมรส 
การสมรสเป็นวธีิการยนืยนัความชอบธรรมในการสืบสายวงศต์ระกลูของบุตร    
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้งทางจริยธรรมและทางกฎหมาย ผูว้จิยัจะอธิบายออกเป็นประเด็น ดงัน้ี                 
คือ ความหมายเง่ือนไขการยนืยนัวงศต์ระกลูดว้ยการสมรส  และทศันะของนกัวชิาการ 
ก. นิยามการสมรส  بُا اَ وِ لْ اَ   
การผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสท่ีตอ้งดว้ยบทบญัญติัของศาสนานั้นเป็น
สัญญาณอนุมติัเพื่อการอยูร่่วมกนัของชายหญิงฉนัทส์ามีภริยาจนอนุมติัใหเ้สพเมถุนกนัตลอดจน
การมีเพศสัมพนัธ์ประเวณีดว้ยกนั ท่ีเรียกวา่    ُشَا  َِْلا “อลัฟีรอซ” 
ความหมายเชิงภาษา   
ค าวา่  ِفَا ٌش  มาจากรากฐานศพัทค์  าวา่ฟะรอซา  َش َنَّف หมายถึงเส่ือหรือผา้ปูหรือการ




จากความหมายเชิงภาษา  (al –Zaila –ie,1313: 3 / 38; Abd  Wahhab Khalaf,1990 : 177-178;                              
al- Jurjani,1992:213; al – Qarafi, 1994 : 12 / 323; Ibn Qaiyim, 1998 : 5 / 368; al-Kasani, 2003 : 4 
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/ 607; Ahmad  Abdul  Rahman,2003:718; al – Shawkani,(n.d): 7 / 313-314;                                       
al – Mubakaruri,(n.d): 5  / 322; Umar  Ibn  al – Sabill,2002 :21; al -  Kasani,2003 : 8 / 465 -467) 





( ي ا  لا  او ،6749:2003) ."  ُ َلَوَْلا  ُ َجَْ ِا  ِاَعِْللَو،ِشَا  ِِْلل " 
ความวา่  “บุตรเป็นของคู่สมรส  และส าหรับชายผูส้ าส่อนนั้นคือการกนั
สิทธ์ิ” 
                                                                                (al - Bukhari,2003: 6749) 
 มะห์มูด   อบัดุลลอฮฺ  Mahmood Abdullah  Naja, (2011:19 ) ไดอ้ธิบายการใหค้  า




อยา่งสมบูรณ์    
จากนิยามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่  





สิทธิในการสืบวงศต์ระกลู รับการเล้ียงดู อุปการะและสิทธิอ่ืน ๆ อยา่งสมบูรณ์ทุกประการ 




(ي ا  لا  او ،6749:2003) ." ُ َجَْ ِا  ِاَعِْللَو،ِشَا  ِِْلل َُلَوَْلا" 
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ความวา่  “บุตรเป็นของคู่สมรส  และส าหรับชายผูส้ าส่อนนั้นคือการกนัสิทธ์ิ”  
                                                                                     (Al- Bukhari,2003: 6749) 
 ُلْوُقَنَّي  ُْنَع ُاا  َ ِ َ ََة نَّي َ َُاَب   ََِسْ  ُيََّنا  ٍَاِي   ِب  ِيَّ ُمُ  َْع : يّْ ِيَّنلا َلَاق  (   َُلَوَْلا
 ِشَا  ِْلا  ِِحاَصِل) (ي ا  لا  او : 1672:2002 )
ความวา่  “จากมุฮมัมดั  บินซิยาด  เขาไดย้นิมาจากท่านอะบูฮุรัยเราะฮก์ล่าววา่  
“ท่านเราะสูลกล่าววา่ (สิทธิความเป็นบุตรนั้นเป็นกรรมสิทธ์ของคู่
สมรส)” 
                                                                                (al–Bukhari, 2002 : 1672) 
ใจความจากฮะดีษบทน้ีจะเห็นไดว้า่ท่านนบี ไดก้ าหนดช้ีชดัต่อบรรดาเศาะ
หาบะฮฺในความชอบธรรมหากมีการอา้งกรรมสิทธ์ในตวัทารกพิพาทนั้นจะตอ้งใหสิ้ทธิกบัผูท่ี้เป็น




อิบนุ มุนศิรฺ Ibn al - Munzir31 ไดร้ายงานความเห็นต่อประเด็นน้ีของนกัวชิาการ
อิสลามวา่ ไดมี้มติเห็นพอ้งกนัวา่ “ความเป็นบุตรนั้นเป็นเอกสิทธ์ของคู่สมรสกล่าวคือสามี”                     






                                                          
31อิบนุ  อลัมุนซิรฺ คือ  อะบู  บกัรฺ  มุฮมัมดั  บิน อิบรอฮีม บิน   อลั  มุนซิรฺอลั  ไนสาบูรี  อลั  หาฟิซอลั  อลั ลามะฮฺ  อลั ฟะกีห์  
ถือก าเนิดท่ีเมืองไนสาบูรฺ  ในปี  142  ฮิจญเราะฮฺศกัราช   ใชชี้วิตอยา่งล าบากและไดรั้บการอบรมศึกษาเล่าเรียน  กระทั้งได้
อพยพเขา้เมือง มกักะฮฺ   เป็นผส็นใจและเอาใจการศึกษาเป็นอยา่งสูง กระทั้งวา่ไดเ้ป็นปราชญเมธีของนครมกักะฮฺ และมีช่ือ





เล้ียงดู ค่าครองชีพ หรือรับการเล้ียงดู และทั้งในนามธรรม เช่น ใหก้ารภกัดี รับการภกัดีซ่ึงเป็นไป











เกิดมาจากการผดิประเวณีหรือการข่มขืน  บุตรท่ีไดถื้อก าเนิดในลกัษณะน้ียอ่มเป็นบุตรของนางท่ี
ชอบดว้ยบทบญัญติั al – kasani,(2003: 8 / 466) ดงัไดป้รากฏในอลักุรอาน 
 ﭽﭲ      ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ ﭼ    (ةي   م عب ةل ايّٓا : ٢) 
 
ความวา่ “...แทจ้ริงบรรดาแม่ของพวกเขามิไดเ้ป็นคนอ่ืนใด
นอกจากเป็นผูใ้หก้  าเนิดของพวกเขา...” 
                                                                            (อลัมูยาดะละฮส่์วนหน่ึงของอายะฮท่ี์ 2) 
ใจความจากอายะฮน้ี์เห็นไดว้า่การจะมีความสัมพนัธ์เป็นมารดาเป็นบุตรกนัได้
จะตอ้งเป็นหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหก้ าเนิดบุตรดว้ยตนเอง  และทารกนั้นไดรั้บการถ่ายทอดเซลลแ์ละ
ยนีจากนาง ถึงจะไดช่ื้อวา่เป็นมารดาได ้ (al - Qurtubi,2000 :17 / 181;al-Bayati,1971:254)  
2.การสืบสายโลหิตของบุคคลจากฝ่ายบิดาไดน้ั้นตอ้งมีสาเหตุแห่งความสัมพนัธ์
นั้นไดด้ว้ยการต่อไปน้ี 




     ข.  การสมรสท่ีเป็นโมฆะหรือเป็นโมฆียะกล่าวคือ  ผา่นกระบวนการสร้างนิติ
กรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสท่ีมีองคป์ระกอบและเง่ือนไขแต่ขาดเง่ือนไขการสมรสท่ีถูกตอ้ง
บางประการ 
ค. การมีประเวณีแบบส าคญัผดิ  ِة َ ْنَّ يُّ لِاب  ُ َْوَْلا (อลัวะฏเตาะ บิซุบหะฮ)์ 
ผลจากการผกูความสัมพนัธ์ทางการสมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัและครบ
เง่ือนไขน้ีส่งผลต่อความเป็นบิดาเป็นบุตรกนัตามทศันะบรรดานกัวชิาการอิสลามซ่ึงไดต้ั้งเง่ือนไข
ของการเป็นบิดาใหก้บัทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากภริยาของตนได ้ดงัน้ี 
1. ผลจากการผกูนิติกรรมทางการสมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติั 
การสมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติั   คือ การผกูนิติกรรมทางการสมรสท่ีครบ
ดว้ยองคป์ระกอบ  เง่ือนไขและปราศจากปัจจยัตอ้งหา้มการท านิติกรรมสมรส                                
(Abu Zahrah,1950:146)นกัวชิาการอิสลามไดมี้ทศันะต่อการสืบวงศต์ระกลูไดต้อ้งถือก าเนิดจาก
ภริยาท่ีไดมี้การผกูนิติกรรมทางการสมรสชอบดว้ยบทศาสนบญัญติั ทั้งสองสามีภริยามีโอกาสพบ
กนัเอ้ือต่อการมีประเวณี  มีช่วงอายแุละอวยัวะเพศท่ีสามารถสืบพนัธุได ้ และตอ้งใหก้ าเนิดบุตรใน
อายคุรรภไ์ม่นอ้ยกวา่หกเดือน  (al- Shairazi,1995: 3 / 79;Ibn Abideen,  2003 : 9 / 227; Muhammad  
al – Amir, n.d:232; al –Hattab  al – Raieni;al- Shawkani,2005: 8 / 292) 
สิทธิในการยนืยนัหรืออา้งความเป็นบิดาหรือความเป็นบุตรในการช้ีชดั
ความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลูระหวา่งชายกบัทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากภริยาของตนยอ่มจะตอ้ง
เกิดมาจากภริยาท่ีตนไดท้  าการสมรสอยา่งถูกตอ้งดว้ยบทศาสนบญัญติัเสียก่อน   เช่นเดียวกนัหาก
ภายหลงัการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัแลว้แต่มีเหตุแห่งการ
ขดัขวางการมีเพศสัมพนัธ์ร่วมประเวณีกนัเช่นนั้นแลว้   ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากภริยาตนนั้นไม่อาจ




หรือไม่สมบูรณ์ อายคุรรภต์อ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน สามีภริยาตอ้งมีโอกาสเสพเมถุนร่วมประเวณี   




ตั้งครรภแ์ละใหก้ าเนิดทารกนั้น  กลายเป็นประเด็นขอ้สงสัยของสามีในความชอบธรรมของทารก
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ท่ีภริยาตนไดใ้หก้ าเนิดวา่นั้นเป็นบุตรของตนหรือไม่  ความรู้สึกเช่นน้ีก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทในการ
รับรองบุตรและการใหสื้บวงศต์ระกลูแก่ทารก นกัวชิาการอิสลามไดมี้ความเห็นและทศันะ ในเร่ือง
น้ีแตกต่างกนัในประเด็นต่อไปน้ีเกณฑอ์ายขุองสามีท่ีมีผลต่อการตั้งครรภข์องภริยา  สมรรถภาพ
ทางเพศของสามี  ช่วงเวลาการอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยา และอายคุรรภข์องภริยานบัจากวนัท่ีไดผ้กู
นิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสหรือนบัแต่คร้ังแรกของการเสพเมถุนมีเพศสัมพนัธ์ร่วมประเวณี 
ดงัน้ี 
1.1.1 สามีต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ในการผลติน า้อสุจิ 
สามีท่ีสามารถท าใหภ้ริยาตั้งครรภไ์ดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมีเกณฑอ์ายอุยูใ่นช่วงท่ี
ศาสนาเรียกวา่ “บรรลุศาสนภาวะ”  ( ٌ ِلَاب) ระยะสืบพนัธ์ุท่ีมีสภาพร่างกายอยูใ่นเกณฑท่ี์ลูกอณัฑะ
สามารถผลิดน ้าเช้ืออสุจิและองคชาตแขง็ตวัจนสามารถขบัเคลือนน ้าอสุจิเขา้ในช่องคลอดภริยาได้  
ส่วนตอ้งมีเกณฑอ์ายก่ีุปีนั้น  นกัวชิาการอิสลามมีความเห็นและไดใ้หท้ศันะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1. ทศันะส านักฮะนะฟียฺยะฮ์ 
ส านกัฮะนะฟียฺยะฮก์  าหนดเกณฑอ์ายรุะยะสืบพนัธ์ุของเด็กผูช้ายวา่มี
ความสามารถในการท าใหภ้ริยาตั้งครรภก์บัตนไดห้รือไม่นั้น นกัวชิาการอิสลามในส านกัน้ีมีทศันะ
ท่ีแตกต่างกนัในการก าหนดเกณฑอ์ายบุรรลุศาสนภาวะหรือระยะสืบพนัธ์ุโดยท่านอิหม่ามอะบู
หะนีฟะฮไ์ดใ้หค้วามเห็นวา่สามีตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุศาสนภาวะระยะสืบพนัธ์ุ “บุลูฆฺ”                              
(Ibn Abideen,2003 : 9 / 227) ซ่ึงไดอ้ธิบายวธีิการสังเกตภาวการณ์การก าหนดความสามารถสร้าง
น ้าอสุจิหรือระยะสืบพนัธ์ุ “บุลูฆฺ” ออกเป็น 2 วธีิ คือ 
วธีิที่ 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและสรีระวทิยา หมายถึงความสามารถใน
การหลัง่น ้ากาม “น ้าอสุจิ” ไม่วา่จะเกิดในสภาพฝันเปียกหรือระหวา่งการรู้สึกตวั และการเกิดขน
ตามอวยัวะเพศ 
วธีิที ่2  ตามเกณฑอ์าย ุ ต่อประเด็นน้ีอิเหม่ามอะบูฮะนีฟะฮมี์สองทศันะ  
 ทศันะแรก ก าหนดเกณฑอ์ายุ 12 ปีเป็นอยา่งต ่า  
ทศันะทีส่อง   ก าหนดเกณฑอ์าย ุ18 ปี ส่วนอะบูยซุูฟไดฟั้ตวาการ
บรรลุศาสนภาวะเม่ือมีอายคุรบ15 ปีบริบูรณ์ 
ส านกัน้ีใหท้ศันะวา่ หากภริยาไดใ้หก้ าเนิดบุตรโดยท่ีสามียงัไม่มีการเปล่ียนแปลง






  ﭽ ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ... ﭼ   
( ةيا  م عب ماعناا: ١٥٢   )
 ความวา่ “ และพวกเจา้จงอยา่ไดเ้ขา้ใกลก้บัทรัพยส์มบติัเด็ก
ก าพร้านอกจากดว้ยวถีิทางท่ีดีกวา่ กระทัง่วา่เขาไดบ้รรลุวยั
ฉกรรจ ์...”  
                                                              (อลั-อนัอามบางส่วนของอายะฮท่ี์ 152 ) 
ใจความของอายะฮน้ี์ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์ ُ ْوُلُنَّبของเด็กก าพร้าในการส่งมอบทรัพยสิ์น
ของเขาแก่เขาดว้ยค าวา่  ُ يَّ ُا َ  ُل ْنَّ َنَّي  َّحซ่ึงค าวา่ “กระทัง่วา่เขาไดบ้รรลุวยัฉกรรจ”์ อนัหมายถึงเกณฑ์
อายรุะยะสืบพนัธ์ุท่ีส่งผลต่อการตั้งครรภข์องภริยานั้นไดด้ว้ย จะเห็นไดจ้ากท่ีอลัลอฮฺทรงกล่าวถึง
ในค าวา่   ُ يَّ ُا َ  หมายถึงความสมบูรณ์และความแขง็แรงของร่างกายและสติปัญญา (Ma’roof                
al -  Harustaniy, 1994 : 3 3 / 380) 
  َ  َُع  ِْبا  ع  لاق  نا ا  نع اا    " : ىيَّل َ يّْ ِيَّنلا ىَلَع ُت ِْ ُع
 ت ِْ ُعَو ،ني ُِْيُ  َْلنَّف ؛ََة  ََع  ََب َْ   ُْبا َاَن َو  ٍُُح  َمْوَنَّي  َيَّل ََو  ِْيَلَع  ُيَّللا
 ني َاَاََأف ََة  َْع َ ْ َ  ُْبا َاَن َو ِق ََْنْاا َمْوَنَّي  ِْيَلَع" (  او 
ي ا  لا،1998:4097( 
 
จากท่านอิบนุอุมรั (ร.ฎ) กล่าววา่ “ฉนัไดถู้กเสนอตวัใหก้บัท่านน
บีในคร้ันสงครามอุหุด  ซ่ึง เวลานั้นฉนัมีอาย ุ 14 ปี และฉนั
ไม่ไดรั้บความอนุญาตจากท่าน และฉนัไดถู้กเสนอตวัอีกคร้ัง
คร้ันเกิดสงครามคุนดกเวลานั้นฉนัมีอายไุด ้ 15 ปี  และฉนัไดรั้บ
ความยนิยอมจากท่านนบี” 
                              (al- Bukhari, 1998:4097) 
ใจความจากฮะดีษขา้งตน้ นกัวชิาการกลุ่มน้ีไดอ้ธิบาย วา่ท่านนบี  ไม่ทรง
อนุญาตใหอิ้บนุอุมรัในการร่วมสมรภูมิสงครามเน่ืองจากอายุ  14 ปียงัคงเห็นวา่เป็นเด็กอยู ่จะเห็น
วา่อิบนุอุมรัสุขภาพยงัเยาว ์ไม่พร้อมท าสงครามดูแลตนเองไดแ้ละยงัเป็นการเพิ่มภาระใหก้บัทหาร





2. ทศันะส านักมาลกิยีฺยะฮ์ ซาฟิอยีะฮ์และฮะนาบีละฮ์ 
นกัวชิาการอิสลามส านกัน้ีไดมี้ทศันะต่างไปจากทศันะของส านกัแรกในการ
ก าหนดเกณฑอ์ายรุะยะสืบพนัธ์ุ ซ่ึงไดก้  าหนดเกณฑอ์ายอุยา่งชดัเจนเช่น 9 ปี 10 ปีหรือ 15 ปี อยา่ง
น้ีเป็นตน้  





บุตรไม่ไดน้อกจากดว้ยกระบวนการกล่าวหาภริยามีชูลิ้อาน   َناَِعل เท่านั้น  (Muhammad                       
al – Amir,n.d:232;al – Hattab al – Raieni,1995: 5 / 458; al –Shairazi,1995: 3 / 79 -80;                     
al – sharbini, 1997 : 3 / 499; Ibn Qudamah,(n.d) : 7 / 393 –394,462; Al –Najdi, 1400 : 7 / 41;        
al  -  Bahooti, 2008:  8 / 2749) โดยใชห้ลกัฐานจากตวับทฮะดีษต่อไปน้ี 
หลกัฐานท่ีรายงานโดยท่านอลัดุลลอฮ ์ บิน อมัรู บิน อลัอาซ (ร.ฏ) กล่าววา่ 
 ِاا ُلو ُ َ َلَاق (  َ ِْن ِ  َ ْ َ ُااَننََّب    َُو ِة َيَّصلِاب  َُْك  ََْو  اْو ُُم
 ْوُنَِّب  ْاَو   ِِاا َ َْلا ْ ِ  ْ ُنَّن ْنَّيَنَّب اْونَّقيّْ نَّفَو  َ َْع ُااَننََّب   ْ َُو ا َ ْنَّيَلَع  ْ ُ)  
(، وا وب   ا   2009:367 )
ความวา่ ท่านเราะสูล  กล่าววา่ “พวกเจา้จงสั่งใหบ้รรดาบุตรของ
พวกเจา้นั้นละหมาดเม่ือพวกเขามีอายุ 7 ขวบ และจงเฆ่ียนพวกเขา 
หากละเวน้การละหมาดเม่ืออาย ุ10 ขวบ และจงแยกท่ีนอนระหวา่ง
พวกเขา” 
                                      (Abu    Dawood,2009 :1 / 367) 
จากท่าน อบัดิลมะลิก  บิน อลั รอบีอฺ จากปู่ ของเขากล่าววา่ 
 ِاا ُلْو ُ َ َلَاق (  اَذِاَو ، َ ِْن ِ  َ َ َ  ََلَنَّب اَذِاِة َيَّصلِاب يَّ ِيَّصلا اْو ُُم
 َ َلَنَّب ا َ ْنَّيَلَع  ُْوُنَِّب  َْاف َ َِن ِ  َ ََع)(   وا  وب   ا   ،2009 :36) 
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ความวา่ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าววา่ “พวกเจา้จงสั่งใหบุ้ตร
ของพวกเจา้นั้นท าการละหมาด  เม่ือพวกเขามีอายเุจด็ขวบ และ
จงเฆ่ียนพวกเขา หากละเวน้การละหมาดเม่ืออายสิุบขวบ  ” 
(Abu  Dawood,2009:1 / 36)                   
ใจความจากฮะดีษทั้งสองสรุปไดว้า่การท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ไดส้ั่งใชเ้ศาะ
หาบะฮท์  าการกวดขนับรรดาบุตรทั้งหลายใหท้ าการละหมาดเม่ือพวกเขามีอายสิุบปีก็แสดงใหเ้ห็น
ถึงอายสิุบปีนั้นเป็นวยัท่ีสามารถแยกผดิถูกดีชัว่ไดแ้ละยงัเป็นเกณฑอ์ายรุะยะสืบพนัธ์ุท่ีสนใจเพศ




1. ทศันะของส านักฮะนะฟียฺยะฮ์ 
1.1 การก าหนดเกณฑข์องส านกัฮะนะฟียฺยะฮ ์โดยใชเ้กณฑก์ารเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพและสรีระวทิยา  ในการบ่งบอกความสามารถในการหลัง่น ้ากาม “น ้าอสุจิ” ไม่วา่จะเกิดใน
สภาพฝันเปียก  หรือระหวา่งการรู้สึกตวัก็ดีหรือการเกิดขนอวยัวะเพศก็ดี  โดยไม่ก าหนดเกณฑอ์ายุ
เป็นตวัเลขท่ีแน่นอน น่ามีความเหมาะสมและถูกตอ้งเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงจนสามารถหลัง่น ้าอสุจิได ้ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวัเลขของอายเุป็นหลกั   แต่ข้ึนอยูก่บั
ความสมบูรณ์ ของร่างกาย  ปัจจยัแวดลอ้มก็มีบทบาทสูงต่อการผลิตน ้าอสุจิ  เช่น  อาหารการกิน 
ภูมิศาสตร์และอากาศท่ีอาศยัอยู ่ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส่งผลใหเ้กิดความ
ตอ้งการทางเพศชา้หรือเร็วข้ึนและส่งผลต่อการผลิตน ้าอสุจิได ้
1.2 การก าหนดเกณฑอ์ายท่ีุช่วงอายท่ีุสิบสอง  สิบหา้หรือสิบแปดปี เห็นวา่การ
ก าหนดเป็นจ านวนตวัเลขท่ีชดัเจนอยา่งน้ีไม่ถือวา่เป็นการวนิิจฉยัท่ีถูกตอ้ง  เพราะการยดึ
ความสามารถในการร่วมเพศท่ีสามารถหลัง่น ้าอสุจิเป็นเกณฑต์วัเลขเทียบกบัความสามารถในการ
ท าสงครามและการเขา้สู่วยัฉกรรจใ์นกรณีเด็กก าพร้า อาจเกิดความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง
ไดแ้ละเป็นการใหน้ ้าหนกัท่ีไกลจากความเป็นจริงในขณะท่ีฮะดีษไม่มีนยัความช้ีถึงการก าหนด
บรรลุศาสนภาวะเป็นจ านวนตวัเลขของอายตุายตวั 
2. ทศันะของมาลกิยีฺยะฮ์ ซาฟิอยีะฮ์และหะนาบีละฮ์ 
2.1 การก าหนดเกณฑอ์ายท่ีุช่วงอายขุั้นต ่าเกา้ปีหรือสิบปีหรืออายสิุบหา้ปี ซ่ึงเป็น
การคาดการณ์ถึงความน่าจะเป็นอยา่งกวา้งๆ ไม่มีหลกัฐานเด็ดขาดถึงการก าหนดเกณฑอ์ายจุาก





2.2  การก าหนดเป็นจ านวนตวัเลขท่ีชดัเจนอยา่งน้ีไม่ถือวา่เป็นการวนิิจฉยัท่ี
ถูกตอ้งในการช้ีถึงความสามารถในการร่วมเพศท่ีสามารถหลัง่น ้าอสุจิเป็นเกณฑ ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมา
อาจเกิดความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้จึงเห็นวา่การพิจารณาสรีระและสภาพแวดลอ้มเป็น
ตวัการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการบรรลุศาสนภาวะเป็นระยะสืบพนัธ์ุ เป็นตน้วา่  การมีความตอ้งการทาง
เพศเป็นสัญลกัษณ์การแตกเน้ือหนุ่ม การข้ึนขนรักแร้ การข้ึนขนตามอวยัวะเพศ  ความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย  สภาพแวดลอ้ม สภาพสังคม ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
โฮโมนร่างกายเป็นเหตุใหเ้กิดความสนใจต่อเพศตรงขา้มอยา่งน้ีเป็นตน้ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอก
ถึงการเร่ิมมีการขบัเคล่ือนของน ้าอสุจิ จากการศึกษาและสังเกตโดยส่วนใหญ่จะเร่ิมท่ีช่วงอายเุกา้ปี
เป็นตน้ไป (al  -  Bahuti, 2008 : 8 / 2749; สุรศกัด์ิ ฐานีพานิชสกุลและคณะ, 2551: 476; บุญฤทธ์ิสุข




ทายาท เพราะความสามารถในการสืบพนัธ์ุสามารถกระท าไดเ้พียงแต่มีการหลัง่ของน ้าอสุจิเขา้ไป
ในช่องคลอดของภริยาในช่วงอายใุดอายหุน่ึงก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัสภาพความสมบูรณ์ทางสรีระร่างกาย
บริบทและสภาพแวดลอ้มของแต่ละคนเป็นหลกั  ซ่ึงแตกต่างกบัการร่วมลงสมรภูมิท่ีตอ้งใช้





                                                          
32องคชาต (penis) ของแต่ละคนแตกต่างกนัมากขณะท่ีไม่แขง็ตวัจะมีความยาวระหวา่ง  7-11 เซนติเมตรและ
เม่ือแขง็ตวัจะมีขนาดระหวา่ง  14-18 เซนติเมตรเม่ือมีความตอ้งการทางเพศกลา้มเน้ือบริเวณโคนของ               
องคชาตจะรัดตวัท าใหเ้ลือดด าไหลกลบัหวัใจไม่ไดเ้ลือดจึงคัง่อยูภ่ายในองคชาตท าใหอ้งคชาตขยายใหญ่และ
แขง็ตวัและเม่ือความรู้สึกทางเพศถึงขีดสุดกลา้มเน้ือทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในองคชาตจะรัดตวัท าใหน้ ้ ากามหรือน ้ า
อสุจิพุง่ออกไป (ปริมาศ เวสสบุตร กรรณิการ์  รักเสนาะและคณะ, ม.ป.ป. :183) 
33อลัมจัญบู์บ  คือ ผูท่ี้อวยัวะสืบพนัธุของเพศชายทั้งองคชาตและถุงอณัฑะนั้นขาดหาย .(Al- Marghinani,n.d  
: 3 / 327;  Abi  al - Hassan, 1993 : 3 / 927 ) 
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เพศหญิง โดยการหลัง่ของน ้าอสุจิเพศชายเขา้ท าปฏิสนธิกบัไข่ของเพศหญิงในช่องคลอดกระทัง่
เขา้ไปฝังตวัในผนงัมดลูกจนเกิดพฒันาการอยา่งมีระบบกลายเป็นทารก  กระบวนการน้ีเร่ิมตน้จาก
น ้าอสุจิของเพศชายถูกส่งมาจากลูกอณัฑะท่ีท าหนา้ท่ีผลิตน ้าอสุจิขบัเคล่ือนผา่นท่อน าส่งน ้าอสุจิ
ผา่นท่อองคชาต 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นกัวชิาการอิสลามมีขอ้ถกเถียงกนัถึงความสามารถในการมี
เพศสัมพนัธ์และการใหท้ายาทสืบวงศต์ระกลูของผูท่ี้ลูกอณัฑะทั้งสองขาดหาย  “อลัฆอศิย”์ และผู ้
ท่ีองคชาตขาดหาย “อลัมจัญบ์ูบ”สามารถแบ่งตามทศันะของนกัวชิาการอิสลาม ดงัน้ี 
ตารางที ่2.4 ส านักอลัฮะนะฟียฺยะฮ์ 
องคชาตขาดหรือลูกอณัฑะขาด ขาดทั้งองคชาตและลูกอณัฑะ 
ส านกัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นไปไดข้องผู ้มีลูกอณัฑะขาด วา่อยู่
ในสถานะของคนปกติทัว่ไปตอ้งรับรองตวัทารกท่ีเกิดจากภริยาท่ี
ยงัคงสภาพความเป็นสามีภริยาหรือการสมรสยงัคงสภาพอยู ่“ ฟิรอซฺ 




กระท าการเลา้โลม  ถูไถ่ตามอวยัวะเพศของภริยาเช่นนั้นแลว้  ไม่มี
การหลัง่น ้าอสุจิจึงอุปมาไดเ้หมือนกบักรณีของเด็กและของผูช้ายท่ี
เป็นโรคกามตายดา้ม เช่นน้ีแลว้ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากภริยาตนก็ไม่










                                                                                                                                                                      
34ลูกอณัฑะ  (testis) มีรูปร่างเป็นรูปไข่ มีอยู่  2 ขา้ง ส่วนบนของลูกอณัฑะมีท่อเก็บอสุจิต่ออยู ่และทั้งลูก
อณัฑะและท่อเก็บอสุจิจะอยูภ่ายในถุงอณัฑะอีกทีหน่ึง 
 ถุงอณัฑะ (scrotal sac) เป็นถุงท่ีประกอบดว้ยผิวหนงัและกลา้มเน้ือ ซ่ึงสามารถหดและยดืตวัได ้ตามความ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและการกระตุน้ทางเพศ (ปริมาศ เวสสบุตร กรรณิการ์  รักเสนาะและคณะ, 
ม.ป.ป. :183) 
35อลัฆอศิย ์     คือผูท่ี้คงเหลือเพียงแต่องคชาตยงัสมบูรณ์ในขณะท่ีถุงอณัฑะขาดหาย ( Al - Marghinani,n.d ) 
: 3 / 327;  Abi  al - Hassan ,1993 :  3 / 927 ) 
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การแพทย ์ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเห็นไดจ้ากค า
ใหส้ัมภาษณ์ของอิหม่ามมาลิกตอบขอ้สักถาม ท่ีวา่สามี
จะรับรองบุตรท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากภริยาตนในสภาพท่ี
ตนเองเป็นผูท่ี้องคชาตดว้น   ท่านอิหม่ามาลิกไดต้อบถึง
ประด็นน้ีวา่ “ตอ้งขอความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  
หากวา่ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นวา่บุคคล
ประเภทน้ียงัมีความสามารถส่งผลต่อการตั้งครรภข์อง
ภริยาอยู ่ ก็ใหถื้อวา่ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากภริยาของ
ตนท่ีชอบดว้ยกฎหมายนั้นเป็นบุตรของตนท่ีชอบดว้ย
กฎหมายดว้ย  ถา้ไม่เป็นเช่นวา่นั้นก็ถือวา่ไม่” (Ibn  
Qasim, 1994 : 2 / 25 – 26) ส่วนท่าน al – Sawee, (1995 : 




ก าเนิดบุตรดว้ยน ้าอสุจิของตนไดเ้ป็นอนัขาด แต่ถา้สามี
ไม่ปฏิเสธก็ใหข้อความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญในการ
ก าหนดความเป็นไปไดข้องการหลัง่น ้าอสุจิ ” 



























 ตารางที ่2.6 ส านักอลัซาฟีอยีฺยะฮฺ 
การใหค้่าน ้าหนกัต่อความเป็นไปไดภ้ริยาของผูท่ี้สามีมีความบกพร่องไม่วา่จะเป็น
การขาดดว้นขององคชาตหรือลูกอณัฑะจะตั้งครรภไ์ดห้รือไม่ นกัวชิาการของส านกัอลัชาฟิอิยะฮ์
ไดใ้หท้ศันะไวด้งัน้ี (al –Shairazi,1995: 3 / 79; al – sharbini, 1997: 3 / 499)  





































ไม่ตอ้งสาบาน   เน่ืองจากไม่มี
ความเป็นไปไดว้า่น ้าอสุจิจะ
หลัง่ออกมาได ้”    
 
 
ตารางที ่2.7 ส านักอลัฮฺะนาบิละฮ์ 
นกัวชิาการส านกัน้ีมีความเห็นต่างกนัต่อการรับรองการสืบสายวงศต์ระกลูของ




บางท่านมีทศันะคดัคา้นแต่ใหใ้ชก้ารพิสูจน์ดว้ยกระบวนการอ่ืน ผูว้จิยัจะอธิบายรายละเอียดดงัน้ี  
(abu al- Hassan36,1993: 3 / 927;Abu al - Hassan, 1955 : 9 / 261;Ibnal-Qudamah, ( n.d): 9 / 121) 


















































ในประเด็นน้ีท่านAbu  Ali  al - Hassan 




บุตรของตนได”้ (Abu al- Hassan,1993: 








Hassan, 1955 : 9 / 261) 
          อิบนุกุดามะฮ ์ Ibn al- Qudamah,         







                                                          
36 abu  al- Hassan, คือ  อะลี  บิน  สุลยัหมาน   อลัมรัดาวีย ์  อะลาอุดดีน   อะบูหะสนัต ์ เจา้ของต ารา   
 يوا   لل  ف اا  م حاا لا ةف عم    فاصنااถือก าเนิดในปีฮิจเราะฮฺศกัราช  817هเสียชีวิตปี  880ه 
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จากทศันะท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงกล่าวสรุปไดว้า่  ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากสามีท่ี
องคชาตดว้นหรือลูกอณัฑะขาดหาย ไม่สามารถสืบวงศต์ระกลูได ้ เพราะสถานภาพของสามีท่ีมี
ลกัษณะเช่นน้ีอยูใ่นสถานภาพของเด็กท่ียงัไม่มีการผลิตน ้าอสุจิ เม่ือภริยาประสงคใ์หบุ้ตรของตน
สืบวงศต์ระกลูจากสามีของตนไดน้ั้น จะตอ้งใชก้ระบวนการกิยาฟะฮ ์








หญิงหรือจะดว้ยวธีิการใดๆก็ตามท่ีมีผลต่อการส าเร็จทางเพศท่ีเรียกวา่ “จุดสุดยอด” จนเกิดการ
หลัง่ของน ้าอสุจิ เม่ือภริยาของสามีผูท่ี้องคชาตขาด  ไดต้ั้งครรภใ์หก้ าเนิดทารก หากวา่การขาดของ
อวยัวะสืบพนัธ์นั้นไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่์อการหลัง่น ้าอสุจิเม่ือไดส้ัมผสักบัอวยัวะเพศภริยา  ดงันั้น
ตามทศันะของนกัวชิาการอิสลามบางท่านจากส านกัฮะนาบีละฮท์ารกสามารถสืบวงศต์ระกลูจาก




กระบวนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ท าการตรวจพิสูจน์
ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตของบิดาและบุตร ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีประมวลกฎหมายวา่ดว้ยตรอบครัว
และมรดกประเทศคูเวต หมวดการยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลูกฎหมายครอบครัวและมรดกตาม




 ُ ْنَّي َ  ُيََّن  َت ََنَّا اَذِإ  ُِايَّ لا  َِم  َُسيَّنلا ُت ُْثَنَّي َ  َْن   ُ ُِْيَ  ََْو ، ٍَصُْمُ
ى َ َْمَْو   ِقْل َ  ٍِنا َِل  َُلَوْلا  ُْنِم َتَِْأي. 
ความวา่  “ไม่ถือเป็นการอนุญาตใหท้ าการสืบสายวงศต์ระกลู
จากผูช้ายท่ีมีความบกพร่องทางอวยัวะสืบพนัธ์ุ  หรือไม่มีความ
เป็นไปได้ ท่ีจะท าให้ ภริยาตั้งครรภ ์เน่ือง ดว้ยปัญหาทางสรีระ
หรืออาการป่วยเป็นโรค ” 
 





ไม่วา่สามีจะเป็นผูท่ี้มีลูกอณัฑะสมบูรณ์หรือไม่ เน่ืองจากส านกัน้ีไดใ้หเ้หตุผลวา่ การสืบสายวงศ์
ตระกลูเพียงพอแค่ไดผ้กูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายแลว้ทารกท่ีถือก าเนิด
จากกระบวนการน้ีถือวา่เป็นบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายสามารถสืบสายวงศต์ระกลูได ้ หรือหากสามี
ไม่รับรองความเป็นบุตรของทารก  สามีก็สามารถท าการปฏิเสธดว้ยการ “ลิอาน”ตามทศันะของ
ส านกัมาลิกียฺยะฮแ์ละชาฟีอียฺยะฮ ์
ประเด็น น้ีผูว้จิยัเห็นวา่เม่ือภริยาตั้งครรภใ์หก้ าเนิดบุตรแลว้ผูเ้ป็นสามีไม่อาจท า
การรับรองทารกเป็นบุตรสืบสายวงศต์ระกลู ซ่ึงในสภาพน้ีสามีไม่มีความจ าเป็นท าการตรวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญอีก เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดท่ี้สามีเป็นผู ้
ท่ีไม่มีลูกอณัฑะในการผลิตน ้าอสุจิ เม่ือสามีเป็นผูไ้ม่มีน ้าอสุจิจึงไม่มีความเป็นไปไดท่ี้ภริยาจะ
ตั้งครรภด์ว้ยน ้าอสุจิของตน จึงตอ้งท าการปฏิเสธดว้ยกระบวนการลิอานเท่านั้น 
1.3. อายุครรภ์น้อยกว่าหกเดือน 
นกัวชิาการอิสลามต่างเห็นพอ้งกนัถึงสภาพการสืบสายวงศต์ระกลูฝ่ายมารดาของ
บุคคลหน่ึงวา่เป็นบุตรของผูใ้หก้  าเนิด ไม่วา่การก าเนิดนั้นมาจากการสร้างนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการ
สมรสท่ีชอบดว้ยกฏหมายอิสลามหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายอิสลาม หรือจะเป็นมาดว้ยการถูก
ล่อลวงข่มขืนหรือการเสพเมถุนแบบส าคญัผดิก็ตามและจะมีอายคุรรภท่ี์มากกวา่หรือนอ้ยกวา่หก




ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน และจะตอ้งคลอดออกมาอยูร่อดมีชีวติดว้ยตนเองตามธรรมชาติ  จะตอ้งไม่ได้
รับการช่วยเหลือจากเคร่ืองมือแพทยช่์วยหายใจ  ซ่ึงหากสตรีใดใหก้ าเนิดบุตรดว้ยอายคุรรภท่ี์นอ้ย
กวา่นั้น ทารกผูน้ั้นไม่นบัวา่เป็นบุตรของสามี  เน่ืองจากอุปนยัไดว้า่เกิดการปฏิสนธิก่อนการสมรส
ท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติั  (al – Zaila-ie,1313: 3 / 3; al – Hattãb,2003: 5 / 486;                                 
al – Nawawi,2003: 6 / 306; al –Haitami,( n.d ): 4 / 203; al – Hijawi,( n.d): 4 / 105;                              
al – Bahooti,2002:356) 
  ﭽ… ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ … ﭼ  (فاقحاا :ٔ٘ )   
ความวา่ “...และการอุม้ครรภเ์ขาและการหยา่นมของเขาใน
ระยะเวลาสามสิบเดือน...” 
    (อลัอะหฺกอฟ :บางส่วนของอายะฮท่ี์ 15) 
 
ใจความของอายะฮน้ี์ แสดงใหเ้ห็นวา่เร่ิมนบัระยะเวลาการตั้งครรภก์ระทัง่ทารก
หยา่นมตอ้งใชเ้วลาสามสิบเดือน เม่ือน ามาค านวณแลว้จะพบวา่ระยะเวลาการตั้งครรภน์ั้นตอ้งใช้
เวลาอยา่งนอ้ยหกเดือนก็จะคงเหลือเวลาในการใหน้มบุตรอีก 24 เดือน เม่ือน าหกเดือนมารวมกบั
ยีสิ่บส่ีเดือนเขา้ดว้ยกนั  ก็จะไดผ้ลลพัธ์เท่ากบัสามสิบเดือน  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัอายะฮท่ี์ 232 
ของสูเราะฮอ์ลับะกอเราะฮ ์วา่  
  ﭽ  ...ﮮ  ﮭ   ﮬ  ﮫ  ﮪ ﭼ  
(ة ق لا : ٕٖٖ ( 
ความวา่“และมารดาทั้งหลายนั้นนางจะใหน้มแก่ลูกๆของนาง
ภายในสองปีเตม็...”  
(อลับะเกาะเราะฮ:์ บางส่วนของอายะฮท่ี์ 233) 
ใจความของอายะฮน้ี์ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใหน้มบุตร
ของมารดา คือระยะเวลาสองปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีทารกก าลงัมีพฒันาการจ าเป็นตอ้งอาศยันม
มารดาในการสร้างพฒันาการและภูมิคุม้กนัของตน จะเห็นไดว้า่อลัลอฮฺไดด้ ารัสใหผู้เ้ป็นมารดาได้
ใหค้วามตระหนกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหน้มเล้ียงดูบุตรของตนอยา่งสมบูรณ์  (al – Qurtubi,2000:         
3 / 107; Ibn  Kathir, 2004 : 1 / 248) 




…    …(نا قل: 14) 
ความวา่ “...และการหยา่นมของเขาในระยะเวลาสองปี...” 
(ลุกมาน: บางส่วนของอายะฮท่ี์14) 





มาตราฐานอายคุรรภป์กติท่ีสตรีส่วน ใหญ่ตั้งครรภก์นั  ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งสามอายะฮน้ี์ไม่ขดัแยง้
กนั  ดว้ยเหตุน้ีนกัวชิาการอิสลามเห็นตรงกนัวา่อายคุรรภท่ี์จะส่งผลต่อการสืบวงศต์ระกลูได ้นั้น  
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หกเดือน ซ่ึงจะเห็นวา่การก าหนดเกณฑอ์ายคุรรภไ์ม่นอ้ยกวา่หกเดือนนบัจากวนัท่ี
มีการสร้างนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสประเทศอิสลามหลาย  ๆ ประเทศ ไดบ้ญัญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก เช่น ประเทตคูเวตมาตรา 116  (Wi’zarah                   
al –Adli,2011:49) วา่ 




บทบญัญติัประเทศอียปิตใ์นมาตรา 332วรรคแรก  (Muhammad  Siraj & Ali  
Juma-ah,2009: 2 / 827)วา่ 
  ٍ ُْا َ ِةيَّت ِ ِما ََِتل ا ًَلَو ِحْي ِيَّصلا ِاا َيّْنلا ِماَيِق َلاَح ُةَاْويَّ لا  ِ ََلَواَذِا
 ِاْويَّ لا  َِم  ُ َُسَن َت ََنَّا ، ِ ِْقَع ِ ِْح  ِْم ًا َعاَصَف .
ความวา่  “เม่ือภริยาใหก้ าเนิดบุตรจากนิติกรรม สัมพนัธ์








วรรคสอง   
  ُ َُسَن ُت ُْثَنَّي  ََف ،ا َِايُّو َنَّت ُذْنُم  ٍ ُْا َ ِةيَّت ِ  ِْم ٍّ ََقِا  ِِب  َْااَا ْنَِاف
  ُْقَنَّي ْ ََو  ُاَعيَّ ا اَذِإ يَّ ِا ، ُْنِم :  َيّْ لا  َِم  ُيَّنِإ .











ออกเป็น 2 ทศันะ ดงัน้ี  
ทศันะทีห่น่ึง ใหเ้ร่ิมนบัจากวนัท่ีสามีภริยาสบโอกาสในการเสพเมถุน 
เป็นทศันะของญุมฮูรฺนกัวชิาการอลัมาลิกียฺยะฮ ์อลัชาฟิอียฺยะฮ ์อลัฮะนาบีละฮแ์ละ
เป็นทศันะท่ีสองของอะบูยซุูฟในส านกัฮะนะฟียฺยะฮ์  (al- Nasafi, 1997: 3 / 262;al –Marghinani, 




ข้ึนมาจากการท าปฏิกิริยาปฏิสนธิของน ้าอสุจิกบัไข่ท่ีก่อนการสมรส  เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้สาม ารถ
ยนืยนัใหว้า่เป็นบุครท่ีไม่ชอบดว้ยบทสาสนบญัญติันั้นเอง 
ทศันะทีส่องใหเ้ร่ิมนบัจากวนัท่ีไดผ้กูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรส 
เป็นทศันะของส านกัฮะนะฟียฺยะฮ์  (Ibn Najm, ( n.d): 4 / 169); al – Zaila-ie,             








ต ่าของอายคุรรภ ์คือ ตอ้งมีอายคุรรภไ์ม่นอ้ยกวา่หกเดือนโดยยดึตวับทหลกัฐานอลักุรอานอายะฮ์
233 สูเราะฮอ์ลับะกอเราะฮอ์ายะฮ์ 15 สูเราะฮอ์ลัอหักอฟและอายะฮ์ 14 สูเราะฮลุ์กมาน ต่างก็ไดมี้
การอุปนยัและวเิคราะห์ตามหลกัฐานจนไดข้อ้สรุปเป็นเหตุผลของตนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
หลกัฐานจากอลักุรอาน 
  ﭽ  ﭜ  ﭛﭚ   ﭙ       ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
ﭟ  ﭞ  ﭝ ...ﭼ   ( فاقحاا :ٔ٘ )  
 
ความวา่ “และเราไดส้ั่งเสียมนุษยใ์หท้  าดีต่อบิดามารดาของเขา มารดาของ
เขาไดอุ้ม้ครรภเ์ขาดว้ยความเหน่ือยยากและไดค้ลอดเขาดว้ยความเจบ็ปวด
ทรมาน    และการอุม้ครรภเ์ขาและการหยา่นมของเขาในระยะเวลาสามสิบ
เดือน   จนกระทัง่เม่ือเขาบรรลุวยัหนุ่มฉกรรจข์องเขา และเม่ือมีอายถึุงส่ีสิบ
ปีเขาจะกล่าววงิวอนวา่ ขา้แต่พระเจา้ของขา้พระองค.์..” 
                                                (อลัอะหฺกอฟ :บางส่วนของอายะฮท่ี์ 15) 
ใจความจากอายะฮน้ี์ไดช้ี้ชดัในส านวน “...และการอุม้ครรภเ์ขาและการหยา่นม
ของเขาในระยะเวลาสามสิบเดือน...” 
 ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ ...ﭼ   ( فاقحاا :ٔ٘)   
 
อายะฮน้ี์ช้ีใหเ้ห็นวา่เร่ิมนบัระยะเวลาการตั้งครรภก์ระทัง่ทารกหยา่นมนั้นตอ้งใช้
เวลาสามสิบเดือน เม่ือน ามาค านวณแลว้จะพบวา่หากการตั้งครรภน์ั้นใชเ้วลาอยา่งนอ้ยหกเดือนก็
จะคงเหลือเวลาในการใหน้มบุตรอีกยีสิ่บส่ีเดือน เม่ือน าจ านวนหกเดือนมาบวกกบัจ านวนยีสิ่บส่ี
เดือนเขา้ดว้ยกนั  ก็จะไดผ้ลลพัธ์เท่ากบัจ านวนสามสิบเดือน   
  ﭽﮮ  ﮭ   ﮬ  ﮫ  ﮪ   ...ﭼ  
( ة ق لا : ٢٣٣ ( 
116 
 
ความวา่ “และมารดาทั้งหลายนั้นนางจะใหน้มแก่ลูก ๆ ของ
นางภายในสองปีเตม็...” 
( อลับะกอเราะฮ์: บางส่วนของอายะฮ ์ท่ี 233 ) 
นยัความจากอายะฮน้ี์ไดช้ี้ชดัในส านวน“ภายในสองปีเตม็...” 
     ﮮ  ﮭ    ... 
นอกจากอายะฮน้ี์แลว้อลัลอฮฺทรงกล่าวในอายะฮท่ี์ 14 ของสูเราะฮลุ์กมานดว้ย วา่ 
   ﭽ   ﭙ       ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
   ﭥ   ﭤ  ﭣ   ﭢ  ﭡ  ﭠﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛﭚ
  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ  ﭦ...ﭼ    (فاقحاا :ٔ٘   ) 
ความวา่ “และเราไดส้ั่งการแก่มนุษยเ์ก่ียวกบับิดามารดาของเขา 
โดยท่ีมารดาของเขาไดอุ้ม้ครรภเ์ขาอ่อนเพลียคร้ังแลว้คร้ังเล่า 
และการหยา่นมของเขาในระยะเวลาสองปี  เจา้จงขอบคุณขา้ 
และบิดามารดาของเจา้ ยงัเรานั้นคือการกลบัไป” 
(ลุกมาน: บางส่วนของอายะฮท่ี์ 14)              
นยัความจากอายะฮน้ี์ไดช้ี้ชดัในส านวนวา่ “...และการหยา่นมของเขาในระยะเวลา
สองปี...” 
 ﭽ  ... ﭾ  ﭿ  ﮀ  ...   …( نا قل :١٤  ) 
นอกจากอายะฮท่ี์ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าใหน้กัวชิาการอิสลามยงัไดจ้ดัท าเป็น
ประมวลกฎหมายเสนอต่อรัฐบาลเพื่อบงัคบัใชก้บัประชาชนของตน  ดงัจะเห็นไดจ้ากการบงัคบัใช้
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกของประเทศคูเวตมาตรา 166 (Wizarah                          
al- Adli,2007:49) ต่อการก าหนดอายคุรรภจ์ะตอ้งไม่นอ้ยกวา่หกเดือนวา่  








ตั้งครรภ ์ กล่าวคือระหวา่งการนบัวนัท่ีผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสเป็นวนัท่ีหน่ึง กบัการนบั
วนัท่ีสามีภริยาไดส้บโอกาสเสพเมถุนร่วมประเวณีเป็นวนัแรก ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
ในประเด็นน้ีผูว้จิยัเห็นวา่การจะนบัวนัผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสเป็น
วนัท่ีหน่ึง แลว้ใชเ้ป็นเกณฑก์ารรับรองบุตรตามทศันะของส านกัฮะนะฟียฺยะฮน์ั้น คงไม่มีความ
เหมาะสมและไม่มีความยติุธรรมแก่ผูเ้ป็นสามีมากนกัหากเขายงัไม่เคยไดส้ัมผสัตวัภริยาเขามาก่อน
แต่นางไดใ้หก้ าเนิดบุตร  หรือภริยาไดใ้หก้ าเนิดบุตรดว้ยอายคุรรภท่ี์ครบหกเดือนเม่ือนบัจากวนั
แรกของการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรส แต่ยงัไม่ครบหกเดือนเม่ือนบัจากวนัแรกท่ีเขาไดมี้
ประเวณีกบัภริยาของเขา อยา่งน้ีจะเห็นวา่การตั้งครรภน์ั้นไดเ้กิดข้ึนก่อนการสร้างนิติกรรมสัมพนัธ์
ทางการสมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือการเสพเมถุนคร้ังแรกของเขา   จึงกล่าวไดว้า่ทารกนั้นเป็น









ปฏิเสธความเป็นบุตรโดยการลิอานไดก้็ตาม แต่เพื่อเป็นการรักษาความรู้สึก เกียรติ  และสิทธิต่างๆ 
ทั้งของภริยาและบุตรนั้นแลว้ ใหผู้เ้ป็นสามีขอความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางไดต้รวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการยนืยนัความสัมพนัธ์การสืบสายวงศต์ระกลู ซ่ึง
กระบวนการน้ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของสังคม  อีกทั้งเป็นการรักษาเกียรติท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
 
                                                          
37ในการน้ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนถึงระยะเวลาการตั้งครรภข์องสตรีนบัตั้งแต่วนัแรกของการปฏิสนธิระหวา่งน ้า
อสุจิกบัไข่แลว้ตอ้งมีอายคุรรภจ์นถึงวนัคลอดตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่หกเดือนตามปฏิทินจนัทรคติ   
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 1.4 ต้องมีโอกาสเสพเมถุนร่วมประเวณ ี
การไดอ้ยูด่ว้ยกนัฉนัทส์ามีภริยาภายหลงัการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสท่ี
ชอบดว้ยศาสนบญัญติัก็ถือเป็นวา่ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากภริยาตนนั้นมีศกัด์ิและสิทธิในการ
สืบสายวงศต์ระกลูไดห้รือไม่เพียงใด   ในประเด็นดงักล่าวนกัวชิาการอิสลามมีทศันะต่างกนั
ออกไปเป็น3 ทศันะดว้ยกนักล่าวคือ 
ทศันะทีห่น่ึง ไม่จ  าเป็นตอ้งไดส้บโอกาสเสพเมถุนเป็นทศันะของส านกั                       
ฮะนะฟียฺยะฮ ์(Ibn Najm, ( n.d): 4 / 169; al – Zaila-ie, 1313: 3 / 38 ) 
นกัวชิาการส านกัฮะนะฟียฺยะฮไ์ดใ้หก้ารรับรองความชอบธรรมในการเป็นบุตร
ของทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากสองสามีภริยาซ่ึงไดผ้กูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสชอบดว้ยศาสน
บญัญติัทารกมีความชอบธรรมในการเป็นผูสื้บสายวงศต์ระกลูและรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได ้   
ทศันะทีส่อง ตอ้งไดส้บโอกาสในการเสพเมถุนร่วมประเวณีกนั เป็นทศันะญุมฮูรฺ
นกัวชิาการมาลิกียฺยะฮ์  ซาฟีอียฺยะฮแ์ละฮะนาบีละฮ ์ (Ibn al-Rushd,1999: 490; Khateeb                       
al- Sharbini,1958: 3/373; al-Nawawi, (n.d): 413;Ibn Qudamah, (n.d): 9/116-120;                         
al - Shawkani, 2005 : 8 / 292)   
ญุมฮูรนกัวชิาการอิสลามในสายของส านกัมาลิกียฺยะฮ ์ซาฟิอียะฮแ์ละฮะนาบีละฮ์




อิบนุรุชดฺ (Ibn al- Rushd, 1999: 490) กล่าววา่อิหม่ามมาลิกไดใ้หท้ศันะต่อการ
ก าหนดอายคุรรภห์กเดือนวา่ “เจตนารมณ์ของฉนัต่อการก าหนดคลอดอายคุรรภห์กเดือนนั้น
หมายถึงตอ้งมีการร่วมเพศประเวณีจริงไม่ใช่นบัแต่วนัท่ีผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสเท่านั้น” 
อชั ชรับีนียฺย์  ( al- Sharbini, 1958 : 3 / 373) กล่าวในต ารา Mugni  al-  Muhtajวา่ 
“การท่ีจะถือวา่ทารกเป็นทายาทสืบวงศต์ระกลูไดต้อ้งคลอดในอายคุรรภท่ี์ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนนบั
จากวนัแรกท่ีมีการร่วมประเวณีเสพเมถุน  เจตนารมณ์ของการเสพเมถุนคือการท าใหน้ ้าอสุจิได้
ไหลเขา้ไปในช่องคลอดของภริยา” 









อิบนุกุดามะฮ ์ (Ibn Qudamah,n.d: 8 / 116 – 120)  กล่าวา่  “ทารกจะสามารถรับ
การสืบสายวงศต์ระกลูไดภ้ริยาตอ้งมีครรภแ์ละใหก้ าเนิดในอายคุรรภท่ี์ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนนบัจาก
คร้ังแรกท่ีมีการประเวณีเสพเมถุน” 
ทศันะทีส่าม จ าตอ้งมีการร่วมประเวณีเสพเมถุนอยา่งชดัแจง้  เป็นทศันะของ Ibn  
Taimiyah  จากส านกัฮะนาบีละฮ ์ทศันะน้ียงัเป็นอีกทศันะหน่ึงของอิหม่ามอะฮม์ดัและอิหม่ามมาลิ
กดว้ย(Ibn   Qaiyim, 1998: 5 / 383; Ibn al- Rushd, 1999: 490;Ahmad   Abdul   Rahman,                
2003 :720) 




รับรองทารกเช่นวา่นั้นเป็นบุตรของตนได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าลิอานแต่อยา่งใดดว้ยเหตุผลเม่ือยงั
ไม่มีการเสพเมถุนร่วมประเวณีจริง แลว้ภริยาจะกลายเป็นคู่นอนกนัไดอ้ยา่งไรและเม่ือไม่สามารถ
เป็นคู่นอน “ฟิรอซฺ” ไดศ้าสนบญัญติัก็ไม่ใหก้ารยอมรับการสืบสายวงศต์ระกลูของทารกนั้นเอง  
(Ibn   Qaiyim, 1998 : 5 / 383;Ibn al- Rushd,1999: 490;Ahmad   Abdul   Rahman,2003:720 ) 
หลงัจากศึกษาทศันะของนกัวชิาการอิสลามในแต่ละส านกัแลว้เห็นวา่  ทศันะของ
ส านกัฮะนะฟียฺยะฮไ์ม่ไดว้างเง่ือนไขเหมือนกบัส านกัญุมฮูรฺท่ีตอ้งมีโอกาสเสพเมถุนร่วมประเวณี  
หรือเหมือนกบัทศันะของอิบนุตยัมียะฮ ์Ibn  Taimiyah ท่ีตอ้งมีการเสพเมถุนร่วมประเวณีจริง จึงจะ
ถือไดว้า่ทารกนั้นเป็นบุตรของสามีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยการใชห้ลกัฐานวจันะของท่านเราะสูล  
 
( ِشَا  ِْلا  ِِحاَصِل  َُلَوَْلا) (ي ا  لا  او ،1672:2002) 
ความวา่ “ความเป็นบุตรนั้นเป็นกรรมสิทธ์ของคู่สมรส ” 







ส่วนจะยดึปฏิบติัตามทศันะของอิบนุตยัมียะฮ์  Ibn  Taimiyah ท่ีตอ้งรู้จริงถึงการมี
เพศสัมพนัธ์กนัจริงระหวา่งสามีภริยานั้นเห็นวา่เป็นการยากท่ีผูอ่ื้นจะไดรั้บจะรู้ซ่ึงเร่ืองเช่นวา่นั้น
ได ้ ซ่ึงจะเป็นการทิ้งทารกใหมี้ชีวติอยูใ่นสภาพท่ีปราศจากการสืบวงศต์ระกลูก็คงไม่ได ้ ท่าน
อิหม่ามอลัเซากานียฺย ์ (al–Shawkani, 2005:8 / 292) ไดก้ล่าววา่ “การจะยดึแต่การรู้เห็นถึงการมี





                          1. ทารกจะตอ้งเป็นผลผลิตจากการสมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งถือก าเนิดใน
อายคุรรภท่ี์ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน  กล่าวคือใหน้บัวนัท่ีไดมี้การเสพถุนร่วมประเวณีเป็นวนัท่ีหน่ึง
ของการนบัอายคุรรภ ์
2. สามีภริยาตอ้งไดส้บโอกาสในการเสพเมถุนหรือร่วมประเวณีตามทศันะของ             
ญุมฮูร 
3. ไม่เห็นวา่การรู้ถึงความจริงของการมีประเวณีของสามีภริยาเป็นเกณฑใ์นการ





3.3. เป็นการท าลายเกียรติและศกัด์ิศรีของภริยา ในลกัษณะการกล่าวหาใน
ทางออ้มวา่นางเป็นชูก้าลกินีอยา่งน้ีเป็นตน้ 
 
2. ผลจาการผูกนิติกรรมสัมพนัธ์ทีเ่ป็นโมฆะและโมฆยีะต่อทารก  
การสมรสเป็นโมฆะ ( Batil ) คือ การสมรสท่ีผา่นกระบวนการผกูนิติกรรม
สัมพนัธ์ทางการสมรสท่ีมีองคป์ระกอบ38และเง่ือนไขแต่ขาดเง่ือนไขเศาะฮีฮะฮ์39บางประการ               
(al - midani, n.d : 3 / 22)40 
                                                          
38 องคป์ระการสมรสตามทศันะหะนะฟียะฮฺประกอบดว้ยสององคป์ระกอบ คือ อลัอีญาบ และเกาะบูล ส่วนทศันะของยมุฮูร
ประกอบดว้ยส่ีองคป์ระกอบ คือ  ศีเฆาะฮ ์สามี  ภริยา และ ผูป้กครอง ( al – Zuhaili, 2002 : 9 / 6521 ) 
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การสมรสท่ีเป็นโมฆียะ  (Fasid) การสมรสในลกัษณะน้ี ส่งผลใหเ้กิดปัญหา
ภายหลงัการไดมี้การร่วมประเวณีจนถึงขั้นภริยานั้นไดต้ั้งครรภใ์หก้ าเนิดบุตรส่งผลสืบเน่ืองคือการ
สืบสายวงศต์ระกลูของทารกไดเ้ช่นการสมรสท่ีไดด้ าเนินการโดยขาดพยานรู้เห็น สมรสชัว่คราว 
การสมรสกบัผูห้ญิงท่ีเป็นสองพี่นอ้งกนัในวาระเดียวกนั  (Badruddin, 2000: 5 / 66; al- Kharsi, 
1317 : 3 / 177) 
การสมรสท่ีเป็นโมฆะ  (Batil) การสมรสในลกัษณะน้ีจะไม่ส่งผลใดๆท่ีเกิดจาก
การร่วมประเวณีกล่าวคือทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากการสมรสท่ีเป็นโมฆะจะไม่สามารถเป็นบุตรรับ
สืบสายวงศต์ระกลูของคู่สมรสนั้นได ้ เช่นการสมรสท่ีไดท้  ากบัผูห้ญิงท่ีเป็นพี่นอ้งกบัคู่สมรสหรือ
ผูห้ญิงท่ีในระยะการครองตน “อิดดะฮ”์ ของผูอ่ื้นหรือการสมรสภริยาคนท่ีหา้อยา่งน้ีเป็นตน้              




วงศต์ระกลูและสิทธิประโยชน์อ่ืนได ้ จ  าเป็นตอ้งถือก าเนิดมาจากการสมรสท่ีสมบูรณ์ทั้งรูกนและ
เง่ือนไขของการสมรส  (al -Marqinani,1990: 1 / 211; al-Tasoli,1998: 1 / 430; al-Nawawi, 2003 : 5 
/ 452; Ibn  Muflih,2003: 9 / 89) หากไม่เช่นนั้นการสมรสนั้นเป็นโมฆะหรือโมฆียะซ่ึงยงัไม่ไดมี้
การเสพเมถุนหรือยงัไม่ร่วมประเวณีส่งผลใหคู้่สามีภริยาเช่นวา่นั้นจ าตอ้งแยกทางกนัโดยปริยาย 
หากไม่ท าเช่นนั้นก็ใหใ้ชอ้  านาจศาลบงัคบัแยกออกจากกนั (al- Kasani, 2003 : 3 / 615; Ibn  
Humam, 2003 : 3 / 366; al- Hatab, 1995 : 5 / 86-87; al – Shafi-e, 2001 : 6 / 218) 
                                                                                                                                                                      
39 เง่ือนไขเศาะฮีฮะฮมี์สิบเง่ือนไขประกอบดว้ย 1.ผูท่ี้จะสมรสตอ้งไม่เป็นผูต้อ้งห้ามสมรสกนั 2. ตอ้งเป็นส านวนอีญาบเกาะบูล
ท่ีส่ือถึงความเป็นนิรันดร์   3. พยานบุคคล 4. ตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากทั้งคู่   5. ตอ้งเจาะจงตวัคู่สามีภริยา  6. ตอ้งไม่อยูใ่น
ระหวา่งครองอิฮรอมฮจัญห์รืออุมเราะฮ์7.  ตอ้งมีมะฮรฺั  8. ตอ้งไม่ปกปิด หรือท าพิธีอยา่งลบัๆ  เช่นไม่อนุญาตให้เป่าประกาศ  
9. คู่สามีภริยาหรือคนใดคนหน่ึงเป็นร้าย 10. ขาดผูป้กครอง ( al  –  Zuhaili ,2002 : 9 / 6550 )  จะเห็นวา่เง่ือนไขบางประการน้ี
นกัวิชาการอิสลามมีความเห็นพอ้งกนัแต่บางเง่ือนไขมีความเห็นแยง้กนั 
40นิยามน้ีเป็นนิยามตามทศันะของส านกั  อลั ฮะนะฟียะฮ ์ไดจ้  าแนกการ สมรสออกเป็น  การ สมรสฟาสิด Fasid มีผลต่อการ
สมรสน้ีภายหลงัไดมี้การร่วมเพศ คือทารกสามารถสืบวงศต์ระกูลไดเ้ช่นการสมรสท่ีไม่มีพยานรู้เห็น การสมรสชัว่คราว การ
สมรสกบัผูห้ญิงท่ีเป็นพ่ีนอ้งกนัในวาระเดียว  และการสมรสบาฏิล  Batil  ไม่มีผลจากการท่ีเกิดจากการร่วมเพศกล่าวคือทารก
ไม่สามารถรับสืบวงศต์ระกูลได ้ เช่นการสมรสกบัผูห้ญิงท่ีเป็นพ่ีนอ้งของตน หรือผูห้ญิงท่ีในอิดดะฮฺผูอ่ื้น  ส่วนทศันะของ
บรรดายมุฮูรไม่ไดแ้บ่งแยกออกตามทศันะของอลัฮะนะฟียะฮ ์แต่ไดร้วมการสมรสฟาสิดและบาฏิลนั้นเป็นอนัเดียวกนั  คือการ
ท านิติกรรมสมรสท่ีมีความบกพร่ององคป์ระกอบบางองคป์ระกอบหรือบางเง่ือนไขเป็นเหตุให้การท านิติกรรมสมรสนั้นเป็น




ไดป้รับใชต้ามทศันะของส านกัฮะนะฟียฺยซ่ึ์งไดป้ระมวลไวใ้นมาตรา(132)ไวว้า่(al- Zuhaili,2002: 
10 / 7263) 
(1) ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากการสมรสท่ีเป็นโมฆะ “ฟาสิด”  ภายหลงัจากการไดมี้
การร่วมประเวณีไปแลว้ในระยะเวลา180 วนัข้ึนไปนบัจากวนัท่ีมีการเสพเมถุนร่วมประเวณีใหถื้อ
วา่เป็นทายาทท่ีชอบดว้ยกฎหมายและมีสิทธ์ิรับการสืบสายวงศต์ระกลูของชายคู่สมรสได ้
(2) ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดภายหลงัจากศาลมีค าสั่งใหคู้่สามีภริยาแยกทางกนัเป็น
ระยะเวลามากกวา่ 1 ปีไม่สามารถสืบมรดกของชายนั้นได ้
3.  การมีประเวณแีบบส าคัญผดิ (อลัวะฏเตาะ บิซุบฮะฮ์41) 
คือการมีประเวณีระหวา่งชายหญิงท่ีไม่ไดเ้กิดจากการผดิประเวณีหรือมีประเวณีท่ี
ผดิกฎหมายหรือการมีประเวณีจากการท านิติกรรมสมรสท่ีเป็นฟาสิด  (al- Zuhaili,2002: 10 / 7263) 
แต่เป็นการร่วมประเวณีโดยส าคญัผดิ เช่นการส่งตวัเจา้สาวไปบา้นเจา้บ่าวท่ีไม่เคยเห็นหนา้มาก่อน  
แลว้มีการร่วมประเวณีกนัโดยส าคญัผดิวา่เป็นภริยาของตน หรือกรณีท่ีผูช้ายมีเพศสัมพนัธ์กบั
ผูห้ญิงอยูบ่นท่ีนอนของตนแลว้ส าคญัผดิวา่นั้นเป็นภริยาตนการท่ีสามีร่วมประเวณีกบัภริยาท่ีตนได้
ท าการหยา่สามไปแลว้  แต่ส าคญัผดิวา่ยงัสามารถร่วมประเวณีกนัไดเ้ป็นตน้  (Ibn  Humam, 2003 : 
5 / 258;Ibn  Najm, 1997 : 4 / 267; al- Mawardi, 1994 : 13 / 220) 
 
หุกมการสืบวงศ์ตระกูลของทารกทีไ่ด้ถือก าเนิดมจากการประเวณสี าคัญผดิ 
นกัวชิาการอิสลามมีทศันะวา่ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากการมีประเวณีในลกัษณะ
ส าคญัผดิน้ีสามารถรับการสืบสายวงศต์ระกลูของชายผูส้ าคญัผดินั้นได ้ เพราะชายเช่นวา่นั้นไดมี้
ความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่หญิงนั้นเป็นภริยาตนท่ีชอบดว้ยศาสนบญัญติั ซ่ึงมีความต่างกบัการผดิ
ประเวณีท่ีชายมีเจตนาและรู้แจง้วา่หญิงท่ีตนร่วมประเวณีดว้ยนั้นมิใช่ภริยาของตนท่ีชอบดว้ยศาสน
บญัญติั (al – Zaila-ie, 1313 : 3 / 176; al- Rahibani,n.d.: 5 / 550) 
นกัวชิาการอิสลามยงัไดมี้ทศันะต่อสภาพของทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากการร่วม
ประเวณีแบบส าคญัผดิ กล่าวไดด้งัน้ี 
ทศันะของท่านอิหม่ามอะฮฺหมดั  (Ibn   Qudamah, 1984 : 9 / 294) กล่าววา่ “การ
ใหสื้บวงศต์ระกลูของทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากการมีประเวณีแบบส าคญัผดิน้ี ใหถื้อวา่เป็นกรณี
                                                          
41ة   لاคือสภาวการณ์คลุมเครือต่อความชดัเจนถึงประเด็นหน่ึงๆวา่เป็นท่ีตอ้งห้ามหรืออนุมติั al - Jurjani, ( 1992 : 165 ) 
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เดียวกบัการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ “ฟาสิด” และเป็นกรณีท่ีสามารถยกเวน้โทษได ้  จึงจดัวา่ทารกท่ีได้
ถือก าเนิดมาจากการมีประเวณีซุบหะฮฺน้ีสามารถรับการสืบสายวงศต์ระกลูไดเ้ช่นกนั” 
ท่านอิหม่ามอลับะหูตียฺย์  (al- Bahooti, 2008 : 8 / 2778) กล่าววา่ “ทารกท่ีเกิดจาก
การร่วมประเวณีส าคญัผดิ “ซุบหะฮฺ” ตอ้งใหก้ าเนิดในอายคุรรภท่ี์มากกวา่หกเดือนนบัจากวนัท่ีมี
การร่วมประเวณี จึงจะถือวา่สามารถรับการสืบสายวงศต์ระกลูได ้ ถา้มิเป็นเช่นนั้นก็ถือวา่ไม่
สามารถรับการสืบสายวงศต์ระกลูได”้ 
2.4.1.2  การรับรองวงศ์ตระกูลด้วยการสารภาพยอมรับ (อลัอกิรอรฺ) 
ความสัมพนัธ์ฉนัทบุ์ตรบิดากนับรรดานกัวชิาการอิสลามเห็นพอ้งกนัอยา่งเป็น




ก. นิยามของอกิรอรฺ “การสารภาพด้วยการยอมรับ” 
ความหมายเชิงภาษา 
อิกรอรฺในเชิงภาษาหมายถึง “การรับรองหรือการสารภาพดว้ยการยอมรับ”  
กล่าวคือเป็นการรับรองและยนืยนัมัน่คง คงท่ี หรือเจาะจงเป็นการเฉพาะ (Ibn  Mansoor, ( n.d): 5 / 
38; al- Razee,1986:221) 
สาการียา (Zakariya, (n.d): 5 / 8) ไดใ้หค้วามหมายความวา่ 
หมายถึง “การรับรองหรือการสารภาพดว้ยการยอมรับซ่ึงมีความหมายตรงกนัขา้ม
กบัการปฏิเสธ”  ُ َا نَّق ِ َْا  ِْو ُُْاا يُّ  ِ  
ฏอฮิรฺ Dhahir กล่าววา่“การยอมรับและจ านนต่อความจริง”    لل ناعذلإا
 فاترع او  ب  (al- Zawi,n.d: 495; Muhammad  al- Zuhri,n.d:254) หมายถึง “การยนืยนั” 
ความหมายเชิงวชิาการ 
นกัวชิาการอิสลามใดใ้หค้  านิยามค าวา่ “อิกรอร”   ดงัน้ี  
เมาดูด อลัเมาซูลีย ์ (Muwdud al– Moasoli, 1998 : 2 / 153) ไดนิ้ยามวา่  “เป็นการ
สารภาพยอมรับท่ีผูย้อมรับไดเ้ปล่งวาจาท่ีแสดงถึงการอา้งกรรมสิทธ์ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความ
ประสงคข์องตน โดยท่ีไดรั้บการยอมรับและเห็นชอบจากผูท่ี้ถูกอา้งถึงดว้ย”  Al- 
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Marqhinani,(1990: 3 / 200) ; Ibn  Najm, 1997 : 7 / 423) นิยามวา่ “เป็นการบอกเล่าถึงเจตนารมณ์
ของความตอ้งการและสารภาพยอมรับในกรรมสิทธิจากบุคคลหน่ึงเพื่อน ามาเป็นกรรมสิทธิ”
Khusro  al – Hanafi, ( n.d ) : 2 / 257);Muhammad al – Zuhri,( n.d:254) นิยามวา่  “เป็นการอา้งใน
สิทธิผูอ่ื้น เพื่อน ามาเป็นสิทธิและกรรมสิทธ์ิของตนเอง”  Al- Bakri,( n.d ): 3 / 187) นิยามวา่ “การท่ี
บุคคลหน่ึงใหก้ารสารภาพยอมรับในความรับผดิชอบของตน”อิบนุอะรอฟฺ Ibn  Arafah  จากส านกั
มาลิกียไ์ดนิ้ยามโดยกวา้ง ๆ วา่ “เป็นการบอกเล่าท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถรับฟังในความเทจ็
จริงนั้นจากส านวนของผูส้ารภาพยอมรับหรือตวัแทนของผูส้ารภาพยอมรับ” (al- Zarqani,2002 : 6 
/ 164; al- Bahooti,2008: 15 / 267) ไดนิ้ยามวา่ “เป็นการแสดงเจตนาสารภาพยอมรับของมุกลัลฟั




อลับะหูตีย ์ al- Bahooti จากส านกัฮะนาบีละฮว์า่อิกรอรฺคือการสารภาพยอมรับหรือสารภาพตน
ของมุกลัลฟั เพื่อการยนืยนัในสิทธิประโยชน์ทั้งท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตวัผูส้ารภาพยอมรับ 
หรือต่อผูอ่ื้นเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิในความเป็นเจา้ของอยา่งชดัแจง้  จะสารภาพยอมรับดว้ยวาจา  




     ﭽ ...   ﮸﮷  ﮶   ﮵﮴  ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰ  ﮯ
﮾  ﮽   ﮼ ﮻  ﮺  ﮹ ﮿      (نا  ع لآ   م عب
ةيا :ٛٔ )  
 




                                                              (อาลิอิมรอน:บางส่วนของอายะฮท่ี์ 81 )  
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ใจความของอายะฮน้ี์เขา้ใจไดจ้ากส านวน คือ “พวกเจา้จะสารภาพยอมรับหรือไม่” 
และส านวน “พวกขา้พระองคย์อมสารภาพรับแลว้” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่อลัลอฮฺไดท้รงใชค้  าสารภาพ
ยอมรับท่ีแสดงถึงกระบวนการตดัสินการพิพาทท่ีเกิดข้ึนสามารถน ามาเป็นหลกัฐานตดัสินความ
พิพาทได ้
   ﭽ...   ﯮ  ﯭ   ﯬ  ﯫﯪ  ﯩ  ﯨ  ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ   ﯣ 
  ﯻ  ﯺ    ﯹ     ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ
  ﰂ   ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ  ﯽ  ﯼ ﭼ
(  م عب ف وي ةيا :٘ٔ  )
ความวา่ “...ภริยาของผูป้กครองเมือง กล่าววา่ บดัน้ีความจริงได้
ปรากฏข้ึนแลว้ ฉนัไดย้ ัว่ยวนเขา และแทจ้ริงเขาคือผูห้น่ึงในหมู่ผู ้
สัตยจ์ริงอยา่งแน่นอน” 




ยซุูฟ โดยนางเป็นผูย้ ัว่ยวนเขา วา่ “ฉนัไดย้ ัว่ยวนเขา และแทจ้ริงเขาคือผูห้น่ึงในหมู่ผูส้ัตยจ์ริงอยา่ง
แน่นอน” 
  ﭽ ﮇﮈ    ﮎ    ﮍ   ﮌ  ﮋ  ﮊ   ﮉ  
ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏﮔ   ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﭼ   
 (ةبوتلا  : ١٠٢) 
ความวา่  “และมีชนกลุ่มอ่ืนมา สารภาพความผดิของพวกเขาโดยท่ีพวก
เขาประกอบกรรมดีปะปนไปกบังานชัว่ หวงัวา่อลัลอฮฺจะทรงประทาน
อภยัโทษใหแ้ก่พวกเขา แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นคือ  ผูท้รงอภยัโทษ  ผูท้รง
เอน็ดูเมตตาเสมอ” 




พวกเขา ในส านวนวา่     เม่ือการสารภาพยอมรับเกิดข้ึนไม่วา่จะสารภาพดว้ยตนเองหรือดว้ย
ตวัแทนก็ตาม  ส่งผลใหก้ารสารภาพนั้นกลายเป็นหลกัฐาน อบัดุลมาลิก อลั สะอฺดีย ์ ( Abd  Malik  
al- Sa’di, 1989 : 2 / 233) กล่าววา่ “ เป็นการไร้ขอ้สงสัยใด ๆวา่ค าวา่ (พยานต่อตนเอง)ในอายะฮน้ี์
หมายถึงการสารภาพยอมรับและจ านนตน ” 
2.  จากอลัสุนนะฮฺ 
ฮะดีษนบี ช้ีใหเ้ห็นถึงสถานะของการสารภาพยอมรับทั้งท่ีเป็นการสารภาพผดิ
ท่ีเป็นบาปเล็ก  หรือสารภาพผดิท่ีเป็นบาปใหญ่ เม่ือเจา้ตวัผูก้ระท าความผดินั้นเขา้มารับสารภาพถึง
ความผดิท่ีไดก่้อนั้นก็ถือเป็นหลกัฐานลกัษณะหน่ึงซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากการท่ีท่านนบี  ไดต้อบ
รับการรับสารภาพและไดล้งโทษผูท่ี้มารับสารภาพ   ภายหลงัไดท้  าการศึกษาตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
อยา่งถีถว้น  เช่นการรับสารภาพยอมรับผดิประเวณีของมาอิซ  บินมาลิกต่อหนา้ท่านนบี   ตามท่ี
ปรากฎการบนัทึกในฮะดีษมุสลิม(Muslim, 1991: 3 / 1695) 
3. อลัอจิญ์มาอฺ 




และมีเจตนาในการใหก้ารนั้น   บุคคลประเภทน้ียอ่มไม่สารภาพหรือยอมรับในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดโทษ
ต่อตนเองอยา่งแน่นอน (Muwdud al – Maosoli,1998: 2 / 153; al- Sharbini,1958 : 2 / 238) 
หลกัฐานขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่การสารภาพดว้ยการยอมรับหรือยอมรับของ
จ าเลยหรือของโจทก ์ถือเป็นหลกัฐานท่ีศาลใหก้ารรับฟังในการตดัสินคดีความพิพาท โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานหรือหลกัฐานประเภทอ่ืนเขา้มาประกอบในการพิจารณาตดัสินอีก ดงั
ปรากฏในวรรค ( د) มาตรา 181 ของประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา   ّ ِقَا ِعْلا   ِلْو ُ ُ َنْوُنَّنَاق
 ِةيَِّياَا َْاا  ِا ََكا َ ُْلا ของประเทศอิรัก“เม่ือผูต้อ้งหาใหก้ารยอมรับสารภาพต่อคดีท่ีถูกตั้งขอ้หา  ศาล
สามารถตดัสินบงัคบัคดีความตามค าใหก้ารรับสารภาพของจ าเลยนั้นได ้โดยมิตอ้งใชห้ลกัฐานอ่ืน
ประกอบ”(Ahmad Hassan al-Bakr,1971; Qanoon Usool al - Muhakamaat  al – Jazaiah, 1971; 





ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นสังคมในทุกมิติของชีวติมนุษย ์ ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้จิยัจะ
น าเสนอเฉพาะการสารภาพยอมรับตวับุคคลในการยนืยนักรรมสิทธ์ิในการสืบสายวงศต์ระกลูของ
ทารกหรือของผูใ้ดผูห้น่ึงก็ตาม  นกัวชิาการอิสลามไดท้  าการแบ่งประเภทการสารภาพยอมรับ
ออกเป็น 2  ประเภทดว้ยกนั คือ (Ibn  Qudamah, 1992: 5 / 326) 
 ประเภททีห่น่ึง  การรับรองวงศต์ระกลูของทารกไวเ้ป็นบุตรในสายเลือดของตน    
ประเภททีส่อง  การยอมรับบุคคลอ่ืนใหมี้ความสัมพนัธ์วงศต์ระกลูร่วมกบัตน 
ผูว้จิยัจะท าการอธิบายตามล าดบั ดงัน้ี 
1. การสารภาพด้วยตนเองยอมรับทารกเป็นผู้สืบสายวงศ์ตระกูลของตน  
กรณีการรับรองบุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นผูมี้ความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลู ท่ีเรียกวา่การ
รับรองความเป็นทายาท “บะนุว้วะฮ”์ ดงัเช่นกล่าววา่ “ทารกคนน้ีเป็นบุตรของฉนั”หรือ “ทารกคน
น้ีเป็นบุตรีของฉนั” และรับรองความเป็นบิดาหรือมารดา “อะบุว้วะฮ”์ดงัเช่นกล่าววา่ “บุคคลท่านน้ี
เป็นบิดาของฉนั ” หรือ “บุคคลท่านน้ีเป็นมารดาของฉนั ” เป็นตน้  
การท่ีบุคคลหน่ึงจะอา้งความชอบธรรมในตวัทารกวา่เป็นบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย





(Muwdudal–Maosoli,1998 : 2 / 163; al- Marghinani,1990 : 3 / 211; al - Sharbini,1958 : 2 / 258;                                 
Ibn  Qudamah,1992 : 5 / 328 )ส าหรับทศันะท่ีเห็นวา่องคชาตหรือลูกอณัฑะขาดและหรือทั้งสอง
ขาดนั้นส่งผลต่อการตั้งครรภข์องภริยา 
2.ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูท่ี้ถูกอา้งเป็นทายาท ในกรณีบุคคลนั้นได้
บรรลุศาสนภาวะแลว้  หากแต่บุคคลเช่นวา่นั้นยงัไม่บรรลุศาสนภวาะจ าตอ้งไดรั้บการยนืยนัจาก
พยานบุคคล  หากไม่เป็นไปตามท่ีวา่นั้นแลว้การยอมรับนั้นถือเป็นโมฆะ  (al- Marghinani,1990 : 3 
/ 211; al- Sharbini, 1958 : 2 / 258; Ibn  Qudamah,1992 : 5 / 328) 
3. ตอ้งเป็นทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากภริยาท่ีชอบดว้ยศาสนบญัญติัและ
ตอ้งถือก าเนิดดว้ยอายคุรรภท่ี์ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนนบัจากวนัท่ีมีโอกาสร่วมประเวณีและเสพเมถุน





5. ตอ้งไม่เป็นทารกเกิดจากการผดิประเวณี  และตอ้งเป็นทารกท่ีสังคมไม่
ทราบตน้สายวงศต์ระกลู (al- Zarqani, 2002 : 6 / 186; Ibn  Qudamah, 1992 : 5 / 328) 
6.ตอ้งไม่เป็นทารกท่ีมีผูอ้า้งความชอบธรรมในการเป็นบิดาสองคนหรือ
มากกวา่สองคน (al- Zarqani,2002: 6 / 186; Ibn  Qudamah, 1992 : 5 / 328) 
เม่ือเกิดการพิพาทในกรรมสิทธ์ความเป็นบิดาของตวัทารกตามเง่ือนไขขอ้ท่ีหก






สืบสายวงศต์ระกลูนั้นไดใ้นประเด็นต่อไปน้ี   
หน่ึง  เม่ือเกิดการพิพาทในตวัผูท่ี้ไม่ทราบวงศต์ระกลูจนไดรั้บการยอมรับหรือ
ไดรั้บการรับรองการสืบวงศต์ระกลูโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง การสืบวงศต์ระกลูของผูน้ั้นถือวา่มี
ความชอบธรรมและสมบูรณ์  (Najm  abdul Wahid,1997:16) ไม่จ  าเป็นตอ้งขอความช้ีชดัยนืยนัจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเป็น “กออิฟ” หรือ “ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์อีก” 
(Munaddhamah  al - Islamiyah lil  Ulum   al- Tibbiyah,2000) 
สอง  การยอมรับของพี่นอ้งบางคนวา่เป็นพี่นอ้งซ่ึงกนัและกนั จะมีผลต่อผูท่ี้
ยอมรับเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อพี่นอ้งท่ีไม่ไดท้  าการยอมรับนั้นดว้ย  เช่นวา่น้ีจึงไม่สามารถใชช่้อง
ทางการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมและใชก้ารกิยาฟะฮไ์ด้  (Munaddhamah           
al- Islamiyah lil  Ulum   al- Tibbiyah,2000) 
สาม  เม่ือปรากฏชายสองคนต่างอา้งความชอบธรรมในตวัผูท่ี้ไม่ทราบวงศต์ระกลู   
โดยท่ีบุคคลหน่ึงใชผู้เ้ช่ียวชาญ  “กออิฟ” ในการยนืยนัสิทธ์ิความชอบธรรมของตน และบุคคลท่ี
สองใชพ้ยานบุคคลในการยนืยนัความชอบธรรมของตนนั้นแลว้  จึงใหต้ดัสินการสืบสายวงศว์งศ์
ตระกลูนั้นใหก้บับุคคลท่ีสอง ซ่ึงมีความชอบธรรมในการน าเสนอหลกัฐานมากกวา่บุคคลท่ีหน่ึง
เพราะการใช ้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง “กิยาฟะฮ”์ นั้นเป็นหลกัฐานท่ีมีสภานะความน่าเช่ือถือรองจาก
พยานบุคคลจึงใหถื้อวา่การอา้งกรรมสิทธิของบุคคลท่ีหน่ึงนั้นไม่มีผลทางศาสนบญัญติั                    




มาแลว้ขา้งตน้ถือไดว้า่ไดรั้บการยอมรับนั้นชอบดว้ยศาสนบญัญติัอิสลาม     
2.  การสารภาพยอมรับหรือยนืยนัการสืบสายวงศ์ตระกูลโดยผู้อืน่ 
อลัมรัฆีนานีย์ (al- Marghinani, 1990: 3 / 212) นกักฎหมายส านกัฮะนะฟียฺยะฮ์
กล่าววา่  “การสารภาพยอมรับวงศต์ระกลูท่ีไม่เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ความเป็นบิดาเป็นบุตรกนั เช่น





เง่ือนไขใหม่จากเง่ือนไข 1 ถึง 6ขา้งตน้นองจากนั้นตอ้งพิจารณาเพิ่มสองเง่ือนไขดงัน้ี คือ 
1. ผูถู้กใหก้ารรับรองสัมพนัธภาพความเป็นทายาทโดยสายโลหิตนั้นตอ้งไม่เป็นผู ้
ท่ีไดเ้สียชีวติไปแลว้ เน่ืองจากผูเ้สียชีวติไม่สามารถท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีถูกพาดพิงถึง 
กรณีน้ีมอบใหเ้ป็นสิทธิการสารภาพยอมรับหรือปฏิเสธแก่ผูจ้ะรับรอง “ผูเ้ป็นบิดา” ตามเง่ือนไขท่ี  
2ขา้งตน้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบรับตามค ายนืยนัของผูอ่ื้นแลว้ ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตมีผล
เกิดข้ึนและมีความชอบดว้ยศาสนบญัญตัทนัที  (al- Sharbini,1958 : 2 / 260) 
2.ในกรณีการสารภาพยอมรับความเป็นพี่นอ้งร่วมสายโลหิตจะตอ้งไดรั้บการ
เห็นชอบและการรับรองจากบรรดาพี่นอ้งทุกคน เม่ือปรากฎบุคคลใดใหก้ารปฏิเสธการสืบ
สายโลหิตดงักล่าวก็ใหถื้อวา่การรับรองนั้นตกเป็นโมฆะ  ( Ibn  Qudamah, 1992: 5 / 328;                  
al- Sharbini,1958: 2 / 260) 
2.4.1.3 การรับรองวงศ์ตระกูลโดยพยานบุคคล (อลัซูฮูด) 
การท่ีบุคคลหน่ึงมีวงศต์ระกลูในการสืบสายโลหิตนบัท่ีเป็นเกียรติอนัประเสริฐ
ของบุคคลในการใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี   อีกทั้งส่งผลต่อความสามารถใน
การรับโอนสิทธิหรือกรรมสิทธ์ิอนัพึงไดพ้ึงเสียต่าง ๆ ตามท่ีศาสนบญัญติัไดท้รงบญัญติัไว ้ซ่ึงเม่ือ
การพิพาทในการยนืยนัการรับรองความเป็นทายาทสืบสายโลหิตไดเ้กิดข้ึนนอกจากจะใช้
กระบวนการท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อิสลามไดมี้อีกวธีิการหน่ึงใชใ้นการยนืยนัความสัมพนัธ์
ทายาทคือ การรับรองหรือการยนืยนัการสืบวงศต์ระกลูโดยพยานบุคคล “อลัซูฮูด”  ตามปรากฎใน
โองการ 282 สูเราะฮอ์ลับะกอเราะฮ ์
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 ﭽ  ...   ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍﮌ  ﮋ   ﮊ  ﮉ
  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ
ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ ...ﭼ                                                                                                       
 ( ةيا  م عب ة ق لا :ٕٕٛ)  
ความวา่  “...และพวกเจา้จงใหมี้พยานข้ึนสองนายจากบรรดา
ผูช้ายในหมู่พวกเจา้   แต่ถา้มิปรากฎวา่   พยานทั้งสองนั้นเป็น
ชายก็ใหมี้ผูช้ายหน่ึงกบัผูห้ญิงสองคน  จากผูท่ี้พวกเจา้พึง
พอใจในหมู่พยานทั้งหลาย   เพื่อวา่หญิงใดในสองคนนั้น
หลงลืมไปคนหน่ึงในสองคนนั้นก็จะไดเ้ตือนอีกคนหน่ึง...” 
                 (สูเราะฮบ์ะเกาะเราะฮ ์  ส่วนหน่ึงของอายะท่ี282) 
การรับรองวงศต์ระกลูในลกัษณะน้ีท าใหน้กัวชิาการมีทศันะแตกต่างกนัระหวา่ง
การใหก้ารรับรองการสืบวงศต์ระกลูและปฏิเสธ ผูว้จิยัจะอธิบายทศันะท่ีต่างกนัั้นแลว้จะสรุปแสดง
ทศันะของผูว้จิยัเองวา่สนบัสนุนทศันะใด ดงัน้ี   
1.  ทศันะของนักวชิาการอสิลาม 
พยานบุคคลเป็นวธีิทางหน่ึงในสืบหายนืยนัขอ้เทจ็จริงซ่ึงมีความถูกตอ้งและเป็นท่ี
ยอมรับมากท่ีสุดในบรรดาวธีิการสืบพยานทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็นการสืบพยานในคดีความแพง่หรือ
การสืบพยานในคดีความอาญาก็ตาม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัวชิาการอิสลาม  นกักฎหมาย และศาลต่างก็
ใหก้ารยอมรับการใชพ้ยานบุคคล  al – Samnani, (1984: 1 / 196)  กล่าววา่ “พยานบุคคลเป็น
หลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงและเป็นวธีิการหน่ึงในการสืบพยาน ไม่วา่จะเป็นคดีความอาญา 
หรือคดีความแพง่หรือคดีความละเมิดอ่ืนๆ” 
การใชพ้ยานบุคคลในการยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลูจ าตอ้งใชจ้  านวนพยาน
เท่าไรและเป็นเพศชายหรือไม่อยา่งไรจึงจะถือวา่ถูกตอ้งนกัวชิาการอิสลามมีความเห็นต่างออกเป็น
สองทศันะดงัน้ี 
ทศันะแรก    เป็นทศันะของญุมฮูรฺอลัมาลิกียฺยะฮ ์อลัซาฟีอียฺยะฮฺและ                             
อลัหะนาบีละฮ ์มีทศันะวา่การยนืยนัสืบสายวงศต์ระกลูดว้ยพยานบุคคลสามารถยนืยนัดว้ยบุรุษเพศ
ท่ีมีความยติุธรรมจ านวนสองคน  (Ibn Rushd,1999: 685; Ibn Qasim,1994:4/25; 
Muhammad,n.d:137;al-Shairazi,1995:3/452; al-Sharbini,1985:4/441,450; al-Muhammadi, 2012: 




สามารถเป็นบุรุษเพศท่ีมีความยติุธรรมจ านวนสองคน  หรือบุรุษเพศหน่ึงคนกบัสตรีเพศอีกสองคน  





ความสัมพนัธ์วงศต์ระกลูดว้ยพยานบุคคลท่ีเป็นเพศชายจ านวนสองคนโดยใชห้ลกัฐานจาก                
อลักุรอานในโองการต่อไปน้ี  
  ﭽ ...   ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍﮌ  ﮋ   ﮊ  ﮉ
  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ
ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ ... ﭼ 
 ( ةيا  م عب ة ق لا :ٕٕٛ)  
                      ความวา่ “...และเจา้จงใหมี้พยานข้ึนสองนายจากบรรดาผูช้ายในหมู่ของ
พวกเจา้  แต่ถา้ไม่ปรากฏวา่ พยานทั้งสองนั้นเป็นชายแลว้ก็จงใหมี้พยาน
ชายคนหน่ึงกบัผูห้ญิงสองคน   จากผูท่ี้พวกเจา้พอใจในหมู่พยานทั้งหลาย  
เพื่อวา่หญิงใดในสองคนนั้นหลงลืมไปคนหน่ึงในสองคนนั้นจะได้
ตกัเตือนอีกคนหน่ึง...” 
                                                 (อลับะเกาะเราะฮ ์ส่วนหน่ึงของอายะฮท่ี์ 282) 
ใจความจากอายะฮน้ี์ไดช้ี้ถึงการใชพ้ยานบุคคลในการยนืยนัวงศต์ระกลู
จ าเป็นตอ้งเป็นชายจ านวนสองคนหรือมากกวา่โดยเขา้ใจจากส านวนอายะฮท่ี์วา่ “เจา้จงใหมี้พยาน
ข้ึนสองนายจากบรรดาผูช้าย”              …   หากแต่ส่ิงเหล่าน้ีโดยปกติแลว้เป็น
ส่ิงท่ีบรรดาบุรุษเพศเป็นพยานกนั เช่นการเป็นพยานการสมรส    การหยา่  การคืนดี  การยนืยนัวงศ์
ตระกลู  การรอฏออฺ “สัมพนัธ์ดว้ยสายน ้านม” เหล่าน้ีตอ้งใชพ้ยานท่ีเป็นชายสองคน                   
(Badee –ah,2011 :46) 
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   ﭽ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ   ﮄ   ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ
            ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏﮎ  ﮍ  ﮌ   ﮋ  ﮊ  ﮉ
  ﮟ    ﮞ  ﮝ  ﮜ    ﮛ  ﮚ  ﮙﮘ  ﮗ  ﮖ   ﮕ  ﮠﭼ  
( ق  لا: ٕ ) 
ความวา่ “ต่อเม่ือพวกนางไดอ้ยูจ่นครบก าหนดของพวกนางแลว้ก็จงยบัย ั้ง
พวกนางใหอ้ยูโ่ดยดีหรือใหพ้วกนางไปโดยดี และจงใหมี้พยานสองคน
เป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้   และจงใหก้ารเป็นพยานนั้นไปเพื่ออลัลอฮฺ
ดงักล่าวมานั้นผูท่ี้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ   และวนัอะคีเราะฮฺจะถูกตกัเตือนให้
ถือปฏิบติัและผูใ้ดย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  พระองคจ์ะทรงใหท้างออกใหแ้ก่เขา” 
(อฏัเฏาะล๊ากอายะฮท่ี์2)                      
ใจความจากอายะฮข์า้งตน้นกัวชิาการอิสลามท่ีเป็นญุมฮูรฺเห็นวา่การใชพ้ยาน
บุคคลในการยนืยนัความสัมพนัธ์ทางวงศต์ระกลูนั้นจ าเป็นตอ้งมีเง่ือนไขประกอบของพยาน  คือ  
ตอ้งเป็นบุรุษเพศท่ีมีความเท่ียงธรรมจ านวนสองคนเท่านั้น โดยใชส้ านวน        
ทศันะทีส่อง 
พยานบุคคลอาจเป็นผูช้ายท่ีมีความยติุธรรมสองคนหรือผูช้ายคนหน่ึงและผูห้ญิง
สองคน ตามทศันะของส านกัอลัฮะนะฟียฺยะฮฺ  เป็นหลกัฐานเดียวกบัหลกัฐานของญุมฮูรฺ คืออายะฮ์
อลักุรอานท่ีมีความวา่ 
 
  ﭽ ... ﮌ  ﮋ   ﮊ  ﮉﮍ  ﮐ  ﮏ  ﮎ  
  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ
ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ ... ﭼ 
( ةيا  م عب ة ق لا :ٕٕٛ)  
  
ความวา่ “...และเจา้จงใหมี้พยานข้ึนสองนายจากบรรดาผูช้ายในหมู่ของ
พวกเจา้  แต่ถา้ไม่ปรากฏวา่ พยานทั้งสองนั้นเป็นชายแลว้ก็จงใหมี้พยาน






ใจความอายะฮน้ี์แสดงใหเ้ห็นวา่การใชส้ักขีพยานสามารถใชไ้ดท้ั้งท่ีเป็น                 
สักขีพยานชายท่ีมีความยติุธรรมสองคน  หรือสักขีพยานชายท่ีมีความยติุธรรมหน่ึงคนและสตรี
สองคน ทั้งในคดีความแพง่เก่ียวกบัครอบครัวและมรดก เช่นการใชพ้ยานในการหยา่ ซ่ึงสามารถ
เขา้ใจจากส านวนของอายะฮอ์ลักุรอานท่ีวา่  
ﭽ ...   ﮍﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ   ...  ﭼ
( ةيا  م عب ة ق لا :ٕٕٛ)  
การใชเ้พศและจ านวนพยานท่ีกล่าวมานั้นสามารถใชใ้ดก้บัการท าพินยักรรม  และ
กบัการสืบสายวงศต์ระกลูไดเ้ช่นกนัอลัญศัศอศฺ  al- Jassas,42(1992: 2 / 232) ไดก้ล่าววา่  




และนางยงัสามารถอธิบายเหตุการณ์เพื่อน าเสนอเน้ือหาต่าง ๆท่ีไดพ้บเห็นไดเ้ช่นเดียวกบับุรุษ 
ส่วนประเด็นความแม่นตรงสมบูรณ์ของเหตุการณ์ท่ีอาจลืมบางประเด็นนั้น  เหตุเช่นน้ีก็เกิดข้ึนได้
ทั้งชายและหญิง  เม่ือเป็นเช่นน้ีกฎหมายจึงอนุญาตใหเ้พิ่มจ านวนพยานบุคคลสตรีเป็นสองเท่าของ
จ านวนพยานบุคคลบุรุษในการเป็นพยานบุคลล  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเท่ากบั




จ านวนสองคนหรือมากกวา่สองคน ส่วนกรณีท่ีไม่มีพยานบุคคลบุรุษสองคนได ้ก็อนุโลมใหใ้ช้
พยานบุคคลท่ีเป็นสตรีได ้ โดยเฉพาะประเด็นการยนืยนัวงศต์ระกลู ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งรับฟังพยานบุคคลท่ีเป็นสตรี เพราะสตรีสามารถเขา้ถึงและเห็นเหตุการณ์ระหวา่งคลอด
มากกวา่บุรุษ ดงันั้นการเป็นพยานของนางจึงมีความถูกตอ้งมากกวา่ ตามทศันะของส านกั                     
อลัหะนาฟียะฮ ์
                                                          
42คือ Abi   Bakr  Ahmad   bin   Ali   al- Razi  al- Jassasเจา้ของต ารา  صاصجلل  نآ قلا  ما ح  
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2.4.1.4  การยนืยนัวงศ์ตระกูลด้วยการกยิาฟะฮ์ (ผู้เช่ียวชาญ) 
อลักิยาฟะฮห์รือท่ีเรียกวา่การเปรียบเทียบส่วนเหมือนของหนา้ตาและสรีระต่างๆ
โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีชาวอาหรับนิยมใชใ้นการช้ีชดัวงศต์ระกลูของบุคคล
ท่ีเกิดคดีความพิพาทในการสืบสายวงศต์ระกลู (Abi  Waleed,1982: 2 / 359) ซ่ึงชนอาหรับยคุก่อนผู ้
ท่ีมีความรู้ในการจ าแนกส่วนคลา้ยส่วนต่างของสรีระบุคคลในการยนืยนัถึงความสัมพนัธ์ทาง
สายโลหิตระหวา่งบุคคลมากกวา่สองคน  (Ibn  Rushd,1999:686) วธีิการน้ีไดน้ ามาใชแ้ละเป็นท่ี
ยอมรับกนัในอิสลามในสมยัของท่านเราะสูล  ในประเด็นน้ีผูว้จิยัจะขอน าเสนอในส่วนของ




อลักิยาฟะฮ ์ (Majma’al- Fughah al- Arabiah, 2004:766) กล่าววา่   มาจากค า  قَا قَ  
หมายถึง   هُ قَ قَ قَ   “ร่องรอย สัญลกัษณ์”  ส่วน (Fairus  Abadi,1979: 3 / 183)  ใหค้วามหมายวา่ “การ
สืบหาร่องรอยเพื่อช้ีถึงเจา้ตวัส่วนกออิฟ  คือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีติดตามเสาะหาร่องรอยเพื่อการช้ีถึง
เจา้ของร่องรอยนั้น” อลับะดีอะฮ ์ Badee –ah,(2011:52)ไดนิ้ยามวา่ “คือการใชส่้วนคลา้ยทางดา้น
สรีระของบุคคลกบัอีกบุคคลหน่ึงในการยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลู” 
ความหมายเชิงวชิาการ 
อลักิยาฟะฮ ์คือ “การสังเกตหลกัฐานหรือร่องรอย  หรือหมายถึงความสามารถ
เฉพาะตวัของบุคคลหน่ึงในการวเิคราะห์ดา้นสรีระและอตัลกัษณ์แลว้ช้ีถึงความสัมพนัธ์ทางการ
สืบสายวงศต์ระกลูระหวา่งบุคคลสองคน” (Abd  al- Sabur,n.d,อา้งในBadee –ah,(2011:52) 
อนันุญยัมิ al- Nujaimi,(2014:10) ไดก้ล่าววา่ “คือความสามารถในการ
เปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคลหรือสรีระของบุคคลสองคนหรือมากกวา่สองคน เพื่อการยนืยนัถึง
ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตระหวา่งกนั” Muhammad  al- Nujaimi, ( 2010:10) ใหก้ล่าววา่ “คือ
การศึกษาติดตามอตัลกัษณ์เฉพาะตนท่ีปรากฏอยู ่ ณ  ตวับุคคลระหวา่งสองคนหรือมากกวา่เพื่อการ
ยนืยนัความสัมพนัธ์วงศต์ระกลูระหวา่งกนัและใชใ้นกรณีเกิดความพิพาทในการสืบสายวงศ์
ตระกลู” 




อลัชรับีนีย ์al- Sharbini,(1958: 4 / 488); อลัญุรญานีย ์al- Jurjani, (1992:219) 
กล่าววา่ “คือผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญความสมารถพิเศษเฉพาะตวัและประสบการณ์ในการ
เทียบอตัลกัษณ์ทางสรีระในความสัมพนัธ์ของการยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลู” 
จากความหมายขา้งตน้ สามารถกล่าวไดว้า่ อลักิยาฟะฮ ์คือศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีใช้
ในการเสาะแสวงหาความสัมพนัธ์ทางกายภาพอตัลกัษณ์บุคคลในการยนืยนัความสัมพนัธ์ทาง




นกัวชิาการอิสลามมีทศันะท่ีหลากหลายในประเด็นการช้ีขาดถึงหุกมการใช้              
อลักิยาฟะฮม์าเป็นเคร่ืองมือจ าแนกช้ีชดัวงศต์ระกลูซ่ึง ผูว้จิยัขอสรุปความเห็นออกเป็นสองทศันะ
ดว้ยกนั  กล่าวคือ 
ทศันะทีห่น่ึง     เห็นวา่อลักิยาฟะฮเ์ป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถจ าแนกช้ีชดัวงศ์
ตระกลูในยามท่ีมีความสับสน เช่น การสลบัตวัเป็นตน้  ซ่ึงเป็นทศันะของญุมฮูรฺ อลัมาลิกียฺยะฮ ์      
อลัซาฟิอียะฮแ์ละอลัหะนาบีละฮ ์ al- Sharbini,(1958: 4 / 488); Abi  al- Hassan, ( 2004 : 2 );               
Abi  Waleed, ( 1982: 2 / 359 ); al- Qarafi,( 2001 : 4 / 1254) 
ทศันะทีส่อง เห็นวา่อลักิยาฟะฮไ์ม่ใดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชใ้นการพิจารณา
ตดัสินหรือยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลูซ่ึงเป็นทศันะของส านกัอลัฮะนะฟียฺยะฮแ์ละเป็นทศันะท่ี
สองของส านกัอลัมาลิกิยะฮ ์ Ibn  Rushd,(1999:686); Abi Waleed,(1982: 2 / 359;                                 
Ibn  Farhoon,(1986: 2 / 115); al- Qarafi,(2001: 4 / 1254) 
สาเหตุท่ีนกัวชิาการอิสลามไดมี้ทศันะต่างกนัในประเด็นน้ีนั้นสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
1. ญุมฮูรฺนกัวชิาการอิสลามเห็นวา่ฮะดีษท่ีรายงานโดยท่านหญิงอาอีซะฮว์า่ท่าน              
นบี  แสดงความพออกพอใจในค าพดูของมุญซัซรฺัและท่านนบี   ไดใ้หก้ารยอมรับนั้นเป็น
หลกัฐานในการยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลูของบุคคลหน่ึงนั้นได้  ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มกนัส านกั










หลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ﭽ  ﭾ  ﭽ   ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ     ﭷ  ﭶ  ﭵ
ﭿﮀﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ    ﮁ  ﮆ  ﮋ  ﮊ  ﮉ   ﮈ  ﮇ  ﭼ   
( ا ج ا :ٖٔ )
ความวา่  “ โอม้นุษยชาติทั้งหลาย แทจ้ริงเรา (อลัลอฮฺ)ไดส้ร้างพวกเจา้มาจาก
เพศชายและเพศหญิงและเราไดใ้หพ้วกเจา้แยกเป็นเผา่และตระกลูเพื่อจะรู้จกั
กนัแทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิง่ในหมู่พวกเจา้ ณ ท่ีอลัลอฮฺนั้น คือผูท่ี้มีความย  าเกรง
ยิง่ในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงนั้นเป็นผูท้รงรอบรู้อยา่งละเอียดยิง่” 
(อลัหุญฺรอตอายะฮท่ี์13) 
ใจความจากอายะฮน้ี์  ช้ีชดัวา่อลัลอฮฺทรงสร้างมนุษยใ์นลกัษณะเผา่พนัธ์ุ                    
ซ่ึงมีความหลากหลายในคุณลกัษณะ จะเห็นวา่ในความหลากหลายของคุณลกัษณะน้ียงัแฝงดว้ย
ความเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์เฉพาะเผา่  สามารถส่ือถึงความเช่ือมโยงกนัไดด้ว้ยการสังเกต
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีมีอยูก่บัชนเผา่นั้น ๆ ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าวา่มนุษยไ์ดเ้กิดมาจากการผสม
กนัของน ้าอสุจิเพศชายกบัไข่ของเพศหญิง นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นทศันะท่ีสามารถหกัลา้งทศันะท่ีวา่
มนุษยไ์ด้ถือก าเนิดมาจากน ้าอสุจิของเพศชายเท่านั้น  การจะรู้ถึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีวา่นั้น
ไดก้็ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญช้ีคุณลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั  กล่าวคือเป็นองคค์วามรู้หน่ึงท่ีอลัลอฮฺทรง
ประทานใหก้บัผูท่ี้มีสติปัญญา (al – Qurtubi, 2002 : 8 / 256 -257 ) 
หลกัฐานจากอลัฮะดีษ 
 
-2 ْتَلَاقا ََنََّن  ،ا َ ْنَّنَع ُاا  َ ِ َ َة َِااَع  َْع" : ِاا َلْو ُ َ َنِإ – ىَل َ
  ََل ََو  ِْيَلَع ُاا – َلاَقنَّف ، ِ ِْاَو  ُِي ا  َ ُقِْبرُنَّت ،ًا و ُْسَم يَّ لع  َ َ َ  :
 ، ي   ب ٌةَما َُ َو ٍَةا ِاَح  ب  ََي َ  َِإ ًا نآ  ََلَن ًا  َْ َ َن  ِْي َت ْ َ َ
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 َلاَقنَّف : َ ْعَنَّب  ْ َِل ما ََْقْاا  ِِذ َ َ ْعَنَّب َنِإ".(،ي ا  لا1999 :
6770; وا وب ،2009:578 )
ความวา่ “จากท่านหญิงอาอีซะฮ ์กล่าววา่ “แทจ้ริง                         
เราะสูลุลลอฮฺ   ไดเ้ขา้บา้นดว้ยอาการปิติใบหนา้ยิม้แยม้” 
คร้ันกล่าววา่ “โอท้่านหญิงอาอีซะฮท่์านจะวา่อยา่งไรในเม่ือ
มุญซัซรฺัไดม้องไปยงัไซด ์บิน หาริษะฮฺและอุสามะฮฺ  บิน  
ไซด”์แลว้กล่าววา่  “แทจ้ริงแลว้นั้นฝ่าเทา้ของทั้งสองคู่น้ีเป็น
ของกนัและกนั” 
(al- Bukhari,1999: 6770;Abu   Dawood,2009: 3 / 578) 
ใจความฮะดีษขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่การน่ิงท่ีอมไปดว้ยรอยยิม้ของท่าน                       
นบีช้ีใหเ้ห็นถึงการยอมรับในประเด็นท่ีกออิฟไดพ้ดูไป  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การน่ิงท่ีอมไป
ดว้ยรอยยิม้ของท่านนบี  นั้นถือไดว้า่อยูใ่นสถานะของการยอมรับซ่ึงถือเป็นวธีิการก่อเกิด
ของหุกุมลกัณะหน่ึงในศาสนบญัญติัไปโดยปริยาย  เน่ืองจากท่านนบี   ท่านจะไม่ทรงน่ิง
เฉยในประเด็นท่ีไม่ถูกตอ้งตามบทศาสนบญัญติัเช่นเดียวกนันั้นการแสดงอาการความพึงพอใจ
ของท่านนบี   ไม่ใช่การกระท าท่ีแสเสร้งข้ึนเพื่อรับรองการสืบสายวงศต์ระกลูของอุสามะฮ์
ตามค ากล่าวหาของชาวมุชริกีนต่อวงศต์ระกลูของอุสามะฮ ์(al- Qarafi,2001: 4 / 1256) 
3ـ  َ  ُ يُُّم   َْااَاي  َيَّل ََو  ِْيَلَع ُاا ىَل َ يّْ ِيَّنلا  َِإ ُم . ْتَلاَقنَّف :
  َيَّل ََو  ِْيَلَع ُاا ىَل َ ِاا َلْو ُ ََاي ! يّْ َْ ا  َِم  ِ َْتْسَي  َ َاا يَّنِإ
 ىَل َ ِاا ُلْو ُ َ َلاَقنَّف ؟ْت ََلنَّتْحا اَذِإ  ٍْس ُ  ِْم َِة ْ َْلا ىَلَع  ْ َنَّف
  َيَّل ََو  ِْيَلَع ُاا "  َْعَنَّن . َاا َْلا  ِ ََ  اَذِإ " ٍة ََل َ يُُّم  ْتَلاَقنَّف :
 ِاا َلْو ُ ََاي ! َلاَقنَّف؟َُة ْ َْلا  ُِلَتْ ََو" ِكا ََي ْتَِب َت ا َ َُلَو ا َ ُ ِ َْي  َ َِف  
" (ي ا  لا،1998:130; لسم،2006 : 313) 
ความหมายวา่  : อุมสะละมะฮไ์ดเ้ขา้ถามท่านนบี   วา่ “โอท้่าน              
เราะสูลุลลอฮฺแทจ้ริงแลว้อลัลอฮฺนั้นไม่ทรงอายต่อความจริง”  
“ความจริงแลว้นั้นผูห้ญิงตอ้งอาบน ้าวาญิบจากการท่ีนางฝันเปียก
ดว้ยกระนั้นหรือ ?”  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   ตอบนางไปวา่ “ใช่ซิ 
เม่ือนางเห็นร่องรอยการฝันเปียกนั้น”อุม  สะละมะฮฺไดเ้อ่ยถาม
ท่านนบี   วา่   “โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ  ส าหรับผูห้ญิงนั้นมีการ





                       (al - Bukhari,1998 : 130; al – Muslim, 2006 : 313) 
ใจความฮะดีษน้ีเห็นวา่การท่ีท่าน เราะสูลุลลอฮฺ    ไดก้ล่าวถึงความเหมือน
ของอตัลกัษณ์ทางกายภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีหนา้ตาเหมือนกนัของมารดากบับุตรและบิดากบั
บุตรนั้นเกิดข้ึนไดด้ว้ยกระบวนการร่วมประเวณีหรือวธีิการอ่ืนท่ีท าใหน้ ้าอสุจิกบัไข่ไดป้ฏิสน ธิกนั
จนเกิดการถ่ายทอดยนีและโครโมโซมของยนีพนัธุกรรมซ่ึงจะเห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่  ا َ ُ ِ َْي  َ َِف 








กฎหมายได ้ เช่นการมีอายคุรรภไ์ม่ครบหกเดือนตามท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวมาแลว้ และกบับุคคลท่ีไดถื้อ
ก าเนิดมาจากการส าส่องผดิประเวณีหรือถูถข่มขืนอยา่งน้ีเป็นตน้ 
หลกัฐานทศันะของทีส่อง  
นกัวชิาการทศันะท่ีสอง ไดย้กหลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษในการช้ีถึง
ความไม่ถูกตอ้งของการน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง “อลักออิฟ”  มาใชก้บัการรับรองการสืบสายวงศ์
ตระกลู  ซ่ึงเห็นวา่การรับรองการสืบสายวงศต์ระกลูของบุคคลดว้ยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง “กออิฟ” 
นั้นเป็นลกัษณะการคาดคะแนและคาดเดาในส่ิงเร้นลบั   ُ ْي ََْلا ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่อาจมี
ความรู้ ท่ีจะล่วงรู้ขอ้เทจ็จริงจนน าสู่ความถูกตอ้งไดก้ารรู้ถึงส่ิงเร้นลบัน้ีไดเ้ฉพาะอลัลอฮฺเท่านั้นดงั
จะเห็นจากโองการของอลัลอฮฺท่ีวา่ 
   ﭽﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯﯶ    ﯻ  ﯺ   ﯹ  ﯸ  ﯷ   






                                                       (อลัอิสรออฺอายะฮท่ี์ 36) 
ใจความอายะฮน้ี์แสดงใหเ้ห็นวา่การคน้พบและประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางไม่อาจมีความถูกตอ้งในส่ิงท่ีเขาไดพ้ยากร ดว้ยประสาทหู ประสาทตาท่ีมีขอบเขตการ
รับรู้  การไดย้นิ  และการเห็นจ ากดั  แต่การไดย้นิไดเ้ห็นของอลัลอฮฺไม่มีขอบเขต  ดงันั้น การท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางไดก้ล่าวมาเป็นทศันะก็ไม่สามารถท่ีจะรับเป็นหลกัฐานได ้ดงัจะเห็นไดจ้าก
อายะฮท่ี์กล่าววา่ 
   ﭽ  ﯴ  ﯳ  ﯲ   ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ    ﯭ  ﯬ  ﯫ
ﯵﯶﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯽ  ﰀ  ﯿ  ﯾ   
ﰃ  ﰂ  ﰁﰄ   ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ      ﰅ  ﭼ  ( نا قل :ٖٗ) 
ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้น ความรู้แห่งวนัอวสานมีอยู ่ณ ท่ี
พระองค ์และพระองคท์รงประทานฝนลงมาและพระองคท์รง
รอบรู้ส่ิงท่ีอยูใ่นมดลูกและไม่มีชีวติใดรู้ส่ิงท่ีมนัจะมาหาไดใ้น
วนัรุ่งข้ึน  และไม่มีชีวติใดรู้วา่  ณ  แผน่ดินใดมนัจะตาย  แท้
จริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงรอบรู้อยา่งละเอียด” 
                                                            (ลุกมานอายะฮท่ี์ 34) 
ใจความจากอายะฮข์า้งตน้จะเห็นวา่อลัลอฮฺไดท้รงปฎิเสธการรับรู้ของมนุษยต่์อ
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไม่วา่จะเป็น “ ฝนท่ีจะตก ” “ สภาพทารกในมดลูก ” “ โชคลาภ
วาสนาต่างๆ ”  ท่ีจะไดม้าในอนาคต  จะเห็นวา่เม่ือมนุษยไ์ม่อาจจะรับรู้ส่ิงน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งได้
ดว้ยจากการคาดคะแนจากเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์หรือจากสภาพแวดลอ้มท่ีปรากฎ เช่นนั้นแลว้
การยนืยนัของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางต่อการรับรองการสืบสายวงศต์ระกลูก็ไม่อาจจะถูกตอ้งได้
เช่นกนั (al – Qurtubi, 2008 : 7 / 62 -63 ) 
หลกัฐานจากอลัฮะดีษ 
1 ـ ْتَلَاق ا َيَّنََّن  ا َ ْنَّنَع ُاا َى ِ َ َة َِااَع  َْع : ْ ِ َ  ُْب  ُْع َ  ََصَت ِْا
  ُْع َ َلاَقنَّف ،ٍم َ ُ ْ ِ َةَعْم َ  ُْب  ُ َْعَو ٍصايَّقَو : ،ِاا َلْو ُ ََاي اذ َ
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 ، ِ ِ ََا  َِا  ُْلْنا  ُُننَّبا  ُيَِّن  يَّ َِإ  َ َِع ،ٍصايَّقَو  ِ َ  ُْب ٌة َْتُع  ْ ِ َ  ُِْبا
 َةَعْم َ  ُْب  ُ َْع َلَاقَو :  ِ َ ِشَا ِف ىَلَع  َِلُو ،ِاا َلْو ُ ََاي   ِ َ اَذ َ
 ى ََ نَّف، ِ ِ َْا  َِا  َيَّل ََو  ِْيَلَع ُاا ىيَّل َ ِاا ُلْو ُ َ  ََلَننَّف ، ِِت َِْيلَو  ِْم
 َلاَقنَّف ،َة َْتُِعب ا ًنَّ َا:    (  ِشَا  ِِْلل  َُلَوَْلا ،َةَعْم َ  ِْب  َ َْعَاي  ََلَو ُ
 ُ َجَْ َِا  ِاَعِْللَو) 
 ( ي ا  لا،1999:674 لسمو،620:2000 )
ความวา่ “จากท่านหญิงอะอีซะฮ ์ กล่าววา่ “เกิดขอ้พิพาทระหวา่ง
ท่านสะอดั อิบนุ อะบียว์ะกอซฺกบัท่านอบัดุ อิบนุซมัอะฮฺถึงการมี
กรรมสิทธ์ิในตวัทารก” สะอดั  กล่าววา่  “โอเ้ราะสูลุลลอฮฺ  น่ีคือ
บุตรชายของพี่ชายฉนั อุตบะฮฺอิบนุอะบีย ์วะกอซฺซ่ึงเขาไดเ้คย
ปรารภกบัฉนัวา่เป็นบุตรของเขา  ท่านจงพิเคราะห์เคา้โครงความ
เหมือนนั้นสิ” ทนัใดนั้นอบัดุ อิบนุซมัอะฮฺกล่าววา่                               
“โอ้เราะสู  ลุลลอฮฺ    น่ีคือนอ้งชายของฉนัท่ีเกิดมาในห่วงเวลา
ความเป็นสามีของบิดาของขา้พเจา้ท่ีมีต่อภริยาของท่าน”  ท่านเราะ
สูล   ไดม้องไปดูตวัทารกนั้นและพิจารณายงัอตัลกัษณ์ทารก  
ปรากฏวา่มีเคา้อตัลกัษณ์ของอุตบะฮ ์ทนัใดนั้นก็กล่าววา่                   
“โออ้บัดุลลอฮฺ  อิบนุ ซมัอะฮฺ ทารกคนน้ีเป็นของเจา้  แทจ้ริงแลว้
สิทธิแห่งการเป็นบุตรส าหรับคู่สมรส  ผลของผูล้ะเมิดนั้นคือการ
กนัสิทธ์ิ...” 
                     (al-Bukhari,1999: 6749;Muslim,2000:620) 





แน่นไม่อาจท่ีน าหลกัฐานอ่ืนมาหกัลา้งกนัได ้ ถึงแมน้วา่มีเคา้โครงความเหมือนระหวา่งบุคคลสอง




2 ـ  ُْنَع ُاا  َ ِ َ ََة نَّي َ ُ ْ َِا  َْع((  ِاا ِىِل  يّْ ِيَّنلا ىََت   ًُا َ يََّنا
 َلاَقنَّف  َيَّل ََو  ِْيَلِع  :  ْ َ ،َلاَقنَّف ، ُو ْ َ ٌم  ُ  ِ َلُو ِاا َلْو ُ ََاي
 َلَاق ؟ ٍِبِإ  ِْم  ََل : َلَاق ، َْعَنَّن  : َلَاق، ٌُْحَ َلَاق ؟ا َُنَّناَوَل  اَم :  ْ َ
 َلَاق ؟ٍق ََْو   ِْما َ ْنَّيِف : َلَاق ؟ َِلَذ ً ََّأف َلَاق ، َْعَنَّن  :  َُع َْنَّن  ََعَل
 َلَاق ،ٌق ِْع : ٌةَع ََنَّن اَذ َ  ِْم  َُننَِّبا  َّعَلنَّف)( )ي ا  لا، 2003 : 
5305) 
ความวา่ “จากท่านอะบีฮุรัยเราะฮ์   มีชายท่านหน่ึงไดเ้ขา้หา
ท่านนบีพลางกล่าววา่ “โอ้ เราะสูลุลลอฮฺ   ฉนัไดท้ารกผวิด า” 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวถามวา่  “เจา้มีอูฐบา้งไม่ ?”  เขาตอบ
วา่  “มีครับ” ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ กล่าวถามวา่ “แลว้อูฐนั้นมีสี
อะไรกนับา้ง?” เขาตอบวา่ “สีแดง” ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ   กล่าว
ถามวา่ “แลว้มีสีเทากนับา้งไม่?” เขาตอบวา่ “มีครับ”  ท่าน เราะสู
ลุลลอฮฺ  ถามวา่ “แลว้สีเทานั้นมนัมาจากไหนละ?” เขาตอบวา่ 
“อาจเกิดจากพนัธุกรรมของบรรพบุรุษ”  ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ   
พลางตอบวา่ “บุตรของเจา้คงเป็นเช่นนั้น” 




นั้น ท่านนบี ยอ่มน ามาใชใ้นการช้ีแจงต่อขอ้ขอ้งใจของเศาะหาบะฮฺท่านน้ีอยา่งแน่นอน 
จึงสามารถสรุปไดว้า่หลกัฐานและเหตุผลทศันะของญุมฮูรฺนกัวชิาการมีความ
น่าเช่ือถือและเป็นไดม้ากกวา่  ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 




ตดัสินความพิพาทระหวา่งผูช้ายสองคน ท่ีพิพาทกรรมสิทธ์ิในตวัทารก  ท่ามกลางบรรดาเศาะ
หาบะฮฺโดยไม่มีเศาะหาบะฮฺท่านใดมีความคิดเห็นแยง้กบัการปฏิบติัของท่านอุมรัเป็นแต่อยา่งใด  









การยนืยนัรับรองวงศต์ระกลูได ้ดงัมีบนัทึกในต ารา   ِمايَّ ُْ ا َُة ِص ْنَّت ของอิบนุฟารหูน Ibn  Farhoonมี
ชายท่านหน่ึงมายืน่ฟ้องถึงการซ้ือขายทาสของเขากบัเผา่หน่ึงซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดต้กลง
กนัไว ้เน่ืองดว้ยความไม่สมบูรณ์ในคุณลกัษณะของตวัทาสศาลจึงไดมี้ค าสั่งใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางท าการตรวจพิสูจน์รอยต าหนิตามตวัของนาง ผลปรากฏวา่รอยต าหนิเช่นวา่นั้นไดเ้ป็น
รอยต าหนิท่ีเกิดข้ึนมาก่อนการท าการซ้ือขายกนัเสียอีก ศาลจึงวนิิจฉยัตดัสินใหส่้งคืนทาสแก่เจา้
ของเดิม (Ibn  Farhoon,1986: 2 / 115) 
นอกจากน้ีแลว้ยงัจะเห็นไดจ้ากฮะดีษท่ีรายงานโดย อลับุคอรีย์, ( 1999 : 6749) 
และมุสลิม, ( 2000 : 620 ) ท่ีท่านนบีไดต้อบค าถามของ อุมสะลามะฮ์ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งดว้ย
เหตุผลดงัน้ี 
1.  ดว้ยความถูกตอ้งของหลกัฐานท่ีบรรดาญุมฮูรฺไดย้กมาใชเ้ป็นหลกัฐานนั้น              
มีความชดัเจนและมีน ้าหนกัถึงความเป็นไปไดต่้อการน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นการพิสูจน์               
อตัลกัษณ์บุคคลมาใช ้
2.  ฮะดีษอะบีฮุรัยเราะฮท่ี์ส านกัฮะนะฟียฺยะฮไ์ดย้กมาใชเ้ป็นหลกัฐานนั้นทารก
หรือทายาทมีความเป็นไปไดสู้งในการรับโอนยนีเด่นมาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นบิดามารดาหรือปู่ ยา่
ตายาย   จึงเป็นการตอกย  ้าถึงความถูกตอ้งในทศันะและหลกัฐานของญุมฮูรฺ 
3.  บรรดาเศาะหาบะฮ ์อตัตาบิอีนและตาบีอิอตัตาบีอีน เช่น ท่านอุมรั บิน              
คอ็ฏฏอบ ท่านอะลี บินอะบีฏอเล็บ อะบูมูซา อลัอชัอารีย ์ อิบนุ อบับาส อะนสั บินมาลิก  ส่วนกลุ่ม
อตัตาบิอีน เช่น สะอีด อิบนุมุสัยยบิ  อะเฏาะอฺ  บินอะบี  เราะบาฮ ์ อซัซุฮรีย ์อิยาซ บินมุอาวยีะฮฺ  
เกาะตาดะฮฺ  กะอบั  บินสุวารฺ  และส่วนตาบิอิอตัตาบิอีน เช่น อลั ไลซ์ บินสะอดั  มาลิก  บินอะนสั  
( Ibn   Qaiyim,1953:216) ใหก้ารยอมรับโดยพอ้งกนัและไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดเห็นแยง้กนั จึงสามารถ
ถือวา่เป็นการอิจญมาอฺท่ีไม่สามารถปฏิเสธกนัไดอี้ก 







สามารถศึกษาคน้ควา้ท่ีวา่         ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอลัลอฮฺเป็นผูย้นืยนัวา่สามารถคน้หา
ความเป็นจริงโดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ  ดงันั้นยิง่ไม่มีความเป็นไปไดท่ี้น ้าอสุจิของผูช้ายสองคนจะ
สามารถเขา้ไปท าการปฏิสนธิกบัไข่ใบเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงเป็นส่ิงมหศัจรรยท่ี์อลัลอฮฺ
ทรงสร้างข้ึนดงัอายะฮท่ี์วา่ 
  ﭽ ﯯ   ﯮ  ﯶ  ﯵ  ﯴ   ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  
   ﯹﯸ  ﯷ  ﰂ  ﰁ  ﰀ           ﯿ  ﯾ  ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ ﭼ
                    ( تلصف :ٖ٘) 
ความวา่ “เราจะใหพ้วกเขาไดเ้ห็นสัญญาทั้งหลายของเราใน
ขอบเขตอนัไกลโพน้  และในตวัของพวกเขาเอง  จนกระทัง่จะ
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พวกเขาวา่   อลักุรอานนั้นเป็นความจริงยงัไม่
พอเพียงอีกดอกหรือท่ีพระเจา้ของเจา้นั้นทรงเป็นพยานต่อทุก
ส่ิง” 
                                        (ฟุศศิลตัอายะฮท่ี์53) 
และอายะฮ ์ท่ี 21 ของสูเราะฮอ์ซัซารียาต 
 ﭽﮣ  ﮢﮤ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﭼ  




กระท ากนัได ้ เวน้เสียแต่ตอ้งสลบักนั” al - Sharbini, ( 1958 : 4 / 488 – 489 )  เช่นนั้นแลว้เม่ือไข่ได้
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ท าการปฏิสนธิกบัน ้าอสุจิไปแลว้จะเปล่ียนเป็นไซโกต  (Zygote)43 เป็นเกราะป้องกนัการเขา้มาท า
การปฏิสนธิของน ้าอสุจิของผูอ่ื้น 




1.  คุณลกัษณะของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางนั้นไดต้อ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี  คือ 
1.ตอ้งเป็นเพศชาย  เพราะการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล “กิยาฟะฮ”์ เป็น
กระบวนการช้ีขาดท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัมุมมองและทศันะในการช้ีขาด จะเห็นคุณลกัษณะเช่นน้ีวา่
เป็นคุณลกัษณะของผูท้  าหนา้ท่ีต าแหน่งกอฎียห์รือศาลในการวนิิจฉยัประเด็นพิพาท โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ประเด็นเก่ียวกบัเช้ือสายวงศต์ระกลูเช่นเดียวกบัคุณลกัษณะของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง”         
( Hashiyah  Qalyubi wa Umairah,1956:4/349; al - Shairazi,1951:1/122; al – Bahoti,1996: 1 / 359; 
Ibn   Qaiyim,1953:230) 
2.ตอ้งมีความยติุธรรม  เพราะค าพดูของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางส่งผลต่อการตดัสิน
ความวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทของศาล  ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางจึงตอ้งมีความน่าเช่ือถือตอ้งไม่
เป็นผูฟ้าสิค เพราะอยูใ่นฐานะพยาน (al- Gamrawi,n.d:624; Ibn Qudamah,1984: 6 / 428) 
3.ตอ้งมีประสบการณ์และเช่ียวชาญเฉพาะทางไม่สามารถยดึถือถือค าพดูของ
ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้วน้แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และผา่นการทดลองจนเป็นท่ีประจกัษ์                                 
al- Rohobani,(1961: 4 / 226) อีกทั้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้ “เคยไดรั้บการทดสอบความแม่นย  าและความ
เช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางไดด้ว้ยการทดสอบน าเด็กทารกจ านวนสิบคน และผูช้ายจ านวน
                                                          
43ไซโกต (องักฤษ: (Zygote) หรือ ไซโกไซต์ เป็นเซลลเ์ร่ิมตน้ท่ีก่อตวัข้ึนเม่ือเซลลสื์บพนัธุ์สองเพศผสมกนัดว้ยวิธีการสืบพนัธุ์
แบบอาศยัเพศ ในส่ิงมีชีวิตหลายเซลล ์ไซโกตเป็นขั้นการเจริญแรกสุดของเอม็บริโอ  ในส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวไซโกตแบ่งตวัให้
ลูกหลาน ซ่ึงโดยปกติเป็นการแบ่งตวัแบบไมโอซิส 
ไซโกตเกิดข้ึนจากการผสมเซลลสื์บพนัธุ์สองเพศเสมอ และเป็นขั้นแรกของการเจริญของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยปกติ
ไซโกตเกิดข้ึนจากการปฏิสนธิระหวา่งเซลลแ์ฮพลอยดส์องเซลล ์คือออวลุ  (เซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย) กบัสเปิร์ม  (เซลลสื์บพนัธ์ุ
เพศ/ผู)้ ซ่ึงรวมกนัเกิดเป็นเซลลดิ์พลอยดห์น่ึงเซลล ์ไซโกตนั้นมีดีเอน็เอท่ีมาจากทั้งพอ่และแม่ และให้ขอ้มูลพนัธุกรรมท่ี
จ าเป็นต่อการสร้างส่ิงมีชีวิตใหม่.  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki  9/07/57 
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สิบคน  แลว้ใหท้  าการทดลองจบัคู่แลว้ใหบ้อกถึงความสัมพนัธ์การเป็นบิดาเป็นบุตรกนัอยา่ง
ถูกตอ้ง”(Ibn Qudamah,1984: 6  / 428) 
4. ตอ้งไม่เป็นทาสหรือภายใตส้ถานการณ์ถูกบงัคบัเพราะค าพดูของผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางอยูใ่นฐานะศาลพิจารณาตดัสินความพิพาทโดยท่ีผูจ้ะท าหนา้ท่ีเป็นศาลไดต้อ้งมีเง่ืองไข
เฉพาะของการเป็นศาลท่านอิหม่าม al - Nawawi, 2005:583 ; Ibn Qudamah, 1984: 6 / 428)  
5. ตอ้งเป็นมุสลิม เง่ือนไขขอ้น้ีบรรดานกัวชิาการอิสลามมีทศันะท่ีต่างกนั เช่น 
ญุมฮูรฺเห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง “กออีฟ”  จ  าเป็นตอ้งเป็นมุสลิม  บางท่านเห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทาง “กออีฟ”ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นมุสลิม  (al- Sharbini,1958: 4 / 488; Ibn Qudamah,1984: 6 / 
428) 
6. ตอ้งเป็นผูบ้รรลุศาสนภาวะ”(al- Sharbini,1958: 4 / 488; al-Ansari,2000 : 4431) 
2. องค์ประกอบทีเ่ป็นเง่ือนไขในการเปรียบเทยีบ “กยิาฟะฮ์” 
เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง “กออีฟ”  ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะใน
องคป์ระกอบท่ี 1ขา้งตน้ แต่การจะรับฟังค าช้ีขาดของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางไดน้ั้นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางตอ้งมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีใหอ้ านาจหนา้ท่ีในการช้ีขาดได ้ ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวมีดงัน้ี  
เงื่อนไขทีห่น่ึง ตอ้งเป็นประเด็นท่ีอยูใ่นขอบเขตการใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะทางได ้
กล่าวคือ  เม่ือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งความเหมือนทางอตัลกัษณ์บุคคลกบัสถานะ
คู่ครองแลว้ไม่สามารถใชร้ะบบการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล “กิยาฟะฮ”์ ได ้  เน่ืองจากการ
สมรสเป็นหลกัฐานท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่ ตามตวับทฮะดีษท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
จึงเห็นไดว้า่สถานะความเป็นสามีภริยาตอ้ง ส าคญัมากกวา่และ มาก่อนการ
เปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล  (ดีเอน็เอ) ซ่ึงกรณีน้ีคือกรณีเดียวกบักรณีการปฏิเสธทายาท “ลิอาน”  
ซ่ึงตอ้งใหค้วามส าคญัมากกวา่กระบวนการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคลถึงแมน้วา่อตัลกัษณ์บุคคล
น้ีจะเหมือนกนัก็ตาม โดยการยดึหลกัฐานท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่เป็นอนัดบัแรก ยกเวน้ความพิพาทน้ี
ไม่มีการกล่าวปฎิเสธทายาท “ ลิอาน ”  เกิดข้ึนจึงสามารถใหใ้ชก้ระบวนการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์
บุคคล “กิยาฟะฮ”์(al- Aini,n.d: 19 / 76;Ibn Qaiyim,2009:894) 
เงื่อนใขทีส่อง ตอ้งมีทารกซ่ึงเป็นเหตุแห่งการพิพาท 
กล่าวคือ  ทารกซ่ึงเป็นเหตุแห่งการพิพาทท่ีทั้งคู่พิพาทไม่มีหลกัฐานยนืยนั
ความชอบธรรมของตน และไม่มีวธีิอ่ืนท่ีสามารถน ามาใชต้ดัสินความพิพาทน้ีได ้เช่นผูช้ายสองคน
ไดมี้การร่วมประเวณีโดยส าคญัผดิ “ ซุบหะฮ ์” กบัสตรีนางหน่ึง  แลว้นางไดใ้หก้ าเนิดทารกซ่ึงอาจ




“กออีฟ” ใหช้ี้วา่ทารกนั้นมีอตัลกัษณ์บุคคลคลา้ยละมา้ยกบัชายใดหน่ึงในสองคนนั้น                          
(al-Sharbini,1958: 4 / 488; Ibn  Qudamah,1984: 6 / 428) 
เงื่อนไขทีส่าม ตอ้งใชอ้  านาจศาลบงัคบัตามค าช้ีแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
อลัญามลั  al- Jamal   นกัวชิาการสายอชัชาฟีอียะฮ ์ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ 
Hashiyah  al- Jamal วา่“ค าพดูช้ีชดัของผูเ้ช่ียวชาญ “กออีฟ”  ไม่อาจน ามาใชสู้้ในชั้นศาลได ้ยกเวน้
ตอ้งไดรั้บค าสั่งจากศาลเสียก่อน” (al- Jamal,n.d: 5 / 439; al- Magribi,2003: 8 / 377) 
เงื่อนไขทีส่ี่ ผูท่ี้จะสืบวงศต์ระกลูตอ้งยงัมีชีวติอยู ่
กล่าวคือ   ผูจ้ะรับการรับรองสืบสายวงศต์ระกลูนั้นจะตอ้งยงัมีชีวติอยู ่ ณ วนัเวลา
ท าการเปรียบเทียบโดยผูเ้ช่ียวชาญ หากกรณีท่ีเสียชีวติลงแลว้แมว้า่ยงัไม่ไดท้  าการฝังก็ตาม  ก็ไม่
อาจถือวา่ค าพดูของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอตัลกัษณ์บุคคลนั้นมีผลบงัคบัใชไ้ดอี้กต่อไป                       
(al-  Hattab,2003: 7 / 377) ส่วนนกัวชิาการอิสลามบางท่านมีทศันะต่างกนั กล่าวคือ สามารถ
น าเสนอใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออีฟ” ท าการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์ศพได ้
อีกทั้งยงัสามารถยดึใชค้  าวนิิจฉยันั้นได ้ตราบใดท่ีศพนั้นยงัไม่สูญเสียอตัลกัษณ์ภายนอกหรือยงัไม่
ถูกน าไปฝังดิน (al- Sharbini, 1958: 4 / 489;al-Mawardi,1984: 11 / 396) 
เงื่อนไขทีห้่า  ผูท่ี้จะรับรองการสืบวงศต์ระกลูตอ้งยงัคงมีชีวติอยู่ 
นกัวชิาการอิสลามบางท่านมองวา่  การท่ีจะยดึถือค ายนืยนัของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางทางอตัลกัษณ์บุคคลมาใชใ้นการใหรั้บรองการสืบสายวงศต์ระกลูไดผู้เ้ป็นบิดาเจา้ของวงศ์
ตระกลูตอ้งยงัมีชีวติอยู ่หากเสียชีวติไปแลว้ค าช้ีขาดของผูเ้ช่ียวชญเฉพาะทางทางอตัลกัษณ์บุคคล
นั้นถือเป็นโมฆะ   ถึงแมว้า่ทารกนั้นจะมีอตัลกัษณ์ภายนอกเหมือนกบัญาติพี่นอ้งของผูเ้สียชีวติก็
ตาม (al- Mawaq,1398:  5 / 248; al- Qarafi,1994: 8 / 241; alish, 1989: 6 / 495) 
จากเง่ือนไขทั้งหา้น้ีเห็นไดว้า่นกัวชิาการยงัมีความเห็นต่อการใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางแตกต่างกนัในการใชด้ลพินิจของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางใหก้ารรับรองวงศต์ระกลูในประเด็น
ต่าง ๆ ซ่ึงเจะเห็นวา่เป็นยากท่ีใชห้ลกัความจริงในรูปแบบน้ีตดัสินขอ้พิพาทได ้
ผูว้จิยัเห็นวา่กรณีเกิดขอ้พิพาทกรรมสิทธ์ิในตวัทารกในลกัษณะท่ีผูช้ายทั้งสองคน
มีการร่วมประเวณีแบบส าคญัผดิ “ซุบหะฮ”์ศาลสามารถใชว้จิารณญาณดว้ยการท าการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในการช้ีชดัวงศต์ระกลูของทารกนั้นตามเง่ือนไข
ท่ีสามใหสิ้ทธ์ิแก่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดว้ยการน า
กระบวนการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล “ กิยาฟะฮ ์”  ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยบทบญัญติัมา
ปรับใชก้บัการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดว้ยกระบวนการทางการแพทยท่ี์มี
ความละเอียดแม่นย  าโดยใหใ้ชค้วบคู่กบัการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล “ กิยาฟะฮ ์” ซ่ึงสามารถ
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กระท าไดท้ั้งกบัผูท่ี้ยงัมีชีวติอยู ่ หรือเสียชีวติไปแลว้และยงัสามารถท าการพิสูจน์ไดก้ระทัง่วา่เป็น
ศพท่ีสูญเสียอตัลกัษณ์แลว้ดว้ย กล่าวคือสามารถใชไ้ดไ้ม่เพียงแต่เฉพาะความสัมพนัธ์การสืบวงศ์
ตระกลูเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงความสัมพนัธ์การเป็นพี่เป็นนอ้งกนัไดอี้กดว้ย  Umar                             














หน่ึงใหย้ดึมติการวนิิจฉยัเดิมเป็นส าคญั โดยท่ีผลการพิสูจน์หลงันั้นเป็นโมฆะ 
5) เม่ือผูเ้ช่ียวชาญท์างเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมหรือผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออิฟ ”  ไม่สามารถช้ีถึงการสืบสายวงศต์ระกลูของคู่พิพาทคนใด
คนหน่ึงไดจ้ะดว้ยเหตุใดก็ตามแต่ใหถื้อวา่บุคคลนั้นไม่มีวงศต์ระกลูสืบเช่ือสาย 
2.4.1.5  การรับรองวงศ์ตระกูลด้วยอลับัยยนิะฮ์ “พยานแวดล้อม” 
ซ่ึงผูว้จิยัจะท าการอธิบายความหมายของอลับยัยนิะฮฺ ทศันะของนกัวชิาการ
อิสลาม หลกัฐานท่ีใชเ้ป็นล าดบั 
1. ความหมายของอลับัยยนิะฮฺ 
ความหมายเชิงภาษา 
อลับยัยนิะฮฺมาจากรากศพัท ์ “ َنَاب”   ُْمَْاا َ ًَنَّبความกระจ่างหมายถึง การท าใหเ้กิด
ความกระจ่างในส่ิงหน่ึงส่ิงใด กระทัง่เกิดการเปิดเผยความเทจ็จริงจนเป็นท่ีประจกัษต์่อสายตา   ถา้
ในรูปของค านามจะเป็น  “ ُنَاي ََْلا”  (al - Razee, 1986:29; al- Fayumi,1987:27)  
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มะห์มูด อบัดุลเราะฆม์าน กล่าววา่หมายถึง  ُْو ُُْ اَو ، ُم َْع ِْلإَا กล่าวคือ“การประกาศ 
หรือ การปรากฏตวั” ( Mahmood  Abd  al - Rahman, n.d : 2 / 344 ) 
ความหมายเชิงวชิาการ  
การอธิบายความหมายของอลับยัยนิะฮฺ เชิงวชิาการนกัวชิาการอิสลามมีความเห็น
เก่ียวกบันิยามอลับยัยนิะฮฺเป็น 3 ลกัษณะกล่าวคือ 
1. พยานบุคคล  2. เคร่ืองหมายท่ีชดัเจน 3.อลัซะฮาดะฮฺ (al- Shairazi,1995 3 / 435 
;  al- Sharbini,1958 : 4 / 461; al -Humam,2000: 3 / 420; Muhammad,n.d :136; al - Qalyubi,n.d.:  
4 / 318; al – Bahooti,1313 : 481 ; Ibn Qudamah, 1984 : 7 / 216 ) 
จากนิยามขา้งตน้จะเห็นไดว้า่อลับยัยนิะฮฺมีความหมายท่ีกวา้ง 44ซ่ึงครอบคลุมอลั
ซะฮาดะฮ ์การสารภาพยอมรับ  การกล่าวค าสาบานตน ลายลกัษณ์อกัษรและอ่ืน ๆ ในการน้ีท่าน 
Imam  Mahmood    Shalatoot,(2001:240) ไดใ้หค้  านิยามอลับยัยนิะฮฺวา่ 
  َُاناَينَّ ْلا يُّ  ََ َو ،  ُُ  َْلَيَو  َ ْا ُ يّْ نَّ ُنَّي اَم يّّ ُك  َ ِ ُةَنيّْنَّينَّ َْلا :  َُا نَّق ِْلإاَو ُة َا َيَّ َلا
  ُ ِ ُْينَّف ِة َِاا َ ُْلا  ِاَنيّْنَّينَّ ْلا  ِِذ َ ى َْحِإ  ْيَّنَّفَونَّتنَّت َْ  اَذَِاف ، َُةباَت ِْلاَو ُ ْ َِيْلاَو
 يُّصُنَنَّي َْو   ُ ِاَقَلا َْو   ُْيِق َْلا ا َ ُ ِْننَّتْسَي ٍة َِاا َُم  َ ْنَّي َ ى َ ْ ُ ٍةَل ْنَّي َِو  َِا ُاْوُجيُّلْلا
   ُِاَا َقْلا  َ َِو ،  َِْيلِإ ا ًِا ُْمَو يّْ َْ ا ىَلَع  ًِْيل ََو ًةَم ََع ا َُلَعَْيَُو ،  ُْ يَّ لا ا َ ْنَّيَلَع













                                                          





พยานหลกัฐานได ้สามารถใชใ้นการตดัสินช้ีขาดความพิพาทในชั้นศาลได ้ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัเพียงแต่
พยานบุคคล หรือการกิยาฟะฮเ์ท่านั้นแต่รวมไปถึงส่ิงใด  ๆ ก็ตามท่ีสามารถน าส่ือถึงความเทจ็จริง
และความยติุธรรมไดอ้ยา่งเท่ียงแทโ้ดยกล่าววา่   Ibn  Hajar  al - Asqalani, (n.d : 11 / 160 ); Ibn             
al – Qaiyim,(1953 : 24); Ibn Farhoon,(2003 : 2 / 171 – 172); Imam  Mahmood  Shalatoot, (2001 : 
240 );  al – Bayati,(2014 : 113); al – Zarqa,(1989 : 197 – 108); al – Zuhaili,(2007 : 2 / 595) 
  َلذ ُ ْنَّي ََو  َِاا َقلاَو  ِا ْق ِْلإاَو  ِْو ُيُّ لا  َِم  ُُ  َْلَيَو يَّ َْ ا ُ يّْ نَّ ُنَّي اَم يُّ ُك
ความวา่ “อะไรก็ตามท่ีสามารถส่ือถึงหรือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงได ้
ไม่วา่จะเป็นพยานบุคคล การสารภาพยอมรับ พยานต่าง ๆ 
หรืออ่ืน ๆ ถือวา่เป็นหลกัฐานได”้ 
2.  ทศันะของนักวชิาการอสิลาม   
จากนิยามขา้งตน้นกัวชิาการอิสลามร่วมสมยัไดมี้ทศันะเก่ียวกบัการน าเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) รวมอยูใ่นกลุ่มรายการหลกัฐานท่ีอิสลามเห็นชอบ ดงัน้ี  
อลัซรักออฺ  (al–Zarqa,1989:197-108)45ไดก้ล่าวถึงอลัศอฮีรฺ คือลกัษณะของ
สภาพการณ์หน่ึงท่ีสามารถช้ีถึงปรากฎการณ์ของประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทดว้ยกนั คือ 
ประเภททีห่น่ึง  คือ ส่ิงท่ีสามารถน าแสดงถึงปรากฎการณ์หน่ึง  ซ่ึงมีความเช่ือมัน่
ในความถูกตอ้งอยูใ่นส่ิงนั้น 
ประเภททีส่อง   คือ ส่ิงท่ีไม่สามารถน าแสดงถึงปรากฎการณ์หน่ึง และไม่มีความ
มัน่ใจในความถูกตอ้งของส่ิงนั้น หรือท่ีเรียกวา่ปรากฎการณ์ท่ีมีความเน่าเช่ือถืออ่อน ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ศาลน ามาใชใ้หน้ ้าหนกัในการตดัสินใหสิ้ทธิแก่หน่ึงในสองคนของคู่พิพาทเป็นผูช้นะคดี 
การยนืยนัการสืบวงศต์ระกลูของบุคคลหน่ึงใหถู้กตอ้งตรงกบัเจา้ของตระกลู
จริงๆถือวา่เป็นประเด็นท่ีอิสลามไดใ้หค้วามส าคญัยิง่ ซ่ึงการจะสืบวงศต์ระกลูท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
ไดน้ั้นอิสลามไดว้างเง่ือนไขและขั้นตอน ดงัท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คือ การยนืยนัการสืบ
วงศต์ระกระกลูดว้ยการสมรส การยนืยนัการสืบวงศต์ระกระกลูดว้ยการสารภาพยอมรับ การยนืยนั
การสืบวงศต์ระกระกลูดว้ยพยานบุคคล  การยนืยนัการสืบวงศต์ระกระกลูดว้ยการกิยาฟะฮ ์
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    اللا : نا سق و و  وماا  م  م  ىلع ل ت  لا ة ااقلا ةلا ا   و  :
 لواا  سقلا         :  قيلا ةا  لا  إ  و للا     و  يذلا و و .
 نياقلا  سقلا          : فيع لا    اللاب ى سيو  قيلا  ةا    إ  و للا    صي ام و  ...   صاا   ح  حيا ت     اقلا  يلع   تعي  لا











ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตอยา่งมีนยัความถูกตอ้งอยูท่ี่ระดบั 99.99 % ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
นิยามของ ImamMahmood Shalatoot,(2001:240) ขา้งตน้และทศันะของ  Mohammad                            
al - Hawari.(1999 :5);สมาพนัธ์การแพทยอิ์สลามประเทศคูเวต. (1988 : 105) ไดนิ้ยามวา่  
" َ  َِو  ُةيَّيِن ُْلا  ُةيَّيِنِْيْاا  ُةيَّيِلْيِص ْيَّنَّتلا  ِْيَّلا  يُّل َُت ىَلَع  ٍةيَّيِو َ  يُّ ُك  ٍ ْنَّف  ِِنْيَِعب . 
 ُة َْص َْلاَو  ُةيَِّياَا ِوَْلا  َ ِم  ِةيَّيِحايَّنلا  ِةيَّي ِْلِعْلا  ٌةَل ْنَّي َِو  ُ ا ََت َ  ُ  ِْ ُ  ِ 
 ِ يَّق َيَّتلا  َ ِم  ِةيَّي ِِلاَوْلا ،ِةيَّيِاْوُلْويُّنَّينَّ ْلا  َ يَّق َيَّتلاَو  َ ِم  ِةيَّيِص ْيَّ لا ا َيَّي ِ ََو 








จอร์แดน ปี 2010 มาตรา 157 วงเล็บสองวา่ดว้ยการยนืยนัวงศต์ระกลูขอ้ส่ี 46วา่ “ทารกมิอาจสืบวงศ์
ตระกลูจากบิดาของตนนั้นได ้เวน้เสียตอ้งดว้ยวธีิการพิสูจน์ดว้ยเทคนิควทิยาศาสตร์ (การพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม... )” 
                                                          
46 ة الما157:   -  إ  يبا  ولولما  ُسن ت ثي  : .4  ِشا  ب اِنهاترقا  م ،ةيع قلا ةي لعلا  ِاا ولاب










เป็นหลกัฐานไดเ้ช่นกนั ท่าน อซัซุฮยัลี  (al – Zuhaili, 2007:595) กล่าววา่ “ทศันะของผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถพิสูจน์ยนืยนัวงศต์ระกลู ความสมบูรณ์หรือความพิการของร่างการ โรคต่าง  ๆ และอ่ืน ๆ




มากข้ึน  ผูว้จิยัจะอธิบายถึงความหมายของอลับยัยนิะฮ ์หรือท่ีนกัวชิาการไทยเรียกวา่พยานหลกัฐาน
และประเภทของพยานหลกัฐานดงัน้ี 
พยานหลกัฐาน หมายถึง “ส่ิงใดๆ ท่ีสามารถพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงท่ีมีการกล่าวอา้ง ใน
การด าเนินคดีไม่วา่จะเป็นคดีแพง่หรือคดีอาญา” (ณฐัพงศธ์ชั กุรัตน์ธรรมา, 2556) ส่วน
พยานหลกัฐานท่ีใชท้างศาลหมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงใหป้รากฏแก่ศาลได ้เรียกสั้น ๆ วา่ 
“พยาน” ค  าวา่กฎหมายลกัษณะพยาน ช่ือเตม็เรียกวา่ กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน ค าวา่ “พยาน” 
ค าเดียว บางทีก็หมายถึงเฉพาะบุคคลท่ีมาเบิกความท่ีศาล ซ่ึงเรียกวา่ “พยานบุคคล” ส่วนพยานชนิด
อ่ืน เช่น พยานเอกสาร หรือพยานวตัถุ มกัจะใชค้  าเตม็ ๆวา่พยานหลกัฐาน ไม่เรียกวา่ “พยาน” เฉย ๆ 
ฉะนั้น เม่ือกล่าวถึงพยานหลายประเภท หรือกล่าวถึงพยานรวม ๆ กนั มิไดมุ้่งเฉพาะ “พยานบุคคล” 
แลว้ มกัจะใชค้  าวา่ “พยานหลกัฐาน ” ซ่ึงมีความหมายรวมถึงพยานบุคคล พยานผูเ้ช่ียวชาญ พยาน
เอกสาร พยานวตัถุ ตลอดจนบนัทึกค าเบิกความ ค าใหก้ารชั้นสอบสวน รายงานการตรวจวตัถุ
สถานท่ี ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีน าเสนอต่อศาลเพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง (พงษเ์ทพ  
ยงัสมชีพ, 2547) 
จึงสรุปไดว้า่พยานหลกัฐาน คือ ส่ิงใด ๆ ท่ีส่ือถึงขอ้เทจ็จริงในคดีความพิพาท ท่ีทั้ง
โจทกแ์ละจ าเลยสามารถหาใชพ้ิสูจน์ใหศ้าลเห็นขอ้เทจ็จริงท่ีอา้งถึงความชอบธรรมของตน  เพราะ







พยานหลกัฐานจึงอาจประกอบไปดว้ย พยานวตัถุ พยานเอกสารและพยานบุคคล  
พยานผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. พยานวตัถุ 
พยานวตัถุ คือ ส่ิงของใดๆ ท่ีคู่กรณีอา้งอิงใหศ้าลตรวจดูเพื่อประโยชน์แก่คดีของ




วตัถุ หรือหา้มพิสูจน์ดว้ยพยานวตัถุ จึงอยูใ่นดุลพินิจของคู่กรณีท่ีจะพิจารณาวา่ ควรน าสืบ
ขอ้เทจ็จริงดว้ยพยานวตัถุหรือไม่ ( ณฐัพงศธ์ชั กุรัตน์ธรรมา ,2556 ) พงษเ์ทพ   ยงัสมชีพ , (2547) ได้
นิยามวา่ “ไดแ้ก่วตัถุหรือส่ิงใดท่ีอาจพิสูจน์ความจริงต่อศาลไดโ้ดยการตรวจดูมิใช่โดยการอ่านหรือ
พิจารณาขอ้ความท่ีบนัทึกไว”้ 
ในท่ีน้ีจึงสามารถจะนิยามไดว้า่ พยานวตัถุ คือ  ส่ิงต่างๆทั้งท่ีสามารถใชอ้า้งอิง
ในทางศาลยนืยนัสิทธิประโยชน์ในการครอบครองหรือแสดงถึงความเก่ียวพนัธ์กนัมิวา่จะพิสูจน์ได้
ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ หรือตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยในการ  อาทิเช่น  ปืน มีด คอ้น กล่ิน  รูปร่าง





(พงษเ์ทพ  ยงัสมชีพ,2547) 
2.   พยานเอกสาร 
พยานเอกสารหมายถึง ส่ิงซ่ึงมีการบนัทึกตวัอกัษร ตวัเลข รูปรอยหรือเคร่ืองหมาย
ซ่ึงสามารถแสดงขอ้ความหรือความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหศ้าลตรวจดูได ้ส่ิงนั้นจะเป็นอะไรก็
ได ้ส่ิงท่ีจะพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง เช่น น าสืบถึงความมีอยูแ่ละรูปลกัษณะ วตัถุนั้นก็จะกลายเป็นพยาน
วตัถุ(พงษเ์ทพ  ยงัสมชีพ,2547) 
3.  พยานบุคคล 




พยาน หรือหมายถึง ถอ้ยค าของบุคคลท่ีมาใหก้ารต่อหนา้ศาล และศาลไดจ้ดบนัทึกขอ้ความไวใ้น
ส านวนความ    (ณฐัพงศธ์ชั กุรัตน์ธรรมา, 2556 :10 )  
พยานบุคคลท่ีกล่าวมาในนิยามขา้งตน้ช้ีถึงตวับุคคลท่ีรู้เห็นเหตุการณ์มาใหป้ากค า
ต่อศาลและศาลท าการจดบนัทึกประกอบส านวนเพื่อการตดัสินคดี  ดงันั้นพยานบุคคลจึงรวมถึง
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีสามารถศึกษาวเิคราะห์ถึงความเช่ือมโยงความเก่ียวขอ้งกบัคดีความนั้น  
ศาลสามารถของความเห็นและทศันะเชิงลึกก็จดัเป็นพยานบุคคลไดเ้ช่นเดียวกนั  ดงัจะไดก้ล่าวใน
ประเด็นขา้งลา้งน้ี 
4.  พยานผู้เช่ียวชาญหรือพยานผู้มีความรู้ความช านาญ (สารพนัธุกรรม  DNA) 
การวนิิจฉยัและตดัสินความพิพาทของศาลข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งของ
พยานหลกัฐานท่ีทั้งโจทกแ์ละจ าเลยท่ีเป็นคู่กรณีกนั ซ่ึงโจทกแ์ละจ าเลยนั้นอาจเป็นเอกชนกบั
เอกชนหรือเอกชนกบัรัฐ ใชผู้เ้ช่ียวชาญข้ึนมาต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือจากการแต่งตั้งของศาลใหท้ า
หนา้ท่ีพิสูจน์หลกัฐาน มาใหป้ากค ายนืยนัผลต่อหนา้ศาล  ท่ีเรียกวา่  “พยานผูเ้ช่ียวชาญ” หรือ  
“พยานผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ” (Expert witness) ซ่ึงเป็นพยานบุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีใชใ้น
กฎหมายลกัษณะพยานเป็นเกณฑก์ารน าสืบพยาน     
พยานผูเ้ช่ียวชาญ  คือ  ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะในแขนงใดแขนงหน่ึง 
โดยสภาพแลว้พยาน พวกน้ีไม่ไดเ้ห็นเหตุการณ์ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงในคดีโดยตรงท่ี
ศาลแต่งตั้งจะโดยศาลเห็นสมควร หรือโดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอก็ได ้และศาลมีสิทธิตั้ง 
ผูเ้ช่ียวชาญไดไ้ม่วา่การพิจารณาคดีจะอยูใ่นชั้นใด ส่วนจะตั้งผูใ้ดนั้น อาจตั้งตามท่ีคู่กรณีตกลงกนั
หรือจากทะเบียนผูเ้ช่ียวชาญของศาลก็ได ้ (ณฐัพงศธ์ชั    กุรัตน์ธรรมา , 2556 : 19;ไพจิตร  สวสัดิสาร
,2547 : 33)  
ณฐัพงศธ์ชั    กุรัตน์ธรรมา ( 2556 : 19 ) กล่าววา่ พยานผูมี้ความรู้ความช านาญ 
หมายถึง “บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีความรู้ความสามารถในวทิยาการแขนงใดแขนงหน่ึง ไม่วา่บุคคล
นั้น จะมีอาชีพนั้น ดว้ยหรือไม่  
จากนิยามขา้งตน้จะเห็นพยานผูเ้ช่ียวชาญ หรือพยานผูมี้ความรู้ความช านาญ  คือผูท่ี้
ไดรั้บการแต่งตั้งโดยศาลใหท้ าหนา้ท่ีวนิิจฉยัและวเิคราะห์ความเป็นจริงตามกระบวนการวชิาการ 
แต่นิยามของพยานผูมี้ความรู้ความช านาญอนัหมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถความช านาญใน
ศาสตร์แขนงหน่ึงแขนงใดท่ีศาลไม่ไดแ้ต่งตั้งใหม้าท าหนา้ท่ีวนิิจฉยัหรือวเิคราะห์  แต่ผูว้จิยัเห็นวา่  
ผูเ้ช่ียวชาญและพยานผูมี้ความรู้ความช านาญ  คือผูท่ี้ศาลสามารถขอความเห็นและช้ีชดัใหแ้ก่ศาลใน




2.4.1.6 การยนืยนัวงศ์ตระกูลด้วยการจับฉลาก ( อลักุรอะฮ์ )  بُ اَ لْ بُ لْ اَ  
เม่ือความพิพาทไดเ้กิดข้ึนการแกไ้ขขอ้พิพาทท่ีสามารถใชก้ระบวนการประณี
ประนอมเป็นทางออกไดน้ั้น    ถือเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีอิสลามสนบัสนุนใหใ้ชใ้นการแกไ้ขความพิพาท   
เพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายไดเ้กิดความสบายใจในความยติุธรรมท่ีทั้งสองฝ่ายต่างยนิยอมยกความใหก้นั
และกนั   เช่นเดียวกบัการจบัฉลาก “กุรอะฮ”์เป็นทางออกหน่ึงท่ีมีการใชแ้กปั้ญหาพิพาทบางอยา่ง
ของสังคม    เช่นกรณีเกิดความพิพาทในอา้งกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของวงศต์ระกลูของทารกท่ีไม่
สามารถยนืยนัช้ีชดัดว้ยกระบวนการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้   
ในประเด็นน้ีผูว้จิยัจะท าการอธิบายถึงความหมายของการจบัฉลาก “ กุรอะฮ ์”   
หลกัฐานการอนุมติัใชก้ารจบัฉลาก  และทศันะความคิดเห็นของบรรดานกัวชิาการอิสลาม  พร้อม
ทั้งสรุปประเด็นดว้ยความคิดเห็นของผูว้จิยัท่ีมีต่อประเด็นน้ี 
ก. ความหมายของการจับฉลาก “ กุรอะฮ์ ” 
ความหมายเชิงภาษา  
หมายถึง ส่วนและปันส่วน การจบัฉลากเป็น  ٍ  َْصَم  ٌ ِْا  “ อิสมุน  มศัดรั”  ท่ีมี
ความหมายเป็นการคดัเลือกปันส่วน กล่าวคือการท าการคดัเลือกดว้ยวธีิการเส่ียงทาย ซ่ึงเป็นวธีิท่ี
ร่วมท าการเส่ียงทายระหวา่งกนั  (Qasim    Ahmad,2012)  ُةَع ُْقَْلا  อ่านดว้ย ดุมมะฮฺ  “กอฟ์” ( ُق) และ
สุกนู “รออฺ” ( ْ) อ่านวา่ “อลักุรอา”  َ ُْقَْلا จากมาตรฐานของรูป “อลัฎอรบา”  َ  ْ ََْلا หมายถึงการ




อบัดุลมุนอิมและอลักุรตูบีย ์ใหนิ้ยามวา่  “เป็นกระบวนการจ าแนกแยกออกส่วน
ออกจากลุ่ม เพื่อแสดงเสมอภาคกรรมสิทธ์ิในการครอบครอง”  (Abdul   Munim, (n.d );                         
al – Qurtubiy, ( 2002 : 4 / 61) ส่วนอลักอลอาญี กล่าววา่การเส่ียงทายเพื่อเจาะจงสิทธิของบุคคลใด




วา่ท่านอิบนุก็อยยมิ Ibn  al – Qaiyim,(1953:305) ไดนิ้ยามอลักุรอะฮน้ี์ในหนงัสือ ق  لا ةي   ا   












 ﭽ ...ﯞ   ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ       ﯠ  ﯟ  
  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ  ﯧﭼ 
( نا  ع لآ ةيا  م عب :ٗٗ ) 
ความวา่ “...และเจา้มิไดอ้ยู ่ณ ท่ีพวกเขา  ขณะท่ีพวกเขาโยน
เคร่ืองเส่ียงทายของพวกเขา (เพื่อทราบวา่) ใครในหมู่พวกเขา
จะไดเ้ป็ไดผู้อุ้ปการะมรัยมั และเจา้มิไดอ้ยู ่ณ ท่ีพวกเขา ขณะท่ี
พวกเขาโตเ้ถียงกนั” 
                           ( อาลิอิมรอนส่วนหน่ึงของอายะฮท่ี์ 44) 
ใจความของอายะฮน้ี์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ “การจบัฉลากเป็นวธีิการวธีิหน่ึงท่ีอลัลอฮฺ
ไดบ้อกใหก้บัท่านนบี   ไดรั้บรู้เร่ืองราวส าคญัเก่ียวกบับุคคลท่ีอลัลอฮฺทรงคดัเลือกพวกเขา ซ่ึง
เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดในสมยัของท่านนบี   ท่านนบีก็สามารถรับรู้เหตุการณ์เหล่านั้นไดด้ว้ย
ววิรณ์ของอลัลอฮฺมายงัท่านนบีเก่ียวกบัท่ีมีชนกลุ่มหน่ึงไดท้  าการเส่ียงทาย เพื่อก าหนดตวับุคคล
ดูแลมรัยมั” (Lujnah  min  Ulamã’al – Azhar,1995: 1 / 92)  จึงเห็นไดว้า่การจบัฉลากเป็นท่ีอนุญาต







   ﭽ  ﮚ   ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐﭼ                        
(  افاصلا :ٔٗٓ - ٔٗٔ)   
 
ความวา่  “ จงร าลึก  ขณะท่ีเขาหนีไปยงัเรือท่ีบรรทุกผูค้นท่ีเตม็
เพียบ   ดงันั้นยนุูสไดร่้วมจบัฉลาก แลว้เขาจึงอยูใ่นหมู่ผูถู้กพิชิต 
(แพใ้นการจบัฉลาก) ” 
                                                    (อศัศอ็ฟฟาตอายะฮท่ี์ 140-141) 
ใจความของอายะฮน้ี์แสดงใหเ้ห็นไดว้า่“ท่านนบียนุูสยอมรับและเคยใชว้ธีิการจบั
ฉลาก เลือกผูก้ระโดดลงทะเลบรรเทาน ้าหนกัเพื่อแกปั้ญหาเรือน ้าหนกัเกินท่ีผูโ้ดยสารลน้ผลการ
จบัฉลากนั้นปรากฎวา่ท่านนบียนุูสเป็นผูจ้บัไดแ้ละตอ้งลงจากเรือ”  (Lujnah min  Ulamã’al – 
Azhar,1995: 2 / 287) ท่านอลัอนัดุลูซีย ์กล่าวเป็นทศันะวา่การจบัฉลากดว้ยการเส่ียงทายน้ีเป็นอีก
วธีิการวธีิหน่ึงท่ีอิสลามใหก้ารยอมรับใชใ้นการใชต้ดัสินคดีความพิพาท ซ่ึงเป็นวธีิการอ านวยความ
ยติุธรรมได ้(al – Andelusiy, 1993 : 7 / 359 ) 
ทั้งสองอายะฮข์า้งตน้น้ีสามารถช้ีใหเ้ห็นวา่ การจบัฉลากเส่ียงทายเป็นวธีิการหน่ึง
ท่ีไดรั้บการยอมรับกนัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสังคมยคุนั้น ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการเส่ียงทายถือเป็น
มติสุดทา้ยในการยติุความพิพาท  (al – Bayati,2013:252) จะเห็นไดว้า่บรรดาผูน้ าส านกัทั้งส่ีส านกั
และนกัวชิาการอิสลามอ่ืน ๆ ไดถื้อวา่การจบัฉลากและผลท่ีไดจ้ากการจบัฉลากนั้นเป็นเหตุผลท่ี
ชอบธรรมในการอา้งกรรมสิทธ์ิบางอยา่งซ่ึงวธีิน้ียงัเป็นวธีิท่ีไดรั้บการยอมรับจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย




 ْ َع  َة َِااَع ا َ ْنَّنَع  ُيَّللا  َ ِ َ , ْتَلَاق " :  ِْيَلَع  ُيَّللا ىيَّل َ  ِيَّللا ُلو ُ َ َناَك
 َ يَّل ََو  ِ ِااَسِن َ َْنَّب  ََ نََّق  ًا  َ َ  ََا َ  اَذِإ , َُعَم َاِئّ ََا  َ ا َ ُ ْ َ ََا  َ يَّ  ُنَّتيَّنََّيأَف " 
(، ي ا  لا251:2000، وا وباو 473:2009) 
ความวา่   จากท่านหญิงอะอีชะฮ ์กล่าววา่ “ท่านนบี คร้ันเม่ือ
ท่านประสงคเ์ดินทางไกล ท่านไดท้  าการจบัฉลากในบรรดา
ภริยาของท่าน  เม่ือภริยาท่านใดไดถู้กฉลาก  ท่านก็เดินทางกบั
นาง” 




อาน และไดมี้การปฏิบติัโดยท่านนบี  
3.  อลัอจิญมาอฺ  
บรรดานกัวชิาการอิสลามต่างก็เห็นพอ้งตรงกนัวา่การจบัฉลากนั้นเป็นหน่ึงในวธีิ
ท่ีอิสลามใหก้ารยอมรับและสามารถน ามาใชใ้นการระงบัแกไ้ขความพิพาทได ้หรือสามารถใชเ้ม่ือ
การใชห้ลกัฐานอ่ืนๆ ไม่สามารถกระท าได ้ เช่นการมีสถานะของคู่สมรส “อลัฟีรอซฺ”การใชพ้ยาน







บุคคลนั้นกบัผูเ้ป็นบิดาในกรอบขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของศาสนาเป็นส าคญั เช่น การไดผ้กูนิติ
กรรมสัมพนัธ์ทางการสมรส  การใหก้ารยอมรับ การรับรองบุตรโดยสักขีพยาน การเปรียบเทียบอตั







ทศันะออกเป็น  2  ทศันะดว้ยกนั คือ 
ทศันะทีห่น่ึง     เห็นวา่การจบัฉลากเพื่อการยนืยนัวงศต์ระกลูเม่ือหลกัฐานมี
น ้าหนกัเท่าเทียมกนัหรือเม่ือค าช้ีชดัของบรรดาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางทางอตัลกัษณ์บุคคล “ กออิฟ 
” เห็นแยง้กนัก็สามารถเลือกท าการจบัฉลากได ้ซ่ึงเป็นทศันะของ Kharijah bin  Said; Aban  bin  
Othman; Ibn  Sireen; Omar  bin  Abd  Aziz; Imam  as – Shafi-e; Al – Zhahiriyah; Ibn  al – 
Qaiyim; Ibn    Hazmi47(48) 
                                                          
47( Al – Shafi -e,2001: 6 / 287; Ibn  Rushd,1999:687;Al – Kharsi,1317: 8 / 130; Al  –  Qarafi, 1998 : 4 / 253; Al  – 
Nawawi,n.d : 19 / 449; Ibn    Hazmi, 1352 : 10 / 150;  Ibn   al – Qaiyim,1998: 5 / 387) 
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ทศันะทีส่อง  เ ห็นวา่การจบัฉลากเพื่อการยนืยนัวงศต์ระกลู เม่ือหลกัฐานมีความ
เท่าเทียมกนัหรือเม่ือค าช้ีชดัของบรรดาผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล “ กออิฟ ” เห็นแยง้กนันั้นก็
ไม่สามารถเลือกวธีิท าการจบัฉลากได ้ซ่ึงเป็นทศันะของ Al – Sha’ bi;al – Nakha-e; Shuraih; Al – 





  ﭽ…    ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ       ﯠ  ﯟ
ﯭ ﯬ ﯫ ﯪ ﯩ  ﯨ  ﯧﭼ ( نا  ع لآ 
ةيا  م عب :٤٤ ) 
ความวา่ “...และเจา้มิไดอ้ยู ่ณ ท่ีพวกเขา ขณะท่ีพวกเขาโยน
เคร่ืองเส่ียงทายของพวกเขา (เพื่อทราบวา่) ใครในหมู่พวกเขาจะ
ไดเ้ป็ไดผู้อุ้ปการะมรัยมั และเจา้มิไดอ้ยู ่ณ  ท่ีพวกเขา  ขณะท่ี
พวกเขาโตเ้ถียงกนั” 
                      (อาละอิมรอนส่วนหน่ึงของอายะฮท่ี์ 44) 
ใจความของอายะฮน้ี์ไดช้ี้ชดัวา่การจบัฉลากสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการจดัการ
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากบรรดานกัวชิาการอิสลามทั้งส่ีส านกัไดมี้ความเห็น
อนุญาติใหใ้ชบ้ทบญัญติัของชนรุ่นก่อน  “ชรัอฺ มนัก็อบลานา”   اَنَل ْنَّ نَّق  َْم  ٌْ َا มาเป็นวธีิหน่ึงในการ
ตดัสินความพิพาท   เม่ือเห็นวา่หลกัฐานอ่ืนท่ีอยูไ่ม่สามารถมาใชก้บัเหตุการณ์นั้นได ้ นอกจากการ
ใชก้ระบวนจบัฉลาก    เพราะเห็นการละเวน้ปฎิบติัในส่ิงท่ีควรน ามาปฎิบติันั้นหมายถึงการปล่อย
ใหท้ารกอยูอ่ยา่งไม่มีการสืบสายวงศต์ระกลูถือเป็นการกระท าท่ีขดักบัหลกัการของบทศาสน
บญัญติั (Ibn al – Qaiyim,1953:234 – 235) 
 
                                                                                                                                                                      
48อิบนุ   หซัม ์  ให้ทศันะวา่  ประเด็นเหล่าน้ีจะตอ้งน าการพิสูจน์โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางทางอตัลกัษณ์บุคค  “ กิยาฟะฮ์ ” มา
เก่ียวขอ้งดว้ยทุกประการ ยกเวน้กรณีเกิดการพิพาทระหวา่งบุคคลมากกวา่สองคนในเร่ืองกรรมสิทธิในตวัทารก  ท่ีไม่สามารถ
ยนืยนัดว้ยพยานบุคคลได้ หรือแม้แต่มีการผกูนิติกรรมสมัพนัธทางการสมรสก็ตาม จึงจ าเป็นตอ้งใช้ กระบวนการจบัฉลากใน
การตดัสินความพิพาทท่ีเกิดข้ึนนั้น 
49( Ibn Humam, 2003 : 8 / 15; Ibn Ãbidin,2003: 3 / 206; al – Kharsi,1317: 8 / 130; al – Nawawi, n.d : 6 / 72; al – 
Shawkani,1982: 7 / 311 ) 
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(2) อายะฮท่ี์ 140-141 ของสูเราะฮอ์ศัศอ็ฟฟาต 
   ﭽ   ﮙ  ﮘ   ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ   ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ
  ﮚﭼ (   افاصلا :ٔٗٓ - ٔٗٔ)  
ความวา่  “ จงร าลึกขณะท่ีเขาหนีไปยงัเรือท่ีบรรทุกผูค้นท่ีเตม็
เพียบ ดงันั้นยนุูสไดร่้วมจบัฉลาก แลว้เขาจึงอยูใ่นหมู่ผูแ้พใ้นการ
จบัฉลาก” 
(อศัศอ็ฟฟาตอายะฮท่ี์ 140 – 141) 
(3) ฮะดีษท่านหญิงอะอีชะฮ ์
 ْ َع  َة َِااَع ا َ ْنَّنَع  ُيَّللا  َ ِ َ , ْتَلَاق " :  ِْيَلَع  ُيَّللا ىيَّل َ  ِيَّللا ُلو ُ َ َناَك
 َ يَّل ََو  ِ ِااَسِن َ َْنَّب  ََ نََّق  ًا  َ َ  ََا َ  اَذِإ , َُعَم َاِئّ ََا  َ ا َ ُ ْ َ ََا  َ يَّ  ُنَّتيَّنََّيأَف 
"(، ي ا  لا251:2000، وا وباو 473:2009) 
ความวา่   จากท่านหญิงอะอีชะฮก์ล่าววา่ “ท่านนบีคร้ันเม่ือท่าน
ประสงคเ์ดินทางไกล ท่านไดท้  าการจบัฉลากในบรรดาภริยาของ
ท่าน  เม่ือภริยาท่านใดไดรั้บการจบัฉลากท่านก็ไดเ้ดินทางกบั
นาง” 
(al- Bukhari,2000: 9 / 251; Abu   Dawood,2009: 3 / 473) 
(4) ฮะดีษซยัด ์ บินอรัก็อม 
(4) َلَاق  ََق َْ   ِْب  ِْي َ  َْع  ِْيَِلْاا  ِْب  ِللا  ِ َْع  َْع : «" يّْ ِيَّنلا  َْنِع اًسلِاَا ُتْنُك
 َفَن ًَةا ََا يَّنِإ َلاَقنَّف  ِ ََيْلا  َِم  ٌُا َ َااَجَف  ََل ََو  ِْيَلَع ُاا َىيَّل َ ٍ  ِ َْ   ِْم 
 ، ٍِحاَو  ٍ ْ ُ ْ ِ ٍَة َْما ىَلَع اوُعنَّقَو  َْقَو  ٍَلَو ْ ِ  َِْيلِإ َنْو ُِصَتْ َ اًيِلَع اْونََّت   ِ ََيْلا
 يَّ ُ ،اًيِل َنَّف اََذ ِ  َِلَوْلِاب ا ًْي ِ ِ ْنَّننَّا ِ ِ َلَاق يَّ ُ ،اًيِل َنَّف اََذ ِ  َِلَوْلِاب ا ًْي ِ ِ ْنَّننَّا ِ ِ َلاَقنَّف
 ِ ْ نَّننَّا ِ ِ َلَاقا َ ْنَّنِم  ْيّْنيِإ َنْوُسِكا ََتُم ُااََك ُا  ُْتنََّن  َلاَقنَّف ،اًيِل َنَّف اََذ ِ  َِلَوْلِاب ا ًْي ِ 
   ُنَّن ْنَّيَنَّب  ََ نََّقأَف ََةي يّْ لا ًاثُلُنَّا  ِْينَّ ِحاَصِل  ِْيَلَعَو  َُلَوْلا  َُلنَّف  َِ ُق  ْ ََف   َُن ْنَّيَنَّب  ٌِ ْقُم
  ْ ََب يَّ َح  َيَّل ََو  ِْيَلَع ِاا ىيَّل َ  ِللا ُلْو ُ َ  َ ِ ََف  َِ ُق  ْ َِل  َُلَعَجَف
 ُُذِااَوَنَّن َْو   ُ ََُا  ْ َ"( وا وب 20093/:580ق  لا  اتك، :2269) 
ความวา่  จากท่านอบัดิลลาฮ ์บิน   อลัเคาะะลีล จากท่าน ไซด์






นางในสภาพท่ีนางปลอดจากประจ าเดือน”  แลว้ท่านอะลี  กล่าว
ใหก้บัสองในสามคนนั้นวา่  “ทารกเป็นของชายผูน้ี้”  ท าใหช้าย
สองคนท่ีเหลือไม่พอใจ  คร้ันท่านอะลีกล่าวใหก้บัสองในสาม
คนนั้นวา่  “ทารกเป็นของชายผูน้ี้”ท าใหช้ายสองคนท่ีเหลือไม่
พอใจ  แลว้ท่านอะลีกล่าวใหก้บัสองในสามคนนั้นวา่  “ทารก
เป็นของชายผูน้ี้” ท าใหช้ายสองคนท่ีเหลือไม่พอใจ คร้ันท่านอะ
ลีกล่าวใหก้บัสองในสามคนนั้นวา่  “ทารกเป็นของชายผูน้ี้”ท า
ใหช้ายสองคนท่ีเหลือไม่พอใจ เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ท่านอะลี






                                           (Abu  Dawood, 2009 : 3 / 580) 
 
ใจความของฮะดีษบทน้ีช้ีใหเ้ห็นถึง  3ประการกล่าวคือ  
1. การจบัฉลากเป็นทางออกหน่ึงท่ีเป็นการยอมรับของศาสนบญัญติั  
2. สามารถปรับเป็นจ านวนหน่ึงในสามส่วนจากผูช้นะการจบัฉลาก  จ่ายใหก้บัผู ้




( او َُلنَّت ِْا  اًمْونَّق يََّنا  ُُكَْذيَو  ُ ْع َ   ْ ُنَّن ْنَّيَنَّب   ََ نََّقأَف ِناَذَْاا  ِ) 
ความวา่  “วา่มีชนกลุ่มหน่ึงขดัแยง้การท าหนา้ท่ีอะซานละหมาด 
ท่านสะอฺดจึงไดท้  าการจบัฉลากเพื่อขจดัความขดัแยง้” 







(5)  ْ َع  َنَا  ِْع :  ٌلاَم  َُل  ْ َُي َْ َو  ِِتْوَم  َْنِع  ٍ َُْع  َةيَّت ِ  ََتَْع   ُا َ ّن َ
 َ ِلَذ  ََلنَّ نَّف ،  ْ ُ ُ ْنَّي َ نلا  ،  َيَّل ََو  ِْيَلَع  ُيَّللا ىيَّل َ  "  ْونَّق  ُِايَّ ِلل َلاَقنَّف
 يَّق ََ َو ِ ْنَّننَّاا  ََتْعَأَف ،  ْ ُنَّن ْنَّيَنَّب  ََ نََّقأَف ٍاَا ْا َ ََةا َا  ْ َُ يََّجَف  ْ ُاَع َ يَّ ُ ، ا ًي َِا
 ًةَعَنَّب َْ  " (، وا وبا104:2001 )
ความวา่  “จากท่านอิมรอนมีชายท่านหน่ึงไดท้  าการไถ่ทาสให้
เป็นไทจ านวนหกคนในช่วงท่ีเขาป่วยใกลต้ายโดยท่ีเขาไม่มี
ทรัพยสิ์นอ่ืนใดนอกจากบรรดาทาสเหล่าน้ีจนความถึงท่านเราะ
สูลท่านไดก้ล่าววา่ต าหนิแก่ “ชายท่านนั้น และไดเ้รียก
บรรดาทาสทั้งหลายมา   แลว้ไดท้  าการแบ่งกลุ่มออกเป็นสาม
กลุ่ม แลว้จึงไดท้  าการหยบิฉลาก ปล่อยใหเ้ป็นไทจ านวนสอง
คน  และยงัคงไวเ้ป็นทาสต่อไปจ านวนส่ีคน” 
                                  (Abu   Dawood,2001: 7 / 104) 
6. ฮะดีษอุมมุสะละมะฮ ์
(6)  ْ َع  يُّْم   َة ََل َ ، ا َ ْنَّنَع ُاا  َ ِ َ  يّْ ِيَّنلا  َِع -  َيَّل ََو  ِْيَلَع ُاا َىيَّل َ : -
 ْ ِ اُهُاَوْع َ يَّ ِإ ًةَنيّْنَّيَنَّب ا َُ َ  ْ َُت َ   َِْي اَوَم ْ ِ  َِْيلِإ ا ََصَت ْا ِ َْلُا َ .  َلاَقنَّف " :
 ِْي ِ َ  ِْم ٍا ْ َِب  َُل ُتْي ََق  َْم ;  ِايَّنلا  َِم ٌةَع ِْق  َُل  ُ ََْق  َا يَّنََِّإف . ِن َُا َلا َلاَقنَّف :
 ا َ ُ ْنَّنِم  ٍِحاَو يُّ ُك : َلْو ُ َ َاي  ِاا ! َلاَقنَّف ، ْ ِِحاَصِل اَذ َ  ْيّْقَح :  ْ َِلَو ،  َ
 ا َ ُْنِم  ٍِحاَو يُّ ُك  َيّْل َُِيل يَّ ُ ، ا َ َِت ْا يَّ ُ ، يَّ َْ ا اَي ِيَّونَّتَو ، ا ََسَتنَّقَاف ، ا َ َْذِا
 ُ  َِحا َ . ( وا وبا،454:2001) 
ความวา่  จากท่านอุมมุนสะละมะฮฺจากท่านนบี กรณีพิพาทเร่ือง
มรดกของชายสองคน ท่ีต่างก็ไม่มีหลกัฐานยนืยนัในความชอบธรรม 
ท่านนบีกล่าววา่ “ผูใ้ดท่ีฉนัไดต้ดัสินบางอยา่งใหเ้ขาในสิทธิของ
สหายของเขา แทจ้ริงแลว้ทรัพยท่ี์ฉนัไดม้อบใหก้บัเขานั้น  เป็นส่วน




วา่ “ไม่นะ แต่เจา้ทั้งสองจงไปจบัฉลากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธินั้น  แลว้
ใหเ้จา้ทั้งสองจงอโหสิกรรมใหก้บัสหายของเขา” 








เพื่อใหเ้กิดความสบายใจและหลีกเล่ียงการครหา” (Shaik  Sadah, 1997 : 3 / 373) 
อลัเมาซูลียไ์ดใ้หท้ศันะไวใ้นหนงัสือ  ُ اَيِت ْ ِْلإَا  ِ اَت ْ
ُ
لما  ِْيِلْعنَِّتل  กล่าววา่ “ใหท้ าการแยก
จ าแนกโดยศาลตามสัดส่วนของแต่ละคน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งจบัฉลาก  เพราะการจดัแบ่งส่วนโดย
ศาลถือเป็นอ านาจหนา้ท่ีของศาลโดยนิตินยั  ส่วยการจดัแบ่งดว้ยวธีิการจบัฉลากนั้นไม่ใช่เพื่อการ
อ่ืนใดนอกจากเพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายเกิดความสบายใจและไม่เป็นท่ีครหาของสังคม”   (Al – Musuliy, 








1.หลกัฐานท่ีทางอะบีหะนีฟะฮฺยกเป็นหลกัฐานนั้นท่านอิบนุอะรอบีย ์ Ibn  
Arabiy  กล่าววา่เป็นเหตุผลท่ีมีค่าน ้าหนกัอ่อนไม่มีน ้าหนกัในการใชเ้ป็นหลกัฐานได ้ เพราะการจบั
ฉลากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิพิพาทไม่อาจใชห้ลกัฐานอ่ืนตดัสินได ้  ซ่ึงทุกคนต่างตอ้งการเป็นผูไ้ดม้า
ซ่ึงสิทธินั้น  และการอา้งวา่สามารถใชค้วามยนิยอมหรือท าการตกลงของทั้งสองฝ่ายแทนการจบั
ฉลากนั้นเป็นคนละประเด็นกนัเน่ืองจากไม่มีใครเขา้ใจไดว้า่การจบัฉลากสามารถใชค้วบคู่กบัการ
ยนิยอมกนัได ้ เพราะนั้นเป็นการเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ตรงกบัประเด็น (Ibn  Arabi,n.d: 1 / 359) 
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2.อลัเกาะรอฟีย ์ กล่าววา่ “การจบัฉลากท่ีสามารถท าไดต้อ้งท าการจบัฉลากในส่ิง
ท่ีเป็นชนิดเดียวกนัประเภทและจ านวนเดียวกนั  ถา้มีความแตกต่างในประเภทเหล่าน้ีก็ไม่อาจจะท า
การจบัฉลากได ้ เพราะจะท าใหเ้กิดความเลือนล ้ากนัเป็นเหตุใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงสูญเสียประโยชน์
บางประการ   ในทางกลบักนันั้นถา้เกิดความพิพาทในชนิดประเภทและจ านวนต่างกนั ก็ไม่อาจท า
การจบัฉลากได ้   เพราะการจบัฉลากเช่นนั้นส่งผลใหฝ่้ายหน่ึงฝ่ายใดสูญเสียประโยชน์และยงัเป็น







ผูป้ฎิเสธ  อีกทั้งเป็นการและลดความคลางแคลนใจของผูถู้กตดัสินแพค้ดี  อีกทั้งสามารถแสดงให้






พรากสลบัตวัจากโรงพยาบาล  สถานอนุบาล  การสลบัน ้าเช้ืออสุจิหรือไข่ในระหวา่งการด าเนินท า
การผสมเทียมเด็กหลอดแกว้  หรือแมแ้ต่ดว้ยเหตุการณ์ธรรมชาติการจลาจลกลางเมือง  สงคราม
เป็นตน้ จนน าสู่การพิพาทในความชอบธรรมกรรมสิทธ์ิในตวัทารกนั้นเห็นวา่ไม่สมควรใชก้ระบบ
การจบัฉลากทั้งท่ีสามารถใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอตัลษัณ์บุคคล “กออิฟ” ท่ีไดรั้บการรับรองโดย
บทศาสนบญัญติัมาใชเ้พื่อยนืยนัการสืบสายวงศต์ระกลูนั้นไดก้็ตาม   แต่ประเด็นมีอยูว่า่เม่ือบรรดา
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออิฟ”ไดย้นืยนัและมีมติแยง้กนัเช่นนั้นแลว้ ทางออกน้ี
ของปัญหาน้ีคือการใชเ้อกลกัณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอ  ดว้ยการใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ท าการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอซ่ึงมีความแม่นย  าอยูท่ี่ระดบั  99.99 %จะเห็นวา่
ถึงแมก้ารพิสูจน์ดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมไม่ใช่หลกัฐานประเภทเด็ดขาด 
“หลกัฐานก็อฎอีย์  "  يّّ ِع َْق  ٌِْيل َ ท่ีสามารถน ามาเป็นหลกัฐานตดัสินความพิพาทไดก้็ตามแต่






พื้นฐานความสงสัย   
จากหลกัฐานและเหตุผลของทั้งสองทศันะขา้งตน้ผูว้จิยัเห็นวา่ทศันะของ









3. เม่ือการจบัฉลากไม่สามารถสร้างความมัน่ใจได ้ เช่นเดียวกบัการยนืยนัการ
สืบสายวงศต์ระกลูของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออิฟ”  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทาง
ลกัษณะของสังคมเน่ืองจากสังคมในสมยัอดีตเป็นสังคมเล็กผูค้นสามารถไปมาหาสู่รู้จกัหนา้ตากนั
เป็นอยา่งดี  เม่ือเกิดการพิพาทการสืบสายวงศต์ระกลูแลว้ก็สามารถใหก้ารยนืยนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
แต่ปัจจุบนัสังคมไดเ้กิดการขยายตวัเป็นสังคมใหญ่  จึงเป็นการยากท่ีใหจ้ะใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออิฟ” มายนืยนัไดถู้กตอ้งแม่นตรงดงัเช่นในอดีต อีกทั้งสมยัก่อนไม่มี
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยท าการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลได ้ซ่ึงต่างกบัปัจจุบนัท่ีมีการคน้พบวา่




หลกัฐานท่ีสามารถช้ีถึงความจริงนั้นได ้ใหม้ากท่ีสุด ตามหลกัเกาะวาอิด ฟิกฮว์า่  
" َِْيلِإ  ُِنَتْسُي اَم  ٍْسَ ِ  ِ ِاَقْلا َةيَّونَّق  ُنْو َُت  َا يَّنَِّإ"(يوا  لما،166:1971) 
ความวา่   “แทจ้ริงแลว้การใชอ้  านาจพิจารณาของศาล  ตอ้งข้ึนอยูก่บั
ความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน” 





ความแตกต่างของสังคมในอดีต ดงันั้นวธีิการอา้งความชอบธรรมยอ่มมีความแตกต่างกนัดว้ย  ดว้ย
เหตุน้ีจึงปฏิเสธไม่ไดว้า่หลกัการใชก้ฎหมายยอ่มตอ้งเปล่ียนแปลงยดืหยุน่ตามห่วงเวลานั้นไปดว้ย 
ดว้ยเหตุผลน้ีจะเห็นไดว้า่นกัวชิาการอิสลามท่านอิหม่าม Al – Sayutiไดว้างกฏเกาะอิดฟิกฮ ์ วา่  
" ِناَم َْْاا  ِيُّ  َنَِّتب  ُما ََحَْاا   ُيُّنَّي َنَّت  ُ ِْنُنَّي  َ "(  ويسلا،98:1983) 
ความวา่“ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่การเปล่ียนแปลงหุกมนั้น
สามารถข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา” 
                                                  (Al – Sayuti,1983:98) 
แน่นอนวา่หุกมท่ีมีหลกัฐานมายนืยนัอยา่งถูกตอ้งมิอาจเปล่ียนแปลงไดแ้มว้า่
กาลเวลาจะบงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลงก็ตาม  ดงันั้นศาลมิอาจกระท าเช่นนั้นได ้ ยกเวน้เฉพาะประเด็นท่ี
อยูใ่นข่ายอ านาจในการแสดงความคิดเห็นดว้ยการวเิคราะห์อลัอิจญฺติฮาดิยะฮ์   ُةيَّي ِا َِتْا ِْلإَا ซ่ึงศาล
สามารถใชด้ลพินิจของตนท่ีใกลเ้คียงกบัความถูกตอ้งใหม้ากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมต่อขอ้พิพาทน้ีก็ถือวา่เป็นประเด็นอลัอิจญฺติฮาดิยะฮมี์ความถูกตอ้งสูง
ดงัจะเห็นวา่  Al – Bayãti,(2014:85 – 86) ไดก้ล่าวในหนงัสือหลกัการวนิิจฉยั ในกฎหมายอิสลาม






ก็ตาม  ก็ยอ่มน าสู่ความวบิติัต่อการด ารงอยูใ่นสังคมของบุคคลหน่ึงในหลายๆ  ดา้นดงันั้นการผกู
นิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสเป็นการสร้างพนัธะสัญญาผกูพนัธุระหวา่งกนัท่ีมีผลสืบเน่ืองอยา่ง
มีนยัส าคญั ในรูปของอนันะสับ ( ُ َسيَّنَلا ) หรือ อลัเกาะรอบะฮ์ (  َُةبَا َقَْلا)50ท่ีมีการถ่ายโอนของยนีและ
เซลลจ์นถึงลกัษณะทางร่างกายท่ีเรียกวา่ “ ลกัษณะทางพนัธุกรรม ” ซ่ึงอตัลกัษณ์บุคคลมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางอตัลกัษณ์  ยนีและเซลลท่ี์มาจากทั้งหญิงและชายไดถ่้ายทอด
ไปสู่บรรดาทายาท เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ลกัษณะน้ีเองเป็นเคร่ืองหมายการยนืยนัความเป็น
                                                          
50-หมายถึง  “การมีสายสมัพนัธ์ทางสายเลือด   ครอบคลุมทุกๆ คน ท่ีมีสมัพนัธ์ทางสายเลือดจะอยูใ่นระดบัชั้นไกลหรือใกล ้จะ
เป็นทางสายบิดาหรือสายมารดาก็ตาม” al- Mardini ,(n.d:10) ในบางคร้ังใชค้  าวา่  นะสบัในการโยงถึงความเป็นเครือญาติของ
กนัและกนัเพ่ือบ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ต่างๆทั้งในสิทธิและหนา้ท่ี   Al – Fayoumi,  (1987:130); Al – Jurjani, (1992:308). 
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ทายาทและความเป็นญาติท่ีชอบดว้ยศาสนบญัญติั (Abu  al- Yaqidhah,1986:34)ซ่ึงจะมีความชอบ
ดว้ยศกัด์ิและสิทธิในการรับสิทธิประโยชน์หรือการรับผดิชอบในสิทธิหนา้ท่ี  เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรมจึงมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการแกไ้ขปริศนาความขดัแยง้  การปลอมแปลง
สมรอยการรับการสืบสายวงศต์ระกลูประกอบการรับมรดกและอ่ืนๆตามท่ีไดก้  าหนดในประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก ( Arif  Ali,2011 : 73) จะเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งบทบญัญติัอิสลาม (มะกอศิด ชะรีอะฮ ์) ซ่ึงนกัวชิาการอิสลามไดอ้ธิบายหลกั
ดงักล่าววา่ เพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งหลกัความจ าเป็น 5  ประการ คือ  ธ ารงไวซ่ึ้งศาสนา  ชีวติ  สติปัญญา   
วงศต์ระกลู และทรัพยสิ์น (Al  Ghazali, n.d : 2 / 482; al  shatibi, n.d : 2 / 17-18 ) การรักษาไวซ่ึ้ง
วงศต์ระกลูจะเป็นจริงไดน้ั้นก็ตอ้งเกิดจากการถ่ายโอนของเซลลแ์ละยนีจากผูเ้ป็นบิดามารดาท่ีได้
ผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสตอ้งดว้ยหลกัศาสนบญัญติัหรือเกิดจากการร่วมเพศเสพเมถุน
แบบส าคญัผดิ “ซุบหาต”  
2.5.1 การใช้ประโยชน์จากดีเอน็เอ 
จากการศึกษาเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมท่ีมีลายพิมพดี์เอน็เอเป็นตวั
ก ากบัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นทางการแพทย ์ เช่น การ
วนิิจฉยัโรคทางพนัธุกรรม การวเิคราะห์ยนีมะเร็ง และทางนิติวทิยาศาสตร์เป็นตน้วา่ การวนิิจฉยั
การฆาตกรรม ข่มขืน ศพนิรนามและอ่ืน ในท่ีน้ีผูว้จิยัจะขอน าเสนอการใชป้ระโยชน์จากการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลท่ีเป็นลายพิมพดี์เอน็เอ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ีออกเป็น 2 ทางดว้ยกนัดงัน้ี 
1.ประโยชน์ทางดา้นคดีความอาญาเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีคาบเก่ียว
ถึงชีวติหรือเกียรติและศกัด์ิศรีของบุคคลจนตอ้งจดัการตวัการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงนั้นหรือโดยออ้ม  
ในบางกรณีสามารถจดัการกบัตวัการไดอ้ยา่งถูกตวัโดยประจกัษพ์ยาน เช่น พยานบุคคล  แต่ในบาง
กรณีไม่สามารถน าพยานหลกัฐานนั้นได ้จึงตอ้งอาศยัลายพิมพดี์เอน็เอ                                                    
มาประกอบพยาน (พรทิพย์  โรจนสุนนัท์ 51,2544:11-13; เลียงชยั  จตุรัส ,มปป;al-Sabeel,2002:14;                                
al-Moqadamah,2012:54;al – Nujaimi,2014:17) 
  ก. การตรวจในคดีข่มขืนกระท าช าเราสามารถท าการตรวจพิสูจน์ ดีเอน็เอ จาก
คราบอสุจิ เส้นขนท่ีหวัเหน่าท่ีมีรากขน หรือขนเพชรของฝ่ายชายท่ีติดกบัร่างกายฝ่ายหญิงหรือ
น ้าลายเป็นตน้ 
                                                          
51 หวัหนา้นิติเวช  ภาควิชาพยาธิวิทยา   โรงพยาบาลรามาธิบดี, หวัหนา้หน่วยตรวจศพ   ภาควิชาพยาธิวิทยาโรงพยาบาล
รามาธิบดี,ผูอ้  านวยการนายแพทย ์(๘) กองแพทย ์ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกลาง, โฆษกกระทรวงยติุธรรม. 
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ข.การตรวจในคดีฆาตกรรม การท าร้ายร่างกาย สามารถตรวจคราบเลือดท่ีพบเพื่อ
ใชใ้นการหาตวัฆาตกร หรือวตัถุพยานอ่ืนๆ เช่น ช้ินเน้ือโครงกระดูก ฟัน เป็นตน้ ดงัเช่นกรณีคดี
ฆาตกรรมนกัศึกษาแพทยเ์จนจิรา ซ่ึงผูก้ระท าผดิเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นน้ีเป็นการเฉพาะจึงท าการ




มนุษยม์าท าการตรวจพิสูจน์ลายพิมพดี์เอน็เอยนืยนัตวับุคคลได ้เช่น  ผูเ้สียชีวติในสงคราม คดีฆ่า
หัน่ศพ คดีอุม้ฆ่า และศพนิรนามสูญเสียอตัลกัษณ์เป็นตน้ 
ง.ช่วยผูบ้ริสุทธ์ิใหพ้น้ขอ้กล่าวหา เป็นหนา้ท่ีของนกักฎหมายท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทาง
นิติวทิยาศาสตร์พิสูจน์การตกเป็นผูต้อ้งหาของผูบ้ริสุทธ์ิ  ช่วยใหผู้บ้ริสุทธ์ิไดห้ลุดพน้จากขอ้





ก. การตรวจพิสูจน์ บิดา  มารดาและบุตร  (Parentage test) เป็นการตรวจพิสูจน์
ยนืยนัวา่เป็นบุตรของบิดาหรือไม่ “Parentage test” หรือเป็นบุตรของมารดาหรือไม่ “Maternity   
test” ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีขอ้สงสัยมาจากฝ่ายบิดาวา่บุตรท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากภริยาตนนั้นเป็นบุตร
ของตนหรือไม่ กรณีสงสัยภริยามีชูห้รือร่วมประเวณีแบบส าคญัผดิ  (วะฏอะฮฺซุบหะฮฺ)  กรณีการ
สลบัตวัทารกหรือทารกถูกขโมยจากโรงพยาบาล และสถานอนุบาลเป็นตน้ การพิสูจน์ดีเอน็เอ
สามารถยนืยนัความเป็นบิดา มารดาและบุตรได ้โดยดีเอน็เอ  DNA ของบิดาและมารดาไม่ซ ้ าใคร
เลยจะแบ่งดีเอน็เออยา่งละคร่ึงถ่ายทอดไปยงับุตรแต่ละคน  โดยท่ีดีเอน็เอของบุตรนั้นจะมาจากดี
เอน็เอของบิดาและมารดาอยา่งละคร่ึง เป็นอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ  (พรทิพย ์โรจนสุนนัท,์ 2544:12; เลียง
ชยั จตุรัส ,มปป; อเนก ยมจินดา,มปป:9; al-Sabeel,2002:14; Abd al - Hameed  Muhammad                  







แม่นย  า (อเนก ยมจินดาม,มปป : 9; Ali Arif,2011:73; Abd al - Hameed Muhammad                             
al- Rasheed,1425:89) 
ค.จากประโยชน์ทางคดีความอาญาท่ีไดก้ล่าวมาในขอ้  (ก)  และ (ข)  เม่ือสามารถ
พิสูจน์จนน าสู่การยอมรับและยนืยนัไดว้า่  เป็นฆาตกรตวัจริงแลว้ ส่งผลใหฆ้าตกรและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการเสียชีวติท่ีเป็นเครือญาติกบัผูเ้สียชีวตินั้น  ถูกกนัสิทธิในการรับมรดกและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆดว้ย ตามมาตรา1606 (1) ของประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์วา่“ ผู้ทีค่ าพพิากษา
ถึงทีสุ่ดว่าได้เจตนากระท า  หรือพยายามกระท าให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่
ความตายโดยมิชอบด้วยกฏหมาย”(น ้าแท ้  มีบุญสลา้ง,2553:548)เช่นเดียวกนัในประมวลกฏหมาย
อิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกไดก้นัสิทธิบุคคลประเภทน้ีดว้ย( al-Khan   























ดว้ยสารพนัธุกรรมสามารถไขปริศนานั้นไดอ้ยา่งประจกัษ(์ al- Sabeel,2002:10-121) 
เน่ืองจากการประยกุตใ์ชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในการคล่ีคลาย
ความพิพาทน้ีผูว้จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและชอบดว้ยบทบญัญติัเพื่อช้ีชดัถึงความสัมพนัธ์
สายโลหิตของผูท่ี้ไม่ทราบวงศต์ระกลู “นิรนามวงศต์ระกลู”  سنلا لو   ท่ีชอบดว้ยบทศาสน
บญัญติั  เช่นการพลดัพราก   การสูญหาย   การสลบัน ้าเช้ืออสุจิระหวา่งท าการผสมเทียม ศพไม่
ทราบช่ือ “ศพนิรนาม”ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดจากภริยาท่ีสามีมีความบกพร่องทางอวยัวะสืบพนัธ์ุอยา่ง
น้ีเป็นตน้ ตามทศันะของ al- Sabeel,(2002)และBadee-ah   Ali,(2011:90-91)ไดใ้หเ้หตุผลดงัน้ี 
1. เม่ือความเทจ็จริงสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยพยานหลกัฐานไดแ้ลว้ การใชเ้กาะรอ
อิน“ตวับ่งช้ี และปัจจยัแวดลอ้ม”ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงก็สามารถกระท าไดเ้ช่นกนั  เพราะเกาะรี
นะฮฺท่ีมีความน่าเช่ือถือไดน้ั้นเป็นตวัช้ีถึงเจตนาท่ีตอ้งการ  (ขอ้เทจ็จริง)  ไม่ใช่เกิดมาจากการคาดเดา 
เช่นนั้นบางคร้ังบทบญัญติัตอ้งยอมรับการตดัสินความพิพาทดว้ยตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่ือ
ถึงความหมายเด็ดขาด  (  ٌ  َْق  ٌْي ُِم) ซ่ึงส่อความหมายถึงการใชห้ลกัฐานท่ีมีน ้าหนกั ในทางตรงกนั
ขา้มหากไม่ใชปั้จจยัแวดลอ้มน้ีประกอบการพิจารณาคดีความแลว้อนัหมายความวา่ใชห้ลกัฐานท่ีมี
ค่าน ้าหนกัอ่อนกวา่นั้นเอง เพราะการใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมอนั
หมายถึงใชห้ลกัฐานท่ีใหค้วามหมายคาดคะเนความถูกตอ้งสูง  ( ُ يَّللا ُة َْل ُ) ดงันั้นการใชห้ลกัฐานท่ี
ใหค้วามหมายคาดคะเนความถูกตอ้งสูงน้ีเป็นท่ียอมรับสามารถใชเ้ป็นหุกมโดยศาสนบญัญติัใน
หลายๆประเด็นปัญหา เช่น  การยนืยนัวงศต์ระกลูของผูไ้ม่ทราบวงศต์ระกลู  “นิรนาม”   การ
สืบสายวงศต์ระกลูท่ีบรรดานกัวชิาการอิสลามไดใ้หก้ารยอมรับ 
2. การท่ีบรรดานกัวชิาการอิสลามส านกัชะฟีอียะฮแ์ละส านกัฮะนาบีละฮใ์หก้าร
ยอมรับระบบการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล “กิยาฟะฮ”์ ในการเจาะจงและรับรองวงศต์ระกลูท่ี
ยอมรับโดยบทศาสนบญัญติั   ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออิฟ”  ช้ีชดั
ความสัมพนัธ์วงศต์ระกลูบนพื้นฐานประสบการณ์และประสาทสัมผสัของเขาดงันั้นบุคคลท่ีไดรั้บ









กบัการยนืยนัของผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล “กออิฟ” แลว้  จะพบวา่การพิสูจน์เอกลกัษณ์
























ประเทศทีม่กีารปรับใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  
ในบทน้ี ผูว้จิยัจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการปรับใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ใน3 กลุ่มประเทศ กล่าวคือ 
1. ประเทศองักฤษ  ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา  
2. ประเทศซาอุดิอาระเบีย  อียปิต ์และมาเลเซีย  
3. ประเทศไทย  
นอกจากนั้นผูว้จิยัยงัศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญทาง                   
นิติวทิยาศาสตร์ในคดีความทางอาญา แพง่และพาณิชยใ์นชั้นศาลท่ีใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) และผูเ้ช่ียวชาญประกอบการฎีกา เพื่อใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์









ฝร่ังเศสและประเทศองักฤษตามล าดบั ดงัน้ี 
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Commonlaw)                       
)ระบบกล่าวหา  ( และเป็นประเทศอนัดบัตน้ๆท่ีน ากระบวนการเทคโนโลยตีรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  มาบงัคบัใชใ้นกระบวนการทางศาลเพื่อพิสูจน์คดีความต่างๆ 
ทั้งทางอาญา  แพง่และพาณิชย ์ และคดีเก่ียวกบัความมัน่คงในรูปแบบต่าง ๆ เอกลกัษณ์ดงักล่าวตอ้ง
สมบูรณ์ สามารถอธิบายแหล่งท่ีมา เป็นมาตรฐาน ชอบธรรมและไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงการไดม้าของ
หลกัฐานเพื่อใชต่้อสู้คดีนั้น เป็นหนา้ท่ีของโจทกแ์ละจ าเลยท่ีตอ้งเสาะหา (ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์ธรรมา
,2556) กระนั้นก็ตาม แนวการตดัสินความพิพาทของศาลแต่ละมลรัฐนั้นแตกต่างกนั ดงันั้นการน า
กระบวนการเทคโนโลยตีรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ )  มาใชใ้นการ
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พิจารณาความพิพาทนั้นจึงมีความแตกต่างกนัดว้ย ( ธญัญาลกัษณ์ เบญ็จะมโน  เตชวัฒิุพนัธ์ุ1 
2555:142 (  
การศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ของประเทศ
สหรัฐจะศึกษาในกรอบท่ีเก่ียวกบักฎหมายกระบวนการวนิิจฉยัตลอดจนปรากฏการณ์ทัว่ไปซ่ึงมี
ดงัต่อไปน้ี 
3.1.1.1 กฎหมายว่าด้วยการใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้ว ยสารพนัธุกรรม               
(ดีเอน็เอ) และกระบวนการรับรองบุตร 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการรับรอง
บุตร ผูท่ี้ตอ้งการรับรองบุตรตอ้งท าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )
วธีิการน้ีสามารถแสดงผลความสัมพนัธ์ระหวา่งคนคนหน่ึงกบับุตรของตน ดงัปรากฏในกฎเก่ียวกบั
การใชพ้ยานหลกัฐานของรัฐบาลกลางดงัน้ี (Federal  Rule of  Evidence,อา้งในไพจิตร  สวสัดิการ
,2547) 




กฎท่ี 402  
‚แมว้า่เป็นพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอาจถูกไม่ยอมรับหากคุณค่า
ความเป็นไปไดว้ดัน ้าหนกัโดยนยัส าคญัแลว้โดยอนัตรายของความอคติ ความสับสนของประเด็น




เทคนิค หรือความ‛ ในขอ้เทจ็จริงท่ีจะเขา้ใจ  (ลูกขนุ)พยานหลกัฐาน หรือพิจารณาในประเด็นพยาน
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบัผูเ้ช่ียวชาญตามองคค์วามรู้ ทกัษะ  ประสบการณ์ การฝึกอบรมหรือ
การศึกษา จะเบิกความในรูปของความคิดเห็นหรือเช่นวา่น้ี‛ 
                                                     
ผูพิ้พากษาประจ าส านกังานศาลยติุธรรมช่วยท างานชัว่คราวในต าแหน่งผูพิ้พากษาศาลลม้ละลายกลางเศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เกรดนิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , เนติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ,นิติศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ,เนติบณัฑิตไทยสมยัท่ี 55. Master   of   Law                 




เนีย (California) ท่ีเรียกวา่  Uniform  Parentage  Act: UPA (§7600  - §87730) ท่ีไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดาและบุตรใน กฎท่ี 76102 วา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดาและ
บุตรอาจเกิดข้ึนไดด้ว้ยวธีิการต่อไปน้ี  
1. ระหวา่งเด็กและมารดาความสัมพนัธ์อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยการพิสูจน์วา่เป็น
















                                                     
2 CAL. FAM.CODE  § 7610 ,T he   parent    and  child    relationship   may  be    established   as     
follows 
a)  Between   a   child    and   natural    mother,it   may  be    established    by     proof   of    
her    having     give   birth   to   the   child, or   under   this  part. 
b) Between    a  child   and  the   natural   father,   it  may  be  established   under    this  part. 
c) Between    a  child   and an   adaptive parent, it    may   be   established    by   proof    




สามารถทดสอบไดห้รือไม่ (testable theory or  technique) หากเป็นพยานหลกัฐานท่ีสามารถน ามา
ตรวจสอบหรือทดสอบได ้จึงสามารถรับฟังได ้
6. ทฤษฎีหรือเทคนิคดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบโดยผูร่้วมวชิาชีพหรือไม่ 




นอ้ยเพียงใด  และเป็นท่ีทราบกนัดีหรือไม่ (known  error  rate) กล่าวคือมีอตัราส่วนของความ
ผดิพลาดในกรณีท่ีความผดิพลาดเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด  และพยานหลกัฐานดงักล่าวเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปภายในสาขาวชิานั้นหรือไม่   
8. วธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีใชโ้ดยพยานผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวนั้นเป็นท่ี
ยอมรับกนัเป็นการทัว่ไปหรือไม่ (general acceptance) 
9.การสมดุลและน ้าหนกั  ( Balancing and Weight) ) ฐิดารัตน์  นรินทราง
กรู ณ อยธุยา, 2553 : 85; ไพจิตร   สวสัดิการ ,2547(  
ถึงแมว้า่เทคโนโลยี ดา้นนิติวทิยาศาสตร์ การตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม            (ดีเอน็เอ) เป็นความ ตอ้งการใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการสู้คดีของคู่ความ ซ่ึง
นกัวชิาการและพนกังานอยัการใหก้าร ยอมรับแลว้ก็ตาม หาก ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล   
(ดีเอน็เอ) โดยวธีิทางวทิยาศาสตร์เช่นวา่นั้น ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขหลกัการพิจารณาพยานหลกัฐาน
วทิยาศาสตร์ประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ศาลสามารถโตแ้ยง้หรือไม่รับพิจารณาตามฟ้องนั้นก็ได ้ 
3.1.1.2   การวนิิจฉัยและการบังคับใช้ในศาล 
จากกฎหมายวา่ดว้ยการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)น้ี  
ท าใหศ้าลประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมน าผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดี
เอน็เอ) มาใชใ้นศาลตั้งแต่ ปีคริสตศกัราช 1986 เป็นตน้มา (Wajdi Abd Fattah,22007; Fauwaz 
Salih,2007:296; Wajdi Abd Fattah,2007 : 9 -11) ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งคดีท่ีศาลประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชผ้ลการตรวจเอกลกัษณ์บุคคลจากนิติวทิยาศาสตร์ประกอบการตดัสิน ดงัน้ี 
คดีท่ี1คดีข่มขืนแลว้ฆ่า ในเดือน มิถุนายน  ปี ค .ศ. 1986 ท่ีศาลตดัสินยกฟ้อง
ผูต้อ้งหาคนแรก หลงัพบผลการตรวจพิสูจน์คราบน ้าอสุจิในช่องคลอดของศพผูต้ายไม่ตรงกบัดีเอน็
เอของผูต้อ้งหา ภายหลงัต ารวจท าการตรวจดีเอน็เอของผูช้ายในหมู่บา้น ทั้งหมดจ านวน  500 คน จง
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ตรวจพบ ดีเอน็ เอของ ผูช้ายหน่ึงตรงกบัดีเอน็ เอท่ีตรวจพบในช่อง คลอด ของศพ  จนน าสู่การรับ
สารภาพผดิ ซ่ึงศาลไดใ้ชผ้ลการตรวจน้ีเป็นหลกัฐานประกอบการตดัสินคดี 
คดีท่ี 2 คดีข่มขืนแลว้ฆ่าในปี  1988 ศาลตดัสินประหารชีวติ นาย เรนดลัโจน์ส  
โดยใชผ้ลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เป็นพยานหลกัฐาน    (al -  
Marzuqi,2000:302) 
คดีท่ี 3 คดีข่มข่ืนแลว้ฆ่านางสาวจูเลีย เบียนสัอาย ุ18 ปี นกัเรียนสาวท่ีเป็นผูต้าย
ไดห้ายตวัไปขณะเดินทางกลบัจากโรงเรียนใน ปี ค .ศ. 1993 ต ารวจท าการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอของ
ผูช้ายในหมู่บา้นตอ้งสงสัยจ านวน 100 คน พบดีเอน็เอเดียวกนักบัท่ีพบในช่องคลอดของผูต้าย จน
น าสู่การจบักุมชายเจา้ของดีเอน็เอดงักล่าวและยืน่ผลใหศ้าลตดัสินในท่ีสุด )Al- Abudi,2007:18( 
คดีท่ี 4 คดีฆาตกรรมสองแม่ลูก  ณ อพาร์ทเมนทแ์ห่งหน่ึง ท่ีต ารวจไดต้ั้งขอ้หา
ฆ่าผูอ่ื้นต่อชายผูดู้แล อพาร์ทเมนท์หลงัตรวจพิสูจน์คราบเลือดท่ีติดอยูก่บันาฬิกาขอ้มือเขาและพบ






เป็นกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาแนวรัฐธรรมนูญ ( Constitutional  Criminal Procedure)  (วสิาร  
พนัธุนะ, 2521: 41 - 42)  
นอกจากนั้นศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวา่ การแสวงหาพยานหลกัฐานจาก
ส่วนของร่างกายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอยูใ่นร่างกายของผูต้อ้งหาดว้ยนิติวทิยาศาสตร์ สามารถจะกระท าไดก้็
ต่อเม่ือเป็นการตรวจคน้โดยมีเหตุอนัสมควร ( reasonable  search ) และส่งผลการตรวจพิสูจน์
ถูกตอ้งแม่ย  า น ามาสู่ความยติุธรรม  (John N. Fedico,  Criminal Procedure  for  the  Law  
Enforcement Officer, New York : West, 1979), (อา้งใน ชนิดา  เลิศสิทธิกุล ,2549: 78;ส านกังาน
กิจการยติุธรรม,2552) 
การพิพากษาเป็นการตดัสินขั้นช้ีขาดท่ีมีผลต่อคู่ความการรับฟังพยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์จาก คู่ความหรืออยัการจึง เป็นส่ิงท่ีศาลใหค้วามส าคญัใน การพิพากษา เช่นตวัอยา่งใน
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คดีของDaubert v. Merrell  Dow  Pharmaceutical, Inc3. โดยศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดมี้ค าสั่งใหผู้ ้
พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง  (Federal Judges) ก าหนดหลกัการรับฟังพยานผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วทิยาศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีใชโ้ดยนกัวทิยาศาสตร์ทัว่ไปซ่ึงกล่าวไดว้า่คดีของ  
Daubertไดห้กัลา้งกฎFrye Rule  ท่ีใชใ้นศาลของประเทศสหรัฐอเมริกามา นานกวา่ 70ปี  ทั้งน้ี กฎ 
FryeRule4มีความต่างกบัคดีของ Daubert ตรงท่ีกฎ Frye Rule จะรับฟังหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์
เฉพาะท่ีมาจากผูเ้ช่ียวชาญในวงการเก่ียวขอ้งกบัหลกัฐานนั้น เท่านั้น ในขณะท่ีในคดี  Daubert นั้น ผู ้
พิพากษาคือผูมี้สิทธิพิจารณาใชห้ลกัฐานจากคู่ความหรือพนกังานอยัการและช้ีขาดวา่หลกัฐานนั้นมี
ความน่าเช่ือถือหรือมีความเท่ียงตรงทางวทิยาศาสตร์หรือไม่เพียงใด )ฐิดารัตน์   นรินทรางกรู  ณ 
อยธุยา,2553 : 84(   
3.1.2 ประเทศฝร่ังเศส   
หลงัจากการคน้พบและยอมรับในวทิยาการการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ดว้ยการ บรรจุการเขา้ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และ
พาณิชยแ์ละประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะคดีความแพง่และพาณิชยท่ี์
เก่ียวขอ้ง กบั การรับรองและปฏิเสธบุตร  การบรรจุกฎหมายน้ีมีข้ึนในเดือนกรกฎาคม                               
ปี คริสตศ์กัราช 1974 (Aziz  Aba  Karam ;Yosof Adeeb; Abd  Latif  Ammarah,2010:38) 
                                                     
3 509  u.s. 579.  113,s.  ct.2786 (1993)  ในปีค.ศ. 1993  คดีแพง่ในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา  เร่ือง  Daubert   v. Merrell   Dow   
Pharmaceutical, 113,s.  ct.2786 มีประเด็นเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์   คดีดงักล่าวศาลฎีกา
สหรัฐอเมริกา   ก าหนดบทบาทของผูพิ้พากษาล่างวา่ “  ควรพิจารณาในเบ้ืองตน้วา่พยานหลกัฐานใดเป็นพยานหลกัฐานท่ีส าคญัใน
ประเด็นท่ีพิพาท   และพยานหลกัฐานดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือหรือไม่เพียงใด ในการพิจารณาความมุ่งเนน้เร่ืองหลกัการ  (Principles)  
และวิธีการ   (Methodology) มิใช่ผลลพัธ์ท่ีแสดงออกมา   ส่วนหลกัการท่ีศาลใชป้ระกอบดว้ย     พ้ืนฐานจากทฤษฎีหรือเทคนิคซ่ึง
ทดสอบได ้    การตรวจสอบโดยผูร่้วมวิชาชีพ    อตัราความผิดพลาด    และการยอมรับทัว่ไป   หลกัในคดี  Daubert   เปิดโอกาสให้มี
การต่อสู ้ในเร่ืองความถูกตอ้งของพยานหลกัฐานโดยเฉพาะในดา้นของวิทยาศาสตร์     ตลอดจนกฎของการเสนอพยานหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เป็นพยานหลกัฐานได ้)อา้งในฐิดารัตน ์   นรินทรางกูร   ณ   อยธุยา,2553 : 83 ( 
4คดีของ  Frye v. United  states ซ่ึงเป็นคดีแรกและเป็นคดีประวติัศาสตร์ศาลสหพนัธรัฐไดย้อมให้มีการเสนอพยานหลกัฐานจากการ
ตรวจสอบความดนัโลหิต  โดยท่ีศาลไดว้างหลกัการรับฟังพยานหลกัฐานวิทยาศาสตร์วา่ “หลกัฐานวิทยาศาสตร์จะสามารถรับฟังได้
ก็ต่อเม่ือพยานหลกัฐานนั้นเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัฐานนั้นๆ     ฐิดารัตน์  นรินทรางกูร ณ อยธุยา)  




ผูว้จิยัจะศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ของ
ประเทศฝร่ังเศส ในกรณี กฎหมายครอบครัวและมรดกและกระบวนการ  การวนิิจฉยัและ
ปรากฏการณ์ทัว่ไปดงัน้ี  
3.1.2.1 ประมวลกฎหมาย ครอบครัวและมรดก และกระบวนการรับรอง
บุตร 
ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาคดีความดว้ย
การใชเ้ทคนิคนิติวทิยาศาสตร์พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) เพื่อยนืยนั
หรือปฏิเสธบุตร  ใน 3 มาตราดว้ยกนั คือ  มาตรา 10 11และ 12 ดงัน้ี 
มาตรา  10  การตรวจพิสูจน์ตวับุคคล ไม่สามารถกระท าไดด้ว้ยวธีิอ่ืน
ยกเวน้ดว้ยเทคโนโลยกีารแพทย ์และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลนั้นก่อนการท าการตรวจ
พิสูจน ์
มาตรา 11  การเจาะจงช้ีชดัตวับุคคลดว้ยวธีิทางนิติวทิยาศาสตร์สามารถ
กระท าไดใ้นขอบเขตการพิพาทและตอ้งไดรั้บค าสั่งจากศาลหรือดว้ยจุดประสงคท์างการแพทยท่ี์มี
ความเก่ียวขอ้งกบัวงศต์ระกลู 
มาตรา 12  ไม่อนุญาตใหท้ าการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์นอ กจากผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญและมีช่ือในทะเบียนผูเ้ช่ียวชาญ 
จากทั้ง 3 มาตราน้ี สามารถสรุปไดว้า่กฎหมายประเทศฝร่ังเศสอนุมติัใหใ้ชก้าร
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ผา่นกระบวนการนิติวทิยาศาสตร์ดว้ยเง่ือนไข
หลกัดงัน้ี 
1. การตรวจพิสูจน์จ าตอ้งอยูใ่นกรอบหลกัวชิาการแพทยแ์ละ ตามจรรยาบรรณ
แพทย ์
2. จะท าการพิสูจน์ได้ เม่ือไดรั้บค าสั่งศาล และอยูใ่นลกัษณะเฉพาะกิจตาม
มาตรา 11 
3. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง 
4.  ผูต้รวจพิสูจนต์อ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ช่ือในทะเบียนผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น   
นอกจากน้ี ประเทศฝร่ังเศสยงัไดว้างกรอบการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีในการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยดีเอน็เออยา่งเคร่งครัด เช่น เม่ือวนัท่ี  28  เดือนพฤษภาคมปี ค .ศ . 1996  
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ไดอ้อกพระราชบญัญติัเลขท่ี 96.452 เก่ียวกับสาธารณสุขและสุขภาพหมวด ท่ี 145.15 และไดอ้อก
กฎหมายก าหนดขอ้ปฏิบติัและบทลงโทษแก่เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ช่ียวชาญท่ีฝ่าฝืน‛วา่ดว้ย จริยธรรมการ
พิสูจน‚์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยนิติวทิยาศาสตร์ ‚Bioethiques Lois‛โดยก าหนดหวัขอ้  ‛ การละเมิด
สิทธิบุคคลวา่ดว้ยการศึกษาและพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ‚ (ดีเอน็เอ)  ใน
บทบญัญติัท่ี 22/266  - 28/266 วา่การจะท าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล จะตอ้งกระท าเพื่อ
จุดประสงคต่์อไปน้ี 
1) การแพทยแ์ละการบ าบดัโรค 
2) การศึกษาคน้ควา้   และ 
3) การพิสูจน์เหตุเสียชีวติและฆาตกรรม 
ทั้งน้ี ผูใ้ดท่ีกระท าการนอกเหนือจุดประสงคด์งักล่าวน้ี เช่น เพื่อพิสูจน์วงศส์กุล
ผูอ่ื้น ผูน้ั้นจะตอ้งถูกระวางโทษจ าคุก 1 ปีหรือปรับเป็นเงิน 1,000 เฟรงค์ บทลงโทษน้ียงัครอบคลุม
ถึงผูท่ี้เปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามมาตราท่ี 16 /159 ตามพระราชบญัญติั
กระทรวงสาธารณสุขอีกดว้ย (Aziz Aba Karam; YosofAdeeb; AbdLatif Ammarah,2010:38; 
Zaqloom,2013 :11 -12) ในขณะท่ีการอา้งร่วมวงศต์ระกลูหรือการปฏิเสธร่วมวงศต์ระกลูระหวา่ง 2 
ฝ่าย หรือการรับรองหรือปฏิเสธบุตร จ าตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทั้ง 2 ฝ่ายอยา่งชดัแจง้ซ่ึงหาก
มิฉะนั้นแลว้ ถือวา่ผูก้ระท ามีความผดิและตอ้งโทษ            ( Shaima’ Atallah,2008 ) 
3.1.2.2 การวนิิจฉัยและการบังคับใช้ในศาล 
ตวัอยา่งการบงัคบัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ใน
กฎหมายวา่ดว้ยความแพง่และพาณิชย ์
ตัวอย่างที ่1  
ฎีกาวา่ดว้ยความพิพาทกรณีการสืบวงศต์ระกลูของบุตร  ณ ศาลชั้นตน้กรุง
ปารีส 
สตรีนางหน่ึงไดส้มรสกบันาย (ก) ไดใ้หก้ าเนิดบุตรคนหน่ึงโดยการสืบ
วงศต์ระกลูจากนาย (ก) ต่อมาไดห้ยา่กบันาย (ก) และไดส้มรสใหม่กบันาย (ข)นางไดย้ืน่ฟ้องขอ
ยกเลิกการสืบวงศต์ระกลูของบุตรจากนาย (ก) อดีตสามี และใหสื้บวงศต์ระกลูของนาย (ข) สามีคน
ใหม ่ 
ศาลไดอ้อกค าสั่งลงวนัท่ี  11 เดือนตุลาคม  1975 ให ้ท าการตรวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ ) ในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส่ีคน ในวนัท่ี  3 มีนาคม  
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1976   ไดป้ระกาศผลการตรวจพิสูจน์วา่บุตรมีแบบลายพิมพดี์เอน็เอเป็นแบบเดียวกบัสามีคนท่ีสอง  
) ข ( ในระดบัท่ี   99,84 และตดัสินใหบุ้ตรมิใช่บุตรสืบวงศต์ระกลูจากสามีคนแรกนาย ) ก( ในวนัท่ี 
16  ธนัวาคม1976  ศาลไดต้ดัสินใหผู้เ้ป็นบุตรสามารถใชว้งศต์ระกลูของบิดาผูร่้วมเอกลกัษณ์บุคคล
ซ่ึงเป็นสามีคนท่ีสองนาย ( ข ) ของสตรีผูย้ืน่ฟ้องและใหถื้อวา่เป็นบิดาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย                 
) Al -  Marzuqi,2000:295) 
ตัวอย่างที ่2 
การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  เพื่อรับรองหรือ
ปฏิเสธความเป็นบุตรบิดา 
ชายคนหน่ึงยืน่ฎีกาใหศ้าลตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม )ดีเอน็เอ ( เพื่อยนืยนัวา่ทารกท่ีภริยาเขาใหก้ าเนิดนั้นมิใช่บุตรท่ีเกิดจาก ตน การพิพาทได้
ยดืเยื้อจนตอ้งใชเ้วลาไกล่เกล่ียถึง  300  วนั โดยศาลมีค าสั่งใหส้องสามีภริยาแยกกนัอยูเ่ป็นการ
ชัว่คราว  เม่ือการผลตรวจพิสูจน์ปรากฏ  ศาลกลบัตดัสินใหท้ารกนั้นเป็นบุตรของ ตนท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย(Janvie,1983 อา้งใน al -  Marzuqi,2000:297) 
3.1.2.3 ปรากฏการณ์ทัว่ไป 
เร่ิมแรกศาลประเทศฝร่ังเศสไม่ไดใ้หค้วามส าคญัท่ีจะน าเอกลกัษณ์บุคคล
วา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) มาใชเ้ป็นหลกัฐานในทางศาล แมว้า่จะไดรั้บค าร้องขอจากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียก็ตามดงัปรากฏการร้องขอใหท้ าการตรวจพิสูจน์โลหิตคดีพิพาทในช้ีชดัความสัมพนัธ์
ความเป็นบิดาเป็นบุตรในวนัท่ี 25 / 7 /1949 แต่ถูกศาลปฏิเสธเน่ืองจากเห็นวา่ผลการตรวจพิสูจน์
นั้นไม่มีความเท่ียงตรงท่ีจะเช่ือถือได ้และไม่เห็นเป็นประโยชน์ใด ๆ  กระทัง่ในวนัท่ี 15 / 7/ 1955 
เม่ือผลการตรวจพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดากบับุตรอยูใ่นระดบัความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ 
นกักฎหมายชาวฝร่ังเศสท่านหน่ึงไดย้ืน่เสนอใหมี้การบรรจุการตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม  ) โดยผูเ้ช่ียวชาญเขา้ในปร(ดีเอน็เอ ะมวลกฎหมายแพง่ 
ในวนัท่ี 9 / 7 / 1970 ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นคร้ังแรกเขา้ในประมวลวธีิพิจารณาความแพง่  
โดยบญัญติัใหศ้าลมีค าสั่งท าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเม่ือเกิดความ
พิพาทเช่นน้ีข้ึน (Jolm  Huxley  Buzzard,1959.p.45-46, อา้งใน Abbas  al – Abodi,25 : 2002 ) 
3.1.3 ประเทศองักฤษ 
ผูว้จิยัจะศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ของประเทศ






ศาลของประเทศน้ีจะใช้ ระบบกล่าวหา  (Accusatorial หรือ Adversary system) ซ่ึงเป็นระบบ                   
ท่ีพฒันาข้ึนในกลุ่มประเทศ ท่ีใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ ) Common  Law)   ท่ีไดรั้บอิทธิผลจาก
กฎหมายโรมนั (Roman  Laws(   
กฎหมายคอมมอนลอว์  ) Common   Law( เป็นผลจากความพยายามของ
ผูป้กครอง ประเทศท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเอกภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยการพยายาม
ผสมผสานจารีตประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ินทัว่ราชอาณาจกัรใหเ้ขา้เป็นกฎหมายร่วมกนั  (common(   
ซ่ึงเดิมทีนั้นการบงัคบัใชก้ฎหมายในแต่ละทอ้งท่ีของประเทศองักฤษจะแตกต่างกนัตามความ
แตกต่างขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  
กฎหมายคอมมอนลอว์  )Common  Law   ( อ านาจการพิจารณาคดีของต ารวจ
จะมีความอิสระอยูใ่นระดบัภาคและการท าหนา้ท่ีสืบสวนสอบสวน การตดัสินใจในการฟ้องคดี
ข้ึนอยู่กบัองคก์รท่ีเรียกวา่ The Crown  Prosecution Service (the CPS) CPS ตั้งข้ึนโดยรัฐบาลท่ีมี
หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัอยัการในระบบ continental จะเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีในองคก์รไม่ จ าเป็นตอ้งน าคดีข้ึน
พิจารณาต่อหนา้ลูกขนุ แต่สามารถจา้งนกักฎหมายในส่วน ของเอกชนมาท าแทนในคดีส่วนมากเม่ือ
ต ารวจตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญจะตกลงท าสัญญากบั The Forensic  Science  Service (FSS) ในกรณีท่ี





ในการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงในคดีอาญา  ซ่ึงกฎหมายของประเทศองักฤษ อนัไดแ้ก่  “พระราชบญัญติั
ต ารวจและพยานหลกัฐานในคดีอาญา  ค.ศ .1984‛  ( The  Police  and  Criminal  Evidence  Act 
1984 ) เป็นกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของประเทศ ซ่ึงไดใ้หอ้  านาจแก่ต ารวจในการรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อด าเนินคดีอาญา นอกจากนั้นแลว้กฎหมายยงัไดใ้หอ้  านาจแก่ต ารวจใชใ้นการ
ตรวจพิสูจน์ผดุงความบริสุทธ์ิยติุธรรมของประชาชนดว้ย เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในขั้นพื้นฐาน ดว้ยการใชก้ระบวนการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม
(ดีเอน็เอ)   นอกจากนั้นยงัเป็นวธีิท่ีรัฐใชเ้ป็นเคร่ืองมือการตรวจพิสูจน์ท่ีมีความตรงแม่นย  าอยูใ่น




ในประเทศองักฤษ  เม่ือความส าคญัของเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ปรากฏ
เป็นท่ียอมรับของสังคมถึงความแม่นย  าและความถูกตอ้ง สามารถใชใ้นการยนืยนัตวัตนของบุคคล
ไดก้ระทัง่วา่ไดรั้บการสนบัสนุนจากนกักฎหมายมากข้ึน จนน าสู่การบรรจุเป็นกฎหมายเก่ียวกบัการ
ใชผู้เ้ช่ียวชาญและการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ดงัจะเห็นในหมวดท่ีหน่ึง
ของกฎหมายอาญาแกไ้ขเพิ่มเติมในปี  ค.ศ . 1995 นบัตั้งแต่การบรรจุเป็นกฎหมายน้ีเป็นตน้มา
พฒันาการการใชดี้เอน็เอเป็นรูปธรรมมากข้ึน เร่ิมแรกดว้ยจุดประสงคเ์พื่อการยนืยนัตวับุคคล จน
เกิดการพฒันาสู่การก่อตั้งเป็นธนาคารดีเอน็เอข้ึนมาเพื่อเก็บตวัอยา่งดีเอน็เอประชากรของประเทศ    
(Fauwaz   Salih,2007:303–304)  
เม่ือคดีจ าเป็นตอ้งใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม                   
)ดีเอน็เอ)ต ารวจจะใชใ้หผู้เ้ช่ียวชาญท าการพิสูจน์และน าผลการตรวจพิสูจน์ ของผูเ้ช่ียวชาญ  และ
สถานท่ีเกิดเหตุมาแปรผลตามทฤษฎีของเบย์  )Bayes   Theorem ) มาใช้ โดยผูเ้ช่ียวชาญจะอธิบาย
ให้กบัลูกขนุ (ไพจิตร   สวสัดิสาร,2547 : 41- 42  ( ซ่ึงการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานน้ีเป็น อ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการแสวงหาและรวบรวมหลกัฐานประเภท  Intimate  Sample  มาตรา 
68 ของ  The  Police and  Criminal   Evidence Act  1984  ก าหนดเง่ือนไขไว ้2 ประการ คือ 
1. ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูต้อ้งหาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. ตอ้งปรากฏเหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูต้อ้งหามีส่วนพวัพนักบัการกระท าความผดิท่ี
อาจจบัได ้และมีเหตุน่าเช่ือไดว้า่ส่ิงส่งตรวจดงักล่าวจะสามา รถยนืยนัหรือพิสูจน์ไดว้า่ ผูต้อ้งหามี
ความเก่ียวกบัการกระท าความผดิจริง ) รุ่งระว ี โสขมุา, 2539( 
หลกัเกณฑ์การรับฟังและการช่ังน าหนักของพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์  
ศาลของประเทศองักฤษไดมี้การวางหลกัเกณฑใ์นการรับฟังพยานหลกัฐานท่ี
น าเสนอโดยลูกขนุหรือพนกังานอยัการ  ดงัน้ี 
1. พยานหลกัฐานนั้นตอ้งมีความเก่ียว ข้องดว้ยขอ้เทจ็จริงในคดี                       
(The  relevance Rule) 
2. พยานหลกัฐานนั้นตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี )Helpulness)                       
(ดาราวรรณ  ,ใจค าป้อ 2534( 
3.1.3.2 การวนิิจฉัย 
ศาลประเทศองักฤษไดใ้ชก้ระบวนการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ผา่นนิติวทิยาศาสตร์ในกรณีคดีของ RV.Doheny  ศาลไดอ้อกแบบ
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เง่ือนไขการรับการพิจารณาความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม              
(ดีเอน็เอ)  ของการตรวจพิสูจน์ ของพยานผูเ้ช่ียวชาญในศาล โดยศาลไดพ้ิจารณาดงัต่อไปน้ี 
1. นกัวทิยาศาสตร์หรือผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งเป็นผูท้  าการตรวจเปรียบเทียบ
ลายพิมพดี์เอน็เอท่ีพบในท่ีเกิดเหตุและจากตวัอยา่งของจ าเลย ดว้ยวธีิทางวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
2. เม่ือใดก็ตามท่ีมีการพิสูจน์หลกัฐานดีเอน็เอ รั ฐจะตอ้งเป็นผูจ้ดัการหา
ขอ้มูลแก่จ าเลย เพื่อใหจ้  าเลยไดเ้ขา้ใจวา่ผลการตรวจมีความเป็นมาอยา่งไร 
3. ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งอธิบายถึงวธีิการในการน าลายพิมพดี์เอน็เอมา
เปรียบเทียบ รวมถึงขอ้มูลทางสถิติในโอกาสท่ีประชากรในประเทศจะมีลายพิมพดี์เอน็เอตรงกนั 
4. ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งไม่ถูกตั้งค  าถามวา่เป็นไปไดห้รือไม่วา่วตัถุพยานเป็น





ระดบัภาคซ่ึงมีอ านาจเตม็ในการสอบสวน  โดยศาลไม่สามารถเขา้ไปใหค้  าช้ีแนะ สืบเสาะหรือ
ขดัขวางแต่มีอ านาจเพียงการออกหมายคน้บา้น หมายจบัและอ่ืนๆ ซ่ึงอ านาจการตดัสินใจฟ้องคดีจะ
ข้ึนอยูก่บัองคก์รท่ีเรียกวา่  The Crown  Prosecution Service (the  CPS) CPS  ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีจดัตั้ง
โดยรัฐบาลและมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัอยัการในระบบ Continental ในส่วนของการตรวจลายพิมพ์  
DNA ซ่ึงประเทศองักฤษเป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนิติวทิยาศาสตร์ชั้นน าของโลก 
สามารถผลิตบุคลากรในวงการนิติวทิยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ บุคคลเหล่าน้ี จะมีบทบาทมากในการ
สอบสวน ฐานขอ้มูล DNA ท่ีจดัท าโดย The  Forensic Science  Service (FSS) ท่ีมีรายละเอียดของ
ปัจเจกบุคคลรวมประมาณ 700,000 ตวัอยา่ง นอกจากนั้นแลว้ กฎหมายอนุญาตใหมี้การเอาตวัอยา่ง
และเก็บไวโ้ดยไม่ ตอ้งค า นึงถึงธรรมชาติหรือความหนกัเบาของความผดิในขณะ ท่ีสังคมมีการใช้
ฐานขอ้มูลน้ีมากข้ึนและเป็นท่ีนิยมในแง่การพิจารณาคดีอาญา รัฐบาลไดด้ าเนินการสร้าง ฐานขอ้มูล 
DNA แห่งชาติข้ึนเม่ือปี ค .ศ . 2001 ไดอ้อกกฎหมายใหอ้ านาจแก่พนกังานสอบสวนเก็บตวัอยา่งเน้ือ
เยื้อจากผูต้อ้งหาและจดัท าทะเบียนประวติัข้ึนมาโดยไม่ตอ้งได้ รับความ เห็น ชอบจากเจา้ตวั 
(Recordable   Crimes)  





ปลอดภยัและสะดวกในการติดตามผูก้ระท าผดิ (ส านกังานกิจการยติุธรรม ,2552:44;ไพจิตร  สวสัดิ
สาร,2547) 
3.2  การใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) ในประเทศอสิลาม 
ผูว้จิยัจะท าการศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกร รม(ดีเอน็เอ)         
ใน 3 ประเทศ คืออียปิตป์ระเทศซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย 
3.2.1 เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรร ม (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพ่งของประเทศอยีปิต์  
ประเทศอียปิตเ์ป็นประเทศอิสลามท่ีใหค้วามส าคญั ต่อพฒันาการทางความรู้มา
ตั้งแต่สมยัอียปิตโ์บราณ โดยไดส้ั่งสมความเจริญทางวทิยาการต่างๆ เป็นตน้วา่ ทางดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์อกัษรศาสตร์และทาง การแพทย์ ซ่ึงในทาง การแพทย์ นั้น ได้ปรากฏเอกสาร จารึก เม่ือ 
1700 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ท่ีระบุวา่อียปิตมี์ผูเ้ช่ียวชาญ ทางการแพทยห์ลายสาขา อาทิเช่น สาขาทนัต
แพทย์  สาขาศลัยกรรม และ มีผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัระบบทางเดิน อาหารเป็นตน้  นอกจากน้ีอียปิตย์งั
เป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชว้ทิยาศาสตร์ประยกุตใ์นการจดัการศพ  เช่น  การท า
มมัม่ี ดว้ยการท าความสะอาดศพแลว้ใชต้ะขอส าริดเก่ียวสมองออกทางโพรงจมูก และใชมี้ดกรีดขา้ง
ล าตวั เพื่อน าอวยัวะภายในออกจากล าตวัศพ ยกเวน้หวัใจ จากนั้นน าข้ีเล่ือย เศษผา้ลินิน โคลน และ
เคร่ืองหอมใส่เขา้ไปแทนท่ีอวยัวะภายใน แลว้น าศพไปดองเกลือประมาณ7-10 วนั จากนั้นจึงน าศพ
มาเคลือบดว้ยน ้ามนัสนแลว้ตบแต่งและพนัศพดว้ยผา้ลินินสีขาวชุบเรซิน จากนั้นบรรจุศพพร้อมกบั
เคร่ืองรางของขลงัต่างๆรวมถึงหนา้กากจ าลองใบหนา้ของผูต้าย ลงในหีบศพ (อารยธรรมอียปิต์
โบราณ ,https://metricsyst.wordpress.com/ ,สืบคน้เม่ือ 31มีนาคม 2558) 





เป็นตน้วา่ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ อกัษรศาสตร์และทางการแพทย์ ซ่ึงไดมี้จารึกเม่ือ 1700 ปีก่อน
คริสตศ์กัราชท่ีระบุวา่อียปิตมี์ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยห์ลายสาขา เช่น เทคนิคการจดัการท ามมัม่ี  
(อารยธรรมอียปิตโ์บราณ ,  https://metricsyst.wordpress.com/ ,สืบคน้เม่ือ  31มีนาคม  2558)  
พฒันาการเทคโนโลยน้ีีไดรั้บการพฒันาโดยชาวอียปิตแ์ละชาวต่างชาติมาอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญสามารถใชป้ระโยชน์จากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนใชใ้นการ จดัการแก้ปัญหา
ขอ้พิพาท ซ่ึงประเทศอียปิตมี์ปัญหาพิพาท เหมือนกบัหลายๆประเทศทัว่โลก  กล่าวคือมีการจดัการ
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แกปั้ญหาขอ้พิพาท ผา่นกระบวนการศาลยติุธรรม  และหากเป็นปัญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้นท่ีศาล
ไม่อาจใชอ้งคค์วามรู้ตดัสิน เวน้แต่ตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นผูใ้หข้อ้มูลก็จ  าเป็นตอ้งใช้
ผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีมาเป็นผูช่้วยในการพิจารณาคดี ดงัมีระบุใน กฎหมายวธีิพิจารณา ลกัษณะความ
อาญา  เลขท่ี 150 ปี คริสตศกัราช  1950 หมวดท่ี 3 เร่ืองการใชผู้เ้ช่ียวชาญ 
กระทัง่ในเวลาต่อมาประเทศอียปิตไ์ดใ้หก้ารยอมรับสถานะผูเ้ช่ียวชาญ
ดว้ยการบรรจุเป็นมาตราเฉพาะวา่ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญของประเทศ ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 
3.2.1.2  ผู้เช่ียวชาญใน กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง และกฎหมายวธีิ
พจิารณาความอาญา 
กฎหมายอียปิต์ ไดก้  าหนดการใชเ้ อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรร ม  
(ดีเอน็เอ)  เพื่อเป็นทางออกของปัญหาในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 1) การใชผู้เ้ช่ียวชาญ  2) สิทธิการคดัคา้น





ได ้ดว้ยเหตุผลความจ าเป็นตอ้งเตรียมการเบ้ืองตน้หรือการทดลองซ ้ าหรือเหตุอ่ืน ผูพ้ิพากษา




มาตรา  886 จ  าเลยอาจสามารถปรึกษาขอความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทาง
กฎหมาย  และสามารถคดัลอกหรือคดัส าเนาเอกสารและส่ิงท่ีผูพ้ิพากษา
                                                     
5 ةدالدا85 تقو روضلحا قيقحتلا ىضاق لع بيج ءابرلخا نم هيرغ وأ بيبطب ةناعتسلاا ةلالحا تابثا مزلتسا اذا  
  وتظحلامو لمعلا
 برابذ وأ ةييرضبر لامعأ ضعبب مايقلا ةرورض لىا ارظن قيقحتلا ىضاق روضح نودب ةلالحا تابثا رملاا ىضتقا اذاو
 وتيرومأم يربلخا ىدؤي نأ لاوحلأا عيجم ويف ينبي ارمأ ردصي نأ قيقحتلا ىضاق ىلع بجو رخأ ببس ىلأ وأ ةرركتم
موصلخا روضح يرغب . 















  มาตรา  2939 ศาลมีอ านาจโดยตนเองหรือโดยการร้องขอของคู่ความท่ี
จะออกค าสั่งใหผู้เ้ช่ียวชาญยืน่ค  าช้ีแจงเพิ่มเติมต่อรายงานท่ีไดน้ าเสนอ
ไปแลว้เบ้ืองตน้หรือโดยวาจาในชั้นศาล  
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 85  88  89  292และ293  ขา้งตน้ช้ีให้ เห็นวา่
ประเทศอียปิตไ์ดบ้ญัญติัมาตรา เก่ียวกบัสิทธิของศาลในการขอค าแนะน าและค าอธิบายใน
รายละเอียดและขั้นตอนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  ตั้งแต่การเก็บ
หลกัฐานการตรวจพิสูจน์จนถึงการสรุปผลตามท่ีปรากฏในมาตรา 85 วรรคแรกและวรรคสาม
ตลอดจนสิทธิของผูเ้สียหายในการคดัคา้นผลการตรวจพิสูจน์ของผูเ้ช่ียวชาญเม่ือเห็นวา่
                                                                                                                                                        
6  ةدالدا :88ينكتم بلطيو ىراشتسا يرببخ ينعتسي نأ مهتملله يربخلل  ويددقت قبس ام رئاسو قارولأا ىلع علاطلاا نم 
ىوعدلا فى يرسلا يرخأت كلذ ىلع بتتري لاأ ىلع ىضاقلا لبق نم ينعلدا . 
7
 ةدالدا89  : نأ بيجو ويف لصفلل قيقحتلا ىضاق لىا درلا بلط مدقيو كلذل وعدت ةيوق بابسأ تدجو اذا يربلخا در موصخلل
ويددقت موي نم مايأ ةثلاث ةدم فى ويف لصفلا ىضاقلا ىلعو درلا بابسأ ويف ينبت . 
ىضاقلا نم رمأب لاجعتسلاا ةلاح فى لاا ولمع فى يربلخا رارمتسا مدع بلطلا اذى ىلع بتتريو 
8
 ةدالدا292 :ةقيقلحاروـهظل ًاـمزلا هارـت ليلد ىأ يمدقتب ىوعدلا رظن ةيدأت ءانثأ ،اهسفن ءاقلت نم ولو رمأت نأ ةمكحملل 
9ةدالدا : 293 تاحاضيإ اومدقيل ءابرلخا نلاعإب رمات نأ موصلخا بلط ىلع ءانب وأ ،اهسفن ءاقلت نم ءاوس ةمكحملل
ةمكلمحا مامأ وأ ىئادتبلاا قيقحتلا فى مهنم ةمدقلدا ريراقتلا نع ةصاخ. 
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พยานหลกัฐานของตนมีน ้าหนกัมากกวา่ตามท่ีปรากฏในมาตรา 89  ซ่ึงในการน้ีศา ลมีอ านาจ ใช้
ดุลพินิจในการตดัสินคดีแมว้า่คู่ความจะไม่ร้องขอก็ตาม ดงัปรากฏในมาตรา 292 และ 293  
กฎหมายวธีิพิจารณาความ อาญาขา้งตน้สามารถน ามาใชก้บัคดีความพิพาทในทาง
ความแพง่ดว้ยเช่นกนั เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอผลสรุปการตรวจพิสูจน์การเสียชีวติดว้ยเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ใหก้บัศาลและศาลไดต้ดัสินใหเ้จา้ของเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) เป็นผูเ้สียชีวติอนัมีความเช่ือมโยงกบัป ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ





มาตรา  2111 พิพากษาให้ผูส้าบสูญ12 เป็นผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์ท่ีเช่ือไดว้า่จะ
เสียชีวติ  ภายหลงัเป็นผูสู้ญหายเป็นระยะเวลาส่ีปีและพิพากษาวา่ผูสู้ญหายได้
                                                     
10สาบสูญ คือ สูญหายไปอยา่งไม่ทิ้งร่องรอย เรียกบุคคลซ่ึงไปจากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูแ่ละไม่มีใครรู้แน่วา่บุคคลนั้นยงั
มีชีวิตอยูห่รือไม่ตลอดระยะเวลา 5 ปี  และศาลมีค  าสัง่ให้เป็นคนสาบสูญวา่ คนสาบสูญระยะเวลา 5 ปีดงักล่าวลดลงเหลือ 
2 ปี นบัแต่วนัท่ีการรบหรือสงครามส้ินสุดลง ถา้บุคคลนั้นอยูใ่นการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงคราม
ดงักล่าวหรือนบัแต่วนัท่ียานพาหนะท่ีบุคคลนั้นเดินทางไปไดอ้บัปาง ถูกท าลายหรือสูญหาย หรือนบัแต่วนัท่ีเหตุอนัตราย
แก่ชีวิต นอกจากท่ีระบุไวใ้น 2 กรณีดงักล่าวขา้งตน้ไดผ้า่นพน้ไป ถา้บุคคลนั้นตกอยูใ่นอนัตรายเช่นวา่นั้น  ( ,พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 1215 : 2554) 
11 ةدالدا21:هدقف خيرات نم تاونس عبرا دعب كلالذا ويلع بلغي ىذلا دوقفلدا توبد مكيح  , ىضم دعب اتيم دوقفلدا برتعي
تطقس ةرئاط فى ناك وا تقرغ ةنيفس رهظ ىلع ناك ونا تبث ام ةلاح فى هدقف خيرات نم ةنس , تاوقلا دارفا نم ناك وا
ةيبرلحا تايلمعلا ءانثا دقفو ةحلسلدا . لاوحلأا بسبح عافدلا ريزو وا ءارزولا سللر سيئر ردصيو يرحتلا دعبو
كلاهلا اهعم بلغي ىتلا نئارقلا راهظتساو رارقلا اذى موقيو ةقباسلا ةرقفلا مكح فى اتاومأ اوبرتعا نيدوقفلدا ءاسمأب ارارق 
دوقفلدا توبد مكلحا ماقم .
 لىا اىدعب دوقفلدا توبد مكيح تيلا ةدلدا ديدبر ضوفي ىرخلأا لاوحلأا عيجم فى اماو
 كلذو تاونس عبرا نع لقت لاأ ىلع ىضاقلا ةنكمملا قرطلا عيمجب هنع يرحتلا دعب
اتيم وا ايح دوقفملا ناك نا ةفرعم ىلا ةلصوملا.  
12สาบสูญ คือสภาพการณ์ท่ีบุคคลไปจากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู ่ โดยไม่มีใครรู้แน่นอนวา่บุคคลท่ีจากไปยงัมีชีวิต
อยูห่รือเสียชีวิตแลว้ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ คือกรณีธรรมดา 5  ปี หรือกรณีพิเศษ เช่น
หายไปในระหวา่งสงครามหรือเรืออบัปาง ฯลฯ 2  ปี เม่ือมีผูร้้องขอและศาลสัง่ให้เป็นสาบสูญแลว้  บุคคลท่ีไป
จากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูจ่ะเป็นผูท่ี้กฎหมายถือวา่เสียชีวิตและส้ินสภาพบุคคล ( ดูกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ไทย




การเสียชีวติ เช่นเรืออบัปาง  เคร่ืองบินตก  หรือเป็นทหารท่ีสูญหาย 13ใน
สงคราม  และใหน้ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
แลว้แต่กรณีออกประกาศ รายช่ือผูส้าบสูญภายหลงัจากไดสื้บคน้ขอ้มูลและ
แสวงหาหลกัฐานต่าง ๆท่ีเช่ือไดว้า่ผูส้าบสูญนั้นจะเสียชีวติ  โดยใหถื้อวา่ผู ้
สาบสูญเป็นผูเ้สียชีวติตามนยัยะ ของวรรคก่อนในมาตราน้ี และใหค้  า
ประกาศดงักล่าวมีสถานะเช่นเดียวกบัค าพิพากษาใหผู้ส้าบสูญเป็นผูเ้สียชีวติ 










สาบสูญของบุคคล เพราะส่งผลต่อการจ าหน่ายถ่ายโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิต่างๆ  ตลอดจนสิทธิ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่างๆ หากบุคคลผูส้าบสูญสามารถจดจ าไดด้ว้ยอตัลกัษณ์ก็อาจใชอ้ตัลกัษณ์
เพื่อยนืยนัการกลบัมาของผูส้าบสูญนั้นได ้ แต่หากผูส้าบสูญดงักล่าวไดสู้ญเสียอตัลกัษณ์หรือไม่
อาจจะยนืยนัตวัตนดว้ยประการใดๆ ก็จ  าเป็นท่ีตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญทางเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ท าการตรวจพิสูจน์ยนืยนัหรือปฏิเสธการมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสองฝ่าย 
กฎหมาย วธีิพิจารณาความแพง่ ของ ประเทศอียปิต ์ ฉบบั ท่ี 131 ปี 
คริสตศ์กัราช1948 (Qanoon  al – Madani,1948)  ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสภาพบุคคลในมาตราต่อไปน้ี 
 
                                                                                                                                                        
บุคคลท่ีไปจากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูโ่ดยศาลยงัไม่มีค  าสัง่ให้เป็นคนสาบสูญ กฎหมายเรียกวา่ ‚ผูสู้ญหาย‛ เม่ือ
ศาลมีค  าสัง่ให้ผูสู้ญหายเป็นคนสาบสูญแลว้กฎหมายจึงเรียกผูน้ั้นวา่  “คนสาบสูญ“   )ดูกฎหมายแพง่และพาณิชย์
ไทยมาตรา 62) (natjar,2001law.blogspot.com/ 2011/01/6 _ 05. html)   












มาตรา 3116ใบสูติบตัร ใบมรณบตัรหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเฉพาะการดงักล่าว  
มาตรา 3217ให้ บงัคบั ใช้ ตามลกัษณะ กฎหมายพิเศษ กบั บุคคล
สาบ สูญหรือหรือสูญหายหรือ หาก มิเช่นนั้นให้ บงัคบั ใช้ตาม
กฎหมายอิสลามวา่ดว้ยหมวดบุคคลสูญหายและบุคคลสาบสูญ 
จากมาตราต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ของ
ประเทศอียปิตไ์ดบ้ญัญติัการมีสภาพบุคคลดว้ยการคลอดและอยูร่อดมีชีวติ  ซ่ึงจะไดรั้บการรับรอง
โดยสมบูรณ์ดว้ยการออกใบสูติบตัรจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสิทธิในการมีสภาพบุคคลและ
สิทธิอ่ืน ๆ นั้นจะหมดไปเม่ือมีใบ มรณบตัรยนืยนัการเสียชีวติ ตามมาตรา   30 วรรคแรกและวรรค
สอง ซ่ึงวรรคสองน้ีมีความสอดคลอ้งกบั กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 85 88 89 292 และ 
293  ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัมาตรา 32 ของกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ฉบบัท่ี 131 ปี ค .ศ. 1948  “ ให้
บงัคบัใชต้ามลกัษณะ กฎหมาย เฉพาะ เก่ียวกบับุคคลผูส้าบสูญหรือหากมิเช่นนั้น ใหบ้งัคบัใชต้าม
กฎหมายอิสลามวา่ดว้ยหมวดบุคคล  บุคคลสูญหายและบุคคลผูส้าบสูญ“ ซ่ึงในประเด็นน้ีจะเห็นได้
วา่ประเทศอียปิตไ์ดใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคนิติวทิยาศาสตร์วา่ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น สาร
                                                     
14ةدالدا29( 1)أدبي ةيصخش ناسنلإا مامتب وتدلاو ىهنتوايح  وتوـبد
( 2)عمو كلذ قوقحف لملحا نكتسلدا ونيعي نوناقلاا.  
15ةدالدا30(1 )تبثت ةدلاولا هافولاو تلاجسلاب ةيسمرلا ةدعلدا كلذل 
(2) فإذ لما دجوي اذى ليلدلا ينبتوا مدع ةحص ام جردأ تلاجسلاب زاج تابثلإا ةيأب  ىرخا ةقيرط
16ةدالدا31:رتافد  تايفولاوديلاولدا تاغيلبتلاو ةقلعتلدا ابه اهمظني نوناق صاخ .
17ةدالدا32:فىرسي  نأشى دوقفلدا بئاغلاو ماكحلأا ةررقلدا فى ينناوق ةصاخ نإف لم دجوت ماكحأف ةعيرشلا ةيملاسلإا 
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พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  เช่นกรณีเคร่ืองบินโบอิง 707  ของสายการบินอียปิตแ์อร์ ท่ีได้ประสบอุบติัเหตุ
เคร่ืองบินตกเม่ือ ค .ศ . 2000ท าใหผู้โ้ดยสารและลูกเรือจ านวน 25  คนเสียชีวติ ในสภาพท่ีศพไม่
สามารถจ าแนกอตัลกัษณ์ได้จึงท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัส่ง ทีมผูเ้ช่ียวชาญมาท าการตรวจ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ท าการตรวจพิสูจน์ศพเพื่อ ส่งมอบศพใหก้บั
ญาติของผูเ้สียชีวติ (Wajdi  Abd Fattah,2007: 20 ;Badee – ah  Ali,2001: 87)   
จากกรณีน้ีจะเห็นไดว้า่หน่วยงานราชการของประเทศอียปิตไ์ดอ้อกใบมรณบตัรแก่
ผูสู้ญเสียอตัลกัษณ์ดว้ยหลกัฐานจากผลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) โดย
ไม่ตอ้งรอเวลาส่ีปีในการตดัสินใหเ้ป็นบุคคลสาบสูญแต่อยา่งใด 
การออกใบมรณบตัรเช่นน้ี มีผลทางกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผูเ้สียชีวติอยา่ง
สมบูรณ์ เช่น การแบ่งมรดก และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆเน่ืองจากผูส้าบสูญไดเ้สียชีวติโดยชอบดว้ย
กฎหมายตามมาตรา 30วรรคแรกท่ีระบุวา่ “ การเกิดและการตายของบุคคลยนืยนัดว้ยทะเบียนท่ีออก
โดยทางราชการเท่านั้น “ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 20 และมาตรา 21ของกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ดว้ยเช่นกนั 
3.2.1.2.2  การสลบัตัว หรือหายตัวของทารกใน สถานพยาบาล หรือ              
ในสถานอนุบาล 






พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  เพื่อการสืบวงศต์ระกลูและสิทธิอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี ผลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  ยงั
สามารถใชเ้จาะจงตวัทารกท่ีเกิดจากการร่วมประเวณีแบบส าคญัผดิระหวา่งผูช้ายสองคน )ผูว้จิยัได้
น าเสนอมาแลว้ในประเด็นการร่วมประเวณีแบบส าคญัผดิ (  หรือใชเ้พื่อการยนืยนัหรือการปฏิเสธ
ทารกท่ีเกิดจากสตรีท่ีอา้งวา่บิดาของทารกไดเ้สียชีวติในระหวา่งการตั้งครรภเ์พื่อขอแบ่งสัดส่วน
สิทธิท่ีควรไดใ้หแ้ก่บุตรของนางจากทรัพยม์รดกของอดีตสามีผูเ้สียชีวติ )Sa’ied,2003:149;                    
al- Zuhailiy,2003: 3 /23;Anwar  Ramadan,n.d. 2014(  ดงัมีบญัญติัไวใ้นมาตรา  15  ของกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพง่ฉบบัท่ี 25  ปี ค .ศ. 1992 
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มาตรา  1518ไม่รับฟัง การอา้งความเป็นบุตรของภริยาท่ีมี
พยานหลกัฐานยนืยนัวา่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนางกบัสามี









พนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) เพื่อใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถออกใบมรณบตัรและยนืยนัการ
เสียชีวติและเกิดผลทางกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกในการบริหารจดัการมรดก  การ
คุม้ครองสิทธิประโยชน์การครองอ๊ิดดะฮฺของภริยาและอ่ืนๆดงัมาตราต่อไปน้ี 
มาตรา  21  พิพากษาใหผู้ส้าบสูญ  เป็นผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์ท่ี
เช่ือไดว้า่จะเสียชีวติ  ภายหลงัเป็นผูสู้ญหายเป็นระยะเวลาส่ีปี  
และพิพากษาวา่ผูสู้ญหายไดเ้สียชีวติหลงัจากหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไม่
อยู ่ ในกรณีการเกิดเหตุท่ีสามารถยนืยนัการเสียชีวติ เช่นเรือ
อบัปาง  เคร่ืองบินตก  หรือเป็นทหารท่ีสูญหายในสงคราม  และ
ใหน้ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมแลว้แต่
กรณีออกประกาศ รายช่ือผูส้าบสูญภายหลงัจากไดสื้บคน้ขอ้มูล
และแสวงหาหลกัฐานต่าง ๆท่ีเช่ือไดว้า่ผูส้าบสูญนั้นจะเสียชีวติ  
โดยใหถื้อวา่ผูส้าบสูญเป็นผูเ้สียชีวติตาม ความของวรรคก่อนใน
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มาตรา  2219ภายหลงัจาก ท่ีศาลได้ตดัสินผูส้าบสูญเป็นผูเ้สียชีวติ
หรือเผยแพร่ค าประกาศของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี วา่การ
กระทรวงกลาโหม วา่เป็นผูเ้สียชีวติแลว้ ตามมาตร าท่ีกล่าวมา  
มาตรา) 21(ใหภ้ริยาของผูส้าบสูญครองอิดด๊ะฮใ์นลกัษณะของ
สามีเสียชีวติ ใหแ้บ่งมรดกระหวา่งทายาทท่ีมีอยูข่ณะมีค า
พิพากษา หรือเผยแพร่ค าประกาศในเอกสารราชการรวมถึงอ่ืนๆ 
จากการเสียชีวติ 
จะเห็นวา่มาตรา 22 น้ีไดร้ะบุผลของการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร







พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) เพื่อยนืยนัการเสียชีวติ ดงับญัญติัในมาตรา 20  22  29  30  31 และ 32  วา่ดว้ย
การสาบสูญท่ีไดก้ล่าวมา แลว้ขา้งตน้ เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งสามารถออกใบมรณบตัร
และญาติของผูเ้สียชีวติสามารถขอรับมรดกและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆได ้
3.2.1.2.5 การจัดการศพและการครองอิด๊ดะฮฺของภริยา  
การยนืยนัการเสียชีวติ  และการเจาะจงตวับุคคลดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ  (ยงัมีผลใหญ้าติสามารถน าศพนิรนามไปจดัการศพ  ตามบท                     
ศาสนบญัญติัและส่งผลใหภ้ริยาของผูต้ายตอ้งครองอ๊ิดดะฮฺในลกัษณะการตายของสามี  เพราะถือวา่
สามีเสียชีวติตามบทศาสนบญัญติันบัแต่วนัท่ีศาลไดมี้ค าวนิิจฉยั 
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สามีผูส้าบสูญหรือสามารถรับการยนืยนัตวับุคคลของศพนิรนามตามประเด็นในขอ้ ข ( การ
สูญเสียอตัลกัษณ์ทางกายภาพ ) ท าใหศ้าลไดอ้อกค าวนิิจฉยัใหส้ามีผูส้าบสูญเป็นบุคคลสาบสูญตาม
มาตรา  20 21  22  29  30  31 และ32  “ใหบ้งัคบัใชต้ามลกัษณะ กฎหมายเฉพาะ เก่ียวกบับุคคลผู ้
สาบสูญหรือ หากมิเช่นนั้น ใหบ้งัคบัใชต้ามกฎหมายอิสลามวา่ดว้ยหมวดบุคคล บุคคลผูสู้ญหาย
และบุคคลผูส้าบสูญ“ส่งผลต่อการส่งมอบศพใหก้บัญาติ เพื่อน าไปจดัการศพ อยา่งน้ีแลว้หุกมต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นครอบครัวและมรดกตอ้งใหด้ าเนินการเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายมาตรา  
22  และเป็นไปตามบทของบทศาสนบญัญติัอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก ก าหนด  ตามท่ีผูว้จิยั
ไดก้ล่าวมาในขอ้ ก  ข และ ค ขา้งตน้ 
3.2.1.3 การวนิิจฉัยและการบังคับใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม             
)ดีเอน็เอ  (  








การประกาศบงัคบัใชผ้ลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  น้ี
มีข้ึนเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 10 พฤษภาคม  ค .ศ. 1994  ณ  ศาลครอบครัวและมรดก จงัหวดั ซะกอซีค  
โดยผูว้จิยัจะขอน าเสนอตวัอยา่งการบงัคบัใชใ้นคดีต่าง ๆ ดงัน้ี  
คดีท่ีหน่ึง ศาลครอบครัวและมรดกไดรั้บฎีกาการปฏิเสธการรับรองบุตรของบิดา
ท่านหน่ึง ณ ศาลครอบครัวและมรดกจงัหวดัซะกอซีคท่ี 944/1994  ลงวนัท่ี 10/5/1994 
โจทก์ได้ยืน่ฟ้องจ าเลย ผูเ้ป็นภริยาของ ตวัเองว่า  โจทก์ไดส้มรสกบัจ าเลย ในวนัท่ี  
4/3/1991  แลว้ไดห้ยา่จ าเลยตอ้งดว้ยบทศาสนบญัญติัในวนัท่ี 26/4/1991แต่หลงัจากการหยา่ร้างมีผล
บงัคบัจ าเลยไดใ้หก้ าเนิดบุตร ทารกเพศ ชายในวนัท่ี 21/6/1994  และไดใ้ช้นามสกุล ของตนใน
ทะเบียนบา้นเลขท่ี 1437  ณ ส านกัทะเบียนราษฎร์จงัหวดัซะกอซีคโจทกจึ์งยืน่ฟ้องต่อศาลขอปฏิเสธ
การรับรองบุตรและขอยกเลิกผลจากการเป็นบิดาและบุตรทุกประการโดยเฉพาะการบนัทึกขอ้มูลใน




การท่ีจ าเลยไดแ้จง้เกิดและใชน้ามสกุลของโจทกโ์ดยพลการเช่นน้ีจึงไม่ขดักบัมาตรา 15 ของ
ประมวลกฎหมายฉบบัท่ี 25ปี ค .ศ . 1929 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 16/7/1994  จ าเลยไดย้ืน่ ฎีกาท่ี 967/1994 ขออ านาจศาลใหค้ง ไวซ่ึ้ง
นามสกุลของทารก   หา้มไม่ใหโ้จทกม์ารบกวนและใหโ้จทกรั์บผดิชอบค่าเล้ียงดูทารกนอกจากน้ี 
จ  าเลยยงัขอใหศ้าลยกค าใหก้ารของโจทก ์ เพราะโจทกไ์ดก้ลบัมาคืนดีกบัจ าเลยโดยการสมรสแบบ 
อุรฟีย์20ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัของสังคมโดยมีสักขีพยานลงนามอยา่งสมบูรณ์  ต่อมาจ าเลย
ไดต้ั้งครรภก์บัโจทกแ์ละใหก้ าเนิดทารกเพศชาย 
วนัท่ี  29/4/1995อยัการไดร้วบรวมส านวนส่งมอบใหศ้าลเพื่อใหห้น่วยงานนิติ
วทิยาศาสตร์กรุงไคโรท าการตรวจพิสูจน์หมู่โลหิตของทั้งโจทก ์จ าเลย และทารกผลการ
ตรวจพิสูจน์ช้ีชดัวา่ทั้งโจทก ์จ าเลยและทารก ทั้ง 3 คนมีหมู่โลหิตท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งช้ีชดัได้
วา่ทั้งสามคนมีความสัมพนัธ์เป็นบิดามารดาและบุตร 
เพื่อใหก้ารยนืยนัความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตมีความมัน่ใจมากกวา่ศาลไดส่้ง
ตวัทั้ง 3 คนไปตรวจเปรียบเทียบเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ผลการ
ตรวจพิสูจน์ช้ีใหเ้ห็นวา่ทั้ง  3 คนมีลายพิมพดี์เอน็เอลายพิมพเ์ดียวกนั ศาลจึงยนืยนัวา่โจทก์
เป็นบิดาของทารก 
จากผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  น้ีศาล
ไดต้ดัพิพากษาใหจ้  าเลยเป็นฝ่ายชนะคดีและยนืยนัวา่โจทกเ์ป็นบิดาของทารกเพศชายชอบ
ดว้ยบทบญัญติัซ่ึงโจทกต์อ้งยอมใหท้ารกสืบวงศต์ระกลูและตอ้งรับผดิชอบค่าเล้ียงดูทั้งหมด
ตามค าเรียกร้องของจ าเลย 
คดีท่ีสอง คดีหมายเลข  630 / 1999 ส านกังานคณะกรรมการฟัตวาประเทศ
อียปิต์รับรองทารกเป็นบุตรดว้ยหลกัฐานผลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรร รม 
(ดีเอน็เอ)  
โจทก ์คือ นายอบัดุลชาฟีย ์ไดท้  าการสมรสกบัจ าเลยคือนางสาวมะนาล ในวนัท่ี 
17/2/1994  และไดมี้การร่วมประเวณีเสพเมถุนกนัในวนัเดียวกนัตามค าใหป้ากค าของจ าเลย
และพยานบุคคล  2 คนต่อมาในวนัท่ี 19/3/1995 จ าเลยไดใ้หก้ าเนิดทารกเพศหญิง  ช่ือบสันตั
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แต่โจทก์ ได้ยนืยนัการร่วมประเวณี ของตนกบัจ าเลย นั้นเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 17/10/1994โดยมี
เพื่อนชาย  2 คนเป็นพยานบุคคลเขา้ใหป้ากค าไม่ใช่เป็นวนัท่ี17 / 2/1994ตามท่ีจ าเลยไดก้ล่าว
อา้ง ทั้งน้ีโจทกย์งัไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ณ  วนัท่ีไดท้  าการสมรสนั้นจ าเลยไม่ไดเ้ป็นสาว
พรหมจรรยแ์ต่อยา่งใดและวนัท่ีโจทกไ์ดร่้วมประเวณีเสพเมถุนกบัจ าเลยนั้น จ าเลยได้
ตั้งครรภม์าแลว้เป็นเวลา  4 เดือน ดว้ยเหตุน้ีโจทกจึ์งยืน่ฟ้องเพื่อปฏิเสธการรับทารกเพศหญิง
น้ีเป็นบุตร 
โจทกแ์ละจ าเลยไดร่้วมท าการลิอาน 21และศาลไดท้ าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ของทารกเด็กหญิงบสันตัเพื่อเปรียบเทียบกบัเอกลกัษณ์บุคคล
วา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ของนายอบัดุลชาฟีย ์ปรากฏวา่เด็กหญิงหญิงบสันตัน้ี มีลายพิมพดี์
เอน็เอเดียวกบัลายพิมพดี์เอน็ของนายอบัดุลชาฟีย ์
คณะกรรมการฟัตวาจึงมีค าวนิิจฉัยดังนี้ 
1.ใหโ้จทกแ์ละจ าเลยส้ินสุดความเป็นสามีภริยากนัและหา้มทั้ง 2 คน
กลบัมาสมรสเป็นสามีภริยากนัในภายหลงั 
2. ใหเ้ด็กหญิงบสันตั ท่ีไดถื้อก าเนิด เม่ือวนัท่ี19/3/1995มีศกัด์ิและสิทธ์ิใน
การสืบวงศต์ระกลูและใชน้ามสกุลของโจทกคื์อนายอบัดุลชาฟีย ์ไดด้ว้ยเหตุผลดงัน้ี 
2.1. จ าเลยไดใ้หก้ าเนิดท ารกเพศหญิงดว้ยอายคุรรภม์ากกวา่  6 เดือน
เร่ิมจากวนัท่ีได้ ท าการสมรสตามบทบญัญติัศาสนา  ซ่ึงเป็นอายคุรรภข์ั้นต ่า แต่อายคุรรภต์อ้งไม่มี
มากกวา่ 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองไดมี้การร่วมประเวณีเสพเมถุนหรือวนัท่ีสูญหาย 
2.2. ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็
เอ )  ระบุวา่ทารกเพศหญิงบสันตั มีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลเป็น ลายพิมพ์ แบบเดียวกบัลายพิมพ์
เอกลกัษณ์บุคคลของโจทกน์ายอบัดุลชาฟีย ์ ซ่ึงตามหลกัทางวชิาการและทางการแพทยแ์ลว้เห็นได้
วา่ทารกเพศหญิงบสันตัเป็นผลท่ีเกิดมาจากการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสนั้นจริง                  
(Al- Sabeel,2002:118-120;Wasil Fareed,2002:40-42) 
นอกจากนั้นแลว้ เพื่อใหเ้กิดความกระจ่างชดัในประเด็นน้ีมากข้ึน
ผูว้จิยัจะน าเสนอทศันะและจุดยนืของนกัวชิาการอิสลามประเทศอียปิตด์า้นฟิกฮต์่อการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในการช้ีชดัการสืบสายวงศต์ระกลูดว้ยดงัน้ี 
                                                     
21ความหมายลิอาน ดา้นภาษา คือการเนรเทศ หรือขบัไล่ออกจากพื้นท่ี ส่วนความหมายดา้นวชิาการ คือส านวนท่ี
สามีใชใ้นการกล่าวโทษวา่ภริยานอกใจมีชูท้  าลายความสัมพนัธ์สามีภริยาพร้อมทั้ง สามีปฏิเสธบุตรเป็นทายาท และ
อีกความหมายหน่ึง คือการท าการใหคู้่สามีเป็นท่ีตอ้งหา้มสมรสกนัอีกตอลอดไปal – Bujairami, 1345h : 4 \63 – 64.  
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3.2.1.4 ทศันะของนักวชิาการต่อการน าผล การพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคลใน
การรับรองและปฏิเสธการสืบวงศ์ตระกูล 
นกัวชิาการอิสลามดา้นฟิกฮข์องประเทศอียปิตเ์ห็นวา่เร่ืองเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  ยงัจ  ากดัอยูใ่นวงแคบเน่ืองจากนกัวชิาการอิสลามอีกหลายท่านยงัไม่ไดมี้
ส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นและทศันะ ส่วนนกัวชิาการท่ีไดน้ าเสนอทศันะเก่ียวกบัการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  เป็นหลกัฐานในฐานะปัจจยัแวดลอ้ม ) เกาะรออิน
(ในคดีความทางอาญาและคดีความทางแพง่ซ่ึงประกอบดว้ย ยซุูฟ อลั กุรฎอวยี ์และอาลี ํุมอ ะฮฺ 
(Sheikh  Muhammad Anis al- Arwadiy,n.d :13 – 23) และมูฮมัมดั เราะฟัต อุสมาน 22(Anwar  
Ramadan,n.d.2014; Muhammad al - Husaini,2007) นั้นไดใ้หท้ศันะวา่การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ‚ศาลมีสิทธ์ิใชผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดี
เอน็เอ ) ดว้ยวตัถุประสงค ์3 ประการดงัน้ี   
1)  เพื่อปกป้องเกียรติและความบริสุทธ์ิของภริยาจากขอ้กล่าวหาของสามี                  
เม่ือภริยาไม่มีพยานหลกัฐานใชป้ระกอบการยนืยนัวา่ทารกท่ีนางไดใ้หก้ าเนิดเป็นบุตรของสามีจริง 
2)  เพื่อยนืยนัความชอบธรรมในความเป็นบุตรสืบสายวงศต์ระกลูจากบิดา 
3)  เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัสามีในขอ้เทจ็จริงของคดีความ  
3.2.2 เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) ในกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพ่งของประเทศซาอุดิอาระเบีย 
การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ในกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพง่ของประเทศซาอุดิอาระเบียผูว้จิยัจะศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ของประเทศซาอุดิอาระเบียในกรณี กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
กระบวนการ  การวนิิจฉยั การบงัคบัใช ้ ค  าฟัตวา  ทศันะของนกัวชิาการและปรากฏการณ์
ทัว่ไปดงัน้ี  
                                                     
22อาจารยป์ระจ าวิชากฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ  وقفلا نراقلدا คณบดีคณะกฎหมายอิสลามและกอนูน วิทยาเขต
กรุงไคโร   อดีต คณบดีคณะกฎหมายอิสลามและกอนูน  วิทยาเขต ฏ็อนฏอ اطنطคณะกรรมการสภาศึกษาและ
วิจยัอิสลามคณะกรรมการสภาสูงอุลามาอฺและกรรมการก่อตั้งศูนยศึ์กษากฎหมายอิสลาม ณ ประเทศ




  نظام المرافعات الشرعية  งพ่แมาวคาณราจิพธีิวยามหฎก 1.2.2.3
าญาอมาวคาณราจิพธีิว ยามหฎก นใติัญญับ้ดไยบีเะราอดิอุาซศทเะรป
มาต  ง่พแมาวคาณราจิพธีิวยามหฎกะลแ  2241.ศ.ฮ บัญอร 82 ท่ีนัวอม่ืเ้ชใบัคงับ93\มมีขลเยามห




ะลแนยขีเาลวเะยะร นางะราภดนหา กจาอง่ัสา คา่วกกามอรืหงน่ึห








                                                     
 :821الدادة 32
 وأجل تقريره لإيداع وأجلا الخبير مهمة قرارىا في بردد و،أكثر أو خبير تكليف تقرر أن لاقتضاء عندا للمحكمة1- 
 وأتعابو الخبير مصروفات لحساب تودع التي السلفة– عندالاقتضاء  -كذلك فيو وبردد،التقرير على الدبنية الدرافعة الجلسة
 وفي،الجلسة في شفهيا ً رأيو لإبداء خبًيرا أن تعين ّ كذلك وللمحكمة .للإيداع المحدد والأجل بإيداعها الدكلف الخصم و
 .الضبط في أيو يثبتر الحالة ىذه
 .ومصروفاتهم الخبراء أتعاب ضوابط النظام ىذا  بردد لوائح2-
 .منسوبيها لدى الدتوافرة الخبرة على للحصول الحكومية بالأجهزة تستعين للمحاكم أن3-
 الذين الخبراء بأسماء قائمة وتتولىهذىالإدارةإعداد،العدل الخبرةفيوزارة إدارة اختصاصات النظام ىذا  ـ بردد  لوائح4
 :مايأتي القائمة ىذه في اسمو يدرج فيمن ويشترط .لمحاكممنغيرمنسوبيالأجهزةالحكومية تستعينبهما
 .والسلوك السيرة حسن أن يكون -  أ
 .الدفعول ساري ترخيصو يكون وأن،الدختصة الجهة من مهنتو بدزاولة ترخيص على حاًصلا أن يكون )ب 
 والدترجمين  والدساحين والدهندسين النظر ىيئة أعضاء يضم الخبراء قسم يسمى قسم بحسب الحاجة المحاكم يشكل في5-








(4) ใหร้ะเบียบตามกฎหมายน้ี เพื่อก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานผูเ้ช่ียวในกระทรวงยติุธรรม  และ
ส านกังานน้ีมีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีไม่ใช่เป็น







ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุวศิวกรนกัส ารวจ ล่าม
แปลภาษาและอ่ืน ซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของพิพากษา
หวัหนา้ศาล 





มาตรา  13825ทศันะของผูเ้ช่ียวชาญไม่ผกูพนั        
ผูพ้ิพากษา  แต่อาจน ามาประกอบการพิจารณาวนิิจฉยัได ้ 
แต่กระนั้นก็ตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ไดช้ี้ถึงความจ าเป็นท่ีศาลตอ้งขอ
ความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเม่ือศาลเองขาดความรู้ในดา้นนั้น ดงัปรากฏใน หมวดท่ี 6วา่
ดว้ยขั้นตอนการรับฟังพยาน 
                                                     
 -24ةدالدا137 :نأةمكحملل رمأت ءاعدتساب يربلخا في ةسلج اىددبر ةشقانلد هريرقت تأرنإ ةجاح لىإ كلذ، الذو نأ تعدي 
ويلإ هريرقت كرادتيل ام ينبت الذ نم هوجو أطلخا صقنلا وأ في ولمع الذو نأ دهعت كلذب لىإ يربخ رخآ وأ رثكأ.(อา้งอิง
เดียวกนั) 






ของตนในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด และคู่ความอาจขอคดัส าเนา





มาตรา  23627ผูใ้ดประสงค์ ขอการรับรองการเสียชีวติและ การ
จดัการมรดก  จะตอ้งยืน่เอกสารต่อศาล เฉพาะ เอกสารนั้นจะตอ้ง
ระบุช่ือผูต้าย วนัและเวลาตาย ภูมิล าเนาผูต้าย  สถานท่ี ตายและ
พยานบุคคลหรือใบรับรองแพทย ์ ในพื้นท่ีท่ีมีสถานพยาบาล ส่วน
เอกสารจดัการมรดกจะตอ้งระบุ รายช่ือทายาท สภาพ
ความสามารถของทายาท และประเภทความเป็นทายาท  
มาตรา 23828เม่ือศาลเห็นวา่ผลการพิเคราะห์ยงัไม่เพียงพอ  ใหศ้าล




                                                     
26ـةدالدا171  : ةمكلمحا لىإ يربلخا مدقيو ةيضقلاب ةقلعتم ةينف ةلأسم في يأرلا ءادبلإ رثكأ وأ ًايربخ بدنت نأ ةمكحملل
فنيبي ًابوتكم ًاريرقتويأر   ويددبر تيلا ةدلدا للاخ   هل اه وأ ،موصلخا ناك اذإو ريرقتلا نم ةروص ىلع لوصلحا موصخللو ،
لاوشنمدحأ وأ ،دوهی لا ممهف ينجمترلدا وأ ءابرلخا نم ًادحأ نأ تبث اذإو ينجمتربد ينعتست نأ ةمكلمحا ىلعف ةيبرعلا ةغللا 
كلذ ىلع هريزعتب مكلحا ةمكلمحا ىلعف بذكلا وأيرصقتلا دمعت.( อา้งอิงเดียวกนั) 
27ةدالدا ـ236:ىلع  بلاط تابثإ ةافولا رصحو ةثرولا، نأ مدقي ءانهإ كلذب ةمكلمحاىلإ ةصتخلدا، نوكيو هؤانهإ لامتشم ىلع 
مسا فىوتلدا، خيراتو ةافولا اهتقوو،ةماقإ ناكمو فىوتلدا، ناكمو ةافولا،ةافولادوهشو ةداهشوأ ةيبط فيابه نكاملأا تيلا اهيف 
زكارم ةيبط. ةبسنلابو لىإ رصح ةثرولا لمتشيف ىلع تابثإ ةثرولا ءاسمأ، مهتيلىأو،عونو مهتبارق نم ثريِّولدا...(อา้งอิง
เดียวกนั) 
28ةدالدا ـ238:ىأراذإ   ضاقلا نأ جئاتن يرحتلا يرغ ةيفاك، ويلعف نأ ققيح في عوضولدا وسفنب، دعبو لامكتسا تاءارجلإا 




มาตรา 23929ใบ มรณบตัรและ บญัชี รายช่ือทายาท ถือเป็น
พยานหลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงได้  ตรา บเท่าท่ีไม่มีการพิพากษา เป็น
อยา่งอ่ืน 
ทั้งน้ี นอกจากจะใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์หลกัฐานตาม กฎหมาย วธีิพิจารณา
ความแพง่แลว้นั้นประเทศซาอุดิอาระเบียยงัไดบ้ญัญติัใน ประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความอาญา
หมายเลขมีม/ 39บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 28  รอญบั ฮ .ศ. 1422ในหมวดท่ี 2วา่ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญ มาตรา 
7630 










ยงัมีการบญัญติัการใชปั้จจยัแวดลอ้ม  )เกาะรออิน   ( เป็นมาตราหน่ึงของกฎหมายในการสืบหา
พยานหลกัฐานไวใ้นหมวด8 วา่ดว้ยปัจจยัแวดลอ้ม (เกาะรออิน( อีกดว้ย คือ 
มาตรา  15632ศาลอาจพิจารณาใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มหน่ึง
หรือมากกวา่  ท่ีไดจ้ากขอ้เทจ็จริงในค าฟ้องหรือการซกัถาม
                                                     
29ةدالدا ـ 239:نوكي  كص تابثإ ةافولا رصحو ةثرولا ىلع وجولا روكذلدا ةجح،لمام ردصي مكح ابد وفلايخ( อา้งอิง
เดียวกนั.) 
 -30 ةدالدا76 : ويريج يذلا قيقحتلاب ةقلعتم ةلأسم يأ في يأرلا ءادبلإ صتمخ يرببخ ينعتسي نأ ققحملل            . 
.(Wizarah    Al – Adli.2007) 
 -31 ةدالدا77 :ىلع يربلخا نا مدقي هريرقت ةباتك في دعولدا يذلا ددح نم لبِق ،ققلمحا ققحمللو نا وبلدبتسي ايربخ رخآ 
ريرقتلامدقيلداذا في داعيلدا ددلمحا  ول...(อา้งอิงเดียวกนั) 
 -
32
ا ةدالد156:زويج    ضاقلل نأ جتنتسي ةنيرق وأ رثكأ نم عئاقو ىوعدلا وأ ةشقانم موصلخا دوهشلاوأ نوكتل ادنتسم 










มาตรา 188 ผูสู้ญหาย คือผู ้ ไม่อยู่ ท่ีไม่มีใครสามารถ รู้ถึงถ่ินท่ีอยู่
หรือแหล่งพ านกั 
ผูส้าบสูญ คือ ผูสู้ญหายท่ีศาลไดพ้ิพากษาเป็นผูเ้สียชีวติ 









ระยะเวลา4 ปี หรือสูญหายในกรณีสงคราม เรืออบัปางหรือเหตุอ่ืนๆระยะเวลา 2 ปี วา่เป็นผูเ้สียชีวติ
ไดน้ั้นศาลจ าเป็นตอ้งเสาะแสวงหาหลกัฐานความน่าจะเป็นตามมาตราต่อไปน้ี 
มาตรา 193 ศาลตอ้งเสาะแสวงหาข่าว คราวของ ผูสู้ญหาย อยา่ง
จริงจงัทุกวธีิการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงวา่ผูสู้ญหายยงัคงมีชีวติ
อยูห่รือเสียชีวติไปแลว้ก่อนการตดัสินเป็นผูส้าบสูญ 
มาตรา  194 ให้นบัวนัเสียชีวติของ ผูสู้ญหาย  ณ วนัท่ีศาลได้
พิพากษา 
นอกจากมาตรา กล่าวมาขา้งตน้แลว้ บญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวชาญใน กฎหมาย วธีิ
พิจารณาความแพง่  ةيعرشلا تاعفارلدا ماظن บาบท่ี 9 หมวดท่ี 6   ฉบบัท่ี  มีม / 21  วนัท่ี 20 / 5 / 1421 




มากกวา่ ค  าสั่งอาจก าหนดภาระงาน ระยะเวลาเขียน และก าหนดเวลา











มาตรา 13836ทศันะของผูเ้ช่ียวชาญไม่ผกูพนัผูพ้ิพากษา  แต่อาจน ามา
ประกอบการพิจารณาได ้
จะเห็น ได้วา่กฎหมาย วธีิพิจารณาความตามหลกัการศาสนา ماظن تاعفارلدا 
ةيعرشلاบาบท่ี 9 หมวดท่ี 6   ฉบบัท่ี  มีม  / 21  วนัท่ี  20 / 5 / 1421 ฮ .ศ. มาตรา  126   133 134 และ
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- ةدالدا128: 
 -1 ةمكحملل دنع ءاضتقلاا نأ ررقت فيلكت يربخ وأ رثكأ، ددبرو في اىرارق ةمهم يربلخا لاجأو عاديلإ هريرقت لاجأو 
ةسللج ةعفارلدا ةينبلدا ىلع ريرقتلا، ددبرو ويف كلذك -  ءاضتقلاا دنع- ةفلسلا تيلا  عدوت باسلح تافورصم يربلخا 
وباعتأو مصلخاو فلكلدا اهعاديإب لجلأاو ددلمحا عاديلإل.  ةمكحمللو كلذك  ّينعت نأ اًيربخ ءادبلإ ويأر  ًايهفش في ةسللجا 
،فيو هذى ةلالحا تربثي ويأ في طبضلا ..(Wizarah    Al – Adli.2007) 
34
 -اذإ  نيب قثت يه ثراتخا لااً نيقافتا رزقت ىا تونحوللف ييعه زيبخ ىلع مٌصخلا قفتا  (อา้งอิงเดียวกนั) 
35
 ةداولا137 : كراذتيل هزيزفت ويلا ذيعت ىا ايلً ، للذب تجاح ثأر ىإ زيزقت تشقانول اىدذحت تسلجلا يف زيبخلا ءاعذتساب زهأت ىا تونحولل
 ذيعت ىا ايلً ولوع يف صقنلا ًأ أطخلا هٌجً ايل ييبت اهذ زثمأ ًأ زخآ زيبخ ىلا لل (อา้งอิงเดียวกนั) 






ของประเทศซาอุดิอาระเบียโดยการใชผ้ลการตรวจพิสูจน์ เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม         
)  ดี(เอน็เอ ในคดีต่อไปน้ี 
คดีทีห่น่ึง การตรวจพสูิจน์ในช้ันต ารวจ 
ต ารวจประเทศซาอุดิอาระเบียไดท้  าการจบักุมสตรีขอ้หาลกัพาตวัเด็กจ านวนหก
คนแลว้กกัตวัไวใ้นบา้นของตน หลงัจากถูกจบักุมนางใหก้ารกบัต ารวจ วา่เด็กทั้งหมดเป็นบุตรของ
ตนชอบดว้ยกฎหมาย ต ารวจไดท้  าการอายดัตวัเด็กทั้งหมดและท าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล





ยงัสถานสงเคราะห์เด็กเพื่อท าการติดตามหาตวัผูป้กครองต่อไป(Hudaal- Salih,2005) 
คดีทีส่องค าพพิากษาของศาลสูง(Abdul  Aziz,2002:224 – 256) 
ฎีกาท่ี  24/5/ 1423  ศาลศาสนาสูงสุด  กรุงริยาด 
คดีท่ีภริยาเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องอดีตสามี มุฮมัหมดั วา่ เป็นบิดาของบุตรสาวของตน  
มีอาย ุ5 ขวบ อดีตสามี เรียกร้องใหจ้ าเลยจ่ายค่าอุปการะการเล้ียงดูบุตรและใหย้อมรับความเป็นบุตร
โดยการอนุญาตใหใ้ส่ช่ือในทะเบียนบา้นของจ าเลยดว้ย“  จ  าเลยกล่าวหาวา่โจทกเ์ป็นชู ้จึงขอใหศ้าล
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) เพื่อยนืยนัความสัมพนัธ์การสืบสายโลหิต
ระหวา่งขา้พเจา้กบัเด็กหญิงคนน้ี     
ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลเลขท่ี  ...เปรียบเทียบเอกลกัษณ์บุคคล
ระหวา่งจ าเลยกบัเด็กหญิง  ...ผลปรากฏวา่   ทั้งจ  าเลยและเด็กหญิงมีลายพิมพดี์เอน็เอต่างกนั  แต่มี
ขอ้สังเกตวา่ช่ือท่ีปรากฏในใบแสดงผลการพิสูจน์เป็นช่ือของเด็กหญิงนูฟไม่ใช่เป็นช่ือของ
เด็กหญิง นูเราะฮฺ ศาลไดซ้กัถามโจทกแ์ละจ าเลยวา่ในระหวา่งการน าดีเอน็เอไปตรวจพิสูจน์นั้น
เด็กหญิงผูน้ี้อยูพ่ร้อมกบัโจทกแ์ละจ าเลยใช่หรือไม ่?ทั้งสองตอบวา่“ใช่ “  
 จากการใหก้ารของจ าเลยขา้งตน้วา่โจทกแ์ละจ าเลยไดอ้ยูร่่วมประเวณีเสพ
เมถุนกนัคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี  15/6/1422ฮ.ศ.และโจทกใ์หก้ าเนิดบุตร หญิงในวนัท่ี 27/8/1423 ดว้ย
เหตุผลโจทกย์งัคงสภาพการเป็นภริยา (ฟิรอซฺ)  ถึงแมว้า่ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ไม่มีลายพิมพดี์เอน็เอลายพิมพเ์ดียวกนัก็ตาม   
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คดีทีส่ามค าพพิากษาศาลสูงกรุงเจดดะฮ์ (Abdul  Aziz,2002:224- 255 ) 
มรัยมัเป็นโจทกย์ืน่ ฟ้องจ าเลย นายอะฮห์มดัดว้ยขอ้ กล่าวหาวา่ เป็นสามีชอบดว้ย
กฎหมายอยูด่ว้ยกนั มาเป็นระยะเวลา  4 ปี ในวนัผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรส จ าเลยไดน้ า
พยานบุคคลมาดว้ยจ านวนสองคนโจทก์ ไดใ้หก้ าเนิดบุตรชายช่ือ อบัดุลอะซิซ แต่ ได้รับการปฏิเสธ
การสมรสและปฏิเสธ บุตรอบัดุลอะซิซ จึงร้องขอความเป็นธรรมใหจ้ าเลยยอมรับการสมรสกบัตน 
และยอมรับบุตรของจ าเลย 




พนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ของคนทั้งสามคน ผลการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอเลขท่ี(...)เด็กชายอบัดุลอะซิซ  
เม่ือเปรียบเทียบกบัดีเอน็เอของจ าเลย ปรากฏวา่ทั้งสองมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) เดียวกนัในระดบั 99.999 % ศาลจึงตดัสินวา่ทั้งคู่เป็นบุตรเป็นบิดากนัตามเกณฑ์
ท่ีทางประเทศซาอุดิอาระเบียไดก้ าหนดไว ้ 
จากคดี ท่ี 2 และ 3 น้ีสามารถวเิคราะห์แนวการพิจารณาคดีของศาลดงัน้ี                      
)al- Sabeel,2002 : 64; Ali  Arif ,2011 : 87( 
1.ศาลสามารถใชผ้ลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เพื่อ








คดีทีส่ี่ค าพพิากษาศาลสูง(Abdul  Aziz,2002:261-262) 
คดีความปรากฏ ณ  ศาลสูงนครมกักะฮฺ  อลัมุกรัรอมะฮฺวนัพุธท่ี 14/2/1424 ฮ.ศ 
โจทกช่ื์อฟะฮดัไดย้ืน่ฟ้องจ าเลยช่ืออาลีวา่ ร้องขอใหจ้ าเลยยอมรับขา้พเจา้เป็นผูสื้บ
วงศต์ระกลู  จ าเลยไดเ้คยสมรสกบัมารดาของตนเจา้ ฟาฏิมะฮฺและไดห้ยา่ร้างกนัหลงัจากนั้นนางได้
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สมรสกบัชายอ่ืนช่ือมุฮมัหมดัแลว้ไดห้ยา่ร้างกนั หลงัจากนั้นนางไดส้มรสกบัชายช่ือ มุบาร็อก  และ
หยา่กนัอีก หลงัจากนั้นไดส้มรสกบัจ าเลยบิดาของตนอีกคร้ังหน่ึงในปีฮ .ศ.  1411 จ  าเลยใหก้ารวา่ใช้
พยานบุคคลและพยานเอกสารผลการตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  จาก
หน่วยงานพิสูจน์สัญชาติท่ีแสดงผลอยา่งชดัแจง้วา่ทั้งโจทกแ์ละจ าเลยไม่มีลายพิมพดี์เอน็เอท่ี
เหมือนกนั   
เม่ือพิจารณาหลกัฐานและหนงัสือผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ศาลเห็นวา่
จ าเลยยงัไม่เคยผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการสมรสกบัมารดาของโจทกก่์อนปี ฮ .ศ. 1411ตามท่ีโจทก์
กล่าวถึงจริง จึงตดัสินยกฟ้องและตดัสินวา่โจทกไ์ม่ใช่บุตรชายของจ าเลยท่ีชอบดว้ยบทศาสน
บญัญติั 
จากคดีน้ีสามารถวเิคราะห์แนวการพิจารณาคดีของศาลดงัน้ี   
1. .โจทกไ์ม่สามารถส่ือใหศ้าลเห็นวา่โจทกเ์ป็นบุตรท่ี เกิดจากมารดาของโจทกก์บั
จ าเลยในสภาพฟิรอซฺ ท าใหศ้าลเห็นวา่โจทกก์บัจ าเลยไม่มีความเช่ือมโยงทางสายโลหิตท่ีชอบดว้ย
บทศาสนบญัญติั โดยท่ีศาลไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) แต่อยา่งใด 
2. .แมว้า่ศาลไม่ไดย้ดึผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )ในตดัสินการเช่ือมโยงสายโลหิตในการสืบ วงศต์ระกลูระหวา่งโจทกก์บัจ าเลย 
แต่ก็ไม่สามารถมองขา้มความส าคญัได ้เพราะเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  เป็น
ตวัเช่ือมสู่ความจริงของเหตุการณ์และมีอ านาจจ าแนกสูง  จึงสมควรน ามาใชป้ระกอบการพิจารณา
คดีเม่ือมีความจ าเป็น 
คดีที ่5 คดีข่มขืนกระท าช าเรา al- Inzee (2007:203-205) 
ฎีกาท่ี 23/01/1418 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพิสูจน์หลกัฐานไดรั้บแจง้พบศพทารกแรกเกิดใน
หอ้งพกัแม่บา้นของนายจา้งแห่งหน่ึง ภายหลงัซกัถามแม่บา้นไดค้วามวา่ศพเป็นทารกของตนไดใ้ห้




บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เปรียบเทียบลายพิมพดี์เอน็เอของผูก้ล่าวหาแม่บา้น กบั                  
(ดีเอน็เอ)ศพของทารกและ (ดีเอน็เอ)ของผูเ้สียหาย  (นายจา้ง) ตามหมายเลขการพิสูจน์ท่ี 4/1418 ลง
วนัท่ี 2/ 4/1418 ซ่ึงผลปรากฏดงัน้ี 
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ผลการเปรียบเทียบลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ของ
จ าเลยและดีเอน็เอของศพทารก พบวา่เป็นดีเอน็เอลายพิมพต่์างกนั  
จึงสรุปไดว้า่ศพทารกแรกเกิดเป็นบุตรของผูก้ล่าวหาฝ่ายเดียวและไม่ไดเ้ป็นบุตรท่ี





3.2.2.3 ค าฟัตวาและทศันะของนักวชิาการ 
นกัวชิาการของประเทศซาอุดิอาระเบียมีทศันะต่อการใชเ้อกลกัษณ์บุคคล
วา่ดว้ยสารพนัธุกรรมออกเป็น 2 ทศันะ คือ (Huda  Salih,2005) 
1. ทศันะท่ีเห็นวา่เป็นพยานหลกัฐานท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง เป็นทศันะ
ของอะมาน   วะอีล  อีซา ( Aman Wa-il  Isa) อดีตท่ีปรึกษากฎหมายของหน่วยงานพิสูจน์หลกัฐาน
โดยเห็นวา่ ‚เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พยานแวดลอ้ม แต่
เป็นถึงหลกัฐานในการช้ีชดัตวับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ เช่น คดีข่มขืนกระท าช าเรา 
การผดิประเวณีการยนืยนัการสืบวงศต์ระกลู การช้ีชดัตวับุคคลนิรนามจากการฆาตกรรม อุบติัเหตุ 
การสลบัตวัทารกจากสถานพยาบาลต่างๆ จากสงคราม เหตุการณ์ตามธรรมชาติหรือแมแ้ต่ทารกท่ี
เกิดจากการสลบัน ้าอสุจิระหวา่งการผสมเทียม รวมถึงศพไม่ปรากฏอตัลกัษณ์ใหจ้  าแนกไดเ้ป็นตน้‛ 
2. ทศันะท่ีเห็นวา่เป็นพยานแวดลอ้มท่ีไม่สมบูรณ์ในตวัเอง เป็นทศันะของ
ซอและฮ ์อลัเชค (Salih  Ãl – Shaikh)37เห็นวา่เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )   
หรือเคร่ืองมือจบัเทจ็อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชใ้นการช้ีตวัฆาตกรและการสืบวงศต์ระกลู
นั้น เป็นเพียงพยานแวดลอ้ม )เกาะรออิน (ท่ีศาลประเทศซาอุดิอาระเบียเห็นวา่เป็นพยาน หลกัฐานท่ี
จะไม่สามารถเอาผดิหรือช้ีชดัการสืบวงศต์ระกลูหรือการพิพากษาได ้แต่หากมีหลกัฐานอ่ืนท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมากกวา่เป็นพยานหลกัฐาน ก็สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบ ได้ เม่ือการพิสูจน์
พยานหลกัฐานดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลเป็นพยานแวดลอ้มท่ีมีความแม่นตรงสูง การน าผลการพิสูจน์มา
ใชเ้ป็นหลกัฐานจึง ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของศาล อิสลามไม่ไดป้ฏิเสธการใช ้เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่ปรากฏ
ดะลีลเฉพาะ จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้แต่จะตอ้งมีพยานแวดลอ้มอ่ืนๆ ประกอบดงั
มติของ International Islamic Fiqh Academy,Jeddah ( عملرلا ملاسلإا وقفليودلا  )  ประชุมคร้ังท่ี 15             
ณ  นครเมกกะฮฺ ปี 1998 และทศันะของซอและฮ ์อลัเชค ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรา 156 หมวดแปดวา่
                                                     




กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 76  และ 171ท่ีใหสิ้ทธ์ิแก่ศาลสามารถขอความคิดเห็นและ
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นท่ีศาลไม่มีความรู้ความช านาญ  เช่นการขอความคิดเห็นจาก
แพทยใ์นปัญหาพิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์ เพื่อประกอบการตดัสินคดี เป็นตน้ (Huda                    
al- Salih,2005;Wizarah  al-  Shaqafahwaal  -  Ialan,2012) 
กรณีท่ีใชผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  
กรณีท่ีใชผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย คณะกรรมการ  International Islamic Fiqh Academy,Jeddah (وقفلا عملر  
ليودلا  ملاسلإا ) ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี 16 ณ นครมกักะฮฺขอ้ท่ี 7 วา่เห็นชอบใหอ้นุมติัใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ในการเจาะจงและช้ีชดัวงศต์ระกลูในกรณีต่อไปน้ี  
(International Islamic Fiqh Academy,2002 : 343 - 345; Ali  Arif,2011) 
1.บุคคลนิรนาม 
2. ทารกเกิดสลบัตวักนัในโรงพยาบาลหรือสถานอนุบาล 
3. ทารกเกิดสูญหายหรือสลบัตวักนัจากภยัธรรมชาติ หรือจลาจลต่างๆ  
4. การอา้งกรรมสิทธ์ิในตวัทารกแรกเกิด 
5. การยื้อแยง่เพื่ออา้งความชอบธรรมในตวัทารกระหวา่งสามีภริยา 
6. การข่มขืนกระท าช าเราและอ่ืนๆ  
7. การสลบัน ้าเช้ืออสุจิระหวา่งการผสมเทียมเด็กในหลอดแกว้ 
8. การพิสูจน์ตวัฆาตกรในคดีอาญา 
9.ศพนิรนามจากภยัพิบติั สงครามและอ่ืนๆ 





ใหม่ๆ ท่ีสามารถเอ้ือและสนบัสนุนบทบญัญติัอิสลาม อาทิเช่น การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)   ดงัท่ีมีบญัญติัในกฎหมาย  ครอบครัวและมรดกของ สภาความร่วมมือของ
ประเทศซาอุดิอาระเบียและรัฐประเทศอ่าวอาหรับ ในพนัธะสัญญามสัก็อฏ (طقسم ةقيثو) ก าหนดท่ี
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จะบงัคบัใชใ้นศาลครอบครัวและมรดกทัว่ราชอาณาจกัรประเทศซาอุดิอาระเบีย  ( Hamid bin   
Haikal. 2010) มาตรา 19338และ 19439ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ ใชม้าตรา 193 และ 194ของกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลเพื่อพิสูจน์ศพท่ีสูญเสียอตัลกัษณ์ เช่น ศพถูกไฟไหม ้หรือ
ศพถูกช าแหละ หรือศพท่ีพบเฉพาะแต่โครงกระดูก เป็นตน้ (Huda  al - Salih, 2005) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
ประเทศซาอุดิอาระเบียไดใ้ชก้ระบวนการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรร ม                
(ดีเอน็เอ) ของศพท่ีสูญเสียอตัลกัษณ์จ านวน 186 ศพจากทั้งหมด 338 ศพ ท่ีไดป้ระสบอคัคีภยั ณ  ทุ่ง
มุนาในระหวา่งประกอบพิธีฮจัญป์ระจ า ปี ฮ .ศ . 1417 ท่ีสามารถเปรียบเทียบลายพิมพดี์เอน็เอได้
ส าเร็จ จนสามารถส่งมอบศพใหก้บัญาติ (http://www.startimes.com/f.aspx?t=20039595 สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 30 ธนัวาคม  พ .ศ  . 2014) 




ความส าคญัของการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) จึงไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั
การใชผู้เ้ช่ียวชาญในดา้นนิติวทิยาศาสตร์ผูว้จิยัจะศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร





การสืบสวนและพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลท่ีสูญเสียอตัลกัษณ์ และอ่ืนๆ โดยไดบ้ญัญติัใน กฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญามาตรา 2040(Keterangan Mahkamah Syariah,Negeri Melaka: 2002)  
                                                     
38
 ةدالدا(193)   ناك اذإ ام ةفرعم لىإ لوصولل ،لئاسولا لكب ،دوقفلدا نع ثحبي نأ لاوحلأا عيجم في  ضاقلا ىلع
وتافوب مكيح نأ لبق اتيم وأ ايح . 
39 ةدالدا(194) وتافول ايخرات دوقفلدا توبد مكلحا رودص موي برتعي . 
 
40มาตรา 20 ‚Hal yang dalamnya pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau tidak 




ชดัเอกลกัษณ์บุคคลผูเ้สียชีวติ  หรือผูสู้ญหายได ้ ส่ิงนั้นใหถื้อ
เป็นตวับ่งช้ี (เกาะรีนะฮ)์‛ 
มาตรา 2141ระบุวา่ “  ส่ิงท่ีสามารถส่ือถึงขอ้เทจ็จริงในคดีหน่ึง 
ยอ่มสามารถใชพ้ิสูจน์ความจริงในคดีนั้นได“้ 
มาตรา17(1)42‚Iqrar ‛การยอมรับ 




พยานบุคคล“ al - Bayyinah‛  ดงับญัญติัไวใ้น มาตรา 83 (1)43  
“สืบเน่ืองกบัมาตราน้ี มุสลิมทุกคนมีสิทธ์ิเป็นพยานบุคคลเพื่อให้
การถึงขอ้เทจ็จริงต่างๆ ได ้ซ่ึงตอ้งดว้ยเง่ือนไขท่ีก าหนด   คือ ตอ้ง
เป็นผูมี้สติสัมปชญัญะ ) อากิล ( บรรลุศาสนภาวะ )บะลีฆ   (




กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามมาตรา 51(144) ของรัฐสลงังอร์วา่ 
 
                                                     
41มาตรา 21 ‚Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding   terkemudiannya    kebenaran fakta 
yang   dinyatakan  dalamnya‛ (Keterangan Mahkamah Syariah,Negeri Melaka: 2002) 
42มาตรา17(1)‛Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan 
isyarat, menyatakan bahawa  dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan 
dengan sesuatu hak‛.(Undang – Undang  Malaysia, W ilayah –Wilayah  Persketuan,1997:27) 
43มาตรา 83(1) ‚Tertakluk kepada peruntukan seksyen ini, semua orang Islam adalah kompeten untuk memberikan 
syahadah atau bayyinah sebagai saksi dengan syarat bahawa mereka adalah ‘aqil, baligh, ‘adil, mempunyai  ingatan yang 
baik dan tidak berprasangka‛. (Undang – Undang  Malaysia, W ilayah –Wilayah  Persketuan,1997:63) 
44มาตรา51(1)  ‚Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan cara  li’an mengikut 
Hukum Syarak di hadapan Hakim Syarie, apabila penghakiman, maka Hakim Syarie itu hendaklah memerintahkan 
mereka difaraqkan dan dipisahkan dan hidup berasingan selama-lamanya‛.( Undang –Undang   Islam, Negeri  




เม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไดท้  าการกล่าวสาบาน (ลิอาน )ตาม
กระบวนการของบทบญัญติัอิสลามต่อหนา้หากิมอชัชรัอียไ์ปแลว้
นั้นก็ใหห้ากิมอชัชรัอียใ์ชอ้  านาจบงัคบัแยกทั้งสองคนออกจาก
การเป็นสามีภริยากนั  และใหใ้ชชี้วติอยา่งอิสระต่อกนัตลอดกาล 
ดว้ยเหตุน้ี ชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียจึงใชก้ฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก
ตามหลกัศาสนบญัญติัของอิสลามทุกประการไม่วา่จะเป็นการท านิติกรรมการสมรส  การหยา่ร้าง  
ค่าอุปการะเล้ียงดูบุตรดูแลภริยาขณะอยูใ่นอ๊ิดดะฮฺหยา่  การจดัการทรัพยสิ์นมรดกและอ่ืนๆศาลตอ้ง











ระหวา่งประเทศ  เทคนิควทิยาศาสตร์  หรือศิลปะแขนงอ่ืนๆ  
หรือเอกลกัษณ์บุคคลลายมืออกัษร  ลายพิมพน้ิ์วมือท่ีสืบเน่ืองใน
การเจาะจงช้ีชดัวงศต์ระกลูนั้นวา่เป็นเกาะรีนะฮอ์ยา่งหน่ึง 
มาตรา 33(2)46บุคคลท่ีวา่นั้น  คือ ผูเ้ช่ียวชาญ 
มาตรา  33(3)47 ถา้สามารถเรียกผูเ้ช่ียวชาญสองคนหรือมากกวา่มาให้
ขอ้เทจ็จริง ก็ใหท้  าได้ ถา้ไม่ไดส้องคน ก็เพียงพอกบัหน่ึงคน หาก
                                                     
45มาตรา33(1) ‚Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat  atas sesuatu perkara mengenai undang-
undang negara asing atau mengenai sains atau seni, atau tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap 
jari atau berhubungan dengan penentuan nasab, maka pendapat atas perkara itu daripada orang yang 
mempunyai kemahiran   khusus dalam undang-undang negara asing, sains atau seni itu, atau dalam soal 
tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jari atau berhubungan dengan penentuan nasab, ialah 
qarinah‛. (Undang – Undang  Malaysia, W ilayah –Wilayah  Persketuan,1997:48) 







ถือเป็นหลกัฐานยนืยนัขอ้เทจ็จริงได ้ แต่ใหใ้ชเ้ป็นเพียงหลกัฐานประกอบบ่งช้ี  “เกาะรีนะฮ์ “ซ่ึง ศาล
สามารถน ามาประกอบหลกัฐานพิจารณาตดัสินความไดต้ามความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
นอกจากน้ีกฎหมายอนุญาตใหฝ่้ายโจทกข์ออนุญาตศาลใชห้ลกัฐานต่างๆรวมทั้ง







ประโยชน์ต่อรูปคดี (Undang–Undang  Malaysia,Wilayah –
Wilayah  Persketuan,1997:67) 
เม่ือศาลสามารถรับฟังหลกัฐานท่ีเป็นเกาะรีนะฮภ์ายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 20 และ21
แลว้ก็ใหน้ ามาตรา 11149มาประกอบการรับฟังพยานท่ีฝ่ายหน่ึงยกข้ึนใชต่้อสู้คดี 
                                                                                                                                                        
47มาตรา33(3) ‚Dua orang pakar atau lebih hendaklah dipanggil untuk memberikan keterangan jika boleh tetapi 
jika tidak terdapat dua orang pakar, maka keterangan seorang pakar adalah memadai. Jika dua orang pakar 
memberikan pendapat yang berlainan, maka pakar yang ketiga hendaklah dipanggil untuk 
memberikanketerangan‛. . (Undang – Undang  Malaysia, W ilayah –Wilayah  Persketuan,1997:48) 
48มาตรา90(1) Apabila salah satu pihak bercadang hendak memberikan keterangan mengenai apa-apa fakta, 
Mahkamah boleh bertanya pihak yang bercadang hendak memberikan keterangan itu bagaimana fakta yang 
dikatakan itu , jika dibuktikan, akan menjadi qarinah; dan Mahkamah hendaklah menerima keterangan itu jika 
difikirkannya bahawa fakta itu, jika dibuktikan, akan menjadi qarinah, dan tidak selainnya. (Undang – Undang  
Malaysia, W ilayah –Wilayah  Persketuan,1997:67) 
49111.Bilamana apa-apa fakta yang ditetapkan sebagai qarinah di bawah seksyen 20 atau 21 terbukti, segala 
perkara boleh dibuktikan sama ada untuk menyangkal atau menyokong pernyataan itu, atau untuk mencabar 
atau mengesahkan keboleh  percayaan orang yang telah membuatnya, yang mungkin boleh dibuktikan jika 
orang itu telah dipanggil sebagai saksi dan telah menafikan kebenaran perkara yang disarankan itu apabila 





สามารถน ามาใชท้ั้งเพื่อการปฏิเสธหรือสนบัสนุนขอ้เทจ็จริง  
หรือเพื่อการทา้ความหรือรับรองความน่าเช่ือถือของผูศึ้กษา
หลกัฐาน (ผูเ้ช่ียวชาญ  )หากถือวา่บุคคลประเภทน้ีเป็นพยาน
บุคคล  ท่ีเม่ือท าการพิสูจน์แลว้สามารถน าผลมาปฏิเสธความ
ถูกตอ้ง  หรือท าการตรวจสอบซ ้ าก็สามารถสนบัสนุนความ
ถูกตอ้งได้  (Undang–Undang Malaysia,Wilayah–Wilayah  
Persketuan,1997:78) 
กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลาม Undang – Undang  Malaysia,Wilayah 
–Wilayah  Persketuan เห็นวา่พยานบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) นั้นเป็นเการีนะฮ ์ไม่ไดจ้  ากดัวา่ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งเป็นมุสลิมเท่านั้นแต่
กฎหมายยงัเปิดกวา้งเพื่อใหส้ามารถรับผลการพิสูจน์จากผูเ้ช่ียวชาญต่างศาสนิกไดด้ว้ย ดงับญัญติัไว้
ในมาตรา 83(2)50บุคคลท่ีมิใช่มุสลิมมีสิทธ์ิใหป้ากค าเป็นพยานบุคคลส าหรับคดีความท่ีมุสลิมเป็น
คู่ความไดห้ากหลกัฐานนั้นครบตามเง่ือนไขและศาลยอมรับฟังพยานนั้น  (Undang – Undang  
Malaysia,W ilayah –Wilayah  Persketuan,1997:78) 
3.2.3.2 .การวนิิจฉัยและการบังคับใช้ในช้ันศาล 
ตวัอยา่งคดีกรณีการเล่ียงความรับผดิชอบค่าอุปการะเล้ียงดูบุตรของสามีต่อทารกท่ี




จึงไดก้ล่าวหาวา่ลูกท่ีภริยาตนใหก้ าเนิดนั้นไม่ใช่บุตรของตนท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติั (Mohamad 
Ridzuan,2012) 
                                                                                                                                                        
 
50มาตรา 83(2) Seseorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan bayyinah untuk orang Islam 
jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak. (Undang – Undang  Malaysia, W ilayah –Wilayah  
Persketuan,1997:63) 






ถือวา่เป็นการกระท าผดิซ่ึงเม่ือมีพยานยนืยนัแลว้ตอ้งโทษปรับไม่เกินหา้พนัริงกิต  หรือตอ้งโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี  หรือตอ้งโทษโบยตวัไม่เกินหกทีหรือตอ้งโทษสถานใดสถานหน่ึงตามท่ีได้
ก าหนดไว ้
ในกรณี ท่ีสามีไม่สามารถน าพยานบุคคลมายนืยนั ในค ากล่าวหาของตนไดใ้หน้ า
มาตรา  3652มาบงัคบัใช ้
ยกเวน้คดีลิอานซ่ึงบุคคลใดกล่าวหาบุคคลหน่ึงเป็นชูโ้ดยไม่มีพยานหลกัฐานยนืยนั
ตามขอ้ก าหนดของบทศาสนบญัญติั กล่าวคือ พยานบุคคลท่ีเป็นบุรุษเพศจ านวนส่ีคน หรือผูถู้ก
กล่าวหายอมรับ  ผูน้ั้นก็ไดก้ระท าความผดิโดยเม่ือปรากฏหลกัฐานชดัต่อความผดินั้นแลว้ก็สามารถ
ลงโทษดว้ยการปรับเป็นเงินจ านวนหา้พนัริงกิตหรือตอ้งโทษจ าคุกเป็นเวลาไม่เกินสามปี หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 
เม่ือไม่สามารถน าพยานบุคคลส่ีคนมายนืยนัไดแ้ลว้ใหน้ ามาตรา51(1) มาบงัคบัใช้
‚เม่ือฝ่ายหน่ึงไดท้  าการกล่าวสาบาน (ลิอาน) ตามกระบวนการของบทบญัญติัอิสลาม ต่อหนา้ศาล
ไปแลว้นั้น  ก็ใหศ้าลใชอ้ านาจบงัคบัแยกทั้งสองคนออกจากการเป็นสามีภริยากนั  และใหใ้ชชี้วติ
อิสระต่อกนัตลอดกาล‛ 
การน าผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ในการ
ปฏิเสธและใหก้ารรับรองทายาทในศาลชะรีอะฮ ์‚Mahkamah  Syriah‛  ประเทศมาเลเซียไดมี้การน า
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  มาใชใ้นทางศาลทัว่ทั้งประเทศจะเห็นได้ จากค า
แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี  Dato’ SriMuhm  Najib  bin  Tun  Razak  ณองค์ประชุมคณะผู้
                                                     
51มาตรา 25 (2) ‚Mana-mana orang perempuan yang melakukan  persetubuhan dengan  orang lelaki yang bukan 
suaminya  yang sah adalah melakukan suatukesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi 
limaribu ringgit atau dipenjarakan selamatempoh tidakmelebihi tiga tahunatau disebat tidak melebihi enam 
sebatanatau dihukum dengan manamanakombinasi hukuman itu‛.( Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 
9/1995) 
52มาตรา 36 “Kecuali dalam kes li'an, mana-mana orang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa 
mengemukakan, mengikut Hukum Syara', empat orang saksi lelaki atau iqrar orang yang dituduh itu adalah 
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau 
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya‛. ( EnakmenJenayah Syariah 
Selangor No. 9/1995) 
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พิพากษาและขา้ราชการทางศาลชะรีอะฮฺทัว่ประเทศมาเลเซีย  คร้ังท่ี 13 ในวนัท่ี 1  กรกฎาคม  2011
ไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัสองประเด็นดว้ยกนัดงัน้ี คือ 
1. การจดัการมรดกของผูเ้สียชีวติ ณ ศาลสูงคดีครอบครัวและมรดกรัฐซา
บาห์  เมือง  kotaKinabuluคดีการไม่ยอมรับความเป็นบิดา ความเป็นบุตรกนักบัผูต้ายผูเ้รียกร้องสิทธิ
กล่าวหาวา่นอ้งชายตนไม่ใช่ผูสื้บวงศต์ระกลูจากผูต้าย (บิดา)จึงไม่มีสิทธ์ิในกองมรดก  ผูพ้ิพากษา  
อะฮม์ดั  บิน  ลากิม  ไดส้ั่ง ตรวจพิสูจน์ลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )




2. วะลียจ์ดัการสมรสคดีหมายเลข  S- 3/95-7 (7) 2001 ณ ศาลครอบครัว
และมรดกอิสลามรัฐซาบาห์ ท่ีมี  นายจสัรีย ์บิน  มดั  ญากิรฺเป็นผูพ้ิพากษาไดส้ั่งใหห้น่วยนิติ
วทิยาศาสตร์ท าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ของบุคคลสามคน 





ใหผู้ห้ญิงนั้นได ้ จึงไดเ้ปล่ียนใชว้ะลียห์ะกิมจดัการสมรสให ้)Muhammad  Ridzwan, 2012:4( 
3.2.3.3 ค าฟัตวา ความเห็นทศันะนักวชิาการ    
ในหลายๆคดีท่ีเกิดข้ึนบางฝ่ายไม่ยอมกระท าการสาบานตนตามขอ้บญัญติั
ของศาสนาแต่เรียกร้องใหท้ าการตรวจพิสูจน์ลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร พนัธุกรรม                
(ดีเอน็เอ) เพื่อยนืยนัถึงความบริสุทธ์ิของตน  การกระท าเช่นน้ีสามารถน ามาใชแ้ทนการลิอานนั้น
นกัวชิาการอิสลามในประเทศมาเลเซียมีทศันะ53ต่างกนัออกเป็นสองทศันะ  ดงัน้ี 
ทศันะทีห่น่ึงเห็นวา่ไม่สามารถน าผลการตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  มาใชแ้ทนการลิอานได ้ ( Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM):2013; 
                                                     
53ประเด็นน้ีทศันะของนกัวิชาการอิสลามในประเทศมาเลเซียเป็นทศันะเดียวกนักบัทศันะของนกัวิชาการในประเทศ
อิสลาม เช่น นกัวิชาการของประเทศซาอุดิอาระเบีย นกัวิชาการอิสลามของประเทศอียปิต ์รวมถึงมติ คณะกรรมการสภา
กฎหมายอิสลาม (  ملاسلإا وقفلا عملر)  
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   ﭽ  ﮶   ﮵      ﮴  ﮳  ﮲  ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ
﮺  ﮹  ﮸   ﮷﮻   ﯀  ﮿   ﮾  ﮽   ﮼  
  ﯋   ﯊  ﯉  ﯈  ﯇           ﯆    ﯅  ﯄  ﯃  ﯂  ﯁
﯑  ﯐  ﯏  ﯎  ﯍  ﯌﯒  ﯖ     ﯕ  ﯔ     ﯓ  
   ﰁ  ﰀ  ﯞ          ﯝ     ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ   ﯘ  ﯗﭼ 
)رونلا :٦ - ٩)   
  
ความวา่ “และบรรดาผูท่ี้กล่าวโทษ )ลิอาน(ภริยาของพวกเขา   และ
ส าหรับพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตวัพวกเขาเอง  ก็ใหก้ารเป็น
พยานของคนหน่ึงในพวกเขากล่าวสาบานส่ีคร้ัง  ดว้ยพระนาม
ของอลัลอฮแ์ทจ้ริงเขาเป็นหน่ึงในผูพ้ดูจริง   และคร้ังท่ีหา้ใหเ้ขา
กล่าววา่ แทจ้ริงการสาปแช่งของอลัลอฮจ์งมีแด่เขา    หากเขาเป็นผู ้
ท่ีกล่าวเทจ็  และพวกเขาจะท าใหน้างพน้จากการลงโทษต่อเม่ือนาง
สาบานส่ีคร้ังดว้ยพระนามอลัลอฮ ์วา่เขา้เป็นหน่ึงในหมู่ผูก้ล่าวเทจ็  
  และการ สาบานคร้ังท่ีหา้โดยนางกล่าววา่   แทจ้ริงความพิโรธ
ของอลัลอฮจ์ะตอ้งประสบแก่นางเป็นแน่  หากวา่เขา   สามีผู ้
กล่าวหา เป็นหน่ึงในหมู่ผูพ้ดูจริง“  
                                                                   (อนันูรฺ  อายะฮฺท่ี 6-9) 
ใจความจากหลกัฐานน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่เป็น Nas Qatie ( صٌّ ِعْطَق صٌّصَن) หรือเป็น
หลกัฐานท่ีมีนยัความเด็ดขาด ไม่อาจน าผลการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอมาหกัลา้งไดแ้มว้า่ผลของการ
พิสูจน์จะมีค่าความแม่นตรงอยูท่ี่ระดบั  99.9 % ซ่ึงมีค่าความคาดเคล่ือนอยูท่ี่ระดบั 00.1 %ก็ตาม 
ทศันะทีส่อง   เห็นวา่ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม           
(ดีเอน็เอ) น้ีสามารถน ามาประกอบหลกัฐานการลิอานได ้  
เน่ืองดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยปัีจจุบนั  มีอุปกรณ์ท่ีสามารถมองส่ิง
เล็กๆท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยสายตาเปล่า  จึงเห็นวา่ไม่สมควรปฏิเสธเคร่ืองมือเหล่าน้ี  ใน
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บทบาทแห่งการแสวงหาความยติุธรรม   ดงันั้นการช้ีชดัวงศต์ระกลูดว้ยการตรวจหาลายพิมพ์
เอกลกัษณ์บุคคลจึงสามารถกระท าได้  )Muhammad    Ridzwan, 2012:3-5( ตามบญัญติัในมาตรา  
33(1)(2)และ (3) ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ กรณีท่ีใชผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม )ดีเอน็เอ (นอกจากนั้นแลว้ยงัใหใ้ชต้ามมติคณะกรรมการ  International Islamic Fiqh 
Academy,Jeddah ليودلا  ملاسلإا )  وقفلا (عملر  ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี   16  ณ  นครมกักะฮฺ ขอ้ท่ี 7 
ในประเด็นพิสูจน์บุคคลนิรนาม การอา้งกรรมสิทธ์ิในตวัทารกแรกเกิด  ยนืยนัการสลบัตวัทารกตาม
สถานพยาบาลหรือสถานอนุบาล การสลบัน ้าเช้ืออสุจิระหวา่งการผสมเทียมเด็กในหลอดแกว้  หรือ
จากภยัธรรมชาติต่างๆ  หรือจลาจลเป็นตน้  (Muzakarah Jawatankuasa  Fatwa  Majlis  Kebangsaan  
Bagi  Hal Ehwal  Ugama  Islam  Malaysia : 2012) ซุลฟากรั  สะอดั  Zulfakar  Ramlee  Saad54              
ไดใ้หค้วามเห็นต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิติวทิยาศาสตร์วา่   “  บุคคลประเภทน้ีเป็น  อฮัลุ   อลัซิกรฺ “              
(Ahlu  al-  Zikr) ในดา้นน้ีโดยตรง  (Siti  Shamsiah,2014)   ซ่ึงผูท้  าหนา้ท่ีพิพากษาคดีความบางคดี
ตอ้งปรึกษาขอทศันะและความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญมาประกอบการตดัสินคดีความพิพาท   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัด ารัสใชข้องอลัลอฮท่ี์ใหป้รึกษาขอความคิดเห็นจากผูรู้้ในประเด็นท่ีตนไม่ รู้                     
ดงัปรากฏในอายะฮฺท่ี 7 ของสูเราะฮฺอลัอนับิยาอฺ วา่ 
 
   ﭽﮢ  ﮡ  ﮠ       ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜﮣ      ﮦ   ﮥ  ﮤ  
  ﮫ  ﮪ    ﮩ             ﮨ  ﮧﭼ (ءايبنلأا :٧) 
ความวา่  “และเรามิไดส่้งผูใ้ด  ( บรรดาเราะสูล ) ก่อนหนา้เจา้  
นอกจากบุรุษเพศซ่ึงเราประทานวะห์ยแีก่พวกเขา   ดงันั้นพวกเจา้   
จงถามบรรดาผูรู้้เถิดหากพวกเจา้ไม ่รู้( “อลัอนับิยาอฺ   อายะฮฺท่ี 7)    
  
มติในการประชุม   ระหวา่งวนัท่ี  6-10 มกราคม  2002 และมติคณะกรรมการ
ส านกังานกิจการอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย  ‚Majlis   Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  
Islam Malaysia‛  ประชุมคร้ังท่ี  101 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2012  ซ่ึงไดมี้มติไวด้งัน้ี “ การใชล้ายพิมพ์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ )  เพื่อการยนืยนัวงศต์ระกลู   ตามค าสั่งศาลนั้น
สามารถใชไ้ด้  ในกรณีช้ีชดัวงศต์ระกลูของทารกท่ีไม่สามารถยนืยนัวงศต์ระกลูได้  ท่ีเกิดมาจาก
หลายๆสาเหตุ  เช่นพิสูจน์เอกลกัษณ์ทารกท่ีเกิดการสลบัตวัตามโรงพยาบาล  สถานอนุบาล   ทารกท่ี
                                                     
54
 Dr. Zulfakar Ramlee  Saad  เป็นอาจารยค์ณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัอิสลามนานาชาติ   มาเลเซีย 
(UIA),(Norliza   Abd  Rahman,2005) 
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เกิดจากการสลบัน ้าเช้ือในหอ้งปฏิบติัการผสมเด็กหลอดแกว้  ทารกท่ีเกิดจากการพลดัพรากดว้ย
สาเหตุตามธรรมชาติ  การจลาจล  และอ่ืนๆ “มีความสอดคลอ้งกบัมติคณะกรรมการ  International 
Islamic Fiqh Academy,Jeddah (ليودلا  ملاسلإا وقفلا عملر ) ไดมี้มติสมยัประชุม คร้ังท่ี  16                          
ณ นครมกักะฮ ์
3.2.3.4  ปรากฏการณ์ทัว่ไป      
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและนบัถือ
ศาสนาอิสลามมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ ประเทศมาเลเซียประกาศใชบ้ทบญัญติั
อิสลามในทางศาลมีเจา้หนา้ท่ี  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากภาครัฐเป็นกอฏีย ์ การตดัสินความพิพาท และ
การพิจารณาความพิพาทของประเทศใชร้ะบบกล่าวหา  (Accusatorial System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชก้นั
อยูใ่นประเทศระบบกฎหมาย Common law (ณฐัพงศธ์ชักุรัตน์ธรรมา ,2556) โดยมีการไต่สวนผา่น





ยติุธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย นั้น ผูเ้ป็นกอฎียอ์าจตอ้งอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์เขา้มาช่วย 
เช่นการใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) ในคดีการสลบัตวับุคคล              
การปฏิเสธบุตร  การละเมิดทางเพศ  หรือ การสูญหายของบุคคลจากสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีไม่
สามารถท าการจ าแนกตวัหรือท าการพิสูจน์ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ได ้
ศาลชะรีอะฮข์องประเทศมาเลเซียใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ  )ในฐานะสัญญาลกัษณ์ท่ีบ่งช้ีถึงปัจจยัแวดลอ้ม  หรือ“ เกาะรีนะฮ์   “ท่ีสามารถ
ใชก้ารคน้หาความเทจ็จริงเหมือน  อลับยัยนิะฮฺหน่ึง “ Al-Bayyinah‛ ท่ีถูกน ามาใชต้ามมาตรา  33(1)
และ(2)ท่ีอนุญาตใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญทางวทิยาศาสตร์  (Siti Shamsiah,2007)   ในประเด็นต่างๆเช่น
ประเด็นพิสูจน์บุคคลนิรนาม  การอา้งกรรมสิทธ์ิในตวัทารกแรกเกิด  ยนืยนัการสลบัตวัทารกตาม
สถานพยาบาลหรือสถานอนุบาล  การสลบัน ้าเช้ืออสุจิระหวา่งการผสมเทียมเด็กในหลอดแกว้  หรือ
จากภยัธรรมชาติต่างๆ หรือจลาจลเป็นตน้ 
สรุป การใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  




ประเทศอิสลามทั้ง 3 ประเทศไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญั ต่อ
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ ) และความกา้วหนา้ของวชิาการวทิยาศาสตร์ท่ีมี
อ านาจจ าแนกความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัความน่าเช่ือถือและความแม่นตรงอยูท่ี่  99.99 % 
จะเห็นวา่ไม่ปรากฏวา่มีกฎหมายบญัญติัถึงการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) โดยตรง แต่มีบญัญติัใหศ้าลสามารถใชผู้เ้ช่ียวชาญในการใหค้วามคิดเห็น
ต่อศาลประกอบการพิจารณาคดีดงัปรากฏในกฎหมายวา่ดว้ยความอาญามาตรา 85,88, 89, 292 และ
293และมาตรา 21 กฎหมายวา่ดว้ยความแพง่และพาณิชย์ ของประเทศอียปิตก์ฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญามาตรา76,77,128,137,138,156 และ173 ของประเทศซาอุดิอาระเบีย มาตรา 20,21,31,32 
และ 33 ของประมวลกฎหมายอาญามาประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  มีสถานะเป็นปัจจยั
แวดลอ้ม เกาะรีนะฮ ์ท่ีสามารถเป็นหลกัฐานประกอบหลกัฐานหลกัในกรณีการปฏิเสธบุตรหรือ
เทียบกบัหลกัฐานกิยาฟะฮฺเท่านั้น มนัมิสามารถน ามาเป็นหลกัฐานและใหค้วามน่าเช่ือถือมากกวา่




ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )  วา่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณี  เพื่อยนืยนัตวัทารกท่ีเกิดการสลบั
ตวัจากโรงพยาบาลหรือพยาบาล  หรือเพื่อช้ีชดัตวับุคคลท่ีเกิดจากการพลดัพราก  จากเหตุการณ์






สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดกของไทย  โดยจะท าการศึกษาในประเด็น
การบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญ การวนิิจฉยัการบงัคบัใชใ้นชั้นศาล และปรากฏการณ์
ทัว่ไปของการใชผู้เ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  ดงัน้ี 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูพ้ิพากษาสามารถขอความเห็น
ประกอบการวนิิจฉยัประเด็นพิพาทเพื่อใหค้  าวนิิจฉยัตรงกบัความจริงท่ีสุด นบัตั้งแต่ ความรู้ดา้นนิติ
วทิยาศาสตร์น้ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทในวงการวชิาชีววทิยาและเคมีวทิยา มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1986          
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(ทวศีกัด์ิ   ทศันชยัสิทธ์ิ ,2555 : 15)  มาแลว้ ท าให้ประเทศไทยไดบ้ญัญติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั





ประมวลวธีิพิจารณาความาอาญา ฉบบัท่ี 22 พ .ศ. 2547ใหอ้ านาจเจา้พนกังานสอบสวนท าการ
รวบรวมหลกัฐานทุกชนิดทั้งท่ีเป็นหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์และไม่เป็นวทิยาศาสตร์ ดงับญัญติัใน







วทิยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง ตาม มาตรา 131 ให้
พนกังานสอบสวนมีอ านาจใหท้ าการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุ 
หรือเอกสารใด ๆโดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได้“ 
‚ในกรณีความผดิอาญาท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่ง
สูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหน่ึง จ าเป็นตอ้ง
ตรวจเก็บตวัอยา่งเลือด เน้ือเยือ่ ผวิหนงั เส้นผมหรือขน น ้าลาย 
ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลัง่ สารพนัธุกรรมหรือ
ส่วนประกอบของร่างกายจากผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งใหพ้นกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบมีอ านาจใหแ้พทย ์
หรือผูเ้ช่ียวชาญด าเนินการตรวจดงักล่าวได ้แต่ตอ้งกระท า
เพียงเท่าท่ีจ  าเป็น และสมควรโดยใชว้ธีิการท่ีก่อใหเ้กิดความ
เจบ็ปวดนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดท้ั้ง จะตอ้งไม่เป็นอนัตราย
ต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคลนั้น และผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามยนิยอม หากผูต้อ้งหาหรือ
                                                     










งบประมาณตามระเบียบท่ีส านกังาน ต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยติุธรรม หรือส านกังานอยัการ






ตลอดจนการใชพ้ยานผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดบ้ญัญติัในมาตรา 226  227  238241 และ243 วา่ 
มาตรา 238 “ตน้ฉบบัเอกสารเท่านั้นท่ีอา้งเป็นหลกัฐานได้   ถา้หา
ตน้ฉบบัไม่ได้   ส าเนาท่ีรับรองวา่ถูกตอ้ง  หรือพยานบุคคลท่ีรู้
ขอ้ความ  ก็อา้งเป็นพยานได“้ 
มาตรา 226‛ พยานวตัถุ พยานเอกสาร  หรือพยานบุคคลซ่ึงน่าจะ
พิสูจน์ไดว้า่จ  าเลยมีความผดิหรือบริสุทธ์ิ ใหอ้า้งเป็น
พยานหลกัฐานได ้ แต่ตอ้งเป็นพยานชนิดท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการจูง
ใจ  มีค  ามัน่สัญญา  ขู่เขญ็ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน
ใหสื้บตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนอนั
วา่ดว้ยการสืบพยาน‚ 





มาตรา 227  “ใหศ้าลใชด้ลพินิจวนิิจฉยัชัง่น ้าหนกัพยานหลกัฐาน
ทั้งปวง   อยา่งพิพากษาลงโทษจนกวา่จะแน่ใจวา่มีการกระท าผดิ
จริง และจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผดินั้น“ 
เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวา่จ าเลยไดก้ระท าผดิหรือไม่   ใหย้ก
ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นใหจ้  าเลย“ 
ส่วนมาตรา 243 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัลกัษณะการใชผู้เ้ช่ียวชาญ  
‚ผูใ้ดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความช านาญพิเศษในการใดๆ  เช่นในทาง
วทิยาศาสตร์  ศีลปะฝีมือ  พาณิชยการ การแพทย ์หรือกฎหมายต่างประเทศ  และซ่ึงความเห็นของ
เขานั้น  อาจมีประโยชน์ในการวนิิจฉยัคดี ในการสอบสวน  ไตสวนมูลฟ้อง  หรือพิจารณาอาจเป็น
พยานในเร่ืองต่างๆ เป็นตน้วา่  ตรวจร่างการหรือจิตของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตรวจลายมือ  
ท าการทดลองหรือกิจการอยา่งอ่ืนๆ‛ 
ศาลจะใหผู้ช้  านาญการพิเศษท าความเห็นเป็นหนงัสือก็ได ้ แต่ตอ้งใหม้าเบิกความ
ประกอบหนงัสือนั้น  ใหส่้งส าเนาหนงัสือดงักล่าวแก่คูค้วามทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อน
วนัเบิกความ(ไพจิตร สวสัดิสาร ,2547:42) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญในคดีอาญาหรือท่ีเรียกวา่พยานผูเ้ช่ียวชาญ
เป็นผูรู้้ช านาญพิเศษในวชิาแขนงใดแขนงหน่ึง ท่ีศาลอาจใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นใน
ลกัษณะมาเบิกความประกอบความคิดเห็นหรือดว้ยการเขียนเป็นหนงัสือก็ได ้ (ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์
ธรรมา, 2556 :18 – 23) ตามความบญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  มาตรา 243 




















แมน้แต่ผูท่ี้มีความสงสัยเก่ียวขอ้งกบัคดี อาจท าไดด้ว้ยการสังเกต  
สัมภาษณ์  ตรวจสองจากวตัถุพยานต่าง ๆ จนไดข้อ้สรุปท่ีสามารถช้ี
ถึงตวัผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งแม่นตรง 
มาตรา 244/1ในกรณีความผดิอาญาท่ีมีอตัราโทษจ าคุก หากมีความ
จ าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง
ใดท่ีเป็นประเด็นส าคญัแห่งคดี ใหศ้าลมีอ านาจสั่งใหท้  าการตรวจ
พิสูจน์บุคคล วตัถุ หรือเอกสารใด โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได ้
  ในกรณีท่ีการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหน่ึง  จ าเป็นตอ้งเก็บตวัอยา่งเลือด  เน้ือเยื้อ  
ผวิหนงั เส้นผมหรือขน น ้าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลัง่ สารพนัธุกรรมหรือส่วนประกอบของ
ร่างกาย  ของคู่ความหรือบุคคลใด  ใหศ้าลมีอ านาจสั่งใหแ้พทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญด าเนินการตรวจ
ดงักล่าวได ้แต่ตอ้งกระท าเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น และสมควร โดยใชว้ธีิการท่ีก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวดนอ้ย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ทั้งจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคลนั้น   และคู่ความหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหก้ารยนิยอม  หากคู่ความฝ่ายใดไม่ยนิยอมหรือกระท าการป้องปัดขดัขวางมิ
ใหบุ้คคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามยนิยอมโดยเหตุอนัสมควร  ใหส้ันนิษฐานไวเ้บ้ืองตน้วา่  ขอ้เทจ็จริง
เป็นไปตามท่ีคู่ความฝ่ายตรงขา้มกล่าวอา้ง  
ในกรณีท่ีพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงขอ้เทจ็จริงท่ีอาจ
ท าใหศ้าลวนิิจฉยัช้ีขาดคดีไดโ้ดยไม่ตอ้งสืบพยานหลกัฐานอ่ืนอีก หรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ หากมี
การเน่ินชา้กวา่จะน าพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ อนัส าคญัมาสืบในภายหนา้พยานหลกัฐานนั้น 
จะสูญเสียไปหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์ เม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอหรือเม่ือศาลเห็นสมควร 
ศาลอาจสั่งใหท้  าการตรวจพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไดท้นัที โดย
ไม่จ  าตอ้งรอใหถึ้งก าหนดวนัสืบพยานตามปกติ ทั้งน้ี ใหน้ าบทบญัญติัใน  มาตรา 237 ทวิ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
จะเห็นวา่การใชก้ระบวนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยสารพนัธุกรรมในปัจจุบนั




มัน่คง ฝ่ายความยติุธรรม  ฝ่ายสาธารณสุขและอ่ืน ต่างก็ไดเ้ล็งเห็นถึงความแม่นตรงความส าคญัและ
ความจ าเป็นท่ีตอ้งน าใชเ้ทคนิคดา้นนิติวทิยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ในการคล่ีคลายคดีความพิพาท







บญัญติั   ) ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์ธรรมา,2556:4( 
3. การบัญญตัิใช้ผู้เช่ียวชาญและพยานหลกัฐานดีเอน็เอในกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ลกัษณะ 5 พยานหลกัฐาน หมวด 
1 หลกัทัว่ไปและหมวด 4  การตรวจและการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญโดยศาลจาก ผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ความรู้ใน








                                                     
56มาตรา 129 ในการท่ีศาลจะมีค  าสัง่ให้แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวมาในมาตรา99โดยท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยท่ีคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอนั้น 
           (1) การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเช่นวา่นั้นให้อยูใ่นดุลพินิจของศาล แต่ศาลจะเรียกคู่ความมาให้ตกลงกนัก าหนดตวั
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะแต่งตั้งนั้นก็ได ้แต่ศาลจะบงัคบับุคคลใดให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญไม่ได ้นอกจากบุคคลนั้นไดย้นิยอมลงช่ือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญๆไวใ้นทะเบียนผูเ้ช่ียวชาญของศาลแลว้ 





คู่ความฝ่ายใดภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัมาตรา 8758และ 88 วรรค
แรก 59ใหศ้าลมีอ านาจออกค าสั่งก าหนดการตรวจหรือการแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญเช่นวา่นั้นได“้  
มาตรา 128/1 “ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงใด ท่ีเป็นประเด็นส าคญัแห่งคดี 
เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ ศาลมี
อ านาจสั่งใหท้  าการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุหรือเอกสารใด ๆ โดย
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ได“้ 
“ในกรณีท่ีพยานหลกัฐานเป็นพยานหลกัทางวทิยาศาสตร์จะสามารถ
พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงขอ้เทจ็จริ งท่ีท าใหศ้าลวนิิจฉยัช้ีขาดคดีได ้โดยไม่
ตอ้งสืบพยานหลกัฐานอ่ืนอีก เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ  ศาลอาจสั่งใหท้  าการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหน่ึง 
                                                                                                                                                        
57มาตรา 130“ผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลแต่งตั้งอาจแสดงความเห็นดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือก็ไดแ้ลว้แต่ศาลจะตอ้งการ ถา้ศาลยงั
ไม่เป็นท่ีพอใจในความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าเป็นหนงัสือนั้นหรือเม่ือคู่ความฝ่ายใดเรียกร้องโดยท าเป็นค าร้อง ให้ศาล
เรียกให้ผูเ้ช่ียวชาญท าความเห็นเพ่ิมเติมเป็นหนงัสือหรือเรียกให้มาศาลเพ่ืออธิบายดว้ยวาจาหรือให้ตั้งผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืน
อีก 
                       ถา้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลตั้งจะตอ้งแสดงความเห็นดว้ยวาจาหรือตอ้งมาศาลเพ่ืออธิบายดว้ยวาจาให้น าบทบญัญติั
ในลกัษณะน้ีวา่ดว้ยพยานบุคคลมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม“ 
58มาตรา 87 ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลกัฐานใด เวน้แต่ 
(1) พยานหลกัฐานนั้นเก่ียวถึงขอ้เทจ็จริงท่ีคู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในคดีจะตอ้งน าสืบ และ 
(2) คู่ความฝ่ายท่ีอา้งพยานหลกัฐานไดแ้สดงความจ านงท่ีจะอา้งอิงพยานหลกัฐานท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 88 และ 
90 แต่ถา้ศาลเห็นวา่ เพ่ือประโยชน์แห่งความยติุธรรม จ าเป็นจะตอ้งสืบพยานหลกัฐานอนัส าคญัเก่ียวกบัประเด็นขอ้ส าคญั
ในคดีโดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของอนุมาตราน้ี ให้ศาลมีอ านาจรับฟังพยานหลกัฐานเช่นวา่นั้นได ้
59มาตรา 88  เม่ือคู่ความฝ่ายใดมีความจ านงท่ีจะอา้งอิงเอกสารฉบบัใด หรือค าเบิกความของพยานใด หรือมีความจ านงท่ี
จะให้ศาลตรวจบุคคล วตัถุ สถานท่ี หรืออา้งอิงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลตั้ง เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานสนบัสนุน
ขอ้อา้งหรือขอ้เถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นยืน่ต่อศาลก่อนวนัสืบพยานไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัซ่ึงบญัชีระบุพยานโดยแสดง
เอกสารหรือสภาพของเอกสารท่ีจะอา้งและรายช่ือ ท่ีอยูข่องบุคคล วตัถุ หรือสถานท่ีซ่ึงคู่ความนั้นระบุอา้งเป็นพยาน หรือ






พิสูจน์ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจ าเป็นตอ้งเก็บตวัอยา่งเลือด  
































ลกัษณะดว้ยกนั (จิราภรณ์   เนาวพนานนท,์2552:84)  ดงัน้ี 
1. พยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลแต่งตั้งมีทั้งมาจากพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลแต่งตั้ง




2. พยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีคู่ความอา้งมาเป็นพยาน หรือผูมี้ความรู้ช านาญ เป็น
พยานความเห็นท่ีมีความรู้ความช านาญในวชิาการบางอยา่งซ่ึงความเห็นอาจเป็นประโยชน์ในการ
วนิิจฉยัความในประเด็น ทั้งน้ีไม่วา่พยานจะเป็นผูมี้อาชีพในการนั้นหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวธีิ




วนิิจฉยัพยานหลกัฐานและพยานวตัถุและท าการสรุปผลส่งส านวนใหศ้าลหรือใหป้ากค ากบัศาลใช้
ประกอบการพิจารณาตดัสินความพิพาท  เพื่อใหเ้กิดเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย จึงตอ้งมีคุณสมบติัเป็นท่ี
ยอมรับได ้(ไพจิตร  สวสัดิสาร,2547: 32-33; ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์ธรรมา, 2556:18-23) 




3. ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่ 1 คน นอกจากการเบิกความจากผูเ้ช่ียวชาญท่ี
น ามาโดยคู่ความแลว้ ศาลอาจจะตั้งผูเ้ช่ียวชาญของศาลมารายงานใหท้ราบควบคู่ 
6.  ข้อกฎหมายก าหนดในการใช้ผู้เช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคล 
การใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลหรือดา้นใดก็ตามตอ้งวางอยูบ่น
เง่ือนไขในการรับฟังพยานผูเ้ช่ียวชาญ มีดงัน้ี (ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์ธรรมา, 2556:18-23) 
1.  ประเด็นขอ้พิพาทเป็นปัญหาซ่ึงคนธรรมดาไม่อาจตดัสินใจได้ เวน้แต่




ผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น กล่าวอีกนยัหน่ึง ศาลจะไม่ยอมรับฟังความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในปัญหาท่ี ศาล
สามารถตดัสินได ้โดยความรู้ของคนธรรมดาสามญั เช่น   
1.1  กฎหมายไทย ศาลไม่ยอมรับฟัง เพราะเป็นส่ิงท่ีศาลรู้เอง และศาลเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายอยูแ่ลว้คู่ความจะน าวชิาการหรือศาสตราจารยใ์นวชิากฎหมาย หรือแมแ้ต่ผู ้
ร่างกฎหมายฉบบันั้นเองมาสืบวา่กฎหมายฉบบันั้นมีเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายอยา่งใด   เพื่อ
ช่วยในการตีความกฎหมายก็ไม่ได ้
1.2.  ภาษาไทยหมายถึง ภาษาไทยท่ีมีความธรรมดา คู่ความจะอา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญในทางอกัษรศาสตร์แสดงความเห็นอธิบายภาษาไทยธรรมดาไม่ได ้
1.3.  ศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลรู้ไดเ้อง คู่ความ
ไม่อาจอา้งผูเ้ช่ียวชาญมาแสดงความเห็นได ้เช่น มีประเด็นวา่ภาพท่ีจ าเลยตีพิมพเ์ป็นภาพลามก




จึงไม่อาจน าพยานมาสืบได ้แมจ้ะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
2.  พยานผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งมีความรู้ความช านาญในสาขาวชิาการแขนงท่ี
เป็นปัญหาความรู้ ความช านาญน้ีอาจจะไดม้าจากการศึกษาเล่าเรียนจนไดป้ริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร หรือหนงัสือรับรองอ่ืนๆ หรืออาจไดจ้ากการท างานในสาขานั้นมาเป็นเวลานานจน
มีความช านาญก็ได ้ 
3.3.2 การวนิิจฉัยการการบังคับใช้ในช้ันศาล 
ประเทศไทยเป็นประเทศมีความหลากหลายทางเช้ือชาติศาสนาและวฒันธรรม
อีกทั้งยงัเป็นประเทศท่ีมีธรรมชาติ ภูเขา น ้าตกหลากหลายอีกทั้งยงัมีน ้าทะเลน ้าใสสะดุดตา หาด
ทรายสวยงามขาวสะอาดเป็นท่ีหลงใหลของบรรดานกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ส่วนภาคใต้
ของประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเล จึงเส่ียงต่อการเกิดภยัพิบติัจากทะเล ซ่ึง
เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ. .ศ 2547 หลาย ๆ จงัหวดัแทบอนัดามนัของประเทศ ไดป้ระสบกบัภยัพิบติั
ทางธรรมชาติสึนามิ ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการสูญเสียคร้ังใหญ่ทั้งชีวติและทรัพยสิ์น ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  นกัท่องเท่ียวและแรงงานตอ้งเสียชีวติเป็นจ านวนมาก การจ าแนกตวับุคคลจึงตอ้งใช้
เวลาในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล  เพื่อส่งใหญ้าติไดน้ าไปปฏิบติัตามพิธีกรรมศาสนา บางศพไม่




ในการช้ีชดัตวับุคคลและสัญชาติของศพเหล่าน้ีจ านวน  186 ศพในการส่งคืนใหญ้าติและฝ่ายท่ี
รับผดิชอบน าไปด าเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย (  คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตยใน
พม่า,2551( 
ภาพท่ี 3.1 ศพจากภยัธรรมชาติสึนามิ 
 
ภาพจาก http://www.photoontour.com  (สืบคน้เม่ือ 1 ม.ค. 2558) 
เช่นเดียวกนัไดเ้กิดอคัคีภยัเผา่ไหมส้ถานบนัเทิง ซานติกา้ผบั เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551     มีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปฉลองส้ินปีเป็นจ านวนมากและเสียชีวติจ านวน  66 ศพ  ศพบางศพ
สามารถส่งมอบใหก้บัญาติดว้ยการพิสูจน์เอกลกัษณ์ภายนอกส าหรับศพท่ียงัคงอตัลกัษณ์ยงัไม่ถูก








ฎีกาท่ี 2236-2237/2550 คดีขดัแยง้สามีภริยาปลอมแปลงเอกสาร  และฆ่าท าลายศพ                     
โดยไตร่ตรองไวก่้อน 
ศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ท่ีโจทกท์ั้งสองกบัจ าเลยน าสืบรับกนัท่ีจ าเลย
รับในฎีกา   ฟังเป็นยติุวา่  โจทกท่ี์  1 เป็นบิดาของผูต้าย  จ าเลยและผูต้ายเป็นสามีภริยากนัโดยจด
ทะเบียนสมรสเม่ือปี 2524  ผูต้ายท างานเป็นแพทย ์ ส่วนจ าเลยรับราชการเป็นแพทยอ์ยูท่ี่คณะแพทย์
ศาสตร์ จุลงกรณ์มหาวทิยาลยั   คร้ันปลายปี  2541 ผูต้ายและจ าเลยเร่ิมขดัแยง้กนัโดยผูต้ายเขา้ใจวา่
จ าเลยมีความสัมพนัธ์ชูส้าวกบัหญิงอ่ืน  เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐานเขา้ตรวจคน้อาคารวทิย
นิเวศน์ พบคราบโลหิตบริเวณหอ้งน ้าในหอ้งพกัเลขท่ี  318 และพบช้ินเน้ือลกัษณะคลา้ยเน้ือมนุษย์
จ  านวนหน่ึงในบ่อพกัส่ิงปฏิกลู )บ่อเกรอะ  ( จึงยดึไปตรวจพิสูจน ์ซ่ึงเจา้พนกังานกองพิสูจน์หลกัฐาน
รายงานผลการตรวจในวนัท่ี  24 มีนาคม 2544 วา่คราบโลหิตและช้ินเน้ือท่ีตรวจพบมีดีเอน็เอ  แบบ
เดียวกบัผูต้าย  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงด าเนินคดีแก่จ าเลย  ฐานฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองไวก่้อนและฐาน
ซ่อนเร้น   ยา้ย   หรือท าลายศพเพื่อปิดบงัการตายหรือเหตุแห่งการตาย  จ าเลยเขา้มามอบตวัและให้
การปฏิเสธทุกขอ้หา  คร้ันวนัท่ี   26 มีนาคม 2544 เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐานเขา้ตรวจบ่อ
บ าบดัน ้าเสียจากโรงแรมโซฟิเทลบ่อท่ี  25 และ 26 ซ่ึงเป็นบ่อพกัส่ิงปฏิกลูท่ีไหลมาจากหอ้งท่ีจ าเลย
เขา้พกั   และสามารถตรวจพบช้ินเน้ือลกัษณะคลา้ยเน้ือมนุษยอี์กจ านวนหน่ึงจึงยดึไวเ้พื่อใหก้อง
พิสูจน์หลกัฐานและสถาบนันิติวทิยาตรวจพิสูจน์   ศาลฎีกามีอ านาจวนิิจฉยัและยกค าร้องดงักล่าว
ของโจทกท่ี์1 ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  195 วรรคสอง  ประกอบมาตรา  
225  และความผดิซ่อนเร้นท าลายศพเพื่อปิดบงัการตาย  
 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้วา่จ าเลยกระท าความผดิฐานหน่วงเหน่ียว
กกัขงัท าใหผู้ต้ายปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และฐานฆ่าผูต้ายโดยไตร่ตรองก่อนดว้ยนั้น  ศาลฎีกา
เห็นพอ้งดว้ย  ฎีกาของจ าเลยทุกขอ้ฟังไม่ข้ึน ) หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส านกังานศาลยติุธรรม ,                 
ม .( ป.ป.  
ฎีกาน้ีมีประเด็นท่ีวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
ในคดีน้ีศาลเช่ือไดว้า่จ  าเลยเป็นผูก่้อคดีจริงซ่ึงสามารถวเิคราะห์ได ้คือ จ าเลยได้
กระท าความผดิจริงพิสูจน์ไดจ้ากพยานหลกัฐานท่ีเก็บไดจ้ากสถานท่ีท่ีจ  าเลยไดพ้าผูต้ายไปดว้ย
ภายหลงัส่งไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ยคราบโลหิตท่ีไดจ้ากหอ้งน ้าของ
หอ้งพกัท่ีจ าเลยไดเ้ขา้พกัเศษช้ินเน้ือมนุษยท่ี์พบในบ่อเกรอะส่ิงปฏิกลูของโรงแรม โซฟิเทลบ่อท่ี 25 







ดีเอน็เอท่ีมีผลแบบเดียวกบัดีเอน็ของผูต้ายท่ีไดเ้ก็บจากสถานท่ีท่ีจ  าเลยไดพ้าผูต้ายไป  ผลการตรวจ
พิสูจน์ลายมือช่ือของผูต้ายเปรียบเทียบกบัลายมือช่ือท่ีปรากฏในจดหมายทั้งสองฉบบัซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึน
โดยจ าเลยในการอ าพรางการหายตวัของผูต้ายโดยมีเจตนาใหผู้อ่ื้นหลงเช่ือตามเน้ือหาจดหมายนั้น
ไม่ตรงกบัลายมือช่ือของผูต้าย  และการพิจารณาจากพยานแวดลอ้มท่ีเช่ือไดว้า่ผูต้ายไดอ้ยูก่บัจ  าเลย
เป็นคนสุดทา้ยก่อนจะหายตวั ถา้อาศยัเพียงแต่การปลอมจดหมายและพยานแวดลอ้มสองอยา่งน้ี
เท่านั้น  คงไม่มีน ้าหนกัพอจะเอาผดิกบัจ าเลยฆ่าผูต้ายได ้ จ  าเลยผูก้ระท าผดิจะรอดพน้จากความผดิ
ของตนได ้
แต่ดว้ยหลกัฐานท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์  มีส่วนส าคญัเป็นอยา่ง
มากในการพิจารณาคดีของศาลโดยเฉพาะเม่ือผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม            
) ดีเอน็เอ) ออกมาเป็นแบบเดียวกบัดีเอน็เอของผูต้ายท าใหศ้าลยอมรับและเช่ือในหลกัฐานท่ีปรากฏ  
จึงพิพากษาใหจ้  าเลยรับโทษอยา่งเหมาะสมกบัการกระท าของตน 
ฎีกาท่ี 6083/2546 
เร่ืองความผดิต่อชีวติ ความผดิต่อเจา้พนกังานในการยติุธรรม ความผดิตาม
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ ลกัทรัพย ์และลหุโทษ 
โจทกร่์วมและจ าเลยฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวนัท่ี 3 เดือนกรกฎาคม 
พุทธศกัราช 2544 ศาลฎีการับวนัท่ี 25 เดือนเมษายน พุทธศกัราช 2545 
โจทกฟ้์อง จ าเลยกระท าความผดิต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกนั กล่าวคือ 
จ าเลยมีอาวธุปืนสั้นขนาด .38 จ  านวนหน่ึงกระบอก หมายเลขทะเบียน ร .ย . 177 จ าเลยใชอ้าวธุปืน
ดงักล่าวยงิโดยใช่เหตุจ านวนสองนดัในเขตเมือง หมู่บา้น และชุมชน เหตุเกิดท่ีต าบลบางปลาสร้อย 
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี และแขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เก่ียวพนักนั 
และเม่ือระหวา่งวนัท่ี 26 มกราคม 2541 ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2541 วนัเวลาใดไม่ปรากฏชดั จ าเลย 
โดยเจตนาฆ่า และโดยไตร่ตรองไวก่้อน ใชอ้าวธุปืนดงักล่าวยงินางสาวเจนจิรา พลอยองุ่นศรี 
จ  านวนหน่ึงนดั ท่ีขมบัซา้ยผา่นสมองทะลุออกท่ีขมบัขวา แลว้จ าเลยใชมี้ดเฉือนช าแหละอวยัวะต่าง 
ๆ ของนางสาวเจนจิราออกเป็นช้ิน ๆ ไปโยนทิ้งท่ีแม่น ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา น าเศษช้ินเน้ือ
อวยัวะภายในและหนงัศีรษะอนัเป็นส่วนของศพผูต้ายทิ้งลงในโถส้วม เพื่อปิดบงัการตายและเหตุ
แห่งการตายของผูต้าย วนัท่ี 28 มกราคม 2541 เจา้หนา้ท่ีต ารวจพบกะโหลกศีรษะของผูต้าย วนัท่ี 5 
มีนาคม 2541 เจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักุมจ าเลยไดพ้ร้อมยดึอาวธุปืนสั้นจ านวนหน่ึงกระบอก ลูกกระสุน
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ปืนจ านวนหน่ึงนดั ปลอกกระสุนปืนขนาด .38 จ  านวนสองปลอก ผา้ปูท่ีนอนลายดอก จ านวนหน่ึง
ผนื ป๊ีบส่ีเหล่ียมมีรอยเผาจ านวนหน่ึงใบ และกระเป๋าผา้สีด าจ านวนหน่ึงใบ เป็นของกลาง ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 199, 288, 289, 334, 335, 371, 376 
พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ .ศ. 2490  
มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 ทวิ ริบอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของกลางจ าเลยใหก้ารปฏิเสธ แต่ระหวา่ง
สืบพยานโจทก ์จ าเลยแถลงใหก้ารรับสารภาพวา่ ฆ่าผูต้ายจริง แต่ปฏิเสธวา่ มิไดฆ่้าโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน โดยทรมาน หรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นวา่ จ าเลยมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
289)5( อีกบทหน่ึงดว้ย ความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยไตร่ตรองไวก่้อน  และฆ่าผูอ่ื้นโดยทรมานหรือโดย
กระท าทารุณโหดร้าย  กบัฐานยงิปืนโดยใช่เหตุในเมือง  เป็นกรรมเดียวเป็นความผดิต่อกฎหมาย
หลายบท ใหล้งโทษฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยไตร่ตรองไวก่้อนและฆ่าผูอ่ื้นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณ
โหดร้ายอนัเป็นบทหนกั ลงโทษประหารชีวติ  ลดโทษใหจ้ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 
78 ประกอบดว้ยมาตรา 52)1 ( หน่ึงในสาม คงจ าคุกตลอดชีวติ  เม่ือรวมโทษทุกกระทงแลว้  คงจ าคุก
ตลอดชีวติสถานเดียว  นอกจากท่ีแก้  ใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้  ศาลล่างทั้งสองลงโทษ
ประหารชีวติ และลดโทษใหจ้ าเลยแลว้ คงลงโทษจ าคุกตลอดชีวติสถานเดียวนั้น ศาลฎีกาเห็นพอ้ง
ดว้ย ฎีกาของจ าเลยขอ้น้ีฟังไม่ข้ึน  พิพากษาแกเ้ป็นวา่ ใหบ้งัคบัคดีไปตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้
(หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส านกังานศาลยติุธรรม ( ม.ป.ป).  
จากเหตุผลท่ีศาลพิจารณาตดัสินจ าเลยกระท าผดิฐานฆ่าคนตาย  ผูว้จิยัเห็นวา่เป็น
การตดัสินท่ีถูกตอ้ง โดยอาศยัผลการพิจารณาตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม               
)ดีเอน็เอ) เน่ืองจากการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ดีเอน็เอจากพยานหลกัฐานและพยานวตัถุท่ี
เก็บไดจ้ากสถานท่ีอยูข่องจ าเลยและของผูต้ายปรากฏวา่เศษช้ินเน้ือ  และกะโหลกท่ีไดม้านั้นตรงกบั
ดีเอน็เอของผูต้าย  ในการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอมีผลท่ีน่าเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด ประกอบกบัรับสารภาพ
ของจ าเลยท่ีจนดว้ยหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ 
ตวัอยา่งค าพิพากษาการรับฟังความเห็นของผูช้  านาญการพิเศษตามท่ีโรงพยาบาล
ไดท้ าการเจาะเลือดผูเ้สียหายและทารก   
โจทกฟ้์องวา่  เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม  พ .ศ  . 2543  เวลากลางคืน จ าเลยไดก้ระท าอานา
จารเด็กหญิงวรัญญา  การวงษผ์ูเ้สียหาย อาย ุ3 ปีเศษยงัไม่เกิน 5 ปีโดยผูเ้สียหายไม่ยนิยอมและอยูใ่น
สภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนไดโ้ดยจ าเลยไดใ้ชก้  าลงัประทุษร้ายผูเ้สียหายและใชอ้วยัวะเพศของจ าเลย




ภายหลงัการพิเคราะห์พยานหลกัฐานท่ีโจทกแ์ละจ าเลยน าสืบแลว้  พบขนเพชรท่ี
อวยัวะเพศ จึงไดเ้ก็บใส่ถุงพลาสติกไว ้ร้อยต ารวจเอกกระเษียรไดส่้งตวัเด็กหญิงวรัญญา ไปท่ี
โรงพยาบาลตราด ไดต้รวจสภาพร่างกายและอวยัวะเพศปกติ ตรวจของเหลวท่ีอวยัวะเพศพบตวัอสุจิ 
เม่ือส่งขนเพชรของกลางไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกบัขนเพชรของจ าเลย  พบวา่ขนเพชรมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัเช่ือวา่เป็นเส้นขนบริเวณอวยัวะเพศของบุคคลเดียวกนั  จึงไดพ้ิพากษาวา่ จ  าเลยมี
ความผดิตามกฎหมายอาญามาตรา  279 วรรคหน่ึงจ าคุก  5  ปี  
ตวัอยา่งการพิพากษา การตรวจพิสูจน์ความสัมพนัธ์ในการเป็นบิดาเป็นบุตร 
โจทกฟ้์องจ าเลยใหก้ารรับสารภาพ  นางมณีรัตน์    โชคพฤฒิพงศ์  ผูเ้สียหาย ) ยืน่ค า
ร้องขอเรียกสินไหมทดแทน  คดีในส่วนแพง่  ผูเ้สียหายและจ าเลยตกลงกนัได้  จ  าเลยกระท าช าเรา
เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนลมยั ผูเ้สียหายอายุ   14  ปีเศษ โดยจ าเลยใชก้  าลงัประทุษร้าย  โดยใชอ้วยัวะ
เพศของจ าเลยสอดใส่เขา้ไปในอวยัวะเพศของผูเ้สียหาย จนจ าเลยจ าเลยส าเร็จความใคร่  
พิพากษาวา่  จ  าเลยมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  277  วรรคแรก 
จ าคุก...พิเคราะห์แลว้หลงัเกิ ดแหตุจ าเลยยนิยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผูเ้สียหายจนผูเ้สียหายไม่ติดใจ
เรียกร้องค่าเสียหายในทางแพง่จากจ าเลยอีกและจ าเลยไดจ้ดทะเบียนรับรองเด็กหญิงสุชาดา  อ่อนล
มยัเป็นบุตรของจ าเลยกบัผูเ้สียหาย  อนัเป็นการส านึกในการกระท าของจ าเลยและพยายามบรรเทา
ผลร้าย 
จากคดีดงักล่าวจ าเลยกระท าความผดิแลว้หลบหนี พนกังานสอบสวนไดร้วบรวม
พยานหลกัฐานและขออนุญาตหมายจบั  กระทัง่ด าเนินการจบักุมตวัได ้แต่จ  าเลยใหก้ารภาคเสทต่อสู้














อาศยัจารีตประเพณีท่ีรับการสืบทอดกนัมา  คร้ันมาในยคุกรุงศรีอยธุยา สมยัสมเด็จพระรามาธิบดี ท่ี 
1 ราว พ .ศ . 1894 ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะพยานเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน กฎหมาย
ลกัษณะพยานน้ีมีการใชต่้อกนัมาถึง 500 ปีเศษ จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้
เปล่ียนแปลงระบบกฎหมายไทยโดยมีการน ากฎหมายสากลมาใชท้ั้งจากกฎหมายท่ีไม่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและลายลกัษณ์อกัษรมาใช้  (ส านกังานกิจการยติุธรรม ,2552:3) ไดก้ าหนดใหอ้าลกัษณ์
เป็นผูช้  านาญการพิเศษตรวจคดัหนงัสือหรือดวงตรา โดยในปี ร .ศ . 113 รัชกาลท่ี 5ไดท้รงประกาศ
ยกเลิกกฎหมายลกัษณะพยาน พ .ศ . 1984 และไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะพยาน ร .ศ . 113 
แทนเพราะ ทรงเห็นวา่กฎหมายเก่าลา้สมยัไม่สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้ของบา้นเมืองทรง
พระราชด าริวา่ หลกัฐานในการพิจารณาอรรถคดีโดยยติุธรรม ก็ตอ้งอาศยัสักขีพยานเป็นใหญ่กวา่
ส่ิงอ่ืนตั้งแต่นั้นมาระบบวธีิพิจารณาคดีของไทยก็เขา้สู่ระบบกล่าวหาโดยอาศยัพยานหลกัฐานมา
จนถึงทุกวนัน้ี (ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์ธรรมา, 2556 : 4) 
ประเทศไทยเร่ิมพฒันาระบบกฎหมายใหมี้ความทนัสมยัทนัต่อการเปล่ียนแปลง
โดยเร่ิมประกาศใชพ้ระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี ) ร.ศ.116  ( พ.ศ.2440 เป็นคร้ังแรกของประเทศ    
ดงัปรากฏในพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ีมาตรา 47 ขอ้ 1 ซ่ึงมีความวา่   
"ถา้ผูถู้กกระท าร้ายจะท าการชนัสูตร บาดแผล ของตน  เพื่อเป็นหลกัฐานในทาง
ความก็ตามหรือพรรคพวกผูต้าย  จะขอใหช้นัสูตรศพเพื่อเป็นหลกัฐานเหตุแห่งความตายนั้นก็ตาม  
ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีของกรมการอ าเภอ ท่ีจะท าการชนัสูตรตามวธีิท่ีบงัคบัไวใ้นกฎหมาย ถา้การชนัสูตร
นั้นจะมาท ายงัท่ีวา่การอ าเภอไม่ได ้กรมการอ าเภอ ก็ตอ้งไปชนัสูตรใหถึ้งท่ี " 
 ภายหลงัไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ีไดเ้พียง 1 ปี  กรมลาดตระเวรหรือ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติปัจจุบนั  ท่ีมีนายอีริก  เจ  ลอวส์ันชาวองักฤษ เป็นเจา้กรมลาดตระเวรคน
แรก ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัตั้งสถานพยาบาลในการรักษาเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจท่ีไดรั้บบาดเจบ็  ช่วยในการชนัสูตรบาดแผล และชนัสูตรศพ  ประกอบการพิจารณาคดี
ความต่างๆ  ซ่ึงต่อมามีการจดัตั้งสถานพยาบาลของต ารวจข้ึนท่ี ต าบลพลบัพลาไชยจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  มีช่ือเรียกวา่ "โรงพยาบาลวดัโคก "ภายหลงัท่ีนายแพทยช์าวไทยไดส้ าเร็จ
การศึกษามาท าหนา้ท่ีน้ี  ซ่ึงในตอนแรกมีแพทยช์าวต่างชาติท าหนา้ท่ีตรวจพิสูจน์ ในปี พ .ศ.2457 
ไดป้ระกาศใช้ พระราชบญัญติัชนัสูตรศพ พ .ศ .2457  และในปี พ .ศ.2479 ไดป้ระกาศใช้ ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา พ .ศ.2478 เร่ืองการชนัสูตรพลิกศพ มาตรา 148 – 156  
ปี  พ .ศ  .2496 กรมต ารวจไดจ้ดัตั้ง " ฝ่ายนิติเวชวทิยา  "ข้ึนเป็นแห่งแรกใน
โรงพยาบาลกรมต ารวจ เพื่อท าหนา้ท่ีในการชนัสูตรพลิกศพผูต้าย   
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ปี พ.ศ  .2523 แผนกนิติเวชวทิยาปรับฐานะข้ึนเป็น" กองบงัคบัการ  "เป็นหน่ึงในส่ี
ของกองบงัคบัการในสังกดัส านกังานแพทยใ์หญ่  กรมต ารวจ ใชช่ื้อวา่ “สถาบนันิติเวชวทิยา “ ตาม
ค าสั่งกรมต ารวจท่ี  35/2523 เป็นองคก์รรับผดิชอบงานนิติเวชศาสตร์ของประเทศไทยนบัแต่นั้น
เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (เล้ียง  หุยประเสริฐ, 2549)  
ต่อมาเม่ือมีการใชป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา ต่างก็บญัญติัใหรั้บฟังพยานความเห็น โดยในคดีแพง่เรียกวา่ ‚พยานผูมี้
ความรู้เช่ียวชาญ‛ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 98  และ ‚ผูเ้ช่ียวชาญ‛   ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 99  ส่วนในคดีอาญาเรียก ‚ผูเ้ช่ียวชาญ‛ ประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญามาตรา 243  (ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์ธรรมา,2556:18-23 ) 
ในปี พ .ศ . 2545 ไดมี้การประกาศกฎกระทรวง จดัตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ใน
สังกดักระทรวงยติุธรรม โดยอาศยัอ านาจความในมาตรา  8 ฉ   แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ .ศ . 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน
(ฉบบัท่ี 4) พ .ศ.  2543  ซ่ึงไดถู้กยกเลิกโดยราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนท่ี 29 ก  หนา้ 7 ลงวนัท่ี 
26 มีนาคม 2558 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม พลเอก  ไพบูรณ์  คุม้ฉายา  ในขอ้ 2 วา่ ใน
การก าหนดภารกิจของสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ “ใหส้ถาบนันิติวทิยาศาสตร์มีภารกิจเก่ียวกบัการ
ตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์และทางการแพทยป์ระกอบการด าเนินคดี โดยการก าหนด
และก ากบัมาตรฐานทางการปฏิบติังาน  รวมถึงจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังาน  เพื่อใหส้ถาน
ปฏิบติังานและผูป้ฏิบติังานด าเนินการภายใตม้าตรฐานเดียวกนั ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่  ความ
โปร่งใส และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล “  )ราชกิจจานุเบกษา ,2545:277-279;ราชกิจจานุเบกษา , 
2558:7) โดย ไดก้  าหนดภาระหนา้ท่ีของกองตรวจพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ในขอ้ 7  วา่มีอ านาจหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 (1 ) ด าเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ครบทุกสาขาในกรณี
ต่างๆ เพื่อเป็น พยานหลกัฐานประกอบคดี รวมทั้งวเิคราะห์และเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการตรวจ
พิสูจน์ในคดี  
 (2)  ตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรม จดัท าฐานขอ้มูลสารพนัธุกรรมบุคคลสูญหาย 
และฐานขอ้มูล สารพนัธุกรรมบุคคลตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
(3)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีไดรั้บ มอบหมาย 
ขอ้ 8 กองนิติวทิยาศาสตร์บริการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
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(1) ด าเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน และร่องรอย
การ กระท าผดิ ในคดีต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(2) ตรวจร่างกายและวตัถุพยาน และตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมบุคคลในกรณี
การโตแ้ยง้ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว พิสูจน์สัญชาติและการกระท าความผดิตามกฎหมาย และท า
รายงานเสนอ ความเห็นต่อพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ และศาล รวมถึงกรณีท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ หน่วยงานในกระทรวงยติุธรรม และประสานงานน าผูป่้วยทางจิตเขา้รับการดูแลใน
สถานท่ีท่ีก าหนด 
(3) ชนัสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมในกรณีถูกวสิามญั







ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจเป็นหน่วยงานในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติมีภารกิจท่ีคลา้ย
กบัภารกิจของสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ของกระทรวงยติุธรรมเช่น การตรวจพิสูจน์ทางชีววทิยาและดี
เอน็เอ เพื่อตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือผูเ้สียชีวติ   การตรวจพิสูจน์บุคคลจาก
ความสัมพนัธ์สายโลหิต อยา่งน้ีเป็นตน้  (ส านกังานกิจการยติุธรรม ,2552 :39 – 40)   
3.4 เปรียบเทยีบกฎหมายการใช้ผู้เช่ียวชาญและการใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็










        ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่   
ประกอบประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา
ประเทศอียปิตไ์ดบ้ญัญติัในประมวล




กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาตรา 86  98และ 
99 หมวด 4  วา่ดว้ยการตรวจและการแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญโดยศาล มาตรา 129และ 130และ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 
15 และ 243 
สหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวไวใ้น
กฎท่ี 401 กฎท่ี  402 และกฎท่ี  702เช่นเดียวกบั
ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 10 11 และ
12    ส่วนประเทศองักฤษไดบ้ญัญติัดว้ยการ
ก าหนดสิทธิใหต้ ารวจในการใชผู้เ้ช่ียวใน 
“พระราชบญัญติัต ารวจและพยานหลกัฐานใน
คดีอาญา ค.ศ . 1984‛ ( The Police and Criminal   
Evidence  Act 1984 ) 
 
และ 293 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดบ้ญัญติัใน  ماظن
رلدااةيعرشلا تاعف มาตรา 128มาตรา  138มาตรา  
171มาตรา  236 
     เช่นเดียวกบั ประเทศมาเซียว ประมวล





ประเทศองักฤษ และประเทศอิสลาม คือ ประเทศอียปิต ์ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศ
มาเลเซียต่างก็ไดบ้ญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวชาญในการจดัการปัญหาพิพาทท่ีศาลไม่อาจรู้ไดด้ว้ยตนเองมา
ประกอบการพิจารณาตดัสินคดีความพิพาท 























    ศาลประเทศไทยไดใ้ชผ้ลการตรวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยส ารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)
ในหลายๆ เหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ภยัพิบติัสึนา
มิ เม่ือวนัท่ี 26ธนัวาคม 2557 และเหตุการณ์ไฟ
ไหมซ้านติกา้ผบั เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551วา่
เจา้ของเอ กลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกร รม         
(ดีเอน็เอ)เป็นผูเ้สียชีวติ 
 








จากตารางท่ี 3.2  จะเห็นไดว้า่ศาลประเทศไทยและต่างประเทศไดใ้หก้ารยอมรับ
ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )ในการรับรองหรือปฏิเสธบุคคล 
เพียงดว้ยการท่ีบุคคลนั้นมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม   (ดีเอน็เอ) แบบเดียวกนั 
ซ่ึงต่างไปจากศาลของประเทศอิสลามท่ีนอกจากบุคคลเช่นวา่นั้นจะมีลายพิมพ์ เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) แบบเดียวกนัแลว้บุคคลนั้นจะตอ้ง เกิดมาจากสภาพอลัฟิรอซฺ หากไม่
เป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถรับรองตวับุคคลนั้นได ้
 














ชีวติอยูห่รือไม่ เรียกวา่ อลัมฟักตู จะไดรั้บ
การวนิิจฉยัเป็นผูส้าบสูญไดต้อ้งภายหลงัการ
สูญหายเป็นระยะเวลา 4 ปีในกรณีท่ีเช่ือไดว้า่
เสียชีวติแลว้ เช่น ในสงคราม ยานพาหนะ






      ส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียใหล้ดลง
เหลือ 2ปี หรือ ณ วนัท่ีศาลไดพ้ิพากษา 
จากตารางท่ี 3.3 จะเห็นไดว้า่การก าหนกระยะเวลาเป็นผูส้าบสูญของทั้งสอง
ประเทศมีความแตกต่างกนักล่าวคือ ประเทศไทยไดก้ าหนดเป็นระยะเวลา 5ปี หลงัจากท่ีไดอ้อกไป
จากถ่ินท่ีอยู ่ส่วนประเทศอี ยปิต์จะตอ้งออกไปจากถ่ินท่ีอยูเ่ป็นระยะเวลา 4 ปี ในกรณีท่ีเช่ือไดว้า่
เสียชีวติแลว้ใหล้ดลงเหลือ 1 ปี ภายหลงัเหตุการณ์นั้นไดส้ิ้นสุดลงหรือโดยค าประกาศของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม  ซ่ึงมีความแตกต่างประเทศไทยและประเทศ




อิสลามของประเทศมุสลิม  คือประเทศอียปิต ์ ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซีย  พบวา่
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เป็นตวัช้ีถึงเอกลกัษณ์ตวัตนของบุคคลแต่ละคน
อยา่งเด่นชดั  กระบวนการเหล่าน้ีเคยปรากฏในเหตุการณ์ต่างๆและไดรั้บการรับรองโดยวจันของ
ท่านนบี  มาแต่ยคุสมยัของท่านนบี  แต่ขาดการศึกษาคน้ควา้ท่ีเป็นเชิงประจกัษ ์ กระทัง่มาถึง
ยคุนกัปราชญปั์จจุบนัท่ีไดศึ้กษาคน้พบจนเป็นท่ีประจกัษช์ดั    
ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้จิยัจึงมีทศันะสนบัสนุนการปรับใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม   (ดีเอน็เอ)  ในประเด็นครอบครัวและมรดกท่ีเกิดจากการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการ
สมรสท่ีชอบดว้ย บทศาสนบญัญติั  เช่น การพิสูจน์บุคคลนิรนามท่ีเกิดมาจากการพลดัพราก สูญหาย 
ศพสูญเสียอตัลกัษณ์  สลบัตวัทารกในทุกกรณี   ท่ีบางคร้ังไม่อาจใชก้ระบวนการกิยาฟะฮฺเขา้มา
จดัการความขดัแยง้นั้นได ้ส่ิงน้ีไม่เป็นท่ีตอ้งหา้มโดยบทบญัญติัและหลกัเกาะวาอิดฟิกฮใ์นการช้ีชดั
ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือเพื่อการช้ีชดัผูสื้บสายวงศต์ระกลูแต่อยา่งใด  ซ่ึงจะเห็นวา่การใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) มีความจ าเป็นมากกวา่การใชกิ้ยาฟะฮฺ   เน่ืองจากวา่
การกิยาฟะฮฺเป็นการใชป้ระสบการณ์หรือเปรียบเทียบอตัลกัษณ์ทางสรีระวทิยาท่ีอาจเกิดการสับสน
ไดเ้พราะการมีหนา้ตาละมา้ยคลา้ยกนัของบุคคลอาจเกิดข้ึนได้   แต่ความบงัเอิญในลกัษณะน้ีไม่อาจ
เกิดข้ึนไดก้บัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  )ดีเอน็เอ)ท่ีมียนีต่างกนั   ดงัท่ี   Khateeb                   




" ِقَْلْلخاَك ِةنَّيَِفْلخا ِهاَبْشَْلأِاب َرَخآَو ، َِةرِىانَّظلا  ِهاَبْشَْلأِاب ٌفِئَاق ُوَقَْلحَأ ْوَلَو
 ٌقَذَح ٌةَدَاِيز اَه ْـيِف ْنَِلأ ، ِلنَّوَْلأا َنِم َلىَْوأ  ُّنِانَّثلَاف ِءاَضْعَْلأا  َلَكاَشَتَو
 ٌَةر ْـيِصَبَو". 






ชดัอยา่งเด็ดขาดไดห้รือมัน่ใจได ้ แต่ในทางกลบักนั การใชก้ระบวนการตรวจพิสูจน์ดว้ยเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)สามารถช้ีชดัถึงความจริงได ้  ดงันั้นจึงเห็นวา่  ‚กิยาส ‛ 
เปรียบเทียบกบัการใชก้ระบวนการพิสูจน์ดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)กบั
การใชก้ระบวนการกิยาฟะฮฺในการช้ีชดัและเจาะจงการสืบวงศต์ระกลูนั้น การใชก้ระบวนการ
พิสูจน์ดว้ย เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ยอ่มจะดีกวา่  นกัปราชญอิ์สลามยงัให้
ทศันะถึงการช้ีชดัวงศต์ระกลูดว้ยกระบวนการกิยาฟะฮฺวา่สามารถกระท าได ้แมก้ระทัง่บุคคลนั้นได้
เสียชีวติแลว้ก็ตาม  ทั้งน้ีตอ้งเป็นศพท่ียงัคงอตัลกัษณ์อยู ่แต่ในกร ณีศพสูญเสียอตัลกัษณ์  ผูว้จิยัเห็น
วา่การใชก้ระบ วนการกิยาฟะฮฺมิสามารถกระท าได ้จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)ซ่ึง เป็นทางออกและเป็นเคร่ืองมือท่ีดีกวา่การกิยาฟะฮ์   ดงัทศันะของ 
Khateeb al- Sharbiniy (1958d:491)ท่ีวา่  
 
" ، اًتيِّيَم ِوْيَلَع َضِرُع ِفِئاَقْلا َىلَع َضَرَعْلا َلْبَـق ُدَلَوْلا َتاَم ْنَِإف
 َىلَع َضِرُع ِوْيِع نَّدُم َتاَم َنِإَو ، َنِفُد َْوأ َرنَّـيَغَـت ْنِإ َلاِإ َكِلَذَو
 ِةَبَصَعْلا ِْرئاَس ْنِم ُهَوَْنحَو ِوْيِخَأ َْوأ ِوِْيَبأ َعَم ِفِئاَقْلا"... 
 
 “หากทารกนั้นไดเ้สียชีวติก่อนการน าเสนอใหก้ออิฟ  ท าการช้ีชดัได้ 
ใหน้ าเสนอภายหลงัการเสียชีวติ    เช่นวา่นั้นเวน้แต่ในกรณีท่ีศพยงั
ไม่ไดสู้ญเสียอตัลกัษณ์  หรือถูกฝังแลว้  หากผูย้ืน่ฟ้องเสียชีวติ  ให้
น าเสนอศพนั้นแก่กออิฟ   ท าการเปรียบเทียบกบั   บิดาของเขา พี่นอ้ง
ของเขา และญาติพี่นอ้งภาคอะศอบะฮฺของเขา...“  
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ผูว้จิยัเห็นวา่ในกรณีเช่นน้ีเอกลกัษณ์บุคคลว่ าดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เป็น
หลกัฐานหน่ึงในการช้ีชดัการสืบวงศต์ระกลู  ในเม่ือเกิดความพิพาท  ในกรณีเกิดจาก                         
ฟิรอซฺ  อลับยัยนิะฮฺ  หรือแมแ้ต่การยอมรับ  โดยเจตนาเพื่อการรักษาการสืบวงศต์ระกลูของทารกท่ี
ไม่มีวงศต์ระกลู และขจดัความพิพาท                                
ตามทศันะของผูว้จิยัเห็นวา่การใชก้ระบวนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) เป็นหลกัฐานท่ีมีความแม่นตรงและใหห้ลกัประกนัความมัน่ใจมากกวา่การใช้
ระบบการจบัฉลาก  ฉะนั้น ความพิพาทเก่ียวกบัครอบครัวละมรดกใดๆ ท่ีศาลใชก้ระบวนการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) เป็นหลกัฐานยนืยนั  เป็นตน้วา่ การช้ีชดัตวัทารกท่ี
เกิดจากการสลบัตวัในกรณีต่างๆ   ทารกถูกทิ้ง  การช้ีชดัตวับุคคลสาบสูญท่ีสูญเสียอตัลกัษณ์ในทุก











           ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่   ประกอบประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาวา่ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาตรา 86 98 
และ 99 หมวด 4  วา่ดว้ยการตรวจและการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญโดยศาล มาตรา 129และ 130 และ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 15 และ243 
2. การตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ 
      ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ท่ีช าระ
ใหม่ไดเ้พิ่มบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีตอ้งมีการเก็บ
ตวัอยา่งจากอวยัวะหรือส่วนประกอบของบุคคลไวใ้น ป .วิ.พ .มาตรา 128/1 และป.วิ.อ .มาตรา 




       การสาบสูญของสามมีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้วามสัมพนัธ์สามีภริยาขาดกนัโดยบทของ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ดงับญัญติัตามมาตรา 60 และ 64 
4.ผลทางกฎหมายของการเป็นคนสาบสูญ  การสาบสูญของบุคคลหน่ึงตามความมาตรา 60วรรค
หน่ึงใหล้ดเหลือสองปีในกรณีตามวงเล็บ (1) (2) (3)62 และ 63 
ตารางท่ี 3.5 การใชผู้เ้ช่ียวชาญในกฎหมายของประเทศมุสลิม 
ประเทศมุสลิม 
 
1. ผูเ้ช่ียวชาญในกฎหมายประเทศมุสลิม  
     1.1ประเทศอียปิต ์ 
       การใชผู้เ้ช่ียวชาญไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาตรามาตรา 1521           
และ22   
1.2ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ บงัคบั ใชใ้นวนัท่ี 22/1/1435 ฮ.ศ. ไดบ้ญัญติัไวใ้น
หมวดวา่ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญมาตรา 28(1) – (5)   
นอกจากน้ีกฎหมายยงัไดใ้หอ้  านาจศาลท่ีจะเชิญผูพ้ิพากษาเขา้ร่วมในขั้นพิจารณาได้
บญัญติัในมาตรา137 138 และ 172  
ส่วนประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาหมายเลข มีม/ 39 บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 28   
รอญบั ฮ .ศ . 1422ในหมวดท่ี 2วา่ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญ มาตรา 76และ 77   
1.3 ประเทศมาเลเซีย 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2021  33(2) และ 33(3) 
2. การตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ 







สาบสูญตามประมวลกฎหมายแพง่ของประเทศอียปิต ์ฉบบัท่ี 131 ปี คริสตศกัราช  1948 (Qanoon  
al – Madani,1948)  มาตรา 21 
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ไดบ้ญัญติัในมาตรา 30( 2) 32  
กฎหมายยงัใหสิ้ทธิแก่ศาลใหส้ามารถขอค าปรึกษาจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนิติ
วทิยาศาสตร์เพื่อตดัสินการเสียชีวติของผูส้าบสูญบญัญติัไวใ้นมาตรา 21 ของประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยครอบครัวและมรดกฉบบัท่ี 25  ปี ค .ศ . 1992  
ส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดเจด็ วา่ดว้ยบุคคลไม่อยูแ่ละการสาบสูญ
มาตรา 188 191 192 193  
4.ผลทางกฎหมายของการเป็นคนสาบสูญ 
  เม่ือศาลไดว้นิิจฉยัวา่คนสาบสูญเสียชีวติแลว้นั้นจะส่งผลตามกฎหมายซ่ึงกฎหมายประเทศอียปิต์
ไดบ้ญัญติัในมาตรา  22  ในกรณีท่ีสามีเป็นบุคคลสาบสูญ ตามมาตรา 32  
ส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียไดบ้ญัญติัในมาตรา  194  วา่ใหน้บัวนัเสียชีวติของผูสู้ญหาย 




กฎหมายไทย ซ่ึงจะเห็นวา่กฎหมายของประเทศอียปิตไ์ดบ้ญัญติัในมาตรา 1521 และ 22 ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียไดบ้ญัญติัในมาตรา 28(1) – (5) 137138และ172  และประเทศมาเลเซียไดบ้ญัญติัใน
มาตรา20 21และ33(2)ส่วนประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และประมวลวธีิพิจารณาความ
อาญาของไทยไดบ้ญัญติัในมาตรา 86  98  99  129 และ130 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ








พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ท าหนา้ท่ีตรวจพิสูจน์คดีต่าง  ๆ  ท่ีศาล
จ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นน้ีเป็นการเฉพาะ  ดงัท่ีมีการบญัญติัในมาตรา  ป.วิ.พ .มาตรา 128/1  







บุคคลสาบสูญเป็นผูเ้สียชีวติในจ านวนปีท่ีต่างกนั กล่าวคือ กฎหมายของประเทศอิสลามไดก้ าหนด
เป็นระยะเวลาส่ีปีในมาตรา 30 (2 ) และ 32 ประมวลกฎหมายแพง่ของประเทศอียปิต ์ฉบบัท่ี 131 ปี 
คริสตศกัราช  1948 มาตรา 188 191 192 และ 193 ประเทศซาอุดิอาระเบียไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดเจด็ 
วา่ดว้ยบุคคลไม่อยูแ่ละการสาบสูญมาตรา หลงัจากการหายตวัออกจากท่ีพ  านกั ส่วนประมวล
กฎหมายแพง่ไทยไดก้ าหนดระยะเวลาเป็นหา้ปีหลงัจากการหายตวัออกจากท่ีพ  านกัโดยไม่มี
สามารถติดตามหาเบาะแสวา่ยงัมีชีวติอยูห่รือไม่ในมาตรา 60  62 และ 64 
ส่วนการสูญหายในกรณีสงคราม เรืออบัปางหรือเหตุอ่ืนๆในลกัษณะน้ี จะเห็นวา่
กฎหมายทั้งสองไดก้ าหนดเป็นระยะเวลา 2 ปี วา่เป็นผูเ้สียชีวติไดน้ั้นศาลจ าเป็นตอ้งเสาะแสวงหา
หลกัฐานความน่าจะเป็น ทั้งน้ีประเทศอียปิตไ์ดก้  าหนดวา่จะมีผลได้ ภายหลงัจากท่ีศาลตดัสินผู ้
สาบสูญเป็นผูเ้สียชีวติหรือเผยแพร่ค าประกาศของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหมวา่เป็นผูเ้สียชีวติแลว้  มาตรา   22 ส่วนประมวลกฎหมายแพง่ไทยจะมีผลได้





กฎหมายแพง่ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 60 วงเล็บ (1) (2) (3) 62 และ 63 จะเห็นวา่เป็นในลกัษณะ
เดียวกบัประมวลกฎหมายแพง่ของประเทศอียปิตซ่ึ์งเม่ือศาลไดต้ดัสินผูส้าบสูญเป็นผูเ้สียชีวติหรือ
เผยแพร่ค าประกาศของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมวา่เป็นผูเ้สียชีวติตาม




รูปแบบและความจ าเป็น ของการใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )ในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกอสิลามในประเทศไทย 
ในการวจิยั รูปแบบ และความจ าเป็นของ การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย โดยการ ใชว้ธีิ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกจดัแบ่งกลุ่มตาม สาขา วชิาชีพของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ออกเป็นกลุ่ม  ๆ กล่าวคือ  เนน้สัมภาษณ์เฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )ตามหลกักฎหมายทัว่ไปและ
หลกักฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก อนัไดแ้ก่ นกัวชิาการอิสลามดา้นกฎหมายอิสลาม
ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม และดะโตะ๊ยติุธรรม  ผูว้จิยัด าเนินการจดัการประชากรในการวจิยั
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามสาขาวชิาชีพดงัน้ี 




2.  ผูพ้ิพากษามุสลิมและทนายความมุสลิม ไดแ้ก่ผูพ้ิพากษามุสลิมท่ีมีประสบการณ์
ท างานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สนใจในหลกัการชะรีอะฮอิ์สลาม ทนายความมุสลิมท่ีมี
ผลงานการวา่คดีความเป็นท่ีประจกัษข์องสังคม และหรือทนายความมุสลิมท่ีเป็นนกัการเมือง 
3.  ดะโตะ๊ยติุธรรม ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัคดีความ
ครอบครัวและมรดก อิสลามในศาลจงัหวดัปัตตานี ศาลจงัหวดัยะลา ศาลจงัหวดั เบตง ศาลจงัหวดั
นราธิวาส และ /หรือศาลจงัหวดัสตูล ทั้งท่ีก าลงัด ารงต าแหน่งดะโตะ๊ยติุธรรมและหรืออดีต
ดะโตะ๊ยติุธรรม 
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสัมภาษณ์ ผูว้จิยัเสนอเป็นล าดบัตามขั้นตอนดงัน้ี  
1. รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
รวมกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวนรวมทั้งส้ิน  จ  านวน  20 คน  
1. อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาชะรีอะฮอิ์สลาม  สาขาวชิาอิสลามศึกษาและสาขาวชิา
อ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ในการวนิิจฉยัใหค้  าปรึกษาประเด็นปัญหาร่วมสมยั  ใน
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยใชว้ธีิคดัเลือกอยา่งเจาะจง  เจาะจงเลือกกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ี





ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. ญาดุลฮกั  ม่ิงสมร อาจารยแ์ละหวัหนา้แผนกกฎหมายอิสลาม
วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
ดร. อสัมนั        แตอาลี             อาจารยแ์ผนกกฎหมายอิสลาม วทิยาลยัอิสลาม
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขต
ปัตตานี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อิสมาแอลุฏฟี 
จะปะกียา   
อธิการบดี มหาวยิาลยัฟาฏอนี 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.สาการียา หะมะ    อาจารยก์ฎหมายอิสลาม รองอธิการ ดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั มหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
ดร.ฆอซาลี    เบญ็หมดั คณบดีคณะ อิสลามศึกษาคณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาฟาฏอนี 
ดร. ฮาลิม    ไซซิงอบัดุล อาจารยก์ฎหมายอิสลาม มหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
ดร.  อาหมดั      อลัฟารีตีย ์ หวัหนา้สาขาวชิากฎหมายอิสลาม คณะอิสลาม
ศึกษาและ นิติศาสตร์ มหาวทิยาฟาฏอนี 
ดร.  อนิส      พฒันปรีชาวงศ ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ สถาบนัอิสลามและ
อาหรับศึกษา มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 
2.  ดะโตะ๊ยติุธรรม ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งดะโตะ๊ยติุธรรมจ านวน   
4 คน โดยการคดัเลือกผูท่ี้ด ารงต าแหน่งและมีประสบการณ์มากกวา่หา้ปี 
นายอบัดุลเลาะ  ต่วนมีเด่น ขา้ราชการเกษียณอดีตดะโตะ๊ยติุธรรมประจ าศาลจงัหวั ด
นราธิวาส 
นายนิแวอาลี   บินหะยี
นิแว   
ขา้ราชการเกษียณอดีตดะโตะ๊ยติุธรรมประจ าศาลจงัหวดั
นราธิวาส 
นายหมดัอูเซ็ง  หมดัหมาน ดะโตะ๊ยติุธรรมจงัหวดัสตูล 
นายมะดารี     โตะ๊และ    ดะโตะ๊ยติุธรรมจงัหวดัยะลา 
3. จุฬาราชมนตรีและหรือผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี  จ  านวน  2  คน   
รองศาสตราจารยด์ร.อิสมาแอ     อาลี ขา้ราชการบ านาญ คณะกรรมการกลางอิสลาม
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     แห่งประเทศไทย  รองประธานผูท้รงคุณวฒิุ
จุฬาราชมนตรี 
ดร. วสุิทธ์ิ     บินล่าเตะ๊     รองประธานผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรีและ
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
4. ผูพ้ิพากษาและทนายความ จ านวน  6  คนโดยคดัเลือกทนายความมุสลิมท่ีมี
ผลงานการวา่คดีความเป็นประจกัษข์องสังคม และหรือทนายความมุสลิมท่ีเคยเป็นนกัการเมือง 
นายวสูิตร           มานะพิทกัษ ์ ผูพ้ิพากษาศาลจงัหวดัเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
นายอารีเพญ็        อุตรสินธ์ ทนายความและอดีตสส. นราธิวาส 
นายกมลศกัด์ิ      ลีวาเมาะ ประธานทนายความมุสลิมประจ าจงัหวดันราธิวาส 
นายอบัดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนยท์นายความมุสลิมจงัหวดัปัตตานี 
นายกามารูเด็น   อูเซ็ง ทนายความศาลจงัหวดันราธิวาส 
นายอาฮามะ      กุลยานนัต ์ ทนายความศาลจงัหวดันราธิวาส 
เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัในบทน้ีมีความชดั เจนผูว้จิยัท  าการศึกษาทศันะนกัวชิาการ
อิสลาม ผูพ้ิพากษามุสลิม นกักฎหมายมุสลิมและดะโตะ๊ยติุธรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบกบั
กฎหมายกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ทยและทศันะของนกัวชิาการประเทศอาหรับเก่ียวกบัการบงัคบั
ใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอ  ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์มีอิสระในการตอบขอ้สัมภาษณ์ ในประเด็นการน าผลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
ในการรับรองบุตร การน าผลพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลในการปฏิเสธทายาท การใชก้ารกิยาฟะฮค์วบคู่





ผูว้จิยัท  าการศึกษาทศันะของนกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษามุสลิมนกักฎหมาย







ประเทศไทย ตามล าดบั 
4.1.1  การรับรองบุตร  
เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ใน
ประเด็นพิสูจน์การรับรองบุตรมีความชดัเจนมากข้ึน ผูว้จิยัจดัการวเิคราะห์ทศันะออกเป็นกลุ่ม ๆ 







สงสัยวา่ทารกท่ีภริยาตนไดใ้หก้ าเนิดไม่ใช่บุตรท่ีเกิดมาจากน ้าเช้ืออสุจิของตน ดงันั้นเม่ือผลการ
ตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมรของทา (ดีเอน็เอ) กนั้นมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เป็นแบบลายพิมพเ์ดียวกนักบัตนแลว้ก็ตอ้งยอมรับวา่ทารก
หรือบุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีสายโลหิตเดียวกบัตน  7(สัมภาษณ์ ) 5 มกราคม 2559, 6  (สัมภาษณ์ ) 22 
มีนาคม 2559, 8 (สัมภาษณ์) 15 มกราคม 2559, 9 (สัมภาษณ์) 29 มกราคม 2559  และ 3  (สัมภาษณ์)  
22 มีนาคม 2559 
นอกจากนั้นนกัวชิาการยงัมีความเห็นวา่ ผลการตรวจพิสูจน์เป็นหลกัฐานนั้น
สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยใครก็ไม่สามารถโตแ้ยง้หรือหกัลา้งไดเ้พราะผลการพิสูจน์มีความ
ถูกตอ้งน่าเช่ือถืออยูท่ี่ระดบั  99.99 เปอร์เซ็นต ์ จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการยนืยนัการสืบวงศต์ระกลู 
ซ่ึงวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  8  (สัมภาษณ์) 15 มกราคม 2559 (สัมภาษณ์)  29 มกราคม 
2559, 4, 3 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559  และ 10  (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 เน่ืองความชดัเจน
และความถูกตอ้งนั้นคือเจตนารมณ์หลกัของกฎหมายอิสลาม อิสมาแอ อาลี ใหท้ศันะวา่ การจะ
ยนืยนัวา่ใครเป็นใครได ้ตอ้งมีความชดัเจน ดงันั้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  
(ดีเอน็เอ)เป็นววิฒันาการใหม่ทางวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในทุกระดบั  ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีไม่มีปรากฏ
ในอดีต  แต่ท่านนบี   เคยใชร้ะบบกิยาฟะฮข์องกออิฟในการก าหนดความเป็นบุตรเป็นบิดา
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะของคนกลุ่มหน่ึงท่ีมีความรู้ดา้นน้ี  แต่เร่ืองเอกลกัษณ์
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บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  สามารถพิสูจน์ไดว้า่สองส่ิง หรือมากกวา่มีความเช่ือมโยงกนั
หรือไม่อยา่งไร  ซ่ึงเม่ือสามารถพิสูจน์ความชดัเจนได้  ก็สามารถบอกความเช่ือมโยงระหวา่งบุคคล
ไดว้า่มีความเก่ียวขอ้งกนั ส่วนผูจ้ะท าการพิสูจน์ จะเป็นใครท่ีมีความรู้ก็สามารถจะพิสูจน์ได้  จะเป็น
นกัวทิยาศาสตร์มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็สามารถจะพิสูจน์ได้  ในอดีตนกัวชิาการ จะบอกวา่  ”การ
ยนืยนัอะไรก็แลว้แต่ ถา้เร่ืองความรู้ เร่ืองหมอประเภทน้ี ใหห้มอมุสลิมท่ีเช่ือถือไดย้นืยนัวา่เป็นอยา่ง
น้ีก็ใชไ้ด”้  เช่นการจะบอกวา่หญิงคนๆหน่ึงสามารถท าหมนัได้  ถา้หมอมุสลิมท่ีเช่ือถือไดแ้นะน า  ก็
สามารถท่ีจะท าได้  ซ่ึงมีปรากฏในต าราฟิกฮฺ  ส่วนเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  
สามารถท่ีจะยนืยนั  จะโดยนกัวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็จะยนืยนัในลกัษณะ
เดียวกนัก็ถือวา่การพิสูจน์ผา่นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม   (ดีเอน็เอ) น้ีค่อนขา้งจะมี
ความถูกตอ้งแม่นย  าเกือบ  100 % ดงันั้นสามารถน ามาเป็นพยานยนืยนัความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
ระหวา่งบุคคลท่ีพลดัพราก  สลบัตวัตามสถานท่ีต่างๆหรือแมแ้ต่สลบัตวัน ้าเช้ืออสุจิจาก
หอ้งปฏิบติัการ 2   ) สัมภาษณ์( 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ,1)สัมภาษณ์(  22 มีนาคม 2559  นอกจากน้ีแลว้    
5 )สัมภาษณ์( 22 มีนาคม 2559  ไดใ้หท้ศันะวา่  ในความเป็นจริงแลว้การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  นั้นเป็นส่วนหน่ึงของกิยาฟะฮร่์วมสมยัท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่การ
กิยาฟะฮใ์นอดีต  ดงันั้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  )ดีเอน็เอ  ( สามารถกิยาส
กบักิยาฟะฮใ์นอดีตได้   1)สัมภาษณ์  ( 22 มีนาคม 2559  กล่าวเพิ่มวา่ทารกท่ีมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  )ดีเอน็เอ  ( ต่างกนักบับิดาผูเ้ล้ียงดูมาแต่เล็กนั้นใหอ้ยูใ่นสถานะบิดา










สหรัฐอเมริกา  ประเทศฝร่ังเศสและประเทศอิสลาม 
ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรม             
(ดีเอน็เอ) ของทารกเม่ือ มีลาย
กฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลีฟอร์เนีย (California)ของ


















เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)    เพื่อ
ยนืยนัหรือปฏิเสธบุตรใน  มาตรา  11 
ส่วนประเทศไทย ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ . 2547วา่ดว้ยการ
จดัตั้งสถาบนันิติเวชและกองพิสูจน์หลกัฐาน 1มาตรา 5 
(30) ขอ้ ( ง)  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศมาเลเซียไดย้ดึ
มติของ International Islamic  Fiqh  Academy, ( هقفلا عممج
يملاسلإا) ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮ ์ขอ้ท่ี 
7  วา่เห็นชอบใหอ้นุมติัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ในการช้ีชดัและเจาะจงวงศต์ระกลูขอ้
ท่ี 1 2 3 4  5 และ 7 
1. บุคคลนิรนาม  2. ทารกเกิดสลบัตวักนัใน
โรงพยาบาลหรือสถานอนุบาล  3. ทารกเกิดสูญหายหรือ
สลบัตวักนัจากภยัธรรมชาติ หรือจลาจลต่างๆ 4. การอา้ง
กรรมสิทธ์ิในตวัทารกแรกเกิด  5. การยื้อแยง่เพื่ออา้ง




ประเทศสหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส และมติในประเทศซาอุดิอาระเบีย International Islamic  Fiqh  
Academy, ( 1421 : 16 ) ( يملاسلإا هقفلا عممج) ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮ ์
 
                                                          
1ด าเนินการเก่ียวกบังานนิติเวช การชนัสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์และคน้หาหลกัฐานซ่ึงเก่ียวกบัหลกัวิชาแพทย ์และ






เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) มาเก่ียวขอ้งมากในคดีความมัน่คง เช่นเดียวกนั
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)น้ีมีความน่าเช่ือถือสูง การน ามาใชใ้นการตรวจ
พิสูจน์ตวัตนบุคคลจึงมีความเป็นหลกัฐานท่ีใชต่้อสู้ในระดบัศาลและศาลรับฟังพยานประเภทน้ีใน
การวนิิจฉยัขอ้พิพาท 1 (สัมภาษณ์ ) 6 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงจะเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ บา้นเรา
กฎหมายครอบครัวและมรดกไม่ค่อยไดใ้ชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)                    





ของการพิสูจน์และเป็นหลกัฐาน  2 (สัมภาษณ์) 5 สิงหาคม 2558,3 (สัมภาษณ์)15 ตุลาคม 2558 
ผลการพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์มีความผดิพลาดนอ้ยมาก ซ่ึงการพิสูจน์ใน
ลกัษณะน้ีมีความน่าเช่ือถือในความถูกตอ้งมาก  แต่ประเด็นขอ้สงสัยอยูท่ี่กระบวนการจดัเก็บตอ้ง
โปร่งใส  เช่ือถือได ้ การรับรองบุตรมีบญัญติัไวใ้นกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ไดร้ะบุอยา่งชดัวา่ใคร
เป็นบิดาใครเป็นมารดาไดด้ว้ยวธีิการใดส่วนการพิสูจน์น้ีตอ้งใหศ้าลมีค าสั่ง   ส่วนกระบวนการท่ีจะ
ทราบวา่เป็นบุตรของใคร ผูเ้สียหายตอ้งร้องขอต่อศาล และตอ้งมีเอกสารมาประกอบแสดงใหศ้าล
เห็น ในปัจจุบนัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง กรณีท่ีไม่ทราบวา่เป็นบุตรของใคร บิดาของใคร  การ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)เป็นวชิาการท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า สามารถ
ยนืยนัได ้   อา้งอิงในการพิจารณาคดีของศาลไดเ้ป็นท่ียอมรับในทุกแขนงวชิารวมถึงวงการวชิาการ
ทางการศาล 2 (สัมภาษณ์)  5 สิงหาคม 2558 
ศาลจะมีหนงัสือไปถึงศูนยต์รวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม เม่ือ
ผลการตรวจพิสูจน์เป็นอยา่งไหร่ ศาลก็ใหค้  าวนิิจฉยัตามผลการตรวจพิสูจน์และใหถื้อวา่ผลการ
วนิิจฉยัของศาลนั้นเป็นท่ีสุด 4  (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558 , 5  (สัมภาษณ์) 20 มกราคม 2559  
พนัธุกรรมค่อนขา้งจะชดัเจน  เพราะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ถา้เป็นทายาทกนัยอ่มเหมือนกนั 
พิสูจน์ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีปกปิดกนัไม่ได ้ เร่ืองจริง  เช่นตามท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ ท่ีบิดามารดาตามหา
ตวับุตรท่ีพลดัพราก ถูกขโมย จนในท่ีสุดตามหาเจอและท าการยนืยนัไดด้ว้ยการพิสูจน์เอกลกัษณ์






























สารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  
กฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลีฟอร์เนีย (California) ท่ีเรียกวา่
Uniform  Parentage  Act: UPA(§7600 - §87730)ไดบ้ญัญติั
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดาและบุตร ในกฎท่ี
7610 
      ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
คดีความดว้ยการใชเ้ทคนิคนิติวทิยาศาสตร์พิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )เพื่อยนืยนัหรือปฏิเสธ
บุตรในมาตรา  11 
ส่วนประเทศไทยไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ . 2547วา่ดว้ยการจดัตั้งสถาบนั
นิติเวชและกองพิสูจน์หลกัฐานมาตรา 5 (30) ขอ้ (ง)  
ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซียไดย้ดึมติ
ของ International Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 )             
(يملاسلإا هقفلا عممج)  ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮ ์
ขอ้ท่ี 7  วา่เห็นชอบใหอ้นุมติัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )ในการเจาะจงและช้ีชดัวงศต์ระกลูใน
กรณีท่ี 1 23 4  5 และ7 
1. บุคคลนิรนาม 2. ทารกเกิดสลบัตวักนัในโรงพยาบาล
หรือสถานอนุบาล 3. ทารกเกิดสูญหายหรือสลบัตวักนัจากภยั










ก าเนิดมาตอ้งมีส่วนดีเอน็เอท่ีมาจากทั้งน ้าอสุจิและไข่ท่ีบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ได ้ดงันั้นการน าผล
การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล (ดีเอน็เอ)ในการรับรองบุตรจึงมีความเป็นไปไดแ้ละสมควรน ามาใชใ้น
การยนืยนัวงศต์ระกลู ทั้งน้ีตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของการสมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายอิสลามของ
ชายหญิงนั้นดว้ย  เพราะถา้มิเป็นเช่นนั้นแลว้  แมท้ารกหรือบุคคลมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม)ดีเอน็เอ( เดียวกบัชายนั้นก็ตาม หากไม่ไดเ้กิดมาจากการสมรสท่ีชอบโดยบทศาสน
บญัญติั ก็ถือวา่ความเป็นทายาทก็หมดไป ยกเวน้การสืบวงศต์ระกลูทางสายมารดาเท่านั้นท่ีถือวา่มี
ความชอบดว้ยกฎหมายแมว้า่จะเกิดมาจากการผดิประเวณีก็ตาม 1(สัมภาษณ์ ) 2 มิถุนายน 2558,              
3 (สัมภาษณ์) 20 พฤศจิกายน 2558,4 (สัมภาษณ์) 25 ตุลาคม 2559  นอกจากนั้นแลว้1 (สัมภาษณ์)           
2 มิถุนายน 2558 มีทศันะท่ีต่างกนัวา่ “การรับบุตรจากการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ไม่ไดถื้อวา่บุตรนั้นถูกตอ้งตามหลกัอิสลาม ” นอกจากท่ีไดก้ล่าวมานั้นใน
สมยัก่อนจะถือวา่ทารกท่ีไดถื้อก าเนิดในอายคุรรภท่ี์ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนภายหลงัจากท านิติกรรม
สมรสท่ีชอบดว้ยบทบญัญติัแลว้นั้นเป็นบุตรท่ีชอบดว้ยบทบญัญติั  แมว้า่การปฏิสนธิระหวา่งน ้า
อสุจิกบัไข่นั้นไดเ้กิดการปฏิสนธิก่อนการสมรสท่ีชอบดว้ยบทบญัญติัก็ตาม แต่เม่ือความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยทีางการแพทยส์ามารถพิสูจน์อายคุรรภไ์ดแ้ละมีความแม่นตรงมาก ก็สามารถใชก้าร




























Uniform  Parentage  Act: UPA(§7600 - §87730)ไดบ้ญัญติั
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดาและบุตร ในกฎท่ี
7610 
      ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
คดีความดว้ยการใชเ้ทคนิคนิติวทิยาศาสตร์พิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )เพื่อยนืยนัหรือปฏิเสธ
บุตร  ใน  มาตรา  11 
ส่วนประเทศไทยไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ . 2547วา่ดว้ยการจดัตั้งสถาบนั
นิติเวชและกองพิสูจน์หลกัฐานมาตรา 5 (30) ขอ้ (ง)  
ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซียไดย้ดึมติของ  
International Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 ) ( هقفلا عممج
يملاسلإا)  ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮฺ ขอ้ท่ี 7  
วา่เห็นชอบใหอ้นุมติัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
(ดีเอน็เอ )ในการเจาะจงและช้ีชดัวงศต์ระกลูในกรณีท่ี 1 23 4  5 
และ7 
1. บุคคลนิรนาม 2. ทารกเกิดสลบัตวักนัในโรงพยาบาล
หรือสถานอนุบาล 3. ทารกเกิดสูญหายหรือสลบัตวักนัจากภยั
ธรรมชาติ หรือจลาจลต่างๆ 4. การอา้งกรรมสิทธ์ิในตวัทารก
แรกเกิด 5. การยื้อแยง่เพื่ออา้งความชอบธรรมในตวัทารก






4.1.2  ปฏิเสธบุตร  
การสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ต่อการน าผลพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลในการปฏิเสธทายาทผูว้จิยัจดัเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อความสะดวกในการวเิคราะห์และ
เปรียบเทียบได ้ดงัน้ี  
ก. ความคิดเห็นและทศันะของนักวชิาการอสิลาม 
เม่ือผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ไม่ตรงกนัสามีก็
สามารถจะถือผลการพิสูจน์นั้นเป็นหลกัฐานในการปฏิเสธการรับเป็นทายาททารกท่ีภริยาตนให้
ก าเนิดมาไดโ้ดยไม่ตอ้งท าการลิอาน หรือในกรณีอ่ืนก็ได ้มนัยงัดีกวา่การใชส้ัญญาลกัษณ์อ่ืนท่ีขาด
ความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง 7 ( สัมภาษณ์ ) 5 มกราคม 2559 เม่ือสามารถน ามาใชใ้นการรับรองบุตร
ได ้การปฏิเสธบุตรก็สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานไดเ้ช่นกนั ถึงแมว้า่ภริยาจะยนืยนัวา่เป็นบุตรของ
สามีจริงแต่นางไม่มีหลกัฐานใดมายนืยนัถึงความบริสุทธ์ิ แต่ดว้ยวธีิน้ีสามารถแกข้อ้สงสัยของทุก
คนได ้8 ( สัมภาษณ์) 15 มกราคม 2559,4 )สัมภาษณ์(  22 มีนาคม 2559,10 ( สัมภาษณ์ ) 7 กุมภาพนัธ์ 
2559,3  )สัมภาษณ์( 22 มีนาคม 2559 
สามีจะปฏิเสธการรับบุตรท่ีไดถื้อก าเนิดจากภริยาตนดว้ยวธีิการตรวจพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ไม่ได ้ เพราะตามต าราฟิกฮฺไดก้ล่าวชดัเจนวา่สามี
ไม่อาจจะปฏิเสธการรับรองบุตรไดน้อกจากโดยการลิอานเท่านั้น วธีิการอ่ืนไม่สามารถจะท าได ้แต่
เม่ือผูเ้ป็นสามีมีความสงสัย ก่อใหท้  าการพิสูจน์เปรียบเทียบก่อนท าการลิอานได ้เพื่อใหทุ้กฝ่ายเกิด
ความสบายใจในความชอบธรรมและยติุธรรมต่อตวัทารกและภริยา เม่ือผลการพิสูจน์เป็นลายพิมพดี์
เอน็เอแบบเดียวกนัก็หา้มไม่ใหส้ามีท าการลิอานอีกต่อไป ยกเวน้กรณีท่ีสามีไม่ไดอ้ยูร่่วมกบัภริยา
เป็นเวลานานเป็นปีประมาณน้ี ก็ใหท้  าการลิอานไดถึ้งแมค้วามเป็นฟิรอซ )ความสัมพนัธ์สามีภริยา
(ยงัมีอยูก่็ตาม  2 ) สัมภาษณ์ ( 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ,9 )สัมภาษณ์ ( 29 มกราคม 2559 ,1 )สัมภาษณ์)           



















อ านาจศาลท าการตรวจ พิสูจน์ เปรียบเทียบ
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม           
(ดีเอน็เอ) ของตนกบัทารก หากผลการตรวจ











       และไม่อนุญาตให้ สามีจะปฏิเสธการรับ
บุตรท่ีไดถื้อก าเนิดจากภริยาตนดว้ยวธีิการ
ตรวจพิสูจน์ เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร




สามีมีความสงสัย ก่อใหท้  าการพิสูจน์
เปรียบเทียบก่อนท าการลิอานได ้
         กฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลีฟอร์เนีย
(California) ท่ีเรียกวา่Uniform  Parentage Act: UPA                       
(§7600 - §87730)ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งบิดา มารดาและบุตร ในกฎท่ี7610 
      ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาคดีความดว้ยการใชเ้ทคนิคนิติวทิยาศาสตร์
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) 
เพื่อยนืยนัหรือปฏิเสธบุตรในมาตรา  11 
ส่วนประเทศไทยไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ . 2547วา่ดว้ยการ
จดัตั้งสถาบนันิติเวชและกองพิสูจน์หลกัฐานมาตรา 5 
(30) ขอ้ (ง)  
ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซียไดย้ดึ  
International Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 ) 
(يملاسلإا هقفلا عممج) ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  
นครมกักะฮ ์ขอ้ท่ี 7  วา่เห็นชอบใหอ้นุมติัใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในการเจาะจง
และช้ีชดัวงศต์ระกลูในกรณีท่ี 1 23 4  5 และ7 คือ 
1. บุคคลนิรนาม 2.ทารกเกิดสลบัตวักนัใน
โรงพยาบาลหรือสถานอนุบาล 3. ทารกเกิดสูญหายหรือ








ตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม     
(ดีเอน็เอ)  แต่ใหท้  าการสาบาน (ลิอาน( 
จะเห็นวา่นกัวชิาการอิสลามของไทยมีทศันะต่อการปฏิเสธบุตรดว้ยวธีิการตรวจ
พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )เป็นสองทศันะ คือ เห็นวา่สามารถท า               
การปฏิเสธรับเป็นบุตรได ้ดว้ยเหตุผล เม่ือการรับรองบุตรดว้ยการพิสูจน์ดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรมได ้การปฏิเสธก็สามารถกระท าไดเ้ช่นกนั ทศันะท่ีสอง เห็นวา่ไม่สามารถกระท าได ้
เน่ืองจากบรรดานกัวชิาการอิสลามในอดีตไดก้ล่าวไวใ้นต าราฟิกฮฺไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การปฏิเสธ
รับรองบุตรนั้นใหท้  าการปฏิเสธดว้ยวธีิการลิอานอยา่งเดียวเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ
นกัวชิาการประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ข. ความคิดเห็นและทศันะของผู้พพิากษาและนักกฎหมายมุสลมิ 
การท่ีสามีปฏิเสธรับบุตรท่ีเกิดมาจากภริยาของตนนั้น ตอ้งศึกษาเป็นเร่ือง ๆ  วา่ขอ้
กล่าวหาและขอ้สงสัยของสามี มีมูลความจริงหรือไม่ หรือเกิดจากการท่ีสามีคิดไปเองไร้ซ่ึงความ
จริงหรือวา่สามีมีหลกัฐานและขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ ยอมรับวา่การตรวจพิสูจน์มีความเท่ียงตรงสูง
สามารถน ามาเป็นหลกัฐานได ้หากวา่ในกรณีไม่มีหลกัฐานอ่ืนมายนืยนัได ้ดงัการน าผลการตรวจ
พิสูจน์เพื่อความเทจ็จริงนั้น เม่ือผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) 
ของทารกเทียบกบัลายพิมพดี์เอน็เอของบิดาแลว้เป็นลายพิมพเ์ดียวกนั สามีก็ไม่อาจจะปฏิเสธรับ
ทารกนั้นเป็นบุตรของตนไดอี้ก 2 (สัมภาษณ์) 5 สิงหาคม 2558, 4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558 ,             
6 (สัมภาษณ์) 20 มกราคม 2559 ซ่ึงทางกฎหมายใหก้ารยอมรับผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
วา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอ ซ่ึงเราจะเห็นไดจ้ากฎีกาท่ีศาลไดต้ดัสินดว้ยการใชห้ลกัการน้ี                        
1(สัมภาษณ์) 5 กุมภาพนัธ์ 2559 , 20 (สัมภาษณ์) 6 มกราคม 2559 กล่าววา่   “เม่ือสามีปฏิเสธรับเป็น































Uniform  Parentage  Act: UPA(§7600 - §87730)ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดาและบุตร ในกฎท่ี7610 
ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาคดี
ความดว้ยการใชเ้ทคนิคนิติวทิยาศาสตร์พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม ) ดีเอ็นเอ)   เพื่อยนืยนัหรือปฏิเสธบุตรใน มาตรา  
11 
ส่วนประเทศไทยไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ พ .ศ . 2547วา่ดว้ยการจดัตั้งสถาบนันิติเวชและกอง
พิสูจน์หลกัฐานมาตรา 5 (30) ขอ้ (ง)  
ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซียไดย้ดึมติของ  
International Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 ) (يملاسلإا هقفلا عممج)  
ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮ ขอ้ท่ี 7  วา่เห็นชอบให้
อนุมติัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ในการ
เจาะจงและช้ีชดัวงศต์ระกลูในกรณ 1 23 4  5 และ7 
1. บุคคลนิรนาม 2. ทารกเกิดสลบัตวักนัในโรงพยาบาลหรือ
สถานอนุบาล 3. ทารกเกิดสูญหายหรือสลบัตวักนัจากภยัธรรมชาติ 





วา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )แต่ใหท้  าการสาบานลิอานโดยตรง  
 
จะเห็นวา่เป็นทศันะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการรับรองบุตรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส แต่ไม่สอดคลอ้งกบั มติของ  International Islamic  Fiqh  Academy,                






หน่ึงท่ีควรน ามาใช ้ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นทารกท่ีไดถื้อก าเนิดมาจากการผกูนิติกรรมสมรสท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ถือวา่สามารถใชผ้ลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลนั้นได ้  
ดงัเช่นเกิดความพิพาทไม่รับความเป็นพี่เป็นนอ้งกนัระหวา่งชายสองคน ภายหลงัการเสียชีวติของ
บิดามารดา กระทัง่ศาลนราธิวาสตอ้งใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลช้ีชดัความสัมพนัธ์เป็นพี่นอ้ง 3    
(สัมภาษณ์)   20 พฤศจิกายน 2558, 2 (สัมภาษณ์) 18  พฤษภาคม 2558,4 ( สัมภาษณ์) 25 ตุลาคม 2559   
  จากการพิสูจน์และด าเนินการตามหลกัอิสลามแลว้บุคคลนั้นๆถือวา่เป็นทายาทได ้
และการปฏิเสธทายาทก็ตอ้งปรากฏตามหลกัท่ีตอ้งหา้มตามท่ีอิสลา ม ไดบ้ญัญติัไว1้(สัมภาษณ์) 2 




 ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และประมวล















Uniform  Parentage  Act: UPA(§7600 - §87730)ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดาและบุตร ในกฎท่ี7610 
      ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาคดี
ความดว้ยการใชเ้ทคนิคนิติวทิยาศาสตร์พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เพื่อยนืยนัหรือปฏิเสธบุตรในมาตรา  
11 
ส่วนประเทศไทยไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ . 2547วา่ดว้ยการจดัตั้งสถาบนันิติเวช
258 
 
และกองพิสูจน์หลกัฐานมาตรา 5 (30) ขอ้ (ง)  
ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซียไดย้ดึมติของ  
International Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 ) (يملاسلإا هقفلا عممج)  
ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮ ์ขอ้ท่ี 7  วา่เห็นชอบ
ใหอ้นุมติัใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรร ม(ดีเอน็เอ) ในการ
เจาะจงและช้ีชดัวงศต์ระกลูในกรณีท่ี 1 23 4  5 และ7 
1. บุคคลนิรนาม 2. ทารกเกิดสลบัตวักนัในโรงพยาบาลหรือ
สถานอนุบาล 3. ทารกเกิดสูญหายหรือสลบัตวักนัจากภยัธรรมชาติ 





วา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) แต่ใหท้  าการสาบานลิอานโดยตรง 
 
จะเห็นวา่เป็นทศันะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการรับรองบุตรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส แต่แตกต่างกบัมติของ  International Islamic  Fiqh  Academy,           
( 1421 : 16 ) (يملاسلإا هقفلا عممج)  ไดมี้มติสมยัประชุมคร้ังท่ี  16  ณ  นครมกักะฮ์ เน่ืองจากศาลไทยไดน้ า
ผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมวนิิจฉยัช้ีขาดกรณีพิพาทการไม่ยอมรับ
ความเป็นพี่นอ้งกนัของชายสองคนหลงัจากท่ีบิดามารดาของทั้งสองไดเ้สียชีวติ 
4.1.3  การพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคล   
การสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ต่อการใช้               
การกิยาฟะฮค์วบคู่กบัการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลผูว้จิยัจดัเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อความสะดวกในการ




บุคคลได้  คือการพิสูจน์ดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอ  เพราะเป็นหลกัฐานท่ีมี
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดในปัจจุบนั  2 )สัมภาษณ์( 7 กุมภาพนัธ์ 2559 เห็นดว้ย เพราะท่านนบี   เคย
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น าการเปรียบเทียบกบัอูฐเม่ือเป็นอยา่งนั้นก็เทียบกบัมนุษยไ์ด ้ตอ้งใชค้วบคู่กนัและไม่เสียหายใด  ๆ  
นอกนั้นเป็นการเพิ่มความมัน่ใจมากข้ึน  การตรวจพิสูจน์มนัไม่ไดดู้ดว้ยสายตา  ผูท้  าหนา้ท่ีตรวจ
พิสูจน์ตอ้งเช่ียวชาญ   เราเป็นห่วงและกงัวลวา่  ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีตอนน้ี  ถา้ความเช่ียวชาญ  ไม่มากพอ
อาจเกิดปัญหา   ผดิพลาด ฉะนั้นเราตอ้งระมดัระวงั   ดงันั้นการท าวจิยัเร่ืองน้ีจะไดค้วามชดัเจนมาก
ข้ึนและไดรู้้ท่ีมาท่ีไป  เพราะทุกอยา่งมนัมีท่ีมาท่ีไป  เราจึงตอ้งยอมรับรูปแบบท่ีเป็ นรูปธรรม 8 
(สัมภาษณ์( 15 มกราคม 2559 ,  6 (สัมภาษณ์ (22 มีนาคม 2559 , 4 )สัมภาษณ์ (22 มีนาคม 2559 ,       
3 )สัมภาษณ์)  22 มีนาคม 2559  , 9 (สัมภาษณ์)29 มกราคม 2559 ไดใ้หท้ศันะในลกัษณะเดียวกบั      
2 ) สัมภาษณ์( 7 กุมภาพนัธ์ 2559 และ  8 (สัมภาษณ์) 15 มกราคม 2559  วา่การพิสูจน์หลกัฐานตอ้ง
เสริมดว้ยหลกัวทิยาศาสตร์และความเจริญทางเทคโนโลยปัีจจุบนัเขา้มาใชด้ว้ย   จะเห็นวา่กิยาฟะฮน้ี์
แมแ้ต่ในประเทศอาหรับเองก็ไม่ไดน้ ามาใชแ้ลว้  เพราะวา่หลกัการตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม)ดีเอน็เอ(น้ีมีความชดัเจนกว่า    เป็นทางเลือกใหม่หรือใชค้วบคู่กนัก็ได ้ซ่ึงแน่นอนความ
ชดัเจนมนัอยูก่บัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอมากกวา่กิยาฟะฮ ์ 9 
(สัมภาษณ์) 29 มกราคม 2559,  7  (สัมภาษณ์) 5 มกราคม 2559 นอกจากน้ี 1  (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 
2559 ใหท้ศันะวา่  “อิสลามกบัวทิยาศาสตร์เป็นส่ิงอนัเดียวกนัไม่อาจแปลกแยกได ้เม่ือทารกไดถื้อ
ก าเนิดจากภริยาท่ียงัคงสภาพฟิรอซฺอยูส่ามียงัคงสิทธิปฏิเสธรับเป็นบุตรดว้ยการลิอานหรือ
ไม่เช่นนั้นตนอยูใ่นสภาพบิดาบุญธรรมของทารกผูน้ั้น 5  (สัมภาษณ์)  22 มีนาคม 2559  ใหท้ศันะ
คลา้ย ๆ กนั  กล่าวคือ ”ในความเป็นจริงแลว้การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม           
(ดีเอน็เอ) โดยผูเ้ช่ียวชาญ นั้นเป็นส่วนหน่ึงของกิยาฟะฮร่์วมสมยัท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่การกิ
ยาฟะฮข์องกออิฟในอดีต ดงันั้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ(สามารถ
จะกิยาสกบักิยาฟะฮใ์นอดีตได้ “ 10  (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงอิสลามก็ไม่ไดห้า้มในส่ิงน้ี  
มนัตรงกบัความเป็นจริงท่ีไม่ขดักบัเจตนารมณ์อิสลามท่ีจะใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม)ดีเอน็เอ( น้ี ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นมุสลิมไดก้็ดี แต่ในปัจจุบนัน้ีไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นน้ีท่ีเป็นมุสลิม มนัจึงเขา้ในหลกัการ เดาะรูเราะฮ ์เช่นเม่ือในอดีตสตรีจะท าคลอดก็ตอ้ง
คลอดกบันายแพทย ์เพราะในเวลานั้นแพทยห์ญิงยงัไม่มี เลยจ าเป็นตอ้งใหน้ายแพทยท์  าคลอดและ
ไม่ใช่มุสลิมอีกต่างหาก เม่ืออยูใ่นสภาพเดาะรูเราะฮอิ์สลามก็ไม่ไดห้า้มเป็นประการใด  จึงสามารถ
ใชไ้ดโ้ดย “อนุโลม ” 2(สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 , 8 (สัมภาษณ์) 15 มกราคม 2559  ,                          























บุคคล ก็ตอ้งใหค้วามส าคญักบักระบวนการกิยาฟะฮม์ากกวา่การพิสูจน์ดว้ยการตรวจดีเอน็เอ แต่มี
ค  าถามในสมยัปัจจุบนัจะมีผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเป็นกออิฟมีอยูห่รือเปล่าและเราจะมัน่ใจถึงความถูกตอ้ง
และบริสุทธ์ิใจของกออิฟขนาดใด  ในขณะเดียวกนัการใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอเป็น
วทิยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ไดม้ากกวา่ค าพดูของกออิฟ  4 ( สัมภาษณ์ ) 22 ตุลาคม 2558
เช่นเดียวกับ 1 ( สัมภาษณ์ ) 6 กุมภาพนัธ์2559 กล่าวเป็นทศันะวา่ “ปัจจุบนัไม่น่าจะมีใครท่ีมีความ
เช่ียวชาญมากนกั  และไม่แน่ใจวา่จะมีความถูกตอ้งถึงขั้นมัน่ใจไดม้ากกวา่การพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) โดยผูเ้ช่ียวชาญ  เพราะผลการพิสูจน์ดีเอน็เอเป็นผลท่ีไดรั้บ
ความน่าเช่ือถือและยอมรับกนัทัว่ไปในกลุ่มนกัวชิาการและศาลก็ใหก้ารยอมรับ ”การ ใชก้ารตรวจ
จากเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ความชดัเจนกวา่ แม่น ตรงกวา่ โครงหนา้ของ
คนมีความคลา้ยกนัเยอะ เช่น รายการสภาโจก๊ ไดสรรหา บุคคลท่ีมีหนา้ตาเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั 








ปัจจุบนัไม่น่าจะมีใครท่ีมีความเช่ียวชาญมากนกั   
และไม่แน่ใจวา่จะมีความถูกตอ้งถึงขั้นมัน่ใจได้
มากกวา่การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร




 ค . ความคิดเห็นและทศันะของดะโต๊ะยุติธรรม 
     การน ากระบวนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมท่ี
นกัวชิาการไดใ้หก้ารยอมรับในความแม่นตรงและถูกตอ้งมีความสมควรเป็นอยา่งยิง่ในการใชค้วบคู่
กบัระบบกิยาฟะฮก์ารเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคลมาใชก้บัสถานการณ์ร่วมสมยั 3 (สัมภาษณ์ ) 20 
พฤศจิกายน 2558  ววิฒันาการ การเปล่ียนแปลงไปสู่ภาพท่ีดีข้ึน การตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอ ถือวา่ไดเ้อาววิฒันาการความเจริญรุ่งเรือน ความคล่ีคลายไปในทางความ
เจริญซ่ึงเมือเทียบกนัแลว้การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมมีความถูกตอ้งและ
















4.1.4 การพสูิจน์ศพนิรนามและสูญหาย    
การสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ต่อการน าผลการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลศพนิรนามและสูญหายผูว้จิยัจดัเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อความสะดวกในการวเิคราะห์และ






อิดดะฮข์องภริยา  การจดัการแบ่งปันมรดกของผูเ้สียชีวติ การเปล่ียนตวัวะลียฺย ์ผูป้กครองและอ่ืน            
7)สัมภาษณ์ ( 5มกราคม 2559, 4 ( สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559,6 ( สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559,                 
3 สัมภาษณ์) ) 22 มีนาคม 2559 ผูพ้ิสูจน์ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความสามารถมีความน่าเช่ือถือ เพราะ 
ณ ปัจจุบนัไม่มีวธีิการอ่ืน ท่ีไดรั้บการยอมรับ เพื่อช้ีชดัตวัตนของคนสูญหาย มนัเป็นการสร้างความ
มัน่ใจใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย   ซ่ึงเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั 8 )สัมภาษณ์ ( 15 มกราคม 2559
แน่นอนคนท่ีรอ เขาตอ้งการความมัน่ใจวา่ผูไ้ม่อยูไ่ดเ้สียชีวติเป็นผูส้าบสูญแลว้หรือไม่  ก่อนท่ีจะมี
ค าสั่งวา่เป็นผูส้าบสูญ หรือจะหูกมวา่เป็นผูเ้สียชีวตินั้นตรงน้ีตอ้งใชห้ลกักฎหมายดว้ย  กล่าวคือตอ้ง
ใชค้  าสั่งศาล ถา้ไม่มีค  าสั่งศาล ถึงแมจ้ะมีการพิสูจน์ดีเอน็เอแลว้ก็ตาม  ตราบใดท่ีไม่มีค  าสั่งของศาล
ก็ไม่สามารถจะหูกมได ้ จึงตอ้งมีค าสั่งศาลเสียก่อนและจะรู้วา่เสียชีวติเม่ือไหร่ก็ตอ้งใหศ้าลมีค าสั่ง  
ถา้การตรวจดีเอน็เอ พิสูจน์ไดว้า่ระยะเวลาการเสียชีวติมาแลว้นานเท่าใด ก็ตอ้งระบุวา่ศพน้ีได้
เสียชีวติไปแลว้เม่ือไหร่ ก็สามารถยนืยนัตามนั้นได ้ศาลก็น่าจะมีค าสั่งตามผลการตรวจพิสูจน์ แต่ถา้
ในอดีตใหถื้อวนัท่ีศาลมีค าสั่ง และศาลจะมีค าสั่งยอ้นหลงัไม่ได ้แต่เม่ือเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) สามารถช้ีถึงจุดนั้นได ้ศาลก็สามารถจะก าหนดวนั ปี ท่ีเสียชีวติ ยอ้นหลงัได ้
เพราะสมยัก่อนเขาใหเ้วลาคาดการณ์วา่ 1 ปี 2ปี 4 หรือ 5 ปี หรือรุ่นนั้นๆ ตอ้งเสียชีวติไปใหห้มด
ก่อน ก็เพื่อจะใหมี้ความมัน่ใจของการเสียชีวตินั้นเองหากในอดีตการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)มีนกัวชิาการอิสลามสมยัก่อนยอ่มเห็นวา่สามารถน ามาใชไ้ดเ้หมือนกนั          
2 ( สัมภาษณ์ ) 7 กุมภาพนัธ์ 2559,9 )สัมภาษณ์  ( 29 มกราคม 2559,1 ( สัมภาษณ์ ) 22 มีนาคม 2559  ,              
4)สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 ,5 (สัมภาษณ์ )  22 มีนาคม 2559,6 ) สัมภาษณ์( 22 มีนาคม 2559 
ดงันั้นการครองอิดดะฮข์องภริยา การแบ่งมรดก และการเปล่ียนตวัวะลียฺย ์ใหเ้ร่ิม
นบัวนัท่ีศาลมีค าสั่งเป็นวนัแรกของการเสียชีวติ 2 (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559,9 (สัมภาษณ์)               
29 มกราคม 2559,  (สัมภาษณ์) 75 มกราคม 2559, 8 (สัมภาษณ์)15 มกราคม 2559,1 (สัมภาษณ์)              
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22 มีนาคม 2559,4 (สัมภาษณ์)22 มีนาคม 2559,5 (สัมภาษณ์)  22 มีนาคม 2559,6 (สัมภาษณ์)                
22 มีนาคม 2559 
ดงันั้นจึงสามารถเปรียบเทียบกบัประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของประเทศไทยและประเทศอิสลามดงัน้ี 













เช่นในสงคราม เรืออบัปางเป็นตน้ และตามค าสั่งศาล 










ปกติตอ้งเป็นระยะเวลา ส่ี หรือหา้ปี ส่วนใน
กรณีท่ีสูญหายในภาวการณ์ท่ีเช่ือไดว้า่
เสียชีวติใหล้ดระยะเวลาลงเหลือ หน่ึงหรือ









ของมนุษย ์โครงกระดูก  ฟัน เส้นผมหรืออ่ืนๆ  เห็นวา่สามารถน าผลการพิสูจน์ดีเอน็เอนั้นมาเป็น
หลกัฐานช้ีถึงการเสียชีวติของบุคคลได ้เพราะผลการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอมีความถูกตอ้งและมีความ











กระท าไดแ้ละสมควรท่ีจะน ามาใช ้แต่ติดปัญหาอยูว่า่เราตอ้งรีบจดัการศ พภายใน 24 ชัว่โมงอยา่ง
หน่ึงละ  และเม่ือศพไดถู้กฝังไปแลว้สามารถขดุข้ึนมาไดอี้กไม่  ซ่ึงนกัวชิาการอิสลามก็ยงัมีมุมมอง
ท่ีต่างกนัอยู ่ บา้งก็เห็นวา่สามารถกระท าได ้บา้งก็เห็นวา่ไม่สามารถกระท าได ้ จึงตอ้งหาขอ้ยติุตรง
น้ีก่อน ถา้ถามถา้สามารถกระท าไดแ้ลว้เห็นวา่ดีหรือไม่ ขอตอบวา่ดี  เพราะไม่มีทางอ่ืนท่ีท่ีสามารถ
มาช้ีและใหค้วามน่าเช่ือถือทางท่ีเป็นวทิยาศาสตร์เช่นน้ี  ซ่ึงอิสลามก็ไม่ไดป้ฏิเสธวทิยาศาสตร์  แต่
ตอ้งใหมี้ความชดัเจนก่อนวา่ศพท่ีถูกฝังไปแลว้นั้นยงัจะสามารถขดุข้ึนมาได ้หากถามวา่ก็ตอ้ง
จดัการเก็บดีเอน็เอก่อนฝัง  เราก็ตอบวา่  แลว้ใครจะเป็นผูจ้ดัเก็บ  เพราะประเด็นน้ีมีความแตกต่าง
กนักบัคดีอาญาท่ีมีหน่วยงานเฉพาะท าหนา้ท่ีตรวจพิสูจน์และจดัเก็บดีเอน็เอนั้น  นอกจากวา่
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจะท าหนา้ท่ีในส่วนน้ี  แลว้มีความพร้อมเพียงใดหรือไม่มี
บุคคลากรไม่  หากวา่คณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดัสามารถท าได ้ก็เป็นเร่ืองท่ีดีมา ก                          








สามารถกระท าไดเ้ช่นกนั  4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558, 1 (สัมภาษณ์) 6  กุมภาพนัธ์   2559, 6   
(สัมภาษณ์) 20 มกราคม 2559,  5 (สัมภาษณ์) 20 มกราคม 2559 โดยถือวนัท่ีศาลมีค าสั่งเป็นวนัแรก
ของการเสียชีวติ 3 (สัมภาษณ์) 15 ตุลาคม 2558, 4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558, 1 (สัมภาษณ์)  6 
















มรดกอิสลาม3 ( สัมภาษณ์ ) 20 พฤศจิกายน 2558, 2(สัมภาษณ์) 18 พฤษภาคม 2558 , 4 (สัมภาษณ์) 










4.1.5 การกนัสิทธ์ิ กรณเีป็นหมันและลูกซีนา 
หน่ึงในสาเหตุของทายาทหรือของผูสื้บสายโลหิตถูกกนัสิทธ์ิการรับมรดก














ถูกกนัสิทธ์ิในการรับมรดก ของเจา้ทรัพย์  ส่วนบุตรท่ีเกิดจากเป็นหมนั ตอ้งท าการตรวจพิสูจน์ 7 
(สัมภาษณ์) 5 มกราคม 2559,8 ( สัมภาษณ์) 15 มกราคม 2559,9 (สัมภาษณ์)  29 มกราคม 2559,2 
(สัมภาษณ์ ) 7 กุมภาพนัธ์ 2559  นกัวชิาการได้ใหท้ศันะวา่ทั้งน้ีตอ้งแลว้แต่กฎหมายอาญาของแต่ละ
ประเทศก าหนด ถา้กฎหมายอาญาไทยยอมรับการพิสูจน์ดว้ยเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม
ดีเอน็เอก็ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย อาญานั้น จะเห็นวา่กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามใน
ประเทศไทยส่วนหน่ึงก็ใชก้ฎหมาย อาญาไทย จะเห็นวา่ การตดัสิทธ์ิก็เท่ากบั การลงโทษ  ดงันั้น
หลกัฐานท่ีใชต้อ้งมีความน่าเช่ือถือ การใชก้ระบวนการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
( ( เอดีเอน็ อยา่งเดียงคงไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้ง ใชพ้ยานบุคคลหรือพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ดว้ย                       
2 (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ,1 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 , 4 (สัมภาษณ์)22 มีนาคม 2559 ,              
5 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 ,10 (มภาษณ์สั) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ,6 (สัมภาษณ์)22 มีนาคม 2559 ,              
3 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 
ข. ความคิดเห็นและทศันะของผู้พพิากษาและนักกฎหมายมุสลมิ 
ดีเอน็เอเป็นส่วนหน่ึงในหลกัฐานการพิสูจน์ความผดิ แต่เม่ือผลการพิสูจน์
ดีเอน็เอออกมาเหมือนกนั จะบอกวา่เขาคือฆาตกรและเป็นผูก้ระท าความผดิเลยนั้นยงัไม่ได ้แต่ตอ้ง
ศึกษาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสามารถช้ีชดัถึงการเป็นฆาตกรนั้นเสียก่อนจึงช้ีวา่คือฆาตกร เม่ือเป็นเช่นน้ีก็
สามารถกนัสิทธ์ิไม่ไหรั้บมรดกได ้ในฐานะเป็นผูฆ่้าเจา้ทรัพยซ่ึ์งขอ้กฎหมาย ไดก้ าหนดหา้มไม่ไห้
ทายาทท่ีมีเจตนาท าใหเ้จา้มรดกเสียชีวติตอ้งถูกกนัสิทธ์ิ  เช่นเดียวกบัการพิสูจน์นอกสมรส                        
3 ( สัมภาษณ์ ) 15 ตุลาคม 2558, 1 ( สัมภาษณ์) 2559กุมภาพนัธ์ 6  ผลการพิสูจน์ดีเอน็เอน้ีสามารถใช้
ในการยนืยนัตวัฆาตกรได ้เพราะใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มายนืยนั  ดงันั้นการตรวจดีเอน็เอคือ
วธีิการสุดทา้ย  แต่หากสามารถหาวธีิการรวบรวมพยานหลกัฐานจากวธีิการอ่ืนได ้ก็สามารถท าได ้
เม่ือเป็นเช่นน้ีการใชว้ธีิการตรวจดีเอน็เอตรวจพิสูจน์ความสัมพนัธ์ของบุตรนอกสมรสก็ไม่มี
ความหมาย 2(สัมภาษณ์)  5 สิงหาคม 2558 , 4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558 ,5  (สัมภาษณ์ )                              






เป็นไปได ้ เพราะหากถึงขั้นจ าเป็นจะตอ้งระบุตวัฆาตกรและหากปรากฏ
วา่ฆาตกรเป็นทายาท ก็จะส่งผลต่อสิทธิในการรับมรดกทนัที  3 ( สัมภาษณ์ ) 20 พฤศจิกายน 2558,                                        
2 ( สัมภาษณ์ )  18  พฤษภาคม 2558   เม่ือสามารถพิสูจน์ดว้ยวธีิการใดก็ตามท่ีสามารถช้ีตวัฆาตกรได ้ 
ซ่ึงวธีิการนั้นรวมถึงการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดว้ย หากปรากฏวา่ทายาทผู ้
นั้นเป็นผูท้  าใหเ้จา้มรดกเสียชีวติก็ใหถื้อวา่ทายาทผูน้ั้นกลายเป็นผูต้อ้งหา้มในการรับมรดกจากเจา้
มรดกท่ีตนท าใหเ้ขาเสียชีวติ ส่วนการตรวจพิสูจน์บุตรนอกสมรสไม่อาจท าไดแ้มว้า่จะมีลายพิมพดี์
เอน็เอเดียวกนัก็ตาม เพราะเง่ือนไขคือตอ้งเป็นผลจาการสมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติั  (ดีเอน็เอ) 
1 สัมภาษณ์)) 2 มิถุนายน 2558,4 (สัมภาษณ์) 25 ตุลาคม 2559 
ดงันั้นจึงสามารถเปรียบเทียบทศันะของนกัวชิาการอิสลาม ทศันะของผู ้
พิพากษาและนกักฎหมายมุสลิม และทศันะของดะโตะ๊ยติุธรรม ต่อการน าผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  เป็นพยานหลกัฐานกนัสิทธ์ิรับมรดกดงัน้ี 



















ทศันะ คือ  





























พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) อยา่งเดียวไม่สามารถน ามาเป็น
พยานหลกัฐานในการกนัสิทธ์ิรับมรดกของฆาตกรได ้แต่หากตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานอ่ืนมา









บุคคล หรือผา่นกระบวนการทางศาลท่ีศาลพินิจจากเหตุการณ์หรือหลกัฐานแลว้เห็นวา่เสียชีวติ  
การออกใบมรณบตัรผา่นกระบวนการขา้งตน้ นกัวชิาการอิสลามผูพ้ิพากษา
และนกักฎหมายมุสลิมและดะโตะ๊ยติุธรรม ส่งผลต่อการจดัการสิทธิต่างๆตามกฎหมายครอบครัว
และมรดกอิสลาม 2 (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559,1 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559,                                   
4 (สัมภาษณ์)22 มีนาคม 2559,5 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559,10 (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ,            
6 (สัมภาษณ์)22 มีนาคม 2559,3 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559,2 (สัมภาษณ์)  5 สิงหาคม 2558,                  
4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558,5 (20 ( สัมภาษณ์ มกราคม 2559,6 (สัมภาษณ์)  20 มกราคม 2559,              




ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทยผูว้จิยัจดัเป็นกลุ่ม  ๆ เพื่อความสะดวกในการ












จ าเป็น  เช่นบรรจุหลกัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ ) เขา้ เป็นมาตราหน่ึง
หรือหลายๆมาตราใชก้บัมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายไทย
และกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ของประเทศอิสลาม หาก ไม่มีการบญัญติัจะ ส่งผลให้ไม่สามารถ
แกปั้ญหาบางประการได ้ จะเห็นวา่ในพื้นท่ีส่ีจงัหวดัภาคใต้ ไดมี้ดะโตะ๊ยติุธรรมท าหนา้ท่ีพิพากษา
คดีความพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลาม แต่ขาด เคร่ืองมือในการตดัสิน วนิิจฉยัในประเด็นท่ีมี
ความซอ้นเร้นทางเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) แต่มีตวับทกฎหมายระบุเป็น
มาตราบญัญติัใหด้ะโตะ๊ยติุธรรมใชผ้ลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)ได ้
จะเกิดความสะดวกในการวนิิจฉยัและตดัสินขอ้พิพาทไดอ้ยา่งยติุธรรม2 (สัมภาษณ์)  7 กุมภาพนัธ์ 
2559 , 7 (สัมภาษณ์)5 มกราคม 2559 ,9 (สัมภาษณ์)29 มกราคม 2559 , 8 (สัมภาษณ์)15 มกราคม 
2559 ,1 (สัมภาษณ์)  22 มีนาคม 2559 ,4)สัมภาษณ์ (22 มีนาคม 2559 ,5 (สัมภาษณ์)  22 มีนาคม 
2559 ,3(สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 , 6 (สัมภาษณ์)  22 มีนาคม 2559 ,10 (สัมภาษณ์)                               
7 กุมภาพนัธ์ 2559 
2. การบังคับใช้ในระดับคณะกรรมอสิลามและช้ันศาล  
ก็เหมือนคดีความครอบครัวและมรดก  อ านาจการตดัสินคดีความถา้ไม่มี
กฎหมายมารับรองการบงัคบัคดีก็ไม่สามารถบงัคบัได ้ เห็นวา่ในช่วงแรกสมควรท่ี จะบงัคบัใชใ้น
ศาลเพราะศาลมีระบบยติุธรรมมีความชดัเจนมากกวา่ในระดบัส านกังานคณะกรรมการอิสลาม 2 
(สัมภาษณ์ ) 7 กุมภาพนัธ์ 2559, 9 )สัมภาษณ์( 29 มกราคม 2559,1 ( สัมภาษณ์  ) 22 มีนาคม 2559,            
4)สัมภาษณ์ ) 22 มีนาคม 2559,5 (สัมภาษณ์  ) 22 มีนาคม 2559, 3 )สัมภาษณ์ ( 22 มีนาคม 2559,              
6 )สัมภาษณ์( 22 มีนาคม 2559,10  (สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 
จะบงัคั บใชใ้นระดบัใดก็ไดจ้ะเป็นระดบัศาลหรือระดบัส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามก็ไดท่ี้ส าคญัตอ้งมีการบงัคบัใช ้8  (สัมภาษณ์)15 มกราคม 2559 
270 
 
7  )สัมภาษณ์ )  5 มกราคม 2559เม่ือมีการประมวลเป็นกฎหมายหรือ
พระราชบญัญติัแลว้มีความเหมาะสมและเป็นส่ิงท่ีดีท่ีตอ้งมีการใชใ้นส านกังานคณะกรรมการ




ความตอ้งการ ในบางคร้ังความคิด ความตอ้งการเหล่านั้นอาจล ้าขอบเขตของความเหมาะสมและ
ขอบเขตของความพอดี  จนกลายเป็นการละเมิด สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้นได ้จึงตอ้งมีผูรู้้คอยมา
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมเพื่อใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นการมีอยูข่องผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญในบาง
สาขา บางประเด็นนั้น ถึงขั้นฟัรฎูกิฟายะฮ์  (ไม่มีไม่ได)้ เช่นเดียวกนักบัผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญวชิาการดา้น
เทคโนโลยวีา่ดว้ยนิติวทิยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะสาขาวชิานิติ
วทิยาศาสตร์วา่ดว้ยการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)  จ าเป็นตอ้งมี
ผูเ้ช่ียวชาญมุสลิมในดา้นน้ีคอยท าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหา ช้ีแจงประเด็นพิพาท  โดยการบรรจุเป็น
หลกัสูตรการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและจดัเตรียมทุนสนบัสนุน ส่งเสริมใหมุ้สลิมศึกษาสาขา วชิา
น้ีใหม้ากยิง่ข้ึน   8 ) สัมภาษณ์(15 มกราคม 2559 ,9)สัมภาษณ์)  29 มกราคม 2559 นอกจากนั้นแลว้
ตอ้งพยายามส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ือ งดงักล่าวแก่นกัวชิาการท่ีท างานในองคก์รเก่ียวกบั
การใชก้ฎหมายอิสลามและประชาชนทัว่ไปดว้ย7 (สัมภาษณ์ ) 5 มกราคม 2559 ,                                        
1 (สัมภาษณ์ ) 22 มีนาคม 2559 , 4 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 , 5 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 ,                             
3 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 , 6 (สัมภาษณ์) 22 มีนาคม 2559 , 10(สัมภาษณ์) 7 กุมภาพนัธ์ 2559 ,                      




บญัญติัเสียก่อน  แลว้จึงค่อยพฒันาใหมี้การสบญัญติัโดยบรรจุไวใ้นหมวดการพิสูจน์ดีเอน็เอ  ให้
อ านาจแก่คณะกรรมอิสลามเป็นผูท้  าหนา้ท่ี  แต่กระนั้นก็ตามตอ้งเป็นเร่ือง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  
และสมควรใหมี้การปรับโครงสร้า ง เช่นสมควรใหมี้นิติกร 3)สัมภาษณ์ (15 ตุลาคม 2558 ,              
4)สัมภาษณ์ (22 ตุลาคม2559 , 6 )สัมภาษณ์) 20 มกราคม 2559 , 1)สัมภาษณ์)  6  กุมภาพนัธ์ 2559 ,  










คณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดันอกจากการท างานร่วมกนัของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดักบัผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบงัคบัใชต้่อหน่วยงานภายใตส้ังกดัของจงัหวดัได้                      
2 (สัมภาษณ์)  5 สิงหาคม 2558 ,4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558 ,6 (สัมภาษณ์)  20 มกราคม 2559 ,           
5(สัมภาษณ์) 20   มกราคม 2559กฎหมายไทยมีการบญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมดีเอน็เอและสรุปผลการพิสูจน์ใหศ้าลและควรใหใ้ชใ้นระดบั
ศาล เน่ืองศาลมีระบบท่ีสมบูรณ์และมีอ านาจบงัคบัในขณะท่ีส านกังานคณะกรรมอิสลามยงัไม่มี




3. ด้านการเตรียมตัวนักวชิาการและผู้เช่ียวชาญมุสลมิด้านเอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม  
ตอ้งมีการสร้างและเตรียมผูเ้ช่ียวชาญในการคล่ีคลายปัญหาขอ้พิพาท                            
3)สัมภาษณ์( 15 ตุลาคม 2558, 5)สัมภาษณ์)   20 มกราคม  2559  
ส่วนการใชผู้เ้ช่ียวชาญตอ้งเป็นมุสลิมหรือไมนั้นตรงน้ีตอ้งแยกออกเป็น
สองประเด็น คือ  
1. การพิสูจน์ผูเ้สียชีวติแลว้  น่าตอ้งเป็นมุสลิมเป็นผูท้  าหนา้ท่ีตรงน้ี 
เพราะเขารู้มารยาทปฏิบติักบัศพอยา่งไรควรไม่ควร 












ระเบียบหรือขอ้บงัคบัหรืออ่ืนๆ 3 (สัมภาษณ์) 20 พฤศจิกายน 2558 ,4 (สัมภาษณ์) 25 ตุลาคม 2559
ถึงกระนั้นก็ตามหากมีความเป็นไปไดใ้นการบญัญติัหรือสามารถน าไปสู่การบรรจุการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ก็เห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดีและสมควรเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการพฒันา
กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย1 (สัมภาษณ์) 2 มิถุนายน 2558 ,                     
2 (สัมภาษณ์)  18  พฤษภาคม 2558 
2. การบังคับใช้ในระดับคณะกรรมอสิลามและช้ันศาล 
เห็นควรใหใ้ชบ้งัคบัในระดบัชั้นศาล  เพราะกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งมี
หลายขั้นตอน แต่อาจไม่จ  าเป็นท่ีจะใชใ้นชั้นคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เพราะวธีิการ
พิสูจน์และกระบวนการต่าง ๆ เช่นอาจจะมีการปฏิเสธการสาบาน หรืออ่ืน ๆ มีความล่อแหลมท่ี
อาจจะไม่มีอ านาจในการควบคุมใหเ้ป็นปกติได3้ (สัมภาษณ์) 20 พฤศจิกายน 2558 ,4 (สัมภาษณ์)    




ในดา้นน้ี เพื่อเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 3 (สัมภาษณ์) 20 พฤศจิกายน 2558 
4.ด้านอืน่ๆ 
การสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ต่อแสดงความ
คิดเห็นในภาพรวมและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ผูว้จิยัก็ไดจ้ดัท าเป็นกลุ่ม ทงัน้ีเพื่อความสะดวกในการ
จดัการขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ดงัน้ี  
ก. ความคิดเห็นและทศันะของนักวชิาการอสิลาม 
2 (สัมภาษณ์ ) 7 กุมภาพนัธ์ 2559การท าการศึกษาวจิยัในประเด็นน้ีเห็นวา่มี
ความเหมาะสมกบัสภาพ ความเป็นจริงของการเปล่ียน แปลงทางสังคมและกฎหมาย เป็นประเด็นท่ี
เท่าทนักบัยคุสมยั จึงอยากอวยพรใหอ้ลัลอฮท์รงประทานก าลงัใจแก่ผูว้จิยั เพราะ เห็นวา่งานวจิยัน้ีมี
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นอยา่งมาก 7 ( สัมภาษณ์ )5 มกราคม 2559อยากใหทุ้กฝ่ายใหค้วามตระหนกัถึง




มีความเช่ียวชาญ9 (สัมภาษณ์)29 มกราคม 2559นอกจากน้ีแลว้สมควรท่ีจะตอ้งบรรจุประเด็นการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนใน




สังคมอนาคต 2  (สัมภาษณ์)  5 สิงหาคม 2558,3 (สัมภาษณ์) 15 ตุลาคม 2558 
ตอ้งมีการเตรียมนกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญทางดน้นิติวทิยาศาสตร์ แพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางการพิสูจน์ดีเอน็เอ4 (สัมภาษณ์) 22 ตุลาคม 2558 
นอกเหนือจากนั้นแลว้ใหมี้การพฒันายกระดบัอ านาจความสามารถของ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั จนกลายเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ของ
หน่วยงานรัฐได4้สัมภาษณ์) ) 22 ตุลาคม 2558 
ค. ความคิดเห็นและทศันะของดะโต๊ะยุติธรรม 
จะเห็น ได้ วา่วชิาการสมยัใหม่มีความกา้วหนา้สามารถน ามาใชใ้น
หลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  )ดีเอน็เอ( เป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญัท่ีตอ้งใหป้ระชาชนทุกระดบัชั้นไดรั้บรู้ในความส าคญั ซ่ึงนกัวชิาการจ าเป็นตอ้ง
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ นอกจากนั้นแลว้จะตอ้งมีการเตรียมและส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้และตระหนกั
มากยิง่ข้ึน 2 ( สัมภาษณ์) 18  พฤษภาคม 2558,4 ( สัมภาษณ์ ) 25 ตุลาคม 2559 
4.2 ความส าคัญของการใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ในกฎหมายว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกอสิลามในประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อกา รใชเ้อกลกัษณ์


















เป็นไปไดข้องปัญหา จึงท าใหก้ารตดัสินความพิพาทของศาล ในอดีตอาจผดิพลาดไปจากขอ้เทจ็จริง
บา้งจึงส่งผลให้ไม่สามารถใหค้วามยติุธรรมอยา่งสมบูรณ์ไดเ้พราะขาดเคร่ืองมือพิสูจน์  แต่ปัจจุบนั







ผูท้รงคุณวฒิุบางท่านใหท้ศันะวา่ “หลกัการในการจะ ยนืยนัวา่ใครเป็นใคร มี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรได ้ โดยหลกัการแลว้ จะตอ้งให้มีความชดัเจน ในตวัตนของบุคคลท่ีจะยนืยนั
เสียก่อนซ่ึงกฎหมายอิสลามไดใ้หค้วามตระหนกัในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก จะเห็นวา่ในอดีตการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)น้ียงัไม่ปรากฏแต่เม่ือปัจจุบนัการพิสูจน์ดีเอน็เอมี
ความชดัเจนแม่นตรงและเป็นท่ียอมรับจากนกัวชิาการ ทุกแขนงแลว้ทัง่ๆท่ีส่ิงน้ีมีอยูต่ ั้งแต่สมยั อดีต 
แต่เพราะขาด การเรียนรู้ ทดลอง พิสูจน์ใหเ้ป็นท่ีประจกัษเ์หมือนปัจจุบนัไดส่ิ้งนั้นจึงไม่ปรากฏชดั 
ดงัจะเห็นไดว้า่ท่านนบีมีการใชใ้นการยนืยนับุคคลดว้ย “ กออิฟ ” ในระบบกิยาฟะฮใ์นการก าหนด
ความเป็นบุตรเป็นบิดา ซ่ึงใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะบุคคลในการช้ีชดั แต่กระนั้นก็ตามการพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)สามารถใหผ้ลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง ชดัเจนมากกวา่ 
นอกจากน้ียงัสามารถช้ีความเหมือนและความต่างของบุคคลไดอี้กดว้ย อาทิเช่นลายพิมพเ์ป็นแบบ
เดียวกนัหรือต่างกนัจากผลการพิสูจน์น้ีเองสามารถบอกความความสัมพนัธ์ได ้ 
ส่วนผูท้  าการตรวจพิสูจน์ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นมุสลิม ซ่ึงใครท่ีมีความรู้ดา้นน้ีท าการ
ตรวจพิสูจน์ก็จะมีผลเหมือนกนั จะเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ท่ีเป็นมุสลิมหรือไม่ก็สามารถจะพิสูจน์ได ้
275 
 
แมน้วา่นกัวชิาการในอดีตส่วนใหญ่กล่าววา่ การ จะยนืยนัอะไรก็แลว้แต่ ถา้เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ความรู้  
เช่นเร่ืองตอ้งใชแ้พทยป์ระเภทน้ี ก็ใหเ้ป็นแพทยมุ์สลิมท่ีมีความเช่ือถือได้มายนืยนัเช่นน้ีก็ใชไ้ด้  เช่น
การจะบอกวา่หญิงคนหน่ึงสามารถท าหมัน่ได ้ถา้ผูแ้นะน าเป็นแพทย์ มุสลิมท่ีน่าเช่ือถือไดก้็สามารถ
จะกระท าได ้  ประเด็นเช่นน้ี ปรากฏ อยู่ในต าราฟิกฮฺส่วนเอกลกั ษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม              
(ดีเอน็เอ)มีความต่ างกนัสามารถท่ีจะยนืยนั ไดแ้ม้จะกระท าโดยนกัวทิยาศาสตร์ไม่ใช่มุสลิม  เพราะ
ผลการตรวจพิสูจน์จะออกมาเหมือนกนั ฉะนั้นแลว้ก็ใหถื้อวา่ใชไ้ด ้ 





ผูเ้ช่ียวชายดา้นน้ีก็เป็นดงักออิฟในอดีต การยนืยนัความสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิเช่น การสาบตรวจสอบ
สายสืบโลหิตมีทางเดียวท่ีจะพิสูจน์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลได ้คือการพิสูจน์โดยใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เพราะเป็นหลกัฐานเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด
นอกจากนั้น ความชดัเจนท่ีไดจ้ากการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลว่ าดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)  เป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลโดยทัว่  เช่นนั้นแลว้เห็นวา่มีความสอดคลอ้งกบัความยดืหยุน่ของศาสนาอิสลาม 
3. ศาลมีความจ าเป็นในการวนิิจฉัยคดี 
ปัจจุบนัในกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามยงัไม่ไดบ้ญัญติัการใชพ้ยาน
หลกัทางนิติวทิยาศาสตร์   เม่ือความพิพาทท่ีมีความสับซอ้นศาลไม่อาจใชค้วามรู้ของศาล
ประกอบการพิจารณาก่อใหศ้าลเกิดความล าบากใจในการใชห้ลกัฐาน เช่นเดียวกนัหากเกิดขอ้พิพาท
ระหวา่งมุสลิมกบัต่างศาสนิก  ถึงขั้นท่ีศาลตอ้งสั่งใหท้  าการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม )ดีเอน็เอ  (แลว้ศาลก็จะจะบงัใชต้ามกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่หรือกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญาท่ีมีบญัญติัใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรร ม             
(ดีเอน็เอ)มาบงัใชแ้ทน  จะส่งผลใหมุ้สลิมเกิดความไม่สบายใจในผลการวนิิจฉยั   
หากมีการบญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญและใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุก รรม               









แบ่งเป็นวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
การวจิยัเร่ืองการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดก
อิสลาม ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ในกรณีครอบครัวและมรดก
ในกฎหมายไทย ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบัการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ในกรณีครอบครัวและมรดก และเพื่อน าเสนอ
รูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดก
อิสลามในประเทศไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเร่ือง  เอกลกัษณ์บุคคล กบัการใชพ้ิสูจน์สัมพนัธ์
โลหิตคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม  ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
ขั้นตอนที ่ 2 ศึกษาวเิคราะห์ทศันะของนกัวชิาการอิสลามต่อการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดก ตลอดจนการใชใ้นการ
พิจารนาคดีทางศาลของประเทศมุสลิม 
ขั้นตอนที ่ 3 ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกไทย 




ขั้นตอนที ่5 น าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย 
ขั้นตอนที ่6 สรุปและน าเสนอรูปแบบ 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัเนน้ศึกษาเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมี
บทบาทโดยตรงต่อคดีพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลาม อนัไดแ้ก่ ดะโตะ๊ยติุธรรม นกัวชิากา ร






เป็นท่ีประจกัษ ์จ านวน   8  คน 
2. ดะโตะ๊ยติุธรรม   ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งดะโตะ๊ยติุธรรม
จ านวน 4 คน   
3. จุฬาราชมนตรีและหรือผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี             จ านวน  2  คน   
4. ผูพ้ิพากษาและทนายความ                                                   จ านวน  6  คน 
รวมกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน                             จ านวน 20 คน  
เคร่ืองมือในการวจัิย 
การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวจิยัดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึก                     
(In  - depth  interviewing ) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างใชใ้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลในการช้ีชดัสัมพนัธ์ภาพทางโลหิตคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม
ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  












ค าถามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความอิสระในการตอบขอ้ซกัถาม   แบบสัมภาษณ์มีทั้ง




สัมพนัธ์โลหิตคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม  ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ตามล าดบัต่อไปน้ี 
ขั้นที ่1 ผูว้จิยัด าเนินการออกแบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากต าราวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม ในการน าผลการพิสูจน์สาร
พนัธุกรรมมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานรับรองและปฏิเสธการเป็นทายาท ความสัมพนัธ์โลหิต และ
ความเช่ือมโยงในการฆาตกรรม เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ มาวเิคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบ
สัมภาษณ์  จ  าแนกออกตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.   แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นดา้นกฎหมายอิสลามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในความ
แม่นตรง ความสามารถใชใ้นการยนืยนัตวับุคคลการเป็นญาติ  และช้ีชดัการบุคคลสาบสูญได ้เช่น 
ยนืยนัความเป็นบุตรเป็นบิดา ทารกถูกทิ้ง การสลบัตวัของทารกหรือการสลบัน ้าเช้ือใน





ตวับุคคล ความเป็นญาติ และบุคคลสาบสูญได ้เช่น ยนืยนัความเป็นบุตรเป็นบิดา ทารกถูกทิ้ง การ
สลบัตวัของทารก ยนืยนับุคคลสูญหาย ยนืยนัตวัฆาตกรเพื่อการตดัสิทธิรับมรดกและสิทธิอ่ืนๆ  
3.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลมาใชก้บักฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทยความเป็นไปไดก้บัการน าผลการพิสูจน์ดีเอนเอมาใชเ้รียกร้องสิทธิและกนัสิทธิตาม
หลกักฎหมายอิสลามในประเทศไทย ในการยนืยนัตวับุคคล ความเป็นญาติ และบุคคลสาบสูญ  
เช่นความเป็นทายาท สิทธิผูจ้ดัการมรดก ยนืยนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งการเสียชีวติบุคคลหน่ึงๆ ยนืยนั
การมีส่วนในการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ        
ขั้นที ่  2 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content   Validity) วา่แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้าง
ข้ึนมานั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเน้ือหาการวจิยัท่ีตอ้งการวดัมากนอ้ยเพียงใด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้การวางรูปแบบของขอ้ความต่าง ๆ จ านวนขอ้ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน      
ขั้นที ่ 3  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ (Validity)  
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ผูว้จิยัน าแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์จ านวน 2 ท่าน และจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความแม่นตรงตามเน้ือหา (Content   Validity)  และใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา   
การตรวจสอบความแม่นตรงตามเน้ือหาวจิยั (Content   Validity) โดยใชเ้ทคนิค 
)IOC ( Item – Objective  Congruence  Index : IOC  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็น
ค าถามในแบบสัมภาษณ์กบัประเด็นหลกัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั อนัไดแ้ก่ เอกลกัษณ์บุคคลกบั
การใชพ้ิสูจน์สัมพนัธ์โลหิตคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม เลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่  0.5 ข้ึนไป   
ขั้นที ่4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
แม่นตรงตามเน้ือหา (Content   Validity)  และใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์กบัประเด็นหลกัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั รวมค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัอยูท่ี่ระดบั  0.77 
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ขั้นที ่ 5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จดัพิมพเ์พื่อน าไปเก็บ
ขอ้มูลกบัประชากรในการวจิยั 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยใชว้ธีิการดงัน้ี  
ขอ้มูลเอกสาร  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุ กรรม    
(ดีเอน็เอ)ในกฎหมายครอบครัวและมรดกโดยศึกษารายละเอียดของความหมายประวติัความเป็นมา  
ความส าคญั วธีิการไดม้าความแม่นตรงของการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)  
ในทางครอบครัวและมรดก จากหนงัสือต่าง ๆ ทั้งภาษาอาหรับภาษาไทย ภาษารูมีและภาษาองักฤษ 
ตลอดจนการน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินช้ีชดัสัมพนัธ์โลหิตของประเทศอียปิต ์ประเทศ







 การวเิคราะห์ข้อมูล  





และมรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทย เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดย
ใชว้ธีิวทิยาผสานวิ ธีภาคสนามในการจดัเก็บขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามดว้ยการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง เป็นการศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ใน กฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม  ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
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กฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม คือนกัวชิาการอิสลามดา้นกฎหมายอิสลาม  ดะโตะ๊ยติุธรรม  ผู ้




ฐานรองไม่มีความเป็นหลกัฐานในตวัแต่จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐานอ่ืนๆเขา้มาประกอบถึงจะใชไ้ด ้ ใน
ขณะเดียวกนัพบวา่ กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ประเทศอียปิต์  ประเทศซาอุดิอาระเบียและ
ประเทศมาเลเซียบญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกกรมในหลาย  ๆ มาตรา ซ่ึง
เห็นวา่ขดัแยง้กบัทศันะของนกัวชิาการอิสลามตอ้งความส าคญักบัหลกัฐานอนัดบัแรกท่ีไดป้รากฏ
ในอลักุรอานและสุนนะฮม์ากกวา่หลกัฐานอนัดบัรอง   
2. ประเทศไทยไดบ้ญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวชาญในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่ และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดจ้ดัตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ในสังกดั













กระทรวงยติุธรรม  ปี พ.ศ. 2547 แกไ้ข ป.วิ อ.เพิ่มเติมฉบบัท่ี  22 พบวา่มีการน าพยานผูเ้ช่ียวชาญมา
ใชใ้นราชการต ารวจโดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเป็นชาวต่างชาติ  ต่อมา เม่ือสยามประเทศไดมี้การ
ปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศยโุรป เร่ิมมีการปรับปรุงกฎหมายและรับเอาการตรวจพิสูจน์หลกัฐานดา้น
การตรวจลายน้ิวมือมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี  7 ไดพ้ฒันามาจนกระทั้งจดัตั้งสถาบนันิติ
วทิยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2547  ในขณะท่ีกฎหมายอิสลามไดมี้การใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นคร้ังแรกโดยท่าน
เราะสูล เองในประเด็นการใชก้ออิฟ  
5.ระบบกฎหมายของไทยรับฟังพยานผูเ้ช่ียวชาญเพียงปากเดียวมาใหก้ารหนา้ศาล
หรือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นชายหรือหญิงก็รับฟังได ้ แต่ระบบกฎหมายอิสลาม เม่ือลกัษณะ
คดีต่างกนัการรับฟังพยานก็ต่างกนัตามประเภทของคดีนั้น และพยานตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น  
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พบวา่ ใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ (โดยให้ เสนอแกไ้ข
เพิ่มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี   นราธิวาส  ยะลา  และ
สตูล  พุทธศกัราช   2489 ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  
2540 และใหใ้ชบ้งัคบัในชั้นศาล เน่ืองจากมีกฎหมายรับรองการวนิิจฉยัช้ีขาด  และมีความพร้อมทั้ง
สถานท่ีและบุคลากร  ต่างกบัส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  การวนิิจฉยัตดัสินช้ี
ขาดไม่มีผลทางกฎหมาย  
10. ดา้นการเตรียมพบวา่นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม 
ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทย ส่งเสริมใหเ้ตรียมตวันกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ ( ท่ีเป็นมุสลิม  ซ่ึงจะสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตรวจ
พิสูจน ์ท าส่งผลใหป้ระชาชนชาวไทยมุสลิมมีความสบายใจในผลการตรวจพิสูจน์ นอกกจากนั้นยงั
เห็นวา่ใหค้ณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  สอบผา่นระดบัความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในระดบัเนติ
บณัฑิตดว้ย แต่หากไม่สามารถหามาได ้ก็ใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญท่ีไม่ใช่มุสลิมไดโ้ดยอนุโลม 
5.2 อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวจิยัเร่ืองการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดก  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทย  ผูว้จิยัจะ
อภิปรายประเด็น การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ( ในกฎหมายครอบครัวและ




การใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  ในกฎหมายครอบครัวและ
มรดกอสิลาม 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ  ( ของ
บุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงกบัน ้าอสุจิของเพศชายและไข่ของเพศหญิง ซ่ึงบุคคลทั้งสามไม่
อาจมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดวัยสารพนัธุกรรม  )ดีเอน็เอ( ต่างกนัได้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะ
ของal – Qurtubi,)2000  :10 / 79 ( และอะฮห์มดั  คาน Abdul   Khafi  Syatra, )2011: 127( ท่ีวา่ทารก
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ไดถื้อก าเนิดมาจาก ”นุตฟะติน   อมัสาจญ์  “ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ  International 
Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 ); Ali  Arif, (2011); Ziyad  al -  Sameeda - ie, (n.d : 343); al- 
Zuhaili, (2006 : 428-429(โดยเห็นวา่ยนีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถถ่ายทอดจากบิดามารดาสู่
บุตรในจ านวนไมโครโซมท่ีเท่าๆกนั 23 คู ่ 
นอกจากน้ียงัไดส้อดคลอ้งกบัทศันะของ  al-Sabeel, (2002:41-46) วา่บุตรจะมี
สถานภาพท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัได ้จะตอ้งเป็นผลมาจากการผกูนิติกรรมสัมพนัธ์ทางการ
สมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายอิสลาม ถึงแมว้า่บุตรจะมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  
(ดีเอน็เอ ) เหมือนกนั หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีวา่นั้น ก็ไม่อาจท่ีจะถือวา่เป็นบุตรท่ีชอบดว้ยบทศา
สนบญัญติัได ้ ทศันะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ )
เป็นหลกัฐานใชเ้พื่อการช้ีชดัตวับุคคลในกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกนั้นวา่จ าเป็นตอ้ง
น ามาใช ้ “วะยบิ ”ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ  Abbas  al- Baze.(2001:870 -880); Wasil  Fareed, 
(2002); Ali   Arif  al- Qarah Daghi, (2011); Fuãd Abd Munim, (2011) ; al- Inzee,(2007) ; Fahad   
al – Juhaniy,(2014 :1 / 87)โดยการใชเ้หตุการณ์ท่ี อุมสะละมะฮฺไดเ้ขา้ถามท่านนบี  เก่ียวกบัการ
ฝันเปรียกของสตรีจากร่องรอยของน ้าอสุจิ   al - Bukhari, ( 2006  : 130) ;                          al – 
Muslim, (2006 : 13 ) และ ฮะดีษของท่านอะบีฮุรัยเราะฮ ์ท่ีชายท่านหน่ึงไดเ้ขา้หาท่านเราะสูลุลลอฮ ์
 ในสภาพมีความสงสัยในความชอบธรรมของบุตรท่ีมีสีผวิแตกต่างกบัผวิของเขา  al- Bukhari, 




พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)บนพื้นฐานความแม่นตรงของผลการพิสูจน์ไม่ วา่ผูเ้ช่ียวชาญท่านใดท าการ
พิสูจน์ก็มีผลเดียวกนั จึงเห็นวา่กระบวนการพิสูจน์น้ีสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ในประเด็นการ
ยนืยนัการสืบวงศต์ระกลู ความสามารถและความสมบูรณ์ของสามีในการผลิตน ้าอสุจิ สามีเป็นผูมี้
องคชาติดว้น “อลัมจัญบ์ูบ ”หรืออณัฑะขาด“อลัฆอศิย์ ” การรับรองวงศต์ระกลูดว้ยการสารภาพ
ยอมรับการรับรองโดยพยานบุคคลการยนืยนัดว้ยการกออิฟหรือ อายคุรรภน์อ้ยกวา่หกเดือน อยา่งน้ี
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นทศันะท่ีต่างกบัทศันะของ al – Zaila-ie,(1313:3 /3); al – Hattãb,(2003:5 /486);                      
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al – Nawawi,(2003:6 /306); al –Haitami,(n.d: 4 /203); al – Hijawi,(n.d: 4 /105) และ                                             
al – Bahooti,(2002:356) 
นอกจากนั้นแลว้การก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มตวัอยา่งมีทศันะ
สอดคลอ้งกบัทศันะของ al- Gamrawi,( n.d:624) ; Ibn   al- Qudamah , (1984: 6 / 428) ;al- Sharbini, 
(1958: 4 / 488) ;     al-Ansari, (2000:4431) ;al - Nawawi, (2005:583) และ Ibn   al- Qudamah, 
(1984: 6 /428) ในคุณลกัษณะบางประการ เป็นตน้วา่ตอ้งมีความยติุธรรมตอ้งเป็นผูบ้รรลุศาสนภาวะ
ตอ้งไม่เป็นทาสหรือภายใตส้ถานการณ์ถูกบงัคบั  al - Nawawi, (2005:583) และ Ibn   al- Qudamah, 
(1984: 6 / 428)  กล่าวา่ “ส าหรับผูท้  าหนา้ท่ีเป็นศาล การหลุดพน้จากการถูกช้ีน าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญั
ยิง่” และมีทศันะท่ีต่างกบัทศันะของ Hashiyah  Umairah, (1956: 4 / 349 ) ; al- Shairazi , (1951: 1 
/122) ; al – Bahoti, (1996: 1 / 359) ; Ibn   Qayyim, (1953:230);        al- Rohobani,(1961: 4 / 226); 
Ibn al –Qudamah,(1984: 6 / 428);Al- Sharbini,(1958: 4 / 488) ; Ibn   al- Qudamah, (1984: 6 / 428) 
ในบางคุณลกัษณะ เป็นตน้วา่  ตอ้งเป็นเพศชาย“ กิยาฟะฮฺ ”เป็นกระบวนการช้ีขาดท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยั
มุมมองและทศันะในการช้ีขาด  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นต าแหน่งของกอฎียห์รือศาลในการวนิิจฉยั
ประเด็นพิพาท  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเด็นเก่ียวกบัเช้ือสายวงศต์ระกลู  จะเห็นไดว้า่มิใช่สิทธิและ
หนา้ท่ีของสตรีท่ีจะมาท าหนา้ท่ีตรงน้ีได้   ”ตอ้งมีประสบการณ์และเช่ียวชาญเฉพาะทาง  ตอ้งเป็น
มุสลิม  กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หเ้หตุผลวา่  ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีเรียกวา่  กออิฟนั้นไม่ใช่ศาล  แต่ท าหนา้ท่ีให้
ขอ้เสนอแนะขอ้เทจ็จริงในประเด็นท่ีศาลไม่อาจรู้ไดต้นเองไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวนิิจฉยัของ
ศาลเท่านั้นจึงไม่จ าตอ้งมีคุณลกัษณะดงักล่าว  





พลดัดนัใหมี้การบงัคบัใชส้ าหรับมุสลิมไทย  ดว้ยเหตุผลหลาย ๆ  ดา้นดงัน้ี 
 
1.  ดา้นความจ าเป็นในกา รปรับใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็















สารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ในการยนืยนัความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตตามทศันะของ นกัวชิาการอิสลาม 
ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทยสามารถใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทศันะของอลัสาบีล Al - Sabeel,(2002) และบะดียฺอะฮ์  Badee - ah  Ali,(2011:90-91)  กล่าวคือ เม่ือ
ความเทจ็จริงสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยพยานหลกัฐานไดแ้ลว้  การใชเ้กาะรออิน “ตวับ่งช้ี และปัจจยั
แวดลอ้ม  ”  ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงก็สามารถกระท าไดเ้ช่นกนั เพราะเกาะรีนะฮ ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้
บางกรณีบทบญัญติัถือว่ า  ( دٌ يْ فِ مُ   دٌ يْ قَ )  มีความจ าเป็นตอ้งใช ้หมายถึงการใชห้ลกัฐานท่ีมีน ้าหนกั
ในทางตรงกนัขา้มหากไม่ใชปั้จจยัแวดลอ้มน้ีประกอบการพิจารณาคดีความแลว้ อนัหมายความวา่
ใชห้ลกัฐานท่ีมีค่าน ้าหนกัอ่อนกวา่นั้นเอง ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม 
 นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศ
ไทยมีทศันะขดัแยง้กบันกัวชิาการอิสลามส านกัชาฟีอียะฮแ์ละส านกัฮะนาบีละฮใ์หก้ารยอมรับระบบ
การเปรียบเทียบอตัลกัษณ์บุคคล”กิยาฟะฮ“์ ในการเจาะจงและรับรองวงศต์ระกลูท่ียอมรับโดยบทศา
สนบญัญติั   ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล ”กออิฟ  “ ช้ีชดัความสัมพนัธ์วงศ์
ตระกลูบนพื้นฐานประสบการณ์และประสาทสัมผสัของเขา  ดงันั้นบุคคลท่ีไดรั้บการช้ีชดัวงศ์
ตระกลูจากผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล ”กออิฟ“  เน่ืองจากการเปรียบเทียบคุณลกัษณะภายนอก












ความอาญามาตรา 85,88, 89, 292 และ293 และมาตรา 21 กฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความแพง่ของ
ประเทศอียปิต ์  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา   76,77,128,137,138,156 และ173  ของ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาตรา 20,21,31,32 และ  33 ของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของ
ประเทศมาเลเซีย ณ จุดน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีทศันะท่ีสอดคลอ้งกบันกัวชิาการอิสลามของประเทศ
อาหรับและประเทศอิสลาม วา่ใหมี้การบญัญติัเป็นกฎหมายบงัคบัใชใ้นประเด็นการยนืยนัตวัทารก
ท่ีเกิดการสลบัตวัจากโรงพยาบาล หรือพยาบาล หรือเพื่อช้ีชดัตวับุคคลท่ีเกิดจากการพลดัพราก  




กฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พุทธศกัราช 2489 เพื่อใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 หรือใหส้ามารถใชก้ฎหมายน้ี
โดยอนุโลม ตามมาตรา 35 มาตรา 40 (1) (2) และ( 3)  
ประวติัการยกร่างกฎหมายตั้งแต่อดีตจะพบวา่กฎหมายลกัษณะความอาญาหรือ
กฎหมายลกัษณะความแพง่และพาณิชยต่์างก็เกิดมาจากววิฒันาการหลายๆอยา่ง  เช่น  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วถีิปฏิบติัของชุมชน พนัธะสัญญาหรือแมแ้ต่เหตุการณ์ต่างๆท่ีสังคมเผชิญ  
และอ่ืนๆ  ลว้นแลว้มีผลต่อการยกร่างกฎหมายและเปล่ียนแปลเพิ่มเติมบางมาตราของกฎหมาย
นอกจากนั้นแลว้การเปล่ียนทางวชิาการก็ส่งผลต่อการเปล่ียนมาตรากฎหมายบางมาตราไดเ้ช่นกนั   
นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทย เห็นพอ้งกนัวา่
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สมควรท่ีจะตอ้งบรรจุการใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ  ( เขา้ไป
ในกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แลว้ใหใ้ชก้บักฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามโดยอนุโลม  แต่หาก
มีนอกเหนือนั้นก็ได้  เพราะเม่ือมีการบรรจุเขา้ไปจะท าใหก้ฎหมายมีความทนัสมยัข้ึน  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยใชม้านาน
เกือบ  60 ปีแลว้ สมควรใหมี้การปรับปรุงในส่วนท่ียงัไม่มีหรือยงัไม่ชดัเจนก็อาจใชก้ฎหมายทัว่ไป
โดยอนุโลมก็ได ้
3. ดา้นรูปแบบการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ  ( การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม)ดีเอน็เอ( กลุ่มตวัอยา่งใหท้ศันะใหใ้ชบ้งัคบัในชั้นศาลมากกวา่ส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดั  เน่ืองจากมีความเหมาะสมทางดา้นสถานท่ีและความพร้อมของบุคลากรใน
กระบวนการศาลยติุธรรม  ในขณะท่ีส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยงัขาดความ
พร้อมในอีกหลาย ๆ ดา้น 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวจิยัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมาย




มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืน  ๆ ท่ีฝ่ังตวัอยูใ่นรูปของเซลลแ์ละของเหลวต่าง  ๆ ของร่างกาย ซ่ึงบุคคลสอง
คนยอ่มไม่อาจมีลายพิมพเ์ดียวกนัไดห้ากปราศจากการผสมกนัระหวา่งน ้าอสุจิของเพศผูก้บัไข่ของ
เพศหญิง หากแต่ใหใ้ชใ้นการยนืยนัวงศต์ระกลูของคู่สมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัเท่านั้น   เม่ือ
มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลของการพิสูจน์  และควรน ามาใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ด้ วยสาร
พนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)  เป็นหลกัฐานประกอบการวนิิจฉยัตดัสินคดีความพิพาทของศาลในศาล  
มากกวา่ใชใ้นระดบัคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  ท่ีมีอ านาจบงัคบัและมีกฎหมายรองรับซ่ึง
ต่างกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัท่ีไม่มีอ านาจบงัคบั  โดยใหภ้าครัฐใหก้าร
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สนบัสนุนจดัสรรงบประมาณส าหรับใหก้ารอบรม สัมมนา ใหก้บัประชาชนทุกภาคส่วนไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจและควรบรรจุเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนดว้ย 
ข. ในระหวา่งท่ีประเทศไทยยงัไม่มีการบงัคบัใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ ( ในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม  เม่ือเกิดความพิพาทท่ี








บริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ .2540  
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
ก. ควรน าผลการศึกษาวจิยัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเพื่อ
ศึกษาวจิยัทศันะของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงในการน ามาบญัญติัเป็นประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ครอบครัวและมรดกในประเทศไทย เช่น จุฬาราชมนตรี  ผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี กรรมการกลาง
แห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  นกัวชิาการอิสลาม  นกัการเมื องมุสลิม  
ประชาชนทัว่ไป  เพื่อหาความเป็นไปไดข้องการใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
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 แบบประเมินฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เร่ือง  การใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วย
สารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) เพื่อน าเสนอรูปแบบการใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่ส าคัญในการศึกษาคร้ังนี้ ดังนั้น เพื่อให้ได้
รูปแบบการใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย 
          ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาจากท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาดังกล่าว
(ตามเอกสารประกอบการประเมินที่ได้แนบมา) ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ผู้วิจัยจะได้ปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป จึงจักขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้เป็นอย่างสูง  
 แบบประเมินนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่  
 
                  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป    
                  ส่วนท่ี 2 ความเป็นไปในการปรับใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย  
                 สว่นท่ี 3 รูปแบบการปรับใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในระบบศาลและ       
กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย 
          
     นายอับดุลรอยะ      บินเซ็ง 
        นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา 




ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ตลอดจนให้ 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงข้อค้นพบจากการศึกษาให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความส าคัญของเอกลักษณ์บุคคลว่า

















2. ความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก 

































2. ด้าน การน าผลพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลในการรับรองบุตร 





3. ด้าน การน าผลพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลในการปฏิเสธทายาท 

















ดะฮ ฺรับมรดก และสับเปลี่ยนตัววะลีย ์
 



















ส่วนที่ 3 : รูปแบบการปรับใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในระบบศาลและกฎหมายว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับรูปแบบการปรับใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในระบบ









ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. ด้านการประมวลเป็นบทบัญญัติ 
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วตัถุประสงค์ : เพ่ือน าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดก
อิสลามในประเทศไทย 
ช่ือสกลุผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................... ...................................................... 
อาชีพ........................................................ ....... ... สถานท่ีท างาน....................................................  
ขอ้ค าถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป   :   ท่านรู้เขา้ใจเก่ียวกบัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) และเห็น




ส่วนที ่2   : ความเป็นไปในการปรับใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในประเด็นต่อไปน้ี  














           
2.4. ความเป็นไปไดใ้นการน าผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลศพนิรนามและสูญหายเป็นบุคคล
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ผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ3 ท่านมาค านวณหาค่า IOC ดั้งนี้ 




1 2 3 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความส าคัญของเอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรม 
(ดีเอ็นเอ) 
+1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
2. ความส าคัญและความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก 
+1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
รวม 1.0  
ส่วนที่ 2 ความเป็นไปในการปรับเอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย 
1. ด้านความเป็นไปในการปรับใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรม +1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
2. ด้านการน าผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในการรับรองบุตร +1 -1 -1 -0.33 ใช่ไม่ได้ 
3. ด้านการน าผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในการปฏิเสธทายาท +1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
4. ด้านการใช้การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลควบคู่กับการกิยาฟะฮฺ 
(เปรียบเทียบอัตลักษณ์) 




+1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
6. ด้านการน าผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในการยืนยันตัวฆาตกรส่งผลต่อ
การยับยังการรับมอบมรดก 
+1 -1 -1 -0.33 ใช่ไม่ได้ 
รวม 0.56  
ส่วนที่ 3 รูปแบบการปรับใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในระบบศาลและกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก
อิสลามในประเทศไทย 
1. ด้านการประมวลเป็นบทบัญญัต ิ +1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
2. ด้านการบังคับใช้ในระดับคณะกรรมการอิสลามและชั้นศาล -1 +1 +1 0.33 ใช่ไม่ได้ 
3. ด้านการเตรียมตัวนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมุสลิมว่าด้วยเอกลักษณ์
บุคคลสารพันธุกรรม 
+1 +1 +1 1 ใช่ได้ 
รวม 1.11  
รวมทั้งหมด 0.77 0.89 
 
ผลคะแนนการหาค่า IOC ซ่ึงเกณฑ์การวัด ดังนี้          
 1.ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
 2.ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ค าถามทั้งหมดมี 11ข้อ  
 ค าถามที่ใช้ได้ 8ข้อ 
 ค าถามที่ยังใช้ไม่ได้ 3ข้อ 
  
                                                          
1การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุจากการค านวณค่าดชันีของความสอดคลอ้ง IC (Index of Concurrence) คดัเลือกขอ้ความ




































ผูเ้ขียน นายอบัดุลรอยะ      บินเซ็ง  
สาขาวชิา อิสลามศึกษา  





วตัถุประสงค ์คือ 1)เพ่ือศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ในกฎหมายครอบครัวและ
มรดกอิสลาม 2)ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดก
ในกฎหมายแพง่ของไทย 3)ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายแพง่ของไทยเก่ียวกบัการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ ) ในกรณีครอบครัวและมรดกและ4)เพื่อน าเสนอรูปแบบการใช้
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย ศึกษาสมัภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการร่างกฎหมาย ฟัตวาการใชก้ฎหมายครอบครัวและมรดก
อิสลาม คือนกัวชิาการอิสลามดา้นกฎหมายอิสลาม ดะโตะ๊ยติุธรรม ผูพ้ิพากษาและนกักฎหมายมุสลิม จ านวน  20 
คน  
ผลการวจิยัพบวา่ประเทศอิสลามคือ ประเทศอียปิต ์ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศ
มาเลเซียไดบ้ญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกกรมในหลาย ๆ มาตรา ในการน้ีนกัวชิาการ
อิสลามเห็นวา่ สามารถใชย้นืยนัตวับุคคลไดใ้นกรณีการพลดัพราก การสลบัตวัทารกตามสถานพยาบาล การ
ยนืยนับุคคลสาบสูญและอ่ืนๆ ประเทศไทยไดบ้ญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวชาญในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดจ้ดัตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ในสงักดักระทรวงยติุธรรม  ปี









เสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และ
สตูล  พทุธศกัราช  2489 ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 และใหใ้ช้
บงัคบัในชั้นศาล เน่ืองจากมีกฎหมายรับรองการวนิิจฉยัช้ีขาด และมีความพร้อมทั้งสถานท่ีและบุคลากร ต่างกบั
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั การวนิิจฉยัตดัสินช้ีขาดไม่มีผลทางกฎหมาย  
        ส่วนดา้นการเตรียมตวันกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
(ดีเอน็เอ) จ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ตอ้งเตรียมบุคลากรมุสลิมใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการตรวจพิสูจน์ จะท าใหป้ระชาชนชาวไทยมุสลิมมีสบายใจในผลการตรวจพิสูจน์ และส่งเสริมให้
มีผูเ้ช่ียวชาญคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เป็นผูส้อบผา่นระดบัความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในระดบัเนติบณัฑิต
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Abstract 
The purposes of this study were to examine the use of  Individual  identity on Genetic 
regarding to Family and  Heritage law, A Comparative study between  Islamic and Thai law, to compare 
between Islamic and Thai laws concerning the  utilization of the individual identification on the genetic 
materials in the case of family and inheritance. Moreover, the study also aimed to present the  utilization model 
of the individual identification on genetic materials in the eye of the two laws in Thailand. The samples of the 
study were 20 lawmakers and those who involved in the use of the Islamic family law and inheritance such as 
Islamic law scholars, judges, and lawyers. The data collection was conducted through documents and 
interviews. 
The results of the study revealed that Muslim countries, e.g., Egypt, Saudi Arabia, Malaysia, 
have legislated experts in several clauses for the utilization of the individual identification on the genetic 
materials in the eye of Islamic family law and inheritance. Furthermore, Islamic scholars viewed that experts 
could use the results of DNA fingerprint for the individual identification in many cases such as severance, 
babies switch, and missing people. In the same vein, Thailand has also legislated the use of the experts in the 
code of law regarding civil and criminal procedure in 2002. Ministerial legislation was announced giving rise to 
the establishment of Central Institute of Forensic Science, which was under Ministry of Justice. It was later on 
amended into issue 21 additional criminal procedural law in 2004. The law has given inquiry officials the power 
to collect both scientific and non-scientific evidence. When it comes to comparing between the Islamic family 
law and inheritance and the Thai law regarding the use of the individual identification on the genetic materials, 
the study showed that the code of law regarding the use of the experts of the Muslim countries was congruent 
with the code of civil and criminal procedural laws of Thailand. Additionally, the study disclosed that the civil 
and criminal procedural laws of Thailand apparently stipulated scientific evidence when comparing to those the 
Muslim countries.  
349 
 
In connection with the model of the employment of the individual identification in the eye 
of the Islamic family law and inheritance in Thailand, the results of the study suggested that the  allinterviewees  
agreed the experts who were specialized in family and inheritance lawsuit in Thailand should be utilized. The 
interviewees also stated that Islamic law act 1946 imposed in the area of Pattani,Narathiwas,Yala, and Satun 
should be amended so that it could be in line with the constitution of the Kingdom of Thailand 1997. The model 
should be used in the court, which was more suitable in terms of place and personnel than  Islamic provincial 
committees. More importantly, the committees had no power and were not in a position to judge the issues. 
Therefore, it can be concluded that their judgement had no legal effect. If the Islamic provincial committees 
were needed to pass the judgement on the genetic materials issues, they initially needed to have expertise who 
level was barrister-at-law. However, no one was specialized  in passing the judgement on the issues among the 
Islamic provincial committees, but there were experts on the issues in the courts. 
In addition, to prepare the scholars and experts in order to utilize the individual 
identification on the genetic materials, the study found that the interviewees stressed the importance of the 
inclusion of the use of the experts in Islamic code of law. The study also revealed that it was of paramount 
importance to prepare Muslim officials to be an experts regarding these issues. One of the interviewees 
expressed that ‘Muslim officials needed abilities and understanding about individual identification 
authentication so that they might get involved in inspecting. More importantly, Muslims in Thailand could be 
pleased with the authentication by the Muslim experts. Apart from what has been mentioned earlier, litigants, to 












 مقارنة دراسة : الشخصبة الأحوال قانون في الوراثية البصمة إستخدام  :البحث موضوع
   التايلاندية المدنية الأحوال قانون و الإسلامية الشخصية الأحوال قانون  بين
   سينج بن  الرزاق عبد     :الباحث
  الإسلامية الدراسات  :التخصص
    7341 : الدراسية السنة
   البحث مستخلص
 الفقو في الشخصية الأحوال قضايا في الوراثية البصمة إستخدام دراسة إلى البحث ىذا يهدف 
 النسب إثبات في بينهما مقارنة دراسة وإجراء ، التايلاندية المدنية الأحوال قانون وفي  الإسلامي
 جمع وتم  .التايلاندية المملكة في الإسلامية المدنية الأحوال قانون في الوراثية البصمة استخدام طريقة وتقديم  والميراث
 الشريعة في الإختصاص أىل آراء باستطلاع  الشخصية والمقابلات والوثائق المراجع من بالدراسة المتعلقة المعلومات
 .  خصا ً عشرون عددىم البالغ والفقهاء والقضاة العلماء من الإسلامية
 والسعودية مصر مثل الإسلامية الدول من العديد أن البحث نتائج وأسفرت  
 بنتائج الأخذ في الفقهاء أجاز كما ، الشخصية الأحوال قضايا في الوارثية البصمة خبراء بنتائج الأخذ أجازوا وماليزيا
 الجدد المواليد بين الإختلاط وقوع في الخطأ  :مثل  ، كثيرة حالات في الشخص ىوية من للتحقق الوراثية البصمة خبراء
 . المفقودين عن والبحث الإختطاف وحالات ، ذلك وغير المستشفيات في
 إستخدام بإمكان بوذية 5452في حين أصدر القانون المدني والجنائي في المملكة التايلاندية في عام 
 على بمهامها بالقيام لها والترخيص 7452الشرعي التابعة لوزارة العدل في عام  الطب ىيئة إقامة أعقبو ، الوراثية البصمة تحليل
 – الإسلام في الشخصية الأحوال وقانون التايلاندي المدني  القانون –القانونين بين مقارنة دراسة إجراء وبعد . علمي أساس
أجاز استخدامها بصورة عامة متفقا َفي  الإسلامي الشخصية الأحوال قانون أن تبين ، الوراثية البصمة تحليل استخدام عن
ذلك مع القانون التايلاندي سواء المدني أو الجنائي ، إلا أنو في  القانون المدني والجنائي التايلاندي يكون أكثر تحديدا ً
 . ووضوحا ًواعتمادا ًعلى أدلة يقينية من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي
وأما عن نتائج استطلاع آراء المختصين بالشريعة الإسلامية في تايلاند عن طريقة إستخدام تحليل 
 أصدره ما حسب يتبع فإنو ، 9842البصمة الوراثية في قانون الأحوال الشخصية في الأربع المحافظات الجنوبية الصادر عام 
بكل محافظة ، لعدم توفر  الإسلامي المجلس دون الشرعية المحكمة بو وعملت 0452 عام التايلاندي والجنائي المدني القانون
ذوي الكفاءة والخبرة في ىذا المجال ولعدم الترخيص المسموح لو، وإذا أراد المجلس الإسلامي في كل ولاية أن يتولى تحليل 
البصمة الوراثية فإن على من يتولى ذلك يكون حاصًلا على  هادة معترفة من قبل المحاكم العليا ، وىذا لا يكون إلا في 
 .المحكمة الشرعية وحدىا 
وأما عن ُسُبل إعداد خبراء في البصمة الوراثية من الأقليات المسلمة في قانون الأحوال الشخصية 
الإسلامية في تايلاند فإن الآراء تشير إلى ضرورة توفر كفاءات متميزة في ىذا المجال وإلا يبقى حال على ما ىو عليو من 








วธีิการท านิติกรรมสญัญาสมรส  ซ่ึงเป็นการสร้างพนัธะผกูพนัธ์ุระหวา่งชายหญิงท่ีส่งผลสืบเน่ืองในรูปของ
ทายาทและเครือญาติ ท าใหมี้ศกัด์ิและสิทธิในการรับสิทธิประโยชน์หรือความรับผิดชอบต่างๆ (Al- Fakhri,1999)  
                        ปัจจุบนัการใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมมีบทบาทสูงในการช้ีชดัถึง
ความสมัพนัธ์ของยนีและเซลลพ์นัธุกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัจากการคน้พบขอ้มูลเอกลกัษณ์บุคคลวา่
ดว้ยสารพนัธุกรรมโดย Watson และ Crick  ในปี 1953 (สุรินทร์   ปิยะโชคณากลุ,2545) เป็นผลใหน้านาประเทศ
ไดบ้ญัญติักฎหมายหรือการบงัคบัใชก้ารพิสูจน์บุคคลในหลาย ๆ กรณี เช่น ภยัพิบติัธรรมชาติ อุบติัเหตุและการ
ฆาตกรรมในลกัษณะต่างๆ ท่ีศพเสียอตัลกัษณ์ทางกายภาพไม่สามารถจ าแนกตวับุคคลได ้ส่งผลประเทศมุสลิมได้
น ามาใช ้ เช่น ประเทศอียปิต ์ประเทศลิเบีย ประเทศจอร์แดน ประเทศโมร็อกโค ประเทศแอลจีเรีย ประเทศคูเวต
และประเทศอาหรับเอมิเรตส์แมว้า่จะมีประเทศอิสลามบางประเทศไม่ยอมรับก็ตาม (al - Ahram   al - 
Raqmi,2010; al - Wasat,2006 ; al - Anba’ al - Ta’ dhamun,2013 ; al - Ka’bi,2549 : 122; Asis,  Yosof &  
Abdullatif,2010 : 36 ;  Um  al - Khair, 2010 : 87; Huda  Salih,2005) 
     นกัวชิาการอิสลามในประเทศอาหรับไดใ้หค้วามตระหนกัดว้ยการศึกษาวจิยัความเป็นไป
ไดใ้นการน าผลการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)มาปรับใชก้บักฎหมายอิสลามได้
อยา่งไร ในระดบัใด จนน าสู่การศึกษางานวจิยัของและเขียนต ารา เช่น แมว้า่จะมีประเทศอิสลามบางประเทศไม่
ยอมรับก็ตาม (al - Ahram   al - Raqmi,2010; al - Wasat,2006 ; al - Anba’ al - Ta’ dhamun,2013 ; al - 
Ka’bi,2549 : 122; Asis,  Yosof &  Abdullatif,2010 : 36 ;  Um  al - Khair, 2010 : 87; Huda  Salih,2005) (Al  
Ka’bi, 2006)  เร่ือง ةمصبلا ةيثارولا اىرثاو ىلع ماكحلأا ةيهقفلا  ةسارد  ةنراقم  (เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม
และผลต่ออหักามฟิกฮิยะฮศึ์กษาเปรียบเทียบ)  (Yousfat  Ali  Hashim, 2012) ท าการวจิยัเร่ือง رثأ ليلتح مدلا في 
طبض بسنلا   (ผลการตรวจเลือดเพื่อการพิสูจน์วงศต์ระกลู)  (Miftahul   Huda, 2011) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
Syari’ah , Fiqih  dan  Sebuah  Perspektif tentang Tarjih (ชะรีอะฮฺ ฟิกฮแ์ละกระบวนวธีิในการตรัญิฮ)์  Umar  al  
Ashqar ; Muhammad  Osman  shabir; และคณะ,2001ไดเ้ขียนต าราเร่ือง  تاسارد ةيهقف في اياضق ةيبط ةرصاعم  
(ศึกษาเจาะลึกประเด็นปัญหาทางการแพทยร่์วมสมยั)  Yosof  al - Qurdhawiy,2003ไดพ้ยายามอธิบายและให้
ทศันะในต าราของท่าน  نم يدى ملاسلإا  ىواتف ةرصاعم          (ทางน าอิสลามในประเด็นปัญหาร่วมสมยั)  ( al – 
Zuhaili, 2006 )  ไดเ้ขียนต าราเร่ือง اياضق وقفلا ركفلاو ةرصاعلما   (ประเด็นปัญหาและแนวคิดร่วมสมยั) 
   ดว้ยเหตุท่ีนกัวชิาการอิสลามไดใ้หค้วามสนใจในประเด็นน้ีมาก ผูว้จิยัจึงเกิดความสนท่ีจะ
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) มาปรับใชก้บั
กฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกของครอบครัวมุสลิมในประเทศ โดยการศึกษาตวับทกฎหมายแพง่ กฎหมาย
อาญาตลอดจนทศันะของนกัวชิาการมุสลิม นกักฎหมายมุสลิม และดะโตะ๊ยติุธรรม ดว้ยการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทยโดยไดแ้บ่งเป็นวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล อภิปราย
ผล และขอ้เสนอแนะ 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
การวจิยัเร่ืองการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัว
และมรดก  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพ่ือศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัว
และมรดกอิสลาม 
2. ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกรณีครอบครัวและมรดก
ในกฎหมายไทย 
3. ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกรณีครอบครัวและมรดก 
4. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย 
 
3. วธีิและขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเร่ือง  เอกลกัษณ์บุคคล กบัการใชพิ้สูจน์สมัพนัธ์โลหิตคดี
ครอบครัวและมรดกอิสลาม  ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม 
ขั้นตอนที ่ 2 ศึกษาวเิคราะห์ทศันะของนกัวชิาการอิสลามต่อการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ย
สารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดก ตลอดจนการใชใ้นการพิจารนาคดีทางศาลของประเทศ
มุสลิม 
ขั้นตอนที ่ 3 ศึกษาการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกไทย 
ขั้นตอนที ่4 ศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม       (ดีเอน็เอ) ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกระหวา่งกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย 
          ขั้นตอนที่  5 น าเสนอรูปแบบการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในครอบครัวและ
มรดกอิสลามในประเทศไทย 
        ขั้นตอนที ่6 สรุปและน าเสนอรูปแบบ 
4. ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัเนน้ศึกษาเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมีบทบาท
โดยตรงต่อคดีพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลาม อนัไดแ้ก่ ดะโตะ๊ยติุธรรม นกัวชิาการอิสลาม ผูท้รงคุณวฒิุใน
ระดบัต่าง ๆ ผูพิ้พากษาและนกักฎหมายมุสลิม      
กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 
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1. อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาชะรีอะฮมี์วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไป ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
และ มีประสบการณ์ในการวนิิจฉยัประเด็นปัญหาร่วมสมยัในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง เจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลงานทางวชิาการเป็นท่ีประจกัษ ์จ านวน   8  คน 
2. ดะโตะ๊ยติุธรรม   ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งดะโตะ๊ยติุธรรมจ านวน 4 คน   
3. จุฬาราชมนตรีและหรือผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี           จ านวน  2  คน   
4. ผูพ้ิพากษาและทนายความ                                              จ านวน  6  คน 
                                                               รวมกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน                    จ านวน 20 คน  
เคร่ืองมอืในการวจิยั 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวจิยัดว้ยการสมัภาษณ์เจาะลึก  (In  - depth  
interviewing ) เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างใชใ้นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคล
ในการช้ีชดัสมัพนัธ์ภาพทางโลหิตคดีครอบครัวและมรดกอิสลามประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  
1. การศึกษาขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม            (ดีเอน็เอ) ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศต่างๆ ทั้งท่ีเป็นประเทศมุสลิมและไม่ใช่ประเทศมุสลิม 
2. แบบนสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เจาะลึกเก่ียวกบัความเห็นและทศันะ
ของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม        (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและ




สมัภาษณ์มีความอิสระในการซกัถามผูใ้หส้มัภาษณ์ ในค าถามเจาะลึกนอกเหนือไปจากขอ้ค าถามท่ีไดก้ าหนดไว้




ครอบครัวและมรดกอิสลาม  ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  ตามล าดบัต่อไปน้ี 
ขั้นที ่1 ผูว้จิยัด าเนินการออกแบบสมัภาษณ์โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากต าราวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม ในการน าผลการพิสูจน์สารพนัธุกรรมมาใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานรับรองและปฏิเสธการเป็นทายาท ความสมัพนัธ์โลหิต และความเช่ือมโยงในการฆาตกรรม เพื่อน า
ขอ้มูลต่าง ๆ มาวเิคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบสมัภาษณ์  จ าแนกออกตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.   แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นดา้นกฎหมายอิสลามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในความแม่นตรง 
ความสามารถใชใ้นการยนืยนัตวับุคคลการเป็นญาติ  และช้ีชดัการบุคคลสาบสูญได ้เช่น ยนืยนัความเป็นบุตรเป็น





กระบวนการไดม้าของดีเอนเอ โอกาสการใชป้ระโยชน์จากสารดีเอนเอในการยนืยนัตวับุคคล ความเป็นญาติ และ
บุคคลสาบสูญได ้เช่น ยนืยนัความเป็นบุตรเป็นบิดา ทารกถูกท้ิง การสลบัตวัของทารก ยนืยนับุคคลสูญหาย 
ยนืยนัตวัฆาตกรเพื่อการตดัสิทธิรับมรดกและสิทธิอ่ืนๆ  
3.  แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลมาใชก้บักฎหมายอิสลามในประเทศไทย
ความเป็นไปไดก้บัการน าผลการพิสูจน์ดีเอนเอมาใชเ้รียกร้องสิทธิและกนัสิทธิตามหลกักฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทย ในการยนืยนัตวับุคคล ความเป็นญาติ และบุคคลสาบสูญ  เช่นความเป็นทายาท สิทธิผูจ้ดัการมรดก 
ยนืยนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งการเสียชีวติบุคคลหน่ึงๆ ยนืยนัการมีส่วนในการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ        
ขั้นที ่ 2 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content   Validity) วา่แบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนมานั้นเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องเน้ือหาการวจิยัท่ีตอ้งการวดัมากนอ้ยเพียงใด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้การ
วางรูปแบบของขอ้ความต่าง ๆ จ านวนขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณ์ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน      
ขั้นที ่ 3  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ (Validity)  
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ์ผูว้จิยัน าแบบสมัภาษณ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 
ท่านซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์จ านวน 
2 ท่าน และจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความแม่นตรงตาม
เน้ือหา (Content   Validity)  และใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา   
การตรวจสอบความแม่นตรงตามเน้ือหาวจิยั (Content   Validity) โดยใชเ้ทคนิค )IOC ( Item – 
Objective  Congruence  Index : IOC  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามในแบบสมัภาษณ์กบั
ประเด็นหลกัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั อนัไดแ้ก่ เอกลกัษณ์บุคคลกบัการใชพิ้สูจน์สมัพนัธ์โลหิตคดีครอบครัว
และมรดกอิสลาม เลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.5 ข้ึนไป   
ขั้นที ่4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความแม่นตรงตาม
เน้ือหา (Content   Validity)  และใหข้อ้เสนอแนะในเน้ือหา หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามใน
แบบสมัภาษณ์กบัประเด็นหลกัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั รวมค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัอยูท่ี่ระดบั  0.77 
ขั้นที ่ 5 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จดัพิมพเ์พ่ือน าไปเก็บขอ้มูลกบั
ประชากรในการวจิยั 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยใชว้ธีิการดงัน้ี  
ขอ้มูลเอกสาร  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม    (ดีเอน็เอ) ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกโดยศึกษารายละเอียดของความหมายประวติัความเป็นมา  ความส าคญั วธีิการไดม้า
ความแม่นตรงของการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ)   ในทางครอบครัวและมรดก จาก
หนงัสือต่าง ๆ ทั้งภาษาอาหรับภาษาไทย ภาษารูมีและภาษาองักฤษ ตลอดจนการน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินช้ี
355 
 
ชดัสมัพนัธ์โลหิตของประเทศอียปิต ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศมาเลเซีย  ประเทศองักฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส และประเทศไทย 
ขอ้มูลภาคสนามเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) ใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทยเป็นความเห็นและทศันะของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงเก่ียวการใช้
ประโยชน์จากสารเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ในประเทศไทย  
ขอ้มูลเหล่าน้ีผูว้จิยัไดม้าโดยการสมัภาษณ์เจาะลึกโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ประกอบ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  













เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการร่างกฎหมาย  ฟัตวาการใชก้ฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม  คือนกัวชิาการ




หลกัฐานในตวัแต่จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐานอ่ืนๆเขา้มาประกอบถึงจะใชไ้ด ้ ในขณะเดียวกนัพบวา่ กฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพง่ประเทศอียปิต์  ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศมาเลเซียบญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกกรมในหลาย ๆ มาตรา ซ่ึงเห็นวา่ขดัแยง้กบัทศันะของนกัวชิาการอิสลามตอ้งความส าคญั
กบัหลกัฐานอนัดบัแรกท่ีไดป้รากฏในอลักรุอานและสุนนะฮม์ากกวา่หลกัฐานอนัดบัรอง   
2. ประเทศไทยไดบ้ญัญติัการใชผู้เ้ช่ียวชาญในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ และ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดจ้ดัตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ในสงักดักระทรวงยติุธรรม   ปีพ.ศ .





ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของไทย  แต่ของไทยก าหนดใชพ้ยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ได้




สามารถใชผู้เ้ช่ียวชาญอ่ืนแทนศาลได ้  
    4. กระบวนการยติุธรรมของไทยก่อน จดัตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ในสงักดักระทรวง
ยติุธรรม  ปีพ.ศ .2547 แกไ้ขป วอิ.เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 22 พบวา่มีการน าพยานผูเ้ช่ียวชาญมาใชใ้นราชการต ารวจโดยมี
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเป็นชาวต่างชาติ  ต่อมา เม่ือสยามประเทศไดมี้การปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศยโุรป เร่ิมมีการ
ปรับปรุงกฎหมายและรับเอาการตรวจพิสูจน์หลกัฐานดา้นการตรวจลายน้ิวมือมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี  
7 ไดพ้ฒันามาจนกระทั้งจดัตั้งสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2547  ในขณะท่ีกฎหมายอิสลามไดมี้การใช้
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นคร้ังแรกโดยท่านเราะสูล เองในประเด็นการใชก้ออิฟ  
     5. ระบบกฎหมายของไทยรับฟังพยานผูเ้ช่ียวชาญเพียงปากเดียวมาใหก้ารหนา้ศาลหรือ
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นชายหรือหญิงก็รับฟังได ้  แต่ระบบกฎหมายอิสลาม เม่ือลกัษณะคดีต่างกนัการรับ
ฟังพยานก็ต่างกนัตามประเภทของคดีนั้น และพยานตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น  
6. การฟ้องร้องใหบิ้ดารับรองบุตรหรือปฏิเสธบุตร ยนืยนับุคคลสูญหาย ศพนิรนาม ทารกถูก
ลกัพาตวั การสลบัตวัทารกในสถานพยาบาลในกฎหมายไทยใหใ้ชก้ารตรวจเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร






ขาดทั้งหมด หรือสามีเป็นผูท่ี้ถุงอณัฑะขาด ปรากฏทศันะของนกัวชิาการอิสลามบางท่านในส านกัมาลิกียะฮแ์ละ
ส านกัชาฟิอียะฮใ์หใ้ชผู้เ้ช่ียวในการยนืยนั  แต่ไม่พบวา่กฎหมายไทยเปิดช่องใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญเวน้แต่หลงัจากท่ี
การใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเผยแพร่และไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศแลว้ 
9. รูปแบบการผูเ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ)ในทศันะของ
นกัวชิาการอิสลาม ผูพิ้พากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทย พบวา่ ใหใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้น
เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม)ดีเอน็เอ(โดยใหเ้สนอแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใชก้ฎหมาย
อิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี   นราธิวาส   ยะลา   และสตูล   พทุธศกัราช   2489 ใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  2540 และใหใ้ชบ้งัคบัในชั้นศาล  เน่ืองจากมีกฎหมายรับรองการ




   10. ดา้นการเตรียมพบวา่นกัวชิาการอิสลาม ผูพิ้พากษาและทนายความมุสลิม 
ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทย ส่งเสริมใหเ้ตรียมตวันกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม)ดีเอน็เอ( ท่ีเป็นมุสลิม ซ่ึงจะสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตรวจพิสูจน์  ท าส่งผลใหป้ระชาชนชาว
ไทยมุสลิมมีความสบายใจในผลการตรวจพิสูจน์ นอกกจากนั้นยงัเห็นวา่ใหค้ณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  





และมรดก   ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทย  ผู้วจิยัจะอภิปรายประเดน็  การใช้




การใช้เอกลกัษณ์บุคคลว่าด้วยสารพนัธุกรรม (ดเีอน็เอ)  ในกฎหมายครอบครัวและมรดกอสิลาม 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ ( ของบุคคลนั้นมี
ความสมัพนัธ์กนัโดยตรงกบัน ้ าอสุจิของเพศชายและไข่ของเพศหญิง ซ่ึงบุคคลทั้งสามไม่อาจมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดวัยสารพนัธุกรรม  )ดีเอน็เอ( ต่างกนัได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ   Al – Qurtubi,)2000  :10 / 79 ( 
และอะฮห์มดั  คาน Abdul   Khafi  Syatra, )2011: 127( ท่ีวา่ทารกไดถื้อก าเนิดมาจาก ”นุตฟะติน  อมัสาจญ์ “ 
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ  International Islamic  Fiqh  Academy, ( 1421 : 16 ); Ali  Arif, (2011); 
Ziyad  al -  Sameeda - ie, (n.d : 343); al- Zuhaili, (2006 : 428-429(โดยเห็นวา่ยนีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถ
ถ่ายทอดจากบิดามารดาสู่บุตรในจ านวนไมโครโซมท่ีเท่าๆกนั 23 คู ่ 
นอกจากน้ียงัไดส้อดคลอ้งกบัทศันะของ al-Sabeel, (2002:41-46) วา่บุตรจะมีสถานภาพท่ีชอบ
ดว้ยบทศาสนบญัญติัได ้จะตอ้งเป็นผลมาจากการผกูนิติกรรมสมัพนัธ์ทางการสมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายอิสลาม 
ถึงแมว้า่บุตรจะมีลายพิมพเ์อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม  (ดีเอน็เอ) เหมือนกนั หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีวา่นั้น ก็ไม่อาจท่ีจะถือวา่เป็นบุตรท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัได ้ ทศันะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการใชเ้อกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) เป็นหลกัฐานใชเ้พ่ือการช้ีชดัตวับุคคลในกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและ
มรดกนั้นวา่จ าเป็นตอ้งน ามาใช ้ “วะยบิ“ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ  Abbas  al- Baze.(2001:870 -880); Wasil  
Fareed, (2002); Ali   Arif  al- Qarah Daghi, (2011); Fuãd Abd Munim, (2011) ; Al- Inzee,(2007) ; Fahad   al – 
Juhaniy,(2014 :1 / 87)โดยการใชเ้หตุการณ์ท่ี อุมสะละมะฮฺไดเ้ขา้ถามท่านนบี  เก่ียวกบัการฝันเปรียกของสตรี
จากร่องรอยของน ้ าอสุจิ   Al - Bukhari, ( 2006  : 130) ; Al – Muslim, (2006 : 13 ) และ ฮะดีษของ ท่านอะบีฮุรัย
เราะฮ ์ท่ีชายท่านหน่ึงไดเ้ขา้หาท่านเราะสูลุลลอฮ ์  ในสภาพมีความสงสยัในความชอบธรรมของบุตรท่ีมีสีผิว








ของสามีในการผลิตน ้ าอสุจิ สามีเป็นผูมี้องคชาตดว้น “อลัมจัญบู์บ“ หรืออณัฑะขาด”อลัฆอศิย์ ” การรับรองวงศ์
ตระกลูดว้ยการสารภาพยอมรับการรับรองโดยพยานบุคคลการยนืยนัดว้ยการกออิฟหรือ อายคุรรภน์อ้ยกวา่หก
เดือนอยา่งน้ีเป็นตน้ ซ่ึงเป็นทศันะท่ีต่างกบัทศันะของ Al – Zaila-ie,(1313:3 /3); Al – Hattãb,(2003:5 /486); Al – 
Nawawi,(2003:6 /306); Al –Haitami,(n.d: 4 /203); Al – Hijawi,(n.d: 4 /105) และ Al – Bahooti,(2002:356) 
นอกจากนั้นแลว้การก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มตวัอยา่งมีทศันะสอดคลอ้งกบั
ทศันะของ Al- Gamrawi,( n.d:624) ; Ibn   al- Qudamah , (1984: 6 / 428) ;Al- Sharbini, (1958: 4 / 488) ; Al-
Ansari, (2000:4431) ;Al - Nawawi, (2005:583) และ Ibn   al- Qudamah, (1984: 6 /428) ในคุณลกัษณะบาง
ประการ เป็นตน้วา่ตอ้งมีความยติุธรรมตอ้งเป็นผูบ้รรลุศาสนภาวะตอ้งไม่เป็นทาสหรือภายใตส้ถานการณ์ถูก
บงัคบั Al - Nawawi, (2005:583) และ Ibn   al- Qudamah, (1984: 6 / 428)  กล่าวา่ “ส าหรับผูท้  าหนา้ท่ีเป็นศาล  การ
หลุดพน้จากการถูกช้ีน าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัยิง่ ” และมีทศันะท่ีต่างกบัทศันะของ Hashiyah  Umairah, (1956: 4 / 
349 ) ; Al- Shairazi , (1951: 1 /122) ; Al – Bahoti, (1996: 1 / 359) ; Ibn   Qayyim, (1953:230);Al- 
Rohobani,(1961: 4 / 226); Ibn al –Qudamah,(1984: 6 / 428);Al- Sharbini,(1958: 4 / 488) ; Ibn   al- Qudamah, 
(1984: 6 / 428) ในบางคุณลกัษณะ  เป็นตน้วา่   ตอ้งเป็นเพศชาย “ กิยาฟะฮฺ ”เป็นกระบวนการช้ีขาดท่ีจ าเป็นตอ้ง
อาศยัมุมมองและทศันะในการช้ีขาด ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นต าแหน่งของกอฎียห์รือศาลในการวนิิจฉยัประเด็นพิพาท 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเด็นเก่ียวกบัเช้ือสายวงศต์ระกลู  จะเห็นไดว้า่มิใช่สิทธิและหนา้ท่ีของสตรีท่ีจะมาท าหนา้ท่ี
ตรงน้ีได้   ”ตอ้งมีประสบการณ์และเช่ียวชาญเฉพาะทาง  ตอ้งเป็นมุสลิม  กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หเ้หตุผลวา่  ผูเ้ช่ียวชาญ
หรือท่ีเรียกวา่  กออิฟนั้นไม่ใช่ศาล  แต่ท าหนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีศาลไม่อาจรู้ไดต้นเองไว้




ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทยมีความจ าเป็นอยา่งยิง่และจ าเป็นตอ้งพลดัดนัใหมี้การบงัคบัใชส้ าหรับ
มุสลิมไทย  ดว้ยเหตุผลหลาย ๆ  ดา้นดงัน้ี 
 
1.  ดา้นความจ าเป็นในการปรับใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม (ดีเอน็เอ) ซ่ึงมีเหตุ
ความจ าเป็นดงัน้ี  
สถานการณ์โลกปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงจากอดีตชนิดท่ีสามารถพดูไดว้า่เปล่ียนจากหนา้มือ
เป็นหลงัมือ โดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลย ีไดรั้บการพฒันาแบบกา้วกระโดดคน้พบส่ิงใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง 
เช่นเดียวกบัเทคโนโลยดีา้นวชิาการไดค้น้พบความเร้นลบั ความซ่อนเร้นองคป์ระกอบของร่างกายไดอ้ยา่ง






วงการวชิาการ จะเห็นวา่นกัวชิาการอิสลามในอดีตไดจ้ ากดัการใชเ้ป็นหลกัฐาน ในรายการหลกัฐานของกฎหมาย
อิสลามเฉพาะท่ีปรากฏในอลักรุอาน สุนนะฮแ์ละบริบทของสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มในยคุสมยันั้น แต่ดว้ย
กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะพิเศษมีความยดืหยุน่ลอ้ตามสภาพแวดลอ้มได ้ซ่ึงจะต่างๆไปกบักฎหมาย
ทัว่ไป ดงันั้นการใชผู้เ้ช่ียวชาญเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) ในการยนืยนัความสมัพนัธ์ทาง
สายโลหิตตามทศันะของ นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทย
สามารถใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทศันะของอลัสาบีล Al - Sabeel,(2002) และบะดียฺอะฮ์  Badee - ah  Ali,(2011:90-
91)  กล่าวคือ เม่ือความเท็จจริงสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยพยานหลกัฐานไดแ้ลว้  การใชเ้กาะรออิน “ตวับ่งช้ี และปัจจยั
แวดลอ้ม  ”  ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงก็สามารถกระท าไดเ้ช่นกนั เพราะเกาะรีนะฮ ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้บางกรณี
บทบญัญติัถือว่า (  دٌ يْ فِ مُ   دٌ يْ قَ )  มีความจ าเป็นตอ้งใช ้หมายถึงการใชห้ลกัฐานท่ีมีน ้ าหนกัในทางตรงกนัขา้มหากไม่
ใชปั้จจยัแวดลอ้มน้ีประกอบการพิจารณาคดีความแลว้ อนัหมายความวา่ใชห้ลกัฐานท่ีมีค่าน ้ าหนกัอ่อนกวา่นั้นเอง 
ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม 
 นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทยมีทศันะ
ขดัแยง้กบันกัวชิาการอิสลามส านกัชาฟีอียะฮแ์ละส านกัฮะนาบีละฮใ์หก้ารยอมรับระบบการเปรียบเทียบอตัลกัษณ์
บุคคล ”กิยาฟะฮ“์  ในการเจาะจงและรับรองวงศต์ระกลูท่ียอมรับโดยบทศาสนบญัญติั   ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล ”กออิฟ “ ช้ีชดัความสมัพนัธ์วงศต์ระกลูบนพ้ืนฐานประสบการณ์และประสาท
สมัผสัของเขา ดงันั้นบุคคลท่ีไดรั้บการช้ีชดัวงศต์ระกลูจากผูเ้ช่ียวชาญทางอตัลกัษณ์บุคคล ”กออิฟ“  เน่ืองจากการ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะภายนอกซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์บุคคลน้ี  บุคคลท่ีไม่มีสมัพนัธ์โลหิตก็มีโอกาสจะมีเคา้โครง
ใบหนา้เหมือนกนัได ้    เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้การช้ีชดัการสืบสายวงศต์ระกลูก็อาจเกิดความผิดพลาดไดสู้ง แต่การ
เปรียบเทียบดว้ยการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) จะพบวา่การพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ) มีความถูกตอ้งในการช้ีถึงความสมัพนัสูงกวา่ สมควรน ามาใชม้ากกวา่ ” 
กออิฟ“ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เห็นวา่  ประเทศอิสลาม 3 ประเทศ คือ ประเทศอียปิต ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย
และประเทศมาเลเซียและประเทศอ่ืนๆน้ี ก็ไดบ้ญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมใน
กฎหมายครอบครัวและมรดกเช่นกนั 
นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมในประเทศไทย เห็น
วา่ควรใชใ้นชั้นศาล ซ่ึง สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัของประเทศไทยและประเทศอิสลามหลายๆประเทศได้
บญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญในชั้นศาล ทั้งทางคดีความอาญาและคดีความแพง่ เช่นความอาญามาตรา 85,88, 89, 292 และ
293 และมาตรา 21 กฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความแพง่ของประเทศอียปิต ์  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา





การสลบัตวัจากโรงพยาบาล หรือพยาบาล หรือเพ่ือช้ีชดัตวับุคคลท่ีเกิดจากการพลดัพราก  จากเหตุการณ์




ในเขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พทุธศกัราช 2489 เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 หรือใหส้ามารถใชก้ฎหมายน้ีโดยอนุโลม ตามมาตรา 35 มาตรา 40 (1) (2) 
และ( 3)  
ประวติัการยกร่างกฎหมายตั้งแต่อดีตจะพบวา่กฎหมายลกัษณะความอาญาหรือกฎหมาย
ลกัษณะความแพง่และพาณิชยต์่างก็เกิดมาจากววิฒันาการหลายๆอยา่ง  เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี  วถีิปฏิบติั
ของชุมชน  พนัธะสญัญาหรือแมแ้ต่เหตุการณ์ต่างๆท่ีสงัคมเผชิญ  และอ่ืนๆ  ลว้นแลว้มีผลต่อการยกร่างกฎหมาย
และเปล่ียนแปลเพ่ิมเติมบางมาตราของกฎหมายนอกจากนั้นแลว้การเปล่ียนทางวชิาการก็ส่งผลต่อการเปล่ียน
มาตรากฎหมายบางมาตราไดเ้ช่นกนั   นกัวชิาการอิสลาม ผูพ้ิพากษาและทนายความมุสลิม ดะโตะ๊ยติุธรรมใน
ประเทศไทย เห็นพอ้งกนัวา่สมควรท่ีจะตอ้งบรรจุการใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดี
เอน็เอ( เขา้ไปในกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แลว้ใหใ้ชก้บักฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามโดยอนุโลม  แต่หาก
มีนอกเหนือนั้นก็ได ้เพราะเม่ือมีการบรรจุเขา้ไปจะท าใหก้ฎหมายมีความทนัสมยัข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมาย
วา่ดว้ยครอบครัวและมรดกอิสลามในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยใชม้านานเกือบ  60 ปีแลว้ สมควรใหมี้การ
ปรับปรุงในส่วนท่ียงัไม่มีหรือยงัไม่ชดัเจนก็อาจใชก้ฎหมายทัว่ไปโดยอนุโลมก็ได ้
3. ดา้นรูปแบบการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม)ดีเอน็เอ ( การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม )ดีเอน็เอ 
(กลุ่มตวัอยา่งใหท้ศันะใหใ้ชบ้งัคบัในชั้นศาลมากกวา่ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  เน่ืองจากมี
ความเหมาะสมทางดา้นสถานท่ีและความพร้อมของบุคลากรในกระบวนการศาลยติุธรรม  ในขณะท่ีส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยงัขาดความพร้อมในอีกหลาย ๆ ดา้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวจิยัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและ
มรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามกบักฎหมายไทยผูว้จิยัจดัไดท้ าขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
5.2.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
ก. เน่ืองจากเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเป็นสญัญาลกัษณ์ประจ าตวัของมนุษยแ์ละ
ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ท่ีฝ่ังตวัอยูใ่นรูปของเซลลแ์ละของเหลวต่าง ๆ ของร่างกาย  ซ่ึงบุคคลสองคนยอ่มไม่อาจมีลายพิมพ์
เดียวกนัไดห้ากปราศจากการผสมกนัระหวา่งน ้ าอสุจิของเพศผูก้บัไข่ของเพศหญิง  หากแต่ใหใ้ชใ้นการยนืยนัวงศ์
ตระกลูของคู่สมรสท่ีชอบดว้ยบทศาสนบญัญติัเท่านั้น   เม่ือมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลของการพิสูจน์  และควร
น ามาใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม ( ดีเอน็เอ  )เป็นหลกัฐานประกอบการวนิิจฉยัตดัสินคดี
ความพิพาทของศาลในศาล  มากกวา่ใชใ้นระดบัคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  ท่ีมีอ านาจบงัคบัและมี
กฎหมายรองรับซ่ึงต่างกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัท่ีไม่มีอ านาจบงัคบั  โดยใหภ้าครัฐให้
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การสนบัสนุนจดัสรรงบประมาณส าหรับใหก้ารอบรม  สมัมนา  ใหก้บัประชาชนทุกภาคส่วนไดมี้ความรู้ความ
เขา้ใจและควรบรรจุเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนดว้ย 
                                          ข. ในระหวา่งท่ีประเทศไทยยงัไม่มีการบงัคบัใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสาร
พนัธุกรรม)ดีเอน็เอ( ในกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม  เม่ือเกิดความพิพาทท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ารตรวจพิสูจน์
ในระดบัคณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดัข้ึนใหน้ าส่งเร่ืองข้ึนสู่ศาล ศาลพิจารนาโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม(ดีเอน็เอ)ตามกฎหมายแพง่ไทยโดยอนุโลม 
ค .ใหจุ้ฬาราชมนตรีแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาขอ้กฎหมายซ่ึงประกอบดว้ยนกัวชิาการ
อิสลาม   นกัวทิยาศาสตร์และนกัการเมืองในศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบญัญติัใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเอกลกัษณ์
บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเป็นกฎหมายวา่ดว้ยการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมในกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกอิสลามในประเทศไทย และผลกัดนัใหมี้บญัญติัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรม)
ดีเอน็เอ(เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ .2540  
5.2.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
ก. ควรน าผลการศึกษาวจิยัการใชเ้อกลกัษณ์บุคคลวา่ดว้ยสารพนัธุกรรมเพ่ือศึกษาวจิยัทศันะ
ของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงในการน ามาบญัญติัเป็นประมวลกฎหมายวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกในประเทศ
ไทย เช่น จุฬาราชมนตรี  ผูท้รงคุณวฒิุจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการอิสลาม
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